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P R O L O G a
Tenem os que r eco no cer quo la  la re a  do re d a c ta r  e s ta  fe s ic  no nos  
t>a r e  su it ado f& c il. L u eg o  de tnucho c o r r e g ir ,  de q u tta r  y de s g rs g a r , 
de re h a c c r  c a p itu le s  e n te ro s , tenem os la  sensaciôn  de que s iem pre  po 
d rfa m o s  e m p ezar de riuevo y a c tu a 'iz a r  io  que tiem os e s c r ito .
E s  que ta m a te r ia  so c ia l y la  d o c tr in a  que a el la  se e p lic a  e s tô n ,-  
tioy  mfes que nunca, en continua t 'e v is iô n , Inc luso  la  p ro p  la e x is te n c ia  
de una D o c tr in a  S o c ia l de la  Ig le s ia  es îâ  en d iscu s iô n .
D esde  p o s ic io n e s  d iv e rs e s  se cu estiona  la  a u to r id a d  de la  Ig 'e s ia  
-  o le  co nven ienc ia  -  de que co ntin ü e  dando una d o c tr in a  s o c ia l. U nos  
en v ir tu d  de una v is io n  e s p ir itu a l is ta  de sen carn ad a , p re ten d en  que la  
m lsiôn  de la  Ig le s ia  se c irc u n s c r ib o  a lo  esp ec ffîcam en te  re lig io s o . E_s’ 
ta  a c titu d  e s té  en rruchos casos, sin duda, m otivada en que la  d o c tr in a  
s o c ia l c r is t ia n a  cu estiona  niuchos p r iv i lé g ié s  e In q u ié ta  la  p o s ic lô n  de 
"a lg u n os  r ic o s  inuy r ic o s " . Son los que aMoran lo s  tlem pos en que se 
p re d ic a b a  la  re s ig n a c iô n  y la obed ienc îa  in co n d îc io n a l a los  pcderoscs.
O tro s , on el e x tre m e  opuesto , c re e n  que sôlo e l m a rx is m e  b rin d a -*  
la s  h erram ifen tas  c ie n tf f ic a s  p a ra  la re v o lu c iô n  s o c ia l y p o r tan io  v e n -  
en e! pensan rcr,to  so c ia l c a tô lic o  una ” constru c c lô n  Id e o lô g ic a ” super-a_ 
d a o c o n tra rro v o U jc io n a r îa  en tante que in te rc la s is ta .
O tro s , fin a lm e n te , y son q u îzé  los que u t il lz a n  lo s  m a jo re s  argum en  
to s , sôlo ven  en n i fu tu re  n una Ig le s ia  evangéM ca, p ro fô t ic a , c r f t ic a , -  
p’e ro  a la  que no compote exp on sr une d o c tr in a  s o c ia l en toda ré g la ,p trs
- I I -
6 s ta  es p o r d e fin ic fô n  v a r ia b le  y la  Ig le s ia  no puede qued ar atada y com 
p ro m e tid a  p o r la  co ncep c ion  so c ia l de una d e term in ada  época o de una -  
d e le r ir 'n a d a  c u ltu re . L a s  d o c fr in a s  s o c ia le s  y econômi.cac, deben nor -  
o b ra  fi't ;</E ‘ .o m b res  del mundo m às que de la  Ig le s ia .
No S'être..' o b s e rv â m e s , y lo  riecimo,". v a r ia s  v e ç e s  a lo la rg o  de r.ue^  
t r o  tra b e jo , que la s  o r ie n ta c io n e s  de la  D o c tr in a  so c ia l de ia  Ig le s ia  -  
t ie n d tn  cada v e z  m&s a b r in d a r  g ra n d e s  lln eam ien to s , a p ro p c n e r una — 
fît ic a  do la s  r-c la c io n e s  s o c ia le s , econôm icas y p o lft lc a s , dejando la  in^  
trum entac io n  lê c n ic a  en m anos de los  la ic o s , y ev itand o  asf c a e r  en .es_ 
p eclficacic .ries  dcm asiado  c o n c re la s  y /o  solo re fe r id a s  a une d e te rin în a - 
da c u itu rn  o a un d e te rm in a d o  rôg îm en.
S in  em b arg o , hem os p a r t id o  de una in d is c u lib le  re a lid a d re x is te  una 
d o c tr in e  so c ia l de la  Ig le s ia  que los P ap as  siguen sosten lendo y actu«c— 
H zando. E s ta  d o c tr in a  tîe n e  una g ra n  In c id en c ia  en muchos p a fses  y en 
modo muy p a r t ic u la r  en  A m è r ic a  L a tin a . C o n tii buye a la  trans to rn irc i& n  
de la re a lîd a d  y p o r  tan to  al p ro g re s o  y d e s a rro llo  del derech o .
A  p ar t i r  de e s ta  co n s ta ta c iô n  nos ha p a re c id o  Im po rtan te  e x a m in e r, 
docum ente p o r docum ente, quê he d icho y qu6 d ic e  la  Ig le s ia  sob»'c las  
cu estio n es  s o c ia le s  y  econôm icds. Q ué e s  lo  que e s té  superado y ha s î -  
do m odifîcado y qué e s  lo  que p erm an ece . Y  so bre  todo cu&les son la s  -  
e s e n c ia s  de la  d o c tr in a  s o c ia l c a tô lic a  hoy.
Eiu.=cando esa s  e s e n c ia s  nos hem os cen trad o  en una tem àtica  ruedu— 
la r :  la  socia liz a c îé n  y la  p la n if icaciôn . Y  en su an tecedente  inm ediato: 
e l in te rven c io n ism o  del E s ta d o . S o b re  esas  b ases  hemos în tentado v e r  
lar. c o in c id e n c ia s  y la s  d is c re p a n c ia s  con los  p lan team icn to s  soc io - éco^
nôm lcofi del su c ia lism o . E n  e s p e c ia l, con e l llem ado "s o c ia lIs m o  modor_a 
do" o s o c ia li& n o  o c c id e n ta l.
F in a lm e n te , supuesto que el pensaniiento  socia l de la  Ig le s ia  tiene  -  
In c id e n c la s  en la  re a lid e d , hemos p ro c u ra d o  t r a z a r  a lgunos lln eam fsn — 
to s  a c e rc a  de la  fo rm a  en que ese  pcnsam iento  in flu y e  hoy en la  tra n s fo j;  
m oclôn del d e rech o . E n  mftdo esp ec ia l a tra v è s  de la  opciôn  p o r  la  pi aim 
f îc a c iô n .
E n  cuanto al esquem a de tra b a jo  d igam os que hay un p r im e r  capftu lo  
en e l que exponem os sucîntam ente las  b ases  f i lo s ô fic a s  q ue, a n u es tro  -  
J u ic io , mâs d ire c ta n ie n te  han in c id id o  en los  ac tu a tes  p lan t earn lento  s so­
c ia le s  propuestos p o r el C o n c ilie  y p o r lo s  ù ltim os P a p a s . U n  scgundo -  
C a p itu le  con la  d o c tr in a  tra d ic îo n a l b ô s îc a  re fe re n te  a la  ac tu ac iô n  del 
E s ta d o  en lo so c ia l y en lo econôm ico.
H em os dedîcado tr è s  c a p itu le s  a and i z a r  lo s  docum entos s o c ia le s  dë 
L e ô n  X I I I ,  R io  X I ,  R io  X l l  y Juan X X I I I .  E s to s  tien en  e l ûn ico  v a lo r  de 
e x a m in e r an teced en tes  y d e s ta c a r la s  d o c tr in a s  que han p erm an ec id o  a -  
p e s a r  del tienspo.
L o s  Ciltimos t r è s  c a p itu le s  se r e f ie r e n  a la  d o c tr in a  del C o n c ilie  V a - 
tic a n o  I I ,  a la  de R au lo  V I  y a n u e s tra s  conc lu s io n es . N os  p a re c e  qUe -  
e n  e llo s  estân  re u n id o s  en lo esen c ia l a q u e llo s  asp ecto s  q>e hoy c o n s ti-  
tuyen  la s  coluir.nas del psnsarniento so c ia l de la  Ig le s ia . S on p o r lo ta tt- 
to  lo s  c a p itu lo s  que pueden r e v e s t i r  un m ayor In te ré s .
R a r a  te rm in a r  d igam os que a m uchos ha ex tranad o  e l que hayam os -  
osrjogido una temôticci como la  que const ituye et con ten i do de es ta  te s is .
-  ! V  -
H a s te  se nos ha d Icho que podTa consideporse  como un tem a an acrô n ico  
y fa lto  de In te ré s  p ré c t ic o . E n  esto  puede fn f lu lr  là  c r is is  del catolld_s  
mo en E u ro p e  y e l p a r t ic u la r  memento que v iv e  E spafia .
A  p e s a r de e l le ,  dos ra z o n e s  hart determ inado  n u e s tra  e lecc iô n ; la  
enorm e v ig e n c ia  que hoy tîe n e  la  Ig le s ia  y e l s o c la lc r is t ia n is m o  como -  
f a d o r e s  de J u s tic ia  so c ia l en  A m é rîc a  L a t in a  y , en lo  p e rs o n a l, porque  
debem os p re c is a m e n te  a la  Ig le s ia  c a tô lic a , l l te ra lm e n te , el h a b e r s a l-  
vado la  v id a  en una co y u n tu ra  espec la lm en te  d if ic i l  p a ra  n u e s tra  p c t r ia ,  
A rg e n tin a
C on todos n u e s tra s  lim ita c io n e s , es te  e s , p u e s , n u e s tro  tra b a jo .
M a d rid , 22 de fe b re r o  de 1. 979.
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C A P I T U L O  I
L A S  B A S E S  F IL O S O F IC A S
1. IN T R O D U C C IO N
L a  Ig le s ia  ha d e s a r ro lla d o , so b re  todo a p a r t i r  del s ig io  pasado, 
un cu erp o  de d o c tr in a  e s p ec ffîcam en te  r e f e r Ido a la  m a te r ia  so c ia l,c c o  
nôm ica y p o lît ic a . E s  una d o c tr in a  o fic ta l de la Ig le s ia , e x p resad a  c s -  
p ec ia lm en to  a t r a v è s  de la s  e n c fc lic a s , c a r ta s , ra d io m en sa jes  y o tro s  
docum entos de los  P a p a s . E s  lo que se llam a "d o c trin a  so c ia l de la  -  
Ig le s ia " . T am b ièn  se  u t i l iz e  la  e x p re s îô n  "d o c tr in a  so c ia l c a tô lic a " ,  
con un a lc a n c e  m&s am p lio  que la  a n te r io r  ya  que puede a b a rc a r  los -  
a p o rto s  de a u to re s  c a tô H c o s  que d é s a rro ile n  y e x p lic ite n  aq u e lla  doc­
tr in a  o f ic la l ,  s in  c o n tra d ic iô n  con la  m ism a. F in a lm e n te , m&s am pIi a 
aCin es  la  e x p re s iô n  " d o c tr in a  s o c ia l c r is t ia n a "  que com prende adem&s 
del m a g is te r io  a u tê n tic o  de la  Ig le s ia  un am plio d e s a r ro llo  d o c tr in a r io  
efectuado  p o r a u to re s  c r is t ia n o s , sac e rd o te s  o la ic o s , y que pocirîa in- 
c lu ir  tam bièn  e l a p o r te  de c r is t ia n o s  no c a tô lic o s , aunque norm alm ente  
se u t i l iz a  osa e x p re s îô n  p a ra  denom inar el pensam iento c a tô lic o  sobre  
la  m a te r ia  s o c io -e c o n ô m ic a . *
t-Juesti'o tra b a jo  se d ir ig e  en modo esp ec ia l al cs tud io  de la  In ten - 
venciôn  del E s tad o  y la  p la n if ic a c iô n  econôm ica segCin los docum entos 
o f ic în ie s  de la  Ig le s ia . se an de los  P apas  o del C o n c ilio  V a tic a n o  II .  
S in  em b arg o , p a ra  una m e jo r com pttensiôn del a lcan ce  y c o h e re n c ia  do 
ta ie s  docum entos e s  co nven ien fe  r e c u r r i r  a la f i io s o ffa  que los n u tre . 
E s  ta îlame.da F iio s o ffa  C r is t ia n a .
—*  2 —
2 . F IL O S O F IA  Y  C R IS T IA M IS M O
L o s  gr legos, v e rd a d e ro s  p a d re s  de la  f i io s o ffa , e n ten d ie ro n  a ê s fa  
como in v e s tlg a c iô n  au tonom a, con sus p ro p io s  fundam enlos y sus prop'ras 
I eyes de d e s a r-ro llo . E n  cuanto In ves tig ac i& n , la  f iio s o ffa  debfa  h a l la r  -  
on sf m Ism a c l p r im e r  fundam ento, sus fin e s  y sus mè todo s.
L a  d ifu s io n  del c r is t ia n is m o , sobre  todo en O cc ld en te , d e to rm inô  
una ru e  v a  o r ic n ta c iô n  en la f iio s o ffa  g rlega^sus fundam enlos y su me todo  
lo g îa .
E l c r is t ia n is m o , cômo c u a lq u ie r  o ir a  r e l îg lô n , supone un conjunto  
de c re e n c lo s , acep tad as  como fru to  de la  re v e la c lô n  d iv in a  y de la s  cu^  
le s  se toman p r in c ip îo s , p o s tu lad o s , no Ju stificad o s  p o r una In v e s tig a d ô n  
si no acep tados en v ir tu d  de un testim onio  s u p e r io r .
S in  em b arg o , ap en as  los  hom bres se p lan tean  e l s ig n ificad o  de la  -  
ve rd a d  r e v e loda, su a lc a n c e , su e x p llc ita c ib n , la  fo rm a de a s u m ir la  y -  
de e n c a rn a r la  en e l m undo, queda pa ten te  la  n eces ldad  de la  re f le x io n  f j  
lo sô fica  como m edio îdôneo p a ra  hacerm & s in te lig ib le  y m&s e f ic a z  la  re -  
v e la c îô n . D e  la  p ro p ia  re lig io s id a d  re n a c e  asf la  neces ld ad  de la  in v e s -  
tig ac iô n  f i lo s ô fic a .
ÿ '
D e l m enr.aje de C r is to  y de su in c id e n c ia  en la  re f le x îô n  f i lo s ô fic a  
hc nacido  lo que se h a  llam ado  F IL O S O F IA  C R IS T IA N A , asum iendo, co­
mo hemos d ich o , lo  fundam ental de la  f iio s o ffa  g r ie g a .
S in  em b arg o , la  e x p re s iô n  " P ilo s o ffa  C r is t ia n a "  ha sido r e i te r a d ^  
mente cu estionada. L o s  c r is t ia n o s  han sidô los p r im e ro s  en In te r r o g a r -  
se en lO rno a la  v a lid e z  de e s ta  e x p re s iô n , pues en el fondo de la  misma
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la te  la  e to rn a  cu estlô n  de las  re la c îo n e s  e n tre  la  razcn  y la fé .
Hr, EspaM a se ha p lan teado  e s ta  c u e s tlô n , e n tre  o tro s , JO A Q U IN  
R U lZ -^ it  E N E Z  en su o b ra  " fn lro d u cc lô n  a la  F iio s o ffa  J u rfd îc a "  (1 ) -  
que en Stl p f  irn e ra  e d ic lô n  se r e f e r fa  en el tftu lo  a la  " F iio s o ffa  Jurf<U 
c a  C r in t ia h a " , y  que a h o ra  ha re t ira d o  c l adftam iento  " c r is t ia n a " , s e n  
do d *  in te f A? fa argurticntaciôn del a u to r p a ra  ju s t î f ic a r  es te  cam bio cfe 
c r f te r io .
F a r a  R u fz '^ im é n e z  ta  f i io s o ffa  no e s  un s ab er te o lô g ic o , sîno un 
sabei ocîîrictaiT iente ra c io n a l, a la  lu z ce  la  In te lig e n c ia  n a tu ra l. P o r  
es ta  ra z ô n  Juzgô a co n se jab le  d i f e r i r  a q u e lla  c a llf ic a c iô n  (" c r is t ia n a " )  
"que a f  :c !a  p r in c ip e Im e n te  a los  tem as o n to lôg icos  y ax io lô g îco s  de la  
F H c s o lfa  J u r fd ic a , h as ta  h ab er p re c is a d o  la s  re la c îo n e s  e n tre  la  r a — 
z6n  y la  fe  en la  fo rm a  de los suprem os conocim lentos hum anos". Con 
lo  que c o n s id é ra  que e l tcm a no e s té  del todo c e rra d o  y que podrfan  — 
e x fs l i r  a rg u m en tes  p a ra  so sten er lo  c o n tra r io .
U na  -eg u nd a  ju s tif ic a c iô n  p o r la  c u a l, de c a ra  al fu tu re , no es -  
p ru den te  i.c g u ir  c a lif îc e n d o  como " c r is t ia n a "  o " c a tô lic a "  una d e term i 
rinda f i i  osoffa o s is tem a econôm ico, p o iflic o  o s o c ia l, la  encU entra  R i/z  
JiniCnez -  ' "e l fntim o convencim iento  -  hecho cada dfa m&s e n tran ab le  
P o r .x p e le i c ia  p e rs o n a l-  de que a los c r is t ia n o s  nos u rg e  e l debar de* 
oo Kpoydi'nos en n u e s tra  cond ic iôn  de c re y e n te s  — Im a ra v illo s o  re g a lo  
de D io s ! - p a ra  a n u n c ia r o d e fen d er n u e s tra s  o b ra s , sino h a c e r que -  
s r a  la  ho-'iradez m ism a de n ues tro  e s fu e rzo  — con todo e l peso de las
( I )  f 'o le c c iô n  de M anualos Uni v e r  s ita r  los. "E d ic io n e s  y P u b lic a c io n c s  
E s r - if ic lro  S . A . "  -  M a d rid , 1 .9 5 0 . 25 ed îc lôn .
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im p e rfc c c io n e s  hum anas -  p e ro  tambt&n con la  e f ic a c ia  re d o n to ra  de la  
buena vo lu iitad  y da la  g ra c ia  -  In que re v e la  a los dem às hom bres la  -  
e s e n c ia  au len ticam en te  c r is t ia r .a  de n u e s tra  o fre n d a "  (2 ).
Y  continua  d ic ie n d o , con argum enta que co m p artim o s , que " C u a n -  
do tanto  se abusa en n u e s tro s  d tas  de I lam er " c r is l la n a s "  a p ob res  re a  
lia c io n e s  te m p o ra le s  - en a r t e ,  en p o ift îc a , en econom fa, en las  c ie n — 
c ia s . . .  -  la ! v e z  D io s  nos p ida  m a  c u ra  asc& tica  en la  que sim plem ente  
nos propongam os h a c e r con au ten tic id ad  lo  que tengam os que h a c e r en  -  
e l o rd e n  h is lô r ic o , con la  Fe y e l am or u rg iên d on o s  d e n tro  y llegando  a 
lo s  o tro s  hom bres , de e s p fr itu  a e s p fr itu , a tra v è s  de la  re a lîd a d  si len  
c io s a  de ios hechos màs que del extern©  f r a g o r  de la s  p a la b ra s "  (3 ).
S in  em b arg o , a p e s a r  de e s ta s  p a la b ra s  en e l p rô lo g o  a la  segun-
da ed ic i& n , e l a u to r reoonoce que la  e x p re s iô n  " F iio s o ffa  c r is t ia n a "  es
afin n e c e s a r ia  y tiene  sen ti do p a ra  r e f e r  irn o s  a todo un d e s a r ro llo  f l lo -
sô fico  que se p ro du jo  a p a r t i r  de C r is to .
>
E n  e fe c to , si b ien  es  c ie r to  que desde un enfoque r ig u ro s a m e n fe  
c ie n tf f ic o  hay que a d m it ir  que e x is te  una d ls p a rld a d  de m étodos y de ob 
je to s  fo rm a te s  e n tre  la  fe  y la  c ie n c ia , en re a lld a d  !'sl se a n a llza n e s c s  
h&bitos mès hohdam enfe se descubren  esco nd idas  v in c u la c lo n e s  en la  r j  
d ic a l unided del e s p fr itu  humano" (4 ). - '
P e ro  so bre  todo si se a n a llz a  la  cu estlô n  desde una p e rs p e c tiv e  -  
h is tô r ic a , hay que re c o n o c e r la  e x is te n c ia  de un pensam iento  filo s ô fic o
(2 )  Op. c it . p ig . 2 0  y 21,
(3 )  Ibidem
(4 ) Op. c it . pèg. 223
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c r is t la n o  "que ha de jado  en  la  c u ltu ra  hum ana huel I as im b o rra b le s , del 
mismo modo que hay un a r te  -  p oes fa , m ù s ic a ,p in lu r a -  tra n s ld o  de esen 
c la s  c r is t îa n s s "  (5 ) . C o n tra  la te s ts  n ega tive  de O rte g a  c ita  RuTz d im o - 
nez a G ils o n  quien  rem ed a  " la  re a lld a d  de una fiio s o ffa  en rlq u ec id a  po- 
s itivam ente  p o r las  lu ces  de l c r is tia n is m o " .
E n  la  h is to r la  han e x is t  I do p o s ic io n es  ex tre m e s  en re la c iô n  a es ta  
c u estlô n , desde un "F id e ls m o "  que p re te n d îô  r e d c ir lo  todo al te r re n o  -  
de la fe , h a s ta  un "R a c io n a lIs m o "  p a ra  quien todo se red u ce  a lo que — 
puede v e r i f ic a r s e  p o r los  cam inos de la  ra zô n . H oy se adm ile un&nime— 
mente en e l te r re n o  c a t& llco  la  autonom fa de la s  c le n c ia s  y de la fiioso ffa  
aunque se a firm a  un pape l p o s it iv e  aunque e x trfn s e c o  de la fé  res p e c te  
de a lla s .
E n  Euma, aunque en una p e rs p e c tiv e  ra d ic a l no c a b ri a e s p e c ific a r  
a la  f iio s o ffa  con e l c a lif ic a t iv o  de " c r is t ia n a " , si se atiendo a una p e rs  
p e c tiv a  h is t& r ic a , s i se tie n e  en cuenta , en te rm in o lo g ie  de R u fz  J im é—  
n e z , "a l estado  de la  f i io s o f fa " , la  In flu e n c la  de la  re v e la c lô n  c r is t ia n a  
a tra v é s  de los s ig lo s , en fo nces  ré s u lta  Im p e ra tiv e  h a b la r de " F iio s o ffa  
C r is t ia n a " . ;.Q u Iên  puede n e g a r que quaiqu 1er fliô s o fo  que haya e s c rito  
después de C r is to  queda In e v ita b le  mente re fe r ld o  en re la c iô n  a los c o n - 
ten idos del evangel lo ?
E n  modo es p e c ia l tas  In flu e n c ia s  son Innegables en aq u e llas  ram as  
de la  f i io s o ffa  en la s  que se t r a ta  de o x p lic a r  y o r ie n te r  la  conducts hu­
mana. A s f en la  " F iio s o ffa  M o ra l" , en la  " F iio s o ffa  J u rfd ic a "  y en la  — 
" F iio s o ffa  S o c ia l" . P o r  e s to , p a ra  n u es tro  tra b a jo  seguirem os u til iz a n -
(5 ) Op. c it . pég. 220
do la e x p re ''iô n  " f i io s o ffa  c r is t ia n a "  y "hum anism o c r is t ia n o "  pues aun 
c.;Uo tra b a ja rrn io s  con ra zo n a m le n to s  y p r in c ip le s  p e r fe c tam enle ju s t l f i -  
cb le s  e In te l ig ib le s , no cabe duda que la  " D o c tr in a  s o c ia l de la Ig le s ia "  
es  el d e s a r ro llo  consecuen te  de una d e term in ada  f i io s o ffa  s o c ia l.
I
E s a  f iio s o ffa  sooal e n cu en tra  su fu en te  de In s p ira c lô n  en lo s  p ro —  
p io s  evangel io s (lo s  c u a tro  sen ôpticos). E n  e l tiem po Inm ediato  posterio r 
a la  m u erte  de C r is to  la  ta re a  de In te r p r e ta r -y  e x p llc a r  su m ensaje  fue ,
o b ra  de les  com unidades c r is t la n a s . Con p o s te r lo r ld a d , la  neces ld ad  cfe ;
h a c e r in te lig ib le  e l c r is t ia n is m o  a d is tin to s  pueb los  se h lc le ro n  n e c e s a - i
r ie s  p re c is io n e s , d e fin ic lo n e s , d e s a r ro llo s  lô g lc o s , re f le x io n e s , etc . |
que d ie ro n  o r ig a n  a lo s  g érm en es  de una v e rd a d e ra  f iio s o ffa . j
'
Cuando el c r is t ia n is m o  debc e fro n ta r  la  p o lèm ica  y la  p e rs e c u c iô n  |
y  debe a f la n z a r  su u n îd ad  y c o h e re n c ia , r e c u r r e  a la  f i io s o ffa  g r ie g a  y i
se p ré s e n ta  como su ù lt im a  y m&s com pléta  m an ifes tac lô n . SegCin N IC O -  |
L A S  ABRACîtsIANQ (6 )  la  p a tr fs t ic a  "J u s tiflc ô  e s ta  co n tinu ldad  con la urf 
dad de l e ra z ô n , que D io s  ha c re a d o  Id é n tic a  p a ra  todos los hom bres y i
todos las  tlem pos. . . "
E l v o lc a r  s u s ta n c ia  c r is t ia n a  en lo s  m oldes de la  f i io s o ffa  g r ie g a ,  
fu e  la g ra n  ta re a  de la  P a t r fs t ic a  on los p r im e ro s  s ig lo s  de e x is te n c ia  
de la  Ig le s ia . E n  e s ta  e tap a  se a d v ie r te  tam bièn  una In f lu e n d a  del E s — 
to ic ism o , esp e c la lm e n te  en T e r tu lla n o , P e r o ,  so b re  todo, tiene  una -  
enorm e tra s c e n d e n c la  p r& c tic a  la  In f lu e n d a  de P la tô n  en  S an A gustfn .
(6 )  " H Is to r ia  de la f i io s o f fa " . E d it . M o n tan er y S Im ôn. B a rc e lo n a , 1973. 
T . I. P ôg . 232,
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A  los p r im e ro s  ocho s ig lo s  dc d e s a rro llo  teo lôg ico  y filo s ô fic o  
(P a t r fs t ic a )  su cede le  f iio s o ffa  de la E dad  M edia o E s c o lè s tîc a . E n  e s  
ta  e tap a  encontram os a qu ienes van a d a r  los c a ra c tè re s  mâs n flîd o s  y 
su  s is te m a tiza c iô n  a la  f i lo s o fla  c r is t ia n a . D e te l fo rm a , y con ta l so - 
l ld e z ,  que sus p tan team ientos  aCin est&n p ré s e n te s  en buena m edids en 
la  f i io s o ffa  y en los  p lan tcam icn tos  so c ia le s  de los  c r is tia n o s  que s i—  
güen el M a g is te r io  de la  Ig le s ia . E s  S an A lb e rto  Magno ( I .  2 0 6 -1 . 276 ) 
e l hom bre que da c a r ta  de c ludadanfa  al A rls to te lis m o  den tro  de la  f i ­
io s o ffa  e s c o lâ s tlc a . A  tra v é s  suyo, y en  esp ec ia l de su d iscfpu lo  T O ­
M A S  D E  A Q U IN O , ad q u ie re  d e term in adas  c a ra c te r fs t lc a s  que son de 
e s p e c ia l In te r é s  p o r su re p e rc iis iô n  p ré c tic a  p a ra  la  cuestlôn  so c ia l.
E n  e s te  p r im e r  cap ftu lo  re fe r ld o  a la s  bases f ilo s ô fic a s  no p r e -  
tendem os en modo alguno h a c e r una h is to r ié  com pléta de ta f iio s o ffa  -  
c r is t ia n a . N i s lq u ie ra  de un modo esquem ético. Tam poco agotarem os  
l a  m enciôn a la  m u itliud  de p ensadores  que ha inc id ido  en la  fo rm ac iô n  . 
d e l pensam iento  soc ia l ç r ls tla n o . E llo  d e b e rfa  In c lu ir  una re s e n a  de -  
lo s  e s c r ito s  del P a d re  M a r ia n a , de F ra n c is c o  S u é re z  y de todos los -  
lu s n a tu ra lis ta s  c a tô lic o s , e n tre  lo s  que m e re c e rfa n  esp ec ia l m enciôn  
L u lg l T a p a r e l l i  y G io rg io  del V e c h io , s in  co n tar los  g ran des  m aestro s  
d e l lu s n a tu ra lis m o  espaPlol.
S in  em bargo , todo e llo  e s c a p a rfa  com pletam ente a la s  p o s ib llid a -  
d es  y o b je to  de nuestro  tra b a jo . P o r  e llo  solo verem o s sucîntam ente -  
a q u e lla s  Id eas  y au to re s  que han ten ldo , segûn n u es tro  p a r t ic u la r  pun­
to de v is ta , una In c id en c ia  m&s d ire c te  sobre la  actua l d o c tr in a  so c ia l 
de la  Ig le s ia . Y  al d e c ir  "a c tu a l"  nos r e f e r Imos en modo esp ec ia l a la  
s u rg id a  a p a r t i r  del C o n c ilie  V a tic a n o  II .
8 -
Comenzcir'«Tios la  re E e fia  toman do a lgunas c la v e s  del pensam iento  -  
'de S anto  Tom &s, en  la s  quo po demos e n c o n tra r la  ra fz  de o tro s  Im po r­
tan tes  d é s a rro i los p o s te r  lo re s .
!
3. L-OS EÆS FUtslDAtvlFNTALES DEL TqM ISMO PARA LA QUESTION 
SOCIAL.
D e l Tom ism o q u erem o s  d e s ta c a r algunos aspectos en e s p e c ia l p o r  
cuanto nos encon tram o s ante e l d e s a r ro llo  f ilo s ô fic o  que s ir v iô  de base , 
o fic îa lm e n te , a la  Ig le s ia  p a ra  exp o n er al mundo su cosm ovislôn  del hom 
t i r e ,  del u n iv e rs e  y d e  D io s , d u ran te  rnàs de s ie te  s ig lo s . B e s te  r e c o r -  
d a r que la  p r im e ra  ed Ic i& n  de la s  o b ra s  com plétas  de S anto  Tom &s fue  .. 
o rd c n a d a , p o r p r im e ra  v e z , p o r el p ro p lo  V a tic a n o  en 1. 570  (p o r disi>o- 
s lc lô n  de P fo  V )  y hubo después m ucfias o tr a s  ed ic io n e s  o f ic la le s  de la 
Ig le s ia  , la  ùltim a de e lia s  en 1. 8 5 2 , o rd enad a  p o r  L e ô n  X I I I ,  p re c is e n e n  
te el P o n lff ic c  que sen tô  la s  b ases  de la m oderna d o c tr in a  s o c ia l de la  -  
Ig le s ia .
No es  el o b je to  de n u e s tro  tra b a jo  exponer n i s lq u ie ra  resum idam en  
te e l vas to  s istom a fi lo s ô fic o  d e s a rro lla d o  p o r el D o c to r A n g é lic u . S u  ~ 
te o r fa  del c o n o c im ie n lo , su m e ta ffs îc a , su pensam iento  so bre  la  é t ic a , la  
e s té t ic a  y la  p o ift ic a  const ituy  en una uni dad, un s is tem a. P e ro  querem os  
m o s tra r  sf a lgunas c la v e s  de ese  sistem a que e x p llc a n  su p e rd u ra b illd a d  
y su cpacidad  de re s p o n d e r a p ro b lem & ticas  s o c ia le s  p lan tead as  s ig lo s  — 
después de su o x p o s ic iô n  p r im e ra . C la v e s  que nos conducen a la  c o n v ie -  
c iôn  de q jc  p o r enc îm a de la  c r f t ic a  lig e ra  y m uchas v e ces  In fundada, hay 
que r e v a lo r iz a r  aq uel pensam iento  re v o lu c lo n a r lo  en su tiem po y que-fué  
ë l p r în c îp io  do una g ra n  a p e r tu ra  y d e s a r ro llo  fu tu ro . E s p e c la lm e n te  en 
m a te ria  p o ift ic a  y s o c ia l. E n tre  los tem as que m&s han in c id id o  en la  te
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m & tica s o c ia l, podemos seR alar;
a. R A Z O N  Y  R E ; S anto  Tom&s es quicnpone f in , m iniic iosam ente,
-3 la  confusiôn y a las  su perpo s ic lo n es  que e n tre  estas  dos mev
. f e r  la s  existTa h as ta  entonces. P a ra  fel la  re v e la c îô n  no a n u la -  
y i i  e s t i r i l lz a  la  razô n . "l_a  g ra c ia  no anufa la  n a tu ra le z a  sino 
que la  p e rfe c c lo n a " .
S I b ien  la  ra zô n  no puede d e m o s tra r todo lo que p erten ece  al 
te r  reno de la  fc ,  pues si as f fu e ra  ôsta  p e rd e r fa  todo su sonU 
•do, puede s e r un poderoso a u x ii la r  de e l la  dem ostrando c ie n lf -  
îlc a m e n te  a q u e lla s  verd ad es  h asta  la s  que puede lle g a r  la  razô n  
tium ana. A dem às, ta  fllo s o ffa  puede -  m ediante la  v fa  an a lô g ic a -  
a c la r a r  e ilu m in a r las  ve rd ad es  m ism as de la  fe .
■En este  punto e s  fundam ental re c o rd e r  que Santo Tom as a firm ô  
«JguTendo a S an A lb e rto  Magno que la  ra z ô n  tiene su p ro p ie  vejr 
d a d , su p r in c ip io s  in trfn secos . H ay  una v e rd a d  de razô n  a la  -  
que se puede lle g a r  u tillza n d o  aq u e lio s  elem entos que la  p ro p i a 
r a tu r a le z a  humane nos sum irls tra . A s f la  v e rd a d e ra  In v e s tig a —  
,c l6n  no puede s e r  nunca un obstôculo  p a ra  la  fe , p o r cuente en 
tlftim a  In s tan c la  ambas tîenen  su o r ig e n  en la  s obi dur fa d iv in s , 
se a  p o r d ire c ta  re v e la c iô n , sea a tra v è s  de la  n a tu ra le z a  hum a- 
n a , c re a tu ra  de D io s .
H a y  una actitud  su perado ra  de lo descon fian za  resp ec te  de las  
é la b o ré e  lone s de la  razô n  humana. H ay  una d é term inac iôn  r ig u -  
ro s a  de las  com petencias de la  fe  y las  de la  ra zô n . H ay , en su 
m a, las bases de un c u a lita tiv o  avance h îs tô r ic o . A l I f  e s tà , a -  
n u es tro  ju îc io , el gèrm en del reco n oc im ien to  que la  Ig te s ia  h a -
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r f a ,  sigloG dcspuôsjdRÎ p rin c ip io  d e  ta autonotnfa de lo te m p o ra l, 
la ! conio lo ha enlendido el ConcMio V aticano  II .
b . E l_ H O M B R E : H ay en Santo Toni&s un Im portante  avance re s p e c te  
del A gustin ism o de ra fz  p la fô n ica . P a ra  &l la  n a tu ra le z a  del hom - 
b rc  cst& conGtitufdn p o r alm a y cu arp o , fo rm ando una p e rfe c ta u r j  
dad. E l hornbre no es esencialm onte alm a, si no que tamblén e l -  
cuerpo  fo rm a p a r te  de su esencîa . E l entendim lento es si une oPe 
ra c lô n  del a im a, p e ro  el hombre adem&s de en ten d er s iente y el -  
s e n tir  no se e fec ttia  sino a travèn  y p o r el cu erp o .
E s ta  r.oncepciôn n n ita r ia  y nada maniquea del hom bre es tomadoefe 
A rls to te le s . P a r a  San A lb e rto  Magno y p a ra  San to Tomôs e l A r ts  
to le lis iiio  no es sôlo una fi lo s o lfa , s ln o ja  f l lo s o ffa , una o b ra  p e r ­
fec t a de la ra z ô n , la  cima del s ab er fllo s ô fic o  en e l que se m a n î-  
f ie s ta  tam bién, în d irec tam en te , la  In sp irac lô n  de D ios.
P a r a  la  to o rfa  a f 'is to té lîc a , seguida p or S an to Tom âs, el aim a es  
el acto  del cuerpo . E s  la fo rm a, el p rin c ip lo  v ita l que hace que el 
hom bre conozca y actCie. E n  este sentido cada hom bre es una sus-  
ta n c îa . es  d e c ir  que subsiste en sf mismo. D e  e s te  modo re c h a za  
la  te o rfe  neop la tôn îca  en auge hasta  entonces segùn la  cual el a i­
ma es ta lia  com pussta de m a te ria  y form a.
Como form a p u ra , el aim a es In m o rta l, Cuando la  fo rm a , que es d  
acto (o e x is te n c îa ), se sép ara  del cu erp o , és te  se corrom pe. E l 
an s ia  de e te rn id a d , de v id a  pcrenne que hay en el ahr.a hum ana, es 
p a ra  S an io  Tom âs, signo de su inm orta lldad . P a r a  fel, un deceo -  
n a tu ra l no puede s e r in ft lîl. E ncu en tra  en ese deseo de In m o rte ll — 
dad una p ruebe analog ies en el sentido que e fec tivam ente  el aima
- I l ­
es  In m o rta l (7 ).
E s ta  concepciôn  a la  v e z  que a firm a  la  d ig n idad  del hom bre ccmo  
s e r  in m o rta l, îm âgen de D io s , s u p e r io r  a todo lo cread o  en e l -  
u n iv e rs e , abandona toda noclôn de d e s p re c lo  p o r  la  m a te r ia  pue_s 
■to que é s ta  es  tam bién p a r te  d r  la  e s e n d  a del hom bre. Q ueda su- 
p e ra d a  toda d icotom fa e n tre  " la  c ludad  de les  hofpbres" y la  " d u  
dad de D io s " . H ay  una v a lo r a d é n  p o s itiv a  de la  m a te r ia . E l cuor^ 
po ya  no es  la  " c à rc e l del a im a " . H a s ta  S anto  Tom âs habîa  impo- 
ra d o  e s a  noclôn p la tô n îc a  del hom bre. S an  A gustfn  se in s p iré  en 
P la tô n  en la s  bases  de su pensam iento . L e  llam aba "e l m as m ore  
d d a m e n te  fam oso e n tre  lo s  d is d p u lo s  de S ô c ra te s " .
A  n u e s tro  Juîcio  la  re v a lo r iz a c lô n  de la  m a te r ia  y de la  un idad  -  
del h om bre , que In tro d u ce  S anto  T om âs , es  de d e d s iv a  îm p o rta ti-  
c la  p a ra  la  co n s tru cc lô n  de una te o rfa  s o c ia l y p o ift îc a  c o r re c ta .  
E s  a d m ît ir  que el hom bre es  a la  v e z  in m a n e n d a  y tra s c e n d e n c ia . 
Que e s té  unido y consustanciado  con e l u n iv e rs o  y como v e re m o s  
en el punto s îg u îe n le , con los  dem âs hom bre s. Su ta re a  en la  d u  
dad de lo s  hom bres no e s té  n eces a rla m e n te  opuesta  a la  "c lu d a d  
de D io s " . H o hay d e s p re c lo  p o r e l c u e rp o , n i p o r la m a te r ia . Y  
en co nsecu en c îa , se a b re n  la s  p u e rta s  a un m àyo r com prom iso — 
con lo tem po ra l.
c . S O C IA B IL ID A D  N A T U R A L : P a r a  e l a r Is to té lIc o -to m is m o  e l hom- 
b r e  es  p o r  n a tu ra le z a  un s e r  llam ado a v iv i r  en socledad . L a  n a ­
tu ra le z a  humana e n c ie r r a ,  en una un ldad p e r fe c ts , un com ponen-
(7 ) Sum. T h é o !. q. 7 5 , a, 6
te in d iv id u a l y un componente so c ia l.
L.o soda! e s tâ  en tonces en le e s e n d  a del hom bre. Q uedan d e s e -  
chodas a, p r io r i  la s  te s is  que mucho despuès a fîrm a ro n  e l In d id  
dualism o s u & ta n d a l del hom bre y la so c lab llld ad  como fru tu  de 
un pacto  de neces îd ad  o convon I e n d  a.
P a ra  el tornIsm o, y podfemos d e d r  que p a ra  tOda la  f llo ito ffa  c r î ^  
tia n a , la  in fla c iô n  de c u a lq u le ra  de estas  dos d im enslones en d e -  
fr im en to  de la  o t r a ,  solo puede tén o r como consecuencîa  una mu- 
t îla c iô n  del s e r  humano.
>
D ecim os que este  aspecto del tomismo es o tra  de la s  c la v e s , q u l-  
zé la  mâs im p o rta n te , en o rden  al d é s a rro i lo  del pensam iento so 
d a l  c a tô lic o . E n  e fe c to , observondo el d é s a rro i lo p o s te r io r  v e -  
mos p o r una p a r te  que el no reconocim iento  de la  in d iv id u a lld a d  
y la  su s ta n d  a en cada hom bre, conduce a la  o rg a n iza c lô n  de la  -  
s o d e d a d  s o b re  una d io lê c tic a  de g randes b loques s o c ia le s  sin re  
p o ra r  s u fid e n te m e n te  en cada hom bre en eu onto p e rs o n a . E le v a  
a la  " s u s ta n c ia llz a d ô n "  de lo c o le c tiv o , y  como una consecuen—  
c ia  In m ed ia ta  de e llo , a la  m u tllac iô n  de la s  lib e rta d e s  y derechoe  
de cada hom bre . P o r  e l c o n tra r io , la  a flrm aclàn  de que e l hombre 
es p o r n a tu ra le z a  solo " in d iv id u c "  y que lo  socia l es un acc id en ­
te p o s te r io r  llegado  p o r v fa  de un "p a c to ", conduce a un d e s p re ­
c lo  p o r lo s o c ia l y p o r todo lo que lo  re p ré s e n te  (llâ m e s e  E stad o  
o com unidades in te rm e d ia s ) y c o rre la tiv a m e n te  a la  expansl&n de 
la  "autonom îa de la  vo lun tad" h as ta  e l abuso del p r iv i lé g ié .
E l pensam iento  social c a tô lic o  ha afirm ado  s ie m p re , s ig jlendo  a 
A r is tô te le s  o t ra v è s  de S anto  Tom âs que " E l hom bre, todo e n te -  
r o , es  s o c ia b le ; y su s o c la b llld a d  se m an ifles ta  en todos sus a c -
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te s ,b ie n  que de m an era  muy d iv e rs e  en  cada uno de e lle s "  (3 ) y 
que " la  F o rm a c iô n d o  g ru po s  co tn ûn ita rlos  a tra v è s  de la  h is to ­
r i é ,  ta ie s  como n a c ic n e s , com unidades s o c ia le s  v in c u la d a s  al -  
trje f c îc lo  de la  p ro fes ièn  o de la  a c tiv id a d  econôm ica, tienen  -  
- « Irjdah lem ente su fundam ento en la  n a tu ra le z a  hum ana" {9,1.
Com o se co m p ren d erà  la  cuesfiôn  de la  n a tu ra le z a  so c ia l del — 
b o m b re  a flrm a d a  p o r  S anto  Tom ès tIene  ■ una enorm e în c îd s n c ia  
en  lo que s e rè  e l tema p r in c ip a l de n u e s tro  tra b a jo . E n  e fe c to , 
Coda la  cu estlô n  de la  m ayo r o m enor In te rv e n c lè n  del E s tcd o  -  
-fc.n la  v id a  econôm ica y el c a rè c te r  y m odalIdad de ta l în te r v e n -  
c iô n , e s ta  c e n tra d a  en to rn o  a le  tens lôn  del b inom io "in d iv idu a l 
s o c ia l"  o del b inom io "p erso n a -co m u n îd ad " del que se d e r iv e  el 
de " lib e r ta d  -a u to r ld a d " .
4 . M A X  S C H E L E R  Y  L A  E T IC A  MA T E R IA L  D E  L O S  V A L  O R E S
L a  es; e c ia l r e f e r e n d a  a los  a u to re s  m ès e  s p e c if I cam ente c c is id e -  
rados como fiiô s o fo s  del c r îs tia n îs m o  no Impi Ica  la  descon si d e re c i 6n de 
•to? en sayo^ y a p o r ta d o n e s  de o tro s  fiiô s o fo s  que h an p re s c in d id o  de to- 
rio re c u rs o  a la  re v e la c iô n  c r is t ia n a . M A X  S C H E L E R  ( 1 .8 7 4 - 1 .9 2 8 )  es  
umo <tî e llo r- y sus tra b a jo s  re v is te n  esp ec ia l In te rè s  p a ra  n o s o tro s , to— 
que en g ra n  m edida son co m p Iem en tario s , cuando no co ïnc iden tes , 
con lo s  postu lad os  y d e s a r ro llo s  de la  f l lo s o ffa  c r is t ia n a .
(e )  CôHig;;:- M s lln a s . (C ôdigo  de M o ra l P o if t îc a ) . E d ito r ia l  S a l T e r r a e .
S ’n t r -  u . 1 .9 8 2 . P a g . 513.
C 9 )‘■'-■'idrc.i. ; de M a lin a s  (C ôdigo  de M o ra l P o if t îc a ) . Op. c it . pâg. S16.
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E n  e fn c to , u lilîzu n d o  cotno mÊtodo e l a n â lls is  fenom enolôgtco de 
aspecto s  em otivos y p rà c tic o s  de la  c o n c îe n c la , ha  co nstru fdo  una 
il : 'A  M A T E R IA L . D E  L .O S  V /A L O R E S . S u  p lan team len to  p ro c u ra  sep 
r igul O&dRie»».- c le n tf f îc o , un s a b e r d e s ïn te re s a d o  y  d ire c t©  en e l que 
los  COiOi se  p rc s e n ta n , p o r as f d e c lr lo j" e n  p e rs o n a " , sIn In te rm e d ia - 
r io s  n i re c u rs o  a p ostu lados a p r io r fs t ic o s . Su m ètodo fenom eno16gIco  
re p ré s e n ta  er» re a l idad  el em p irism e y e l p o s itiv is m e  ap llcodo  a la  f l lo  
:;DÎfa de un modo ra d ic a l. S in  em b arg o , su  e s fu e rz o  exc lu s ivam en te  r ^  
ciotval ‘fio. S ig n îficado  un soporte  y un apun ta lam ien to  de algi.inos p osa— 
Je ' c liSve* d'r la  llem ada filo s o ffa  c r is t ia n a . A sf p o r  e jem p lo , su a f l r -  
- '6 ;' àe la  e x is te n c îa  de un mundo de los  v a lo re s  o b je tiv o , es te  e s  —
;ndeprnc/re,i!c del hecho o del acto  de su ap reh en s lô n  y que tie n e  sus -  
p ro p ia s  i.-ycs  y su a firm a c io n  de la  e x is te n c îa  de una J e ra rq u fa  de los  
vc. lo re s ,
E chefo i a firm a  la e x is to n c ia  de c u a tro  n iv e la s  esca lonados de va  
lo re s : L a  modal idad de los v a lo re s  de l s e n tir  s e n s ib le . S on lo s  v a lo
rc s  que SG -tis c rim in a n  segùn lo a g ra d a b io  y lo d e s a g ra d a b le , p o r  el -  
g n z e r  y p o r  el s u f r i r .  2 ) L.o s v a lo re s  que co rre s p o n d e n  al sen tim îen to  
v ite !  {s a lu d  en ferm edad , agotam iento y e x u b e ra n c lo , v e je z  y p le n itu d , 
e tc . I  E n  este  n iv e l puede e s b o za rs e  a su v e z  una gam a de v a lo re s  er*-e  
ic< ''n o b le "  y  lo " v u lg a r" , e n tre  lo  "bueno" y lo " m a lo " , no en e l s e n ll i  
do tr s i r  o en el sentido  de la  e f ic ie n c ia  y la h a b illd a d  (E j .  "buen -  
p in to r " ,  "imyl a r te s a n o " , e tc . ) 3 ) L a  fe r c e r a  modal Idad es la  de lo s  va  
to re s  crfM X u a le s  que son ap ren d id os  p o r  e l s e n tir  e s p ir itu a l. P e r te n e  
cen a este  ra te g o r fa  los v a lo re s  e s té t ic o s  (b e llo - fe o ) ,  los  v a lo re s  Juri 
d ico f. tii-s ; - in ju E fo ) y los v a lo re s  del conocim ien to  p u ro , es d e c ir  d e ­
là  fi kl 4 ) Y  la c u a rta  y m&s e le v a d a  de las  m odalldades es la  de -
-  r
lo s  v a lo re s  re lig lo s o s  que se inusven e n tre  lo sagrado y lo p ro fane . E l 
acto  p o r el cual se aprehenden los v a lo re s  re lig lo s o s  es une e specie -  
de am or en c i que es esen c îa l "e l d ir fg irs e  a p erso nas". E n  la e s fe ra
de lo sagrado nos encontram os escnclalm ente ante v a lo re s  perso na les ,
;
S c h e le r  dem uestra  la  ex is ten c îa  de una ordenaclôn  J e râ rq u ica  de 
e s to s  v a lo re s  de modo tal que en el n Ive l m&s bajo est&n los v a lo re s  -  
de los  a g ra d a b le -d e s a g ra d a b le  (capa de lo sen s ib le ), m&s e lcvados sen 
lo s  v a lo re s  v ita le s  (n o b le -v u lg a r) , m&s elevados aCin los v a lo re s  e s p î-  
r l tu a le s . Y  fin a lm en te , p o r encima de todos e lle s  lo s  v a lo re s  r e l ig lo — 
SOS (v a lo re s  de lo sagrado). P a ra  fundar estas  conclusiones c ien tîfica  
m ente S che ler u t il iz a  e l mêtodo de la "în tu lc fôn  sentim enta l" y la  se lec  
c l6 n  del " p r e îe r i r "  que eq u iv a ld rfa  en la  lôg ica form ai a una c îe r ta  on- 
denacl&n lôg ica  de los v a lo re s . Fundamentando lo  dicho al com ienzo de 
e s ta  re fe re n c ia  a la  " e tic a  m a te ria l de los v a lo re s "  no podemos d e ja r -  
de seR alar la  co in c idencia  de esta  aportac lôn  con los  de la  filo s o ffa  y 
la  è tlc a  c ris tla n a s . A s f,p o r e jem plo , podrfam os seR atar la identidad en 
I r e  ê s ta  o rdenaclôn  de los v a lo re s  con la  que hace P au lo  V I al h a b la r - 
de v a lo re s  "m&s" humano s y "menos humanos" en la  d octrin e  del désa­
r r o i  lo  de la  "P opu lorum  P ro g re s s io " .
P e ro  no queda al If el in te rè s  que p a ra  la  fllo s o ffa  c r is tia n a  prcsen  
ta  e l pensam iento de Max S c h e le r. En e fec to , la  te o rfa  de los v a lo re s  -  
no es p a ra  este fîiô so fo  sino una base p a ra  In tro d u c îrs e  en una te o r fa -  
de la  p e rso n a , es d e c ir , un intento de com prender fenomeno16gicamerte 
a la  personalidp.d humana. Coincid iendo con la  fllo s o ffa  c r is tia n a  afirm a  
la  e x is te n c îa  ind iv idual y autônoma de la  perso na , a la  que define como 
"una un idad e s e n c ia l, co n c re te , de actos escnclalm ente d iv e rs e s  y el -
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fundam ento  do los  mismoG". P e ro  a firm a  tam blèn e l c a r& c te r  s o c ia l de  
la  p e rs o n a , y a  que è s ta  no se id e n llf ic a  con ta c o n c îe n c la , ni con e l -  
yo en  cue.nto se co n trap on e  al tCi y al mundo e x te rn o , Toda p e rs o n a  e s  
una In d iv id u a lld a d  s in g u la r , d lv e rs a  y d is tin ta  de las  o tre s , p e ro  no -  
e s tâ  nunca en ce r ra d a  en sf m ism a. Toda p e rso n a  se cap ta  a s f nWsma 
como m iem bro  de una com unidad de p e rs o n a s , de s u e rte  que ta  Id ea  de 
com utiîdad es  in s e p a ra b le  de la  noclôn de p ers o n a . L a  p e rs o n a  f in i la  
e s  e s e n c ia h ie n te  m iem bro de una soc ledad , dé una unldad  s o c ia l,
as f corno toda uni dad s o c ia l es  m iem bro de una un ldad  so c ia l m&s am—  
p lia .
E n  base  a es ta s  Ideas  y ap licando  su te o rfa  de los  v a lo re s  a las  
d is t in ta s  un id ades  s o c ia le s  co nstru yq  una "s o c io lo g fa  f î lo s ô fîc a "  en la  
cu a l la s  c u a tro  c a te g o rla s  de v a lo re s  co rresp o n d en  tambifen a d is t in — 
to s  n iv a le s  de las  un idades s o c ia le s , a sab er: la  m asa, la  com unidad  
v i t a l ,  la  com unidad J u rfd ic a  y la  com unidad de am or.
E n  su c o n s tru c c lô n  c ie n tf f ic a  llc g a  tam bién a a f irm a r  que la  u n i-  
dad del mundo re a l no puede a f irm ra e  s in  re c u rs o  a la  Id ea  de una pe^  
sona In fin i ta , e s te  es  la  idea  de D IO S . S in  em bargo , al Igual que G a ­
b r ie l  M a rc e l, lle g a  a la  conclus iôn  de que la  re a l Idad de D io s  no pue­
de s e r nunca p uesta  p o r la  f i lo s o ffa , sino solam ente p o r  la  p o s ib le  ré-, 
v o la c lô n  de D io s  en una p e rs o n a  c o n c re ts . D e  e s te  modo, lle g a  p o r  — 
v fa s  ra c îo n a ie s  hasta  la s  com puertas  de ta re v e la c iô n  c r is t ia n a , c o n ­
ta  cual su f i lo s o ffa  nos p a re c e  que no se co ntrapone. P p r  el c o n tra r io  
re p ré s e n ta  un in ten te  de e s c la re c im ie n to  de conceptos e llum inaclôncfe  
v a lo re s  con instrurnentos  exc lu s ivam en te  c le n tffic o s .
L a  ô tic a  m a te r ia l de los  v a lo re s , el In ten to  de d e m o s tra r  c ie n t f -
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f lc a m e n te  e l esa lan ilen to  Jerôr-qufco de los  m ism os, la  a flrm ac îô n  del va  
lo r  autônom o de la  p e rs o n a  humana y su esencîa  tam bién so c ia l son Im­
p o r ta n te s  b ases  a te n e r en cuenta como aportac lô n  p a ra  le  constru cc lô n  
d e  una  te o r fa  de lo  so c ia l y de lo  econôm ico, tam bién p a ra  las  bases f i -  
lo s ô flc a s  d e l so c ia l c r is tla n is m o  con el cual no hay en lo  esen c ia l con— 
t r a d îc c lô n .
5 . M A R IT A IN  Y  E L  H U M A N IS M O  IN T E G R A L
E l N eotom ism o es  la c o rr ie n te  f llo s ô fic a  en la  que se In s c rib e  Jac­
q u e s  M a r ita în . Como su nom bre lo Ind ica  e s  el In ten te ra  p a r t i r  del r e a — 
lis m o  m e ta ffs ic o  de S anto  Tom ôs y de la s  Ifneas  fundam ental e s  de su f i ­
lo s o ffa , de d a r  una re s p u e s ta  a las  ex ig en c ies  de lo s  tiem pos m odernes.
E s  p re c is a m e n te  L e ô n  X I I I ,  e l p ad re  del m oderne s o c ia l-c r is t ia n is  
m o, q u ien  con su e n c fc lic a  " A E T E R N I P A T R IS "  del 4  de agostode 1 ,8 7 0  
m a rc a  e l com ienzo  del d é s a rro i la  del m ovlm lento llam ado "n eotom ls ta". 
E n  e s a  e n c fc lic a  el P ap a  exh ortab a  al e studio de la  F llo s o ffa  de Santo  
T o m ô s , a la que c o n s id é ra  " la  filo s o ffa "  p o r e x c e le n c la . Como consecuen  
c fa  de e s te  llam ado surgen  c e n tre s  d iv e rs o s  en lo  que se es tu d ia  n u e v a -  
m ente e l tomismo y sobre  sUs b ases  se d é s a rro iIa n  nuevas  resp u es tq s .p a  
r a  lo s  nuevos tiem pos. L a s  u n ive rs id ad es  de F r ib u rg o  (S u iz a )  y L o v a l-  
n a  (B é lg ic a )  fu e ro n  im po rtan tes  c e n tre s  de estudio  de es ta  c o rr ie n te . E n  
fRoma se fundô en 1. 891 (e l afio de la  R eru m  N ovarum ) la  "A cadem ia  Rom a 
n a  d e  S anto  Tom âs" y p o s te rio rm e n te  los  estud ios  neotom istas a d q u lr le -  
r o n  un notab le  d é s a rro i lo en la  U n iv e rs ld a d  C a tô lic a  de M îlân . Un grupo  
num eroso  de p ensad o res  de todos los  pafses  v o lv ie ro n  al pensam iento de 
S a n to  Tom âs p ro curondo  p ro p o n er resp u es tas  a lo s  nuevos tiem pos. En
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m uchos casos la  a c fu a lld a d  del pensam iento de S anto  Tom âs re s u lta b a  y 
r é s u lta  so rp ren d en te .
S i hacom os r e f e r e n d a  a! neotom ism o es p orqu e  entendem os que -  
d u ra n te  un la rg o  p e rfo d o  el tron co  fundam ental de la  f l lo s o ffa  c r is t ia n a  
p asô  p o r  ese m ovim iento , Y  nos ‘n te re s a  en modo e s p e c ia l p orqu e  asf lo  
c o n s id é ré  la  Ig le s ia  y p o r tan lo  p a ra  en ten d er a fondo la  d o c tr in e  p ro — 
p u e s ta  p o r la s  e n c fc lic a s  s o c ia le s  es p re c is e  d e s c e n d e r a b a s e s  f i lo s o -  
f le e s .
E n  lo sustancicil no hay o r ig in a lid a d  re s p e c te  del pensam iento  d e -  
S an to  Tom ès. L as te s is  m e ta ffs lc as  son Id é n tlc a s  y s irv e n  p a ra  enfrerv. 
la r s e  y p o lc m iz a r  con el id éa lism e . L a s  b ases  de la  â t lc a , la  lô g ic a  y -  
la  p o lft ic a  son le s  m ism as. P e ro  con e lla s  se resp o nd s  a la  "nueva  p ro -  
b le m è tic a "  do la s  nuevas c irc u n s ta n c ia s  h is tô r lc a s  y de la  f i lo s o ffa  con 
tem porânea.
E l  p r im e r  impulsoi^ del llam ado Neotom ism o fu e  e l C a rd e n a l b e lg a  
D é s ir é  M E R C IE R  ( I .  8 5 1 -1 . 9 2 5 ), fundador de la  e s c u e la  de L o v a in a ,q u e  
e je r c lô  p ro fu nd a  in flu e n c ia  en los Jôvones fiiô s o fo s  c r ls t la n o s  de p rin ç^  
p io s  de s ig lo . L a  f ig u ra  m ès im po rtan te  e n tre  esos Jôvenes e s  sin duda 
la  de Jacques M a r ita in  (nacido  en 1. 8 8 2 ), que a su v e z  ha e je rc id o  una  
v a s ta  in flu e n c ia  en le  co nfig u rac iô ri de una nueva Im âgen del c r is t la n is ­
m o. Junto a Em m anuel Mo un 1er (de quien h ab la rem o s  m âs a d e la n te ) se lo 
c o n s id é ra  e n tre  los g ran d es  p re c u rs o re s  la lc o s  del C o n c îllo  V a tic a n o  -  
I I .
E n tre  la s  o b ra s  m âs im po rtan tes  de M a r ita in  podem os m en c io n ar -  
" T r è s  re fo rm a d o ro s : L u te ro , D es ;carles , R ousseau" (1 . 9 2 5 ), "L o s  g ra
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dos deJ s a b e r"  (1 . 9 3 2 ) y la  que tie n e  un g ra n  In te rè s  p r& c tîc o  p a ra  la s  -  
eue st lone s s o c io -p o lft lc a s ; "E l hum anisme In té g ra l" ,  pub itcade p o r p r i ­
m e ra  v e z  en 1. 936 .
C onfem porèneo  de M a r ita în  o im portan te  re p re s e n t ante neotom ista  
e s  tam bién E T IE N N E  G IL S O N  (na_cldo de 1 .8 8 4 ) . S in  em bargo , el pensa  
m iento  del p r im e ro  ho a d q u irid o  una d ifu s iôn  m&s u n iv e rs a l y tien e  p a ra  
n o s o tro s  un m ayor In te rè s  p o r cuanto M a r ita in  no reh u yô  b a ja r  dssde las 
g ra n d e s  e lu c u b re c lo n e s  m e ta ffs lc a s  a la s  m&s c o n flic tiv o s  y po lèrn icos t^  
m as de su tierrjio-. P ro p u  so un hum anism e p a ra  la  acc lo n . A b o rd é  en pro^ 
fund ided  la  cu estlô n  de la  ac tu ac iô n  de lo s  c r ls t la n o s  en la s  c u e s tio n e s -  
s o c îa le s  y p o ift ic a s . A n a liz ô  y d e s a rro llô  una è tlc a  p a ra  la s  re la c io n e s  
econôm icas y de la  econom fa de los  E s tad os , Fue un a n a lls ta  o b je tiv o d d  
m arxism e, al que abordé  desde una p e rs p e c tiv e  nueva , sin p re ju ic io s  ni -  
tab ù es , reco n oc len do  sus ap o rto s , p e ro  siendo a la  v e z  un c r f t ic o  p ro — 
fundo de sus b ases  f i lo s ô fic a s .
t
E s  d if fc il  e x p o n e r en la  b re v e d a d  de este  cap ftu lo  In trp d u c to r io  to ­
da la  r iq u e z a  del pensam iento  de M a r ita in . S in  em b arg o , p ro c u ra re m o s  
d e s ta c a r a q u e lla s  co o rden ad as  que rnàs h an In c id id o  en la fo rm u la c ié n  -  
p rè c t ic a  de! s o c la l-c r îs t la n is m o .
A , iQ u è  es  el Hum an i smo p a ra  M a r ita in  ? E n  p r im e r  lu g a r da un -  
concepto g lobal comCin a todo v e rd a d e ro  humanismo:
" E l hum anism e tiende escncla lm ente  a h a c e r al hom bre m ès ver^ 
daderam en te  humano y a m a n ife s ta r su g ra n d c za  o r ig in a l hac ién  
dolo p a r t ic ip e r  en todo cuanto puede e n r lq u e c c r le  en la  n a tu ra ­
le za  y en la  h is to r ié "  (1 0 ), E s to  s e rè  p o s ib le  "co ncen trand o  al
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mundo en et hom bre" y "d ila lando  al hom bre en e l mundo", es  -  
d e c ir  que "e l iiom bre d e e îir ro lie  ; la s  v ir tu a l Idades en é l cont^  
n id as , sus fu c rz a s  c re a d o ra s  y la  v id a  de la  ra zô n  y tra b a je  p a  
r a  c o n v e r t ir  las  fu e rz a s  del mundo ffs ic o  en Instrum entos de su 
l ib e rta d "  (1 1 ) '
E l humanisme es en esencîa  una concepciôn tal del hom bre y de 
su d ign idad  que co loca a êste  en la  cum bre de le  e s c a le  de v a lo re s  e n tre  
los  b ien es  creado  s. N îngûn in te rè s  m ate ria l n i ra zô n  de estado pod rà  ser 
v a lo ra d o  Jam&s p o r un hum anista p o r encim a de la  v id a  y la  d ign idad hum^ 
na. l_o m a te r ia l debe e s te r  al s e rv îc io  de lo humano. O d Icho bel lam ente  
con p a la b ra s  de M a rita in ;
" , .  . amando a las  cosas, y al s e r en e lla s , el hom bre las  a tra e  
a lo humano, en lu g ar de h acer p a s a r lo humano bajo  la  m edida  
de a q u e lla s "  (12 )
E s  notab le  obset'var cuônto del humanisme pergeRado p o r M a r i­
ta in  ap arece  re fle ja d o  en e s p ir itu  y hasta textualm ente en la  "P opu lorum  
P ro g re s s io "  de P au lo  V I que analizam os h ec ia  el f in a l de nuestro  tra b a ­
jo .
B . :Q u é  es el humanisme In te g ra l?  P a r a  M a r ita in  un humanisme p u r^  
m ente an tro p ocên tr ico no es ve rd ad ero  humanisme, toda v e z  que no toma 
en c o n s id e raciôn  la  dim ensiôn in te g ra l de lapersona. P a r a  é l esta  fo rm a  
de hum anisme n a tu ra lis la , c re id o  en el pod er indefin ido  del poder del hom
(1 0 ) y (11 ) "Hum anism e in te g ra l" . E d ic io n es  C a lo s  L o h ié . Buenos A ire s .
1966. P âg . 12. (T ra d u c c iô n  del fra n c é s  p o r A lfre d o  M end iz& bal)
(1 2 ) Ib idem . P ag . 14.
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b r e  a tra v è s  de la  c ie n c ia , es  h ijo  del R enaclm ion to  y de la  R e fo rm a .
L a  re fo rm a  lle v o  a h a c e r del hom bre e l c e n tro  del hom bre p o r  
la  v fa  de! pes im ism o. E l pesim îsm o sobre  la  n a tu ra le z a  humana te rm in a  
p o r  a n iq u ila r  al hom bre  "y  en to nces , como es  p re c is e  v iv î r ,  la  c r ia tu ra  
se acom oda c o n v irtiè n d o s e  en c e n t r o . . .  " " E l pesim ism o d e s ilg a . on efec 
to , a la  c r ia tu r a  de todo orden  s u p e r io r"  (1 3 )
P o r  el e x tre m e  c o n tra r io  e l optim ism e del R e n a c im ic n tc  h îp e r -  
t ro f la b a  un e lem ento  que en p r in c ip lo  es  c r is tla n o : la  b e lis z a  y e l v a lo r  
del s e r  humano como h ljo  de D io s . D ic e  M a r ita in  que
"U n a  e sp ec ie  de e u fo r ia  se ap od era  en tonces del hom bre, que -  
se v u e lv e  h a c la  los  docum entes de la  antlgO edad pag&na, con — 
una f ie b r e  que los  paganos no hobfan conocido; que c re e  poder 
a b a rc a r  la  to ta l Idad de sf ml smo y de la  v id a , s in  p a s a r p o r el 
cam lno del d esprend im ien to  In t e r io r . . . " (1 4 )
E s to  condujo a un humani smo a n tro p o c é n tr îc o , padro  a su vez  
del hum anism e m a te r ia l is ta  de los  tiem pos m odernes.
E n  su lu g a r M a r ita în  p ropone e l H U M A N IS M O  IN T E G R A L  o hu­
m anism e le o c l'n tr ic o  que " . .-. reco n oce  que D io s  es  el c e n tro  del hom bre  
e Im p lies  la  concepciôn  c r is t ia n a  del hom bre p e c a d o r y re d im id o , a s f cg 
mo la  concepciôn c r is t ia n a  de la g ra c ia  y la  l ib e r ta d "  (15 )
(1 3 ) "H um anism e In te g ra l" . Ib idem , pâg. 30.
(1 4 ) " " " pâg. 29.
(1 5 ) " " " pâg. 30.
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S i muchos han pe-nsadn rjue el outêntlco  hum anism e no potifa  s e r  
sin o  a n t ir r e lig ic s o , M a r ita in  p 'c f.sa  lodo to c o n tra r io . No ftay p a ra  él hjj 
manisiTio verd ad era rn en te  p c s itiv o  si no reconoce on e l fiom bre "un  e s |)f -  
r i tu  cuyo d estin o  va  mâs a ! Iâ  del tîe m p o " (1 6 )
P a r a  h /a r ita in , ra d ic a liz a n d o  los p lan team ien to s , p o r  debajo  de 
toda  id e o lo g ia , de todo p lân team ien to  fito s ô fic o  o s o c ia l no hay m ès q u e -  
dos  ra fc e s  p o s ib le s  (Ai m eiios en O ccîdonte): ateîsrrto o c ris tla n is m o . E l 
e s  p s r t id a r io  de I nacim icp.to de "una fu e rz a  c u ltu ra l y tem poral de insp! 
ra c iô n  c r is t ia n a , capaz de e c tu a r sobre  la  h is to r la  y de ayu d ar a lo s  hom 
b r e s "  (17 ). P a r a  e llo  c re e  n e c e s a ria s  una "sana f l lo s o ffa  so c ia l y una s^ a 
na filo s o ffa  do la  h is to r ic  m oderna".
C re e  îu a rto in e n le  .on la  ne-cesldad de l a p o r te  del c r is t la n is m o ,-  
eunque solo h ab la  de " IN S P îR A C IO N  C R IS T IA N A  D E  L A  A C C IO N " ,p r e -  
co n îzen do  asf i.a autonom fa flo lo tem poral re s p e c te  a lo re lfg fo s o .
P ro p o n e , en d é fin i li%'a, un N U E V O  H U M A N I S M O , " s in  comCin me^  
d îd a  con el tiunianismo b urgu és  y tan to mès humano cuant o no a d o ra  el — 
Iio m b re , sino que re s p e tc , re a l y e fec tivam en te , la  d ign idad  hum ana y r e ­
conoce d ercch o  a las  e x ig e n c ia s  ln leg r.a les  de ta  p e rs o n a ., . " , E s te  hum^ 
n i smo ha do o s ta r  d ir ig id o  '" 'lo  al dînam ism o o al Im p é r ia lis m e  de la  r a z a j  
de la  c lase  o de la  i la d ô n , sino a unam ejo r v id a  p a ra  sus herm anos y a l -  
b ie n  c o n c re te  de la  com unidad de las  p e rs o n a s  hum anas" (16 ).
(1 6 )  "Hum anism o In te g ra l" . Op. c it . pâg. 13.
(1 7 )  " " " " " 15,
(1 9 )  " " " " " 15.
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• C , H U M A N IS M O  IN T E G R A L  Y  S O C IA L : SMO: M a r i fo in d é s a rro i la  
sus Id eas  (lum anistas Megando a una p ro p u es ta  de o rd en  s o d a ! que e s ­
té  m u y lle jo s  d^l in d iv id u a lismo. E l d e fin e  e l o rden  socia l que prcpugna  
(a l igua l que M e u n ie r) como p erso na l is la  y comun ita r io . Y  d ice  que el -  
o rd e n  soc ia l debe s e r an tes que nada C O M U N IT A R IO , "en  el sentido -  
que el f in  p ro p io  y e s p e c if icado de la  c ludad  (com unidad p o lft ic a ) y d e -  
ta  c iv l l lz a c iô n  es e l b ien  comCin, d ife re n te  de la sim ple suma de *os Me 
ne s In d iv id u a l es  y s u p e r io r  a los in le re s e s  del In d iv id uo  en cuanto este 
es  p a rte  del todo s o c ia l"  (1 9 )
P e ro  a la  v e z  ese  o rden  s o c ia l debe s e r p e rs o n a l i s ta , en eu an 
lo  que el b ien  comCin no es  sino un f in  în te rm ed io  p a ra  p o s ib il ita r  el de- 
s a rro ib d e  todas las  potenci al id ad es , Inc luso  e s p ir i lu a le s , de cada per'- 
sona.
E l fin d e  la  socledad  p o lft ic a  tie n e  asf su c o n s is ten c îa  p ro p ia  y 
de è l pueden d e r iv a r s e  e x ig e n c ie s  y ren u nc lam ien tos  p a ra  las  p erso nas  
y los  g ru po s  s o c ia les .
S in  em bargo , a p e s a r de su a p e rtu ra  re s p e c te  del tem a de! so­
c ia lis m e  y a p e s a r de l contc-nido profundam ente so c ia l de su p ro p u e s ta , 
son bondes las  d iv e rg e n c ie s  con lo  que el p ro p io  M a r ita in  llam a "e l h u - 
m anism o s o c ia lis ta " . E s a s  d iv e rg e n c ia s  ra d ic a n  fundam entalm ente en la  
f i lo s o ffa  d iv e r  sa de ambos humani smos.
D is tin g u e  e n tre  "hum anism e s o c ia lis ta "  y "hum anism o m arxista!' 
pues "p o r p rép o n d éran te  que sea e l m arx ism o  en e l so c ia lism e de hoy —  
d fa , la  expret'.i&n "hum anism e s o c ia lis ta "  es  notablem ente mâs v a s ta  que
(1 9 )  "H u m a n is m o  In te g r a l " .  O p. c i l .  p â g . 105.
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la  de "huma' ,ismo m c rx i s îa ""  (2 0 ). E r.lo  es  as f p orqu e  no todo Eocip.llsmo 
es n e c e s a r lam ente de re.fz a to a , como lo es  el m arx ism o .
N o  o b s ta n te , la  cas! to ta l idad de las  c o r r ie n te s  s o c ia lis te s , si 
no b asadas  en el m arx ism o  lo cs tàn  en "una concepciôn  del hom bre y de -  
la  sociedad  c c rg e d a  de e r r o r e s  y d e fic ie n c ia s  que solo  se re m e d Ia  m e - -  
d ian te  s fn le s is  n u evas"  (2 1 ).
P e ro  fu e ra  de es a s  d iv e rg e n c ia s  de f i lo s o ffa  p r im e ra  y de f i lo ­
so ffa  s o c ia l, M a r ita in  re c o n o c e  que "hay en el hum anism e s o c ia lis ta  un 
g rc n  Im puiso h a c ia  v e rd a d e s  que no se p od rfan  d esde fia r s in  g ra v e  de tri 
m cnto y que im port an re a lm e n te  a la  d ign idad hum ana" (2 2 ). S in  em bar­
go e s te  re co n o c im ien to  de lo s  g ran d es  v a lo re s  que N eva en su seno el -■ 
s o c ia lis m e  no debe I le v e r  a c r e e r  que M a r ita in  c o n s id é ra  s u fîc îe n te  yux  
tap o n er una f i lo s o ffa  c r is t ia n a  a la  te o rfa  y la  p rè c t ic a  del so c ia lis m e . 
E s te  no puede s e r  a s f puesto  que "e l e r r o r  fundam ental de una f i lo s o ffa  
a ieo . . . es que v ic ia  aquel e s p fr itu  (de Ju s tic la ) y p o r e llo  défo rm a y des 
hum aniza  las  d iv e rs e s  concepcionos m o ra le s  y s o c ia le s  e lab o rn d e s  p o r  
e s te  humani smo. . . "  (2 3 )
P o r  e llo  c r e e  que hay que re tc m a r  la s  g ra n d e s  v e rd a d e s  que cji 
be re c o n c c e r  al s o c ia l!sm o  en la  cuesticn s o c ia l e in te g ra r ia s  de un mo­
do "o rg fin ico  y v i t a l"  a una f i lo s o ffa  con contem ple ai hom bre in te g ra l.
S a lv a d a s  a s f la s  cu es tio n es  f i lo s ô fic a s  fundam enta les  hay que — 
r e s r a t a r  la s  g i'an d es  v e rd a d e s  "a firm a d a s  o p re s e n tid a s "  p o r e ls o c ie lis
(2 0 ) a (2 3 ) "H u m a n is m o  I n t e g r a l " ,  pâg . 73  y  74 .
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mo, pues p o r g ra v e s  que hayan si do sus e r r o r e s  y sus llu s lo n es  el gocF_2 
11 smo fu e  en el s ig lo  X IX  una p ro te s ta  de la  co nc îen c la  humana y de sus  
m&s g eneroso s  în s tin to s , co n tra  m aies que clam aban al c le lo "  (2 4 )
D . E L  H U M A N  IS M O  IN T E G R A L  F R E N T E  A L  C A R I T A L  ISM O .
L a s  p ro fu nd a  s df sc re p a n c îa s  en e l te r re n o  fllo s ô fic o  que m antlene M a in ­
ta in  con la s  f ilo s o ffa s  de o rig e n  del socia l Ismo no lo  conducen, en modo 
elguno, a p ro p o n e r una so luciôn  in m o v ills ta  y co n se rv a d o ra  p a ra  la  so— 
c ledad . E s  tam bién un agudo c r f t ic o  del c a p ita lis m e . A  ta l punto que h a -  
b ia  de su " liq u id a c iô n "  (2 5 ) proponiendc p a ra  e llo  p ro funda s tra n s fo rm s -  
ciones .
" L a  f ilo s o ffa  socia l y p o lftic a  im plicada en el hum anisme in tegra l 
r e q u ie rs , p a ra  nuestro  actua l rég im en  de c u ltu ra , cam bios  ra d i­
c a le s . cligamos. . . una tra n s fo rm a c iô n  su s tan c ia l; y es ta  iro n s — 
fo rm ac iô n  sustanc ia l no sôlo exige la  in s ta u ra c iô n  de nuevos e s -  
fru c to ra s  so c ia le s  en su stituc îô n  del c a p ila lis m o , sino tam bién y 
co nsu stenc la lm ente , una ascension  de la s  fu e rz a s  de fe , de in te- 
lîg e n c ia  y de am or que b ro ta n  de la s  fu e rz a s  in te r  lo re s  del a lm a, 
un p ro g re s o  en el descubrim iento  del mundo de las  re a lid a d e s  
p ii'itu s tc s '*  (2 6 )
E n  e s te  p à r ra fo  podemos o b s e rv e r  c la ra m e n te  la  pos ic ion  hondamen 
te c r f t lc i i  re s p e c te  del ca p ita l ismo en un doble te r r e n a  e l tie las  o s tru c -  
lu ra s  s o c ia le s  y so bre  todo (papel es p e c ia l del c r is tla n is m o ) el del c o ra
(2 4 ) "Humanisrno In te g ra l" , op. c it . p&g. 74 .
(2 5 ) " " " " " 144.
(26 ) " " " » " 74 .
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zôn del hom bre. M ir i ia in  es de los p rim o ro s  on r e s ta u r a r  la  noclôn del 
"Iiom bre nuevo" que ci; p rec isam ente  la  a n tfle s is  del "hom bre b u rg u ê s " .
'■ -.f lo a firm a ;
• el humani smo nuevo que nos ocupa, hay que cam b ia r ol
hojiibrt! burguês y , p o r e llo , hay que tra n s fo rm a r  Inc luso  al hem 
b r e  m ism o". "H a c e r m o r ir  al "hom bre v le jo "  y d a r  paso al "hom  
b re  ntievo" que lentam ente se fo rm a ,-  en la  h is to r la .d s l g én ero  
■ bum ano, como en cada uno de m o s o trc s -h a s ta  la  p len itu d  de nu?.s 
• t ra  esen c ia"  (27).
H p r ic s  dicho antes e! sentido de este cap ftu lo  In tro d u c to rlo  so bre  -  
• la?  base:; f ilo s ô fic a s  del s o c ia l-c r is tla n is m o . E n  n u e s tro  tire v e  re p a s o  -  
dol pensam iento  de M a r ita in  vemos con m&s c la r ld a d  la  im po rtanc îa  de — 
v e r  ante-s las  fuentes donde aquel ab reva . E s ta s  Id e a s  del fH ôsofo neo to ­
m ista  h an ten i do -com o las  de M eu n ier -  una honda re p e rc u s iô n  en la s  — 
e s trw c fu ra s  de la  Ig le s ia  y en su modo de re a c c io n a r  y  de p re s e n ta rs e  art 
te  el TTUndo.
L a  p ro fu n d a  c r f t ic a  al cap ila lism o  que vem os en M a r ita in  y M e u n ie r  
aunque c stab en ya em br ionariam ente  en L eô n  X I I I  y en P fo  X I ,  a p a re c e  ds in  
modo mes e x p lîc ito  y consecuentem anto d é s a rro ila d a  en la  P op u lo rum  Pro  
grccci'o E s ta  m a rn v îllo s a  e n c fc lic a  de P a u lo  V I  p o r su d e fin ic 'ô n  s in  am 
blgüedaées y p o r su term ino logfa  podrfan  muy b ien  h ab er side e s c r ita s  -  
Pc» hom bres como M a r ita în , M ounier o el P a d re  L e b r e t .  E s e  p en sâm ien -  
to s o c ia l avan zado , hondamente c r ft ic o  resp ec to  del c a p ita lis m e  l ib e r a l ,
f  b 7 ) " f ' v ' n i  smo in te g r a l" ,  op. c i t .  pâg. 77 .
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no es sino cl d e s a r ro llo  s u p e rio r del humani smo c r is tla n o . A  eso condu 
ce una adecuada noclôn do la  d ign idad  de la  persona humana. O igâm oslo  
p a ra  c e r r a r  es te  p un to , con p a la b ra s  del p rop io  M a rita în ;
" E s  vano a f ir m a r  la  d ign idad y la  vocaclôn de ta persona Huma­
n a , si no se  tra b a ja  en tra n s fo rm a r las  condiclones que la  o p rk  
mon y h a c e r que pueda dignam ente corner su pan" (28)
E . L A  P R O P U E S T A  S U S T IT U T IV A  D E L  C A P IT A L  ISMO: E l huma 
ni smo in té g ra i de M a r ita in  y su modelo de orden social no son compatibles 
con e l c a p ita l ismo. A l menos con el cap ila lism o  en la  form a que se p resen  
tabà en la  dfecada de los  aRos c u a re n ta , e Incluso nos animamos a d e c ir , 
con cl c a p ila lism o  â c tu a l de muchos pafses  de occiden te . P o r  e llo  a c ia ra  
M a r ita in  que sus p ro pu e  sta s son p a ra  "Un régîm en consecutivo a la  i îq u i-  
daclôn  del c a p ila lis m o "  p o r cuanto "suponen un cambto ra d ic a l en la  es—  
tru c tu ra  no solam ente m a te r ia l, sino m oral y en los p r in c ip io s  e s p ir i tu a -  
le s  de la  econom fa; puesto  que e l cap ita lism e  no^comprende p o r com plete  
sino p o r el e s p fr itu  que lo in fo rm a" (29 )
L a  Socledad nueva p ro puesta  p o r M a rita în  d eb erà  im p lic a r "una  
v e rd a d e ra  re a liz a c lô n  s o c ia l-te m p o ra l del evangel lo "  (3 0 ) Y  esto no e n -  
tendldo en cuanto a lo s  rô tu lo s  ni mucho menos en cuanto al pod er tempo­
r a l  do la  Ig le s ia , s ino  en cuanto al e s p fr itu  de Ju s tic la , de igua ldad , de 
f ra te rn îd a d , de hum anidad en d e fin it iv e ; que Inform e a las  e s tru c tu ra s  -  
s o c ia les . L o  que Im p o rta  es  " a b r lr  paso a lo re a l y a lo su s ta n c ia l, so­
b re  lo ap aren fe  y d é c o râ tiv o ; a lo re a l y sustanclalm ente c r is tla n o , so—
(28 ) "H u m a n ism o  In te g r a l " .  O p. c i t .  p&g. 78.
l(2 9 ) y  (30 ) Op. c i t .  p&g. 144 y s le s .
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I ) r e  lo apr.r-ont;; y docor-ntivam enle c r is t la n o "  (31 )
P u e s  b ie n , lo sus io n c ia îm ente  c r is tla n o  Im p lica  c a m b ia r los  c r i te  - 
I ios en base a los c u a le s  se o rd e n a  la econom fa y la  soc ledad . E s e  e s -  
el plantearnic-nto c e ritra l de M a r ita în ;
"E n  la c iv ili.z ':o i& n  actual todo se r e f ie r e  a una m edida que no es  
hum ana, sino e x te r io r  al hom bre". E l in te rè s  r ig e  " la s  leyes  cfe 
la  p ro d u cc iô n  m a te r ia l,  de la  dom inacion tê c n ic a  so b re  la  natu ­
r a le z a  y de la  u t il iz a c iô n  de todas la s  fu e rz a s  del m u n d o .. .  "
E n  cam bio " . . . en un estado  de c u ltu ra  v e rd a d e ra m e n te  h'.imnni_s 
ta , la s  cosas del mundo se re fe i ir fa n  al hom bre y a su m edida"
(32 )
O b s è rv e s e  que es te  p r in c ip lo  -  que es e l mismo que dom ina desde  
li? nifcdula todas las  p re p u e s ta s  s o c ia le s  de la  Ig le s ia -  tie n e  p ro fu nd as  rje 
peî cusiones en cu estio n es  co ncro tfs im as  de o rg a n iz a c lô n  de la  p ro d u c—  
c-iôn, do la  d is tr ib u c iô n  de la r iq u e z a  y del consum e. E s te  p r in c ip lo  cojf 
duce de la  mono -  y es te  es la  te s is  c e n tra l de n u es tro  tra b a jo  -  a la  ne- 
ces id sd  de la  p ia n if ic a c iô n  p a ra  in s ta u ra r  una soc led ad  re g id a  p o r la s  ne^  
ces id ad es  dol hom bre.
E l mismo M a r ita in  habfa p re v is to , tre in ta  aflos h a c e , la  Im po rtanc îa  
da la p la n if  icac iô n  p a ra  lle v a r  a la  p rè c tic a  la s  p ro p u e s ta s  h um anis tes , -  
eunque p rev ien o  que la  p la riif ic a c iô n  p o r sf no b asta  si no se o rd en an  los  
o b je tiv o s  " p a ra  p o n er rea lm en te  la  m àquina, la  In d u s tr ia  y la  tè c n ic a  al -
s o rv ic io  de! hom bre" (33 ).
(3 1 ) a (3 3 ) ib id e m . P a g . 144 y s g te s .
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I .a  p la n if ic a c l& n  ha si do una têcn ica  em pleada en p r im e r  tfermino 
p e r  si s o c ia l!smo. E l  human?smo in te g ra l no n iega su Inmenso v a lo r  -  
p rè c tic o , solo que e n  lu g a r  de p o n e r la  a l s e rv i c io  del "p ro g re s o  Inde  
f in id o "  y del hom bre "d io s  de sf m ism o", p re ten d e  "p o n e rla  al s e rv îc io  
de una ê t ic a  de la  p e rs o n a , del am or y la  l ib e rta d "  (3 4 ).
L a  p la n if ic a c iô n  al s e rv ic lo  de la  p e rs o n a  In teg ra lm en te  c o n s id e -  
ra d a . E s ta  es  la  c u e s tlô n  c e n tra l ,  la  c la v e  p a ra  p o d e rh a c e r re a l idad  
la s  fo rm u la c lo n e s  s o c ia le s  del c ts tian ism o:
"C am bia  en to n ces  de sen tido  la  noclôn de p lan: su bsis te  desde  
e l momento en  que la  econom fa debe s e r o rg a n Iza d a  y ra c lo n tW  
za d a . P e ro  e s a  o rg a n iz a c lô n  y e s a  ra c lo n a l Iza c iô n  h an de se r  
o b ra  de una s a b id u rfa  p o lft ic a  y econôm ica que no es una sedL  
cen te  p re v is lô n  m atem âtica  u n iv e rs a l sino, an te  lo d o , una c i en 
c ia  de la  l ib e r ta d , que p ro c é d é  segùn e l dinam ism o de los m e- 
d io s  a lo s  f in e s , en co ntinu ldad  con la  n a tu ra le z a  del s e r  huma 
no" (35 )
Y  a c o n tin u ac îô n  a g re g a  M a r ita in  que la  p la n if ic a c iô n  debe apM 
c a rs e  "a  r e g u la r  la in d u s tr ia  no segùn las  teyes de la  p ro p ia  in  
d u s tr ia , s ino  segùn le y e s  s u p ra o rd in a le s , que re g u la n  siem pre  
en p r im e r  lu g a r ,  e l m ovlm lento  de la  p ro ducciôn  p o r e l de la s -' 
n ece s id a d e s  r e a le s  y la s  cap ac id ad es  re a le s  del consum o"(35)
E s to s  co ncep to s , a n u e s tro  Juicio  c la v e s , dan e l sentido y a lc a n -  
ce cabal de la  d o c tr in a  s o c ia l que ha p ropuesto  la  Ig le s ia  en sus e n c f-
(3 4 ) a (3 6 ) Ib id e m . P â g . 144 y s g le s .
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c l!c a s . P re c is a m n n te  n u e s tra  in ves tig ac lô n  va  a c o n s is tir  en r a s t r e o r  
''O fndos los  docum entes so c ia le s  -  desde L e ô n  X I I I  h asta  nuosipos , -  
citas ' pane! que segùn la  Ig le s ia  debe c u m p llr el^Estado sea m edian- 
tc e | in fe rvenctonism o r.on cre lo , sea m ediante la  In te rv e n c iô n  ra c io n a - 
liza d it y Si slemOb :a  (p la n if ic a c iô n ), en la  v id a  econôm ica y s o c ia l. P a ­
r a  e llo  nos serèn  de ut i I idad e s to s  e s c la re c e d o re s  conceptos que esbo- 
Z<5 M d rila ,'n  I r c s  d&cadas â tra s .
P p '-a  c e r r a r  la  r e f e r t ï ic ia  al Neotom ism o y , en p a r t ic u la r ,  a M aH  
ta in . quCTcmbS h a c e r una b re v e  e v a lu a d ô n  re tro s p e c t iv e  de es te  g ran  
m o v im ie r'o  n ac ido  en E u ro p e  y que ha ten ido  una honda re p e rc u s iô n  en 
e i mundo O  liz è  v is to  con o jos  exces ivam ente  c r f t ic o s  y con c r i te r lo s  
de n re s ir o s  d îas  hay aspectos de lo s  e s c r ito s  de M a r ita in  que pueden  
p e r f c c f  sw ie ra d o s  o c r it ic a b le s . P onsem os p o r e jem plo  en c îe r to s  as- 
pec.tos do sus p ro pu estas  c o rp o ra tiv a s  o en la  te rm in o lo g ie  u til lz a d a  
i(ri9r eJ '"nu^iva c r is tia n d a d "  ).
c ;- . « m bargo , v iendo  el en to rno  de su ôpoca, es  s in  n inguna duda, 
xc. V terdadpro p re c u rs o r  de un tiem po nuevo p a ra  el c r is tla n is m o  en g e ­
n e ra l y parafa Ig le s ia  en cuanto In s titu c îô n . C onceptos ta ie s  como: "p lu  
P al ism o j u r i  '■•co" o "p lu ra lis m e  s o d a !" ,  "autonom îa de lo  te m p o ra l" , -  
" e a p fr i fa  p o b re z a " , " liq u id a c iô n  del c a p ila lis m o " , " to le ra n c la  c iv i|"  
"corrqvtiofrriso tem poral del c r is t la n o " , e tc . e tc . fu e ro n  com pIetam ente  
nuevos en cl c r is tla n is m o  de en tonces y a b r le ro n  los  cau ces  a  una p ro ­
funda reno’ ciôn de la  Ig le s ia  y la  acc iô n  tem poral de lo s  c r ls tla n o s .
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G. E L  P E !T S O N A l- IS M O  D E  E M M A N U E L  M O U N IE R
No e s  p o s ib le  e n te n d e r com pletam ente e l pensam iento so c ia l c r is t ia  
no ac tu a l si se om ite  una r e fe re n c ia  a Em m anuel M o u n ier ( l .  9 0 5 -1 . 950).
H oy s e r fa  In s u fic le n te  a f irm a r  que la  f llo s o ffa  subyacente en e l so­
c ia l-c r is t la n is m o  es  unicam énte el Tom ism o. L a  a a *u a liza c iô n  y ad ecu a -  
clô n  hecha p o r M a r ita in  y  e l nuevo le n g u a je , m ès e x is te n c ia i, u t i l iz a d o -  
p o r M o u n ie r , h an In c id id o  so b rem an era  en la s  fo rm u lac lo n es  m ès re c le n .  
te s  de la  d o c tr in a  de la  Ig le s ia . Jacques M a r ita in , C h a r le s  de F o u c a u l, 
e l P a d re  L e b re t , P a u l C la u d e l y Em m anuel M o u n ie r, e n tre  o tro s , so n -  
Ip s  exponents s de un nuevo humani smo, de una nueva y fre s c a  e x p re s iô n  
del c r is tla n is m o  s o c ia l que ha in c id id o  decid idam ente en la  nueva Ig le s ia  
del C o n c il ie  V a tic a n o  II .
E l pensam iento  de M o u n ie r , a p e s a r  de h a b e r v iv id o  éste  solo 45  -  
aRos, tie n e  una fu e rz a  y una v ita l Idad  que ha entusiasm ado a g e n e ra c îo -  
nes de jô v e n e s  m ilita n te s  del s o c ia l-c r is t la n is m o .
E n  1. 9 3 2 , M o u n ie r funda la  re v is te  " E s p r it " ,  cauce de su vocac lô n  
de c r is t la n o  y de f ilô s o fo  com prom etldo . E n  1. 936 p u b lic a  "M a n îfîe s to  al 
s e rv îc io  dai P e rs o n a lis m o " . P oco  despuôs "R o vo lu c lô n  P e rs o n a lis ta  y 
c o m u n ita r ia " . E n  1, 9 4 6 , "Cluè e s  e l p e rso n a lism o " y en los  Ciltimos aRos 
de su v id a  " T ra ta d o  de c a rè c te r "  y " E l P e rs o n a lis m o " .
A . L a  f i lo s o ffa  de M o u n ie r es una f llo s o ffa  de la  p e rso n a . E s  una -  
f l lo s o ffa  del e s p fr i tu , que es  co n n a tu ra l y n e c e s a rlo  a la  co nd ic lô n  de la  
p e rs o n a , P e ro  de n inguna m an era  se tr a ta  de un e s p ir itu a lîs m o  desenca^  
nado. P o r  e l c o n tra r io , M o u n ie r ha opuestô s iem pre  e l re a l ism o In te g ra l  
T re n te  a ta ie s  e s p lr itu a l i smos. N o  ha cesado de In s is t ir  nunca so b re  este
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v e rd a d  c e n tra l: la  p e rs o n a  esté  fnm ersa en la  n a tu ra le z a .
E n  esto  se n tid o , M o u n ie r es  continuador del pensam iento T o m l^
ta.
!
S o sfen ed o r de una Im âgen del hom bre que lo s itûa  en e s te  muntb 
y lo lle v a  al com prom ise. O igam os sus p ro p i as p a lab ras :
" E l hom bre e s  c u erp o  de la  m isma m anera  que es  e s p fr itu ; todo 
e n te ro  c u erp o  y todo e n te ro  e s p f r i tu . . .  N o  hay nada en m l que 
no e s té  m ezc lado  de t ie r r a  y de san gre"
Y  a g re g a  luego:
" L a  uni&n in d is o lu b le  del aim a y del cuerpo  es el e je  de l p ensa­
m iento c r is t la n o " . (3 7 )
C A N D ID E  M O IX , uno de los b id g ra fo s  de M o u n ie r, que ha ro co g î 
do h asta  los re c o d o s  m âs fn tim os de su v id a  y de su pensam iento , nos ha­
b la  del é n fa s is  que aquel puso en el fenômeno de la  en carn ac lô n . P a r a  -  
M oix es te  es uno de io s  tem as c e n tra le s  p a ra  p o te n c ia r la  re la c lô n  del -  
c ris tla n is m o  con el mundo. "E n  e fe c to , nos d ice , la  e n c a rn a c lô n  es una 
de tas  c la v e s  del c r is t la n is m o . N o es e x te r io r  a la  h is to r la , sino ia  r e a -  
lid ad  de todos los d fa s . E s  un mi s te r io  que t r  ascend i endo a la  h is to rla ', se 
desenvLielve sin em bargo  en p len a  h ts to r ia "  (38) y a g re g a  m&s ad e lan te  — 
que p a ra  la  Ig le s ia , in s titu c iô n  tam bién en carn ad a , "no e x is te  su si a n d  a 
mâs com pléta que la  uniôn In d Is o c ia b le  del aim a y del c u e rp o " .
(3 7 ) ’E l  p e rs o n a lis m o " . E d ito r ia l  Eudeba; Buenos A ire s . P âg . 18 y stes.
(3 3 ) " L a  pansée d 'E m m anuel tvlounier’’ . E d itio n s  du S e u il. P a r is ,  1. 960. 
P â g . 120 y 121.
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P a r a  M o u n ie r una de la s  ten tec lon es  m&s g ra n d e s  del c r îs t ia n i^  
mo es  o lv id a r  su s ituac lô n  c o n c re ta . E l hace de la  p e rs o n a  ol \  a lo r  m âs  
ab so lu te  e n tre  los  s e re s  c re a d o s , p e ro  e lla  no e s té  desgajada de la s  oon 
d ic io n e s  que le  Im ponen e l tlemp»o y el lu g a r . In te rp re ta n d o  este p ensa—  
m iento c e n tra l del P e rs o n a l i sino, C and ide  M oix re c u e rd a  que "»Iunto a u i 
re a lis m o  so lid o  (S to . Tom &s) la  Edad M edia ha corocldo sectns de ilu m î-  
nados que c re fa n  s a lv a r  m âs fâc îlm en te  la s  aim as m enospreciando los  — 
c u e rp o s . N u e s tra  época tamf>oro es Indemne a la  h e re jfa  Jan sen is ta . L a  
a c titu d  do dcm asiados c r ls t la n o s  es c o n tra r ia  a la  e s e n c ia  misma del — 
c r is t la n is m o , re l ig iô n  del v e rb o  en carn ado " (39 ).
E n  e l " T ra ta d o  del c a rè c te r "  M ounier e x p re s a  que algunon de -  
lo s  P a d re s  C r ls t la n o s  de lo s  p rirn e ro s  s ig lo s  se habfan p latoniz.ado d e -  
m asiado. A s f S an  A gustfn  que în ten taba  en todos sus e s c r ito s  a le jw r to ­
da am bigUedad que p u d ie ra  co nd u cir a una imâgen m a te r ie l de D io s . E l 
m a te r ia l ismo contem por&neo, te ô ric o  y p râ c tlc o , es  p a ra  M o u n ier una -  
a rd ie n te  re a c c l& n , de ^ g n o  c o n tra r io , consecuencîa  de muchos afios de 
Id ea l ism o y ro m an tic ism o  em pleados en d e s m a te r la liz a r  la  cond ic lôn  hu­
mana.
T o d a  la  f llo s o ffa  p e rs o n a !Is ta  se d é s a r ro i!a  en to rn o  a la  to n -  
s iô n , aunque no c o n tra d ic c lô n , e n tre  dos d im enslones igualm ente  hum e- 
nas: la  In m a n e n d a  y la  tra s c en d e n c ia . P o r  esto  com bate M o u n ie r con -  
una c r f t lc a  p ro fu n d a  y sagaz a toda fo rm a de evas iôn  e s p ir i tu a lîs ta . Uno 
o b ra  que no hem os mène ion ado porque m âs que en  e l campo de la  f i lo s o -
(3 9 ) " L a  pansée d 'Em m anuel fvtounier". E d it io n s  du S e u i l - P a r fs ,  1960. 
P â g . 120 y 121.
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f fa  se encuatit-a en la  fem âtica  esp ecffica in en te  c r ls t îe n a , es  " E l a fro n ta  
m ionto C r is t in n o " , en la  que se somete a una c r f t îc a  despladada y c e rto -  
r a  al c a tr lic is m o  fa r is n ic o , s u p e r fic ia l y a lién an te  h eredado  del s ig lo  -  
X IX  y que catnpe6 con toda sii c h .itu ra  en la s  p r im e ra s  dècadas de nues— 
t r o  s ig lo .
N ada m e jo r que la s  p ro p la s  p a la b ra s  de M e u n ie r , d ich as  a modo 
de consigna, p a ra  d e ja r  re f le ja d a  su concepcîôn In te g ra l de la  p e rs o n a , 
m a te r ia  y e s p ir i tu , Inm anencia  y Irascen d en c la :
"A cabem os pues de d eshacerno s  de es te  c u rlo s o  p re ju lc lo  de -  
que todo aq ue llo  que es  del aim a es  p ro f un do y d ly ln o  y todo — 
aq ue llo  que es del c u e rp o , es s u p e r fic ia l y b e s tia l"  (T ra ta d o  
del C a r& c te r )
B , P o ro  adem&s de c o n c e b ir  a la  p e rso n a  como una un idad m a te r la  
-e s p ir i tu ,  In m ersa  en la  n a tu ra le z a  p e ro  c re a d a  p a ra  la  tra s c en d e n c îa , 
la  c o n c ib e jco h eren te  con toda la  f llo s o ffa  c r is t la n a , como esen c la lm en te  
s o c ia l.
"El p r im e r  cul dado del In d iv id u a l Ismo es c e n tra ' al In d iv id uo  en 
si; el p r im e r  cuidado del p e rso n a l ismo es d e s c e n tra r lo  en la s  
p e rs p e c tiv a s  a b ie r ta s  de la  p e rs o n a " .. .  " P o r  e x p e r ie n c ia  in te ­
r io r  la  p e rso n a  a p a re c e  como una p re s e n c la  d ir ig id a  h ac la  e l -  
mundo y h a c la  la s  o tra s  p e rs o n a s , sin lim ite s , e n tre m e zc la d a  
en e llo s , en p e rs p e c tiv e  de u n iv e rs a lIdad. L a s  o tra s  p erso nas  
no la  c ih e n , la  hacon s e r  y c re c e r . S 6 lo  e x is te  f r onte  a o tro ,  
no se en c u e n tra  mâ s que en o tro , no se conoce sino p o r o tro ".
(40).
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L a  d îm ensl&n s o c ia l de l hom bre no es p a ra  M e u n ie r un a tr ib u to  
agregado  o a d q u îr id o , s ino  co nsu stan c ia l a su n a tu ra leza . A sf puede -  
a p re c îa r s e  en e s ta  d e fin ic iô n  en la  que In te g ra  (as  t rè s  d îm ensiones  
que a su ju ic îo  e n c le r r a  la  p erso na:
" P e rs o n a  es  un s e r  e s p ir itu a l constitu fdo  como te l p o r una fo r ­
ma de s u b s is te n c ia  e Independencîa  en su s e r . . .  " " E s  un cen­
tr e  in v is ib le  en donde todo se aCina. E s  e l volûm en to ta l del I-cm 
b re ; un e q u l l ib r io  e n tre  la  lo n g itu d , la  an chu ra  y la  profundidad; 
una tension  en  cada h om bre , de sus trè s  d îm ensiones e s p ir i tu a -  
les : la  que v ie n e  de ab a jo  y se e n c a rn a  en m a te r ia , la  que se 
r lg e  a lo  a lto  e lev& ndolo  a lo  u n iv e rs a l, y la  que se ex tiend e  en 
sen tid o  h o r iz o n ta l y lo  lle v a  a una comunl&n" (4 1 )
L a  p e rs o n a  tie n e  una independencîa  y una s u b s is te n c ia , p e ro  — 
no e s  p lenam ente sino  con lo s  o tro s :
" E l p ro c é d e r  e s e n c la l de un mundo de p e rs o n a s  no es  ta p e rc e £  
ciô n  a is la d a  de sT (c o g îto ) n i el cu idado e g o c ê n tric o  de uno m is- 
m o, sino la  co m unicac iôn  de la s  c o n c le n c la s , o m e jo r , la  com u- 
n ic a c îô n  de la s  e x is te n c la s , e x is te n c la  Juntamente con o tro s " . 
("Q u è  es  e l p e rs o n a l Ism o")
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L o  que p a ra  todos lo s  e s p ir ltu a lls m o s  es el Instrum ent©  esenclal 
del conocim iento  f i lo s ô f îc o , es  d e c îr ,  la  c o n c ie n c ia , no es p a ra  M eunier 
c e r ra z ô n  en la  in tim id a d  del y o , sino a p e rtu ra  a la s  dem&s c o fic ie n c ia s , 
com unicacîôn  con e lla s .
(4 0 ) "Q ué es e l p e rs o n a l Ism o". E d ito r ia l  C r i  te r  lo. B s . A s . 1965. P g . 10 y stes.
(4 1 ) "R e v o lu c iô n  p e rs o n a lis ta  y C o m u n ita r la " . V e rs iô n  c a s te ila n a  de E d it. 
Z e r o . B i'b a o ,- 1 .9 7 5 . (L o s  su brayados son n u e s tro s )
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C . E n  base o e s te  conceptb com prom etIdo de la  p e rs o n a  (co m p ro m i­
se con Ifi n a tu ra l eza  y con la s  o tra s  p e rs o n a s ) M eu n ie r p ropone su îd e a -  
r io  socia l: la  R E V 'O L U C IO N  P E R S O N A L IS T A  Y  C O M U N IT A R IA . E l e s -  
un c r f t îc o  profundo de lo que llam a "e l d esorden  e s ta b le c id o " , es  d e c îr ;  
de la  sociedad l ib e r a l-c e p i ta l îs ta .  E n  e s te  punto sus c r f t ic a s  tie n e n  una 
g ra n  co in c id e n c ia  y un g ra n  p a ra le lis m o  con la s  do M a r ita ln . E l  mal . -  
de la  sociedad  c a p ita lis ta  no e s tâ  so lam ente en sus e s tru c lu ra s  s in o , so­
b re  todo, en el " e s p ir i tu  b u rg u ê s "  que es  la  a n tfte s is  del v e rd a d e ro  "e_s 
p fr itu  c r is t ia n o " .
P o r  o tro  lad o , le  p a re c e  in a d m is ib le , incom patib le  con la  nociôn  
de ta p e rs o n a , l ib r e  y tra s c e n d e n te , la  so luciôn  com unista . C r i t ic a  al -  
m arx ism e de un modo in te lig e n te  y co n v in cen te , aunque sus punto s de — 
v is la  e s t 'in le jo s  de los  anticcmunismos v is c é ra le s  que s6lo  sue len  o c u l—■ 
ta r  sucics in te re s e s . S u  p o s ic îô n  d is c re p a n le  del m arx lsm o  no su rg e  de 
un " a n ti" , sino como co nsecuencia  del d e s a r ro llo  co h e re n te  y p o s it iv e  cfe 
su f i lo s o fla  de la  p e rs o n a .
L a  f l lo s o ffa  s o c ia l de M o u n le r se d é s a rro i la  enfonces d ia le c tlc a -  
mente e n tre  e l in d iv id u a l ismo y lo s  to la lita r is m o s . L a  p erso n a  es  la  base 
y el f in  d e  la  so c ied ad , p e ro  no la  p e rso n a  a is la d a  y e g o fs ta , sino le  p e r  
sona en fu nc iôn  de s e rv ic lo , de modo que ré s u lté  una sociedad  que per,mj_ 
la  la  re a liz a c iô n d e  todns la s  p e rs o n a s .
L a  p e rs o n a  es  I ib e r ta d , e s  tra s c en d e n c îa  y es  empefto en e l mun 
do, P o r  lo  cual no se p ro po n e una e s p ir itu a lld a d  a l s la d a , pues lo s  v a lo re s  
e Id é a le s  no son f in e s  en s i, s ino m edios p a ra  r e a l lz a r  una v id a  p ers o n a l 
mâs a m p lia , es  d e c ir ,  una fo rm a de v id a  c ô le c tiv a  o c o m u n ita rla  que po— 
d rfa  ilarnarse "p e rs o n a  c ô le c tiv a "  o "p erso n a  p e rs o n a l" . H a d a e s a  v id a
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com uni ta r i  a e l hom bre debe d ir ig ir  su empeho de su perac ion .
L a  re v o lu c iô n  P e rs o n a lis ta  y C o m u n ita ria  no se r e a l iz a r â  espon  
tàn eam en te , p o r  el s im ple  d e s a rro llo  de las  le y e s  n a tu ra le s . N e c e s ita  — 
d e l "c o m p ro rr:s o " , del "a fro n ta m ie n to " , de la  "asu n c iô n " , de la "encàrn^a 
c lô n "  de los c r is t ia n o s , que Junto a los dem&s hom bre s de buena vo luntad  
podr& n c o n s tru ir  una sociedad m&s ju s ta , con m e jo r d is tr ib u c ic n  de la  r i -  
q u eza  y de los b ien es  de la  cul fu r a , p e ro  s iem p re  fo rm ade p o r p e rs o n a s -  
l lb r e s  y  no co n s tre R id a s  p o r la d is c ip lin a  del h orm ig u ero . E t p lu ra lis m e  
e s  una de la s  co nd ic lo n es  im p resc in d îb le  p a ra  la  co ns tru cc iô n  de la  sodje 
dad  p e rs o n a lis ta  y c o m u n ita ria .
P In a lm e n te , conviene  a c ia r a r  que la  re v o lu c iô n  que propne —  
n ie r  no e s  una s u e rte  de so c ia l Ismo utôpico en el que pueda lo g ra rs e  la m a ' 
y o r  co ta  de J u s tic ia  s in  a lte ra c îô n  de ninguna Iib e r ta d . N inguna iib e r ta d  
e s  v e rd a d e ra m e n te  ta l si su e je r c ic lo  causa, d ire c te  o In d ire c ta m e n te , un 
p e r ju lc lo  a o ir a  p e rs o n a  o al b ien  comCin en g e n e ra l. D e  aquf se d e s p re n -  
. de la  necestd ad  de ac tu ac lô n  del E s tad o  como m edio o In s trum ente  p a ra  -  
r e a l lz a r  la  re v o lu c iô n  p o llt ic a  y econôm ica que e l p e rs o n a l Ismo propone. 
U ne re v o lu c iô n  que debe e n c o n lra r  "nuevas fo rm a s  te m p o ra les  que no seen 
ni c a p iia lis ta s  ni m a rx is te s "  (42).
N o es  la  o p o rtu n id ad  de exponer en d é la i le  la s  p ro p u es tas  eco n ô - 
m lcas  y s o c ia le s  de M o u n le r. E n t re  o tra s  cosas p orqu e  ten d rlam os  que — 
re p e tirn o s  ya que m uchas son las  c o in c id en c las  con lo s  esquem as que c a -  
sl dos dôcadas después h ic ie ra  et C o n c lllo  V a tic a n o  I I  y la s  g ra n d e s  enc j 
c llc a s  s o c ia le s  de Juan X X I I I  y P au lo  V I .
(4 2 ) "M o u n le r y su g e n e ra c lô n " . P&g. 101. R e p o rta je  sobre  S p r it .  Junio  
de 1. 936.
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B âs le n o s  d e c ir ,  p a ra  te rm in e r , que su re v o lu c iô n  so c ia l dabfa  
h a c e rs e  d e n tro  de la  d e m o c ra c ia  p lu ra lis te  (pensem os el v a lo r  de e s ta  
pos ic iô n  en tiem pos en  que en E u ro p a  Im peraba el F a sc ism o  y e l Nazies 
tno) y resp e lan d o  lo s  d e rech o s  de la  p e rs o n a  Humana. P a r a  le n e r  una -  
Id ea  del tlpo de re la c io n e s  s la s  que as p ira b a  M ounler como re s u lta d o  
de una sociedad n u e v a , puede s e r v ir  no s el sigulerJ'e p ferrafo  de J E A N  
L A C R O IX :
"M o u n le r no ha Ido del P e rs o n a lis m o  a la  p e rs o n a , sino de la  -  
p e rs o n a  ai P e rs o n a lis m o  y êste  no ha si do p a ra  èl un s istem a  
f i lo s o fic o  s in o  e l m edio de a p ro x im a r cada uno a s i ml smo y a -  
todos. E l p ro fe ta  de la  R evo luc iô n  P e rs o n a lis ta  y C o m u n ita ria  
se impuso como m isiôn  e l d a r  a cada hom bre la  posib l Iid a d  d e -  
una v id a  p e rs o n a l: v id a  m a te ria l y c o rp o re l, v id a  In te r io r ,  v i ­
da de p la c e r , v id a  a r t fs t ic a , con v e r  sac lôn poética con el mun­
do, d i& logo con los  o tro s , com unîcôn con D Io s ; en f in , todo -  
aq u e llo  que la  m is e r ia  Im pide e que el aburguesam iento  e s t l r l -  
l lz a  hoy d fa  en la  m a y o rfa "  (43).
Inm ensa es la  In flu e n c ia  del pensam iento de M o u n le r en e l c r l s -  
tian lsm o s o c ia l. D e e s p e c ia l in te rê s  p a ra  la s  co nc lu s io n es  de n u e s tro  -  
(ra b a jo  es  su in s is te n c ia  en la  neces idad  de tra n s fo rm e r la s  cond iclones  
m a te r ia le s  de e x p lo ta c iô n  ya que "una re v o lu c iô n  m o ra l s e rà  econôm ica  
o no s e rà " . P e ro  ag reg and o  la  p rim a c fa  de los  v a lo re s  m o ra le s  en los  — 
grandes o b je liv o s  de una soc iedad , ya que tam blén "U n a  re v o lu c iô n  eco- 
nômicB s e rà  m oral o no s e rà " .
(4 3 ) Jean L a c r o ix . E n  S P R IT . N ûm ero  de d îc le m b re  de 1950. P&g. 041. 
"M o u n ie r educncior".
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7 . G A B R IE L  M A R C E L  Y  E L  E X IS T E N C IA L IS M O  C R IS T IA N O
E n  n u e s tra  so m era  r e f e r e n d a  e los  ft iô s e fo s  c r is t ia n o s  con m ayor 
in c id c n c ia  en la  c u es tiô n  so c ia l y en e l com prom lso del c r is t ia n o  en el 
m undo, no podem os omi t i r  una m enciôn a l e x is te n c ia lis m o  y d en tro  de êl 
a su f ig u ra  m às destacada; G A E R iE L  M A R C E L . '■
M A R C E L , n ac ido  en 1. 8 8 9 , p ro d u ce  sus m e jo re s  o b ra s  contem porà  
neam ente a la s  de M A R IT A IN  y M O U N tE R . Aunque la s  d ife re n c ia s  e n tre  
èsto s  1 res  hom bre s son n o ta b le s , no cabe duda que sus a p o rte s  h an s i do 
d e c is iv o s  en e l cam bio o p erad o  en la s  p o s ic lo n es  del c r is tia n is m o  f r e n ­
te  a lo  s o c ia l.
E n t r e  la s  o b ra s  m&s s ig n if ic a tîv a s  de M a rc e l podem os m en c io n ar -  
" D Ia r io  M e ta ffs ic o "  (1 .9 2 7 ) ,  " S e r  y T e n e r"  (1 9 3 5 ), "D e l re c h a zo  a la  -  
In vo cac iô n " (1 9 3 9 ) , " E l m is te r io  del s e r"  (19 5 2 ) y  " E l hom bre p ro b lem & - 
t lc o "  (19.55). S u  f l lo s o ffa , en m arcad a  d en tro  del e s p ir itu a lis m o  e s  co no - 
c id a  p re c is a m c n te  como " f llo s o ffa  del e s p fr itu " .
T o d a  la  e la b o ra c iô n  de M a rc e l p a r te  de " la  co n c ie n c ia "  y se d esa—  
r r o l la  a p a r t i r  de una e lu c u b ra c iô n  c o h e re n te  so bre  " lo s  d ates  inm ed ia— 
lo s "  a la  p ro p  la  c o n c ie n c ia . I-Iay en (il in fiu e n c la s  de K ie rk e g a a rd , de -  
H e id e g g e r y de J a s p e rs .
L a  d is tin c îô n  e n tre  s e r  y e x is t i r ,  la  d escon fian za  re s p e c te  del re ^  
Il  smo o del II am ado "co no cim ien to  o b je t iv o " , la  an gu stla  como in g re d ie n  
te  c a ra c te r fs t ic o  de la  re la c iô n  del hom bre con el mundo; son e lem entos  
e x tra fd o s  del e x is te n c ia lis m o  y que p o r  lan to  lo sep aran  de o tro s  f i lo s o -
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fo s  c r ls t îa n n s , como M a r ita ln  p o r  e jem pio  y en g ra d e  m enor de M o iin ie r  
que tam bién  u l i l iz a  a v e c e s  un len g u a je  e x îs te n c ia lls ta . S in  em bargo , esos 
conceptos o s ièn  in m e rs o s  d en tro  de un razo n am len to  c r is t ia n o  y encemlna_ 
dos a s e r v ir  m e jo r a una concepcîôn  sustancia im ente  re lig io s e . ^
P u n to s  c la v e s  d e  su p ensam ien to , a v e c e s  m às l i t e r a r io  que r ig u r o — 
sam ente f i lo s ô f îc o , son los  s ig u ien tes:
A . D IS T IN C IO N  E N T R E  P R O B L E M A  Y  M IS T E R IO : M a rc e l co n s id éra  
quo el p ro b lc m a  del yo  y e l p ro b lem a  de D io s , en d e fin it iv e  el p ro b lèm e -  
del s e r , no tienen  s o lu c iô n  p o r  v fa s  ra c io n a ie s . N o  pueden. s e r resu» ito s  
p o r  d em o stro c io n es  o  c o n s tru c c io n e s  fundadas en b ases  o b je tiv a s . E s  d e ­
c i r  que no son p ro p ia m e n te  p ro b le m a s , pues en ta l case podrTan s e r  r-e-----
su e lto s , s ino  que son m is te r io .
"U n  m is te r io  es  un p ro b lem a  que u s u rp a  sus p ro p lo s  d a te s , que -  
los  invade y los s u p e ra  como p ro b le m a " . A s f p o r e je m p lo , la  fo rm a  e;n que 
e s là n  u n id as  el aim a y  e l cu erp o  form ando e l yo , se s itù a  màs a llà  del anà- 
Il  si s y no puede " r e c o n s tr u ir s e  s in tê tic a m e n le "  p a rtie n d o  de e lem entos  ob 
je t iv o s . E s  p o r tan to  un m is te r io , p o r  cuanto un p ro b lem a  es "un con jun to  
de d ates  que se t r a la  de u n ir  y c o n c ilia r  s in té tic a m e n te " .
E s ta  d is tin c îô n  nos conduce a o tra  de sumo In te rè s  p a ra  la  e la b o ­
r a t io n  de una te o r fa  y  una p ro p u e s ta  c o n c re ta  p a ra  lo  s o c ia l, la  d is tin c îô n  
e n tre  el S E R  y el T E N E R .
B . EL. S E R  Y  E U  T E N E R : P a r a  M a rc e l el "p ro b le m a " dom ina la  ce te  
g o rfa  del te n o r, donde son p o s ib ic s  las  e la b o ra c io n e s  so b re  b ases  o b je t i­
v a s . E n  e s ta  categor fa  lo s  té rm in o s  co ns id orado s  son e x te rn o s  y a jenos
al su je to  c o n s id é ra n te  y p o r  tanto  es  p o s ib le  una o rd e n a c iô n  sin lfetîca.
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E l  " m is ie r lo "  dorr, in  a en cambio la c e te g o rfa  del s e r , E l s e r  se 
ro d e a  sic-mprc del m is te r io . L a  Enica p o s tu ra  tre n te  ai s e r  no es  la  det 
e n & lis is  y la p ro b le a ia t iz a r .iô n , sino !a dei am o r, p o r m edio del cual el 
hom bre puede a b r î r s e  a la  f i  de! idad  h a c ia  lo que v a le  y d e s a r r o l la r  ure  
acciôn  en  c o n secu en c ia , E l m is te r io  conduce al hom bre a i "a m o r"  y a la 
" f id c lid a d "  h a c ia  un T U ,  p a ra  e l cual el hom bre ro  puede nega'- su en—  
tre g a  so p ena  do n e g a rs e  a s i mi smo.
L a  " f id e lid a d "  y el " a m o r" le  conducen ai "crnpeRo" con la  r e a -  
lld o d , la  cual no puede p ro b le m a fiz a rs e  porqu e  "c l reconocirn îen to  del 
m is te r io  e s  la  c o n d ic iô n  del am or e n tre  los h om bres". L a  f l lo s o ffa  no -  
puede l le v a r  a l ho m bre  al absurdo  o a la  d e s e s p e ra c iô n , sino a un "c m -  
pePSo"fecundo que le p e rm ita  una m ayo r com prensiôn  e ir ra d ia c iô n  de la -  
re v o la c ib n  c r is t la n a .
D e  e s p e c ia l In te r è s  p a ra  n o s o tro s  e s  la  a fîrm a c iô n  de M a rc e l -  
de que la  c a te g o rfa  d e l T E N E R  e s , en r e a l Idad , la  c a té g o rie  de la  S E R  
V ID U t4 S R E , ya que a l d om in er e l hom bre a las  cosas y p o s e e r la s , inson  
s îb lem en te  tien  de a su v e z  a s e r posefdo p o r e lla s . S i el hom bre v iv e  -  
p re  te re n te  men t e sum erg ido  en la  c a te g o rfa  del " te n e r" , en fonces s e — 
c o n v ie r te  en un s e r  "esq u em atizad o  en su func iôn  so c ia l o v ita l"  y a t a -  
do a la  v a c u id a d  de l mundo y a sus p ro b lem as . : ,
E s ta  d is tin c îô n  en g ra n  m edida c o m p artid a  p o r los  o tro s  f i lô s o -  
fo s  c r is t ia n o s , es  la  que a p a re c e  en la  "P op u lo ru m  P ro g r e s s io " y  e s  la  
que r ig e  la  o rd e n a c iô n  de la  économ ie p a ra  todo pensam iento  c r is t ia n o ,  
ya  que la  p ro d u c c iô n  debe o rd e n a rs e  an tes al s e r  que a l te n e r . T ie n e  -  
im p o rta n c îa  d e c is iv e  a la  h o ra  de d é f in ir  qué debe e n te n d e rs e  p o r "neœ  
s idades hum a.nas".y c u à le s  deben s e r  p o r  tanto  los  o b je tiv o s  g lo b a le s  —
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de une. sociedad . T anem os en es te  punto una m u estra  mâs de la  im port an 
c iü  que lien.? la  f l lo s o f fa  subyacente  re s p e c te  de le s  p ro p u e s ta s  c o n c re -  
Ins  p a ra  la  cu estiô n  s o c ia l y p a ra  los tem as econôm icos.
A ntes  de c e r r a r  es te  cap ftu lo  con una r e f e r e n d a  a los  C iltlm os- 
a p o rte s  en to rn o  al îem a del hum anism e, no podemos d e ja r  de h a c e r una 
r e fe r n c ia  a quien fu e r a  p a d re  de p ro funda s re f le x io n e s  g e n e ra d a s  en jô -  
venes que siendo su s  d is c fp u lo s  in a u g u ra ro n  una n ueva  p r im a v e ra  p a ra  
la  f l lo s o ffa  c r is t ia n o . N os  re fe r im o s  ai ru s o  N IC O L A S  B E R D 1 Æ V  —  
(1 6 7 4 -1 9 4 8 ) que v iv iô  en F r a n c ia  a p a r t i r  de la  ra d ic a llz a c îô n  de la  r e — 
vo lu c iô n  de o c lu b re . E n  sus o b ra s  " E l sentido  de la  h is to r la "  (1 9 2 3 ) , — 
" E s p fr itu  y I ib e r ta d "  (1 9 2 7 ) , " E l hom bre y la  m àqulna" (1 9 3 3 ), " E l d e s ­
tin e  dsl hom bre" (1 9 3 6 ) d e s a r ro lla  su pensam iento netam ente e n c u e d m -  
do d en tro  de las  f i lo s o ffa s  e s p ir i tu a lîs ta s , pet'o p ro c lam ando  la  nec-3sL  
dad de una re n o v a c iô n  del c r is tia n is m o . E n  sus p ro fu n d a s  re f le x io n e s ,  
d e s p rc v is la s  de todo dogm atism o p a ra iiz a n te , es tô  s iem p re  p re s e n ts  e l 
tem a s o c ia l, denunciendo  la s  fa le n c la s  y le s  co nn ivenc ias  del crls tian l_s  
mo dscim onônico y de l p r im e r  te r c io  de n ues tro  s ig lo .
Uno de los pun tos  que m às in tc rc s a n te s  hacen  su pensam iento  es 
EU pro ffctico  anuncio  d e  la  d ecad en c ia  e s |) ir itu a l que la  tè c n ic a  y la  m ê— 
quina p ro d u c irfa n  e n  el hom bre y en la  sociedad toda. B e rd ia e v  ha s id o , 
en e l tema dW humanismo del s ig lo  X X ,  un v e rd a d e ro  p re c u rs o r  de p r e - . -  
c u re o re s .
8 . E L  H U M A N  IS M O  C R IS T IA i^ O  E N  L O S  U L T iM O S  A N O S
N o cs tà  d e n tro  de n u e s tra s  m etas n i de n u e s tra s  p o s ib ilid n d e s  e l ha 
c e r  una r e f e r  e n d  a com plo ta  a los f l  16 so fos ÿ teô logos c r is t ia n o s  que —
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rx>rr>ponen lo  que podrfam os lla m a r  " la  g en e ra c lô n  del V a tlc a iio  II" .
S o lam ente m enclonarem os, a modo de m u e s tra , a aq ue llo s  que s e -  
gti/1 n u e s tro  punto de v is ta  de m ilita n te s  c r is t ia n o s , han e je rc ld o  o ej;r_  
can  unz^m&s fecunda In f lu e n d a  en la  a c d ô n  tra n s fo rm a d o ra  do la  soéîe_ 
tîad .
A . S Ig u iendo  es te  c r i t e r lo  se hace  Im p re s c in d îb le  m e n d o n e r , per
su fecu n dfs im a  la b o r de s o d o lo g o  y fîiô s o fo  s o c ia l, a l P a d re  I J. L E -
S P E T ,  fa l le d d o  en la  dècada de lo s  aftos 60. S u s  o b ra s  iiA c d ô n  marcha 
h a c la  D io s " , " L a  A scens lôn  hum ana", "E xàm en de c o n c ien c ia  p a ra  nues  
t r o  tiem po" y " E l com bats del mundo" han si do moneda c o rr ie n tc  en toda 
L a t in o a m ê r îc a  y p o r supuesto en E u ro p e .
S e  t r a t a  del d e s a r ro llo  de una fl lo s o ffa  so c ia l p a ra  la acc icr., 
de  una concepcîôn  d inàm ica del hum anism e d lr lg ld a  al com prom lso de los  
c r is t ia n o s , en e s p e c ia l de los Jôvenes a qu ienes  In v ita b a  a una " fo rm a —  
clôn  en la  a c d ô n " .
E l d e s a rro llo  de una m fs tic a  del "m ilita n te  c r is t ia n o " , el t r a b a -  
Jo e n  equipos, el exàm en de c o n c ien c ia  a c e rc a  del cum pllm lento  de las  -  
o b lig a c io n e s  del c r is t ia n o  p a ra  con la  sociedad  en g e n e ra l y p a ra  con los 
o p rim id o s , fo rm an p a r te  del inm enso a p o rte  del P a d re  L e b r e t . Junto a — 
c r is t ia n o s  de la  lu c id e z  y la  e s ta tu ra  de M ichael Q u o is t, Thom as S u a v e t, 
Ignace L e p , Joseph P o l l ie t ,  e n tre  o tro s , L e b r e t  co nstituye  q u iz à e l anl_e 
cedente  màs inm ediato  y e f id e n te  de las  p os ic lo n es  adoptadas p o r Juan -  
X X I I I  y el C o n c ilie  en m a te r ia  s o c ia l. In c lu se  se le  a tr ib u y e  una g ra n  in­
f lu e n d a  en los cohtenidos y en e l e s tf lo  de la  P opu lorum  P ro g re s s îo .
B . Tambîfen es d e c îs iv a  la  im p o rtan c îa  de lo s  teô logos que é la b o ra -
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ru n  la s  b ases  de In n ueva  te o lc g fa  d e lV a tic a n o  I I .  E s  c lep fo  que lo p ro  
pium ente tco lô g îco  no c o n s tilu ye  e l ob je to  de n u e s tro  tra b a jo . P e ro  pa  
r a  los  c r is t ia n o s  y p a ra  la  Ig ie s la  como in s titu c iô n  son la s  e la b o ra c lo -  
nos te o lô g ic a s  las  que le  Ile  van a una d e te rm in ad a  fllo s o ffa  s o c ia l y per 
m edio de 6 s ta  a p ro p o n e r unos d e term in ado s  lin eam len to s  p a ra  la  orga_ ‘ 
n lzo c i& n  de la  so c ied ad .
S i b ie n  es c ie r to  que en modo alguno com pete a la  te o lo g fa  p ro  
nun c I a rs e  a c e rc a  d e  tem as ta ie s  como la  o rg a n iza c iô n  del E s ta d o , la s  -  
re la c io n e s  e n tre  e i E s ta d o , los c iudadanos y los  g ru po s  s o c ia le s  o un- 
d e te rm in ad o  rnodelo econôm ico , tam bièn es c ie r to  que ntnguno de es te s  
tem as son to ta lm en te  a jen o s  a la  te o lo g fa . A l menos p a ra  el c r is t ia n o .
E s to  que decism cs ha sido e s p e c ia l m ente c ie r to  p a ra  e l p ro g re  
so de lo s  lin e a m le n to s  que la  Ig ie s la  ha p ro pu esto  en los  ù ltim o s  afios  
p a ra  la s  c u es tio n es  s o c ia le s  y econôm icas. T eô lo go s  ta ie s  como S C H I-  
L .L F  B E E C K S , F R A N Z  K O E N IN G , J. D A N IE L  O U , IV E S  C O N G A R , VC N  
B A '_ T H A S A R  y H A N  S  K O N G , e n tre  o tro s , han In c id id o  d e c is ivam en te  
en la  fp rrnac îôn  de la  nueva  teo lo g fa  del V a tic a n o  I I .  T e o lo g fa  que In ten - 
p re tô  p o s itivam en te  la  e n c a rn a c iô n  del c r is t ia n o  en e l mundo y que en se 
flô como el re in o  de D io s  no es tà  esc in d id o  del re in o  d e  los  h o m b res , que 
In c e n tiv ô  el co m p ro m lso , el tra b a jo  p o r la  l ib e ra c lô n  y p o r  la  ju s t ic ia .  
Todo el lo  no es té  e s c in d id o , ev id en tem en te , sino p o r el c o n tra r io  con^  
t itu y o  e l a n técéd en te , el o rfg o n , e l fe rm e n to  de la s  p ro p u e s ta s  p ro p la — 
m ente d ir ig id a s  a la s  cu es tio n es  s o c ia le s , econôm icas y p o iftic a s .
D e e n tre  lo s  teô lo g o s  m encionados nos detendrem os en e s p e c ia l 
en el que, o p e s a r  d e  se r e l màs jo ven  de todos e llo s  (n ac id o  en 1. 9 2 8 ), 
fufe con spenas màs de 35 afios, designado  p o r Juan X X I I I  c o n s e je ro  ô f i -  
c ia l del C o n c lllo . N o s  re fe r in io s  a M A N S  K U N G .
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C. H A N S  K U N G  Y  L A  V IS IO N  C R I5 T IA N A  D E  L O S  H U M A N IS M O S
C O N T E  M PO R /vM EO S
E s te  pensador c r is tia n o  dedica  una p a rte  p repondera  te de su -  
o b ra  " S E R  C R IS T IA N O "  (4 4 ) al a n â lis is  de los m odernes humanismos. — 
Roconoce en e lle s , con toda le a lta d , g randes v a lo re s , pero  desde una -  
p e rs p e c tiv a  c r is t la n a  m uestra  todas sus flaquezas y sus lim itac iones . 
F in a lm ente  p ro po n d rà  un humanisme a b le r  to a la  trascondencia , p u e s to -  
que "s e r  c r is tia n o  s îg n if ic a  s e r rad ica lm en te  hom bre".
P a r a  Kung n u e s tro  tiem po està mostrando c laram ente  una pro fun  
d» c r is is  de los hum anism es ra d ic a le s . C as I nada queda ya en p ie  d t l  hu 
monisme c là s ic o  y del humanisme ren a c e n tis ta . D iv e rs e s  escaiones i i is -  
tô ric o s  han Ido m ostrando la Ind igencia  del hombre; L a  p rim e ra  d e s îlu — 
si6n surgiô  cuando C o p érn ico  dem ostrô que la t ie r r a  del hom bre no e s e i  
c e n tre  del u n iv e rs e . L a  segunda con M a rx , al a firm a r  êste  que e l hombre 
e s là  sujeto  a unas r fg id a s  re la c io n e s  so c ia les . Luego con D a rw in , al sœ  
ten er la h ip ô tes is  d e  que el hom bre p rocédé de una e s fe ra  in fraîium ana y 
fina lm ente  con F re u d , al exponer cômo la  conciencia e s p ir itu a l se a si en­
ta  en ol iriconscicnte în s tin tivo . A  todos estos pasos, que Kung ticm a '1^ 
sengefioE", hay que a g re g a r  ei del superhom bre de N ie tzs c h e  y sus fune_s 
tas cofisecuencîns a Ira v è s  de! N a z i smo y el Facism o. T r a s  todas es tas  
e x p e rie n c ia s  h is t& rîc a s  es , entonces, razonab le  m o s tra r c ie r to  excep tL  
cl smo p o r los lium anism os antropocfentricos.
^ C u à les  son la s  v e rs io n e s  actuates  de esos humanismos absolu -
(4 4 ) " S e r  c r is t ia n o " . E d ic io n es  C r  1st landed. M ad rid , 1977. L a  ed ic iôn  -  
o rig in a l se pub licb  en Munich en 1975 bajo e l tftu lo  "C h ris t S e in " .
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leinente confiados en  la  so la fu e rz a  de la  hum anidad? P a r a  este  a u lo r -  
son f  undarncntrlm ente  dos;
t .  ^ H U M A N tS M O  P O R  E V O L U C IO N  T E C N O L O G IC A ?
(
P a r a  é l " la  id eo lo g fa  de una evolucl& n tecn o lô g ica  conducen ' 
te p o r ni m îsm a al hum an I smo p a re c e  h ab erse  re s q u e b ra ja d o "  (4 5 ). S i -  • 
tomomos c in cu en tn  m il afiôs de la  h is to r la  de la  hum anidad y un In d ic e -  '
I
m edio de v id a  de s c s e n ta  y dos a nos, tendrernos que desde los orfgenoss 
de la  hum anidad h a s ta  el p ré s e n te  han tra n s c u rr id o  800  p e rfo d o s  de v i ­
da humana co m pletos . D e  lo s  cual es  el hom bre ha pasado 650  en la s  ca­
v e rn e s . S ô lo  hace 7 0  v id a s  que lo s  hom bres pueden co m u n icarse  p o r -  |
s ignes e s c r ito s . S o lo  6 que e s a  e s c r itu ra  se Im prim e y e s té  a l a lcan ce  
de muchos y solo h a c e  dos de esos p e rfo d o s  que se In ven tô  el m o to r —  
e lé c t r ic o . Q u ie ro  d e c ir  en fonces que c as I todos los b ie n e s  a c iu a le s  de
co n fo rt y de consum e se han Inven t ado y m as ificad o  en lo s  O ltim os GO -  i 
afios. !
L le v a r 6 e s te  fenom cnal p ro c c s o  de d é s a rro i lo tecn o lô g ico  '
a la  "p â z  e tc rn a "  d e  que hablaba  K an t, a la  "c o n c ie n c ia  de la  I Ib e r ta d "  ,
de H e g e l, a la "s o c ie d a d  s in c la s e s "  de M a rx  o al punto" omegàl de T e i l ­
h a rd  de C h a rd in  ?
*
L s  é v o lu e  lôn p a re c e  de momento In d ic a r  o tro s  rum bos. D ic e  
Kung que "on ir.uy b re v e  tiem po ol m a le s ta r  de la  c iv lllz n c iô n  té c n ic a  se 
ha g e n e ra ! iza d o " . E n  lo s  p a fs e s  m&s d é s a rro i lados c re c e  cada ver. m&s 
la  dude en to rn o  al dogma en cl quo p o r decenas de afios se ha c re fd o  -
(4 5 ) O p. c i t .  p&g. 37  y 38
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'■«JUG la c îen c io  y la tècn ica son la  c lave  de la  c iv il izac lô n  humena uni v e r  
sa l y que el p ro g reso  se sigue de form a autom àtlca e In e v ita b le "  (46 )
l_a  c iv iliz a c iô n  u lt r a  tecn o lôg ica , con todas sus face tas  p o s i-  
tîv3-S, ha. cowiucido p or o tra  p a rte  a estos sfnlom as Inquiétantes: L as —  
grandes contrad icc îon es  del sistem a econômico, la  e s p ira l de p re c io s  y -  
- s o ta rfo S j (a  aguda c r is is  del s istem a m onetario  m undial, los  p ro b lem as -  
de o rden  in te r io r  de los est ado s, la s  trem endas ag lom eraclones urbanas. 
Todo le  eue! lle v a  a su vez  a una re a lid a d  preocpant e: -  Ine s t ab i I i d ad de -  
' (a s  dem ocrC cias In d u s tr ia le s , -d ic ta d u rn s  m ilita re s  en la tin o a m ê rîc s . 
-p e l lg r o  ce una catcistrofc atôm ica. Y  sobre todo un contexte  p a ra  la  v i­
da  de l hom bre cada vez  rti&s inhumane. L a s  m lllo n a ria s  ag lom erac ioncs  -  
ham anas (m egàpo lis ) han m ostrado , en determ inadas c irc u n s ta n c ia s , toda 
su d e b ilîd a i) L'na c r is is  en e l sum in is tro  de a llm ento , la  d e s tru c c iô n  del 
-somînistT'o de en erg fa  e lè c tr ic a  o de agua piieden p re c ip ita r  una c a tâ s tr^
. fe .  Nufvm  V o rk  ha sido, no hace mucho tiem po, una p ru eba  de e lio .
Mos d ice H ans Kung que e l panoram a de la s  g ran des  ciudades  
c  in d u s tr ia l es  puede d escrib ir.se  asî: " . . .  un p a ls a je  urbano que p a re c e  no 
tfïfM er.f'" . <'" 'o a ir e  es  cada vez  m&s v ic la d o , e l agua m&s contem inada, -  
fais'xariirris m&s in fec tas , el tr& fico  mba congesticnado, la  v iv ie n d a  m&s e_s 
" c a T a y lo s  a lq u ile re s  mâs c a ro s . Donde el ru ido  del trâ f îc o  y de la  njisma 
v id a  E i^ ace  In so p o rtab le , la  salud se a rru in a , aumentan las  ag res lo n es  y 
crSmenPG (47 )
E s ta s  consecuencias no son puro  a z a r . Son el resu ltad o  do una
(4 5 ) Od . j-.i âg. 37 y 38.
(4 7 ) Op. c:..- - âg. 39.
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d e te rm in ad a  concepciôn del hom bre, del d e s a rro llo  y de les  p o s ib ilid o d e s  
de la  técn ica . E s  p ré c is e  com biner los efcctoo  p o s itivo s  de! p ro g re s o  ccn 
el d e s a rro llo  de un au tén tico  humanismo. E s tà  b ien  e l anhelo del p ro g re ­
so, su bûsqueda y su p la n if ic a c iô n . P e ro  ya no b astan  los s im ples o b je t i­
vos de "c re c im ie n to "  " in c rem en to "  "p ro g re s îô n " , "e le v a c lé n  del p ro d u c -  
to s o c ia l" , etc.
P re c is a m e n te  en las  nac iones  que gozan de m ayor b le n e s ta r  se  
ex p érim en ta  un sentim icnto  de no i ib e rta d , de In seg u rld ad  y de m iedo al -  
fu tu re . E s te  panoram a nos m u es tra , con hechos n o to r lo s , la  In s u fic ie n c ia  
de un humanisme solo esp eran zad o  en e l d e s a rro llo  de la  c ie n c ia  y de la  -  
té c n ic a .
E l humanismo p o s itiv is te  ha generado asf lo que K O N R A D  L O ­
R E N Z  ha llam ado " lo s  ocho pecados c a p ita le s  de la  hum anidad c iv iliz a d a " :  
S u p erp o b lac ion  de la s  g ran des  c iudades, asolaci&n del esp ec io  v i t a l ,  c a —  
r r e r a  de compel ic ion  consigo m ism a, m u erte  por c rem ac lô n  del scntlm iôn- 
to , d egen erac ién  genétiC a, ru p tu ra  de la tra d ic lé n , en d o c tr ln a c lô n  y a r — 
mas atôm icas (48 )
A nte  es tas  p e rs p e c tiv a s  no debe e x tra fia rn o s  que en d iv e rs e s  
t itu lo s  de lib ro s  se haya hablado de " E l su lc id io  p ro g ra m  ado", " L a  t ie r r a  
condenada a m u e rte " , " E l fu tu re  am enazado", " E l f in  de la  e ra  a tô m ic a " , 
"D esp u és  de n o s o tro s , la  edad de P ie d r a " . . . e tc . I
L b  c ie r to  de todo esto  e s , y co incid im os con Kung, que si b ien  
todos estos p ro n ô s tîco s  p es im is tas  no son In e x o ra b le s  se ha dem ostrado  -
(4 8 ) C o n fr . " S e r  c r is t ia n o " . p&g. 4C.
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al met>c)S {In fo rm e M, I. T ,  del C lud  de Rom a) que la  ca t& stro fe  puede ecu  
r r î r  y que la s  cond ic lones en que v iv e  el hom bre en la s  g ran des  c iu d a—  
des ya son una re a lid a d  a ltam enle  p reocupante . L a  c r is is  del p e tré le o  -  
de 1. 973  m ostrô  a la s  c l a ra s  cuan fac ilm en te  puede d e rru m b e rs e  todo el 
sistem a eco nô m ico -so c la l de occ iden te . E n  este  sentido H ans Kung en—  
tiende y h asta  com parte en alguna m edida la  posicîôn de H E R B E R T  M AR­
C U S E  en " E l hom bre un îd im enslonal".
^ F re n te  a es ta  re a lid a d  qud propone el humanismo c r is tia n o ?  
E n  p r im e r  lu g a r N O  R E N U N C IA R  A  L A  E S P E R A N 2 A , T r a b a ja r  p o r  una 
sociedad m e ta -te c n o lô g ic a , en que sea el hombre quien domine al p ro g r^  
so y no v ic e v e rs a . E n  que se haga pos ib le  une v id a  humana m&s l ib r e , me 
nos a lie n a d a , y p a ra  e llo  lo g ra r:
"U n  tipo de tra b a jo  m&s humano, una m ayor c e rc a n fa  a la  n a -  
tu ra le z a , una c o n tex tu ra  social m&s e q u ilib ra d a  jun to  con la  
sa tîs fa c c îô n  de necesidades no exclusivam ente m a te r ia le s , es  
d e c ir , de  los  v a lo re s  humano s que hacen de v e rd a d  e la  v id a  
digna de s e r  v îv id a  y cuyo v a lo r  no puede c u a n tif ic a rs e  en d i-  
n e ro " (4 9 )
E n  es te  resum en del pensam iento de H ans Kung re s p e c te  de 
le  sociedad te c n o lô g ica , podemos te n e r un adelanto de h a c la  donde m a r­
cha el d e s a rro llo  de una fllo s o ffa  c r is t la n a  p a ra  la  o rg a n iza c iô n  socia l 
y econôm ica. E n  lo sustoncia l es  la  Ifnea  p o r la  que tra n s ita  tam blén, co­
mo vcrem o s , la  d o c tr in e  o f ic ia l de la  Ig ie s la ,
(4 9 ) " S e r  c r is t ia n o s " ,  o p . c i t .  p&g. 43 .
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2. i  H U M A N IS M O  P O R  R E V O L L C IO N  P O L IT IC O  S O C IA L. ?
Lci aparic îôn, con M n rx , del so c ia l Ismo c ie n llf ic o  v a  acompafia 
d a , parac 'ôgicam ente , con una c re e n c ia  cuasi re lig lo s a  en que se a r r lb a -  
r f a  a unn sociedad  sin  c la s e s ,a l re in o  de la  Iib e r ta d , de la Ju s tic ia  y de -  
la  f ra tc rn id a d , en e l cual no s e r in  n e c e s a ria  ni s iq u ie ra  la  e x is te n c la  efel 
E stad o .
H oy , d ic e  H ans Kung, p a re c e  e s ta r  conm ocionada tam bién " L a  
id co lo g la  de una re v o lu c iô n  p o ift îc a  socia l como ûnico cam Ino d ire c îo  el 
hum anismo" (5C }, P a r a  a n a liz a r  es ta  h ip ô te s is  ré s u lta  în e lu d ib le  la  r e fe ­
r e n d a  a la ü ituac iôn  actual del m arx l smo, p o r s e r  èste  en sus d iv e rs e s  -  
fo rm as , el ins trum ento  màs comùn de que echan mano los re v o lu c lo n a rio s .
P a r a  s e r  o b je tiv o  en su tra b a jo  K U N G  com ienza p o r re c o n o c e r  
los  indudables a p o rte s  que M arx  ha hecho a la  h is to r ié . P r in c ip a l m ente -  
el h a b e r puesto todo el ô n fas is  que no habfan puesto lo s  c r is t ia n o s  de su 
tiem po en o b je tiv o s  tan j^uslos como el paner f in  a la s  sTtuaclones en la s  -  
que "g ran d es  m asas hum anas son e n v ile c id a s , m en o sprec iad as , d epaupe- 
ra d a s  y exp lo tadas; en que el v a lo r  màxlmo es  el v a lo r  m ercan c fa ; el v e r ­
dadero  d ios e l d in e ro  ( la  m ercan c fa  de lus m ercan c fas ) y lo s  m otivos  del 
co m erc io  el Ic ic ro , e l p ro p io  in te rê s  y la  p ro p la  u tilid a d ; en que el c a p i­
ta lis m e , de hecho , hace la s  veces  de re lig iô n " , ? '
A s im îsm o, hay aspectos de la  nueva sociedad que propuso  Marx 
què, segùn el a u to r que c itâ m e s , son asim ism o rem on tab les  y a c e p ta b le s -  
p o r e l c r is t ia n o . "U n a  sociedad  en que cada hom bre "pueda s e r v e rd a d e ra -
(50 ) " S e r  c r is t ia n o s " .  op . c i t .  p âg , 44.
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m ente h om bre , es to  e s , un s e r  l ib r e ,  d ig n o , autônomo, que pueda en dar  
e rg u id o  y r e a l i z a r  todas  sus p o s ib ilid a d e s , ponièndose fin  a la  e.xplota— 
ciôn  del hom bre p o r  el hom bre."
Kung re c o n o c e  en M a rx , en p r in c ip io , una In tenciôn  h um an is - 
ta . S in  e m b arg o , d ic e , "d o n d eq u ie ra  que exW a Iib e r ta d  c r i t ic a  y ai m a r­
x is m e  no im p e re  como s is tem a dogm àtico , no d e jan  de re c o n o c e rs e  lo s  -  
puntos fla c o s  de la  te o r fa  m a rx ls ta  de la  sociedad  y de la  h is to r la  en —  
cuanto  qui e r a  s e r ,  como p o r d e s g ra c ia  lo  es  en todos los  E s t ados com m is  
ta s , la  exp icaciôn  to ta l de la  re a lid a d "  (5 1 ),
E s o s  "pun tos  f la c o s "  que m enciona Kung son, resum idam onte, 
los  s ig u ien tes:
1. -  M a rx  se equivocô en el a jpuestq  fundam ental de que la  s i -
tu ac lô n  del p ro le ta r ia d o  no puede s e r  m e jo rada  sin r e v o -  
lu c lô n . L a  id ea  de que la  acum ulacîôn  de cap ita l en unas  ^
p o cas  mano s p ro v o c a r fa , p o r n e c e s a r ia  re a c c iô n  d ia léc lj_  
c a , la  re v o lu c iô n  y ês ta  d a r  fa  paso el so c ia l Ismo y luego  
al com unism o, no se ha v is to  co n flrm ada  en la  p r& c tic a .
2 . -  L a  te o r fa  de la  lucha de c la s e s  como esquem a in te r p r e ta -  
tiv o  del c u rs o  de la  h is to r la , ya  no s irv e  p a ra  exp licat'* -  
co m p le jos  e s tra to s  s o c ia le s  del p ré s e n te . N o p re v iô  el — 
aburgu esam ien to  del p ro le ta r ia d o  ni e l su rg îm ien to  de a n -  
ch as  c la s e s  m éd ias . E l esquem a de la  lucha de c la s e s  r é ­
s u lta  hoy dem asiado s im p lis te .
(5 1 ) O p. c i t .  p&g. 4 6 .
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3. -  L a concepr.iôn  m a te r ia l is ia  de la  h is to r la  d escansa , en -
no pequefia  p a r ta j" o n  co n s tru c c io n e s  a r t îf ic io s a s  y a d ic îo  
n a le s "  y "en  fa is o s  p re s u p u es to s"  (5 2 )
4. -  E l h un d im ien to  del s is tem a c a p ita lis ta  en los  p a fs e s  miès
in d u s tr ia liz a d o s  (A iem an ia  e  In g la te r ro )  que fué anunciacb  
por M a rx  p a ra  las  p r im e ra s  dêcadas de la  segunda m ita d -  
del s ig lo  pasado y p o r  E n g e ls  p a ra  e( cam bio de s ig lo ,n o  
sôlo no  se ha p ro du c îdo  sino que son dos de la s  colum nas  
del s is te m a  que gozan de m e jo r  sa lud .
5 . -  l_a re v o lu c iô n  s o c ia lis ta , c o n tra r la m e n te  a lo  a firm ad o  -  
p o r M a r x , solo  se ha p ro du c ido  en a q u e llo s  p a fs e s  en que
e x is t fa  una e s tru c tu ra  a g r a r ia  cu as i feu d a l o de m onocu l-  
t îv o . E n  n ingùn caso ha habido re v o lu c iô n  socialIsta en los  
p a fs e s  de econom fa d e s a rro lla d a . E n  a n tfte s is  con la s  h t- 
p ô te s îs  m a rx is ta s , e l c a p ita lis m e  ha dem ostrado  s e r  c o rr^  
g ib le  e n  buena m edida, (53 )
6. -  E n  n ingùn  punto del p a ra fs o  de lo s  p a fs e s  com unistas  se
p e r f i la ,  adem ès, el advenim iento  de la  l ib r e  soc iedad  s in  
c la s e s . E n  e llo s  am enaza , m&s b ie n  y de fo rm a  m âs acertca  
da que en O c c id e n te , la ab so lu te  p re p o te n c ia  del E s ta d o "  
(5 4 ) A lg u ie n  p o d râ  o b je ta r  que e l M a rx is m e  no puede s e r  
e n ju ic ia d o  so lam ente p o r e l re s u lta d o  p ro d u c id o  en los paf 
ses com uni s tas . P e ro  p a ra  Kung e s  in e v ita b le  ju z g a r  una
(5 2 ) O p. c i t .  p&g. 4 6 .
(.53) y (5 4 ) O p . c i t .  p& g . 47
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d o c trîn a  p or aq ucilas  re a llza c îo n e s  h îs tô ricar; que oficiaj[ 
mente se a trib uyen  la  ortodoxia  de esa d o c trîn a . A s i es -  
In e lud ib le  que se juzgue e l mensaje de C ris to  p o r las  acU 
tudes co ncre tas  de la  Ig ies la . Y  es ine lud ib le  tam bién Ju^ 
g a r e l m arx l smo p or el sistem a que con m ayor in s is teh c ia  
se re m ite  a e lla : e l comunismo soviéfico.
7 . -  O tro  aspecto v u ln e ra b le , que genera una c r i t ic a  a la que
es im posib le  h a c e r tre n te , es "e l Im péria lism e p o litic o  -  
tre n te  a los o tro s  "pueblos herm anos" so c ia tis ta s  (55). Im 
p e rla i!s m o  que no es sino una m uestra màs "de un sistema 
superorgan izado  de dominio del hombre p or el hom bre que 
nada tiene  que v e r  con el socialism p hum anista.
8. -  L a  re a liz a c iô n  p râ c tic a  dei m arxism e ha dem ostrado que
no puede d e s a r ro lla r  se sin re p r îm ir  la llb e rta d  de pensa­
m iento , de exp res iô n  y de acciôn "en una m edida que no -  
se habfa conocido en toda la  h is to rla  del mundo". L a  prue  
ba m às d é fin itiv a  de esa opresiôn  e s là  en que luego de rrés 
de m edio s ig lo  de revo luc iôn  en la  Uniôn S o v ié tic a  e x is - -  
ten  aCin fro n te ra s  de m uerte p a ra  im ped ir h u ir  a ir illo n e s  
de p e rso n as  del "p ara fso  de los tra b a ja d o re s " . En tanto 
que en O ccidente no ex is te  p e llg ro  alguno de hufda hacia  
el E s te .
E n  f in , concluye Küng, que e l m arxl smo en su g ran  intente de 
re a liz a c iô n  h is lô r ic a  ha desembocado en "una d ic tad u ra  c a p ita lis ta -e s ta -
(55 ) Ib idem , p&g. 4 8 .
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ta l ,  to ta l ita r îa  y b u ro c râ tîc a  h ac ia  dentro  y un im p é ria lis m e  n a c io n a lîs -  
ta hac ia  a fu e ra "  (5 0 ) . P o d râ  d e c irs e  que un buen p ro g ram a  no ré s u lta  — 
re fu ta d o  p o r una m ata  re a liz a c iô n , pues p o d rfa  h a b e r resu ltad o  de o tra  
m anera . S in  em bargo , " Ifc ito  os p re g u n ta rs e  si la  p ro b le m a tlc id a d  en -  
que ha desem bocado la  re a liz a c iô n  m a rx is ta  no r e s ld lr â  en el ml smo p ro  
gram a de M o rx "  (5 7 ). ' ..
P e ro  qucda aCin p o r a n a liz a r  el llam ado "n eo -m arx ism o  acc i­
d e n ta i" . Cuando en I .  968 la  U R S S  ap lastô  con tanques e l in tento  de de­
s a r r o l la r  un social i smo "con ro s tr o  humano" en C hecoslovaqu io , el rnajr 
x i smo cayô en una p ro fu n d a  c r is is  en occ id en te . P o r  o tr a  p a r te , la  gue- 
r r a  de V ie tn am  d e s a c re d ita b a  aCin m&s e l s is tem a c a p ita lis te  a lo s  o jo s -  
de la  juven tud . S u rg e  entonces un neo- m a rx l smo que lle g a  a la conclu—  
siôn que " la  en a jen ac iô n  del iiotnbre ya no se debfa s im plem ente, como -  
en tiem pos de M a rx , al em pobrecim ionto  de las  m asas,sLno a las  p re s io -  
nes de la  actual soc iedad  de consum e" (5 8 ).
L a  te o r fa  de la  nueva iz q u ie rd a  d e s a rro lla d a  p o r M A R C U S E , 
H O R N K H E IM E R , H A B E R M A S  y A D O R N O , e n tre  los  m&s im p o rta n te s , es  
e l in s trum ente  que im pulsa a la  Juventud a la s  ya c é lé b ré s  re v u e lta s  e^  
tud ionti les  del mes de mayo.
jC u é le s  han sido los re s u lta d o s  de esa  g ran  ilu s iô n  del 68?
E n  p r im e r  lu g a r , d es taca  K ung, que ese m ovim iento , tanto  -  
en lo te ô ric o  como en  lo p r& c tico  "sab fa  muy b ien  s e fia la r  lo  que debfa
(5 6 ) Ib idem , p&g. 4 8 .
(57 ) " " 4 7 .
(5 8 ) " " 50 .
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cnnfcîarse de !n so c ied ad , p e ro  no tan b ie n  (o que de e lla  debîa conservar;
L a  v io  le n d  a em pleada en la s  re v u e lta s  de F ra n c ia , A iem an ia , 
Jap6n y E E . LIU. h ace  e n t r a r  tam bién en c r is is  al n eo -m arx ism o , y a que 
los m aes tro s  de la  te o r fa  se s in tie ro n  m al In te rp re ta d o s  y tom aron una — 
p o s tu ra ’b o n tra  la  I r r e f le x îv a  y dogm âtlca ap licac lb n  a la  p râ c tic a  de la  -  
te o rfa  c r f t i c a . , . " (M . H O R K H E IM E R ). S e  c s c rb e ro n  notas a c ta ra to r ia s  
y hubo d e c la ra c io n e s  en e l sentido  de que las  te s is  d e là  " d ia lè c t ic a  nega  
t Iv a " , la  "m utaciôn  c u a lita t lv a "  y la  " tra n s fo rm a c lé n  c a ta s tro fic a "  no se 
habfan expuesto  p a ra  su inm ed ie ta  pue s ta  en p r& c tica  y mucho menos con 
la  v io le n c ia  re v o lu c lo n a r la  d ire c ts .
P a r a  H A N S  K U N G  se ha echado de v e r  c laram ente  que larrbien 
la  f llo s o ffa  n e o m a rx is ta  "desem boca en un c a lle jô n  dn ,sa lid a*(59 ). L a  —  
cuestiôn  c e n tra l e s tâ  en e l tema de la  v io le n c ia . L e s  te s is  de la lucha de 
c la s e  a p iic a d a s  o rtodoxam ente  no adm iten form a alguna de p lu ra l ismo y — 
no Concede ai enem igo p o lit ic o  ningùn d erech o . Y  p o r o tra  p a rte  un m ar­
xism e p .lu ra iis ta  y no v io le n te  e s té  en c ra s a  co n trad icc iôn  con e l p ro p io  
M arx . D e a ll f  que g ra n  cant idad de los revo l.u c io n ario s  del 68 han em pren  
dido " la  la rg a  m a rc h a  de la s  In s tita c lo n e s " , salvo grupos u ltra m !n o ’' i t a — 
r lo s  que han g en erad o  los grupos te r r o r is te s  d é lira n te s  que han p rovoca  
do la  re a c c iô n  de todos lo s  e e c to re s  de ta  sociedad en  su co n tra .
E n  co nc lus iôn : p a ra  H ans Kung e l m arxism e len ln lsm o o rto d o -  
xo del E s te , es té  tocado de m u e rte . Y  e l "humanismo re v o l u c lo n ar lo" o -  
"neom arxism o o c c id e n ta l"  exp érim enta  una pro fund ls im a c r is is  en cuanto
(5 9 ) Ib id e m , pég . 51 .
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a "su intento  de rc v o tu c io n a r la  sociedad como e x p lic a c iô n  to ta l de la  
re a lid a d " . L a  idea de unn fu tu rs  sociedad , l ib re  de toda t ira n fa , que 
ha de n a c e r de la re v o lu c iô n  y del paso del s o c ia l ismo al co m unism o- 
"s igue siendo tnn vag a  como en el mi smo M a rx , con lo que menos que 
nunca se lib e ra  de la  sospecha de id eo lo g fa" (6 0 ). Lin a te o rfa  que n o ­
se dejn  tra s la d a r  a la  p râ c tic a  y una p ra x is  que m ediante la  v io le n c ia  
o la  re p re s iô n  t ra ic io n a  sus p ro p lo s  o b je tiv o s , es  una revo lu c icn  que 
se hace "opio  del p ueb lo" y en d e fin it iv e  un intento de hum anizaclôn  -  
que te rm in a  en înhum anism o.
 ^C uàl es  la  re fle x ic n  fin a l del c r is t ia n o  fre n te  a e s ta s  c i r ­
cunstanc ias?  P a r a  Kung p o r una p a r te  no se deben m e n o s p re c ia r , a -  
p e s a r de todo lo d ic h o , " la s  m û itip le s  p o s ib ilid a d e s , la  ac titu d  m ental 
c r f t ic a  y los im pulses hum anistas dei so c ia lism e  p a ra  Im p la n te r una so 
cîedad  m e jo r"  (6 1 ). P e ro  p o r o tra  p a r te , e s  indudable que todas la s  -  
te o r îa s  re v o lu c io n a r îa s  se m uestran  im potentes ante e l hom bre to ta l -  
"ya  que ni s iq u ie ra  es  p ensab le , ha e s c r îto  H aberm as , una te o rfa  que 
p u d ic ra  In te r p r e te r  lo s  hechos de la  so l edad y la  cu lp a , la  en ferm e -  
dad y la m u erte . . . "
P e r o  el c r is t ia n o  no puede re n u n c ia r  a la  e s p e ra n za . "H ay  
que d e s is t ir  sf de la  re v o lu c iô n  en cuanto Ideo logfa  que p e rs ig u e  el 
camt>io social m ed ian te  la  v io le n c ia  y de paso a un nuevo s istem a de — 
dom inio del hom bre p o r  el hom bre" (6 2 ). P e ro  no hay que d e s is t ir  de -  
todo intento de tra n s fo rm a r  la  sociedad. Tanto  el m arx ism e como cual
(6 0 ) Ibidem , pfig. 52 .
(6 1 ) " " 52 .
(62 ) " " 53 .
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q u ie r  o lr a  id eo io g fa  re v o lu c io n a r la  son desechables en cuanto p re tenden  
dor una în te rp re ta c îô n  to ta l de la  re a lid a d , Una v is i& n  com plota del mund.? 
y del hom bre.
E n  ffn , tan to  el humanismo p o r evo luclôn  tecn o lô g ica , como el 
humanismo p o r  re v o lu c iô n  p o lit ic o  socia l son desestim ables no p o r lo  que 
tienen  de hum anism os. sino p o r lo que pretendan  te n e r de nueva r e l ig iôn  
de f in  abso luto p a ra  e l hom bre.
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C A P  I T U  L O  I t
L IB E R T A D  Y  A U T O R ID A D . E L  P R IN C IP IO  P E  B IE N  COMCJN
I. N E C E S ID A D  P E  L A  A U T O R ID A D  ‘
P a r a  a c e p ta r  una d ec id id a  in te rv e n c lo n  del Estado en lo  so c ia l y en  
lo econôm ico es p re c i so s iem pre  p a r t i r  de una c la r a  acep tac iô n  de la  -  
riecesidad  de una a u to rid a d  légitim a, E l anarqu ism o en sus d iv e rs e s  for 
mas n ieg a  toda fo rm a  de a u to rid a d  y toda fo rm a  de s is tem a re p ré s e n ta -  
tivo . E l I ib e ra l i smo r e s t r in g e  la  nociôn de a u to rid a d  a lo m&s e lem en — 
ta l y es to  ré s u lta  lô g ico  si se p a rte  del p r in c ip io  de " la  so beran fa  in d L  
v id u a l"  p a ra  lle g a r  a la  "vo lu n tad  g e n e ra l" . Juan B a u tis ta  A lb c rd î, — 
uno de los m&s lO cîdos l ib é ra le s  a rg en t inos liegô  a d e c ir ;  " E l gobie-'no  
que m e jo r g o b ie rn a  es  el que menos g o b ie rn a " . E s tâm es  entonces ante  
un concepto menguado de au to rid a d , M&s c r it ic a b le  p o r los  e fe c to s  p ro  
ducidos en su a p lic a c iô n  en c l d e s a r ro llo  h is tô r ic o , que p o r su atract_l_ 
v a  r.orm ulaciôn, tan lig a d a  a una v is io n  ro m à n tic a  de la Iib e rta d .
E l pensam iento  c r is t ia n o  ha a firm ad o  desde sus o rfg e n e s  la n e c e s L  
dad de la  au to i'idad . E l "D a d  al C é s a r  lo que es del C é s a r . . , " ,  ye îm - 
p lic a  ol re c o n o c im ie n to  a una p o testad  tem pora l autônoma. S an P a b io  -  
en e l cap: 13 de la  E p ts to la  a lo s  Rom anos h ab la  de la  n eces id ad  de obe_ 
d ic n c ia  a la s  a u to rid a d e s  hum anas. T am blén  San P e d ro  en la  p r im e ra  
e p fs to la , v e rs fc u lo  13 , d ice: " P o r  am or a l S e fio r som étanse a toda au­
to r  idad hum ana" y e l v e rs fc u lo  16; "C o m pôrtense  como hom bres l ib r e s  
aunque no a la  m a n e ra  de las  p e rs o n a s  que hablan  de Iib e r ta d  p a ra  ju s  
t i f ic a r  su m a ldad ". E s to s  dos v e rs fc u lo s  m uestran  un e q u illb r io  e n tre  
là  nociôn de a u to r id a d  y la  de Iib e rta d .
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Toda !a doc lrJn a  de fa Ig te s la  desde su o rfg en  ha a firm ad o  la  n e c c -  
sldad de la  a u to rld a d  te r re n a . E s a  a tito rfd ad  en û ltim a  tn s îan c ia  se aüj^ 
ma d e riv a d a  de D Io s , y su jet a a lim ltac lo n es; a ) es tâ  som etida a D io s  y 
a su le y . l_o c o n tra r io  e q u îv a ld r ia  a d iv in iz a r  el p o d er humano. b) E s ­
té  asim ism o som etida a lim ite s  o b je tiv b s  que nacen de la  p rop  la n a tu ra -  
le z e  del hom bre.
D e  la  ya c.itada o b ra  " D o c tr in e  S o c ia l C a tô lic a "  rep ro d iic im o s  esta  
a flrm a c iô n  c a te g ô ric a ; "U n a  socledad p o llt ic a  no l le g a rà  nunca o su ma_ 
d u re z  m ie n tra s  no tenga una a u to rid a d  consolidada y la s  In s titu c io n es  -  
que p e rm ita n  a es ta  a u to rld a d  p ro m o ver debldam ente e l b ien  com £in"(I).
2 . E L  P R iN C IP IO  D E  A U T O R ID A D . F U N D A M E N T O  N A T U R A L .
D ic e  L e ô n  X I I I  que n inguna sociedad  puede s u b s is tir  s in  una au to ri­
dad que " im p rim a  e flcazm en te  a cada uno de sus m iem bros un mismo ’m 
puiso  h a c ia  ei b ien  comCin" (2 ).
L a  d o c tr in e  c a t& lic a  a flrm a  que la  au to rid ad  surge como una exigen- 
c la  de ia  n a tu ra le z a  s o c ia l del hom bre y h a lla  su lim ite  en les  p ro p io s -  
d e rech o s  in a lié n a b le s  (tam bién  de o r ig e n  n a tu ra l) de que e s  t i tu la r  toda 
p erso n a .
E l a f îrm a r  el o r ig e n  n a tu ra l de la  au to rid ad  Impi Ic a  re c o n o c e r en -  
û ltim a  in s tan c ia  un fundam ento d iv ino . S in  em bargo, desde el P a d re  —
(1 )O p . c it . pâg. 103.
(2 ) L eô n  X I I I .  E n c . In m o rta le  D e l (1 de nov iem bre  de 1 .8 8 5 )
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S u é re z  ha qnedado form ulada la d octrin a  de que no ex is ten  m onarqulas  
ni gobiernos humanos de ningûn tipo’V>cr derecho d iv in o " . E l poder 11  ^
<i« al gobe m an te  siem pro a tra v é s  de la soberanfa popu lar y e l gober— 
-,-ir confcrri’.e al B ien  ComOn es lo que lég itim a la  perm anencia de la -  
n utorid ad  E s  d o c ir in a  trad ic io n a l de la  Ig ie s ia  el reconocim ienfo  del 
«.lï-rccho de re s is te n r ia  a la opres iôn  en el supuesto de " t ira n fa  cviden_ 
fc y pro(ong.Tid j que a ten iase gravem enfo co n tra  los derechos fundamen 
ta ies  de ia  persona y danase p e ligrosam ente el b ien  comûn del p e fs " (3 l  
E s ta  fôri'.iula no es s; no una s în tes is  de las d o c trin e s  de Santo Totnâs, 
Lauàrez y v n o r ia  sobre este punto.
Conviens a c ia r a r  que el a firm a r el o rig en  n a tu ra l de la a u t o r i d a d  -  
l le v a  i i T j p U c i t o  siem pre ia re fe r e n d a  a la  "au to rid ad  lég itim a". En e s ­
te  sentiiJo se d istingue e n tre  A U T O R ID A D  Y  P O D E R . L a  noci&n de po­
d e r se re f le t  e al h e c h o  simple de m andar. E s  la capacidad re a l p a ra  -  
i^nponeree. E s ta  d isposiciôn  de fu e rza  su fîc ien te  p a ra  im poner un de- 
<-r.|u,iedci o rden. Se tra fa  de una nociôn n eu tre  en el sentido q je  puecfe 
r  n ir  - '/r^iafiada de leg itim idad .
L a  au to rid ad  se s itùa en cambio en un piano s u p e rio r. E s  e l d e re -  
•cho d e  rnnn la r . L a  nociôn de autoi idsd tiene  un contenido ô tico . Implî_ 
es tatîr,.:'re un minimum de leg itim idad  conform e a la s  c irc u n s ta n c ia s  -  
de v d" lu g ar. P resupone e l consentim iento e xp ifc ito  o jmplfcj_
to de 1er siAinrdinados.
Con es tas  salvedades, una au toridad  es n e c e s a ria  a los hornb res - 
constilu fdos en sociedad, p a ra  re g ir lo s ; au toridad  que, lo mismo que 
la  sociedad, procédé de la n a tu ra le za  y en consecuencla tiene  a D ios
(3 ) Populorum  P ro g ro s s io , nÇ 31.
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p o r  A u to r  (4 ) .
Juan X X I f l  en el n 9  46  de ia  e n c fc llc a  "P acem  In T e r r is "  p ro c lam a  
tam bién la  n e c e s id e d  de la  a u to rid a d  aunque és ta  debe e s ta r  som etida  
a i o rd en  m o ra l. D e fin e  a la  a u to rid a d  como " la  fe c u lta d  de m andar s é -  
gùn la  r e c ta  ra z ô n " . E s to  nos In tro d u c e  a l tema de los lim ite s  de la  ajj 
to r id a d  y su e q u il ib r io  con la  lib e r ta d .
3. A U T O R ID A D  Y  L IB E R T A D
E n  e s te  btnom io v u e lv e n  a p la n te a rs e , aunque en o tra  in s ta n c ia  de 
d é s a rro i lo , la s  c u e s tio n e s  que se su sc itan  al h a b la r  de p erso na  y c o -  
m unidad.
L a  a flrm a c iô n  b à s ic a  p a ra  a b o rd a r e s ta  cuestlôn  es: "Q ue la  p e rs o  
na Humana tie n e  d e re c h o s  a n te r io r e s  y s u p e r io re s  a toda ley p o s itiv a "  
(5 ).
E s to s  d e re c h o s  In a lié n a b le s , n ac id o s d e là  p ro p la  n a tu ra le z a  del -  
hom bre, c o n s tîtu y e n  e l lim ite  que la  a u to rid a d  no puede tra s p o n e r. E s  
p re c is a m e n ts  e l lo g ro  de la  e fe c t iv a  v ig e n c la  de ta ie s  d erech o s  uno de 
los  fin e s  p r im o r d ia le s  del E s ta d o . ■ *
L a  lib e r ta d  e s . Junto al d e re c h o  a la  v id a , uno de esos d erech os  -  
In a lié n a b le s , D ir ia in o s  que m às que un d erech o  e s  un haz de d erech os . 
L a  L e y  debe p ro té g e r  la  l ib e r ta d  de la  p e rs o n a  c o n tra  los abusos d e -
(4 ) L e ô n  X I i l .  In m o rta le  D e l ,  nP 4.
(5 ) C ôdigo S o c ia l de  M al in as . O p. c it .  P 6 g . 80  y 81 .
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In a u to rid ad , p e ro  tam bién"con tra  ios e x tra v fo s  de la  lib e r ta d  m ism a" 
(6 ).
U na de las  d ife re n c ia s  c a p ita le s  de ia d o c trin a  c a tô lic a  rc s p e c to -  
del lib e ra lis m o , t ad ica  p rec isam ente  en la  v a lo ra c iô n  de la s  r e la c io -  
nes que deben ex; s t ir  e n tre  lib e rta d  y au to rid ad .
M ie n tra s  la  f ilo s o ffa  b às îca  del lib é ra lis m e  c re e  en un hom bre —  
bueno p o r n a tu ra le z a  y corrom pido  p o r ia sociedad (R o usseau ), el -  
c ris tia n is m o  ha c re fd o  s iem pre  en una n a tu ra le z a  Humana lirn itada y ~ 
h e rid a  (pecado o r ig in a l) . P o r  tan to , p a ra  el lib e ra l ismo la  lib e r ta d  -  
humana debe te n e r un d e s a rro llo  ilim ltad o  (v ig e n c ia  abso lu ta  del p r in  
c ip io  de la  autonomfa de la  vo lu n tad ), m ie n tra s  que p a ra  e l crisfian i_s  
mo la lib e rta d  humana puede f a l la r  y de hecho fa l la  de continue, P o r  
e llo , In lib e r ta d  en g en era l (y las  iib e rta d e s  y d erech os  esp e c ffic o s ) 
sôlo son re s p e ta b le s  y lecftim es den tro  de los lim ite s  del b ien  comûn. 
Y  es  la au to rid ad  la  encargada de v e la r  p o r e lB ie n  Comûn y e v ita r  -  
los abuses de la  lib e rta d .
P au lo  V I aborda ei tem a de la  L IB E R T A D  y la  A U T O R ID A D  en un 
d is e u r so a los m iem bros del T r ib u n a l de la  S a c ra  R ota Rom ane de 29  
de enaro  de 1. 970. D ice :
" L ib e r ta d  y au to rid ad  no son té rm înos opuestos, sine v a io re s  
"que se complement an; su co lab o rac iô n  mû tua fa v o re c e  al m is -  
"mo tiempo ei c re c im ie n to  de ia com unidad y la  capacidad  de -  
" in îc ia t iv a  v de en rio u ec im len to  de cada uno de sus m iem bros.
(6 ) C ô d ig o  S o c ia l de M a lin a s . Op. c i t .  P â g . 80  y  81.
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"A l in v o c a r e l p r in c ip lo  de au to rid ad  y la  n eces idad  del o rd en a—  
"m iento  J u rfd ic o , no se re s ta  nada al v a lo r  de la  lib e rta d  y a la  -  
"e s tim a  en que debemos te n c r ia ; se subrayan  las  e x ig en c ias  de -  
"una tu te la  e fic a z  y seg ura  de lo s  b len cs  com unes, e n tre  e llo s  el 
"b ien  fundam ental del e je r c ic io  de la  m Ism a lib e r ta d , que solo p ie  
"de g a ra n t iz a r fo  una conv iven c ia  b ien  re g u la d a " . "D e hecho, £,p_a 
" r a  que le sine al Ind iv iduo  la  l ib e r ta d  si festa no se h a lla  protégé  
"da p o r  norm as sab las  y o p o rtu n a s ? "
E n  o tro  d is c u rs o  p ronunciado  en la  A ud ien c ia  G en era l del 16 de —  
agosto de 1. 9 7 2 , P a u lo  V I ab o rd a  e l tem a de la  l ib e r ta d  y d ice  en uno -  
de sus p é rra fo s :
" S i qucrem os re s p e ta r  al hom bre en su In te g rid a d , debemos cisr^ 
"tam enle  e d u c a rlo  p a ra  a c tu a r b ie n , log icam ente , con sentido de 
" re s p o n s a b ilid a d , con capac idad  de au togobterno , y hast a con ia  
"ayuda e x te r io r  de la  ley  y de la  a u to rid a d , s in  la  cual c u a lq u ie r  
"p erso n a  se h a lla r fa  expuesta  a p e lig ro s  de todas c la s e s  y la se - 
"c ied ad  al p e tig ro  de la  a n a rq u ia " ,'*P e ro  no debemos p r iv a r lo  de 
"su in tim a , lé g itim a  e in tan g ib le  lib e r ta d . E l Juego es e x tre m a d a -  
"m ente a rr ie s g a d o ; p e ro  e s ta  es la  su er te del hom bre, de la  socle  
"dad y de la h is to r ia . E l o rd en  lle g a ré  al f in a l" .
L ib e r ta d  y au to rid ad  son pues p a ra  la  d o c tr in a  c a tô lic a  v a io re s  en 
ten s iô n , s iem pre d if ic i le s  de e q u il ib ra r .  S in  em bargo esc  e q u ilib r io  cb_ 
be lo g ra rs e  siguiendo la  norm a de que lo fundam ental es siem pro la p e r  
sona, el s e r humano. E s  d e c ir  que la  au to rid ad  e s  en d e fin iliv a  un in^  
trurnento al s e rv ic io  del m ayor d is fru le  p os ib le  de la  lib e rta d  de las . ~ 
p erso nas . L a s  lim lta c lo n e s , re s t r ic c io n e s , reg iam entac io n es  que la  -
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B U t o r ic J a d  e s ta b le c e  deben  estar- s iem pre  encam inadas a ic g r a r  el goce  
d e  las  Iib e r ta d e s  y e l  io g ro  de la  ju s t ic ia  p o r el m ayor nCimero posib le  
de s e re s  hum anos com ponentes de la  comunidad.
L a  in te i'v e n c iô n  d e l E s tad o  en ia  v ida econom ica y /o  so c ia l debe -  
in te rp i e ta r s e  como la  re s lr ic c io n  de alguna lib e r ta d  e x c es iva  p a ra  ga- 
r a n t iz a r  ia J u s tic ia  y la  pbop ia  lib e r ta d  de todas las  p e rso n as . NormaJ^ 
mente el E s ta d o  no in te rv ie n e  p a ra  c o a r ta r  I ib e rta d e s  sino p a ra  e v ita r  
el abuso do la s  m ism as.
L a  p la n if ic a c i& n , fo rm a s is te m a tiza d a  de in te rv e n c îô n , tampoco es  
n e c e s a ria m e n te  in co m p atib le  con la  lib e rta d .
E n  todo caso  la  p la n if ic a c iô n , p a ra  s e r  com patib le  con los derechos 
de la  p e rs o n a , d e b e râ  e s ta r  su je ta  al p r in c lp io  "T a n ta  lib e r ta d  como -  
sea p o s ib le , tan tas  r e s t r ic c io n e s  como sean n e c e s a rla s "  (7 )
4 . L O  P U B L IC O  Y  L O  P R IV A D O
I. L a s  p r im e ra s  g ra n d e s  p a rc e ia s  que es  p re c is e  d e m a rc a r son las  
que c o rre s p o n d e n  a la  " v id a  p ù b lic a "  y a la  "v id a  p r iv a d a " . A ûn c u a n -  
do la  d is tin c iô n  en s f es  u n iv e rs a lm e n te  ad m itid a , es  p re c is e  r e c o n o ^ '  
c e r  que la  d e m a rc a c iô n  e n tre  estos  dos g ran des  cam pes n i es  n i Ifn e a l | 
ni com pletam ente p r é c is a ,  toda v e z  que los lim ite s  de Ic^s que debe oon_ j 
s id e ra r s e  como p r iv a d o  e s , salvando  d e rech o s  s u s ta n c ia ie s , v a r ia b le
(7 ) C o n fro n ta r : M E S S b JE R , Johannes. " L a  C uestlôn  S o c ia l" , R ia lp ,M a -  
■ d r id , i .  960 . P â g . 365.
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en e l tiem po y en  el esp ac io .
Sabeinos que etlm o lôg icam ente  la  p a la b ra  " P U B L IC O "  v ie n e  del 
la t in  "P o p u lu s " , p o r  m edio de P O P O L IC U S , co n tra id o  a "p ûb llcu m ". 
L a  r a iz  s â n s c r ita  de e s ta  p a la b ra  nos da Idea de "conjunto  humano" 
6  "m u ltîtu d " . D e modo s im ila r  la  p a la b ra  " P O L IT IC A "  que como es -  
b ien  conocido d é r iv a  de " P o lit ik o s "  , que v ien e  de " P o lis "  que s ig n i-  
f lc a  " v i l la  o c iu d ad ". L a  p a la b ra  " p o lit ic a "  tam bién tien e  en su r a iz  
etim o lô g ica  la  id ea  de m u ltitu d  o conjunto humano p e ro  agregando  ia  
nociôn de "o rg a n iza d o "  en una " p o lis " , que e r a  p a ra  los g r ie g o s  el -  
"es tad o ".
I I .  Como hemos v is to je tîm o lô g icam en te  lo  "pCAIIco" o " p o lit ic o "  -  
es té  uni do a ia  idea de m u ltitu d . S in  em bargo , si b ien  e l nûm ero  es  
un in d ic e  o seRal de lo  pûb lico  no es propiam ente  lo  que lo  d e fin e .
Segûn un c r i t e r lo  tra d ic io n a l, p a ra  d is tin g u ir  lo "p r iv a d o " .d e  
lo  "p û b lico "  es  p re c is d  e s ta r  al F in  que lo s  hom bres se proponen  -  
en süs acc io n es  o al f in  al que obje11vamente tienden  le s  m ism as.
S i una a c tiv id a d  p ers o n a l o de grupo tiende fundam entalm ente  
a un fin  que solo es p ro p io  de uno o de algunos, se c o n s id é ra  " A c t i­
v id ad  p r iv a d a " .
S I p o r e l c o n tra r io  una a c tiv id a d  tiene  p o r f in  e l b ien  del con- 
Juhto o tiene  una In c id e n c ia  sobre e l conjunto de una com unidad, o -  
sobre una p ro p o rc iô n  muy s ig n if ic a tiv e  del m ismo, en fonces estam os  
ante una "a c tiv id a d  p û b lic a " .
E s ta  d is tin c iô n , segûn se p e rs ig a n  "b ien es  p a r t ic u la re s "  o el
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"b ien  comûn", de o rig e n  T om ia ta , es  la que ha adoplado lo d o c trin a  c a -  
tô iic a  p a ra  d em arcar io que corresp o nd e  a la  "v id a  p riv a d a "  de ias  per_ 
sonas o de los grupos con fin es  p a r t ic u la re s  y lo  que p o r s e r "v id a  p£t— 
blicai' cae bajo  la  com pelencia  de la  sociedad p o lft ic a .
L a  sociedad p o ilt ic a  e s tâ c o n s tifu ïd a  enfonces p o r el conjunto de  
p erso nas  que constituyen  una d e le rm in ad a  com unidad, en todas aq ue llas  
re la c io n e s  y a c fiv id ad es  que se d ir i ja n  a la  consecuci&n del b ien  comûn.
5. F IN A L  ID  A D  D E  L A  S O C IE D A D  P O L IT IC A . E L  B IE N  C O M U N .
Segtin el C ôdigo de Mal inas (C . M o ra l P o lf t ic a )  " D é f in ir  e l b ien  co­
mûn esp ec ffico  de la  v id a  p ûb lica  y de la sociedad p o lft ic a , es poner la  
p ie d ra  an gu lar sobre la que descansa la  moral p o lft ic a " .
E n  e fe c to , estim am os que estos conceptos e lem enta les  (lo  e lem ental 
es muchas veces  lo fundam ental) en ia  m edida en que h an si do asum idos  
como base de là  co nstru cc iô n  d o c tr in a r la  de la  Ig le s la , debem os re s e fia r  
los suc in lam ente , destacando de modo es p e c ia l aquellos  que tienen  una 
In c iden c ia  mâs d ire c ts  en e l tema de e s ta  te s is .
P re c is a m e n te  el tem a del b ien  comûn y del b ie n  p a r t ic u la r  esté  en -  
Inm ediata re la c iô n  con el de la in te rv e n c îô n  del E s tad o  y los  d erechos  
de los p a r t ic u la re s  fre n te  a e lia  y con e l tem a de la  p la n if ic a c iô n , s u -  
necesidad  o sus p o s îb le s  excesos.
E l b ien  comûn d if ie re  esencia lm ente  de los b ien es  p a r t ic u la re s . P e  
ro  esta  d îfe re n c ia  no ra d ic a  fundam entalm ente en el nûm ero de p e r  seras 
a que a lc a r z a , sino m&s b ien  en que en tanto el b ien  comûn es  aquel -
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que e s té  a l s e rv ic io  de los hom bres co nsiderados segûn las  n eces id a—  
d e s  de su n a tu ra le z a  hum ana" (w), e l b ien  p a r t ic u la r  es  aquel que esté  
" a l s e rv ic io  e x c lu s iv e  de ios que pueden a le g a r un tftu lo  p a r t ic u la r  p a ­
r a  e x ig ir  e l uso en su e x c lu s iv a  v e n ta ja  p e rs o n a l"  (9 ).
P a T a  S to . Tom és "b ien  hum ano", "b ie n  comûn", y  "b ien  pûbl îco " -  
son noclones é q u iv a le n te s . Adem és p a ra  è l ,  "b ien  humano" s o la m e n te -  
puede s e r io  el "b ien  n a tu ra l" , ya  nue todo lo que es  p a ra  el hom bre un 
b ie n , v ie n e  d e c la ra d o  y Justificado  p o r su n a tu ra le z a , es  d e c ir  que no 
e s d n o  el d e s a r ro llo  de e lia .  " E l b ien  humano no es  m âs que la  p e r fe c — 
c l6 n  del hom bre como ta l ,  del hom bre que re a l iz e  p lenam enle  e l destine  
que le  seH ala  la  n a tu ra le z a "  (1 0 ).
S to , Tom és define  al B ie n  Comûn como "e l b ien  de todos los hom—  
b re s  y de todo e l hom bre". E t concepto m erece  s e r  re c o rd a d o  ya que -  
a p a re c e  e x p lic ita  e Im p ifc itam ente  en todo e l d e s a rro llo  de a lgunas de 
la s  mâs re c ie n te s  e n c fc lic a s  papa les . E n  la  "P opu lorum  P ro g re s s io "
p o r  e jem plo  en la  nociôn y fin e s  del " D e s a r ro llo " .
)
E l " todos" de S to . Tom âs, hace r e fe r e n d a  a que, en  d e fin itiv e , hæ  
ta  la  û ltim a  y mâs hum ilde de la s  p e rso n as  human a s debe s e r  c o n s id e r^  
da p o r la  sociedad  p o lft ic a  para p ro c u ra r  su b ien. N inguna p erso n a  o -  
g rupo  o s e c to r  s o c ia l, p o r ninguna cau sa , d e b e rfa  qued ar exc lu îdo  de) 
b ie n  comûn. S e  t ra ta  de un concepto que nunca se a lc a n z a râ  en estado  
p e rfe c to  y s iem p re  im p u lsa râ  a un nuevo e s fu e rzo  de la  sociedad huma
(8 ) y (9 ) C ôd igos de M a lin a . Côd. de M o ra l P o lft ic a . E d it . S a l T e r r a e ,  
S a n ta n d e r 1 .9 6 2 . P â g . 525.
(1 0 )  Ib id e m . P â g . 524 (N o ta )
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na p a ra  que lodou ileg ucn  a p o s e e r e l conjunto de b ie n e s  que In te g ra n  
e s ta  nociôn. ’}
P e ro  adem às se tr a ta  del b ien  de "todo" el h o m b re , es d e c ir ,  con 
s id erad o  en todas sus d îm enslones. E l C ôdigo de M ai inas  in ten ta  s in -  
t e t iz a r  él contenido de ose "todo". D ic e  que com prends:
-  L a  e x is te n c ia  f îs ic a  con todo io n e c e s a rio  p a ra  su co n s o rv a c iô n , 
p ro te c c iô n  y p ro pag ac iôn .
-  L o s  b ien es  e s p ir itu a ie s  y m o ra le s , ta ie s  como la  v e rd a d , la  v i r -  
tud, la  ed ucaciô n , la  c u ltu ra  y todas las  p o s ib illd a d e s , té c n ic a s  
y a r t fs lic a s .
-  L a s  in s titu c io n e s  de o rden  jurfdic"» y de seg u rid ad .
-  L o s  b ien es  m a te r ia le s , base ind isp en sab le  tanto  en la  v id a  f fs îc a  
cuanto de la  v id a  e s p ir itu a l de ios in d iv id uo s  y de los grupos. ( I I ) .
P o r  n u e s tra  p a rte  debem os d e c ir  que es  extram adam ente d if fc ll  p re  
le n d e r a g o ta r lo que puede en te n d e rs e  como contenido  del b ien  comûn. 
S e  t ra ta  mâs b ien  de al go que puede v a r ie r  segûn los re c u rs o s  y p o s i-  
b ilid a d e s  de una d e te rm in ada  sociedad  p o lftic a . C on e i tra n s c u rs o  del 
tiem po puede y debe arn p iia rse  en e l seno de una m Ism a com unidad.
P o r  su p a r te , la  o b ra  " D o c tr in a  S o c ia l C a tô lic a "  del In s titu te  S o ­
c ia l Leôn  X I I I  (1 2 ) , siguiendo e l " B r e v ia r io  de P a s to ra l S o c ia l"  hace
(1 1 ) Ib idem . P â g . 525 y 526.
(12 ) In s titu te  S o c ia l L eô n  X I I I .  M a d rid  1 .9 6 6 .(2 9  e d ic iô n ). P â g . 123. A uto  
re s : Ange! B e rn a , José G u ix , José M. O sés y A le ja n d ro  S ie r r a .
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una enunciaciôn  m&s e x h a u s tiv e , que resum lm os. C o n s id é ra  que el B ien  
Comûn debe in c iu ir  c u a tro  elem entos esen c ia les :
1. B ie n e s  n e c e s a rio s  p a ra  la  su bs is ten c la  y perfecc ion am len to  de -  
la  p e rs o n a . L o s  ag ru pa  en:
A ) b ien es  m a te r ia le s , que tienen  una funcTôn In s trum enta i al s e r  
v ic îo  de fin e s  m&s e levados.
B ) b ien es  c u ltu ra l es. EJ. educaciôn, a r te . e tc .
C ) b ien es  m o ra le s , es  d e c ir , un am bîente que fa v o rezca cl d esa ­
r r o l lo  de la  v e rd a d , la  am istad , la  s o lid a r ld a d , la  J u s tic ia , la 
p a z , e tc .
2 . U na Justa d is tr ib u c iô n  de la  riq u e za ;
D e ta l fo rm a que Ios  b ien es  antes enunciados est&n de un modu -  
perm anente  al a lcan ce  de todos los m iem bros de la  sociedad, p a ­
r a  que cada uno pueda d é s a r r o ila r  su personal Idad segûn su voca  
ciôn  y ta len to .
3. C ond ic iones e x te rn e s  adecuadas p a ra  el d e s a rro llo  de los d e re —  
chos y Iib e r ta d e s , as f como e l e je r c ic io  de los  d eb eres  tanto de 
orden  p erso n a l como co m u n ita rio s . S e  tr a ta  de un "c lim a "  que re  
q u ie re :
A . L a  e x is te n c ia  del o rden  pûb lico  y su m antenim iento. '
B . E i reco n oc lm len to  y e fe c tiv o  e je rc ic io  de Iib e rta d e s  c lv ic a s  -  
en ia  m ayor am plitud  que re s u ite  p os ib le .
C . Como consecuencla  de lo a n te r io r ,  la  e x is te n c ia  de paz so c ia l.
4. Una edecuada o rg a n iza c iô n  s o c ia l. Que supone:
A . O rdenam ienfo  econôm ico, que asegure:
-  la  in ic ia t iv a  p r iv a d a .
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-  la  in t e r v e n c ic n  su b sîc i ir ir ia  del E s ta d o .
-  D e s a r ro llo  arm cnlco  en tre  los d is tin to s  sec to res  de la  e c o n o -  
njfa (ag ro  ô in d u s tr ia ) y e n tre  la s  d iv e rs a s  zonas de un p a fs .
-  C o rre s p o n d e n c ia  e n tre  d e s a rro llo  econôm ico y p ro g re s o  so—  
c la l.
B . O rdenam iento  ju r ld ic o , que debe ser:
-  cîm entado en el o rden  m o ra l.
-  g a ra n tîa  de los d erechos de p erso nas  y aso c lac iones  In te rn ,c -  
d ias .
-  g a ra n tfa  del p r in c ip e  de igualdad ante la  ley.
C . S is le m a  e d u ca tivo , que brinde:
-  n iv e l c u ltu ra l cada v e z  m&s e levad o  segûn las  c irc u n s ta n c ia s .
-  A cceso a los estud ios s u p e r io re s  a todos feegûn sus cual Id a—  
des.
-  lib e r ta d  de ensenan za , con c o n tro l y acc iôn  s u p le lo r ia  del E s  
tado.
D . O rden  p o lît ic o .
-  Un convenlente e q u ilib r io  e n tre  los p r in c ip io s  de lib e r ta d  y -  
au to rid ad .
-  E l reco nocim iento  ju r îd ic o  y e fe c tiv o  de ios d erechos humanos
-  U na o rg a n iza c iô n  d em o crè tica  que haga posib le  a los  c iu d a d a -  
nos p a r t ic p a r  responsablem ente en la  v id a  p ûb lica .
-  I_a prom ociôn del b ie n e s ta r g e n e ra l (econôm ico, c u ltu ra l y mo 
r a l )  observando  el p r in c ip lo  de s u b s id ia rid ad .
Como vem os, cuando Santo Tom&s hablaba de "todos" los hom bres y -  
de "todo" el hoinbro enuncisba un concepto de am pilo contenido. l_as cnu- 
m era c io n e s  de los aspcctos que e n c ie r ra  la  nociôn del B ien  Comûn y que
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hem os c ita d o , nos p a re c e n  û tile s  en cuanto slm plem ente ilu s tra t iv a s , p_o 
r o  no en cuanto  p re te n d !e ra n  s e r  ta x a iIv a s . E n  re a f îd a d , estam os ante  
una nociôn q u e , aunque v â lid a  en cuanto p r in c lp io , p a ra  p r e c is a r la  en 
su contenido  es n e c e s a r io  a p lic a r la  a la s  e x ig e n c ia s  de un estado d e te r  
m lnado y en  un d e term in ado  tiem po.
P o r  o tr a  p a r te , h ay  que a fia d ir  que p a ra  la  d o c tr in a  c a tô lic a  no se -  
t r a ta  s im piem enle  de un "cong lom erado  de b ien es  y d e re c h o s " , sino que 
eso s  b ie n e s  y d e re c h o s  deben e s ta r  J e ra rq u lza d o s . L a  MPopulorum  F’ ro  
g re s s io "  in d ic a  e s d  J e ra rq u iz a c iô n  en e l n9 21 a l e n u n c la r id é a le s  " h u ­
m anos" y luego o tro s  "m&s hum anos aûn".
To d a  la  d o c tr in a  d e l " D e s a r r o llo "  e la b o ra d a  p o r Juan X X I I I  y P a u ­
lo  V I  es  una m u e s lra  d e l e s fu e rz o  de la  Ig le s la , Junto a o tro s  g ru po s  -  
r e lig io s o s  y no re t ig lo s o s , p o r  s o b rep o n er ios  v a io re s  humanos ante — 
un " d e s a r ro llo "  so lo  fundado en la  com petencla y en  la  u tllid a d  y que -  
te rm in a  p o r  sci' n oc ivo  al p ro p io  s e r humano.
Como co n secu en c la  de lo d icho h asta  aquf c ita re m o s  dos d e fin ic io — 
n és  del B ie n  Com ûn q u e , nos p a re c e , ab arcen  su fic ien tem en te  la  c u e s -  
tîôn:
P a r a  el C om ité  T e o lô g ic o  de L y o n  es "U n  conjunto d in ém ico , o rga-* 
n iza d o , a rm ôn ico  y J e ra rq u iz a d o  de r iq u e z a s , s e rv ic îo s , s ilu a c io n e s  y 
c o nd ic io n es  g e n e ra te s  que In te re s a n  a un grupo de p e rs o n a s  y a cada  
uno de la s  p e rs o n a s  que lo  com pohen" (1 3 ).
( 13) N ota  del C om ité  T e o lô g ic o  de L y s o n  sobre  e l B ie n  Com ûn, 1. 958.
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O b ien  " E s  el conjunto  de las  cond iciones n e c e s a ria s  p a ra  que den­
tro  de io  pos ib le  todos los m iem bros del E stado  puedan a lc a n z a r  l ib r e -  
mente y p o r sf mismo s su a u tè n iic a  fe lic id a d  te r re n a  (14 ).
6. B IE N  C O MU N  Y  B IE N E S  P A R T IC U L A R E S  f.
Ce mo hemos d icho  el B ie n  Comûn d if ie re  p o r v a r la d a s  ra zo n e s  dei 
b ien  p a r t ic u la r :
-  p o r su p ro p ia  n a tu ra le z a , as f como la  n a tu ra le z a  de una p ersona  
f fs ic a  d if ie re  de la n a lu ra le z a  de una sociedad o p erso na l m ora".
-  P o r  su ex te n s io n , ya que s iem pre s e râ  m ayor el b ien  que corras 
ponde a una so c ied ad  que el que co rresp o nd e  a un p a r t ic u la r .
-  P o rq u e  et B ie n  Comûn p ro c u ra , ev itando  excesos, p rec isam ente  
un minimum de b ie n e s  p a r t ic u la re s  p a ra  todos, p e ro  adem&s p ro ­
c u ra  ei b ien  y ta  p e rfe c c iô n  de la sociedad  misma en cuanto ta l.
S in  em bargo , a p e s a r  de las  d ife re n c ia s  b ien  p a r t ic u la r  y b ien  co­
mûn no deben e s ta r ,  n orm alm ente , e n fren tad o s  sino complement ados.
Segûn la  o b ra  c îla d a  del In s titu te  L eô n  X I I I  "S e  suponen y co m p le - 
m enten mûtuamente d e  s u e rte  que uno no puede e x is t ir  ordenadam entè ' 
s in  e l o tro  o en c o n tra  del o tro " . (15 ).
(1 4 ) C a th re in , c it. p o r  M e s s n e r, " L a  cuestlôn  s o c ia l" , R ia lp , M a d rid , 
1 .9 6 0 , pâg. 356 .
(1 5 ) In s titu te  S o c ia l L e ô n  X I I I .  Op. c it . pâg. 126.
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P e ro  al o b je to  de n ues tro  tra b a jo  nos In te re s a  s e fia la r  que la  nociôn  
de B ie n  ComC’n y su re ta c iô n  con los b ien es  p a r t ic u la re s , la i como la  — 
fo rm u le ra  S anto  Tom âs de A qu ino , es  ya  una e x ce len le  base p e ra  a b o r— 
d a r  el tem a de la  in te rv e n c îô n  del E s ta d o , que como ta l tem âtica  no se -  
p lan teô  p ro p iam en te  sino avanzado ei s ig lo  X IX .
Veam os a lgunas c ita s  de S anto  Tom âs sobre  e s te  punto:
" E i b ie n  p riv a d o  no puede e x is t ir  s in  e i b ien  comûn. . . p o r eso el 
hom bre debe c o n s id é re r  lo que e s  bueno p a ra  é l segûn lo que sea 
p ru d en te  en o rd en  al b ien  de la  m u ltitu d " (1 6 )
" L o  comûn es  s u p e r io r  a lo p ro p io  si ambos son de un mismo gént? 
r o ,  p e ro  en los  casos que son de d is tin to  género  nada îm pide que 
lo  p ro p io  sea s u p e r io r  a lo comûn" (17 ).
" E l b ien  comûn es s u p e r io r  al p riv a d o  si ambos son del mismo gé­
n e ro , p e ro  puedp o c u i 'r i r  que el b ien  p riv a d o  sea s u p e r io r  segûn  
su g é n e ro "  (18).
E s to s  p r in c ip io s  pi ante an unas re g la s  fundam ental es  p a ra  s o iu c io n a r  
los  casos de c o lis iô n  de ir ite re s e s  p a r t ic u la re s  con In te re s e s  c o le c tiv o s . 
P od rfam os s in te t iz a r lo  del modo s îgu iente; ' '
A . E n  p r in c ip lo  y como norm a g e n e ra l, la  c o lls lô n  e n tre  dos In te r e ­
ses del mismo g é n e ro , uno g e n e ra l y o tro  p a r t ic u la r ,  debe re s o L
(1 6 ) D e  re g im . p r in c . I, 14.
(17 ) y (1 8 ) 11-11, q. 152, a. 4 , ad 3 y 11-11, q, 4 7 , a. 10, ad. 2.
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v e rs e  p o r la p rîm a c fa  doJ b ien g e n e ra l. E n  e s te  sentido  se d ire  
que e l B ien  Comûn es s u p e rio r ai p a r t ic u la r .
8 .  P e ro  si la  c o n fro n tac icn  se p roduce e n tre  un in te ré s  co iec tivo  
ô supuestarnente comûn, con un b ien  p a r t ic u la r  de n a tu ra le z a  su 
p e r îo r ,  es p re c e p tiv e  ei respeto  de és te  aunque sea p a r t ic u la r .
Como ejem plo del p r im e r  caso (dos b ien es  6 In te re s e s  del mismo g& 
n e ro ) pongamcs ei supuesto de la  p ro p icd ad  de un b ie n  p riv a d o  en coM 
-si&n con la  n eces idad  c o le c tiv a  de u t i l iz a r  ese b ien  con f in e s  de u t i l i— 
dad p ûb lica .
Tanto  p a ra  e l p a r t ic u la r  como p a ra  la  c o le c tiv id a d  ese  b ie n  tie n e  -  
un v a io r  econôm ico (id ên tico  ran g e ). D ebe p r im a r  en tonces el In te rè s  
c o ie c tiv o , quedando s iem pre  a so lve el derecho  de una Indem nizaciôn  
adecuada.
P e ro  si lo que e s té  en juego p o r p a rte  de la c o le c tiv id a d  e s  on fin  
econôm ico o un in te ré s  p o lit ic o  y io que e s tà  p or o tro  iado en cuestlôn  
es la v id a , la  in te g rid a d  ffs ic a  o ios d erech os  humanos e s e n c ia le s  de 
una o v a r ia s  p e rs o n a s , en es te  caso debe p r im a r  el b ie n  p a r t ic u la r  -  
p o r su év id en te  rango s u p e r io r . E s to  p o r supuesto como p r in c ip lo ,p .e s  
la  s ituac iô n  v a r ia  en e l caso que el p a r t ic u la r  pone en p e lig ro  o efocU  
vam ente v u in e ra  la  v id a , la  ifteg ridad  ffs ic a  o los d e re c h o s  fundam entg  
le s  de o trô s . E n  ta l caso , voivam os a en c o n tra rn o s  en e l supuesto de 
id en lld ad  de rango  y p o r  tanto debe p r im a r  ei in te ré s  c o ie c tiv o .
S e  tra ta  enfonces de una antinom ia mparente:
a. P o r  un iado la  sociedad es un in strum enlo  cuyo fin  û ltim o  es s e r .  
v i r  9 ia  re a liz a c iô n  de todos y de cada hom bre.
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b. P e r o , p o r o tra  p a r le , el hom bre tie n e , muchas v e c e s , que s a c r i -  
f lc a r  sus In te re s e s  p riva flo s  en a ra s  de la  Sociedad.
D e  acu erd o  a lo que hemos expuesto en e l capftu lo  a n te r io r , p a ra  el 
pensam iento  c r is tîa n o  io fundam ental es la  P E R S O N A , que es un todo -  
s u s tan c ia l com pleto y en e lia  hay una d ignidad que trasc ien d e  incluso f i ­
la  p ro p ia  sociedad. S in  em bargo, p rec isam ente  p a ra  p o s ib ilita r  ia  dign_i_ 
dad  y re a liz a c iô n  de todas la s  p ersonas es que en muchas ocasiones son 
p ré c is é s  sa c r if  ic los  y lim itac iones p a rt ic u la re s  en fu ie  ion del b ien co—  
mCin.
Con lo que se p o d rfa  co n c lu îr d iciendo que la  sociedad y e l B ien  Co­
mûn no son una fin a lid a d  en s f, sino un b ien instrum ental al s e rv ic io  de 
todos los hom bres y de cada hom bre. L a  persona tiene fin es  p ro p io s  e -  
in a lié n a b le s . L a  p ersona no esté hecita en funciôn de la  sociedad. S in  -  
e m b a rg j, en m&s de m a  ocasiôn deben s a c r if ic a rs e  in te re s e s  p a rtic u l fi­
r e s  (en es p e c ia l si éstos son el fru to  del p r iv i lé g ié ) , en a ra s  del B ien  
C om ûn. P e ro  ese s a c r if  I c io  no puede c o n s is tîr  en la  d es tru cc iô n , v e ja - 
men o anulaciôn  de los derechos fundam ental es del hom bre.
A  esta  conclusion precisam ente a r r ib a  J. M E S S N E R  (19 ) al a firm a r  
e l "c a r& c te r  s u b s id ia rlo "  del B ien  Comûn. L o  co ns id éra  un b ien  compte 
m e n ta r io , aunque absolutam ente n ecesario . "E s  una ayuda que obtienen  
lo s  hom bres de su co op eracion p a ra  la  re a liz a c iô n  de sus fin e s  ex is ten - 
c la le s " . SefSaia cômo en ei pensam iento c o le c tiv is ta  d esaparece  ei co n -
(1 9 ) M E S S N E R , Johannes. "E l b ien comûn, fin  y ta re a  de la sociedad". 
E d it. E u ra m é ric a . M ad rid , 1959, pâg. 86.
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nepfo  de "b ie n  p a r l i t i i l a r "  p o r su ab sorc îô n  e Id e n tlfîc a c iô n  con e l b ien  
c o ie c tiv o . Pot*  el c o n tra r io , la s  d o c trin e s  in d iv id u a l 1st as iim ita n  e n o r -  
memonte el conten ido  dei B ien  CcmOn y io c o n s id eran  s u b s id ia rlo  al e x -  
Ire m o , haste ei punto de re d u c ir  su papel al de "g a ra n tfa  del l ib re  ju e —  
go de los ir ite re s e s " .
Como e jem p lo s  del s a c r if ic io  de b ien es  p a r t ic u la re s  en func iôn  del -  
b ie n  comûn c ita  M e ssn er e l caso en que " . . .  p a ra  fo m en ta r  el b ie n e s ta ' 
m a te r ia l de toda la  com unidad e s ta ts i se pueden e x ig ir  el ind iv iduo  s a -  
c r i f îc io s  de su fo rtu n a  m a te r ia l,  p o r e jem p lo , en fo rm a  de c o n tr ib u c io -  
n e s  o a p o rta c io n e s " . Tam bién  e l s e rv ic io  m lü ta r  puede c o n s ld e ra rs e  -  
un s a c r if ic io  de la  l ib e r ta d  p a r t ic u la r  p a ra  g a ra n t Iz a r  la  s eg u rid ad  co­
le c t iv a .
E n  d e f in it iv a , desde S anto  Tom és se adm ite la  su p rem acfa  del B ie n  
Com ûn fre n te  ai B ie n  P a r t ic u la r  cum plidas d e te rm in ad as  c o n d ic io n e s , -  
" p e ro  solo a cond ic îon  de que no haya in te rv e n c îô n  en lo s  asuntos esen ­
c ia le s , como son la  c o n c ien c ia  m o ra l y re l ig io s e " , p o rq u e  "e l h o m b re -  
no puede s e r Jam&s m edio en el s e rv ic io  del B ien  Com ûn s in  que és te  — 
m ism o de j e de s e r  r e a l idad" (20 ).
7 . B IE N  C O M Ü N  Y  P R IN C IP IO  D E  S U B S ID IA R ID A D
A . P a r a  M E S S N E R  e n tre  ios  p r in c ip io s  m ed u la res  que r ig h  toda ia  J 
d o c tr in a  so c ia l c a tô lic a  se encuentr an:
(2 0 ) M E S S N E R , J. Op. c it .  pâg. 87,
— el p r in c ip lo  de lib e rta d .
— e l p r in c ip lo  de B ien  Com ûn, y
— e l p r in c ip lo  de su bs id ia rid ad .
S o n  sin duda p r in c ip io s  profundam ente in te rre la c io n a d o s  y sin p e r  
Ju)c io de &u a n â lis is  en ios cap itu les  p o s te r lo re s , verem os su v incu iaciûn  
esfreçh.T v re c to ra  res p e c te  de la  a c tiv id ad  del E stado fre n te  a los p o r î i -  
c u la re s  y la s  comunîdades in term ed ias .
E n  e l o rden de la  acc iôn , e l B ien  Comûn es la  partici|>& ci6ri de to­
dos lo s  ind iv iduos y comunidades m enores de la  sociedad, en la  medida de 
.su re s p rc t iv a  p res tac iôn  y necesîdades, en los b ienes ré s u lta n te s  de ia -  
cooper.acibn de todos.
E n  es to  e s tr ib a  p rec isam ente  el B ie n  Comûn: en que todos los que 
a e  h a lle n  în s e rto s  en una e s iru c tu ra  s o c ia l, sean p ersonas o grupos, ob-
ta p a rte  p ro p o rc io n a l en la  e s tru c tu ra  de p re s ta c io n s s  que c o n ir i -  
buyem -«-rfciiitener. S o lo  en la m edida en que cada grupo de la sociedad re -  
?Ctb&, "ioÆ  • o " , se ré  e fec tivo  el B ien  Comûn.
L a  :’o c tr in a  c a tô lic a  ha pue sto s iem pre  èn fas is  en que ei B ien  C o— 
-r.-Æn no es ,,oiamcnte una cuestlôn  en ia  que estôn en Juego ûnicamento dos 
ex tre m e s ’ ind ividuo y E s tad o , ya  que no consiste  solamente en el b ie n ,del 
todo soc o' n i en la suma de los b ien es  in d lv ld u a le s , sino que es el b ien  
del conjunto  de los m iem bros de la  sociedad: p e rso n as , sociedades inten- 
m edîas y E s ta d o , obrando s iem pre las  p erso nas  m o ra les  como medios al 
s e rv ic io  do las  personas humanas.
Prc? , m e s s n e r  ia  im portanc ia  de las  com unidades in term ed ias  es 
de ta* m agni'ud que constituyen una p a rte  esencia l del b ien  comûn de la —
-  ? 3  -
sociedad  Iota! v este  "sô lo  puede ad q i-'irir su p len a  r e a l idad cn el b ien  
comûn re a liz a d o  de d ich as  com unidades m iem bros" (2 1 ) . Eri este sen ti­
do m enciona como cs labones n e c e s a rio s  e in s o s la y a b ie s  do la  o rg a n iz e  
c i6 n  socia l a la  f  ami l ia ,  las  com unidades v e c ln a le s , la s  com unidades -  
lo c a le s  y la s  o rg a n iza c io n e s  p ro fe s io n a le s .
L a  re v o lu c iô n  F ra n c e s a  aboliô  ias  c o rp o ra c lo n e s  m ed leva les  y to 
do e i pensam iento  in d iv id ua l is ta  ha sido ren u en le  en  re c o n o c e r papel -  
alguno a las  soc iedades in te rm ed ias  de l ib r e  c re a c iô n . C on c ib lô  al in ­
d iv idu o  atom izado. R ousseau  habio inc luso  de "s o b e ra n fa  in d iv id u a l" . &  
ta  es  la  te o rfa  que fo r jô  la  sociedad de m asas desde p r in c ip io s  de es te  
s ig lo , que paradôg icam ente  e s , a su v e z , la  an tesa la  de l c o lec tlv lsm o .
M E S S N E R  a tr ib u y e  es te  p ro ceso  a que "una de la s  causas esen —  
c la ie s  de là  evo iu c iô n  h ac ia  la  sociedad de masas y h a c la  la  c o le c tiv iz a  
ciô n  de! hom bre es té  en que el pensam ietito  In d iv id u a lis te  y c o le c tiv is ­
ta  dom inantes co ln c id en  en n e g a r todo lu g a r en e l o rd en  so c ia l a la s  co 
m unidades miembr os" (2 2 ).
P a r a  la  d o c tr in a  c a tô lic a  la  a c tiv id ad  econôm ica y la  re a liz a c iô n  
de los fin e s  v ita le s  e s e n c ia le s  de la  p e rso n a  son ante todo una re s p o n ­
s a b ilid a d  de las  p e rs o n a s  y  de los grupos que és ta s  llb re m e n te  c re a n  -
; •
p a ra  m e jo r a ic a n z a r  sus fin a l idades.
E l B ie n  Comûn tienen  en tonces, p o r su p ro p la  n a tu ra le z a , un p a ­
pe! a u x il ia r ,  una func iôn  de s e rv ic io . T an to  e l hom bre como las  u n ld a -  
des s o c ia le s , tienen  la  res p o n s a b ilid a d  m ora l p r im a r la  (2 3 ) . D e e s ta  -
(2 1 ) M E S S N E R , " L a  cuestfôri s o c ia l" . Op. c it . pég. 356.
(2 2 ) M E S S N E R , J. Ib iem . pâg. 358.
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resp crisab i I idad  p r  irnai-ia  se deduce que "toda a c tiv id a d  socia l es r u b s i-  
d ia r ia  p o r su osenc(a  y p o r su deJin ic iôn" (Q uadragès ino  A nno).
E n  p r in c ip io  p a r e c e r fa  s u rg ir  una c ie r ta  oposic iôn  e n tre  et p r in ­
c ip lo  de s u b s id ia r id a d  y e l de B ie n  Com ûn. Y  a v eces  se ha p re te n d td o -  
m o s tra r io s  en o p o s ic iô n , como si e l p r im c ro  d e fe n d ie ra  a los  ind iv iduos  
y g ru po s , en tanto que e l segundo r e iv in d ic a ra  les  a tr ib u c io n e s  del Esta  
do.
S in  em bargo , q u ien es  han d é s a rro i Iado y d e fin îdo  el p r in c ip io  -  
dei B ie n  Com ûn d estacan  p o r esen c ia  tiene  una funciôn  s u b s id ie r ia . t-’ a- 
r a  M E S S N E R  s u b s id ia r id a d  y B ie n  Com ûn no son sino un m ism o y ûnico  
p r in c ip io , que al d e c ir  de P fo  X i es "el p r in c ip le  suprem o de la  fi le  so— 
f fa  s o c ia l" .
B . P a r a  que e l p r in c ip le  de s u b s id ia rid a d  sea a p lic a b le , los  in d iv i—  
duos y la s  com unidades m iem bros deben h a ila rs e  d îspuestos  a c u m p lîr  -  
su com etido con e ie v a d a  co n c ie n c ia  dei d e b e r y con p len a  resp o n seb i i i-  
dad. l-a  l ib e r ta d  es h î ja  de la  re s p o n s a b ilid a d . Esto nos e s té  in d ic a n -  
do que e i lo g ro  del B ie n  Com ûn se a lc a n za  p o r cam inos d iv e rs e s  segûn- 
e l g rado  de c u ltu ra  y  de re s p o n s a b ilid a d  c fv ic a  de los  m iem bros  de cada 
com unidad. A s f p o r e je m p lo , en las  sociedades s u b d e s a rro iIa d a s  en las  
que e x is ie n  ex ten sas  cap as  s o c ia le s  con d! f ic u ita d e s  p a ra  p ro d u c ir  s u -  
p ro p ie  p rom ociôn  y e n  la s  que e x is te n  tam bién c la s e s  p r iv ile g ia d a s  sin  
c o n c ien c ia  alguna d e i papel que pueden y d eb erfan  c u m p lir  en e l conjun­
to s o c ia l, se hace p re c is o  indudablcm ente una p re s e n c ia  m és a c tiv a  del
(23 ) M E S S N E R , J. Ib ie m . pég. 362 y s ig u ien tes . P r in c ip lo  id ê n tic o  v e r e ­
mos al anal iz a r  la  e n c fc lic a  "Q u adragésim o  Ainno".
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E s ta d o , en todo s lo s  âm b llo s , p a ra  a ic a n z a r  el b ien  comûn. E n  los  pa^  
SOS m â s  d e s a rro lla d o s , e l E s tad o  puede ab s te n e rs e  de muchas ta re a s  
que las  p e rs o n a s  y ç ru p o s  es fèn  cap ac itad o s  p a ra  curnir p o r sf.
E l p leno  fu n c io n am îen to  del p r in c ip lo  de s u b s id ia rie d ad  supone- 
un a lto  g rad o  de c u ltu ra . E s c r ib e  M E S S N E R  que:
"Oario que e l o rd e n  de lib e rta d  e x ig id o  p o r ei p r in c ip lo  de subs2_ 
d ia r ie d a d  v a  lig ad o  a la  re s p o n s a b ilid a d  y al e s fu e rz o , e s , p o r  
ta n lo , una ta r e a  d if fc i l  p a ra  el h o m b re .. .  " (2 4 )
E l r ie ^ g o  de una e x c e s iv a  in te rv e n c îô n  del E stad o  e s té  en que -  
puede c r e a r  el h âb ito  de r e c u r r i r  al "E s ta d o  de p ro v id e n c ia "  y que to -  
dos los g ru p o s  se m u e s tre n  dernasiado p red isp u es to s  a r e c u r r i r  a ia  -  
ayuda e s ta ta l. E l lo g ro  del b ien  comûn s e râ  en tonces, cn cada caso  y -  
segûn la s  c irc u n s ta n c ia s , una sab la  com binaclôn de la  a c tiv id a d  l ib r e  y j 
c re a d o ra  do in d iv id u o s  y g ru po s  con los in c e n tiv e s  y p ro g ra m a c io n e s  — 
E s ta ta ie s .
C . P a r a  la  d o c tr in a  s o c ia l c r is t ia n a , no hay v e rd a d e ro  b ien  comûn 
sino a tra v é s  de la  in s ta u ra c iô n  mâs o m enos e s tr ic ta , segûn los  caso%  
del p r in c ip io  de s u b s id ia r ie d a d . P a r a  una m ejo r com prensiôn  de i conte_ 
n ido y a lcan ce  de e s te  p r in c ip lo , resu m ii'cm o s en d iez  puntos la  d o c t r t  
na que al re s p e c te  h a  d é s a rro i Iado M e s s n e r, sin duda uno de lo s  aut o -  
r e s  c a tô lic o s  que m&s han p ro fu n d izad o  en la  cuestlôn .
I. E i p r in c ip lo  de s u b s id ia rie d a d  que e l b ien  comûn no es  un fin  
en s f. E s  p o r  tan lo  e l p r in c ip lo  s o c ia l c r is t ia n o  que e x p r e s a -
(2 4 ) " L à  cu estlô n  s o c ia l" . Op. c it . pâg. 363.
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e l re c h a z o  a  toda fo rm a  de E stad o  c o le c tiv is ta .
2 . E x p re s a  tam bién  la  e sen c ia  su p raso c ia l de la p erso n a  hum ana, ■ 
lo cual e n g en d ra  ios  d e rech o s  c o rre s p o d ie n te s . E l hom bre no 
puede s e r  re d u c id o  a m ero  in s trum ente  al s e rv ic io  de ios  fin e s  
s o c ia b le s . S e  opone a la  re d u c c iô n  del tra b a ja d o r  a m ero  in s ­
trum ente  d e  la  p ro d u c c iô n , sea ésto  en una em presa  c a p ita lis ­
te como e n  una e s tru c tu ra  e s ta ta l c o le c tiv is ta .
3. E x p re s a  tam bién  ia  igualdad  o r ig in a r ia  de lo s  d e rech o s  cleMas 
llam adas com unidades n a fu ra le s . A s f la  fa m ille , el m u n ic ip io , 
ias  com unidades p ro fe s io n a le s , la  naciôn  y e i E s ta d o , son p o r  
ig u a t, com unidades fUndadas p o r la  n a tu ra le z a  so c ia l de ia  pet% 
sona. E l E s ta d o  e s  una més e n tre  esas  com unidades y p o r  ta n -  
to , aunque tie n e  d e re c h o s  p ro p io s  y més extensos que todas las 
dem és, tie n e  la  o b lig a c iô n  de re s p e ta r  y re c o n o c e r (no c r e a r )  
lo s  d e re c h o s  de la s  dem és com unidades s o c ia le s .
4 . E l p r in c ip io  de s u b s id ia rie d a d  es  la  ley  de p re ia c ié n  de la s r e ^  
p o n s a b ilid a d e s  de la  v id a  s o c ia l E l ind iv iduo  y ia s  soc ied ad es  
m ie b ro s  tie n e n  la p r im e ra  re s p o n s a b ilid a d  en la  re a liz a c iô n  de  
ia s  fu n c io n es  v ita le s  a tr ib u fd a s  a  ios m ism os p o r la  p ro p la  n a­
tu ra le z a  d e l hom bre. P o r  t r a ta r s e  de una re s p o n s a b ilid a d  de fn 
dole  m o ra l e s  ir re n u n c ia b le . E l In d iv iduo  y la s  so c iedades intej^ 
m édias  tienen  la  re s p o n s a b ilid a d  m o ra l de p ro c u r a r  e l lo g ro  de 
sus fin e s  y la  s a tis fa c c iô n  de sus n eces id ad es  con sus p ro p la s  
fu e rz a s . E l  d e re c h o  de re c a b a r  la  co n trib u c iô n  de la  com unidad  
e s ta ia l debe s u rg ir  en a q u e lla s  é re a s  cuyos o b je tiv o s  estén  fuo_ 
r a  de las  p o s ib illd a d e s  de in d iv id uo s y g rupos.
5. E s  tam bién la  ley  de p re la c iô n  de las  Iib e rta d e s  en la  v id a  s o -
- ez -
c îa l .  L a fa c u lta t! del E stado  de In te rv e n ir  n e c e s ita  s iem pre  -  
de una es p e c ia l Ju s tificac iô n  en funciôn de la s  n eces idades  -  
del b ien  comCin.
l_a  c a rg a  de la  p ru eb a  re s p e c te  a la n eces id ad  y oportun idad  
de une m ayo r in te rv e n c îô n , c o rresp o n d e  al p ro p io  E stado  que 
n e c e s ita  ju s t i f ic a r  su actuaciôn  ante la  com unidad. L a  in te r -  
ven ciô n  del E s ta d o  y su a c tiv id a d  p ro g ra m a d o ra  debe desen—  
v o lv e rs e  conform e a la  s îgu ien te  ré g la  de o ro : " T A N T A  L l —  
O E R T A D  C O M O  S E A  P O S IB L E , T A N T A S  R E S T R IC C IO N E S  
C O M O  S E A N  N E C E S A R IA S " . A s f , p o r e jem p lo , la  nacionaM  
za c iô n  de un determ inado  s e c to r de la  p ro d u cc iô n  n e c e s ita  -  
de una cum plida ju s tif ic a c iô n  y debe s e r  e i re s u ita d o  fin a l de 
un debate  de ia s  d iv e rs a s  fu e rz a s  so c ia le s  im p licad as .
6 , E l  p r in c ip lo  de s u b s id ia rie d ad  es  tam bién el de ia  autonomfa  
de la s  com unidades m enores. E s ta  autonomfa no s ig n if ie s  so la  
m ente la  re iv if id ic a c iô n  de unos b ien es  p a r t ic u la re s . E s  la  rej^ 
v in d ic a c iô n  de un lip o  de o rg a n iza c iô n  s o c ia l, de cuyo fu n c io -  
nam iento  adecuado depende el b ien  comûn dei conjunto . P o r  -  
ta n to , ei p r in c ip lo  de s u b s id ia rie d ad  es  sinônim o de autonom fa  
de comunidadfes m iem bros del conjunto so c ia l.
7 . E s  tam bién e l p r in c ip lo  de la  d e s c e n tra liz a c iô n  de l p o d er. E l -  
b ie n  comûn se a lc a n za  con la  m ayor v ita lid a d  cuando los recur^  
SOS del E s ta d o  se desp liegan  adecuadam ente y cuando el E stad o  
c o n trib u y e  a a f ia n z a r  a los en tes  interm ecfios. V a  T A P A R E L L I  
h abfa  e xp resad o  e l p r in c ip lo  de la descente al Iz a c iô n  con la s  sj_ 
g u ie n te s  p a la b ra s ; "L a a c tiv id a d  del d ir ig e n te  suprem o s e ré  -  
tan lo  m âs e fec fiva  y p ro vecho sa  si se qxtiende q lo s  in d iv id uo s
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p o r  m edio de la s  au to rid ad ü s  su bo rd lnad as". P a ra  s e r  mfes p r^  
ci SOS d igam os que la  d a s c e n lra llz a c lô n  puede d a rs e  p o r dos -  
v fas : d e s c e n tra liza c ib n  del p o d er soc ia l a tra v é s  de la p o ten c ia  
ciô n  de com unidades no e s ta ta ie s . Y  d e s c e n tra l izac iô n  del p ro ­
p io  a p a ra to  del E s tad o . L a  conven ienc ia  de ese  d esp llegue del 
p o d e r e s ta ta l y de las  fu e rz a s  s o c ia le s  ha sIdo sosten ida con — 
co nsecu en c la  en la  d o c tr in a  c a tô lic a  y no s iem pre  edecuadam en- 
te co m prend ida . S in  em bargo, e i a c ie r to  de e s a  tendencia  q u e -  
da dem ostr& do p o r  la  actual idad que e l tem a tie n e  hoy en E uropa. 
L a s  c o r r i  ente s s o c ia lis te s , p o r  d e fin ic iô n  c e n tra l iz a d o ra s , e s -  
t&n hoy a la  cab eza  de los p lan team ien to s  de autonom fa y descon  
I r a i  iz a c iô n  en  l la i îa  y en EspaPla, p o r e jem plo .
8 . L a  nociôn  de b ien  comûn y e l p r in c ip lo  de s u b s id ia rie d a d  p re s u -  
ponen e imp II can la  d is tin c iô n  e n tre  la  S oc ied ad  y e l E s ta d o . Im 
p I i can e l reco n c im ién to  de que la  sociedad e n c ie r r a  una re a lid a d  
inm ensam ente més r ic a  y més amp I i a que ia  del E s tad o .
S i b ie n  e s  c ie r to  que la  sociedad toda es té  som etida , en c ie r to s  
asp ecto s , a la  re g u la c iô n  del d e rech o , debe re c o n o c e r se que de 
e l ia  nace  la  v id a , la  r iq u e z a  y la  c re a t iv id a d  que el E s ta d o  sôlo  
tie n e  ei papel de c o o rd in a r , o r ie n te r  y p ro m o v e r. E i p r in c ip lo  
de s u b s id ia rie d a d  p ro c u ra  s a lv a g u a rd a r la  r iq u e z a  y v ita lid a d  -  
de esas  in s ta n c ia s  c ré a t iv e s  y no solo tie n e  v ig e n c la  en lo q u e -  
hace a la s  re la c io n e s  dei E stado  p a ra  con la  so c iedad , sino que 
tam bién p ro c u ra  p ro té g e r , d èn tro  de la  m ism a so c iedad , a los -  
grupos m en o res  re s p e c te  de io s  més p o d ero so s  y tam bién la  ird 
c ia t iv s  dei in d iv iduo  fre n te  a la  tendencia  de io s  g ru po s  a absoj; 
v e r io s .
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T a n  im p o rta n te  es  la  v ig e n c ïa  de! p r in c ip îo  en c iie s llo n  en la s  
re lo c îo n e s  e n tre  c l E s t ado y la  S ocledad  que " la  an u lac l6n  de 
e s te  p r in c ip îo  en todas las  e s fe ra s  de la  v id a  s o c ia l, en la  dd  
in d iv id uo  y  de la  fa m ilia , en la  econôm ica y s o c ia l o en la  cul­
tu r a l ,  const! tuye la  e s e n d  a c a rd in a l del E s ta d o  to ta l ifa r lo "  .
(2 5 ).
î). E l p r in c ip io  de s u b s id ia rîe d a d  es  e l p r in c ip îo  de la  "a u to a y u -  
d a " . E s te  q u ie re  d e c ir  que es legftim o y bue no la  p e rsecu c lô n  
de los in fe re s e s  In d îv id u a le s  y de g ru p o , s lem p re  que no c o n -  
fra d ig a n  la s  e x ig e n c îa s  del b ien  comûn.
L a  "au to syu d a" de que habla  M e s s n e r, lim ita  la  a c tiv id a d  e s t^  
ta l a lo  n e c e s a r ïo  y , p o r  tan to , toda In te rv e n c lô n  del E s ta d o  v« 
u n id a  a la  a s p ira c iô n  de haccrse s u p e rflu s  a sf m ism a, co iro  -  
co n s e c u e n c îa  de d a r  a los grupos la  capacidad  n e c e s a r îa  p a ra  
c u n p l ir  con sus p ro p  la s  fu e rz a s  la  a c tiv id a d  que h izo  n e c e s a -  
r i a  la  in te rv e n c lô n .
E n  es te  s e n tid o  hay que s e fia la r que e l S IN D IC A T O  y la  C O O ­
P E R A T  IV A  son dos e x p re s lo n e s  a ltam ente p o s it iv a s  de la  " a u -  
to ayu da"y  que p o r  tanto deben e n c o n tra r  el m a y o r al len to  se—  
gûn a la  d o c tr in a  s o c ia l c r is t la n a .
> •
10, Y ,  f în a lm e n te , e l p r in c ip îo  de s u b s id ia rîe d a d  e x ig e  una "s o c le  
dad  l ib r e "  y una "so c led ad  a b ie r ta " . S o c led ad  " l ib r e "  en e l -  
sen tido  de que en e l la  deben e s ta r  g a ra n tiz a d a s  la s  la s  lib e r ty  
des y d e re c h o s  fu n dam en la les  de la  p e rs o n a , d e n tro  s lem p re  tfe
(2 5 ) " L a  c u es tlô n  s o c ia l" . Op. c it . p&g. 366 .
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la s  e x îg e n c ia s  del b ien  comûn. N o puede c o n s id e ra rs e  p le n a -  
m ente lo g ra d a  la  p ré c t ic a  de la  s u b s id ia rîe d ad  en una d ic ta d jj 
r a ,  p o rq u e  la  s u b s id ia r îe d a d  e s  sinônim o de p lu ra lis m o . Y  -  
tam blén  so c led ad  " a b ie r ta "  en e l sentido de que es  p e rm e a —  
b le  a la s  e x p re s lo n e s  de la  c u ltu ra  u n iv e rs a l y p e rm ite  e l l i ­
b r e  t r â f ic o  de p e rs o n a s  que se d ir ig s n  h à c la  o que p ro c c d e n -  
d e l e x t r a n je r o . E n  d e ffn ît iv a  una socledad que no terne e l Juî- 
c io  l ib r e  de la  o p in lô n  p ù b lic a  In te rn a  n i tem e so m eterse  a l -  
J u ic lo  de la  o p in lô n  p ù b lic a  m undia l.
H a s ta  aquf lo s  concep tos  fundam ental es  que segûn M essn er cstôn  
Im p ifc ito s  en la s  ncclones de b ie n  comûn y  de s iA >sld larledad. E n  e l puri 
to s ig u le n te , con e l que te rm in â m e s  este  c a p itu le , exp resam o s tam bièn  
n u e s lro  punto de v is ta .
8 . B IE N  C O M U N  Y  P L A N IF IC A C IO N
T an to  é n fa s is  en  la l ib e r ta d  c re a d o ra  de la  p e rs o n a  y de los  g ru p o s  
so d a les  p a r c c c r la  p o n e r en e n tre d ic h o  la  co m p atib illdad  de la  p la n if ie ^  
clôn  con e l p r in c ip le  de le  s u b s id ia r îe d a d . S In  em bargo , adelan tcndo  -  
un poco c o n c lu s io n e s  que ser& n e l re s u lta d o  fin a l de n u e s tro  t r a b a jo ,d [  
rem os que en la  a c tu a lIdad  ta  p la n if ic a c lô n  no sôlo e s  com patib le  con -  
lo s  p r in c ip io s  de la  d o c tr in a  s o c ia l c r is t la n a  sino que adem&s es  ya una 
e x ig e n c ia  p r im o rd ia l p a ra  e l lo g ro  del B ie n  Comûn.
P o r  m omentos fiem os v is to  en  los  p Ian to am ientos  de M essn er una cfe_s 
co nfian za  e x c e s iv a  en  la  ac tu ac iô n  del E s ta d o . H a s ta  c l punto que so lo  
concibe su In te rv e n c lô n  cuando e s  n e c e s a r îa  " la  c u ra c lô n  del c u erp o  %
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c ia l en ferm o" y que s i esa  in tervencicm  se p ro lo n g a  "e i cuerpo  so c ia l 
enfer me se c o n v ie r te  en en ferm o  p erm an en te" . Q u izô  ese punto de -  
v is ta  sea e x p lic a b le  dados los v a r ie s  lu s tro s  tra n s c u rr id o s  desde que  
M essn er esci ib ie r a , h a s ta  el p re s e n te .
S ir. a l t e r a r  c:i n ada  la  v ig e n c ia  del principîo  de s u b s id ia rîe d ad  de— 
mo s ta re  mo s a lo la rg o  de n u e s tro  tra b a jo  y en modo e sp ec ia l en n u e s -  
t ra s  co nclu s io n es  que la  p la n if ic a c lô n  en g e n e ra l y la  p la n if lc a c îô n  -  
econôm ica en p a r t ic u la r ,  son una e x ig e n c ia  in e lu d ib le  del E s tad o  mo­
d e rn e  y un in s tru m en te  ind isp en sab le  p a ra  que la  d o c tr in a  socia l c r is  
tîa n a  pueda a s p ira r  a  c o n v e r t îrs e  en  re a lid a d  en un p a fs  d e ie rm in ad o .
E n  la  d o c tr in a  a n tes  expuesta  se a fîrm a b a  que e l E s tad o  debe in ­
te r v e n ir  en a q u e lla s  à re a s  que est&n fu e ra  del a lc a n c e  de la s  posib lM  
dades de p e rs o n a s  y  g ru p o s . P u e s  b ien: la  p la n if ic a c lô n  es  una funciôn  
que no puede s e r  s in o  cum plida p o r el E s ta d o , a f in  de a s e g u re r  su -  
c o h e rc n c ia , aunque sea  p re c e p tiv e  re c a b a r  la  c o la b o ra c iô n  y el con— 
sense de lo s  o rg a n ism os so c ia le s .
L a  co m ple jidad  de la  v id a  a c tu a l, lo s  d esbordes  del d e s a r ro llo  In ­
d u s tr ia l y e l c re c im ie n to  de la  p o b lac lô n  m undia l, hacen de la  p la n if i­
cac lô n  un in s tru m e n te  im p re s c în d ib le  p a ra  e l lo g ro  d e lB Ie n  Com ûn y -  
aûn p a ra  la  p ro p  la  s u p e rv iv e n c ia  del g é n e ro  humano. L a s  notas que -  
deben p r e s id ir  a toda p la n if ic a c lô n  (ra c io n a lid a d , c o h e re n c la , s is tem a  
t iz a c iô n , e tc . ) e x ig e n , p o r  su p ro p i a e s e n c ia , la  e x is ten c ia  de un en­
te p la n if ic a d o r  c e n tra l o al menos un ente  que co m p a tib ilic e  y de cohe­
re n c la  a la s  a c tiv id a d e s  y p la n if ic a c io n e s  ré g io n a le s  de en tes  c s ta ta -  
le s  y no e s ta ta le s . L o s  in d iv id uo s  y g ru po s  so c ia le s  in te rm e d io s  e x p re  
San, p o r p ro p ia  d e fin tc iô n , un se c to r  de la  re a lid a d  y e s  im posib le  -
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desde la s  p a r le s  d a r  c o h e re n c la  al todo.
A  n u e s tro  Ju lc lo  e n to n c e s , la  p la n if ic a c lô n  es une e x ig e n c ia  del 
b ien  comûn. Y  e s ta  e x ig e n c ia  h a lla  adem&s sô lldos fundam enfos en la  -  
d o c tr in a  c a tô lic a  tra d îc io n a l y en  los  docum entes s o c ia le s  de la  Ig ië — 
s ia . C om enzando p o r  S a n to  Tom âs de A quino p a ra  qui en ante b ie n e s  de 
un mismo g énero  e l b ie n  comûn es  s u p e r io r  a l b ien  IndKicUaL P a r a  q if en 
la  '/o c 3 c iô n  soc ia l d e l hom bre a p a re c e  con tan ta  o m&s fu s rz a  que el -  
p r in c ip io  in d iv id u a l d e  su n a tu ra le z a .
Y  no d igam os lo que ré s u lta  si nos re m itim o s  a la s  ra fc e s  a r is to té  
lic a s  que in c id en  en  e l  D o c to r  A n g é llco . A r ls l& te le s  en su con cep c o n  
del E s t a d o -c i udad s u b o rd in a  el In d iv iduo  a la  com unidad p o lit ic a  e in -  
cluso lle g a  a p ro n u n c la rs e  exp re s a m e n le  eh  co n tra  de la  Idea de que -  
" e l In d iv id uo  p e rte n e c e  a s f m ism o" ( P o I f t Ic a - V I I I - l )
D e l re p a s o  de e le m e n to s  te ô r ic o s  v is to s  en es te  cap ftu lo  r e s c a ta — 
mos como e lem ento  fundam ental p a ra  n u e s tra s  co nc lus iones la  llam ad a  
" le y  de preeiri n e n c la "  segûn la  cual el b ien  comûn e s  an tes que e l b ien  
p a r t ic u la r .  U na p re e m ih e n c ia  que en p a la b ra s  del p ro p io  M e s s n e r " e s  
m oralm ente  v in c u la n te "  (2 6 ) . P re e m in e n c ia  que e x p re s a  tam bién  L oô n  
X I I I  » l e s c r ib i r  que " e l b ie n  comûn es en la  socledad la  le y  p r im e ra  y 
û ltim a  despuês de D Io s "  (2 7 ) .
E n  los  c a p itu le s  s u c e s iv o s  n u e s tro  tra b a jo  c o n s is tlr&  en r a s t r e a r  
en los m&s re le v a n te s  docum entes de la  Ig le s ia  toda la  d o c tr in a  expue^
(2 6 ) " L a  cu estiô n  s o c ia l" . Op. c it . p&g. 360 .
(2 7 ) "A u  m ilie u " . B r e v e  al c le r o  F ra n c é s  del 16 de fe b re ro  de 1892,
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ta  en to rn o  a la  cuecM ôn de la  in te rv e n c lô n  del E s ta d o , es lu d i& n do la  pa  
ra ie  lam ente (dado la  în tiin a  v in c u la c iô n  de la s  tem âticas ) a la cu estlô n  -  
del s o c ia lis m o .
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C A P I . T U I . O  l i t  
R E R U M  N O V  A R U M . IN T E R V E N C IO N  Y  S O C IA L I5 M O
I. A N T E C E D E N T E S  Y  C O N T E X T O
P a r a  v a lo n a r  la  v e rd a d e ra  dim ension del ap orte  que s lg n ifîcô  la  R e  
rum  N ovarum  e s  Im p resc în d ib le  h a c e r r e fe r e n d a  a sus an tecedentes -  
Inm ediatos y s o b re  todo a su contexte  h is tô ric o .
A . -  E n  cuanto a los an tecedentes digam os que e s ta  e n c fc lic a  es la  
co ro nac iô n  de un fu e rte  im pulse de preocupaclôn  p o r la  g ravedad  de -  
los p ro b lem as  s o c ia le s , d é s a rro iIa d o  en el p rop io  mundo ca tô lico .
P o r  una p a rte  d en tro  de la p ro p ia  je ra rq u fa  e c le s i& s tic a  ob ispos  
como K term illod  en F ra n c ia , K e tte le r  en A lem ania  y Manning en In g la -  
t e r r a  prom ueven una c re c ie n te  actuaciôn  en  la  cuestiôn  so c ia l.
P o r  o tra  p a r te , toda una c o rr ie n te  de la ic o s  y  c lé r ig o s , c o n tl— 
nuad o res  del pensam iento tom ista y en troncados en la  c o rr ie n te  iusna- 
tu ra l is ta , d é s a rro i lan la d o c trin a  del b ien  comûn y de la s  e x îg e n c ia s -  
del d erech o  n a tu ra l, como resp u estas  a las  ex ig en c ies  de la  c ru d a  rœ  
lîd ad  del s ig lo  X IX .  E n tre  estos hacem os espec ia l m enciôn de L u ig l -  
T a p a r e l l i ,  asf como de T on io lo , L a  T u r  du P in , V og e lsang , B lo m e, Cfe 
c u r t in s , P o th ie r ,  W e is , en tre  c tro s .
E n  1, 881 L eô n  X I I I  reune en Rom a una com isiôn de teô logos pa­
r a  e s tu d ia r  las  im p lican c ias  de la m oral c a tô lic a  en e l te r re n o  e c o n ô -  
m ico.
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P o r  o tra  p a r te , p o r in ic la tlv a  d r  M e rm fllo d , obfspo de F r îb u rg o ,  
a p a r t i r  do 1. 084 se reunen  en csa  cludad destacados socio logos y éco ­
nom istes  p a ra  " e s tu d ia r  a la  lu z  de la d o c trin a  c a tô lic a , las  cu estîones  
de la  econom fa so c ia l y esp ecia lm ente  las  que a fec tan  a los traba jadcres"  
N a c c , de e s ta  fo rm a , ta U nion  de E s tv d io s  S o c ia le s  de F r ib u rg o , que — 
p erm an ece  reu n îén d ose  hasta  1 .8 9 0 . L a s  te s is  que é la b o ra  esta  U n io n — 
son el re s u lta d o  de a p iic a r  el pensam iento tom ista y lu s n a tu ra lis ta  a las 
cu estio n es  so c io -eco n ôm icas  del s ig lo  X IX .  Sus re s u lta d o s  se e le v a n  a 
la  S a n ta  S ede  y no cabe duda de que e je rc e n  una n o tab le  In flu e n c la  en 
la  R eru n . N ovarum .
B . -  P e r o  no se pod ràn  v a lo r a r  su fîc ien tem ente algunos p r in c ip io s  -  
în te rv e n c io n is ta s  que expone L eô n  X I I I ,  si no se a p re c ia  e l contexto  -  
cru d am c“ite l ib e ra l en e l que ap arece  la  R erum  N ovarum . Idênticamente^  
la  ta jan te  condena del so c ia lism e es a co rd e  al s o c ia l Ismo que p o r enton  
ces  se p ro p o n fa , r a d ic a l ,  v ib le n to  y coherentem ente m a te r ia lls ta .
E n  la  ed ic iô n  p re p a ra d a  p o r la  B . A . C . denom inada "Ocho g ra n ­
des m en sa jes" (1 ) como in tro d u cc iô n  a la R erum  N ovarum  se d ice  que -  
p o r en tonces im peraba un en fren tam ien to  " e n tre  un lib é ra lis m e  e x tre m e j 
un cap ’ ta lism o  p ra c tic a m e n te  h o s til a la  Ig le s ia "  y "un so c ia lism e  f r a g -  
m entado en m u ltitu d  de c o rr ie n te s  no b ien  d e lim ita d a s , a n t ic lé r ic a le s  -  
m uchas de e l la s , b ien  que no todas ni en tel mismo g ra d e " .
In c lu s e , hay que d e c ir lo , lo  que m&s a p re c îa b le  hace la  p os ic lô n  
Ir ite rv e n c io n is ta  de la  R eru m  N o v a ru m , es  la g ra n  o p o s ic iô i que e s a  —
( i )  M a d rid , 1 .9 7 4 . S e x ta  e d ic iô n , p&g. 15.
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d o c tr in a  en co n trab a  en ol p ro p io  campo c a tô lic o , ya  que muchas e ra n  
p a r t ld a r io s  d e là  com pléta  p res t-in den c la  del E stado.
M as aûn, es p re c is e  re c o rd e r  que aCin e x is tfa n  en el ordenam ien  
to  Jurfd ico da algunos estados europeos, los  s ie rv o s  y que en B ra s il  
la  D sclavitud  no e s  aboi Ida sino en 1. 888.
L o s  s in d ic a tc s  comenzaban a o rg a n lz a rs e  a p e s a r de la  s is te m i  
t îc a  ‘ re s is te n c ia  de b s  poderes pûb llcos . En g e n e ra l, se les  consido- 
ra b a  Ilé g a le s  e . In c lu s e , se los t îp ific a b a  en el te r re n o  del derecho  -  
pénal en algunas leg is la c io n e s .
Como s fn te s is  de ese co n tex te , digam os que la  ap licac io n  cru d a  
del llb e rà lis m o  lle v e b a  a d e s c o n fia r de c u a lq u le r In s tîtu c iô n  In te rm e­
d ia  Inconsecuente con la  filosotTa ind iv idua l Is ta  y a desca l if  i c a r  como 
g ra v e  pecado c o n tra  el dogma lib e ra l todo Intente de llm itac îô n  de la  
autonom ie de la  vo lun tad  m ediante la  In te rven c lô n  del E stado .
L a  le c tu ra  de esta  e n c ic lic a  con o jo s  de n ues tro s  d las  puede -  
p ro v o c a r la  a p a rie n c ia  de tim îd e z , de In d e fin llc îô n  o ambiguedad en  
muchos puntos. In c luse  v Is ta  desde una p e rs p e c tiv a  de Iz q u ie rd a , ha^  
ta  puede p a re c e r  re a c c lo n a r la , S In  em bargo, v is ta  en e l conlexto  de 
su época, fu ê , sIn duda, re v o lu c io n a rla . Segûn la  c itad a  In troducciôn
I
a la  ed ic iôn  de B . A . C . " L a  reso n anc la  de la  e n c fc lic a  "R erum  N ova­
ru m " fuê e x lr a o r d in a r ia . Aunque no fa lla ro n  c r f t ic a s , abundaron los  
Ju lc los  fa v o ra b le s . E l T im es  la encontrô  c l a ra  y lô g ic a , In sp irad a  en 
el am or c ris tiancç  M a u ric io  B a r re s  llegô a d e c ir  que despuês de e s ta  
e n c fc lic a  y de la d ir ig id a  a los c a tô lic o s  de F ra n c ia , no com prendra -  
como pod rfan  quedar a n tic lé r ic a le s . En la  Ig le s ia  c a tô lic a  el eco fuê
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Inaud ito  y acaso no su per ado; durante  muchos m eses e s tu v le ro n  Megan 
do a Rom a fe lic ita c io n e s  de c as i lodos los  puntos del o rb e  ca t& llco , q jc  
ponen dc m a n ifie s to  que rea lm en te  la  e n c fc lic a  ve n fa  a l le n a r  una ne ce 
sidad" (2 ).
I I .  DEBERES GENERALES D E L  E S T A D O
CiPiêfidonos al te x to  de la  e n c fc lic a  expondrem os la  d o c tr in a  que -  
dlnrena de e lla  re s p e c te  de los  d e b e re s  del E s tad o  tre n te  a la  cuestlôn  
so cia l y econôm ica.
1, D ebe c o o p e ra r  con toda la  fu e rz a  de la s  le y e s  e In s tilu c lo n e s  
clendo que de la  o rd en ac iô n  m ism a del E s ta d o , b ro ie  espontanea  
m ente la  p ro s p e r id a d  tanto de la  socledad como de los  individuos  
E s te  es e l com ctido  de la  p o lft ic a  y e l d eb er Inexcu sab le  de los  
g ob ern an tes .
2. D ebe v e la r  p o r  -  la  p ro b îd ad  de las  costum bres.
-  la  re c ta  y o rdenada c o n s titu c iô n  de la  fa m ilia .
-  la  o b s e rv a n c ia  de la  re llg lô n  y la  Justic ia .
-  la  m oderaclôn  de la s  c a rg a s  pûfalicas.
' : .
-  la  e q u lta llv a  d is tr ib u c lô n  de los  Im pucstos.
-  e l p ro g re s o  de la  In d u s trie  y del co m erc îo .
-  e l f lo re c im ie n to  de la  a g r ic u ltu re .
E s to s  " fin e s  "cu anto  con m ayor a fèn  son im pulsados, tanto m e jo r  
y m&s fe liz m e n te  p e rm it irà n  v iv i r  a .los c lu d ad an o s" (3 )
(2 ) "Ocho g ran d es  m e n s a je s " - E d ic iô n  p re p a ra d a  p o r JesCis Ir lb a r r e n  
y vl. L u is  G u tiô ^ re z  G a rc fa . 69 ed. B . A . C . M a d rid , 1974. P èg . 16.
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3, D e b e r  de in te rv e n c t& n ; m ediante el cum pllm lento de esos fin e s  -  
"queda a l a lc a n c e  del E stado  b c n e f ic ia r  a los  demàs ô rd en es  so—
c la ie s  y a lIv F a r  g rendem ents la  s ltuac lôn  de los  p ro te ta r io s  y e s te
en v irtL id  d e l m e jo r  d erech o  y s In  la  m6s leve  sospecha de in je re n
c ia ,  ya  que e l E s tad o  debe v e la r  p o r e l b ien  comûn como p ro p ia  -
m ls îo n  s u y a " . (4 )
I I I .  E S T A D O  A L  S E R V IC IO  D E  T O D O  S
S e h a la  L e ô n  X I I I  que la  socledad e s  ûn ica en su n a tu ra le z a  y p o r — 
tanto  in c lu y e  en su seno " a los  de a r r lb a  y a los  de ab a jo ". L o s  p r o ie -  
ta r io s  son pi^r ta n to  " ta n  c ludadanos como los r lc o s "  e " In te g ra n  el cusjr 
p o r de la  n a c iô n " . E s  m&s, "en  toda nacl&n son Inm ensa m ayor Ta". " P o r  
tanto  e s  ab su rd e  e n  g ra d e  sumo a te n d e r a una p a rte  de los  cludadanos y 
abandonar la  o t r a " .  " L o s  d es v e lo s  p û b llco s  han de p r e s ta r  los  debidos  
cul dados a la  s a lv a c lô n  y e l b ie n e s ta r  de la  c la s e  p r o le ta r la ,  y si te l no 
hace v lo la r à  la  J u s tic ia . que manda d a r a cada une lo  que es  suyo" (5 )
E n  apoyo a e s te  d e b e r de In te rv e n c lô n  del E s tad o  c ita  el p o n tffice  -  
es te  su geren te  ra zo n a m ie n to  de S anto  Tom&s: " ^ s f  como la  p a r te  y e l -  
todo son en c le r to  modo la  m ism a co s a , a s f lo que e s  del todo, en c le r -  
to modo lo es de la  p a r te "  (6 ). D e esto  concluye L e ô n  X I I I  que "e n tre* -  
lo s  d e b e re s , n i p oco s  n i le v e s . de los gobernan tes  que v e la n  p o r e ib b n  
del pueb lo , se d e s ta c a  e n tre  los p r im e ro s  el de d e fe n d e r p o r I gual a to 
das las  c la s e s  s o c ia le s , o b servand o  In v io lab lem en te  la  ju s ttc ia  l lamada 
d is tr ib u t iv a " . (7 ).
(3 )  y (4 ) "R eru m  N o v a ru m "  n9 23.
(5 )  y (7 ) R erum  N o v a ru m , nS 24. (L o s  subrayados son n u e s tro s )
(6 )  2 - 2 -  q. 61- 0. l - a d .  2.
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IV . P R E -F E R E N T E  A TE .N C IO M  A  L O S  P R Q L E T A R IO S
L o  afirtiiQ cidn de que e l E s tad o  debe e s ta r  al s e rv lc lo  de lo d o s ,o b ­
servando la  ju s t ic ia  d is tr ib u t iv a , c o n tra d e c fa  la  re a lid a d  de la  ép oca , 
ya que e l E s tad o  e r a  p rin c ip a lm e n te  una g e re n c ia  de la  p oderosa  b ü r— 
guesfa dec im onônica .
P e ro  e l P o n tf f ic e  va  m âs a llô  aCin al a f lrm a r  que "p a ra  la  buena -  
co nstitu c iôn  de la  n ac iô n  es n e c e s a rîa  tam blên la  abundancla de lo s  -  
b ien es  m a te r ia le s . . .  y p a ra  la  obtenciôn de esto s  b ie n e s  es sum am en- 
te " f ic a z  y n e c e s a r ïo  el tra b a jo  de los p r o le ta r lo s . . .  " M&s aûn, lle g a  
a tanto la c f ic ie n c ia  y p o d er de los  m ism os en este  o rd e n  de oosas que 
es  ve rd a d  in c u e s tio n a b le  que la  r iq u e z a  n ac lonal p ro v ie n s  no de o t r a -  
cosa que del tra b a jo  de lo s  o b re ro s . L a  equldad e x ig e  p o r consigu len  
te  que L A S  A U T O R ID A D E S  P U B L IC A S  P R O D IG U E N  S U S  C U ID A D O S  
A L  P R O L E T A R IO  P A R A  Q U E  E S T E  R E C IB A  A L G O  D E  L O  Q U E  A P O R  
T A  A L  B IE N  C O M U N , C O M O  L A  C A S A , E L  V E S T ID O  Y  E L  P O D E R  
5 0 B R E L L E V A R  L A  V ID A  C O N  M A Y O R  F E L IC ID A D . D e donde se des  
p ren de  que se habr& n de fo m en ta r todas aq u e lla s  co sas  que de c u a lq iia ' 
modo re s iil te n  fa v o ra b le s  p a ra  los o b re ro s "  (8 ).
Puede n o ta rs e  que al m argen  de p ro p o n e r en fo rm a  Inequfvoca la  — 
p re s e n c ia  del E s ta d o  p a ra  e s ta b le c e r  o re s ta b le c e r  la  equldad  en la s  — 
re la c io n e s  eco nôm icas , în d ic a  tam bién aq ue llo s  ru b ro s  b à s ic o s  en que 
es  inexcu sab le  la  a c tiv id a d  del Estado: V e s tid o , v iv ie n d a  y todo lo que 
es  K iis p e n c a b le  p a r a  la  v id a .
(8 ) R eru m  N o v a ru m , n9 25.
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V . L IM IT E S  D E  L A  1 N T E R V E N C IO N
E n  el n ” 2 6 , Le& n  X I I I  expone lo  que podrfam os lla m a r  los p r in c ip le s  
g é n é ra le s  p o r los que débe r é g ir  se la  In te rv e n c lô n  e s ta ta t. Podem os de_ 
c i r  que, s In  m e n c lo n a rlo  p o r ese nom bre, s ien ta  las  b ases  de lo qué P fo  
X I lla m a râ  " P r in c ip io  de s u b s id ia rld a d " .
"N o  e s  ju s te  que n i el Ind iv iduo  ni la  fa m ilia  sean ab sorb id os  p o r el -  
E s tad o ; L O  J U S T O  E S  D E J A R  A  C A D A  U N O  L A  F A C U L T A D  D E  O B R A R  
C O N  L IB E R T  A D  H A S T A  D O N D E  S E A  P O S IB L E  S IN  D A N o  D E L  B IE N  
C O M U N  Y  S IN  IN J U R IA  D E  N A D IE . N O  O B S T A N T E , L O S  G O B IE R N O S  
p E B E R A N  A T E N D E R  A  L A  D E F E N S A  D E  L A  C O M U N ID A D  Y  D E  S U S  -  
M IE M B R 0 5 " .
V I .  S IT U A C IO N E S  Q U E  E X IG E N  IN T E R V E N C IO N
S Ig u ien d o  la  te rm in o lo g fa  de la  e n c fc lic a , como n orm a g en era l la  ~ 
In te rv e n c lô n  debe p ro d u c irs e  toda v e z  que lo  e x ija  la  "sa lu d  p ù b lic a "  
ya que e l la  "no es so lo  la  ley  suprem e, sino la  ra z ô n to ta l del p o d e r " ,-  
"p o rq u e  la  a d m in is tra c iô n  del E stado  debe tender p o r n a tu ra le z a  no a -  
la  u til idad  de a q u e llo s  a qu ienes  se ha conflado, sino de los que se le  
co nffan , como unânim ents a firm a n  la  f l lo s o ffa  y la  fê  c r is t la n a " . • '
L a  a firm a c iô n  d e l P o n tffic e  de que la  fin a l Idad de l E stado  es la  " a  
lud p ù b lic a "  (le ô s e  B ie n  Com ùn) y no la  "u tilId a d "  de los  gob ern an tes  -  
lie n e  re la c iô n  con la  v in c u la c iô n  n e c e s a rîa  e n tre  é t ic a  y E s tad o . S e  — 
t r a ta  de s e r v i r  y no  de s e rv irs e  del E stado .
L e s  s itu a c io n e s  que segûn la e n c fc lic a  ex igen  una In te rv e n c lô n  p o -
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demos o rd e n a r la s  del modo s igu ien ie:
a. " S i la  c lase  p a tro n a l oprim e a los o b re ro s  con carg as  In ju s la s  
o los v e ja  im poni&ndoles c o n d ic lo n e s d fe n s iv a s  p a ra  la  perso na  
y d ign ldad hum anas".
b. S i se dafia la salud imponlendo un tra b a jo  exces lvo .
c. S i el tra b a jo  es  irnpropio del sexo o de la  edad.
d. E n  g e n e ra l, toda vez que "seha producldo o am enaza elgûn daRo 
al b ien  comùn, o a los In te re s e s  de cada una de la s  c la s e s  que -  
no pueda subsanarse  de o tro  modo".
E n  todos estos supuestos el d e s e q u illb r lo  "d e b e rà  a fro n ta r lo  el po 
d e r p ùb lico " de modo "que se m antenga In v io lad a  la  Justic ia  y no a ten—
ten impunemente unos c o n tra  o tro s "  (9 ). S lem p re  culdando de que la in -
l
te rv e n c îô n  se p roduzca  "d en tro  de c le r to s  lim ite s , que e s ta rè n  ' d e te r -  
m inados p o r la  m isma causa que re c la m a  el auxIH o d e là  le y , o sea, que 
las leyes no deberân  a b a rc a r  ni i r  m&s a ll&  de lo  que re q u le re n  el rem e- 
dio  de los m aies o la  ev itac iô n  del p e lîg ro "  (10).
V I I .  V A L fJ R A C IO N  C R IT IC  A
A . -  L o s  p r in c ip io s  hasta aquf expuestos constItuyen  los  llneam ien  
los b& sicos p a ra  la  d o c tr in a  de la  In te rven c lô n . E n  es te  sentido Leôn  -  
X I I I  se ad e lan ta  y tr a z a  los  c a r r i le s  p o r los que tr a n s c u rr lr&  la  poste­
r io r  evo luciôn  de la s  e s tru c tu ra s  del E s tad o  en v a r ie s  pafses  de E u ro ­
pe.
(9 )  y (1 0 ) C o n fr. R erum  N ovarum , n °  26 . F in a l.
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L a  c o rr ie n te  del "C o n stitu c îo n a lls rno  S o c ia l"  que r e c o r r e  p a f 
ses e u ro p eo s  y am erican os  en los  p r im e ro s  afios del p re s e n ts  s ig lo , e le  
v a  a la  m&xima J e ra rq u fa  lega l un conjunto  de d e re c h o s  y o b ig ac io n es  -  
que s îg n if ic a n  e l p r in c ip io  del fin  p a ra  la  concepciôn  del "es tad o  genchr 
m e ". L a  "Fierum  N ovarum " fue  s In  dudas un g ra n  arteceden te  del p o s te ­
r i o r  d e s a r ro llo  habîdo en In s titu c lo n e s  del derech o  del T ra b a jo  y la  c re  
c le n te  p u b lic id a d  de sus n o rm es , asf como del papel del E 's tadc  como — 
fe rb itro  y m ed iador en los  c o n flic to s . FufetambiÉn an tecedente  de la  e le -  
v a c lô n  de alguno de e so s  p r in c ip io s  ai rangb  c o n s titu c lo n a l, a s f como -  
del n ac im ien to  y d e s a r ro llo  de d epartam en to s  de E s tad o  d ed icados a los  
p ro b lem as  de la  v iv ie n d a , el c o n tro l de lo s  p re c lo s  y la  p re s la c iô n  de -  
un conjunto  de s e rv ic lo s  y su bs id ies  que sentar& n la s  bases  de la  S egu - 
r id a d  S o c ia l.
B . -  S in  em bargo , p a ra  s e r  o b je tIv o s , tenem os que seR a la r que la  
e n c fc lic a  fo rm u la  una s e r ie  de a p re c la c lo n e s  so bre  e l papel del E s tad o  
que son concesiones a una època a n te r io r  y que fu e ro n  luego d e s m e n ti-  
das p o r  la  evo luciôn .
Segûn n u es tro  punto de v is ta  hay dos ô rd e n e s  de concedw nes. U ras  
e la  Ig le s ia  de la  c r is lla n d a d , todavfa  p a lp ita n te  en e l s ig lo  X IX .  Y  - -  
o tra s  a l rég im en  lib e r  a l—c a p ita l 1st a cuyo p od erfo  e ra  muy g ran d e  ya pn 
e s e  tîem po.
N o  intentam os con esto  e x tra p o la r  una c r f t ic a  con oJos de n u e s tro  
tiem po. S im plem ente s e fïa la r  unos asp ecto s  que no fu e ro n  co n firm ad o s  
p o r el d e s a rro llo  h is tô r ic o  p o s te r io r . E n  todo caso , es  év iden te  que -  
la  "R eru m  N ovarum " no podfa e s c a p a r a l am b ian te , a la  re a lid a d  de su 
tiem po. Junto a la s  a firm a c îo n e s  re n o v a d o ra s  y p ro g rè s !s ta s  p a re  s u -
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época, contiene tam bién norm as de p ru den c ia  que p ro c u ra ro n , q u izè , 
la  acep lac iôn  del conjunto de la  e n c fc lic a  p o r la  Ig le s ia  y la  socledad  
de su tiem po. Veam os:
' C r i  n9 23 de la  e n c fc lic a  y de o tro s  p a s a je s  p o s te r io re s  —  
(n.? 25 ) par ece d e s p ren d erse  la  îns inuac lôn  de que e l E s ta d o  
"con toda la  fu e rz a  de las  leyes  e lo s tltu c lo n e s  debe c o n t r i -  
b u ir  a la "p ro b id ad  de las  costu m b res , la  re c ta  y  o rdenada  
co nstitu c iôn  de las  fa m ilia s , la  o b s e rv a n c ia  de la  r e l lg lô n y 
de la  ju s t ic ia " .
S i es  Indudabie que e l E s tad o  ha In te rv e n id o  y contlnuarf» ha 
c ié n d o lo , con todo d e re c h o , en fa v o r de la  "p ro b id a d  de los  
c o s tu m b res" , de la s a lvag u ard a  de la  o rd enad a  co nstitu c iôn  
dc la  fa m ilia "  y de la  ju s t ic ia  en g e n e ra l, no se ve  y a , destb  
hace ya muchas décadas, que co rresp o nd e  al E stado  In f lu ir  
p a ra  la  "o b s e rv a n c ia  de la  re llg lô n " .
E n  esto  es que notamos una conceslôn a la  c r is tla n d a d  modije 
v a l.  E s te  punto no fue  confirm ado  p o r la  e v o lu c iô n , toda vez  
que desde e l s ig lo  pesado , y cada v e z  m&s, se p id e  al E stado  
que g a ra n tlc e  la lib e r ta d  de cu lto s  y en  todo caso puede, p a ra  
le lam ente  a esa g a ra n tfa , ad op tar una re llg lô n  o f ic la l,  p e r o -  
n i aCin en este caso se adm ite que In flu ya  o In te rv e n g a  p a ra  lo 
' r a r  la  "o b s e rv a n c ia  de la  re llg lô n " . E s ta  es  una ta re a  que 
c o rre s p o n d e  en fo rm a e x c lu s iv a  a " la "  o " la s "  Ig le s ia s .
E n  s fn te s is , vem os en e s te  punto una c ie r ta  confusiôn  de los  
p ap e les  de la  Ig le s ia  y del E s tad o . P e ro  re p e tim o s  que esto
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es  e l r e f le jo  de una época, de todo un s fg lo , de trc n s ic iô n .
2. -  D Ijirn o s  que hay tam bién concesiones al p ro p io  rég im en  que la 
e n c fc lic a  com bate. E n  e fec to , despuês de exponer Le&ri X I I I  -  
su d o c tr in e  p ro p ic ia n d o  la  In te rven c lô n  del E s ta d o , lo que slg  
n ific a b a  fn tr o d u c ir  un elem ento re v o lu c lo n a rlo  Trente al E stado  
l ib e ra l a u lt r a n z a  de su tiem po; en el nS 28 expone los contrapje  
•SOS. D ic e ; " P e r o  quedan p o r t r a la r  todavfa deta lindam ente aigu  
nos puntos de Im p o rta n c îa . E l p r in c ip a l es  que debe e s e g u ra r  -  
(e l E s ta d o ) la s  poseslones p r iv a d a s  con e l Im perio  y fu e rz a  de 
la s  le y e s " . A sIm ism o reco n oce  que el E s tad o  debe in te r v e n ir  -  
en e v ita c iô n  de que "b a jo  capa de una p re te n d id a  igualdad  (au ie  
re n  los  o b r e ro s )  c a e r  sobre  la s  fo rtu n e s  a je n a s " .
S o b re  e s to  p un tua lizam os: Q ue tanto en e l tiem po de L e ô n  X I I I  
como en e l  p ré s e n ta  es Incuestionab le  el derecho  y e l d e b e r del 
E s ta d o  de In te r v e n ir  en defensa del d erecho  de p ro p ied ad . L o  
que no o bsérvam o s  que la  "R eru m  N ovarum " en es te  punto haga 
ninguna sa lv e d a d  de " le g it im id a d " , como se o b s e rv a  en e n c fc l i -  
c a s  mês r e e l  en tes .
E l E s tad o  no puede c o n v e r t irs e  en un d e fen so r in co nd ic ional cfe 
" la s  fo rtu n a s  a je n a s "  sin un e lem ental examen de leg itîm id a d  tfe 
la s  m ism as. E n  todo caso es o b llg ac lôn  del E s tad o  a s e g u re r  la  
"funciôn  s o c ia l"  de la  p rop iedad .
M uchas fo r tu n a s  se fo rm aro n  en e l s ig lo  X IX  en base a la  su per  
e x p lo ta c iô n  de los  tr a b a jé d o re s .. ^ T le n e  que c o n v e r t irs e  e l E s ­
tado en e l d e fe n s o r perem ne de esa  acum uleclôn de b ien es  mu—
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chûc vo ces  al se; v !c io  de una so la  fa m ilia ?  ^N o  es , p o r e l -  
ccM h’ar-îo, su pspe! p ro c u r a r  una p au la tin a  re d is ir ib u c lô n  de 
la  r iq u e z a ?
l_a d o c tr in a  de la  ig le s ia  en este  sig lo  ha fdo Indicando cami_ 
nos p a ra  e v i t a r  que s iga habiendo "unos pocos r lc o s  muy r l ­
cos" y "u n a  m uchedum bre de p o b rcs  muy p o b re s " .
D e una le c tu r a  de toda la  "R eru m  N ovarum " puede in te r p r e — 
ta rs e  que e s o s  tex te s  del n9 28 no est&n d estinados a p ro té ­
g e r  in co n d ic io n a lm en te  " la s  fo rtu n a s " , sino môs b ien  a é v ita i-  
la  acciôn  e x tre m a  de qu ienes p re ten d en  " p o r todos los  m edios  
c o n c ila r  a  la s  tu rb a s  y lanza- a los  dem&s a la v io le n c la "  (N S  
28 f in a l) .
3. -  O tro  de lo s  puntos que no ha re s u lta d o  aco rd e  con el d e s a rro  
Ho p o s te r io r  del d erech o  es  el re fe re n te  a la  huelga.
E n  e fe c to  la  e n c fc lic a  que an a lizam os c a ll f lc a  a la  huelga como 
"m al fre c u e n te  y g ra v e "  (NS 28) y p ro p ic la  la  ac tuac iôn  del E_s 
tado a f in  d e  que "s e  le ponga rem edio  p ub llcam en te" "p ues p e r  
Judica no so lo  a los p a tro n o s  y a los mism os o b re ro s , s ino tam  
b ién  al c o m e rc io  y a lo s  In te re s e s  p û b llco s" .
P e ro  hay que d e c ir  que si b ien  L eô n  X I I I  no se ad e lan ta  en el 
tiem po re c o n o c ien d o  y p ro p ic ian d o  el reco n oc im ien to  del d e re  
cho de h u e lg a , a c ie r ta  al p ro p o n e r e l ataque de la s  causas  que 
daban o rfg e n  a las  h u c ig a s , cuando exp resa: " lo  m às e f ic a z  y 
sa ludab le  e s  a n tic ip a rs e  con la  au to rid ad  de la s  le y e s  e Im p e - 
d ir  que pueda b ro ta r  el m al, rem oviendo a tiem po las  causas
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de donde p a re z c a  que h a b rfa  de s u rg ir  e l c o n fllc to  e n tre  p a tr^  
nos y o b re ro s "  (NS 28)
4 . -  E n  d e fin lt iv a , es to s  puntos de d o c trin a  que han si do r e c t i f ic a -  
dos o com pletados p o r docum entos p o s te r io re s  no heccn sino -  
m o s tra r  que la s  enseRanzas de la  Ig le s ia  en cu estio n es  s o c lc -  
econôm lco - p o lft ic a s  responden a la s  n eces id ad es  de un d c te r -  
m inado tiem po. H an evo lc ionado  y evo lu c lo n arèn  con la s  ex igen  
c la s  de cada época. E s to  e s  a s f porqu e  no se tr a ta  de m a te ria s  
de dogmas sino su je tas  a la  e ''o lu c lô n  y p o r tanto su scep tib les  
de s e r p e rfe c c lo n a d a s .
V I I I .  E L  S O C IA L . IS M O  Y  S U  T R A T A M IE N T O  E N  L A  R E R U M  N O V A R U M
A . - L a  e s tre c h a  v in c u la c iô n  e n tre  e l tema de la  In te rv e n c lô n  del E s  
tado y e l del socia l Ismo exige  un tra ta m ie n to  conjunto de ambos c u e s tio —  
nés. A s f lo entîende L e ô n  X I I I  que d ed ica  al tema del S o c ia l Ism o el ca p f­
tu lo  I de su e n c fc lic a  baJo el tftu lo  de "E xp o s ic lô n  p o lèm ica . L a  so luciôn  
s o c ia l 1st a" y en el cap . I l  b a jo  el tftu lo  "E xp o s ic lô n  p o s itiv a "  expone su -  
d o c tr in a  sobre e l E s tad o  y la  " In te rv e n c lô n  de la  a u to rid a d " .
Son dos tem as d ia léc ticam en te  unidos en toda là  d o c tr in a  socia l de 
la  Ig le s ia . Podem os d e c ir ,  que en tanto  el S o c ia l Ism o aborda la  p ro b le — 
ir ié tlca  soc lo -econôm ica desde la  p e rs p e c tiv a  de la  " re v o lu c lô n " , la  doc­
tr in a  de la  in te rven c lô n  del estado  la  aborda  desde la  p e rs p e c tiv a  de la  
" re fo rm a  s o c ia l" . E n  la  m edida que la s  te s is  In te rv e n c io n is ta s  se han -  
Ido d e s a rro lla n d o  y la s  te s is  s o c ia lls ta s  se han ido m oderando, son mu-î
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I chos los puntos ds c o in c id e n c ia  en las so luclones p ro p u e s ta s . A s f lo -
do S t  scan P fo  X I ,  como verem o s en el cap ftu lo  s ig u le n te , y màs r e c le n -  
tem ente f^aulo V I en la  Octogcm a A dvcn iens.
I
B . -  l_a exp os ic lô n  de L e ô n  X I I I  so bre  e l soc! a l ism o r e p ré s e n ta -  
Una c rê ic a  fro n ta l y sin a tenuacîones al mismo. E s to  tie n e  su e x p llc a -  
cfôn en las  c a ra c le rfs tlc -a s  con que e is o c la lis m o  se p re s e n ta b a  p o r e n -  
toncfcS.
E n  la  in tro d u c c iô n  de la  c itad a  ed ic iôn  de la  B . A . C . se des­
taca  que la  m a y o rfa  de la s  c o rr ie n te s  s o c ia lls ta s  p re s e n ta b a n  en I. 891 
un c a rà c te r  a b ie rta m e n te  a n t l- c le r ic a l .  A  p e s a r de l fra c c lo n a m ie n io  db 
le n d e n c ia s , las  m às re p re s e n t a il vas  ten fan  una base  m a te r ia lls ta  y ïte a  
y p ro p er,fan m etodo logfas v io le n ta s  p a ra  a lc a n za r sus o b je t Ivos . A s f d e ­
fin e  L e o n  X I I I  al s o c ia lis m e  de su tiem po (N 9  2):
"L o s  s o c ia lls ta s , a tizand o  el odio  de lo s  In d ig en tes  c o n tra  -  
los r i  C o s ,  tra ta n  de ac a b a r con la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  de lo s -  
b ie n e s , estim ando m e jo r que, en su lu g a r , todos los b ien es  
sean com unes y ad m in is trd o s  p o r las  p e rs o n a s  que r ig e n  e t— 
m unic ip io  o g ob iern an  la  n ac iô n ",
F re n te  a la  so luciôn  s o c ia lis ts  de su tiem po e l P o n tff ic e  dë_s 
p lie g a  un a rsen a l d e  c r f t ic a s  que resu in im os en e l punto  s ig u ien te .
C . -  L a s  c r f t ic a s
I .  " D E S D E  E L  P U N T O  D E  V IS T A  O B R E R O "
P a r a  L e ô n  X i II la  ra zô n  m ism a del tra b a jo  de los  o b re ro s  
y su. f in  p r im o rd ia l es  " p ro c u ra rs e  a lgo  p a ra  sf y p o seer -
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con pro'iio derecho una cosa como suya". P o r e llo , merced al trabajo  
apoi'todo, "edqulere un perfecto derecho no sôlo a exig ir el sa larie  -  
sino tFimbifen para emplearlo a su gusto", SI el obrero ahorra y adquje
re  algCjn bien muebie o Inmuebie, ellos " no son o tra  cosa que el m is-
!
mo salarie  revest ido de o tra  apariehcia" y de ahf qüe ellos "deben ser 
su dominio como cl propio salarlo  ganado con su t,->al>aJo" (Cap. l-n?8}
Ua propuesta de la Rerum Novarun consiste fundamental- 
men'a en una difusiôn del derecho de propiedad. P o r esto c rltic a  al so 
cial ismo de su tiempo que planteaba radicalmente la desapariciôn del 
derecho de propiedad. EHo rest aba Incenfivos al trabajador y al sjnreta  ^
lo a la voluntad del Estado le restaba poslbilidades reales de libertad.
P ara  L.e6n X I I I ,  entonces, la prim era c rftlca  que cabe ha 
cer al social ismo es que es perjudicial para el propio trabajador. Con 
cluye estos razonainientos diciendo: "Luego los sociallstas empeoran -  
la silLiaci&n de los obreros todos, encuanto tratan de tran s fe rir  los — 
bicnes de los p articu la res  a la comunidad, puesto que privSndolos de -  
la libertad  de colocar sus bénéficies, los despojeh de la esperanza y 
de la facultad de aumentar los bienes fa m iliè re s .. .  "
2. D ES D E  E L  P U N TO  P E  V IS T A  PE L A  F A M IL IA
•
Esta c r lt ic a  esté originada en la actitud disolvente que tu - 
vo or I ginar lamente e l social Ismo f  rente a la Instîtuciôn del matrimontoy 
frente a la fam ilia y a los derechos de patrie , potestad y de transmlsWn 
do bienes por her e n d  a.
F rente a esto aflrm a la encfclica en el n9 9 (Cap. 1) que.—  
" l a socledad domôstica, bien pequeRa, es c ierto , es verdadera socle—
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dad y màs an ligua  que cualqu ien  o t r a ,  la  cual es de ab so lu ta  necesidad  
que tenqa unos d erech os  y unos d e b e re s  p ro p tos, to ta lm ente  in d e p e n --  
d en tes  de la  potestad  c iv i l" .
E n tre  esos d erech os  p rop  los de la fa m ilia , destaca:
a) E l de p ro p ie d a d , ya que p a ra  Leôn  X I I I  ese d erecho  "e s  
tanto inâs f irm e "  en^fcunnto co rresp o n d e  a un hom bre como 
cab eza  de fa m ilia .
b) E l derech o  de h e re n c ia , porque "es  le y  de la  n a tu ra le z a  
que e l p a d re  de fa m ilia  p ro v e a  e l sustente  y a todas le s  -  
a tenciones de los que engendrô  e Igualm ente se deduce de 
la  m ism a n a tu ra le z a  que q u ie ra  a d q u lr ir  y d isp o n er p a ra  
sus h ijo s , que se re f ie r e n  y en c ie r to  modo pro longan  la  
p erso n a l idad del p a d re , a lgo  cornue puedan d e fen der se -  
honestam ente en e l m udable cu rso  de la  v id a , de los emba 
tes  de la  a d v e rs e  fo rtu n e . Y  esto  es lo  que no puede lo —  
g ra rs e  sino m ediante la  poseslôn de co sas  p ro d u c tiv e s  -  
Ira n s m is ib le s  p o r h e re n c ia  a los h ijo s "
c) E l d e rech o  de p a tr ia  potes tad  que re c a e  en " e l"  o " la "  c£  
b eza  de fa m ilia . " L a  fa m ilia  es una v e rd a d e ra  soc ledad , 
que se r îg e  p o r una potesfad  p ro p ia , es to  e s , la  p a te rn a " .
L eô n  X I I I  r a t i f ic a  estos  d erech os  p o r s e r  a q u e llo s  cuestiona  
dns p o r  e l socia l ismo decim onônîco. L o s  a firm a  p o r cuanto " la  fa m ilia  -  
t is n e , c ic rta m e n te , d e rech o s  p o r lo menos Ig u a les  que la  socledad  c iv i l" ,  
y  d ice  que "por. lo menos ig u a le s "  porqu e  si endo la  fa m ilia  lô g ica  y r e a l -
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m ente a n te r io r  a la  socledad c iv i l ,  se sigue con sus d e re c h o s  y d eb eres  
son tam bién a n te r io r e s  y n a t i 'ra le s " .
S e  re c o n o c e  el d e rech o  del E stado  a in te r v e n ir  en c u e s tio ­
n e s  de fa m ilia ,  de acu erd o  a la  ley  y a tra v é s  de la  a u to rid a d  ju d ic ia l -  
"cuando se p ro d u je re  una a lte ra c i& n  g ra v e  de los d e re c h o s  mCituos" ya -  
que es to  'no ser fa  a p ro p ia rs e  de los  d e rech o s  de los  c ludadanos sino -  
p ro te je i 'lo s  y a f ia n z a r lo s  con una ju s ta  y deblda tu te la " ,
P e r o  " q u e re r  que la  po testad  c iv il p é n é tré  a su a r b it r io  has  
ta  la  in tim id a d  de los  h o g a re s . e s un e r r o r  g ra v e  y p e rn ic io s o " . (R . Nov_a 
ru m , nS p , C a p , I) . R esponds asf a la  ra d ic a l Idad de los  p lan team ien to s  
o r lg ln a r io s  que so b re  e s te  tem a sostenfa  e l "s o c ia lIsm o  c ie n tf f lc o " .
3. D E L  P U N T O  D E  V IS T A  D E L  B IE N E S T A R  G E N E R A L
A dem as de la  c r f t ic a  en los  aspectos c o n c re te  s an tes  enun—
c l ado s fo rm u la  un conjunto  de c r f t ic a s  g lo b a le s , pues de In s ta la rs e  e l so
»
cl al Ismo que en to nces  se p reg o n ab a , segûn el P o n tf f ic e  se s e g u irfa  " la  -  
p e rtu rb a c îô n  y el Ir a s to rn o  de todos lo s  ô rd en es"  y " la  o p re s lô n  de los  
cludadanos" (N 9  11).
S e  e s ta b le c e r fa  una s itu ac iô n  de d e te r lo ro  de l s is tem a p ro ­
d u c tive  y de p e r ju lc io  p a ra  todos, p o r oanto:
a ) "Q u itando  el estfm ulo  al Ingenio  y a la  h a b llld a d  de los In  
d iv IduoB , n ecesa rla m e n te  ve n d rfa n  a s e c a rs e  la s  m ism as  
fu e n te s  de la  r iq u e z a " .
b ) " L a  Igualdad  con que suefïan no s e r fa  c le r ta m e n te  o tra  co
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sa que une g e n e ra l sK uac icn , p o r Igual m is e ra b le  y abysc  
la ,  do torJos !os hom bros sin  excepciôn  a lg u n a".
E s ta  û ltim a  c r l t ic a  p od rfn  re s u m irs e  d ic iend o  que p a ra  l_e&n 
X I I I  la  d e s tru c tio n  de la in ic ia t iv a  p r iv a d a  y del d e rech o  a la  p ro p ied ad  ~ 
l le v a r îa  consigo una d is tr ib u c lô n  de la  m is e r îa  ya  que en lu g a r de In c r e —  
m c n la rs e  la  p ro du cciôn  de b ie n e s  é s ta  d e c re c e r fa .
IX . R E C H A Z O  F R O N T A L
Como consecuencîa  de ese conjunto de c r f t ic a s  y de todo e l contexto  
de la  R eru m  N ovarum  hay que a f irm a r  que en es ta  e n c fc lic a  el re c h a zo  -  
del so c ia l ismo es fro n ta l, sin g r ie ta s  y sin m a tizac io n es .
E n  la  p a r te  fin a l del tra tam ien to  de e s te  tema (n9  11 ) L e ô n  X I I I  con— 
c lu y e  con es to s  té rm in o s  conlundentes: "D e  todo lo  cual se s Igue c la r a — 
m ente que debe re c h a z a rs e  de p iano esa  fa n ta s fa  de l socia l Ismo de re d u . 
c i r  a comûn la  p ro p ied ad  p r iv a d a , puesto que dafia a esos m ismos a qu l^  
nés p re te n d e  s o c o r re r , répugna a los derech os  n a tu ra l es de lo s  in d iv l— 
duos y p e r tu rb a  las  funciones  del E stado  y la  tra n q u il Idad com ûn".
N o  hay lu g a r p a ra  o tra s  in te r p r e taciones. S I es  c le r to  que la Ig fe :— 
s ia  se h izo  b lanco  de pro fundas c r f t ic a s  a m ediados del s ig lo  pasado ,ncs  
p a re c e  innegeble  que el so c ia lism e  c ie n tffic o  en la  fo rm u la c lô n  de en ton­
c es  e r a  grandem ente v u ln e ra b le  p a ra  c u a lq u le r c r f t ic a  o b je tIv a  y p o r tan  
to In acep tab le  no solo  para la Ig le s ie  de en tonces, s ino  tam bién  p a ra  la d e  
hoy en la  m edida én que se m antuviesen la s  m ism as fo rm u lac io n es .
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Com o a lte rn a t iv e  a la  p ro pu es ta  s o d  al Is ta  la e n c fc lic a , en e l capftju 
lo  de " E x p o s ic lô n  p o s itiv a "  d é s a rro i I a p re c i sam ente  la  d o c tr in a  de los  
" D e b e re s  G é n é ra le s  del E s la d o "  y de la " In te rven c lô n  de la a u to rid a d "  — 




R io  X I .  E L  P R IN C IP IO  D E  S U B S ID IA R IE D A D . L A  T R A N S F O R M A —
(.IO N  D E L  S O C IA L  ISM O .
1. Al l I L C E D E N T E S  Y  C O N T E X T O  D E  L A  E N C IC L IC A  " Q U A D R A g E -  
S IM O  A N N O "
D e P fo  X I podrfam os a n a liz a r  una va s ta  d o c tr in a  re s p e c to  al papel 
rfvl E s ta d o , sus o b lig ac io n es  y lo s  excesos en que ha In c u rr id o  h ls tô r l -  
r-îUi'i-^nîe y puede in c u r r i r  aûn.
B a s te  re c o rd a r  que es te  P a p a  es c u to r de dos e n c fc lîc a s  d e s tin a —- 
des a  condenar los to ta lita r is m o s , de iz q u lé rd a  y de d e re c h a . E l 6 de -  
de 1 .9 3 7  el V a tican ©  p ù b lic a  la  e n c fc lic a  " M IT  B R E N N E N D E R  -  
BCS-iOE" des tin  ada a condenar s in  am bigtiedades e l to ta llta r is m o  N a c lo -  
Tial s c c ia lis ta , en momentos en que se hal lab a  en e l apogeo de su p oder. 
Pocos d la s  despuês se p ù b lica  la  " D iv in i R e d e m p to r ls " , nueva condena  
de! to is M ta ris m o  com unista , destacando los  v a lo re s  que este  s istem a -  
descon fa: D io s , P e rs o n a  Hum ana y F a m ilia  y c r it ic a n d o  tam bién sus 
conrepcü  nés del E s tad o  y la  S oc led ad . Aunque en  am bas e n c fc lîc a s  de^  
n uncla  el endiosam iento  del E s ta d o , es  sin  duda en la  "Q uad rag ês im o  -  
Anno" (de! 15 de mayo de 1. 931 ) en  la  que P fo  X I  expuso con m às c la r L  
dad su d o c tr in a  re s p e c to  a la  funciôn  del E stado  y re s p e c to  a la  evo lu ­
c iôn  habida en el seno del so c ia lism e .
E n  los c u a re n ta  anos tra n s c ü rr id o s  e n tre  e s ta  e n c fc lic a  y la  R erum  
N ovarum  se habfa p roducido  un a p re c îa b le  cam bio en las  c irc u n s ta n c ia s
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econôm icas , so c ia le s  y p o iftic a s .
E n tre  lo s  cam bios habidos podemos sefialar le s  s igulentes:
a ) L a  Jucha de c la s e s  ya no re v e s tfa  el ca rè c te r sangrlen to  y agôni 
co de! aRo 1 .8 9 1 . Aunque e l cap ita lIsm o  aûn p resen tab a  a r is ta s  
verd ad eram en te  d e s g a rra n te s , la  s ituac lôn  de exp lo tac iôn , en E u  
ro p a  a l m enos, ya no e r a  la  de c u a s i-e s c la v itu d  del s îg lo  pasado.
b) E n  tan to  que la  economfa de I .  891 estaba c a ra c te r lz a d a  p o r empre 
sas pequeRas y m edianas (siem pre c irc u n s c r ip ta s  al Smbito de -  
una n ac îô n , sa lvo  excepciones), en 1.931 e l c a p ita l ismo se h a ll a 
ba en p len a  expansl&n m uttln ac lo n a l. S e  han form edo les  g randes  
m onopolios y ha nacido e l " Im p erla lism o  In te rn ac lo n a l del d in e ro "
c ) En e l te r re n o  de las  fu e rz a s  re v o lu c lo n a rla s  se han d é s a rro iIa d o  
nuevBs fo rm u lac lo n es  del social Ismo. Nacen algunas c o rr le n te s  due 
se II aman soc ia l Is ta s  "so lo  p o r p re d ic a r  un conjunto  de m edidas  
econôm icas c o n tra  las  que nada tiene  que oponer la lg le s ld '( l  ). L a  
base m a té r ia lis te  y a n t ir re llg îo s a  ya no es p ren d a  comûn de todo
el so c ia l Ismo.
Adem ês de las  m o d ificac io n es  habldas en e l contexte  socîo-econônd  
c o , hay que s e n a la r que la  p rop  la  e n c fc lic a  "Q uadragesim o Anno" tiene  
un esquema de d é s a rro ilo  y un lenguaje mucho mâs avanzado que la  " R e -  
rum  N o varu m ". En tanto  que é s ta  ccn trab a  sus an & lls is  sobre todo en las 
re la c lo n e s  d en tro  de la  empresa^ia de P fo  X I "ofrece* una v is iô n  org& nica  
del o rd en  ec o n ô m ic o -s o c ia l"  y "c o n s id éra  ya la com plejldad  de la v id a  -  
econôm ica n a c io n a l"  (2)
(1 ) y (2 ) In troducclôn  a la  Q uadregedm o A nn o -B . A . C . "Ocho g ran d es  men 
s a je s "  Op. c it . pég. 60 .
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fLn lo que re s p e c ta  a la  tcrnàtlca de la  In le rv e n c lô n  del E s tad o  en 
la  e c o n o T ifa , digam os q u e  la  Q uadragesim o Anno se sit& a p rec tsam en le  
cfeoputts de la  c r is is  m undial del lib é ra lis m e , en 1. 929 . P o r  ta l m ofivo  
su  docti- ine in te rv e n c io n is ta . se ub ica  en e l com lenzo de lo que p o d rfa  
m es. I la m a r  ’" a  e ra  del Estado s o c ia l" , p o r el g ra n  d é s a r ro i lo que a -  
p iir li ; -  de en fonces van ad qu irien d o  los ap ara to s  e s la ta le s  en todo el -
I I .  L A B O R  D E L  E S  I A D O
1, B a jo  es te  tftu lo  aborda  P fo  X I el tema del papel del E stado  en la  
so c led ad , a firm ando  c a :eg érIcam en te  que "no debe llm ita rs e  a s e r  m o- 
ro  g uard ibn  del d erech o  y del re c to  o rd e n . sino que p o r e l c o n tra r io , 
debe lu ch ar con todas sus e n e rq fa s  p a ra  que, con toda la fu e rz a  de las  
le y e s  y de la s  in s titu c io n e s .. . . de la  o rd enac lon  y ad m in is trac l& n  m is  
ïiia  del E s tado. b ro ie  la  p ro s p e r id a d . tanto  so c ia l como de los In d iv l — 
■dvos" (3 ''. E n  es te  p ô r ra fo , en el que c ita  p a rc la lm e n te  a L e 6 n  X I I I ,  
la.t'.fjtuadregôsim o A nno" r a t i f ie s  la  negaclôn de los p r in c ip lo s  en que 
se ascn i.ib a  el E s tad o  l ib e r a l ,  a firm ando  en c o n tra r io  un concepto c la -
in te rv e n c io n is ta .
2 . A firm a  el p r in c lp io  de lib e r ta d , p e ro  den tro  de los lim ite s  del -  
b ie n  soc ie t; " L o  mismo a los Ind iv iduos que a las  fa m flla s  debe p e rm l-  
t î r s e le s  una ju s t a l ib e r ta d  de acc lô n , p e ro  quedando s iem p re  a sa lv o -  
e l b ien  cortiùn y sin que se p ro d u zca  In ju r ia  p a ra  n a d ie "  (4 ).
(3 ) y j  ' ) "Q uadragèsim o  A n n o "-C a p . I. N? 27.
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3. A l igua l que I_c6n  X I I I  c o n s id é ra  que la  In le rv e n c lô n  del E s tad o  d^  
be p ro d u c irs e  en d e fe n s a  de lo s  desposefdos. " A  los gobe m a n te s  de la  -  
n a d ô n  com pete la  d e fe n s a  de la  comunidad y de sus m iem b ro s , p e ro  en -  
la  p ro te c c iô n  de eso s  d e rech o s  de los  p a r t ic u la re s  d e b e rà  so b re  todo ve_ 
la r s e  p o r los  d é b ile s  y n e ces itad o s" (5 ). i
Como fundam ento a esa p r io r ld a d  que debe o to rg a rs e  a la  defensa  
de lo s  d c rc c h o s  de lo s  m és d é b ile s  sefla la  la  c lrc u n s ta n c ia  de que lo s  r L  
co s  y pod ero so s  ya tie n e n  en  su p o d er los m edios p a ra  va  1er se ante las  
a d v e rs id a d e s  p o r lo  que  "n e c e s ita n  menos de la  tu te la  p ù b lic a "  en  tanto  
que " la  c la s e  h u m ild e , p o r  el c o n tra r io , c a re n te  de todo re c u rs o , se con 
f fa  p r in c ip a lm e n te  a l p a tro c in io  del E s ta d o ".
I I I .  IN F L U E N C IA S  D E  L A  R E R U M  N O V A R U M
P a r a  P fo  X I la  in flu e n c la  de la R erum  N ovarum  fu e  v a s ta  en e l senU  
do de p ro m o ver un nuevo  m odelo de E s tad o , d is tan c lado  del m odelo lib e ­
r a l  c lé s ic o . P o h n u e s ira  p a r te  apuntam os que si es  c le r to  que hay que -  
com putar la  p re s lô n  e je r c id a  p o r  las  o rg a n iza c lo n e s  o b r e ra s , ^ q u lên  po_ 
d r fa  n eg ar la  d e c is iv e  In flu e n c la  que la  Ig le s la  e je r c fa  p o r  e n to n ces , y -  
la  fo rm a e fe c tlv a  en  que se tra d u jo  en e ld ic ta d o  de una le g is la c lô n  so c ia l 
y de una m ayor In le rv e n c lô n  de I E stado  en la  v id a  econôm ica?
R esum irem os e n  a lgunos pun los las  a flrm a c lo n e s  de P fo  X I so b re  e_s 
ta  cuestîôn:
(5.) "Q uadragèsim o. A n n o " . C ap. I. NS 27.
B IB L IO T E C A
M 2  -
1. A unque no n iega que an tes tie t , 8 9 t  algunos gobernarttes , p o r ex  
cepci& n, sc In q u ie ta ro n  p o r la s ttuacion  s o c ia l, es despuês de -  
la  'n te rv o n c iô n  de la  C & tedra  de P e d ro  que " lo s  gobernah tes  fo- 
m aron una mâs c la r a  co ncien c la  de su cornetIdo y p u s ie ro n  pcns^  
m iento y co razô n  en p ro m o ver una p o iftic a  s o c ia l mâs fecunda"
(6).
2. " L a  E n c fc lic a  R eru m  N ovarum , e fec tivam en te , al v a c ila r  los Di-în 
c lp io s  del l ib é ra lis m e , que desde h ac fa  mucho tiem po venfan  lmp]_ 
diendo una la b o r e fic a z  de los g ob ern an tes . Im pulsé a los  pueblos  
mîsm os a fo m en tar v e rd a d o ra  e In tensam ente una p o iftic a  socia l e 
In c ité  a algunos ôptim os v a ro n e s  c a tô lic o s  a p re s ta r  una v a lio s a  
c o la b o ra c iô n  en e s ta  m a te r ia  a los d ir ig e n te s  del E s ta d o , siendo  
cnn fre c u e n c la  e lle s  los mâs l lu s tre s  p ro m o to re s , en los  P a r la — 
m entes" (7 ).
3. M uchas de la s  leyes  s o c ia le s  h asta  entonces d ic tad as  " fu e ro n  no 
pocas veces  sugW rIdas p o r los p ro p io s  m in is tre s  de la  Ig le s la "  -
(8 ) "prom oviendo luego en ârg lcam en te  la  e jecu c lôn  de la s  mismasi'
(9 ).
4 . S e fla la  que como consecuencla  de e s ta  la b o r In in te rru m p id a  n a c lé  
el derech o  del T ra b a jo  como nueva ram a . " q u e  con toda fin -  
m eza defiende los sag rados d e rech o s  de los tra b a ja d o re s "
Como conclusion  a firm a  que en todas e s ta s  leyes  "se  a d v ie rte n  mu—  
chos puntos que saben fu ertem en te  a R eru m  N ovarum , e n c fc lic a  a la que
!
(6 ) Ib idem . C ap. I, n9 27 .
(7) a (9 ) Q ueadragèsim o Anno. C ap. I. N s  27 y 28
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se debe so b rem sn era  et que baya m ejo rado  tanto la  cond îc iôn  de los t r a ­
b a ja d o re s  (10 ).
IV . E L  E S T A D O  D E B E  IN T E R V E N IR  C O N T R A  L O S  M O N O P O L IO S
S e  ha seRalado con a c ie r to  que la  "Q uadragèsim o  A nno" sa llendo  ya  
de las  re la c lo n e s  en el âm bito d@ la  E m p re s a , hace  Ite g a r  sus a n â lls is ,-  
c r f t lc a s y  p ro p u e s ta s  a las  g ran d es  p ro c e s o s  de la  économ ie p id iendo  le  
e n é rg ic a  In le rv e n c lô n  del E s tad o  p a ra  e v ita r  su dom înio m dnopôlîco. E x -  
p ondrem os en a lgunos puntos e s ta  d o c tr in a  an tl-m o n o p ô lic a  que se comien 
l a  en la  a firm a c iô n  de que " A  la  l ib r e  co ncu r r e n d a  su cede la  d ic ta d u ra  
eco nô m ica",
1. E n  n u es tro  tiem po la  acum ulaclôn de r lq u e z a s  ha superado  le s  c a -  
te g o rfa s  de " fo rtu n e s "  de que hablaba  L eô n  X I I I  p a r  c o n v e r t ir  se 
en una "descom unal y tîr& n ic a  p o ten c la  econôm ica en manos de -  
unos pocos".
!
2 . S e fla la  en tono c r f t lc o  que ha s u r g Ido una nueva c a te g o rfa  de pode 
ro s o s  cual son los  in té g ra n te s  de C on se jo s  de A d m in ls tra c lô n , los  
g ran d es  g e re n te s  y D Ir e c to r e s  que "no son dueflos, s Ino  cu s to d ies  
y a d m in is tra d o re s  de una r lq u e z a  en d epô s ito , que e llo s  m anejan a 
su vo lu n tad  y a r b it r lo "  ( I I )
3. P one de m a n ifle s to  el nac im len to  de lo  que p od rfam o s lla m a r el "c ^  
p ita lis m o  f in a n c iè re "  que e je r c e  un dom inio  que c a l I f ic a  de " t I r à n L
(1 0 ) Q u adragèsim o  A nne. C ap. I. N 9  27 y 28 .
(1 1 ) C o n fr . Q . A . N ûm ero s  105 à 108, ambos In c lu s iv e .
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co" pues "ten iendo  en sus menos el d in e ro  y dominando sobre è l, 
se apoderan  lem bièn do la r  fin an zas  y seRorean sobre  e l c rê d ito ,  
y p o r esta  ra zô n  ad m in ls tra n , d îr fa s e , la  sangre  de que v iv o  tocb 
la  économ ie y tienen  on sus manos asf como el aim a de la  m ism a, 
de tal modo que nadie  puede ni aùn r e s p ir a r  c o n tra  su vo lun tad"  
( 12 )
4 , P a r a  P fo  IX  el nacim lento  de cstos m onopolies, nota c a ra c te rfs tj_  
ca  de la  econom ia desde en tonces, "es  el fru to  de la  IITm Itada I I -  
b e rta d  de los co m p etid o res , de la  que han so b re v îv id o  sôlo los  -  
m âs p od ero so s , lo  que con fre c u e n c la  es  tanto como d e c ir  los mâs 
v io le n to s  y los  mâs d esp ro v is to s  de co nc ien c la"  (13 ),
5, Con un lenguaje  espec ia lm cnte  c la ro  y v a l len te  d e s c rib e  cômo al 
m onopollo econ&mico sucede "e l com bate p a ra  adueR arse del poder  
p ù b lic o , p a ra  p o d er abuser de su In flu e n c la  y au to rld ad  cri los con 
f l ic to s  econôrri cos" (14 ),
6, F în a lm e n le , In s ta lad o  el p o d er m onopôlico en un E s ta d o , sucede la  
lucha e n tre  d iv e rs e s  stades que "pugnan e n tre  s i"  ya sea " p a ra  -  
p ro m o ver cada cual los In îe re s e s  econôm icos de sus sûbd îtos, ya  -  
porque tra ta n  de d ir im ir  la s  c o n tro v e rs ie s  p o iftic a s  s u rg id a s  e n tre  
la s  nacîones re c u rr îe n d o  a su p od erfo  y re c u rs o s  econ6m lcos"(‘l 5 )
L a  e n c fc lic a  d e s c rib e  a s f, en tono de denuncia, todo el p ro ceso  que -  
va  desde la , l ib r e  c o n c u rre n c ia  a la  p a u la tin a  m onopollzaclôn  de la  econo  
m fa , hasta  lle g a r  a su fa  se fin a l: e l im p erla lism o , Todo e llo  son las  "ûlt_l_
(1 2 )  a (1 5 ) C o n fr ,  Q . A , n9  106 a 109,
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m as consecuoncias  d e l e s p fr itu  in d iv id ua l I s ta  en econom fa". , . " la  l ib re  
co n c u rre n c ia  se ha d e s tru fd o  a sf m ism a: la  d ic ta d u ra  econôm i ca se ha 
adteRado del m ercado  l ib r e ;  p o r con si gui e n te , al deseo de lu c ro  ha suce 
dido la  d es a n fre n a d a  am ble Ion de p o d erfo ; la  economfa toda se ha hecho 
h o rre n d a m e n le d u ra , c r u e l ,  a tro z "  (1 6 ).
P a r a  s u p o ra r  este som brfo  panoram a P fo  X I c re fa  Ind isp en sab le  — 
la  In le rv e n c lô n  del E s ta d o , aunque re g en eran d o  sus c u a d ro s  y sus e s — 
t r u c tu r a s j pues a d v e rt fa una c le r ta  ca fd a  del p re s tlg lo  del E s ta d o , que 
l ib r e  de todo In te ré s  de p a r te  y aten to  exc lu s ivam en te  al b ien  comCip y 
a la  J u s tlc ia , d e b e r fa  o c u p a r el e levad o  puesto de r e c to r  y suprem o & r- 
b it r o  de la s  cosas" (1 7 )
L a  In le rv e n c lô n  del E s ta d o  s e râ  e fe c t lv a  en la  m edida en que no se 
haga " o s c la v o , en trê g a d o  y vend!do a la  p as iôn  y a la s  am bic îones hurm 
n a s " (1 0 ), R a t if ic a  la  d o c tr in a  del B ie n  Com ùn y re c h a z a  lo s  ex trem o s  
que p o r  en tonces seR oreaban  el mundo o cc id en ta l; " lo s  n ac io n a lIsm o s"  
y " e l im p e rla lis m o  In te rn a c lo n a l del d in e ro " .
V . E L  P R IN C IP IO  D E  S U B S ID IA R IE D A D
S I b ie n  este  p r in c lp io  es tab a  ya de alguna m an era  e xp resad o  en la  
R eru m  N o varu m , su fo rm u la c lô n  mâs p ré c is a  es o b ra  de P fo  X I d en tro  
de. la  29 p a r te , punto  n 9  7 9  de la  "Q uadragèsim o  A n n o ", t itu la d a  "Ffes 
tau i'ac lô n  del o rd en  s o c ia l" .
(16 ) a (1 8 ) C o n fr ,  Q . A . n 9  1o9 y  s ig te s .
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E l P o n tiff ce  expone en el n9 76 y 77  cômo las  Inqu ie tudes de Leôn  -  
X I I I  se cen tra b a n  so b re  todo en la s  re la c lo n e s  d e n tro  de la  E m presa, y 
que p a ra  p e r fe c c io n a r  esa  In ic ia t îv a  se n e c e s lla  una acclôn  o r le n ta d a -  
en dos d ire c c io n e s ; - L a  re fo rm a  de la s  In s titu c io n e s  y -  la  enm ienda de 
la s  co stu m b res .
Y  e l h a b la r  de la s  in s titu c io n e s  se r e f le r e  en modo es p e c ia l al E s ta ­
do , "no p orqu e  h aya  de e s p e ra rs e  de é l la  so luclôn  a todo s los p ro b lè ­
m es", sino porqu e  e l ré g îm e n  In d iv id u a lis te , la  d lso lu c lô n  e ic iu so  pro_ 
h ib ic iô n  de los g re m io s  m e d ie v a le s  y de toda fo rm a  de aso c lac lôn  lle v ô  
a "que habfan quedado cas i s o lo s , fre n te  a fr e n te , lo s  In d iv id uo s  y e l -  
E s ta d o , cori no pequeRo p e r ju ic io  del E s tad o  m ism o, que, p e rd id a  la  — 
fo rm a  del ré g i men s o c ia l y ten iendo que s o p o rta r todas la s  c a rg a s  sdbre 
Il evad es  an tes  p o r  ta s  e x tin g u ld a s  c o rp o ra c lo n e s , se v e îa  oprlm ld o  p o r  
un s in  f in  de a te n c lo n e s  d iv e rs e s " .
P re c is a m e n te  p a r a  f i j a r  ese  e q u ll ib r lo  e n tre  los  d e rech o s  d e là  socfe 
dad o rg a n iz a d a  y lo s  d e re c h o s  y d e b e re s  del E s ta d o , es  que d é s a rro i la  
este  p r in c ip le .
A, LA FORMULACION
A n te s  de e x p o n e r lo s  lim ite s  de la  actuac iôn  del E s tad o  la  encfcU  
ca com ienza p o r d e ja r  sent ado que p o r  e l cam bio so c ia l operado  "muchas 
cosas que en o tro s  tiem po pod ian  r e a l lz a r  Inc luso la s  aso c iac io n es  peque  
Ras. hoy son p o s ib le s  solo a la s  g ra n d e s  c o rp o ra c lo n e s " . Adm ltW a en—  
tonces la  ne ce si dad d e  la  ac tu ac iô n  del E s tad o  In c luso  en fo rm a  d ire c ta  
en m uchas m a te r ia s , fo rm u la  el p r in c lp io  d® s u b s id ia rid a d  del modo s i—  
guien te ;
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" N O  S E  P U E D E  G U IT A R  A  L o S  IN D IV ID U O S  Y  D A R  A  L A  C O M U - 
N ID A D  L O  Q U E  E L L O S  P U E D E N  R E A L IZ A R  P O R  S U  P R O P IO  -  
E S F U E R Z O  E  IN D U S T R IA . A S I T A M P O C O  E S  J U S T O , C O N S T I-  
T U Y E N D O  U N  G R A V E  P E R ..IU IC IO  Y  P E R T U R B A C IO N  D E L  R E C  
T O  O R D E N , Q U I T A R  A  L A S  C O M U N ID A D E S  M E N O R E S  E  IN ^ E  
R IO R E S  L O  Q U E  E L L A S  P U E D E N  H A C E R  :Y P R O P O R C IO N A R  
Y  D A R S E L O  A  U N A  S O C IE D A D  M A Y O R  Y  M A S  E L E V A D A , Y A  -  
Q U E  T O D A  A C C IO N  D E  L A  S O C IE D A D , P O R  S U  P R O P IA  F U E R  
Z A  Y  N A T U R A L E Z A , D E B E  P R E S T A R  A Y U D A  A  L O S  M IE M B R O S  
D E L  C U E R P O  S O C IA L , P E R O  N O  D E S T R U IR L O S  Y  A B S O R B E R  
L O S " .
Como c o n s e c u e n c la  de e s te  p r in c ip le  g e n e ra l a p llc a b le  a todos los  
n tv e le s  de la  o rg a n iz a c îô n  de la so c ledad , "co nv lene  que la  suprem e auto  
r id a d  del E s ta d o  p e rm lla  r e s o lv e r  a las  aso c ia c io n e s  In fe r lo r e s  a q u e llo s  
asu n lo s  y cu id ad os  d e  m en o r Im p o rta n c ia , en los cua l e s , p o r  lo dem &s, -  
p e r d e r la  mucho tiem p o , con lo cual lo g ra rT a  r e a l lz a r  m&s l ib r e ,  m âs f i r ­
me y mâs e fic a z m e n le  todo a q u e llo  que es de su e x c lu s iv e  co m p cten c la , en 
cuanto que so lo  ê l p u ed a  r e a l l z a r ,  d ir ig le n d o , v ig lla n d o , u rg len d o  y c a s -  
tlgan d o , segCin el c a s o  r e q u ie r s  y la  n eces îd ad  e x ija " .
T e rm in a  la  e x p o s ic lô n  Ind îcando  que la  o b s e rv a n c ia  de e s te  p r în p L  
p lo , al e s ta b le c e r  un  o rd e n  je r â rq u lc o  e n tre  la s  d is tin ta s  a s o c ia c io n e s  -  
h a ra  que " ta n to  mâs f i r m e  s e râ  no sôlo la  a u to rld a d , sino tam blén  la  e f l -  
c lé n c ia  s o c ia l y  tan to  m âs fe l iz  y p rô s p e ro  e l estado  de la  n a c lô n " .
B . E L  P R IN C IP IO  D E  S U B S ID IA R ID A D  E N  E L  P O S T E R IO R  D E S A —  
R R O L L O  D E  L A  D O C T R IN A  C A T O L IC A
H ay  que d e c Ir  q u e , si es  c le r to  que mucho ha evo lu c lo n ad o  e l p e n -
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sam icnto de la  Ig le s la  dendo re s p u e s ta s  a la s  m udanzas de las  c lrc u n s -  
la rv -las  so c lo -e c o n é m lc a s , el p r in c lp io  de s u b s id ia rid a d  se ha rnan ten l- 
do y se m antiene comocolumna In am ovib le  p a ra  la  c o n fig u ra c lô n , In te r —
• p rc la c iô n  y a n & lis is  del o rd en  s o c ia l y econôm ico p ro pu esto  p o r la  Igle^
a i r
F"? n re c is o  o b s e rv a r.{e n  apoyo de la  p e rs e v e ra n e la  en es ta  d o c tr j  
na) que, luego do un la rg o  p e rlo d o  en que desde e l te r re n o  s o c ia l:s ta  se 
d e f :dlaf I las  n ac ional izac io n es  y  la  In le rv e n c lô n  del E s tad o  en todo s -  
lo: ô rd en es  de la  v id a  s o c ia l, hoy d fa , h a s ta  lo s  p a rtid o s  comuni si as -  
eui opeos reconoccn  la  n eces idad  de c o n f la r  en c u e rp o s  In te rm e d io s  y so 
cio d ad es  in fe r io re s  re s p e n s a b iIId a d e s  que an tes  In c lu fan  d en tro  de la  -  
com jyf-lencia d ire c ta  del E s tad o . H oy la  c r f t lc a  a lo s  p ro c e s o s  b u r o c r a -  
t iz a d o î'e s , es  cas I unânim e. L o s  soc ia l Ism os, p o r  su p a r te , habfan cada 
vez-fTcis de au togestlôn .
Como r e f le jo  de esa  co n tinu ldad  de la  d o c tr in a  c a tô lic a  c itam os per
o.JriTT'In, la  fo rm u lac lô n  de es te  p r in c ip le  en e l "C ôd igo  S o c ia l"  de la  Co  
m lsiôn tn ta rn a c io n a l de M a lin as  (1 8 )  que e x p re s s  la  n eces id ad  de la  p r e ­
sence : del E stado  en la  v id a  econôm ica en lo s  s ig u len tes  têrm inos:
^Cîustodlo de lo  Juste y g e re n te  del b ie n  comùn, e l E s tad o  tien e  que 
e je r c e r  una acc lôn  p o s itiv a  so b re  la  v id a  econôm ica".
P e :-r  ag reg a  a ren g lô n  s igu ien te ;
" S in  em bargo , s é r ia  co m eter una In  lust Ic i a y  tu rb a r  e l o r den social 
r e t i r e r  a la s  au to rid a d e s  de o rd e n  In fe r io r ,  p a ra  e n tre g & rs e la s  al 
E s ta d c . func lo ties  que e lla s  pueden c u m p llr p o r sf m ism as".
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P o r  su p a r te  P fo  X I I  en su C a r ta  a la  Sem ana S o c ia l de F r a n c ia , -  
aPio 1. 9 4 7 , decfa: " L a s  a c tiv îd a d e s  y los  s e rv ic lo s  de la  socledad (E s ­
ta d o ) deben te n e r un c a r à c te r  s u b s id ta rlo : solam ente ayu d ar o com ple­
t e r  la a c tiv id a d  del în d iv id u o , de la  fa m flla  o de la  p ro fe s lô n " .
E n  la  " D o c tr in a  S o c ia l C a t& llc a "  pub llcad a  p o r  e l In s titu te  L eô n  
X I I I  (1 9 ) , se fo rm u la  el p r in c ip le  sigulendo los  lîn eam ien to s  de P fo  X I 
y a firm a  que d icho p r in c ip le , . .
" P ro h ib e  al E s tad o  c o n s id e ra rs e  como re p ré s e n ta n te  Cinlco de la  
socledad  y r e a l lz a r  p o r sf funclones que grupos In fe r lo re s  pueden 
c u m p llr" , p e ro , adem às, "P ro h ib e  a estos mismo s g ru po s  In v a d ir  
el â re a  de autonom fa de o tro s  grupos o e l cam pe de actuac iôn  prM 
vad a  del în d iv id u o " .
In te re s a  t r a e r  a c o la c lô n  una Im portante  p re c is lô n  que la  c ita d a  -  
o b ra  fo rm u la . E l p r in c ip le  de s u b s id ia rid a d , no puede s e r  învocado per 
c o rp o ra c lo n e s  o g rupos*de  p re s lô n  que, en  defensa de In te re s e s  e x tra U  
m ita d o s , In ten ten  n e g a r la s  n e c e s a rla s  com petenclas del E s ta d o . E s te  -  
p o rq u e  td  p r in c lp io  ha sido ehseflado s iem pre  p a ra  d efen sa  de lo s  o rg a ­
n ism es  y soc ledades In te rm e d ia s  y de los  p ro p io s  In d iv id u o s  que re a llz a n  
una a c tiv id a d  y cum plen unos fin e s  f it lle s  y p o s itiv e s  p a ra  el todo so c ia l. 
V eam o s la  c ita :
" . . .  e l p r in c ip le  de s u b s id ia rid a d  se en tlen d e  re c tam en te  p o r  algunos  
como una e sp ec ie  de d iv is lô n  de com petenclas: n i el E s tad o  debe en ­
ds) O p. c it .  E d it . S a l T e r r é e .  39 E d ic lô n . S a n ta n d e r, 1 .9 6 2 , pâglna  
122 .
(1 9 ) Op. c it . pàg. 296 .
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tro m e le rs e  en la  v id a  in te rn a  de los grupos o a b s o rv e r sus fu n d  o 
n és , n i 6s to s  re c a b a r  p a ra  sf asuntos que se an p ro p io s  del E s tad o  ni 
In te n te r  la  d ire c c iô n  e fe c tlv a  de la  v id a  p o iftic a  m ediante p re s lo n e s  
anén îm as".
du an X X I I I  fue un e n tu s ias ta  d e fen so r del papel de los grupos y s o -  
cied ad es  in te rm e d ia s  en la  co nstru cc iô n  del o rden  econôm ico y so c ia l.
E n  su en unciac iôn  del fenômeno de la  " s o c ia lIza c lô n "  que tra ta re m o s  en 
el C a p ftu lo  s ig u ie n te , des taca  la e sp ec ia l s ig n ific a c lô n  que en ese  p ro ce  
so tienen  "una s e r  le num erosa de g ru p o s , de aso c iac ion es  y de In s t î iu —  
c lo n es  p a ra  fin e s  econôm icos, s o c ia le s , c u ltu ra le s , ré c r é a t iv e s , depor_ 
t iv o s , p ro fe s io n a le s  y p o lit ic o s "  (2 0 ).
E l p r in c lp io  de su b s id ia rid a d  ap a re c e  tam blén re p ro d u c id o  en la  -  
e n c fc lic a  " M a te r  et M a g is tra " , con la  s igu ien te  fô rm ula:
"M antêngase s iem pre  a sa lvo  e l p r in c ip le  de que la  In le rv e n c lô n  de 
las  a u to rid a d e s  p ù b llc a s  en e l campe econôm ico, p o r d lla ta d a  y p ro  
fund a que sea , no solo no debe c o a r ta r  la  l ib re  In ic la t iv a  de le s  - -  
p a r t ic u la re s , s ino que, p o r e l c o n tra r io , ha de g a ra n t lz a r  la  expan 
slôn de esa  l ib r e  in ic la t iv a , sa lvaguardando , s in  em bargo, In c ô lu -  
mes los  d erech os  e s e n c ia le s  de la  p ersona hum ana" (21).
*
L a  m Ism a d o c tr in a  r é i té r a  e l p ro p lo  Juan X X I I I  en la  "P acem  In Te_ 
r r l s " ,  ne 6 5 , segûn tra ta re m o s  con mâs extenslôn en e l cap ftu lo  slgulen_ 
te ,
Igualm ente la  "Gaudîum  et S pes" destaca la  Ir r^ o rta n c la  de re c o n o -  
c e r  et derech o  de los hom bres y de los  grupos de p a r t ic ip e r  ac tlvam en te  
eh la p rom ociôn  del d é s a rro i lo:
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", , . e s  ne c é s a r  I o que la s  In ic îa t iv a s  espontâneas de los In d iv l —  
duos y de sus a s o c ia c io n e s  lib re s  co lab o ren  con los  e s fu e rz o s  de 
la  a u to r ld a d  p ù b lic a  y sç coord in en  con és ta  de fo rm a  e f ic a z  y -  
c o h e re n te . No s e  puede c o n f la r  el d é s a rro i lo ni al solo p ro ceso  -  
c as i mecé.nico d e  la  acc lôn  econôm ica de lo s  In d iv id u o s , n i a la  -  
so la  d e c is io n  de la  au to rld ad  p ù b lica . P o r  e s te  m otivo  hay que c^  
H fic a r  de fa ls a s  tan to  la s  d o c tr in e s  que se oponen a las  re fo rm a s  
In d is p e n s a b le s  en  nom bre de una fa ls a  lib e rta d  como la s  que sacrd 
f ic a n  los  d e re c h o s  fondam enta les  de la  p ersona y de los  g ru po s  en 
a ra s  de la  o rg a n iz a c îô n  c o le c tiv a  de la  p ro du cc lôn " (2 2 ) .
D e  e s ta  m anera  h ay  que c o n c lu ïr  que e l p r in c ip le  de s u b s id ia rid a d  
o e l " p r in c lp io  de la  fu n c lô n  s u b s id la r la "  como lo llam a  Juan X X I I I  (2 3 ) , 
e s  " In a m o v ib le  e In m u tab le"  en la  f llo s o ffa  socia l de la  Ig le s la , a la  p a r  
que uno de sus a c le r to s  m&s In c u e s tlo n a b le s , toda v e z  que s i el s is tem a  
c a p ita lis ta  ha te rm in ad o  p o r  a c e p ta r  la  In le rv e n c lô n  y p a r t ic ip a c iô n  del 
E stad o  en  la  v id a  eco nô m ica , los  s is tem as social Is ta s  y com uni s ta s , de 
v u e lta  de c le r ta s  e x p e r le n c la s , han com enzado a re c o n o c e r e l papel in ­
d is p e n s a b le  de la  l ib r e  In ic la t iv a  de p e rs o n a s  y g ru po s  en la  a c tiv id a d  
p ro d u c tiv a .
C . C O N S E C U E N C IA S  D E  l_A  V IO L A C IO N  D E  E S T E  P R IN C IP IO
S Ig u ien d o  el esquem a con que tra ta  e s te  punto la  c ita d a  o b ra  "D o c-
(2 0 ) M a te r  e t M a g is tra . NS 60. 
(21 ) Ib idem , nS 53 y 5 5 .
(2 2 ) G audium  et S p e s , nS 65.
(2 3 ) M a te r e t M a g is tra , nS 53.
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tr în a  S o c ia l C a lô lic a "  del In s litu to  S o c ia l L e ô n  X I I I ,  (2 4 ) , digamos que 
el abuso de la p e n e tra c iô n  del E s tad o  en la  economfa y el c rec im îen to  -  
desm esurado y p re p o te n le  de la b u ro c ra c la  e s ta la l, p o d rfa  p ro v o c a r, en 
t r e  o tra s , la s  s ig u le n te s  consecuencias:
t
1. D e s v ia c iô n  de los fin e s  del Estado: Y a  que la  d is tra c c lô n  de r e ­
c u rs o s  y e n e rg fa s  p a ra  c u b r ir  te r  ren o s  eue p od rfan  lle n a r  con 
m&s e fic a c la  en aq ûe llo s  fin e s  que son com petencla e x c lu s ive  -  
del P o d e r P ù b lic o .
2. In ju r ia  a la  d ign idad  humana: Toda v e z  que cuando e l E stadc re ^  
ta  te r re n o  en  el e s p e c tro  de ac tiv îd a d e s  que n a fu ra lm ente  c o rre s  
p o n d erfa  a la s  p e rs o n a s  o los g ru p o s , le s  esté  re s tr in g ie n d o  el 
e je r c îc io  d e  su lib e r ta d  y la  p r& ctica de su re s p o n s a b llld a d , con  
m enoscabo en to nces  de la  d ign idad  humana.
3. P e r ju ic io  a l B ie n  Comùn: D esde luego que la  d esv iac iôn  de los  
fin e s  del E s tad o  y e l p e r ju ic io  a la  d ign idad humana son ya de por 
sf g ra v e s  p e r ju ic io s  a l B ie n  Comùn. P e ro  e s lâ  dem ostrado ade—
■ m&s que e l c re c im ie n to  desm esurado e In n e c e s a rlo  de la  b u ro c r^  
c ia  e s ta ta l p ro v o c a  la  d ism inuclôn  de la p ro d u c tiv id a d  y e l empo=- 
b re c im le n to  de la  p ro du cc lôn  in te le c tu a l, a r t fs t ic a  y c le n tff ic a .
P e ro  convlene  p u n tu a liz a r  que si b ien  hoy las  v io la c lo n e s  del p r in ­
c ip le  de s u b s id ia rid a d  se p roducen  muchas veces  p o r exceso  en la  In te r ­
vene lôn del E s ta d o , en tiem pos de P fo  X I e l mundo o cc id en ta l s u frfa  aùn 
p rec isam erite  de lo c o n tra r io . E s  d e c ir  que e l lib e ra l Ismo segufa siendo
(2 4 ) O p. c i t .  pàg . 2 9 9 .
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m uy c ru d o . E s  en esos aPios en los  que se In lc ia  s e rlam en te  e l p ro ceso  
Ir te rv e n c lo n ls ta , de re g u la c lô n  de la  p roducclôn  y d é s a rro i lo de la  E m p re  
sa P ù b lic a . R oo seve lt en U , S . A . a p a r t i r  de 1. 932 e s ta b le c e  cupos p a ­
r a  la  p ro d u cc lô n  a g rfc o la , In te rv ie n e  la s  em p resas  de e le c tr ic id a d , e s ­
ta b le c e  e l c o n tro l fe d e ra l so bre  la  a c tiv id a d  b a n c a r la  y d e s a r ro lla  a lo 
la rg o  de sus c u a tro  p erfo d o s  p re s id e n c la le s  el s is tem a de la  seg uridad  
so c ia l y del seguro  p a ra  lo s  p a rad o s  (2 5 ), E n  F r a n c ia  es te  fenômeno se 
pro du ce  so bre  todo a p a r t i r  de 1936 (2 6 ), L a  a c titu d  In v a s o ra  de los E s ­
tado s to ta l ita r lo s  apenas se insinuaba en 1 .9 3 1 . D e  a l l f  que P fo  X I pu—  
s ié ra  é n fa s is  en p e d ir  que se contengan los  desôrden es  del lib é ra lis m e .
V I .  R E M E D I0 5  P R O P U E S T Q S
P fo  X I ha sido sin  duda un agudo e im p lacab le  a n a lIs ta  de los e x c e ­
so s del c a p ita lis m o . P e r o ,  p o r o tra  p a r te , p ropuso lîn eam ien to s  r e a l ly  
tas que tendfan a una re fo rm a  del s is tem a de p ro d u c c lô n , de d îs tr ib u d rn  
y de consum e, s in  f r a c tu ra s  v io le n ta s , p e ro  sin  a ta d u ra s  a los  g ran des  
In te re s e s . P ro p o n e  d e fe rm in ad as  norm es de a c c lô n , como ser;
a) E s  p re c is e  que el E s tad o  sea **l p ro te c to r  del tra b a jo  fre n te  a — 
los  exceso  s del c a p ita l, actuando conform e a " lo s  p r in c ip le s  de 
la  re c ta  ra z ô n " .
b) Tanto  el in d iv id u a l Ismo como el c o lec tiv ism o  son ex trem o s d e le z -
(25 ) " L o s  p ré s id e n te s  de E . U . A . " . C h a r le s  A . B e a rd , E d ic . L a s  P a r a -  
le la s . B s . A s . P à g . 113.- 1 .9 7 5 .
(26 ) P . B au ch e l. " L a s  E m p resas  p ù b llc a s  en F ra n c ia " . IC E . M a rz o ,
1 .9 6 4 .
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n abtes y p a ra  e v îta r lo s  es  p re c is o  le g is la r  ten iendo  en cuenta que  
tanto  e l cap ita l como e l tra b a jo  tienen  un "d ob le  c a rà c te r ;  In d iv l—  
dual y s o c ia l" .
c ) L a  l ib r e  c o n c u rre n c ia  "debe s e r conten ida  d e n tro  de lim ite s  segjj 
ro s  y ju s to s " .
d ) E l  m onopolio o " d ic ta d u ra  eco nô m ica", debe e s ta r  " Im p re s c in d ib l^  
m ente som etido de una m an era  e f ic a z  a la  a u to r ld a d  p ù b lic a  en to—  
das a q u e lla s  co sas  que le com peten".
e ) Como c r i  te r  io g e n e ra l expone un p r in c lp io  tan  a le ja d o  del In d iv id u a  
lism o como e l s ig u ien te ; "L a s  In s titu c io n e s  p ù b llc a s  deben co n fo rm e r  
toda la  socledad  humana a las  e x iq e n c ia s  del b ien  comùn. o s ea . a -  
las  norm as de la  Ju s tic ia  s o c ia l, con lo cual ese  im po rtan tls lm o  sec  
to r  de la  v id a  so c ia l que es la  econom fa no p o d râm en o s  que encua— 
d r a r s e  d e n tro  de un o rd en  re c to  y sano". (2 7 )
D e  es ta  fo rm a  es ta  e n c fc lic a  v ie n e  a p ro p o n e r una re fo rm a  a tra v é s  
de la  ley  y la  in te rv e n c iô n  del P o d e r P ù b lic o , que se p ré s e n ta  como aU  
te rn a t iv a  re s p e c te  d e l l ib e ra l Ismo y del so c ia lis m e .
V I I .  T R A N S F 0 R M A C 1 0 N  D E L  S O C IA L  IS M O
A  p e s a r  de que la  p o s ic iô n  ù ltim a  de P fo  X I c a ra  al s o c ia lis m e  no 
d if ie r e  mucho do la  de L e ô n  X I I I ,  su a n â lis is  del fenôm eno y la s  d ls tln c lp  
nés que in tro d u ce  tendr& n una p ro fu nd a  re p e rc u s iô n  en la  e v a lu a c lô n  h e -
(2 7 ) C o n fr .  n9  110. "Q . A . "
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ch a  p o r la  Ig te s ia  en la s  décadas s ig u len tes .
T odo  el en lo rn o  ha Ido cam blando desde 1 .891  h as ta  1 .9 3 1 . E l so­
c ia l Ismo tam blén ha cam blado pro fundam ente. " E l ,  qua entonces podia -  
c o n s id e r a rs e , en e fe c to , cas i Cinlco y propugnaba unos p r in c ip io s  doc—  
t r in a le s  d e fin ld o s  y en un cu erp o  com pacte, se fra c c lo n ô  despué s p r in — 
clp a lm en te  en dos b lo q ues de o rd în a r lo  opueslos y aûn en la  mâs encona^ 
da en em îs tad , p e ro  de modo que ninguno de esos dos b loques re n u n c la ra  
al fundam ento a n tic r is t ia n o  p ro p lo  del s o c ia lis m e "  (2 8 ).
S e lecc ion an do  lo s  p & rra fo s  fundam entales, veam os c6mo c a ra c te H  
z a  P fo  X I es tas  dos v e rs io n e s  del so c ia lism e .
A , B L O Q U E  V IO L E N T O  O  C O M U N IS M O
Q ue se puede d é f in ir  p o r ras g o s  que p re d ic a  " c la r a  y a b ie r t^
mente.*'
a . R e c u r re  a todos los  m edios, aûn los mâs v io le n to s , p a ra  a l -  
z a r  sus o b je tiv o s .
b. P re g o n a  la  e n c a rn iza d a  lucha de c la s e s .
c . P ro pu g n a  la  to ta l ab o lic lô nd e  la  p ro p led ad  p r iv a d a .
d. U na v e z  que e l p o d er "e s  In c re lb le  y h as ta  m onstruoso lo -  
a tro z  e inhumano que se m u e s tra " . E s to  se h a ll a dem ostrado  
p or la s  "h o rre n d a s  m atanzas y d e s tru c c lo n e s "  con qué se -  
conso lidé  e l p o d e r en "Inm ensas re g lo n e s  de la  E u ro p a  O r le n  
tal y de A s ia " .
(2 8 ) "Q u a d . A n n o " ,  n5  111.
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e. S e  m u e s tra  fro n ta l enemigo de la  Ig le s la  y de toda concep—  
clôn  te l sta.
L uego  de s e n a la r  esas  notas como c a ra c te r fs t îc a s  del comunismo  
de su tiem po, e l P o n tff ic e  lo c a ll f îc a  de "fm pfo e In fc u o " , D enuncia  dos 
causas que fa v o re c e n  su propagaclôn;
-  L o s  q je  con p a s iv a  d e s id ia  p erm îten  que se p ro ag u e .
-  L o s  que no se ocupan de e lîm în a r  o m o d ifîc a r  la s  cond ic lones que 
s irv e n  de ca ido  de c u lt iv e  a esta  d o c tr in a . (2 9 )
B . B L O Q U E  M O D E R A D O  O  S O C IA L IS M O  P R O P IA r Æ N T E  D IC H O
S e c a r a c te r iz a ,  sigu lendo a la  e n c fc lic a , p o r  la s  s ig u le n te s  no­
tas:
a. P ro fe s a  la abstenclôn  de toda v io le n c la .
b. A unque no denuncia a la  lucha de c la s e s  y  a la a b o li c lôn  de -  
la  p ro p le d a d  p r iv a d a  "en  c le r to  modo la s  m itig a  y la s  m o d éra"
c. A n tes  la s  te r r ib le s  consecuencias del S ta lln is m o  "e l s o c ia lly  
mo p a re c e  in c lîn a rs e  y hasta a c e rc a rs e  a lo s  v e rd a d e s  que -  
la  tra d ic lô n  c r is t ia n a  ha m antenido s ie m p re  In v io la b le s "  (2 9 )
i
(2 9 ) C o n fr c n ta r  "Q u a d . A n n o " ,  n?  112.
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V I I I .  A C E R  T A B  IL  IP A D  D E L  S O C IA L IS M O  S E G U N  P tO  X I
L ueg o  de exp on er la s  notas de cada b loque, e l P a p a  a n a lIza  la  -  
a c e p ta b itld a d  del so c ia l I smo m oderado, ya  qua ante la  p ro x im id ad  de -  
m uchos de sus postu lad os  con "A q u e llo s  que los re fo rm a d o re s  c r ls t la -  
nos de la  socledad  con ju s ta  ra z 6 n  re c la m  a n " , muchos se han p la n te a -  
do "s i e l s o c ia lis m e  se ha lim p ladc de fa ls a s  d o c tr ln a s  lo  s u flc le n te — 
m ente de modo que pueda s e r adm itido" "s in  quebranto  de nîngûn p r in ­
c ip le  o r is t la n o "  (3 0 ).
P a r a  re s p o n d e r a ta l cuestîôn  P fo  X I ap e la  a un conjunto  de ra z o  
nam ientos que pueden c la s if ic a rs e  en:
A . A spectos  p o s it iv e s  y acep tab les
1. " L a  lucha de c la s e s , e fec tiv a m e n te , s iem p re  que se absten  
ga de enem is tades  y de odio mCituo, Insen s ib lem ente  se con^ 
v ie r te  en uqa honesta d iscu s iô n , fundada en e l am er a la  Jus 
t ic ia ,  que, si no en a q u e lla  dichosa p az s o c ia l que todos a n -  
helam os, puede y debe s e r  e l p r in c ip lo p o r donde se lleg u e  a 
la  mûtua co o p erac iô n  p ro fe s io n a l"  (3 1 )
2. L a  lucha c o n tra  la  p ro p le d a d  p r iv a d a  "cad a  v e z  mâs s u a y iz^  
d a , se r e s t r in g e  h asta  el punto de que, p o r  f fn , a lguhas v e ­
c e s  ya no se a taca  la  poseslôn en sf de lo s  m edios de p ro d u ç  
c lô n , sino c le r to  Im perio  s o c ia l que co n tra  todo d erech o  se 
ha tornado y a rro g ad o  la  p ro p led ad " (3 2 )
(3 0 ) Ib idem , n9 117
( 3 1 ) y (32)  ib idem , n9 114.
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3. Con ra zô n  se pretende que se re s e rv e  a ta  po tes tad  p û b li—  
ca c ie r to s  ofenaros de b ien es  que com port on consign una tal 
p rc p o n d e ra n c ia . que no pueden d é ja rs e  en manos de p a rt îc u  
l a re s  sin p e lig ro  p a ra  cl E s ta d o "  (33 )
■ SubreyaitK>s es te  ûltim o aspecto  porque tie n e  e s p e c ia l In te ré s  
p a ra  n o e s fro  tem a de tes! s, l_a n eces idad  del co n tro l e In le rv e n c lô n  pCi- 
b llc a  de de ie rm in ad os  ru b ro s  de la  v id a  econôm ica v Ie n e  a s e r e l punto  
ce n tra l de c o n verg en c ia  de un so c ia l ismo que se m odéra con una d o c tr i 
na como la  so c io -econôm ica  de la  Ig le s la  que avanza  en el reco n oc im ien  
to de la  neces idad  de la p re s e n c la  del E s tad o  en la  econom fa.
B . A spectos Incom patib les  con la d o c tr in a  c a tô lic a
1. L a  cu estîô n  c e n tra l de la  Incom patIbl11dad la  c e n tra  P fo  X I  
en  la  d îfe re n te  concepciôn "de la  socledad y la  n a tu ra le z a  -  
hum ana", pues en tanto el c r is t ia n o  c re e  en D Io s  como o rig e n  
y  f in  de la  c re a c iô n , e l so c ia lism e  "p re ten d e  que la  socledad  
hum ana ha sido in s titu fd a  exc lus ivam ente  p a ra  e l b ien  t e r r e ­
no" (34 ).
'T a n  g ran de  es la  Im p o rtzn c ia  que p a ra  e llo s  tie n e  p o s e e r -  
ia  abundancia m ayor p o s ib le  de b leh es  p a ra  s e r v ir  a la s  s ÿ -  
t îs fa c c lo n e s  de es ta  v id a , q ue , ante la s  e x ig e n c la s  de la mâs 
e fic a z  p ro du cclôn  de b ie n e s , han de p r e te r ir s e  y aùn Inm olar 
se los  mâs e levados b ien es  del hom bre, sin e x c lu ir  n i s iq u l^  
ra  la  lib e r ta d "  (35 ).
(3 3 ) Ib idem , n °  114
(3 4 ) y /3 5 )  C o n fr . n5 118 de "Q u ad rag . Anno'f
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P o r  en to nces , e l so c ia l Ism o en todas sus fo rm as  aûn p re s e n -  
laba  p a ra  la  Ig le s ia , a Juzgar p o r  es te  p a s a je  de la Quad rag é  
sim o Anno y los que le son co nco rd an tes , e l p e llg ro  de la  di.s 
m înuclôn  del re s p e to  a la  d ign idad  hum ana, en e s p e c ia l de la  
l ib e r ta d .
L a s  d is c re p a n c la s  se c e n tra n  esp ec la lm en te  en los v a lo re s  ù 
o b je tiv o s  que lle n e  que te n e r una socledad  p a ra  el conjunto -  
de los hom bres , se c r i t ic a  e l a n â lis is , p r in c ip le s  y fin e s  ex ­
c lu s ivam en te  m a te r la lls ta s  del so c ia l I smo de la  p r im e ra  parte  
de e s te  s ig lo .
3. E l s o c ia l Ismo tie n e  una concepciôn  muy d iv e rs a  de la  educa—  
c lôn  que la  qt.e ehsefia  y p ra c tlc a  la  Ig le s la . E s te  punto y la  -  
In c o m p a tlb llId a d  es  a n a llzad o  baJo el tftu lo  de "s o c la lls m o  edu 
c a d o r"  en e l n9 121 y 122.
L a s  b ases  exp u es tas  en es to s  t r e s  pun tos , m âs la  d o c tr in a  de la  
rum N o v a ru m " que, no As desm entlda en lo  s u s ta n c la l, lle v a n  a P fo  X I a 
las co nc lu s lo n es  que s iguen.
IX. P A R A  P IO  X L  L O  S O C IA L IS T  A  Y  L O  C A T O L IC O  S E  U B IC A N  E N  
T E R R E N O S  D O C T R IN A R IO S  C O N T R A D IC T O R IO S
A  p e s a r de h a b e r sido P fo  X I el P o n tff ic e  que a b r lô  el cam ino a las  
d s tln c io n e s  y a una p o s ic iô n  mâs fle x ib le  re s p e c te  del s o c la lls m o , su -  
conclusion fin a l s igue siendo to ta lm ente  n e g a tive  re s p e c te  a la  acep tab L  
I dad de la d o c tr in a  s o c ia l I s ta  p a ra  los  ca tô lic o s .
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L a  conclus ion  de sus razo n am ien to s  en to rno  el tema se c n cu en lran  
en el n9 120 de la  e n c fc lic a  que an a llzam o s y  la  e x p re s a  en los s ig u len ­
tes  têrm inos:
"A ùn cuando c l s o c la lls m o , como todos lo s  e r r o r e s ,  tiene en sf 
algo de v e rd a d e ro  (co sa  que Jamâs han negado los sumos P o n tf -  
f ic e s ) ,  se funda so b re  una d o c tr in a  de la  socledad humana p ro — 
p la  suya , o pu esta  al v e rd a d e ro  c r ls tla n ls m o " . Como consecuen­
c la  de es te : "N a d ie  puede s e r  a la  v e z  buen c a tô lic o  y v e rd a d e ro  
s o c la lls ta " .
S in  em bargo , en e l n9 115 expone una Idea sumamente In le r e s a n te -  
que dejam os esp e c la lm e n te  des tacad a  en o rd e n  a las  co nclu s lo n es f in a ­
le s  de n u e s tro  tra b a jo .
S I b ie n  en 1. 931 la  d o c tr in a  de la Ig le s la  co ns id erab a  n ega llvam en te  
la  c o la b o ra c iô n  de lo s  c a tô lic o s  con la  d o c tr in a  y la s  o rg a n iz a c lo n e s  so 
c a ils ta s , c re fa  p o s it iv e  y h asta  n e c e s a rlo  e l re lv in d ic a r  a q u e llo s  " ju s ­
tos p ostu lados" c o h e re n te s  con la  d o c tr in a  c a tô lic a , aunque se an a la  -  
v e z  p r in c ip lo s  defend! do s p o r e l so c la llsm o .
P re c is a m e n te , la  n eces id ad  de so m eter a la  potestad  pùbl Ic a , cada -  
v e z  m&s. Im p o rta n te s  cam pes de la  v id a  econôm ica, es un p r in c ip le  que 
defendido p o r e l s o c ia lis m e ,e s  tam blén  ensefîado como p ro p lo  p o r la  doc 
t r in a  de la  Ig le s la . E s  a l l f  donde se dan las  m ayores co în c id en c las ,d l_s  
tanc lândose ambos de la s  d o c tr ln a s  lib é ra le s .
P e ro  p a ra  s o s le n e r tan "Justos p o s tu la d o s " , no es n e c e s a rlo  In g re -  
s a r  en o rg a n iz a c lo n e s  s o c ia lIs ta s . P fo  X I ocrsldereba posible h acerlo . —
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«lesde n uc leam ien tos  p o lit ic o s  que p a rtfa n  de postu lados d iv e rs e s  a las  
b a s e s  m a te r la lls ta s  que aùn p re s e n ta b a n  todas la s  v a r ia n te s  del s o c la -  
t.Tsmo de en tonces. E s ta  e ra  p re c is a m e n te  su propue sta; P o s tu la r  y lle -  
v o r  a  la  p r& c tIc a  lo  que el so c la llsm o  tie n e  de Justo, esp ec la lm en te  una 
d ie r ta  p la n if ic a c lô n  y la  ré s e rv a  a la  po tes tad  p ù b lic a  de c le r ta s  â re a s  
de la  economTa, ev itand o  la  base f l lo s ô fic a  m a te r la lls ta  y la s  consecuen  
b ia s  que se siguen de e lla .
A s f lo a firm a  en el n9 115 de la Q uadragèsim o  Anno:
"U n o s  Justos p ostu lados y a p e te n c ia s  de e s ta  fndole  ya nada t ie ­
nen de c o n tra r io  a la  v e rd a d  c r is t ia n a  ni mucho m enos son exc lu  
• s lvo s  del so c la llsm o . P o r  lo c u a l, qu ienes p e rs ig a n  solo esto ,no  
t ien en  p o r  quê a f i l la r s é  a e s te  s is tem a".
E n  s fn te s is , aunque la  e n c fc lic a  que nos ocupa p ro c u ra  e v ita r  la  ml 
ll ta n c la  de los c a tô lic o s  en p a rtid o s  s o c ia lis te s , con sus d is tin c lo n e s  y 
a n â lis is  d e ja  a b le r  to s los oonductos p a ra  que cuanto haya  de v e rd a d e ro  
en e l so c la llsm o  h a lle  eco  en la  p ro p la  d o c tr in a  c a tô lic a .
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C A P I T U L O  V  
J U A N  X X I I I .  IN T E R V E N C IO N  V  S O C IA L IZ A C IO N
I. C O N '‘~E X T O  H I S T  OR I C O ,
Est% dem aslado c e rc a n a  la  època y la  îmagen de Juan X X I I I  como 
p a ra  que debam os e x te rn o s  en d e s c r ib ir  el tiempo en que se p roduce -  
su d o c tr in a .
Debem os sf s e n a la r  que entr e Juan X X I I I  y P fo  X I m edian cam bios  
q u izâ  màs pro fundos aûn que los habidos e n tre  e l tiem po de éste  y el cb 
L e ô n  X I I I .
Y a  d u ran te  cl papado de P fo  X II  se habfa In ic lad o  la  e ra  atôm ica. 
E l papado de P fo  X I I  t r a n s c u rre  p rec isam ente  e n tre  los  p ro le g à rie n o s -  
de la  g u e r ra , la  g u e r ra  misma y la  p o s t-g u e r ra . E llo  e x p lic a  la  auserv  
c ia  de e n c fc lic a s  s o c ia le s  bajo  su papado. E ra n  tiem pos en que se juga  
ba la  su p e i'v iven c ia  p r im e ro  y !a re c o n s lru c c lô n  despuès de lo d e s tru f­
do p o r la  g u e rra .
E l liernpo de Juan X X I I I  es tiem po de p ro s p e rid a d  p a ra  las  n a c io -  
nes o c c id e n ta le s  d é s a rro i ladas. S e  p lan tea  la  neces id ad  de d is tr  Ib u ir  
con ju s t ic ia  la  r iq u e z a  p ro du c ida  tanto en e l o rden  in te rn o  de la s  nado  
n és como en el o rd en  in te rn a c lo n a l.
L a  década de ios sesenta tra e  consigo la  m a s ific a c iô n  de la  t e le -  
v is iô n  y la  exp los ion  de los m edios de com unicacî&n s o c ia l.
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E n  1 .9 5 7  y 1 .9 5 8 , con e l S pu tn ik  ^ R uso ,y  e l " E x p lo r e r  1", n o rte a  
m e ric a n o , un a p a ra to  constru fdo  p o r  el hom bre v u e la  p o r p r im e ra  vez  -  
fu e ra .d e  la  ô rb ita  te r r e s t r e .  En 1961 , e l mismo afio en que se p ù b lica  -  
(a  "M a te r  e t M a g is tra " , Y u r I G a g a rin  p asa  a s e r  el p r im e r  s e r humane 
que tr ïp u lô  una nave e s p a c ia l.
E"s fam blén  una dècada en que cu lm inan la s  iuchas Independentis—  
tas  de los pueblos de A s ia  y so bre  todo de A fr ic a . l_as  N ac îo nes  LInicbs 
a lb e rg a n  en su seno a 110 n a c lo n es , mâs del doble del nâm ero con que 
n a c îô  en 1. 945.
R e rs îs te n  en muchos p a ls e s  g ra v e s  d es igua ldades In te rnas  p e ro -  
la  cuestîôn  s o c ia l "ha tornado una dimension In te rn a c lo n a l" . S e  
toma c o n c ie n c la  de que e l mundo todo se d iv id e  en p a ls e s  d e s a rro lla d o s  
y s u to d e s a r ro lla d o s . E l n e o -c o lo n ia lIs m o  del s ig lo  X l)^  ha sido s u s titu f  
■db p o r  un Im p e rla lis m o  mucho m âs solapado y m âs s u tfl. E s te  p ro ceso  -  
ya<tB nc «cïado con m e r id ia n  a c la r id a d  p o r P fo  X I I ,  se acen iûa  despuès  
xfe ta segunda g u e r ra  m undial con la  d iv is lô n  del mundo en â re a s  de in— 
L o s  a Mo s 60  son todavfa  c a ra c te r iz a d o s  p o r un b ip o la ris m o  -  
ln t« w *r ; îo n a l.
E l  % stado , mâs que nunca, es  el ùnico  In s trum ente  c a p a z , u t il lz a n  
do la s  nueva s té c n ic a s  y d escu b rim ien to s  c len tT fico s , de c o n tro la r  la  ex  
p lo s iô n  in d u s tr ia l ,  de n iv e la r  las  d es ig u a ld ad es, de c o n tro la r  los com - 
p le jo s  p ro ceso s  econôm icos. Su p re s e n c la  en la  econom fa es m âs n e c e -  
s a r ia  que nunca. Juan X X I I I  r a t i f ic a  y com pléta  la  d o c tr in a  de sus p r e -  
dece s o res  so bre  es ta  m a te r la .
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I I .  ? N IC IA T tV A  PF^tVAD A  E  IN T E R V E N C IO N  D E  L O S  P O D E R E S  P U -
B L IC O S .
E l ca p îlu lo  II de la "M a te r  et M a g is tra "  se In ic la  con una exposic îôn
la d o c tr in a  c l& s ica  ya v is ta  en n u e s tro s  cap ftu lo s  a n te r lo re s , aunque 
cun p u h tu a liza c io n e s  que tienden a a c tu a lIz a r la .
E s te s  son les  puntos màs destacados;
1. L a  te s is  in ic îa l es  que " la  econom fa debe s e r  o b ra , ante to d o .d e  
la  in ic ia t iv a  p r iv a d a  de los in d iv id uo s , ya  actùen èstos p or sf so 
lo s , ya se asocien  e n tre  sf de m ù ltip le s  m an eras  p a ra  p ro c u re r  
sus in te re s e s  com unes" ( I )
2. S in  em bargo, el o tro  p rin c ip to  que é q u ilib ra  e l a n te r io r ,  r e l t e — 
rando la  d o c trin a  de sus p re d e c e s o ré s , es  que "es  n e c e s a rla  la  
p re s e n c ia  del p o d er c iv il  en es ta  m a te r ia , a f in  de g a r a n t iz a r , co 
mo es debido, una producciôn  c re c ie n te  que prom ueva el p ro g r e -  
so social y red u nd e  en b é n é fic ie  de todos los c iudadanos" (2 )
3. R a t if ic a , en los mismos té rm inos de P fo  X I ,  e l p r in c ip le  de su b - 
s id la r id a d , como ya hemos v lr *o  en e l cap ftu lo  a n te r io r . M às aûn, 
Juan X X I I I  c e n tra  sus enseRanzas en la  e x a lta c iô n  de la  Im portarv  
c ia  de los grupos in te rm ed io s . E l le  se a d v ie r te  c la ram en te  en sU 
d o c trin a  re s p e c te  de la s o c ia llza c lô n .
4 . "L o s  a c tu a les  p ro g re s o s  c îen tfv icos y los avances de la s  técn icas
1
(1 ) M a te r et M a g is tra , nP 51.
(2 ) Ib idem , n °  52.
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de p ro du cc iôn  o fre c e n  hoy dfa al p o d er pùb llco  m ayor es  posIb iU  
dades c o n c re te s  p a ra  re d u c ir  el de snivel e n tre  los  d iv e rs e s  sec  
to re s  de la  p ro d u cc iô n , e n tre  las d ls tln ta s  zonas de un mismo -  
p a ls  y e n tre  la s  d lfe re n te s  naclones en e l p iano  m undial" (3 )
In d ica  asf la  neces id ad  de In te rven c lô n  p a ra  e q u llib ra r  las  d e s i-  
gualdades en dos n ive les ; a ) E n tre  las  c lases  s o c ia le s , b ) E n tre  
la s  d iv e rs e s  zonas de coda naciôn . Incluse desde la  e s tru c tu ra  
de cada E stado  puede h a c e rs e  mucho p a ra  e q u ll ib ra r  un te r c e r  -  
n l'/e l: L a  d es igualdad  e n tre  la s  naclones.
5. D ebe a c tu a r adem&s e l E stado p a ra ;
-  E r e n a r  la s  "p e rtu rb a c io n e s  que suelen s u rg ir  en e l In c le rto  -  
cu rso  de la  econom fa" (4 ). E s  d e c ir , como fa c to r  c o r re c to r  en 
las  c r is is .  Y
-  P a r a  re m e d ia r  los  fënômenos del p a ro  m asivo.
6 . H a c e , adem&s, un nuevo llam ado a la  acclôn de los  gobernantes  
a tra v è s  de la  le y , m ultip llc& ndose acorde a la  com ple jldad  de — 
n u es tro  fiem po. " . . .  a los gobe rn a n te s . cuya m is lôn  es g a ra n t i-  
z a r  el b ien  comfjn. se les p ide con In s is ten c ia  que e je rz a n  en el 
campo econôm ico una acclôn m u ltifo rm e mucho mâs am plla  y m&s 
o rd enad a  que antes y a justen  de modo adecuado a e s te  p ro pôsîto  
las  In s titu c lo n e s . los cargos pCibllcos y los m ètodos de actuaclôn"  
(5 )
( 3 ) y (4 ) Ib idem , nS 54  
(5 ) Ib id . r,° 54.
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E s te  punto re p ré s e n ta  una ds la s  m&s Im po rtan tes  "p u n tu a llzac io  
nes" de Juan X X I I I  a la  dc-ctrina do la  In te rv e n c lô n . E n  un llam a  
do a la  M O D E R N IZ A C IO N  D E  L A S  E S T R U C T U R A S  D E L  E S T A ­
D O , una in v ita c io n  a que In  In te rven c lô n  y e l c o n tro l de la  v Id a  
econôm ico se haga O R D E N A D A  Y  S IS T E M A T IC A  y p a re  e llo  se 
Introduzcsn las  re fo rm a s  que sean p ré c is a s  y se ut 11 Icon los nue­
vo s m edios que la  c le n c ia  ouede o fre c e r  al E s tad o  p a ra  una ac—  
luac lôn  m&s e fic a z .
7 . L iieg o  de este  llam ado a la  p e rfe c c lô n  de la  e s tru c tu ra  e s ta ta l , -  
como elem ento de e q u ilib r io , re c u e rd a  que " la  In te rv e n c lô n  de -  
las  e u to rid ad es  pCiblicas en el campo econôm ico, p o r d lla ta d a  y 
profunda que sea, no sôlo no debe c o a r ta r  la  l ib r e  In ic ia tiv a  de 
lo3 p a r l ic u la r e s , sino que, p or el c o n tra r io , ha de g a ra n t iz a r  -  
la  expansiôn de la  l ib re  in ic ia t iv a , sa lvaguardando  Incôlum ès los 
d erech os  de la  p e rs o n a  hum ana". E n tre  esos d e rech o s  debe con 
ta rs e  el " l ib r e  y p ro vechoso  e je rc ic lo  de la s  a c tiv id a d e s  de p ro  
ducciôn" (6 )
E n  cuanto a los D E R E C H O S  H U M A N O S  como lim ite s  Ina liénab les  
que no debe tra s p s a r  el E stado  y p a ra  cuya d e fen sa  se re a l lz a  
p rec isam ente  la  In te rv e n c lô n , el p ro p lo  Juan X X I I I  en su encfeM 
ca Pacem  In T e r r is  dedica todo el c a p itu le  I a su en u m erac lô n  y 
an & lis is . S ob re  e l p a r t ic u la r  vo lverem os.
(6) Ibld. ne 55.
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l i t .  E Q U IL IB R IO  E N T R E  L A  A C T IV ID A D  D E L  E S T A D O  Y  L A  D E  L O S
P A R T IC U L A R E S -L A S  N A C IO N A L IZ A C IO N E S .
R econociendo  q ue  e l E stado  como ta l puede y debe e s ta r  p ré s e n té  -  
en la  v id a  eco nô m ica , in c lu se  como e m p re s a rlo , recom ienda el P o n tf f i-  
ce que e llo  se haga "e n  c o la b o ra c iô n "  con los  p a r t ic u la re s . Ambos fao - 
to re s  deben e s ta r  p ré s e n té s  en la  econom fa, y asf le  va  m arcando " la  -  
misma evo lu c îô n  h is lô r îc a " .  E s ta  c o la b o ra c iô n  debe " p re s ta rs e  con un 
e s fu e rzo  comûn y co n co rd e  y en e l cual ambas p a rte s  han de a ju s ta r  ese 
e s fu e rzo  a la s  e x ig e n c ie s  del b ie n  comûn en arm onfa con los cam bios que 
los tiem pos y las  c o s tu m b res  Im ponen" (7 )
Cuando e s te  e q u l l lb r lo  se rom pe p u e d o /p ro d u c lrs e , como la  expe—  
r ie n c la  lo d e m u e s tra , dos tlpo s  de e x tre m e s , que Juan X X I I I  d e s c r ib e -  
asf;
A . A S F IX IA  D E  L A  IN IC IA T IV A  P R IV A D A : "Cuando fa lta  la  In ic la  
t iv a  p a r t ic u la r ,  su rg e  la  t lra n fa  p o lft lc a " . " S e  p ro du ce  ademàs 
un es tan cam ien to  g e n e ra l en d e term in ado s  compos de la  econo— 
m fa, echèndose de m enos, en co nsecuencla , muchos b ien es  de -  
consum e. D e s ta c a  que la  In ic ia t iv a  p r iv a d a  aseg ura  la  P R O D U Ç  
T IV ID A D  e n  la  econom fa y una e x h o rb lta d a  p re s iô n  sobre  la  m i^  
ma lle v a  a  p ro d u c ir  el fenôm eno de D E S A B A S T E C IM IE N T O  de 
p ro d u c to s  en  e l m ercad o . P o r  e llo  los c o n trô le s  e In te rv e n c io -  
nes , a t r a v ô s  de la  le y , de In sp ecc lo n es , de p re s iô n  Im po s itiva , 
etc . deben s e r  s iem p re  m o d erados, ju s te s  y ra c lo n a le s .
(7 )  M a te r  et M a g is t ra , nS 56.
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B . A U 5 E N C IA  D E L  E S T A D O  E N  L A  E C O N O M IA . E s  el ex trem e  
c o n tra r io . "Cuando en la  econom fa fa lta  to ta lm ente  o e s  defe^  
tuosa , la  d eb id a  in te rv e n c lô n  dei E s tad o , lo s  pueblos caen in 
m ediatam ente en d esôrden es  ir ré p a ra b le s  y surgen en punto -  
lo s  abuses del dôbil p o r p a r te  del fu e rte  m oralm ente  despreo  
cupado. R a z a  ^sta  de hom bres que, pot d e s g ra c ia , a r r a lg a  en 
todas la s  t ie r r a s  y en todos los tiem pos, como la c iza ffa  er#re 
el tr ig o "  (8 ) .
A s f e l P a p a  Ju an , ra t if ic a n d o  una nociôn r e a l is ta  de la  n a tu ra le -  
za  humana d e ja  e n tre v e r  como la  in te rv e n c lô n  del E s tad o  s e r  à s iem tye  
n ecesar la  como e lem en to  de e q u ilib r io  y lim ite  al af&n desm esurado -  
que enipuja al hom bre  a la bCisqueda de la  u tilid a d .
L a  d o c tr in a  d e  la  Ig le s îa  s igue proponlendo as f un d iffc il e q u ilib rio  
e n tre  la  in ic ia t iv a  p a r t ic u la r  y la  p a rtîc ip a c lô n  del E stado  en la  econo­
mfa de los p ueb los .
L a  m antenciôn  de ese  e q u ilib r io  hace  que n e c esarlam en te  c re z c a  -  
el p o d er y e l volCimen del a p a ra to  del E s ta d o , toda v e z  que c re c e  perma; 
nentem ente e l vo lùm en y e l p o d e r de los c a p ita le s  p riv a d o s .
L a  N A C 1 0 N A L I2 A C I0 N  puede s e r  un elem ento n e c e s a rlo  al que 
eche mano el E s ta d o  en un d e term in ado  momento p a ra  a s e g u re r  su p r e ­
sen c ia  e f ic a z  en la  econom fa. E s te  re c u rs o  esté adm itIdo p o r la  Ig les la  
desde P fo  X I (Q uad rag ô s im o  Anno n9 4 5 ). L a s  ra zo n e s  que J u s t lf lc a n -  
la  n a c lo n a liza c iô n  d e  una o v a r ia s  em p resas  pueden ser:
(0 ) M a te r  et M a g is tra , n2 58.
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a) P a r a  s u s tra e r  de los  In te re s e s  p a r t ic u la re s  a em presas  do cafM 
ta l Im p o rta n c ia  p a ra  la  defensa de un p a ls .
b ) P a r a  s a lv a g u a rd a r  c o n tra  los p od eres  fin a n c ia l os la  so beran fa  
del p o d e r p o lft lc o .
c) Cuando la  n a c lo n a liz a c iô n  a p a re zc a  como e l Cinico medio e fic a z  
p a ra  re m e d la r  abuses y a s e g u ra r  el p redom ln lo  del Iité ré s  co—  
mCin.
E n  todos e s to s  c a s e s  se ex ig e  una "conven len te  in d em n izac lô n"(9 )
P e ro  ju s to  es  a c la r a r  que la  d o c trin a  p o n tlf lc ia  s iem pre  lia adver_C 
do c o n tra  el exceso  en  las  n a c lo n a liza c lo n e s . S I se ap 11 c a r  a a la  to ta -  
lidad  o a la  m ayo r fa  de la s  em presas  lleg arfam o s  "p o r la  fu e rz a  de las 
coses, o al c o le c tlv ls m o  o a l c a p ita lis m e  de E stad o" (10 ).
Im p o rta  p o r  tan to  c o n s e rv e r  los  dos g ran des  es tlm u lan tes  de la  p ro  
ducciôn , que son la  p e rs p e c tiv e  de acceso  a la  p ro p led ad  y la  lég itim a  
c o n c u rre n c ia . L a s  e m p re s a s  n a c io n a llz a d a s , en e l case de c o n v e r t lrs e  
en el g ru e  so o la  m a y o rfa  d en tro  del s is tem a econôm ico, pod rfan  condu- 
c i r  a e s c la v lz a r  a lo s  tra b a ja d o re s  a los p od eres  p û b lico s . L a  e x p e rle n  
cl a d e m u estra , adem &s, que la  n a c lo n a liza c iô n  "e s té  le jo s  de re s o lv e r  
el p ro b lem a fundam enta l e n tre  e l c a p ita l y e l tra b a jo "  (1 1 ).
; *
D e n tro  de e s ta  d o c tr in a , ya c l& s ica  en el pensam lento  socia l de la  
Ig le s la , Juan X X I I I  p ro po n e  un e q u lllb r lo  e n tre  e l fa c to r  p r iv a d o  y el -  
fa c to r  p û b lic o , que v a r la r ô  segùn las  c irc u n s ta n c ia s  del tiem po y del lu  
g a r  y se d e te rm in a râ  conform e a "un sano concepto del b ien  comûn" (1 2 )
(9 ) C o n fr . C ôd igo  S o c ia l de M al Inas. Op. c it . N 9  111 a 113. 
f l  0 ) y (1 1 ) C o n fr . C ôd ig o  S o c ia l de M a lin a s . Op. c it . N 9  116.
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IV . L  A S  E M P R E S A S  P U B L IC A S . N E C E S ID A D  Y  R IE S G O S
Como exp resam o s  en e l punlo a n te r io r , la  em presa pCiblIca es  una 
necesidad  p a ra  e v ita r  la  in vas ion  de los  c r i te r io s  de la  u tiiid a d  y del 
I'Jcro on m a te r ia s  que son de esp ec ia l in lerfes para la so beranfa  p o fftic a  
y la  independoncia econôm ica de una naciôn .
A.sf se expone en  e l nS 1 16 de la M a te r et M a g is tra , cuando 11lego I
de te c o n o c e r el d e re c h o  a la  p ro p led ad  p r iv a d a  y la  n eces idad  de s u -  I
d ifu s iô n , a seg u ra  que " e llo  no e xc iu ye  como es o bv io , que el E s tad o  y :
las  dem&s in s titu c io n e s  pCiblicas posean leg ftim am ente b ien es  de p ro d u c  |
c iô n , de modo e s p e c ia l cuando éstos  lle v a n  consigo ta l p o d er eco nô m l- |
CO, que no e s  p o s ib le  d e ja r lo  en manos do p e rso n as  p r iv a d a s  sin  p e l i— j
g ro  del b ien  com ûn". 1
!
E l P o n tf f ic e  c o n s id é ra  que el c re c im ie n to  del a p a ra to  E s ta ta l y de '
los en tes  a u të rq u ic o s , es un fenômeno n e c e s a rlo , p e ro  seR ala lo s  p e lL  
g ro s  a que l le v a r fa  un c re c im ie n to  cancerfgeno  de la  b u ro c ra c la  e s ta —  |
ta l. I
P o d rfam o s  o rd e n a r  la s  o r le n ta c io n e s  de Juan X X i l l  sobre es te  tcma 
en io s  s ig u ie n te s  puntos;
1. L a  causa de la am p llac iô n  del nûm ero de em p resas  p û b lic a s  y do- 
m&s in s titu c io n e s  de c o n tra lo r  "hay  que b u s c a r la  en que e l b ien  
comûn e x ig e  hoy de la  a u to rid a d  pûb lica  e l cum pllm iento  de una -  
s e r le  c re c ie n te  de fu n c iones" (13 ).
(1 2 ) M a te r  et M a g is tra , n9 65
(1 3 ) C o n fr . M a te r e t M a g is tra . n °  116.
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2 . " ,  . . la  am p llac iô n  de la  p ro p led ad  del E stado  y de las  dem&s in^  
tifu c lo n e s  p û b lic a s  sôlo es l îc i t a  cuando la  e x ig e  una m an ifles ta  
y o b je tiv a  neces id ad  de l b ien  comûn" (1 4 ).
-f c.' '  3, J£l p ro ceso  de n a c lo n a liza c iô n  no debe co n d u c ir a "que lu  p ro p i^
S
.. . - . j g j  p p ivad a se red u zc a  en exceso» o lo  que s é r ia  aûn p c o r , se la
. . .  su prim a  com pletam ente" (15 ).
4 . " L a s  e m p resas  econôml cas del E s tad o  o de la s  in s titu c lo n es  pû­
b lic a s  debén s e r  co nfiadas  a a q u e llo s  ciudadanos que s o b re s a l-  
gan p o r su com petencia tècn ica  y su p ro bad a  h onradez y que cum 
p ian  con sum a f id e lid a d  sus d e b îr e s  con e l p a is "  (16).
V .  i - A  P R E S E N C IA  Y  L O S  P L A N E S  D E L  E S T A D O  D E B E N  P R O C U R A R  
E L  A V A N C E  C O R R E L A T IV O  D E L  D E S A R R O L L O  E C O N O M IC O  Y  D E L  
P R O G R E S O  S O C IA L .
E n  la  década de los aRos 6 0  tiene  una g ra n  d ifu s iô n , como panacea -  
p a r a J o s  p a is e s  en v ia s  de d e s a r ro llo , la  te o r ia  conocida como " la  p r o -  
fl»oc16nde po los de d e s a r ro llo " .
S egûn  es ta  te s is , p ra c tîc a d a  a ra ja ta b le  p o r e jem plo  en B r a s i l ,  se  -  
en c lavan  en un p a ls  aigunos c e n tre s  con toda la  in fra e s tru c tu ra  necesa_ 
r i a  en lo s  cu a les  se c a n a liza n  todas la s  in v e rs io n e s  n ac io n a les  e in ten - 
n ac lo n a tes  d isp o n ib les . N orm alm ente  es to s  p ro y e c to s  son e jecu tados -  
p o r reg im enes  a u to r ita r io s  que aseguran  la  mano de o b ra  b a ra ta  y el oj2 
den y la e s ta b ilid a d  a toda costa .
(1 4 ) a (1 6 ) C o n fr . M a te r  e t M a g is tra . N 2  116 a 118.
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L a s  co n secu en c ias  han sido la s  s igu ien tes;
r:) L a  exp lo s îô n  de un a s pocas c iudades que se c o n v le rte n  en g ra n d e s  
m e trô p o lis  s u p e r in d u s tr ia i iz a d e s .
■' L a  p o ten c iac iô n  de una m in o rfa  s o c ia l que lid e ra  e l p ro c e s o , c re à n  
dose d ife re n c ia s  s o c ia le s  ab ism a les  atin d en tro  de los  p ro p io s  "po  
los de d e s a r ro llo " .
c ) L a  e x is te n c îa  de t îe s e q u ilib r îo s  pro fundos e n tre  e l n iv e l de d e s a rro  
Ho de los "p o lo s" y el re s lo  del p a fs .
S ig u ien d o  con e l caso de B r a s i l  p a ra  e je m p lif ic a r . Junto a las  grandes  
îT it.trôpo lis  in d u s tr ia le s  como Sao P ab io  o R io  de J a n e iro  (con un d e s a r ro ­
llo  s im ila r  a los p a is e s  eu ro p e o s ) e x is te n  v a s ta s  re g io n e s  en las  que e l -  
s u b d e s a rro ilo  es aûn m&s a tro z  que en o tro s  p a is e s  de A m é ric à  L a t in a ,
(e l N o rd e s te  p o r e jem p lo , en el que segùn denuncia de M ons. H e ld e r  C&ma 
r a  e l p ro m ed io  de v id a  no Ile g a  a los 32 afios).
Juan X X I I I  a d v ie r te  es ta  nueva fa c e ta  de la  cuestiôn  s o c ia l y la  n ece ­
s idad  de que el E stad o  in te rv e n g a  p a ra  e v ita r  ta ie s  d e s e q u ilib r lo s .
" . .  . los p re c e p to s  de ju s t ic ia  y deoquidad no deben re g u la r  so lam ente la s  
re la c io n e s  e n tre  los tra b a ja d o re s  y los  e m p re s a rio s , s ino adem&s la s  qu» 
m edian e n tre  los d is tin to s  s e c to re s  de la  econom ia. e n tre  la s  zonas de di 
v e rs o  n iv e l de r îq u e z a  en el in te r io r  de cada naciôn  y d e n tro  del p la  o 
m undia l. . .  " (17)
L la m a  tam biên la  atonciôn 'la. todos so b re  un p re c e p to  g ra v is im o  de la  
ju s t ic ia  s o c ia l, a s a b e r, que el d e s a r ro llo  econôm ico y e l P ro g re s o  so—  
c ia l deben i r  ju n to s  y acom odarse m ûtuam ente. de fo rm a que todas las  c a ­
te g o rie s  so c ia le s  tengan p a r lic ip a c iô n  adecuada en el aum ento de la  r i  que
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za  de la  n a c iô n "  (1 8 ) . H ay  que p ro c u n a r, d ic e  el P a p a , que " la  d es igud  
dad de la  r lq u e z a  no aum ente s ine que se atcnùe a lo  m&s p o s ib le "  (19 ).
C o n s id é ra  que en  a q u e llo s  casos en que la s  le g is ia c io n e s  nacionales  
han p e rm itid o  g ra n d e s  m &rgenes de u tilid a d e s  a f in  de que la s  g ran d es  y 
m edianas e m p re s a s  lo g re n  " in g é n ié s  aum enfos p ro d u c tiv e s  a tra v ô s  del 
au to fin a n e ia m ie n to " y a tra v ô s  de b a jo s  s a la r ie s  que no exceden  "de l s^  
la r io  m inim e v i t a i " ,  s é r ia  Justo re c o n o c e r a los tra b a ja d o re s  "un titu lo  
de c ré d ite "  (2 0 ) ,
O tro  m edio  que p ro p o n e  Juan X X I i l  p a ra  e v ita r  ta ie s  d e s e q u ilib r io s  
y lo g ra r  s is tem as  s o c ia le s  m&s in teg rad o s  es la  p a u la tin a  p a rtic ip e c iô n  
de los tr a b a ja d o re s  en la  p ro p led ad  de la s  em presas . L a  c o n s id é ra  "una  
de las  " fo rm a s  m&s d e s eab les  de la  a c tu a lIdad" y d e b e râ  i r  p ra c tic à n d o  
se "en la  fo rm a  y e l g ra d e  que p a re zc a n  m&s o po rtunos" (2 1 ).
Debem os d e s ta c a r  de modo muy es p e c ia l esta  d o c tr in a  de J u a n X X ill 
que s ig n if ic a  un s u s ta n c la l avance re s p e c te  de la  de sus p re d e c e s o re s . 
E s a  m arch a  de los  tra b a ja d o re s  hac ia  una p a u la tin a  y re s p o n s a b le  p a r —  
tic ip a c iô n  en la  p ro p le d a d  de la s  em p resas  es c o n s id e ra d a  p o r él como 
"una de la s  m&s d e s e a b le s  m an eras" de cu m p lir con el d e b e r de Ju s tid a .
E s  c ie r to  que in tro d u c e  una d os is  de re a lis m o  a l a f irm a r  que e s ta  -  
d o c tr in a  dcber&  a p lîc a rs e  "en  la  fo rm a y el g rado  que p a re z c a n  m&s -  
o po rtu n o s". S in  em b arg o , quién p o d ria  n e g a r que re p re s e n ts  una p ro —
(1 7 ) M a te r  et M a g is tra , n2 122
(1 8 ) y (1 9 ) Ib idem  nS 73.
(2 0 ) Ib idem  n? 7 5 .
(2 1 ) Ib idem  n9 77;
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p uesta  p ro g ram âticQ  que nos o r ie n ta  p a ra  saber h a c ia  donde d lr ig ir à  sus  
poEos la  d o c trin a  s o c ia l de la  Ig le s ia  del fu tu re .
H ay que d e s ta c a r  tam bién que e s ta  p ro pu esta  es  una apro x im ac iô n  a -  
los postu lados del s o c ia lism o  m oderado que a su v e z  abandonando e l e s ta  
tfsino a u ltra n z a  se d ir ig e  h a c ia  fo rm as  so c ia le s  e u to s u g e s tio n a rla s .
E n  la  m ism a lin e a  se e n cu en tra  la  p ro pu es ta  que a p a re c e  en los nDme_ 
ro s  78 y V’ 9 de la  M a te r  et M a g is tra  en el sent ido que e l E s ta d o , m edian le 
la  ley y los  o rg a n is m o s  de c o n tra lo r  debe a s e g u ra r  que existe una Juste 
d is tr ib u c iô n  " e n tre  la  re tr ib u c iô n  del tra b a jo  y lo s b e n e fic io s  de la  em pt^  
s a " . E s  m&s, d ic e  que ta ie s  b é n é fic ié s  "deben f i ja r s e  de acu erd o  con las 
e x ig e n c ia s  del b ie n  com ûn".
E l n iv e l de u til id a d e s  de las  em p resas  debe s e r , cada v e z  m&s, un e le  
mento a n e g o c ia r e n tr e  la s  c e n tra le s  de E m p re s a rio s  y tra b a ja d o re s , ba- 
jo  el a r b i l r a je  del E s ta d o .
E s ta  û ltim a  p ro p u e s ta  de la  M a te r  et M a g is tra  se e n c u e n tra  en la  I f -  
nea p o r la  que tra n s ita n  los  paises socia lm ente  m&s avanzados. L a s  u t i -  
lid e d e s  de las  e m p re s a s  lleg an  a f i ja r s e ,  p re v ia  n ego c iac iô n  p a r i t a r ia ,  
con toda p re c is iô n . E s to s  a c u erd o s  o p ac to s  s o c ia le s  son c o n v e rt Ido s -  
en ley  p o r el E s ta d o , qui&n adem&s se co nstitu ye  en g a ra n te  de su cutn- 
p lim ien to .
P o r  todos e s to s  cam in o s , en los que tien e  a c tiv fs im a  in te rv e n c iô n  el 
E s ta d o , se puede, segûn Juan X X I I I ,  l le g a r  al e q u ilib r io  e n tre  e i d ésa ­
r r o i  lo econôm ico y e l p ro g re s o  s o c ia l.
I
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V I .  P A R T IC IP A C IO N  D E  L O S  T R A B A J A D O R E S  E N  L A S  E M P R E S A S
P a r a  Juan X X IH  la  p a rtîc ip a c lô n  de los  tra b a ja d o re s  en la  em p resa , 
s c a  a  n iv e l de g e s tio n , sea a tra v ô s  de su p a u la tin a  in c lu s io n  en el accio 
r a M a d o , / r e v is te  una im p o rtan c ia  e s e n c ia i. T an  es e n c ia l que lle g a  a f o r -  
q u ila r  e s ta  d o c tr in a  so rp ren d cn te  p a ra  muchos;
" .  . . s i e l funcionam iento  de la s  e s tru c tu ra s  econôm l cas  de un s is te ­
ma p ro d u c tiv e  p on etn  p e llg ro  la  d ig n id ad  humana del tra b a ja d o r  o tfe 
b i l i t a  su sent i do de re s p o n s a b ilid a d  o le Im piden la  l ib r e  exp res iô n  
de su in ic ia t iv a  p ro p ia , hay q a e a firm a r  que e s te  o rd e n  econôm ico es  
In ju s te , afin en el caso de que, p o r  h lp ô te s ls . la  r lq u e z a  p ro du c ida  
■e n  fei a lcan ce  un a lto  n iv e l y se d is tr ib u y a  segùn c r i te r io s  de Justi­
c ia  y de equidad" (22 )
T4o b a s ta , p o r tan to , n i s iq u ie ra , una Justa d is tr ib u c iô n  de los bene  
■fîclos de la  em p resa . E s  p re c is e  que se le  reco n o zca  al t ra b a ja d o r  co­
mo uha p e rs o n a  y se le  p e rm ita  d é s a rro i la r  su sent Ido de re s p o n s a b ili-  
denj-y-e& to  sôlo puede h a c e rs e  asegurando  su " p re s e n c ia  a c tiv a  en la  v|_ 
d a  d e  la  e m p re s a "  (2 3 )
Com o c r i t e r io  p r^ c tic o  p a ra  in tro d u c ir  en la  le g is la c iô n  Juan X X I I I  
r f l t l f ic a  una id ea  que ya habfa expuesto P fo  X II :  '
" . . . ha de lo g ra r  se que el c o n fr  ato de tra b a jo  se m itig u e  con a lq u -  
nos e lem entos  del c o n tra to  de so c iedad" (24 )
(2 2 ) M a te r  e t M a g is tra , nS 83.
(2 3 ) " " n2 91 y sgtes.
(2 4 ) P fo  X I I ,  R adiom ens, del 1 .9 .4 4 .
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E s ta  idea que ya  tie n e  inas de 30 afios en la  d o c tr in a  de la  ig le s ia  
es  e l an tecedente  sobre el cual Juan X X I I I  expone sus enseR anzas res I
î 'e c to  a la  p a rtîc ip a c lô n  de los tra b a ja d o i'e s  en la  p ro p le d a d  de las  |
P I  csas y re s p e c te  del c o n tro l de b e n e fic io s . I
V  1
l_a cu estiô n  de la p a rtîc ip a c lô n  de los tra b a ja d o re s  no tie n e , p a ra  {
los c r is t îa n o s , una m otivac iôn  sim plem ente econôm ica como en el man- !
x ism o. L a  p a rtîc ip a c lô n  g e n e ra  la re s p o n s a b ilid a d  y tra n s fo rm a  ml hom 
b r e  en un s e r que se r e a l lz a  en su tra b a jo . E s  en fonces una fuente  de
I
p e r s o n a l i z a c i ô n  y  u n  a n t l d o t o  c o n tra  el p ro ceso  de m ecan izac lô n  y  ma i
s i f i c B c i ô n  que g e n e r a  la  m oderna s o c i e d a d  in d u s tr ia l. |
D e  a i If  e l é n fa s is  que pone en e l teina e l P apa Juan. j
i
, I
V I I .  P A R T  1C IP  AGI O N  D E  L O S  T R A B A J A D O R E S  E N  L A  R E G U L A C IO N  /;
P C  t A  V ID A  S O C IA L  Y  E C O N O M IC A  Y  E N  L A S  E S T R U C T U R A S  |
D E L  P R O P IO  E S T A D O  |
i
un c r i te r io  que cam pea en la d o c tr in a  de J u a n X X ill:  N o es 3 o -  
lam ente o b llg a c iô n  del E s tad o  In te r v e n ir  en defensa del tra b a ja d o r  —  
cuando ta s  c irc u n s ta n c ia s  lo e x ig e n , s ino  ademàs a s e g u ra r  los  cau ces ’
te q a le s  prie perm  it an a los tra b a ja d o re s . a tra v ô s  de sus o rq a n iz ac io -  
n e s . asu -n ir por  sf la  defensa y la  re p re s e n ta c iô n  de sus in  . te re s e s  le  
qftim os. Y  esto  no solam ente en e l àm bito de la  E m p re s a  sino tam biên  
en la  d iscu s iô n  y e l pacto  de la s  co nd ic io n es  g é n é ra le s  de la  econom fa.
E s  m âs, deben p ro c u r e r  se los cauces para que los t r a b a ja d o re s  lleguen  
a e s ta r  re p re s e n ta d o s  y p a rtic ip a n  d ire c ta m e n te  en la s  e s tru c tu ra s  tti_s 
mas del E stado .
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H q / un sal to muy g ran d e  desde la  R eru m  N varu m  hasta  la  M a te r et 
M a g is tra . L e 6 n  X I I I ,  a c o rd e  a su tiem po, p lan teab a  en tè rm inos p a te r -  
n a le s  la  d efen sa  de lo s  tra b a ja d o re s  p o r un E stad o  en el que festos no 
ten fan  p a r t ic ip a c i ôn a lguns. Juan X X I I I  in s is te  en la  neces idad  "de la  
p a r t îc ip a c lô n  a c tiv a  de lo s  tra b a ja d o re s  a todos lo s  n iv e le s "  (25 )
E n  es te  sen tido  e x p re s a : •
"H a y  que a d v e rt i r ,  adem às, que es n e c e s a rlo , o al mono s muy con 
v e n ie n te , que a los  tra b a ja d o re s  se le s  dà la  p o s ib illd a d  de e x p re -  
s a r  su p a r e c e r  e in te rp o n e r  su in flu e n c ia  fu e ra  del àm bito de la  -  
e m p re s a , y c o n c re ta m e n le  en todos los  ô rd enes  de la  com unîdad po 
ir t ic a "  (2 6 )
P a r c  e l p ro n tf f ic e  es to  no es solam ente en b é n é fic ié  de ios trabaja_  
d o re s , sino adem às p a ra  el b ien  de la  econom fa y de la  com unidad toda. 
L a  o rd e n a c ià n  de la  econom fa ya noes una cuestiôn  que com peta a lasem 
p re s a ; p a r t i cu l a re s  "a iy iqu e  sobresa lg an  en el p a fs  p o r  sus d im ensiones  
e fic a c ia  e im p o rta n c ia "  (2 7 ) ,  "s in o  funciôn  p ro p ia  de los  g ob ern an tes  -  
del E stad o  y de a q u e lla s  In s titu c io n e s  que, opérande en un p iano n ac io  
nal o s u p ra n a c io n a l, ac tùen  en lo s  d iv e rs e s  s e c to re s  de la  econom fa. -  
D e  aquf se s ig u e  la  co n ven c ien c ia  o neces idad  de que en ta ie s  in s tilu c io  
n e s , adem às de los  e m p re s a rio s  o de qu ienes  les re p re s e n te n . se bai l'en 
p ré s e n te s  tam biên  los  tra b a ja d o re s  o qu ienes  p o r v ir tu d  de su ca rg o  de 
fien d en  lo s  d e re c h o s . la s  neces ld ad es  y la s  a s p ira c io n e s  de los m ism os" 
(2 8 ).
(2 5 ) y (2 6 ) C o n fr . M a te r  e t M a g is tra , nS 97.
(2 7 ) Ib idem  n9 99
(2 8 ) M a te r  et M a g is tra , n °  99
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L o s  tra b a ja d o re s  en tonces , como p a rte  del p ro c e s o  p ro d iic t lv o , de 
ben e s ta r  p ré s e n te s  en el momento de re g u la r  las  g ra n d e s  H ness  de la  
v id a  econôm ica. "N o  ya p a ra  m o v il iz a r  a lo s  tra b a ja d o re s  p a ra  la  lucha  
de c la s e s , s ine p a ra  e s tim u la r  m&s b ie n  la  c o la b o ra c iô n , lo  cual se v e ­
r i f ie s  p r in c ip a l m ente p o r  m edio de lo s  a c u e rdos e s ta b le c id o s  e n tre  las  
a s o c iac îo n es  de tra b a ja d o re s  y de e m p re s a rio s "  (2 9 )
E n  d é fin i t iv a  la  p a rtîc ip a c lô n  en todos los n iv e le s :
a) en la  e m p re s a , sea en la  g e s tiô n , sea acced iendo  g rad u a lm en te  
a la  p ro p led ad .
b) en la  d e te rm in a c ifn  de la  o rd e n a c iô n  de la  econom fa, a tra v ô s  de 
la s  c o n fe d s ra c io n e s  y en v ir tu d  del pacto con lo s  e m p re s a r io s  o 
de su a p o rta c iô n  en la  p la n if ic a c iô n  del E s t ado.
c ) E n  la  e s tru c tu ra  misma dei E s ta d o , sea en e l p a rla m e n to , sea  -  
en el g ob iern o  m ismo.
d ) A  n iv e l in te rn a c io n a l, a t ra v ô s  de los  d is t in ta s  o rg a n iz a c io n e s  
in te rn a c io n a le s , en e s p e c ia l la  O . I, T . que e l P o n tf f ic e  m enciona  
y p on d éra  de modo e x p re s o  (3 0 )
V I  I I .  L A  S O C IA L  IZ A C IO N  S E G U N  L A  E N C IC L IC A  M A T E R  E T  M A G IS T R A
N o  nos proponem os en es te  punto d is c u r r i r  en to rn o  a l tem a de la  
s o c ia llz a c lô n  segùn n u e s tro s  p rp p io s  a n & lis is , sino exp o n er con c ie r to  
of&n s is lem & tico  los  lin eam ien to s  fondam enta les  del tem a s igu iendo  los  
te x te s  de la  e n c fc lic a . H a c ia  el f in a l de n u es tro  t ra b a jo , a l fo rm u le r  las
(2 9 ) Ib idem , n °  97
(3 0 ) " n9 103.
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co n c lu s lo n es , v o lv e re m o s  sobre este  concepto tan es trech am en te  v ln -  
culado a l tem a de la  ir ie rv e n c lô n  del estado  en la  v id a  econôm ica y al 
del so c ia l ism o.
A . C U E S T IO N  T E R M IN O L.O G IC A
N o  todos co in c id en  en que la  p a la b ra  " s o c ia llz a c lô n "  sea la  
m&s p ré c is a  tra d u c c iô n  de la  exp res iô n  la t in a  "s o c ia llu m  ra tio n u m " qte  
u t i l lz a  Juan X X l i i .  S in  em bargo , hay dos ra zo n e s  que d efin en  la  cues­
tiô n  en fe v o r  de la  u t il  iza c iô n  de es ta  e x p re s iô n . E n  p r im e r  lu g a r , po£  
que es la  u t il iz a d a  en la s  trad u c c io n e s  o f ic ia le s  ai id iom a ca s te lla n o . 
E n  segundo lu g a r p o rq u e  la  e n c fc lic a  u t i l lz a  una s e r ie  de conceplos y 
e x p re s io n e s  en el tra ta m ie n to  del tem a "que apuntan en fo rm a  év id en te  
al concepto en vue lto  en la  p a la b ra "  (3 1 )
L a  p a la b ra  Indudablem ente tie n e  fu e rz a  y ha ten ido  una am pli a 
a c ep tac iô n , aunque dada su novedad en e l te r re n o  de la  d o c tr in a  social 
de la  Ig le s ia , ha dado lu g a r tam biên a d iv e rs id a d  de in te rp re ta c io n e s , 
o m&s p re c is a m e n te  a in te re s a d a s  v e rs io n e s  r e s t r ic t iv e s  o ex te n s iv a s  
segûn ios  In te re s e s  de a igunos in tê rp re te s . P o r  e lio  tjos  detendrem os  
en e l a lcan ce  actua l del concepto en lo s  cap ftu lo s  su bs ig u ien tes .
B . L A  S O C IA L I2 A C IO N  COM O F E N O M E N O
E n  p r im e r  lu g a r hay que d e s ta c a r que Juan X X I I I ,  an tes que -  
expone r  un concepto id e o lo g iza d o , est& evaluando y reco n oc ien do  un -  
fenôm eno.
(3 1 ) "D o c t, S o c ia l C a tô lic a " . In s tit . S o c ia l L e ô n X I I I .  O p. c it . P & g .251 .
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E s te  fenômeno no solam ente no es sustancîalm ente nuevo, sino  
que p o r el c o n tra r io  co rre s p o n d e , en p r in c îp io , a una n a tu re l in c lln a -  
iciôn del s e r  humano. " E s  el fru to  y e x p re s iô n  de una tendencla  n a tu ra l 
c aài ir.co.-iienib le , de los s e re s  humanos; la  tendencla a a s o c ià rs e  p a ra  
la  con en r  c iôn  de los o b je tivo s  que superan  la capacidad y los  m edios  
de que pueden di s p o re "  los ind iv iduos a is lad am en te" (3 2 ).
E l  hecho nuevo est& en  el s ig n if ic a tiv e  d e s a rro llo  que han exp^  
rim cn tad o  las  re la c io n e s  s o c ia le s , "o sea la  p ro g re s iv a  m u itîp licac tô n  
de las  re la c io n e s  de c o n v iven c ia . con Ia  fo rm aciôn  consiguien te  de mu 
cb< s fo rm as  de v id a  y de ac tiv id ad  aso c lad a" (33)
E s te  fenômeno o hecho so c ia l ha m o v illzad o  lég icam ente los m^ 
cc-nismos le g is la t iv o s , a fin  de r e g u la r ,  o rd e n a r y o r ie n te r  p o r cauces  
d e  îu s tic ia , las  nuevas fo rm as de v id a  asoc lada  de n u es tro  s ig lo . SeRa  
ta  a s f e l P o n tf f ic e  que es ta s  fo rm as  "han sido re c o g id a s , la  m ayo rfa  de 
la s  v e c r  =■., p o r el derech o  pûblico o p o r el derecho  p r iv a d o "  (34 ). A sf 
podemos .e je m p lific a r en el te r re n o  del derech o  p riv a d o  con el nacimfen  
to  do n uevas fo rm as  de sociedades c o m e rc la le s  y la  perm anente m o d ifi-  
cacfén  de la  leg is lac îô n co n  la  în tenclôn  de en causar el fenômeno y e v i­
ta r  los abusos, la  a s fix ia  de las  lib c rta d e s  in d iv id u a les  o la  b u r l a de -  
los in te re s e s  del fis c o . E n  i déni ica  fo rm a en la  le g is la c iô n  r e la t iv e  a -  
las  a s o c îac io n es  c iv ile s . En e l te rre n o  del derecho p û b lic o , el su rg i — 
m iento y re g la m e n la c iô n  de las em presas  del Estado y de los en tes a u -  
tâ rq u ic o s  con e l consiguien te  d e s a rro llo  del derecho  a d m in is tra tiv e ,o  
con el d é s a rro i lo de nuevas in s titu c io n es  ju r fd ic a s  como las  convencio
(3 2 ) M a te r e t M a g is tra , ne 60.
(3 3 ) y (3 4 ) Idem . N 2 59.
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n es  c o le c tlv a s  de Ir a b a jo , a c a b a llo  e n tre  e l derecho  p tib lico  y e l d e re ­
cho p r iv a d o . E l fenôm eno tam biên a fe c ta  al d e s a rro llo  del d e re c h o  pe— 
n a l,  con el n ac im ien to  de nuevas fo rm as  de d e lin q u ir , a t ra v ê s  del abu­
ses de la  s e p a ra c io n  e n tre  la s  re s p o n s a b iIid a d e s  de la  p e rs o n a  de los  — 
B soclados y la  p e rs o n a l idad J u rfd ica  del en te  c o le c tiv o . N acen  as f nue— 
V O S  tip o s  p en a le s . N o  son ês to s  mâs que aigunos e jem p lo s  de la  fo rm a -  
en que e l c re c im ie n to  de la s  re la c io n e s  de co n v iv e n c ia , in c id e , como dj_ 
co el P a p a , en la m o d ific a c iô n  del derech o  pûb lico  y del d e re c h o  p r iv a — 
do.
E n  s fn te s is , se seR ala un fenômeno que com prends t r è s  face tas:
. L o s  la z o s  s o c ia le s , la  com unicaciôn y las  re la c io n e s  que v in -  
cul an a lo s  hom bres han c re c id o  en  nûm ero y en  ex ten s io n .
. H a  n ac îd o  p o r  d o q u ie r una s e r ie  num éro sa de g ru p o s , de a s o -  
c ia c io n e s  y de in s titu c io n e s  p a ra  fin e s  econôm icos, s o c ia le s , 
c u ltu ra le s , r e c r e a t iv o s , d e p o rtiv o s , p ro fe s io n a le s  y p o lit ic o s .
(3 5 ).
. L a  s o c ia llz a c lô n  com prends tam biên e l p ro ceso  de in s ta u ra c iô n  
de nuevas in s titu c io n e s  de d e rech o  pûb lico  y p r iv a d o , p ro c u ra n  
do una con junciôn  arm ôn ica  de los  in te re s e s  p r iv a d o s  con lOs 
de la  com unidad.
C . C A U S A S  '
E l P sp a  a lu d e  a d iv e rs e s  causas como g e n e ra d o re s  de la  sociaM  
za c iô n , que podem os exp on er del modo s igu lente:
(3 5 ) C o n fr .  M a te r  e t  M a g is t r a ,  n2 60.
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1. C ausa filo s ô fic a : E s  e l o rfg e n  m etaffs ico  de es te  p ro ceso  y 
p o r tan to  el m&s fundam ental. L a  e n c fc lic a  lo exp re s a  del — 
modo s ig ü ien te : "e s  e l fru to  y exp res iô n  de una tendencla  -  
n a tu ra l, cas! In c o e rc ib le  de los  hom bres. , . " (36 ). P a r a  L e  
gaz y L a c a m b ra , es  " la  re a tiz a c iô n  o la  actual izac iô n  de la  
con d ic iô n  so c ia l del hom bre" (3 7 ). N « nos hemos r e f e r  Ido a 
la  n a tu ra l s o c ia b ilid a d  del hom bre como uno de los  puntos  
b à s ic o s  a firm ad o s  p o r el A r ls to tè lic o -T o m is m o .
2. E l E s ta d o . g e n e ra d o r de s o c ia llza c lô n  (C ausa p o lftlc a ): E s  
ind icado  p o r la  E n c fc lic a  al a f irm a r  que " E l p ro g re s o  de la  
v id a  s o c ia l es  în d ic io  y causa, al mismo tiem po, de la  c re —  
c ie n te  in te rv e n c lô n  de los poderes p ûb licos  " (3 8 ). E s  d e c ir ,  
que si b ie n  es c ie r to  que los p rim e  ro s  pasos del in te rv e n c io  
nîsm o fu e ro n  in te n te s  de re s p u e s ta  y so iuciôn  a una re a l idad  
so c ia l c re c ie n le m e n te  com pllcada p or e l fenôm eno de la  r e ­
vol uciôn  in d u s tr ia l,  tam biên es ve rd ad  que e l E stad o  m oder­
ne es ag ente  s o c ia liz a d o r  al p ro té g e r , re c o n o c e r y fom entar 
m ed ian te  la  seg urid ad  ju r fd ic a  las  m&s d iv e rs e s  a s o c ia c io —  
nes y en I I  dade s en que se cana l iza  la  m u ltifo rm e  conv iven c ia  
del hom bre . "Am bos fenômeno s , In te rven c lô n  del E stado  y 
s o c ia llz a c lô n , est&n fntim am ente re la c io n a d o s " . " E s  el E s ta  
do al que c o n fie ra  a las  aso c îac ion es  una re g la m e n ta c iô n , el 
que la s  som ete a la  n o rm a". (3 9 )
(3 6 ) C o n fr . M a te r e l  M a g is tra , n2 60.
(3 7 ) L e g a z  y L a c a m b ra . " S o c ia llz a c lô n , Adm. , D é s a rro i lo " . In s t. E s t. 
P o l. " . M a d r id , 1 .9 7 1 , P&g. 6.
(3 8 ) M a te r el M a g is tra , n 2 60.
(3 9 ) D ec . S o c ie l C a tô lic a " . Op. c it . p&g. 253.
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P e r o , adem &s, e l E s tad o  es h oy , p or su p ro p ia  d in&m ica,una  
fu e ra  s o c ia lIz a d o ra . L o s  m edios y las  fo rm as  de s o c ia l iz a r  -  
son m u ltifo rm e s ; A  trav& s  de la ley  al u n ifo rm a r los com porta- 
m ien tos , a  tra v & s  de su in te rv e n c lô n  en la salud pCiblica, la  -  
e d u c a c iô n , los  m edios de com unicaciôn s o c ia l, e tc . ,
L a  p ro fu n d id a d  de es ta  in te rven c lô n  e s ta ta l y su c o r ré la t iv e  
p e lig ro  e s  seR alada en la  e n c fc lic a  al d e c ir  q.ie la  c re c ie n te  -  
In te rv e n c lô n  del E s tad o  se p ro du ce  "aûn en  m a te r ia s  que, p o r  
p e r te n e c e r  a la  e s fe ra  m&s fn tim a de la  p erso n a  hum ana, son 
de indudab le  im p o rta n c ia  y no c a re c e n  de p e lig ro " .
E l E s ta d o  e s , què duda cab e , un poder o so agente so c ia l iz a d o r ,  
sea p o rq u e  re c o n o zc a  y o rd ene  Jurfd icam ente los p ro c e s o s  so­
c ia le s , sea  p orqu e  los  provoque y los a c e le re .
3 . E i p ro g re s o  c ie n tff ic o  y t&cnico. -  E s tâ  ind icado  como causa de 
s o c ia llz a c lô n  en el n2 59 de la  M a te r e t M a g is tra . E s te  p ro g re ­
so ha s o c ia liz a d o  obrando  en todas las  e s fe ra s  de la  v id a  huma­
n a , p o r e jem plo:
. L o s  m ed ios  de com unicacicn s o c ia l, que han in flu fdo  p a ra  la  
ap ro x im a c iô n  de los s e re s  humanos de todo e l p la n e ta . L a  -  
Im p o rta n c ia  de la  p re n s a  y los m edios au d io v isu a l es de cornu 
n ic a c iô n  en la  so c ia l Iza c iô n  de la  in fo rm ac iô n , del pensam ieji 
to , de lo s  c r i te r io s  y pautas s o c ia les . S on , s in  duda a lguna, 
los in s tru m e n to s  m&s aptos p a ra  ta comunicackSn en p ro  de la  
J u s tic ia  y de la  s o lid a r ld a d , p e ro  pueden s e r  los g enerado —  
re s  d e l "h om bre  m asa" ta l como fue ra d io g ra fia d o  p o r O rte g a  
y G a s s e t. L a  Ig le s ia  desde hace  aigunos lu s tro s , an tes  in d u  
so de Juan X X i l l ,  ha com prendido la  im p o rta n c ia  c a p ita l de 
los m ed ios de com unicaciôn  so c ia l en la  s a lvac iô n  o la  p e r d i-
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c iô n , la  p e rs o n a l iza c iô n  o la  automat iza c iô n  del hom bre. Son  
in n u m e ra b le s  la s  a lu s ion es  a este  tema en e n c fc llc a s , d is e u r  
S O S , a u d ie n c ia s  g e n e ra te s  y docum entes p a ra  ocas io n es  espe  
c ia le s , e n  los  que el V a tic a n o  se ha re fe r id o  a la  cuestiô n .
E n  es te  c a p ftu lo , al a b o rd a r las  "d e s v e n ta ja s  y p e llg ro s "  de 
la  s o c ia llz a c lô n  vo lve rem os  so b re  e l p a r t ic u la r ,  y tam biên en 
la  p a r te  f in a l de n u es tro  tra b a jo , pues es  p re c is a m e n te  ê s te  
un punto c la v e  ; la  autom aciôn de los to ta lita r is m e s  y de la  
Sociedad de m asas.
. " E l aum ento de la  p ro d u c tiv id ad  econôm ica": es  o tra  de la s -  
cau sas  in d icad as  p o r Juan X X I I I ,  como c a p ftu lo  del p ro g re s o  
c ie n tf f ic o  y têcn ico . L a  p ro ducciôn  en s e r ie  y con tecn o lo g fas  
cada v e z  mâs e f ic ie n te s  han red u c id o  los  co stos  y p o r tan to  
s o c ia liz a d o  el consumo. En le  em presa se ha p ro du c ido  un fe  
nômeno d e  c o n c e n tra c iô n , con re la c io n e s  cada v e z  m às im p e r­
so nates  e n tre  tra b a ja d o re s  y dueRos del c a p ita l y con lo s  d ire ç  
tiv o s  de la s  em p resas . L a  p u b llc id a d  y e l In cen tivo  del consu­
mo de la s  m&s d iv e rs e s  fo rm a s , co n trib u yen  a la  fo rm ac iô n  de 
un tipo huM ano "s ta n d a r iz a d o " , hecho en s e r ie  como los p ro ­
ductos que consume.
P e r o  convengam os que si ese es  e l r ie s g o  y en mucho la  reaM  
dad , la  e x p lo s lô n  de la p ro d u c tiv id ad  ha b rin d a d o  tam biên  p o -  
s ib llld a d e s  de s o c ia liz a r  lo que hace tiem po e ra  p r iv i le g io  de 
uno s pocos. H a  b rin d ad o  la  p o s ib illd a d , p o r  e jem p lo , de acce  
so a m a y o re s  n iv e le s  de c u ltu ra . L a  sociedad  de consumo e n -  
c ie r r a  en to nces  un v a lo r  am b iva len te . E s  causa de m a s îfic a —  
c iô n . P e r o  es tam biên causa de d is tr ib u c iô n  de b ien es  m ate—  
r ia le s  y c u ltu ra le s .
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D , V A L O R A C tO N  D E L  F E N O M E N O
H em os dicho q u e , en p r im e r  lu g a r Juan X X I I I . p ré s e n ta  la  s o c la -  
l lz a c lô n  como un fenôm eno. como un p ro c e s o  ya e x is ta n te  y en p leno  desa^ 
r r o l lo .  P e r o  al v a lo r a r lo  toma p os ic to n  ante  el hecho y o r ie n ta  la  aO tlIud  
de los c r is t îa n o s  f r e n te  al m ismo. P o rq u e  es te  fenôm eno, que in d ic a  s in  
duda una d ire c c iô n  d e  la  h is to r ia ,  es su scep tib le  de s e r  re ta rd a d o , r e t r o  
ced id o , aceptado  en su rftm o  n orm a l de evo luc iôn  o a c e le ra d a  P u e d e  s e r  
o b je to  de una a c e le ra c iô n  p ru d en te  y p ro g re s iv a  o de una a c e le ra c iô n  — 
abrupt a y v io le n ta . P u e d e  s e r  ace 1er ado en c ie r to s  aspectos  y n e u tra liz a  
do en o tro s . P o r  e s o , in te re s a  conocer la s  recom endaciones  y p re c îs io — 
nes que a l re s p e c te  h a c e  la  "M a te r  et M a g is tra " ,
1. V e n ta ja s
D ic e  Juan X X I I I ;  " E s  indudable que e s te  p ro g re s o  de las  r e la ­
c io n es  s o c ia le s  a c a r r e a  num erosas v e n ta ja s  y b é n é fic ié s . E n  
e fe c to , p e rm ite  que se sa tis fag an  m e jo r muchos d e re c h o s  de -  
la  p e rs o n a  hum ana, so b re  todos los llam ado s e c o n ô m ic o -so c i^  
le s , los c u a le s  a tlend en  fundam ent al ment e a la s  e x ig e n c ia s  de 
la  v id a  hum ana: e l cu idado de la  salud , una in s tru c c iô n  b â s ic a  
mâs p ro fu n d a  y e x te n s a , una fo rm aciôn  p ro fe s lo n a l m âs com pte  
ta , la  v iv ie n d a , e l tra b a jo , el de scan so co nven len te  y una h o -  
n esta  r e c r e a c iô n . A dem às, g ra c ia s  a los in cesan tes  avances  
de los m o d ern os  m edios de com unicaciôn  -p re n s a , ra d io , c in e , 
te le v is iô n - ,  e l hom bre de hoy puede en todas p a r te s , a p e s a r  
de las  d is ta n c ia s , e s ta r  cast p ré s e n te  en c u a lq u ie r  a c o n te c i—
• m iento" (4 0 ) .
(40 ) M a te r  e t M a g is t r a ,  n9  68.
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H a y , pues , c la ra m e n ie , campo s en los  que la  s o c ia llza c lô n , 
sea p o r v ia  de los grupos In te rm ed io s , sea p o r acci.ôn del E s ta  
do, es s iem pre  conven len te  y n e c e s a rla . L o s  s e rv ic io s  s a n ila -  
r io s ,  la  educaciôn , la v iv ie n d a  y las  re la c io n e s  la b o ra ie s  no -  
pueden quedar al a r b ît r lo  de las  crudas leyes  de la  u tilid a d  y -  
la  coa;petencia. L a  s o c ia llz a c lô n  de estos s e rv ic io s , tan d ire ç  
tam ente v in cu lad o s  a las  llam adas "neces ldades p r im a r ia s " , sea 
que se haga en fo rm a di re c ta  p o r el E s tad o , a tra v ô s  de entes  
au t& rqu icos , o de econom fa m ix ta , sea que sea r e a l ic e  a tra v ê s  
de m utua lidades , c o o p e ra tiv a s , s ind icatos  o aso c îac ion es  sin -  
f in e s  de lu c ro , s iem pre  . re p ré s e n ta  una v e n ta ja  res p e c te  de 
aq u e lla s  s ituacrones en que se antepone e l lu c ro  de los p a rtic u ­
la re s  a las  e x ig e n c ia s  del b ien  comûn.
P uede v e rs e  que la e n c fc lic a  enum era a q u e lla s  a c tiv id ad es  en  
que la  s o c ia llz a c lô n  re p re s e n ts  una ve n ta ja  y una necesidad  In -  
d is c u tib le . L a  p ro p ia  concepciôn  n e o - lîb e ra l reco n oce  hoy, aun­
que con much a s in te rp re ta c io n e s  r e s t r ic t iv e s , la  necesidad  de so 
c ia t iz a r  c ie r to s  s e rv ic io s . P e ro  hay o tro s  ôm bilos que t r a d ic io -  
nalm ente han sido p ro p io s  de la  a c tiv id ad  p r iv a d a , que no m encio  
na el P ro n tff ic e  y que son ts r re n o s  p a ra  las  d isp u tas  Ideolôgioas. 
E s  en esa  zona de c iro s c u ro s  en la que debe d is c e rn irs e  cort su_ 
ma p re c is iô n . S o b re  esta  cu estiô n  vo lverem os al anal iz a r  la  doc 
tr in a  ap o rtad a  p o r P au lo  V I y tam biên en  nue s tra s  conciusiones  
fin a le s . E s  e l debate  sobre  los  a lcances  y lim ite s  que legftim am en  
te debe le n e r la  p la n if ic a c iô n  e s ta ta l y la  em presa p ûb lica .
P a r a  te rm in a r  con el co m en tario  de la s  v e n ta ja s  enum eradas, 
digam os que se m encionan los medios de com unicaciôn  social en -  
cuanto in c o rp o ra n  a casi todos los hom bres a una c ie r ta  p a r t ie l -
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p aciôn  en los aco ntec lin l entos m undia les . E l conocim îen lo  de los  
hechos se s o c ia l iz a ; la s  o b ra s  a r t fs t ic a s , la  c u ltu ra  en g e n e ra l 
se d is tr ib u y e  p o r  esos  rnedios. L a  toma de co nc ien c la  re s p e c to  
de lo s  a c o n tec lm ien to s , la  p a rtîc ip a c lô n  en e l conocim îen lo  de — 
e llo s , re p re s e n ta n  una v e n ta ja . L a s  naclones se fo rta le c e n  en -  
una c o n c ie n c la  de un idad , ô stas  se o rg a n Izan  p o r re g io n e s  y ca ­
da v e z  m&s la  human idad se h a lla  ligada a una s u e rte  ù n ic a , a un 
(in ico  d e s tin o . E s  un p ro c e s o  h a c ia  la  u n iv e rs a l Izac iô n .
2. R ie s g o s  e in co n ven len tes
P a r a  s e r  f ie le s  a los tex tos  que se r e f ie r  en al tem a, c o m en za - 
rem os  p o r  e n u m e ra r la s  d e s v e n ta ja s  y r ie s g o s  seR alados p o r Juan  
X X I I i .
a. in fla c îô n  del d e re c h o  y re s tr ic c lô n  de la s  llb e rta d e s . -
" . . . en m uchos s e c to re s  de la  a c tiv id a d  hum ana, se d e la lla n  
cada v e z  m&s la  re g u la c iô n  y la  d é fin ic iô n  ju r fd ic a  de la s  d£ 
v e rs a s  re la c io n e s  s o c ia le s . C onsigu ien tem ente queda re d u ­
c ido  el ra d io  de acc lôn  de la  lib e r ta d  in d iv id u a l"  (41 ).
H ay  una ten d e n c la  del estado  a re g ia m e n ta rlo  todo. E l o rd e -  
nami ento Ju rfd ic o  tiende a h a c e rs e  o m n ip résen te . E l d e re —  
cho se hace  com ple jo  y c a s u fs tic o , In a c c e s ib le  p a ra  e i hom­
b re  m edio . L a  l ib e r ta d , la  espontaneidad , la  v id a  fn is m a ,-  
pueden p ® re c e r  a s fix ia d a s  p o r aq u e llas  le y e s  que se c r e a -  
ro n  p re c is a m e n te  con la  In tenclôn  de d e fe n d e r la s .
b . P ro p e n s io n  a e n q e n d ra r "e l hom bre m asa"
Al d é f in ir  e s te  r ie s g o  las  p a la b ra s  del P a p a  se hacen e s p e -
(41 ) M a te r  e t M a g is t r a ,  n °  62 .
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c ia lm e n te  p ré c is a s  y e locuentes;
"-SS u t il iz a n  en e fec to , té c n ic a s , se siguen rnétodos y 
se c re a n  s îtu ac io n es  que hacen extrem adam ente  d if fc îl  
p e n s a r p o r sf m ismo, con independencia  de los In flu jo s  
e x te rn e s , o b ra r p o r in ic ia tiv a  p ro p ia , asu m ir convenien  
tem ente la s  resp o n s a b îlid a d e s  p e rs o n a te s  y a f irm a r  y -  
consol id a r  con p len itu d  la  r iq u e z a  e s p ir itu a l hum ana". 
(4 2 )
Son es to s  los inconvenien tes que nos m u es tra  "M a te r e t M a­
g is tr a " . P e ro  los p ré s e n ta  como r ie s g o s . es  d e c ir  que no son 
n e c e s a r lam ente una consecuencla  de la  s o c ia llz a c lô n . P r e c i ­
sam ente la  d o c tr in a  de la e n c fc lic a , un ida al conjunto del pen 
sam iento s o c ia l-c r is t ia n o , p re ten d e  a p o r ta r  un cam ino en el 
que el p ro ceso  de s o c ia llza c lô n  y la  p e rs o n a l iza c iô n  sean con 
v e rq e n te s .
"^ H a b r& q u e  d e d u c ir  de esto que el continue  aumento de las  
re la c io n e s  s o c ia le s  h a ré  n e c e s a r lam ente de los hom bres mè­
r e s  a u to m a te s ? "  (4 3 ) Se p reg u n ta  Juan X X I I I .  Y  su respue_s 
ta  es n e g a tiv e . E s  d e c ir , que los  inconvenien tes  son s u p e ra — 
b le s  y la  s o c ia llz a c lô n  puede y debe s e r  un p ro c e s o  sustan— 
c ia lm en te  p o s itiv e .
E l C o n c ilie  V a tic a n o  II tam biên a le r té  a lo s  hom bres sobre  
e l r ie s g o  a la  deshum anizaciôn; " . . . la  s o c ia llz a c lô n  c ré a  nuç  
vas re la c io n e s , sin que e llo  prom ueva s ie m p re , s in  em bargo , 
el adecuado p ro ceso  de m aduraciôn  de la  p e rs o n a  y la s  r e l a -
. ( 4 2 )  y  (4 3 ) M a te r  e t M a g is tr a ,  n9  62.
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c lo n es  autfenticam ente p e rs o n a te s  (p e rs o n a lIz a c lô n )"  (4 4 ).
P a r a  d e te rm in a r  cu&ndo un p ro  ce so es  "p erso n a l Iza n te "  y 
cuando es  "m a s ific a n te "  nos p a re c e  da suma u tilid a d  la  d istin  
c l6n  que hace L e g a z  y L a c a m b ra  e n tre  S O C IA L I2 A C IO N  D E  
P R IM E R  G R A D O  Y  S O C IA L I2 A C IO N  D E  S E G U N D O  G R A D O  
(4 5 ) P a r a  d is t ln g u ir  ambas e s p e c le s  com ienza  p o r in d lc a rq u e  
la  p e rs o n a  en cuanto  ta I es  capaz de d é s a rro i I a r  su v id a  com - 
p a r t ld a  " co n v lv ie n d o " y " c o e x is tle n d o " . L a  co n v lven c ia  c o r r e  
ponde a la  v id a  en com unldad. a la s  re la c io n e s  e n tre  p e rso n as  
en cuanto ta le s  p e rs o n a s , a fectando In c lu so  a " lo s  mâs a lto s  
e s tra to s  de la  v Id a  e s p lr i tu a l" . E s te  tlpo  de re la c io n e s  solo  
pueden d a rs e  llm ltad am en te  y en grupos re la llv a m e n te  p eq u e - 
fios.
L a  c o e x is te n c ia  c o rre s p o n d e  a la  v Id a  so c ia l p ro p  lam ente  
d ib h a , en la  cual se p ro du ce  Irre m e d la b le m e n te  una n e c e s a r la  
" Im p e rs o n a llz a c lô n " , toda v e z  que en e l tra to  con los num er^  
SOS y v a r ia b le s  m iem bros  de la  soc ledad  e l hom bre tie n e  la  -  
ra d ic a l Im p o s lb llld a d  de com unfcarse  con todos e llo s  dcsde lo 
m&s pro fundo  de s é r  p e rs o n a l. E s  lo que L e g a z  llam a "e l n l— 
ve l de la  g e n te " , f re n te  a la  cua l todos adoptam os n e c e s a r la -
m ente "un c le r to  modo de s e r " ,  un c le r to  modo de re la c lo n a r
-■ '
nos p ro p io  de la  v id a  en socledad.
" L a  s o c ia l Iz a c lô n  de p r im e r  g ra d o "  co n s is te  en aquel a c r^  
c e n ta rs e  de la s  re la c io n e s  s o c ia le s  en  e l que el hom bre se »  
c la l lz a  en cuanto que es  "g e n te " , en su d im enslôn s o c ia l, pero  
co n s e rv a  toda la  r lq u e z a  y autonom fa de su s e r  p e rs o n a l, In t^
(4 4 ) G audium  et S pes , nS 6
(4 5 ) L e g a z  y L a c a m b ra . " S o c ia lis m . A dm in is t. y D e s a r r o llo " . Op. c it .  
p&g. 1 3 y sgtes.
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vldual y sus re la c io n e s  de comunldad. " S e  s o c ia liz a  en cuan­
to que la  co nv lven c ia  impone tam bièn a su s e r  p e rso n a l el s a -  
c r l f ic io  de la  im p e rs o n a llza c lô n " .
L a  "s o c ia lIz a c lô n  de segundo g rado" co ns is te  en cam bio" en 
c o n v e r t ir a  la  gente en "m otîe lo"; en s e r o q u e re r  s e r solo g en 
te , o p ro c é d e r çomo si sôlo  hub le se en e l hom bre la  gente y no 
la  p e rso n a" (45 ).
L o s  hom bre s solo v iv e n , de esta  fo rm a , su dim ension Imper^ 
sonal, se a tro f îa  su r lq u e z a  y c re a tiv id a d  p erso n a tes . S e  aco^  
tumbrana no e je r c ita r  su lib e r ta d  de Ju lclo  y de d ec is iô n . P r e -  
f ie rc n re c lb ir lo  todo e la b o ra d o , " d ig e r id o " , d e c id ld o . E s  la  tm 
s ificac iôrv  la  de sp er sonal iza c lô n .
E s ta  s o c ia llza c iô n  sinônim o de "m a s ific a c iô n " , de ausencla  
de lib e r ta d  y de v a lo re s  hum anos, es n e fa s ta  y co n tra  cl la p re -  
v ien e  la  e n c fc lic a  M ater et M a g is tra . E s te  es e l rle(go que s e -  
gùn el P apa hay que e v ita r ;  que los hom bres se c o n v le rta n  en 
"m ero s  autôm atas".
E . C O N D IC IO N E S  P A R A  U N A  S O C IA L IZ A C IO N  E Q U iL IB R A P A
S I b ien  la  social Izac lô n  es una consecuencla  de la s o c le b llid a d  -  
n a tu ra l de l hom bre, e lla  no es el "p ro du c to  de un Im pulse c l ego de la  na- 
tu ra le z a  huam ana. . . sino o b ra  del h om bre , ser l ib r e ,  d lnàm ico y naturel
m ente resp o nsab le  de su acciôn " (4 7 ). Q u ie re  d e c ir  este  que si b ien  el 
hom bre p o r su p ro p la  n a tu ra le z a  est& Itam ado a la  v id a  en socledad, estô
(4 6 ) eg az y L ac a m b ra . Op. c it . p&g. 15.
(4 7 ) M a te r et M a g is tra , n5 63.
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en sus m anos, en su l ib r e  d e c is iô n , e i c o n s t ilu ir  una o rg a n iza c iô n  social 
m&s o menos in d iv id u a lis ta , mâ-; o menos s o c la liz a d a , con com ponentes -  
m às o menos l ib r e s ,  y con un c lim a  so c ia l que io p e rs o n a lic c  o que t ie n — 
da a m a s if ic a r lo .
E l s e r  humano "es t&  o b lig a d o .. .  a  re c o n o c e r y re s p e ta r  las  le —  
y e s  del p ro g re s o  de la  c iv i l iz a c iô n  y del d e s a rro llo  econôm îco y no puede 
e lu d ir  del todo la p re s iô n  de l am biente" (4 8 ) , sin em bargo como s e r lib re  
y din&m ico puede y debe e v ita r  lo s  r ie s g o s  e inconven len tes  que ê s ta  I le ­
v a  im p lfc ita . E s te  es  el e s p fr i tu  de la  e n c fc lic a , se trd a d e  una v a lo ra c iô i 
o p tim is te . L a  so c ia l iz a c lô n  debe c o n v e r t ir  se en un hecho p lenam ente po­
s it iv e , ev itend o  la s  c o n tra d ic c lo n e s  In te rn a s  que N eva en su seno. P a r a  
e lb  Juan X X I I I  In d ic a  una s e r ie  de p r in c ip io s  que deben o b s e rv a rs e ;
1. "Q u e los g o b e rn a n te s  o b s e rv e n  un sano concepto del b ien  c o -  
m ùn".
E l v ie jo  concepto  del "b ien  comtin" lle v a b a  ya im p lfc ito  el de 
so da lizac iô n . E s  lo que p re ten d im o s  s e fia la r  d exponer sucin_ 
tam ente e s ta  d o c tr in e  en e l com ienzo de n u e s tro  tra b a jo .
Juan X X I I I  lo d e fin e  como "un conjunto de co nd ic iones s o c ia ­
le s  que p e rm ita n  a lo s  c iudadanos el d e s a r ro llo  exp ed ito  y ple_ 
no de su p ro p la  p e r fe c c iô n " . • '
E s te  concepto  es so c ia l iz a n te , p o r cuanto s iem p re  se ha a f î r -  
mado que "e l b ie n  comCin es  s u p e r io r  al b ien  in d iv id u a l" . P e ro  
a la  v e z , la  f in a lid a d  de todo s a c r if ic lo  ex ig id o  (a  alguno ô a 
todos) es p r o c u r e r  "un c lim a  so c ia l apto p a ra  que la  p e rs o n a  
no p ie rd a  su autonom fa" (4 9 ) y se d é s a rro i le  In té g ra lm e n te .
(4 8 ) M a te r  et M a g is tra , n5 63
(49 ) Ib idem . n9 55.
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E s  d e c ir ;  E l B ie n  Cornûn ex ig e  muchas veces  s o c la liz a r . P e ro  
s o c ia l iz a r  p a ra  p e rs o n a lîz a r . E s te  es un sano concepto de l -  
B ie n  ComCin.
2. Q u e los  o rg a n is m e s in te rm edtos  gocen de una e fs c tiv a  autono­
mfa
P a r a  e llo  es  n e e e s a rio  "que  tiendan  a sus fin e s  especTficos  -  
con re la c io n e s  de r e a l co la b o ra c iô n  mCitua y de su bo rd inac iô n  
a la s  e x ig e n c la s  del b ien  com ùn". E n  es te  p a s a je  se pone de  
m a n ifie s fo  el c a r à c te r  v e r te b r a l que tIen e  e l p r in c ip le  de sub- 
s id ia r id a d  en toda la  concepciôn  ca t& lica  del o rden  s o c ia l. 
Aunque la  " s o c ia llz a c iô n "  re p re s e n ts , (a p a rté  de un té rm in o  
nuevo) un avance r e a l en la  d o c tr in a  socia l de la  Ig le s la , en 
e s en c ia  continCia siendo el p r in c ip le  de s u b s id ia rid a d  su n o r ­
ma b& s ica . E s  d e c ir ,  que la  d o c tr in a  del b ien  comùn, del p r in  
c ip io  de s u b s id ia r id a d  y e l pensam iento y u s n a tu ra lls ta  pueden  
(a s f lo c re e m o s  n o s o tro s ) s e r v ir  de base a una m oderns con— 
cepciôn  de la  so c ia l Iza c lô n . E s  m âs, estam os convencidos q je  
una buena In te r p r e tac iôn  de esa  base d o c tr in a r la  ex ig e  hoy un 
d e s a r ro llo  h a c ia  la  s o c ia llz a c iô n . C la ro  e s tâ  que p a ra  la  p e r -  
s o n a liza c iô n . N o  p a ra  la  autom aclôn y la  m a s ific a c iô n .
L a  in s is te n c ia  de Juan X X i l l  en sâJvar la  autonom fa d é J a s .a s o
C ia c io n e s , co n firm a  que la  s o c ia llza c iô n  p ro p u es ta  p o r la  Ig le  
s ia  se fu n da  en un p apel p ré p o n d é ra n te  de lo s  g ru po s  In te rm e -  
d io s , s In  p o r  e llo  d e s c a r ta r  el papel c o r re c to r  y g lo b a liz a d o r  
que cum ple  e l E s ta d o  como G e re n te  del b ien  comùn.
E l P o n tf f ic e  a fîrm a  e x p ifc ita m e n te  que las  re la c io n e s  e n tre  —
I
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lo s  g ru p o s  o aso c io c io n cs  ha de s e r de "c o la b o ra c iô n  m ûtua"  
( rc g la d a s  ju rfd ic a m e n te  p o r la s  llam adas norm as de " c o o rd t -  
n a c lô n " ), aunque re s p e c te  del E stado  las  re la c io n e s  sean de 
"s u b o rd in a c iô n "  en o rd en  ai b ie n  comùn. A l A firm a rs e  la  ne- 
c e s id a d  d e  la s  re la c io n e s  de "c o o rd in ac iô n "  se p ro c u ra  à s e -  
g u r a r  un am pllo  m arco  de consenso, de. p a rtic ip a c iô n  voluntjg  
r i  a , " c o n tra c tu a l" , en e l p ro ceso  de s o c ia llza c iô n .
3. Q ue la s  p e rs o n a s  p a rt ic ip e n  activam ente  en las aso c iac io n es  
tanto  en s u  o rg a n iz a c iô n  y d e s a rro llo  cuanto en su d ire c c îô n .
U o  mismo que se re c la m a  del E s tad o  p a ra  con la s  o rg a n !za c io  
nés in te rm e d ia s , se ex ig e  de è s ta s  re s p e c te  de sus m iem bros. 
E s  la  a p lic a c lô n  del p r in c ip io  de s u b s id ia rid a d  h asta  el ù ltim o  
p e Idaho; la  p e rs o n a .
E s te  e lem ento  de e q u llib r lo  expuesto  en es te  punto debe s e r  -  
re la c lo n a d o  con la  tem &tica de la  pa rt ic ip a c iô n  . que es una cfe 
la s  c u e s tio n e s  s o b re  las  que m&s In s is te  Juan X X l l l .  P a r t i c i -  
p ac iô n  a c tiv a  d e l ciudadano en la s  d ec is io n e s  y e l q u e h a c e r co 
le c t iv o  (P a c e m  in  T e r r is ) ,  p a rtic ip a c iô n  del tra b a ja d o r  en la  
e m p re s a , p re s e n c ia  a c tiv a  de lo s  tra b a ja d o re s  en todos lo s  nj[ 
v e le s , p a r t ic ip a c iô n  de las  p erso nas  en la s  aso c iac ion es  y co  ^
m unidades m en o res  de que fo rm a  p a rte . P a r a  e l P a p a  ta partj_  
c lp a c lô n  g e n e ra  la  re s p o n s a b illd a d  y ambas ev ita n  el " v a c la — 
m iento" de la  su s ta n c la  p e rs o n a l de cada in d iv id uo . "E s  Justa_ 
m ente m ed ian te  la  in te g ra c îô n  ra c lo n a l y conscien te  de la s  -  
p e rs o n a s  en lo s  g ru p o s  como podemos h a c e r fre n te  a los r i e s ­
gos de d e s p e r sonal Iza c lô n  que la  s o c ia llza c iô n  lle v a  co n s lg o ."
(5 0 ).
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C uanto  m ayor sea la  p a rtic ip a c iô n  de la  p e rso n a  en el g ru p o , 
cuanto mês profundam ente sea su n ive l de com unicacîôn  y de j
In fe rc a m b io  de v îv e n c la s , tanto  m&s ese  g rupo  a d q u le re  la  -  
fo rm a  y la  su s ta n c la  de una com unldad. E n  la s  "aso ciac iones!' 
en cam bio la  re la c iô n  es m&s Im p erso n a l, m&s " s o c ia l" ,  m&s 
encam inada a la  "fu n c iô n " que e l g rupo  p re ten d e  c u m p llr. Juan 
X X l l l  c o n s id é ra  que la  p erso n a  e s ta rà  tanto m&s a c u b le rto  de 
ta  "au tom aclôn" y de la  "d e s p e r sonal Iz a c lô n "  cuanto m ayo r -  |
sea el contenido c o m u n ita rio  del o de los  grupos en que p a r ­
t ic ip e , E s  d e c ir ,  cuanto m&s se c o n s id é ré  a la s  p e rs o n a s  en I
cuanto ta ie s  p e rs o n a s  y no solo  p o r la  " fu n c iô n " que cum plen. 
V eam os las  p ré c is a s  p a la b ra s  del P o n tffic e  a l h a b la r  de lo s  ;
g ru p o s  p rivad o s :
" E s  igualm enfe  n e e e s a rio  que d ichos o rg a n is m e s  tengan j | 
la  fo rm a  e x te rn a  y la  s u s tan c la  In te rn a  de a u té n tic a s  co ;
n id ad es , lo  cual solo p o d rà  lo g ra rs e  cuando sus re s p e c  
tiv o s  m iem bros s e an co ns id erad os  en e llo s  como p e rs o ­
nas y l lam ados a p a r t ic ip a r  activam ente en la s  ta re a s  — 
com unes" (5 1 ).
4 . Q ue en d é fin it iv a  se lo g re  un e q u llib r lo  e n tre  e s te s  dos fa c to 
r e s ; D e  una p a r te  los  "c iudadanos y los  grupos p r iv a d o s  p a ra  
r é g i r  se con autonom fa" y de o t r a  e l pod er del E s tad o  "que — 
co o rd in e  y fom ente al mismo tiem po la  In lc la t lv a  p r iv a d a "  (52 )
(5 0 ) " D o c tr in a  so c ia l c a tô lic a " , op. c it . p&g. 257
(5 1 ) M a te r  et M a g is tra , nS 65.
(5 2 ) Ib idem , n2 66
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Q ueda en e s to s  puntos c la ro  que la  d o c tr in a  ensefiada p ro c u ­
r a  p e rm a n e c e r tan  a le ja d a  del In d iv id ua l I smo "p a c tis ta "c o ro  <tel 
es ta tlsm o  c o te c tiv iz a n te . S e  p ro c u ra  un e q u llib r lo , una sfn te  
s is  de e s a s  p o s ic io n es  a n titè tfc a s . D esde n u es tro  punto de -  
v is ta , la  re a iid a d  socio l& g ica nos m u estra  que esa s fn tes is  
se es tà  p ro du c iend o  (s o b re  todo en E u ro p a  ) y que tiende a — 
p ro d u c tr s e  cada v e z  m&s, propon ièndose como el m odelo de 
o rd en  s o c ia l v& lido  p a ra  n u e s tro  tiem po.
E n  s fn te s is . s i e s ta s  cond ic iones se cum plen. p a ra  la  Iq ie s ia  la  
s o c ia llz a c iô n  es  un hecho p o s it iv e  y dlgno de s e r  im pulsado. Y  como la  -  
v ls lô n  de Juan X X l l l  e s  o p tim îs ta . la  s o c ia llza c iô n  no es  c o n s ld erad a  con  
h o s tilid a d  sino como un hecho que, lib ra d o  de las  c a rg a s  n e g a tiv a s  que -  
como hecho humano lle v a  co ns lg o . m erece  s e r  asum ido y d é s a rro ila d o  ac 
tivam en te .
E s te  es  el b a la n c e  f in a l de la  "M a te r  e t M a g is tra " :
" S i la s  re la c io n e s  s o c ia le s  se mueven m  e l àm bito del o rd en  mo­
r a l  y de a c u e rd o  con los  c r l t e r lo s  sehalados, no im p lic a rè n , p o r  
su p ro p la  n a tu ra le z a , p e lIg ro s  g ra v e s  o e x c e s iv a s  c a rg a s  so b re  
los  c iudadanos; todo lo  c o n tra r io , c o n tr lb u lrè n  no solo  a fo m enta ' 
en ê s to s  la  a firm a c iô n  y e l d e s a rro llo  de la  personalithd  hum âna, 
sino tam blln  a  r e a l lz a r  s a tis fa c to rla m e n te  a q u e lia  deseab le  tra b a  
zôn de c o n v lv e n c ia  e n tre  los  hom bres , que, como a d v ie rte  P fo  X I 
en la  C tuadragèsim o A nno" es absolutam ente n e c e s a r la  p a ra  s a lis  
fa c e r  ios  d e re c h o s  y la s  o b lig a c io n e s  de la  v id a  s o c ia l"  (5 3 )
(5 3 ) M a te r  e t M a g is t r a ,  n2  67
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IX  O R IE N T A C IO N IE -S  D E  JLJAM X X l l l  R E 5 P E C T O  P E L  S O C l/M _ IS M O
H a y  que com enzar d ic iendo  que Juan X X I I I  r a t i f ic a  exp resam en te  los  
linearn icp tos  (ra z a d o s  p o r sus p re d e c e s o re s  y resum e los p r in c ip le s  de -  
esa  d o H r in a  en la  p r im e ra  p a rte  de la  M a te r et M a g is tra  (54 ).
S in  em b arg o , ater.to a la s  e x ig e n c la s  de su tiem po, In tro d u ce  algunos 
elem entos de ju ic io , espec ia lm en te  re fe r fd o s  a la  actuac iôn  p r& c tic a  de -  
lo s  c r is t ia n o s , que re p re s e n ta n  un s ig n lf ic a tlv o  avance re s p e c te  a los  ya  
expuestos c r i te r io s  de P io  X I y re s p e c te  a lo s  de su inm edlato  p re d e c e s o r  
P fo  X I I .
E s  év id en te  que é v ita  s e r  r e i te r a t iv e  en la  condena del so c ia lis m e . 
P r e f ie r e  h a c e rlo  de una t.ian era  in d ire c fa , propon iendo  c r l te r lo s  a lte rn a ­
t iv e s , N os p a re c e  c la ro  que la  d o c tr in a  re s p e c te  de la  " s o c ia llz a c iô n "  y 
todo e l contenido de la  "M a te r  et M a g is tra "  y "P acem  In T e r r i s " ,  aunque 
reco g ien d o  elem entos p o s itiv o s  del so c la lis m o , re p re s e n ts  una a lt e r n a t l -  
va  fre n te  a é s te , d é s a rro ila n d o  las  b ases  del ju s n a tu ra lIs m o  tra d ic io n a l 
y la  d o c tr in a  del b ien  comùn a la  a ltu r a  de su tiem po.
Juan X X l l l  re tom a aquel la  idea  de P fo  X I segûn lo cual p a ra  asu m ir  
y lle v a r  a la  p r& c tic a  los  a c ie r to s  del so c la lism o  no es p re c is o  nl asum h  
su base m a té r ia lis te  n i m i l i te r  n e c e s a rla m e n te  en p a rtid o s  s o c la lis ta s . ,
A dem às da un peso nuevo al a d m it ir  y aùn reco m en d ar e l d l& logo con 
lo s  s o c la lis ta s , s iem p re  que se d ir i ja  a ta re a s  c o n c re ta s  de é v id en te  b é­
n é fic ié  p a ra  el s e r humano. R esum irem os en algunos puntos los  c r i t e r b s
(5 4 ) C o n fro n t a r  "M a te r  e t M a g is t r a " ,  nS 7 , a nS 45
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p r& c llc o s  ensefiados p o r  Juan X X l l l  p a ra  asu m ir la  re la c iô n  c o n s o c ia lis -  
ta s  y o tra s  p e rs o n a s  y  g ru p o s  que sostengan concepciones d iv e rg e n te s tfe 
la  c r is t la n a .
1. C o h e re n c ia  de lo s  c r is t ia n o s  e n tre  su fe  y su conducts '
L a  p r im e ra  p re m is a  que s ie n ta  es  que e s  ind isp en sab le  p a ra  airon  
t a r  la  ta r e a  com ùn,que los  c r is t ia n o s  no d is o c ie n  su conducts de 
sus c re e n c la s . " E l d e b llita m ie n to  del estfm ulo  y de la  in s p ira c iô n  
c r is t ia n a "  en m uchas e s tru c tu ra s  te m p o ra le s  se debe, d ic e , al œ  
c& ndalo  de la  in a u te n tlc ld a d  de muchos c r is tia n o s .
" L a  c a u s a  de e s te  fenôm eno c reem o s que ra d ic a  en la  incohersnc ia  
e n tre  su fe  y su conduct a. E s ,  p o r co ns lg ù ien te , n e e e s a rio  que se 
re s ta b le z c a  la  unidad del pensam iento  y de la  v o lu n ta d " . (55 ).
" P a r te  d e  e s a  In c o h e re n c ia  se debe tam blèn a la  " In s u fic ie n te  f o r -  
m acfôn en  la  m o ra l y  la  d o c tr in a  c r is t ia n a "  (5 6 ). Juan X X I i l  es  un 
h om bre  que a b re  a  la  Ig le s la  a l d l& logo, p e ro  a d v ie r te  que e l m is­
mo no s e rà  p ro v e c h o s o  si lo s  c r is t ia n o s  no conocen p re v ia m e n te -  
la s  Inm ensas p o s îb ilid a d e s  de la  d o c tr in a  que p ro fe s a n  o d icen  p ro  
f e s a r .  Y  que f in a lm e n te  p ra c tiq u e n  la  d o c tr in a  que h an p ro fu n d iz a  
do.
2 . D inam ism o c re c le n te  en la  acc iô n  tem pora l;
A n te s  que s u g e r ir  p o lè m ic a s  e s tè r i ie s  con e l S o c la lis m o , el P onU  
f i  ce  e s tim u la  la  acc iô n  s o c ia l s in  desm ayo. A c ic a te a  la  co n c le n c ia  
de los  c r is t ia n o s  aburguesados; "T o d o s  los  hom bres han de pensar
(5 5 ) P acem  in  T e r r i s ,  nS 152
(5 6 ) Ib idem , n9 153.
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que b  h a s la  aquf hecho no basts  p a ra  lo  que las  neces ld ad es  p i den 
y p o r  lo ton to , deben a com eter cada dfa em presas  de m ayor vo lu ­
men y m&s adecuadas en los s ig u len tes  campos: em p resas  p ro d u c -  
to ra s , a s o c iac io n es  s in d ic a ie s , c o rp o ra c io n e s  p ro fe s io n a le s , s is  
tem as pO bllcos de seguridad  s o c ia l, in s titu c lo n es  c u ltu ra le s ,o rd ^  
nam iento  ju r fd ic o , regfm enes p o lftlc o s , a s ls te n c ia  s a n ita r ia , de—  
p o rte  y o tro s  s e c to re s  sem ejantes" (5 7 ) Todos te r re n o s  êsto s  que 
deben s o c ia liz a rs e  sea a tra v é s  de la  accciôn  del E s ta d o , sea p o r  
m edio de la  acc iô n  de ias  A so c iac io n es  lib rem en té  c re a d a s  p o r b s  
hom bres . Son "e x ig e n c ia s  de es ta  n u e s tra  êpoca, época del 6tomo 
y de las  conqu is tas  e s p a c ia le s , en la  q je  la  hum anidad h a  In ic iad o  
un nuevo cam ino con p e rs p e c tiv e s  de una am plitud  c as i in fin ita "  
(SB).
3. C o la b o ra c iô n  con todos los hom bres de buena vo lun tad
Juan X X l l l  se d is tin gu e  de sus p re d e c e s o re s  en la  in s is te n c ia  en  
r e f e r i r s e  no so ld  a la  acciôn de los c a tô lic o s , sino a la  de todos  
lo s  hom bres de buena vo luntad  y a la  "c o la b o ra c iô n  que debe r e i -  
n a r  e n tre  todos. E l destino humano e s  una ta re a  comùn de todos  
los hom bres. S i b ien  a d v ie rte  que esos com prom ises deben adm l- 
t i r s e  s iem pre 'iq u e  no dafien la  re lig iô n  y la  m o ra l" , anim a a los -  
c r is t ia n o s  a "m o s tra rs e  con e s p ir itu  de com prensiôn p a ra  la s  opi 
n iones a je n a s , p lenam ente d es in te re s a d o s  y d isp u esto s  a c o la b o -  
r a r  lea lm ente  en la  re a l iza c lô n  de q u e lles  o b ra s  que sean p o r -  
■ su n a tu ra le z a  buenas o d menos puedan conductr  al b ie n "  (39 )
(5 7 ) y (5 8 ) P acem  In T e r r is ,  n9 155 y sgtes. 
(5 9 ) P acem  in  T e r r is ,  n9 158.
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4 . D is tin q u îp  e n tre  el e r r o r  y el que lo p ro fe s a
C on secu ente  con la  base  human 1st a y p e rs o n a lis ta  de la  d o c tr in a  
. r o c ia l  de la  Ig le s îa , re c u e rd a  ta neces id ad  de re s p e to  In c o n d ic b  
not a  le  p e rs o n a  humana del que y e r r a ,  aunque su concepciôn  se 
fo n d e vn.qaosiclones muy d is ta n c ia d a s  de la  c r is t ia n a , "p o rq u e  el 
b o m b re  que yvîhra no queda p o r e llo  despojado de su cortd ic iôn  de 
,-•< h om bre , n l p le rd e  Jam&s su d ign idad  de p e rs o n a " .
"A dem às  en ta  n a tu ra le z a  humana nunca d e s a p a re c e  la  capac id ad  
d e  s u p e r a r  e l e r r o r  y de bu s c a r e l cam ino de la  v e rd a d "  (6 0 )
N o  podem os r e s is t l r  a la  ten tac lôn  de s e h a la r  la  in te rp e l ac iô n  que 
ES to s conceptos del "P a p a  B ueno" I levan conslgo p a ra  lo s  d îc la -  
r lo re s , tan  p ro n tos  a ju s t i f ic a r  los  u lt r a je s  a la  In te g rid a d  ffs îc a  
y  e. la  v id a  humana de sus o p o s ito re s . E s p ec ia lm en te  p a ra  c ie r to  
d ic ta d o re s  la tin o a m e rîc a n o s  que autddenom in&ndose "c e tô lic o s "  -  
han encabezado  m atanzas In d is c rim in a d a s  u tiliza n d o  la  v io le n c ia  
aCin c o n tra  qu ienes  sôlo  u t il lz a n  sus Ideas  p a ra  la  acc iôn  p o K tic a  
y s o c ia l. D ebe co m b a tirs e  e l e r r o r ,  p e ro  d e fe n d e rs e  la  d ig n id ad  
hum ana. L o s  c a tô lic o s  deben c r e e r  en la  capacidad  de ré c u p é ra —  
clôn del que y e r r a  y aunque e llo  no o c u r ra  e s ta râ n  p re p a ra d o s  f»  
r a  la  co nv lven c ia  de una socledad p lu ra l is te . T a i es  e i m ensaje  
hum aniste de la  P acem  in T e r r is .  ' *
5 . D is t ln g u ir  e n tre  f i lo s o ffa s  fa ls a s  y los  m ovtm lentos h is tô r ic o s  en  
e lla s  o rig in a d o s
E s  es ta  una de la s  novedades m&s im po rtan tes  ap o rta d a s  p o r  Juan
(6 0 ) P a ce m  in  T e r r i s ,  n9  158
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X X I I I  un lo  r e fe re n ts  a c r l t e r lo s  p a ra  la  p i'a x ts  de la d o c tr in a  so­
c ia l de la  Ig le s la .
Aunquo la  "P a c e m  in  T e r r is "  no m enciona expresam ente  a n ln g u -  
na f ilo s o ffa , e s  é v id en te  que se r e f ie r e  an modo esp ec ia l al m a r­
x ism e y a la s  " c o r r le n te s  h is tô r ic a s  " d e  &l n ac id as . S I b ie n  e l qS 
te r io  es  v& lido  p a ra  la  ta re a  y la  c o e x is te r  Cia o co n v lven c ia  con -  
c u a lq u ie r  m ovîm îento  erm nado  de " te o r fa s  f i lo s ô fic a s  fa ls a s  sobre  
la  n a tu ra le z a , el o r ig e n  y el f in  del mundo y del h o m b re" , los  p rg  
blem as p r& c tic o s  mâs im p o rtan tes  a es te  re s p e c te  se p lan tean  de 
c n ra  el m a rx is m e . S e a  fre n te  al comuni smo (so c la lism o  r a d ic a l )  e  
al "s o c la lis m o  m oderado" o sim plem ente so c ia lism e .
L a  d is tin c iô n  in tro d u c e  un s a lto  g ig an tesco  en  es te  tem a p o rq u e  -  
aunque m an tien e  todas la s  d is ta n c ia s  re s p e c te  al te r re n e  de la s  -  
"c o n ccp c io n es"  ( te o r fa s  f i lo s ô fic a s  de o r ig e n ), a b re  la s  p u e rta s  
a lo s  a c u e rd o s  p râ c tic o s  tanto  en ta r e a s  c o n c re ta s  de la  v id a  cotj_ 
d ia n a , cuando a  las  g ra n d e s  a lla n z a s  p o ift ic a s . R ecordem os que -  
p re c is a m e n te  en  los  p r im e ro s  afios de la décoda de los se sent a la  
D em o crad a  C r is t ia n a  Ita lia n a  fo rm a  su p r im e r  g ob ierno  c o m p a rti -  
do con los  s o c la lis ta s . P u e  un paso h is tô r ic o  tra s c en d e n te  y , p a ra  
I t a l ia ,  in e x o ra b le . E n t r e  p a rê n te s is  sefia lem os la  p a ra d o ja  que — 
re p ré s e n ta  que A l do M o ro , el g ran  a r t i f ic e  y conductor de e s ta , -  
a p e r tu ra  h a c ia  la  iz q u ie rd a  m o d erad a , haya sido asesinado  p o r  un 
grupo t e r r o r îs t a  u ltr a iz q u ie rd is ta . E s  una p ru e b a  m âs, e n tre  ta n -  
ta s  que pueden m e n c lo n arse  en sentido  de que o b je tivam en te  la s  po 
s ic io n es  y ac c io n e s  de u lt ra lz q u ie rd a  s irv e n  a la s  de u ltra d e re c h a  
y v ic e v e rs a . l_os e x tre m e s  se e x p lîc a n  y se a llm entan  mOtuamente. 
P o r  e llo  debe in te r p r e ta rs e  que esa  "d is tin c iô n  p a ra  la  a p e r tu ra  y 
el d iâ log o " d e  Juan X X l l l  se d ir ig fa  a p o s lb il i ta r  un ac e rc a m ie n to ,
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en modo e s p e c ia l, con lo  que P fo  X I habfa linm ado el "s o c la lis m o  
m o d erad o ", T a m b ié n  a lc a n za  a la  cuestlôn  de la  re la c iô n  e n tre  œ  
tô lic o s  y co m u n is tas , p rob lèm e és te  in so s layab le  en algunos p a f— 
ses de E u ro p a . ^Côm o no d is tln g u ir  hoy e n tre  e l m arx ism o  como 
te o r fa  y los  s o c ia lis m o s  de é l d e riv a d o s ?  iC ô m o  no d is t ln g u ir  iri 
c lu so  e n tre  io s  m a tic e s  ex is ta n te s  e n tre  los  d iv e rs e s  p a r t id o s  co­
m u n is tas  de O r ie n te  y de O ccidente  y la  d is ta n c ia  m ayor ô m enor 
que lo s  s é p a ra  de su f ilo s o ffa  de o r fg e n ?
V eam o s  lo s  tê rm in o s  que usa Juan X X l l l  p a ra  In tro d u c ir  e s ta  s ig -  
n if ic a t iv a  d o c tr in e ;
", . , es  com pletam ente n e e e s a rio  d is t ln g u ir  e n tr e  las  te o rfa s  t ito  
s ô fic a s  fa ls a s  s o b re  la  n a tu ra le z a . e l o r ig e n , el f in  del munJo y 
del h om bre  y la s  c o r r ie n te s  de c a r& c te r  econôm ico y socia l ,  c u l­
tu ra l o p o l it ic o , aunque ta ie s  c o r r ie n te s  tengan su o r f gen e împul 
so en ta ie s  te o r fa s  f i lo s ô fic a s "  (6 1 ).
D e l te x to  se d e s p re d e  que no se tr a ta  de un c r i te r io  aconsejado  
sino de una d is tin c iô n  "com pletam ente n e c e s a r la " . Tam bién  e s té  
c la r o  que e s  un p a râ m e tro  a p lic a b le  tanto en las  a s o c ia c io n e s , s in  
d ic a fo s , c o le g io s  p ro fe s io n a le s , g ru po s  c u ltu ra le s , cuanto en los  
p ro p io s  p a r t id o s  p o lft lc o s  y c o a lic io n e s  de g ob iern o .
E s  n e e e s a rio  p r e c is a r  tam bién que dado lo d e lîcad o  del tem a fué  
y  e s  p re c is o  in te r p r e te r  los  tex tos  en sentido e s tr ic to  y e v ita r  la  
in te re s a d a s  in te rp re ta c io n e s  "e i& s tic a s " . L o  que aco nse ja  c l pon  
t f f ic e  esuna " d is tin c iô n "  p a ra  c o m p a rtir  la  a c c iô n , cuando é s ta  -
(6 1 ) P a ce m  in  t e r r i s " ,  nS 159.
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"s e a  |.»or su nalur a le z a  buena o al menos pueda co n d u c lr al -  
b ie n "  (6 2 ). N o s u g le re  en ningûn memento una "m e zc ta "  de con­
c ep c io n es , n i una acc iôn  in d is c rim in a d a  e In co n d ic io n a im en te  -  
c c m p a rtid a . Como v e re m o s , es ta  d o c tr in a  se e n c u e n tra  m âs d e -  
s e r r o l ia d a  en la  "O ctogènesîm a A dven iens" de P a u lo  V I .
E l fundam ento, escueto  p e ro  h îs tô ric a m e n te  i r r e fu ta b le ,  que da 
Juan X X l l l ,  lo encontram os en el siguiente p â rra fo :
" . . .  una d o c tr in a . cuando ha si do e la b o r ada y d e fin ld a .y a  
no camb ia . P o r  e! c o n tra r io , la s  c o r r ie n te s  r e fe r ld a s . al 
d e s e n v o lv e rs e  en m ed io de co nd ic iones m udabies , se h a—  
Il  an su je ta s  p o r f u e rz a  a una continua m udanza" (6 3 )
L o  que c x p re s a  aquT la  e n c fc lic a  no es sino e l re s u lta d o  de u n a -  
com probaciôn  h is tô r ic a . E l m arxism o como to i t ie n e , p o r ejeirplo^ 
una û n ica  fuen te  de in te rp re ta c iô n  y de o rfg e n : e l p ro p io  M a rx . . 
S in  em b arg o , su jjp lic a c iô n  p râ c tic a  fo rz ô  ei n ac im ien to  del Leru  
nism o en las  p r im e ra s  dêcadas de este  s ig lo . P o s te r io rm e n te  su 
In ad ecu aciô n  a la  re a iid a d  C h ina  h izo  n e e e s a r io  el nac im ien to  dd  
M aolsm o. E n  o cc id en te  del m arxism o n a c ie ro n  ios  m ovim ientos so 
c ia l is ta s  mâs v a r ia d o s , muchos de e llo s  v e rd a d e râ m e n te  m odera- 
dos y en el te r re n o  com unista p rop  lam ente d ic h o , la s  e x ig e n c ie s  
de la  re a iid a d  del s ig lo  X X  (tan  d iv e rs e  de la  del X IX  y de la  que 
Im aginô el p ro p io  M a rx ) fo r jô  p a rtid o s  com unistas que fu e ro n  d e -  
Jando en e l cam ino muchos postulados del m arx ism o  en estado  p u -
(6 2 ) ib id , ne 157, p â r ra fo  f in a l.
(6 3 ) P acem  in T e r r is ,  n9 159.
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ro . G ra m s c l h a  s id o  e i p a d re  de la  nueva te o r fa  que fue a la  vez  
J u s tif ic a c iô n  y  cau sa  de la s  e s p é c ia le s  c a ra c te r fs t lc a s  de lo s  -  
p a r t id o s  com uni s ta s  de I t a l ia ,  F r a n c ia  y E sp a h a . H e rb e r t  M a ro j 
se (6 4 )  a d v ir t ib  en 1. 9 5 8 , desde la  U n lv e rs ld a d  de C o lum bia , el 
fenôm eno d o b le  d e  la  s o c ia llz a c iô n  del c a p ita lis m e  y del d e b ility  
m iento  de la s  id e o lo g fa s  re v o iu c io n a r ia s  rn  O ccidente; T a n to  el 
c a p ita lis m e  com o e l m arx ism o  est&n y a  muy le jo s  de sus id eo lo ­
g fa s  de o r ig e n . E s to s  c a s e s  nos m ues tran  que la  d is tin c iô n  que 
h ace  Juan X X Ill*^ o e s  sho un reco n oc im ien to  de la  fo rm a  en la  que 
en la  re a i id a d  se tra n s fo rm a n  la s  id eo lo g fas  y de como la  p r a x is  
la s  a le ja  de su s  fu e n te s  de o rfg e n . N o  d is t ln g u ir  s e r fa  una fo rm a  
de no e n te n d e r  la  re a iid a d .
E l o lr o  e le m e n to  de J u s tif ic a c iô n  que enuncia  %luan X X I I i  se encusn 
t r a  en  e l te x to  que re p ro d u c im o s  a continuaciôn;
" P o r  lo  dem &s. ; qu ièn  puede n e g a r q u e , en la  m ed ida que 
ta le s  c o r r ie n te s  se a ju s ten  a lo s  d ic tad o s  de la  re c ta  r a — 
zôn  y r e f le je n  f ie lm e n te  la s  a s p ira c io n e s  del h om bre , pue­
den te n e r  e lem en to s  m o ra lm en te  p o s itiv o s  d ignos de a p r o -  
b a c lô n ? "  (6 5 )
E s te  in te r ro g a n te , com paglnado con e l tra ta m ie n to  que e l P a p a  -  
h ace  d e l tem a d e  la  c o h e re n c la  e n tre  fe  y  conducta de lo s  c r is t ia  
n o s , re v e la n  una  v e z  m&s la  a p e r tu ra  y au dac ia  que su d o c tr in a
(6 4 ) H e r b e r t  M a rc u s e . E n  su o b ra  " E l m arx ism o  s o v iê tic o " . (A lia n z a  E t^  
t o r ia l ,  M a d r id , 1 9 7 5 ) fo rm u la  la  h ip ô te s is  del "D e b llita m ie n to  del po 
te n c ia l re v o lu c io n a r io  en la s  S oc. in d u s tr ia le s  avan zadaa  de O cc ld en  
te , c o n secu en c la  d e l p e rs is ta n te  v ig o r  d e l c a p ita lis m e  o rg a n iza d o  y 
del p c rs is te n te  to ta l lta r is m o  en la  S oc . S o v l& tic a " .
(6 5 )  P a c e m  In  T e r r i s ,  n2 159.
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e n c ie r r a  en re la c iô n  con c r i te r io s  hasta  entonces v ig en tes .
Juan X X l l l  v ier.e  a d ec irn o s  que p o r una p a rte  la s  a c titu d es  con-2 
c re ta s  de b s  c r is tia n o s  no s iem pre  encarnan  toda la v e rd a d  que 
el Idea l c r is t ia n o  lle v a  con si go y que p or o tr a  p a r te  p ra c tic a m e n  
te  todas la s  c o rr ie n te s  pueden ten o r una p a r te  de esa  v e rd a d .
E s a  p a r te  de v e rd a d , aquel lo que puedan te n e r de "elementos mo­
ra lm e n te  p o s itiv o s " , son, p a ra  ê l,  dignos de ap ro b aciôn .
L a  g ra n d e za  de es tas  enseRanzas destacan  mâs aùn si se com pa- 
ra n  con a c titu d es  a n te rîo rm e n te  v ig e n te s , segCin la s  cual es  la  — 
a firm a c iô n  de la  Ig le s la  de s e r  û n ica  d e p o s ita r ia  de la  v e rd a d  en  
m a te r ia  de fe  e ra  tra n s fe r id a  al te r re n o  econôm ico y s o c ia l, m o- 
tlvando  una ac titu d  so brem anera  c e rra d a  re s p e c to  de o tro s  m ovi­
m ientos  h is tô r ic o s . E sto  o rig in ô  en la  p râ c tic a  que esos movimien  
to s h is tô r ic o s , al c o n v e r t ir  se en in tè rp re te s  de p ro b lèm es  s o c ia ­
le s  y econôm icos re a le s  y acu c ian tes , d esp lazasen  en g ra n  m edi­
da a los c r is t ia n o s  en la  re p re s e n ta c iô n  y p lan team ien to  y so lu—  
ciôn de los  m ism os. A  p a r t i r  de Juan X X i l l  e s ta  s itu ac lô n  cam biô  
co ns id erab lem en te .
6. L a  p ru den c la  p o ift ic a  debe in d ic a r  al momento y la  in ten s idad  de 
lo s  contactos. ;
L a  e n c ic lIc a  c o n s id é ra , en p r in c ip io , Citiles esto s  contactos  que  
"h a s ta  ah o ra  p a re c fa n  totalm ente in ù tile s " . H oy p o r el c o n tra r io  
pueden lle g a r  a s e r  "re a lm e n te  p rovecho so s" o "pueden lle g a r  a 
s e r lo  en e l fu tu ro "  (66). ^Q ué c r i te r io  debe s e g u irs e  p a ra  d e te r  
m in a r cuândo son û tile s  ta ie s  contactos?  ^Cômo se d é te rm in a  si 
ha ilegado o no ta l momento? ^ E n  quê fo rm a  deben e s ta b le c e rs e
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y cu& les son la s  e ta p a s  a c u b r ir?  E n  la  c e r te z a  de e s te r  d îr ig îé n  
dose a re a lîd a d e s  en que esta  p ro b lem & tlca  se e n cu en tra  en e s ta -  
d io s  muy d ife re n le s  (pensem os en E u ro p e  re s p e c to  de A m ê rlc a  L a  
t in a  y aùn en la s  d lfe re n c la s  e n tre  los  p a fses  de este  ù ltim o  sub­
c o n tin e n ts ), Juan X X l l l  no da una re c e ta  v& lido  p a ra  todos e llo s .
S on d e c is io n e s , d ic e , "que solo puede d a r la  p ru d e n c la . v ir tu d  
m o d e ra d o ra  de todas la s  que r ig e n  la  v id a  hum ana" (6 6 ). E n tre  los 
c a tô lic o s , " la  d e c is iô n  en es ta s  m a te r la s  co rre s p o n d e  p r in c ip a l— 
m ente a aquel la s  p e rs o n a s  que ocupan puestos de m ayo r in flu e rc ia  
en e l p ian o  p o lit ic o  y en e l dom inio e s p ec ffico  en que se p lan tean  
e s ta s  c u e s tio n e s " (6 7 ). E n  es te  ù ltim o  punto d e ja  un am pllo  campo 
de autonom fa a la  acc iô n  de los  c r is t ia n o s  la lc o s , aunque m&s ade  
la n te  d e ja  sentado que ia s  p ro p la s  a u to rid a d e s  e c le s i& s tic a s  pue­
den d a r  d ir e c t r ic e s  en  d e term in adas  c irc u n s ta n c ia s , pues a e lla s  
c o rre s p o n d e  " tu te la r  lo s  p r in c ip io s  de la  fe  y de la  m o rc î' e  in ten - 
p r e ta r lo s  "cuando es  n e e e s a rio  ju z g a r  cômo deben api i c a r  se dicfos 
p r in c ip io s  a los  «îasos co n c re to s "  (6 8 ) .
7 , L a  " re c ta  ra z ô n " . el de r  echo n a tu rd  v le  d o c tr in a  so c ia l de la  -  
Ig le s la . deben d e te rm in a r  los  lim ite s  del dt& loqo v de la  co la b o r a 
ciôn .
A l in d ic a r  e l P a p a  e s to s  c r i t e r io s  g é n é ra le s  p a ra  o r ie n te r  se a i  -  
el cscd>roso te r re n o  de lo  fâ c t ic o , tam bién est& apuntando un ele_ 
men to muy im portante : la  r e f e r e n d a  a la  " re c ta  ra z ô n "  (6 9 ) y a l -  
d e rech o  n a tu ra l (que tam bién p re te n d e  s e r  un-a deducclôn rac iona i
(6 6 ) a (6 8 ) C o n fr . "P a c e n  in  t e r r is " ,  n9 160. 
(6 9 ) Ib id . n9 159. P â r r a f o  f in a l y ne 160.
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s in  re c u r  so a la  f& ).
D e  e s la  fo rm a  la  o rg a n iz a c iô n  so c ia l p ro p u e s ta  p o r la  Ig le s la  y -  
la  d o c tr in a  su sto n tad a  p o r  los  c a tô lic o s  tiend e  cada v e z  a s e r  mje 
nos  dogm àtica  y  m&s fundao'a e n p r in c ip io s  humanos de re c ta  JustJ_ 
ci a , p e r fe c ta m e n te  c o m p re n s lb le s  y a c e p ta b le s  p a ra  c u a lq u in r  -  
hom bre do buena vo lu n tad  aunque no a sum a h i conozca la  fe  catô ­
lic a .
A  es to  n o s o tro s  llam am os " la  p a u la tin a  in c ru s ta c iô n  del p rin c ip io  
de r a c io n a lid a d  en la  d o c tr in a  so c ia l de la  Ig le s la " . N o en el sen 
tid o  del ra c io n a iis m o  del s ig lo  X IX ,  sino en cuanto la  Ig le s ia , con 
sen tido  e là s t ic o  y p rà c tic o  va  aceptando todo aq u e ilo  que se p r é ­
sente  como ra c îo n a lm e n te  Justo y p o s ib le  en un de term in ado  tiem ­
po.
A s f p o r  v fa  de la  ra z ô n  y del sentido  comùn se lle g a  in e x o ra b le —  
m ente a la  n e c e s id a d  de un d e term in ado  n iv e l de s o c ia llz a c iô n . CX 
gam os que a t r a v é s  del p r in c ip io  de " ra c io n a lid a d "  la s  ensehanzas  
de la  Ig le s la  en  m a te r ia  so c ia l han fd o  recom endaido  , con c ie r ta  
f le x ib il id a d , la s  so lu c io n es  que la  c ie n c la , la  ra z ô n  y e l sen tido  -  
comùn a c o n s e ja n  p o r  enc im a de los  In le re s e s  lle g ftim o s  que a ig u — 
nas v e c e s  d e fien d en  p o r todos lo s  m edios a lgunos In d iv id u o s  o sec  
to re s  s o c ia le s .
S o b re  es te  asp ecto  fundam ental v o lv e re m o s  en la  p a r te  f in a l del — 
tra b a jo .
8 . E v o lu c lô n  m as que re v o lu c iô n .
L a  c o n c o rd a n c ia , e l d iâ lo g o , los  contactos  con el so c la lism o  y con 
o tra s  c o r r ie n te s  no c a tô lic a s  son v ia b le s  en la  m edida en que é s —
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ta s  no hay an oplado p o r la  v io le n c ia  o e l te r ro r is m e  como mfctodos 
de acc iô n . P a ra  la  "P acem  in  t e r r is "  " . . .  e l c re c im ie n io  p a u la t i -  
no de todas la s  cosas es una ley  Im pu es ls  p o r  la  n a tu ra le z a  y asf 
tam bién  en el campo de la s  in s titu c lo n e s  hum anas no puede lo g r a r -  
ie  m e jo ra  a lguna si no e s p a rtie n d o  paso a paso desde el In te r io r  -  
de la s  fn s titu r io n e s "  (70 ).
L a  re v o lu c iô n  b ie n  en tendida debe c o n s is t lr ,  q u lz à , en p o n e r al -  
d fa  la s  e s tru c tu ra s  s o c ia le s , eco nôm icas , c u ltu ra le s  y p o ift ic a s , 
cuando en una d e te rm in ada  com unldad p o ift ic a  la  n a tu ra l evo luc lôn  
ha sIdo in te re s a d a  y a rb it ra r la m e n te  re tra s a d a . S e  t r a ta ,  en todo  
c a s o , de p e r m it ir  que la  evo lu c lô n  re tom e e l r ftm o  y e l es tado  de 
d e s a r ro llo  que n a tu ra lm en te  c o rro sp o n d en  a una d e te rm in ad a  cornu 
n id ad . E l a c e le ra m ie n to  d rfcstico  y  v io le n te  de lo s  p ro c e s o s , sallan  
do toda ley  de m aduraclôn  y co n c ie n c ia c iô n  p a u la tin a , no puede s L  
n o , a la rg o s  p la z o s , r e s u lta r  c o n tra p ro d u c e n te . H a s ta  lo s  comurf_s 
ta s  han entendido e s ta  v e rd a d  de h ie r r o .  A l m enos G ra m a c i, que -  
c o n s id e rô  n e e e s a rio  lle g a r  a im p re g n a r la  c o n c le n c ia  de la  "s o c le  
dad c iv i l"  y de sus e s tru c tu ra s  id e o lô g ic a s , como cond ic lôn  premia 
a g a n a r el a p a ra to  del E s ta d o . P r im e ro  la  "hegem onfa" en el te r re  
no de la  concepciones; despué s le  tom a del p o d e r p o lit ic o . E s to , la  
m entab lem ente , no lo  han en tendido  aûn a lgunos g ru po s  de jô v e n e s  
c r is t ia n o s , que haclendo g a la  de un iiifa n tllls m o  re v o lu c io n a r io  y -  
de un utopism o re h id o  con ia s  en seh an zas  de la  h is to r ia ,  p re te n —  
den tra n s o frm a r  la  socledad  a tra v é s  de un p ro c e s o  re v o lu c lo n a — 
r io  que m égicam ente c a m b la ré  e l signo de la s  co sas  de un d fa  p a ra  
e l o tro , A fortunadam ente  se t r a ta  dem pre de m in o rfa s  y , como ta ­
ie s , desconectadas de los  p ro c e s o s  que se tra n s ita n  en  el seno -
■(70) P acem  In T e r r i s ,  n? 152,
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mismo de los pueb los y no en la  m ente e n fe rm iz a  de qu ienes  se -  
a u to titu la n  "v a n g u a rd ia s " .
T erm inam os el c a p itu le  c itando  e l mismo pensam iento  de P fo  X I I  
que c ita  Juan X X l l l  al a b o rd a r este  tema:
'■'No en la  re v o lu c iô n , sino en una e vo lu c lô n  co n co rd e , e_s 
tôn la  sa lvac iô n  y la  J u s tic ia . L a  v io le n c ia  Jamâs ha hecho  
o tra  cosa que d e s tr u ir ,  no e d if ic a r ;  e n cen d er la s  p as io res , 
no c a lm a i'Ias ; acum ular odio  y esco m b ro s , no h a c e r  frater^  
n iz a r  a los  contend ien tes  y ha p re c ip ita d o  a los  iiom brcs  y 
a lo s  p a rtid o s  a la  d u ra  neces id ad  de r e c o n s tr u ir  len t amen 
te , despufes de p ru eb as  d o lo ro s a s , so bre  los  d e s tro z o s  de 
la  d is c o rd !a "  (71).
O e n iro  de los ocho puntos expuestos se e n cu en tran  conten idos  b s  
c r i te r io s  de a p e rfu ra s  y p re c a u c io n e s  que t r a z a r a  hace 15 aRos Juan —  
X X l l l  T e l contacte  de los c r is t ia n o s  con ios  s o c ia l!s ta s .
L a  d o c tr in a  de este  P ap a  re p re s e n tô , sin duda, (e l mundo lo sa—  
b e ) UI .3 g ra n  a p e rtu ra  de la  Ig le s la  a los  p ro b lèm es  s o c ia le s , econôm ioos  
y hum anos p a ra  la  segunda m itad  del s ig lo  X X . F u e  e i s o rp re n d e n te  " t ^ ic r  
nam ien to" que a b rîô  la s  co m puertas  al C o n c ilio  V a tic a n o  II y a la  d o c t r i­
n a , muy n ftid a  tam bién , de P a u lo  V I .  ; '
(7 1 ) P fo  X I I .  A lo cuc iô n  a los tra b a ja d o re s  ita lia n o s . 13 ju n io  1 .9 4 3
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C A P I T U L O  V I
E L  E S T A D O  Y  L A  V ID A  E C O N O M IC A  Y  S O C IA L  S E G U N  F.L. C O N C IL IO  
V A T IC A N O  II
" L a  C o n s titu c lô n  so b re  la  Ig le s la  en e l muncte de hoy" (G A U D IU M  
E T  S P E S )  c o n tle n ê  toda la  d o c tr in a  so b re  tem as econôm icos, s o c ia le s  
y J u rfd ic o s  q ue , em anada del C o n c ilio , tiene  In te ré s  p a ra  n u e s tro  te ­
ma.
L a  "G audium  e t S p e s "  es  un v e rd a d e ro  côdigo de p r in c ip io s  é ti —  
COS o r ie n ta d o s  da la  v id a  c u ltu r a l ,  p o ift ic a , econôm ica y s o c ia l, e n d e -  
re za d o s  tam bién  a im p u is a r  e l com prom ise del c r is t ia n o  en e l mundo de 
hoy. S in  em b arg o , c l C o n c ilie  no p re te n d e  lle g a r  con su p a la b ra  so la ­
m ente a los  c r is t ia n o s  s ino  que d ir ig e  su punto de v is ta  y o fre c e  su -  
ap orte  a todos los  h o m b res  de buena vo lun tad .
E l tex to  es e l m és extenso  de eu an tes  ha em itid o  el V a tic a n o  I I  y , 
adem âs, trem endam ente  dense. A unque p ra c tic a m e n te  todo e s te  docu­
m ente g u a rd a  e s tre c h a  conexiôn  con e l tem a de la  s o c ia llz a c iô n  y e l de 
las  o b lig a c io n e s  de Tndlvfduos, g ru po s  y E s ta d o , solo a n a llz a re m o s  b s  
aspectos  que de modo m âs d ire c te  se r e f ie r  an a la  cuestîô n .
I. C A R A C T E R IS T IC A S  G E N E R A L E S  D E L  D O C U M E N T O
"G audium  et S p e s "  e s  e l f r u to  del tra b a jo  de 2. 500  o b isp os  re u n id o s  
en la B a s il ic a  de S a n  P e d ro  en t r e  1962 y 1965. L a s  ideas  p ro v in ie ro n  
de los lu g a re s  m âsrecônditos y d is c fm lle s  de la  t ib r r a .  D e  al If  la  m u lt l-
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V>lic(tlud de reclacciones antes de su ap ro b a c lô n fln a l y la  r lq u e z a  do su 
contenido.
Juan X X l l l ,  c o n s id e r ado p o r algunos (a l s e r e le g id o ) como un P a p a -  
de tra n s ic io n , con su p ro v e rb ia l bonded y s e n s ib ilid a d  a b riô  las  p u e r -  
<as-a  lo  m ay o r  le n o v a c iô n  d o c tr in a r la  y v ita l d e là  Ig le s la  desde c l Cbn 
c îl io  de T re n to .
E l conjunto de tra n s fo r  m ad o ne  s p ro fundas que e x p é rim e n té  la  huma­
n idad  en los û ltim o s  v e in te  afios como consecuencla  de la re v o lu c iô n  — 
te c n o lô g ic a , la  inclepcndencia de nuevo s pueb los , y una m ultp llc idad  de 
cam bios s o c ia le s , p s ic o lô g ic o s , m o ra le s  y re lig io s o s , son a n a lizad o s  
p o r la  co n s titu c lô n  en la  "E x p o s ic iô n  p re lim in a r "  titu la d a  " S itu a c lô n  -  
del lu rtb reen  el mundo de hoy".
Poco  puede a g re g a rs e  a todo lo que se ha d icho  con a c ie r to  re s p e c ­
to de la  tra s c en d e n c ia  de e s te  docum ente. jC ô m o  re s u m ir  en unas p â -  
g in as  el s ig n ificad o  de un hecho que se in s c r ib e , s in  d is c u s iôn , e n tre  
los mâs im po rtan tes  de los Ciltimos s ig lo s?
E nu n c iarem o s solam ente a lgunas de sus c a ra c te r fs tlc a s  g é n é ra le s  -  
mâs n otab les .
a ) U t i l iz e  un lenguaje  com pletam ente nuevo, f r e s c o , a c c e s ib le  y a tra c  
tivo  p a ra  c u a lq u ie r  hom bre de n u e s tro  tiem po.
b) S e  t r a ta  de un g ran  docum ente de s fn te s ls  que Ile v a  en su seno io 
fundam ental y de m ayor v ig e n c ia  de todas las  d o c trin as  s o c io -e c o n ô m i- 
cas enunciadas con a n te r io r id a d  p o r la  Ig le s la , aunque muchas veces  -  
fo rm u lad as  con una term in o lo g  fa mâs acôrde  a n u e s tro  tiem po.
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c ) S u  tono g e n e ra l y su e s p fr itu  son com pletam ente p o s itiv o s . E s  de­
c i r  que e x c lu y e  toda in tenc iôn  apolog& tica . Expone una v is io n  p ro p  la de 
lo s  p ro b le m a s  del s ig lo , ev itando  todo lenguaje  de en fren tam ien to  y de -  
Condena. " E l redob  le  de l tam bor g u e r re ro  p a re c e  to ta lm ente  p e rd id o  en  
I *  le ja n fa "  (1 ). L a  condena del comuni smo se hace en fo rm a e x p re s s  so­
lo  en una nota c itand o  a la  " D iv ln is  R e d e m p to rls " .
S e  a d v ie r te  c la ra m e n te  que " L a  Ig le s la  q u ie re  ahogar a la s  tin ie b la s  
en  lu z  y al odio  en c a r ld a d "  (2 ) . A p o rta  la s  so luciones que puede' o f r e -  
c e r  V se ia s  p id e  con hum iidad  a los  hom bres y a D io s  cuando no la s  t ie ­
ne.
I I .  L O S  D A T O S  D E  L A  R E A L ID A D
Cano antecedente  y pro legôm eno de lo s  tem as d o c tr in a r lo s , el C o n c i­
l ie  toma co n c le n c ia  de la  re a iid a d  que le  toca v iv i r  y de los nuevo s y -  
g ra v e s  p ro b lem as  a los  que debe d a r  re s p u e s ta . L a  expo s ic ion  pre lîm j_  
n a r  enuncia  en d le z  (1 0 ) Item s la  "s itu a c lô n  del hom bre en el mundo de -  
h o y " , pues p a ra  d a r  una re s p u e s ta  adecuada a los  p ro fundo  s p ro b lem as  
de n u e s tra  época" es n e e e s a r io  c o n o re r  y com prender e l mundo en q u e -  
v iv im o s , sus e s p e ra n z a s , sus a s p ira c io n e s  y e l sesgo d ram âtico  que — 
con fre c u e n c la  le  c a r a c te r iz a "  (3 ).
Como v a lo ra c iô n  g e n e ra l de la  s itu a c lô n  e l C o n c ic llo  co n s id é ra  que -  
" E l género  humano se h e lla  hoy en un p e rfo d o  nuevo de su h is to r ia , ca—
(1 ) y (2 ) B . A . C . "O cho g ra n d e s  m e n sa jes" . M a d rid , 1974. P àg . 370.
(3 )  Gaudium et S pes . " S itu a c lô n  del hom bre en e l mundo de h o y" . nS 4.
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ra c te r iz a d o  p or cam bios pro fundos y a c e le ra d o s  que p ro g re s iv a m e n te  
se ex tienden  at u n iv e rs e  e n le ro "  (4 ). E s to s  cam bios, p ro vocados p o r  
el hom bre re c a e n  luego sobre  e l hom bre m ism o, s o b re  su modo de Juz_ 
g a r , so bre  su com portam icnto  in d iv id u a l y c o le c tiv o . T an to  es  esto  -  
hoy asf que "se  puede h a b la r ya  de una v e rd a d e ra  m e tam o rfo s is  so d a l 
y c u ltu r a l" (5 )
E s ta  "m etam o rfo s is"  nos m u estra  que e l hom bre am pifa  e x t r a c r d i -  
n a ria m e n te  su p o d e r p e ro  no s iem p re  consigne s o m ete rlo  a su s e r v i— 
cio . P a r a  co m p ren der el sentido de e s ta  a firm a c iô n  del C o n c ilio  es  -  
s u fic ie n te  p e n s a r en los d e s e q u ilib r io s  eco lô g îco s  g en erad o s  p o r el -  
p ro p io  poder del hom bre y que no son m&s que un sfm bolo e x te r io r  de 
los d e s e q u iIib r io s  p s îco lô g ico s  que tam bién g e n e ra  la  s o fis tic a d a  v id a  
u rb an a  d é s a rro ila d a  p o r el hom bre.
E s to s  cam bios son ios que e x p ii can y en buena m edida e x ije n  ei p ro  
ceso de s o c ia liz a c iô n . P o r  e llo , en fo rm a s in té t ic a  expondrem os " lo s  
nuevo s fenôm enos" a que se r e f ie r e  e l C o n c ilio .
1. L o s  cam bios son "pro fundos"
" L a  lu rb a c iô n  actual de los e s p ir itu s  y la  tra n s fo rm a c lô n  do las  
cond ic iones de v id a  est an v in c u la d a s  a una re v o lu c iô n  g lobal m&s 
am plia . . . " E s a  re v o lu c iô n  no os o tr a  que la  p ro vo cad a  p o r la  tec  
no lo g fa , especia lm ente  la  o r ig in a d a  p o r la s  c ie n c îa s  m atem & ticas, 
la  e le c trô n ic a , la  c ib e rn é tic a . . , e tc . que se api lean  en todas las  
c ie n c îa s , a Cm en la s  humanas y s o c ia le s  como la  c ie n c la  p o ift ic a .
(4 ) y (5 ) Gaudium  et S pes. "S itu a c iô n  del hom bre en e l mundo de h oy".
n2 4
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la  so c lo lo g fa  y  e l d e re c h o , " E l e s p fr itu  d en tffico  m o d ifica  p ro fu n  
dum ente e l am b ien te  c u ltu ra l y las  m an eras  de p e n s a r"  (6 ) .
L a s  c o n q u is tas  del hom bre se e x ilen d en  h ac ia  todas la s  d im enslo- 
n e s ; a) E xpan d e  su dom InIo  p o r los  espaclos  In te rp la n e ta r lo s  y b ) 
A  tr a v é s  de ta  a p lic a c lô n  de la  técrica a la  h is to r ia  y m ed ian te  la  
p ro s p e c tiv e  y  la  p la n if ic a c iô n , tam bién dom ina el tiem po y a  p a s a -  
do, ya  fu tu ro .
Y  lo  que e s p e c ia lm e n te  nos In te re s a  es que la  c ie n c la  p e rm ite  hoy 
e s tu d ia r  cast a l " m ilfm e tro "  los oom portam ientos de las  so c ied a—  
des y m ed ian te  lo s  m ed ios de com unicacîôn de m asas, la  p ropagan  
d a  (in c lu s o  s u b - l im in a r )  y o tro s  m étodos de acciôn  s o b re  la s  c o n -  
c le n c ia s , p e rm ite  tam bién  " in f lu ir  d irec tam en te  so b re  la  v id a  de 
las  s o c ied ad es"  (7 ) .
T odo  lle v ô  a l co nven cim ien to  de los  p ad res  c o n c ilia re s  de que los  
cam bios son p ro fu n d o s  y son ace le ra d o s : " L a  hum anidad p asa  asf 
de una concepciôn  m&s b ien  es t& tica  de la  re a iid a d  a o t r a  m&s d ln^  
m ica y e v o lu tiv a "  y e s  a toda e s ta  nueva s itu ac lô n  a la  que hay que 
d a r re s p u e s ta  con "nuevos a n & lls is  y nuevas s fn te s is "  (e ) .
2. L o s  cam bios en  e l o rd e n  so c ia l
L o  que se e x tie n d e  Incensantem ente es  "e l tlpo  de socledad  indus­
t r ia l " .  C re c e  e l p ro c e s o  de u rb a n iza c lô n  y de concentra c iô n  de la  
p o b iac iô n  en e lla s .
L o s  m edios de com unicacîôn  so c ia l cuya p re s e n c ia  "se im pone" ya
(6 )  a (6 ) C o n fr .  G a u d iu m  e t S p e s , nS 8
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de un modo c es i d ic ta lo r ia i en el seno de cada h o g a r, hacen cada  
v e z  m&s cc rcan o  el r le s g o  de una "u n îfo rm id ad " del pensam ien lo , 
o le  que es p e o r una d e s a p a rlc iô n  del pensam ienlo  p a ra  s u s tilu lr -  
lo p o r h àb ito s  s o c ia le s  d tr îg îd o s .
i
L a  " s o c ia liz a c îô n "  es  una re a lid a d  segûn el C o n c îlio , s în  em b ar­
go " e lla  no s iem pre  p rom ueve el adecuado p ro c e s o  de m aduraciôn  
de la  p e rso n a  y las  re la c io re s  au ténticam ente p e rs o n a le s  (p e rs o -  
n a liz a c îô n )"  (9 ), E l C o n c îlio  al exam inar e s te  sfntorm co ïn c id e  -  
con los lln eam ien to s  expusstos p o r Juan X X I I I :  L a  s o c ia liz a c îô n  -  
s irv e  si b é n é fic ia  a la  lib e r ta d  ycrec im ien to  de cada p ers o n a . S i 
solam ente es una "u n ifo rm iz a c ib n " , el c o n v e r t ir  a la  hurnanidad <rt 
una g ra n  "co lm o n a", entonces ese tipo de s o c ia liz a c îô n  no debe — 
p m m o v c r se.
L a  s o c ia liz a c îô n  es p o s itiv a  en cuanto - e x tien d e  a todos lo  que ^  
tes  solo ten fan  unos pocos y en este  sentido debe Im p u ls a rs e , aun- 
que p ro c u ra n d o  e v ita r  la m as ificac iô n  que puede t r a e r  como c o n trji 
p a r t id a .
3. L o s catnbios p s ic o lô q ic o s . m o ra le s  y re llq lo s o s
P a r a  re s u in ir , podemos d e c ir  que los cam blos de las  e s tru c tu ra s  
y de îodo el contexte  m a te r ia l y s o c ia l, p ro du ce  cam blos in e x o ra ­
b le s  en el in te r io r  del hom bre y en la s  norm as p o r la s  que é s te  se 
r ig e . E l C o n c îlio  lo e x p re s s  del modo s igu len te:
(9 ) G a ud ium  e t S p e s . N 2 6 y  7.
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" L a s  în s U tu c Io n e s , la s  I e y e s , la s  m an eras  de p e n s a r y de sen 
t i r ,  h e re d a d a s  del pasado , no s iem pre  se adaptan b ien  al e s la -  
do ac tu a l d e  co sas . D e ah f una g ra v e  p e rtu rb a c lô n  en e l com—  
p o rta m le n lo  y aCin en las  norm as re g u la d o ra s  de é s te "  (1 0 )
L a  Ig le s la  se e n fre n ta  en es te  s ig lo , como en ningùn o tro  a n te s , con 
la  n eg ac ién  de D Io s  y  de los va l o re  s que sustenta  el c r is tla n is m o . 
Y  m uchas v e c e s  e s ta  negacién  p re te n d e  p re s e n ta rs e  como " e x ig e n -  
c ia  de l p ro c e s o  clentfficoy de un c le r to  hum anisme nuevo"
E s  en e s te  te r r e n o , en el de la s  c o n c ie n c ia s , en el del h fe r io r  del 
h om bre , en e l de la s  c re e n c la s  tra s c e n d e n ta le s , en el que la  Ig le -  
s ia  p re te n d e , Ir re d u c t Ib le m e n te , que se re s p e le n  los  d e re c h o s  y -  
la  l ib e r ta d  d e l h om bre . E s  el g ra n  tem a de d is c re p a n c la  con e l t la -  
mado " s o c ia lis m e  c le n tf f lc o " . N o son los cam blos en las  e s tru c tu — 
ra s  s o c ia le s  lo s  que p reocupan  a la  Ig le s la , s ino la  m edida en que 
eso s  cam blos p re te n d a n  c o n v e r t ir  a l hom bre en un s e r  de c re e n c la s  
m a té r ia lis te s .
Â  ml Ju lc lo  uno de lo s  més lu c id e s  a d v e rs a r ie s  de ta  Ig le s la  en e s ­
te s ig lo  h a  s id e  A nton io  G ra m s c l, qu ien  anunclô que la  g ra n  b a ta —  
l ia  de n u e s tro  tiem po se d a , an tes que en la  re la c iô n  del hom bre -  
con los  m ed ios  de p ro d u c c lé n , en la  pcop ia  m ente y c o n c le n c ia  de -  
los s e re s  hum anos. O e s c u b rlô  la  Im p re s c in d Ib Ie  n eces id ad  de e s ta - 
b le c e r  la  "h egem on fa" Id eo lô g lca  en .la  "so c led ad  c iv i l"  a n tes  de ■- 
l le v a r  la  re v o lu c lô n  a l te r re n o  s u p e re s tru c tu ra l del d e rech o  y del 
E s ta d o . P a r a  l le g a r  a esa te l "hegem onfa" G ra m s c l, més que n in —
(1 0 ) G aud ium  e t S p e s , n 2  6 y  7
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gùn o tro  co m u n is ta , v io  la  im p o rtan c ia  del c o n tro l do los  m edios de 
co m u n icac iô n , los  é d ito r ia le s , e tc . que son la s  ûsinas  p ro d u c to ra s  
del p ensam ien lo . P a r a  êl e ra  n e c e s a rio  s iis t i tu îr ,  en un len to  p ro ­
ce s o , lo s  v a lo re s  del c r is t ia n is m o , p o r o tro  s de conlen ido  m a te r i^  
l is ta .
E l s ig u ie n le  p â r r a fo  de la  Gaudium  et S pes que vam os a c ita r  p a re -  
c e r f  a una r e fe r e n c ia  im p ifc ita  a las  te o rfa s  de G ram sc l:
m uchas re g io n e s  esa  negaciôn se e n c u e n tra  e x p re s a d a  no 
sôlo  en lo s  n iv e le s  f ilo s ô fic o s , sino que In s p ira  am pilam ente  -  
la  l i t e r a t u r a ,  el a c te , la  In te rp re ta c lô n  de las  c ie n c la s  h iim a - 
nas  y de la  h is to r ia  y la  misma ie g is la c iô n  c iv i l .  E s  lo que ex  
p lic a  ia  p e rtu rb a c lô n  de muchos " (11 )
4. L o s  g ra n d e s  d e s e q u ilib r io s  de n ues tro  tiempo
L a s  m u tac io n es  de e s te  s ig lo  son rà p id a s  y h echas , m uchas v e c e s , 
b a jo  el signo d e l d eso rd en . E l lo nos I leva  a v iv i r  en m edio de de se 
q ü i l ib r io s  y c o n tra d îc c io n e s . E n tre  las  am b iva len c las  y d e s e q u ili­
b r io s  pueden d e s c r ib ir s e  los  s igu ientes:
a. C o r itra d ic iô n  e n tre  un monumental d é s a rro i lo de la  In te l Ig e n c ia  
p ré c t ic a  y e l d e s a r ro llo  de un pensam ienlo  " te ô ric o  que lle g u e  
a d om in ar y  o rd e n a r  la  sum a de sus conocim ientos en una sfn to - 
s ls  s a t is fa c to r ia .
I
I
(1 1 ) G a u d iu m  e t S p e s , n9  7 f in a l .
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b . D e s e q u lM b r lo  e n tre  e l af&n de e f lc a c la  p r& c lic a  {pragm atism e) 
y la s  e x ig c n c la s  de la  co nc len c ia  m o ra l.
c . E n t r e  la s  c o n d lc lo n e s  de v id a  c o le c tlv a  (s o c ia liz a c îô n ) y de -  
la s  e x ig e n c la s  de la  v id a  p e rs o n a l (p e rs o n a lIza c lô n ) ,
d . E n t r e  la s  e s p e c ia lIza c lo n e s  y la s  v ls lo n g s  g lo b a le s  de las  co­
sas .
e . D c s e q u ll lb r io  e n tre  la s  e x p e rle n c la s  v iv id a s  p o r la s  d is lin ta s  
g e n e ra c lo n e s , d iflc u lta n d o  su en tendim lento . Igualm ente e n tre  
lo s  sexos.
f .  D e s e q u ll lb r lo  e n tre  lo s  pueblos r lc o s  y lo s  pueb los p o b re s , con  
la  c o n s ig u ie n te  In e s ta b llld a d  In te rn a c lo n a l.
g . E In a lm e n te , d e n tro  de cada n ac lô n , los  g ra v e s  d e s e q u ilib r io s  
s o c ia le s  que  aûn p e rd u ra n ; y en  a lgunos p a l se s, d e s g ra c ia d a — 
m ente , la s  d is c r im in a c lo n e s  r a c ia le s .
T o d o s  e s ta s  c o n tra d îc c io n e s  v ig e n te s  en n u e s tro  mundo "a llm e n —
tan la  mCitua d e s c o n fla n z a , los c o n flic to s  y la s  d e s g ra c ia s , de los
que e l hom bre  e s  a la  v e z  causa y v fc tim a "  (1 2 )
•
5. L a s  a s p ira c lo n e s  m&s u n iv e rs a le s  de la  hurnanidad
L a s  a s p ira c lo n e s  de los hom bres son las  que m ueven sus re lv ln » ^
c a c lo n e s  y h a s ta  sus re v o lu c lo n e s . P o r  e llo  son tam blèn un compo
(1 2 ) Ib id .  nO 8
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norite im p o rtan te  cle la  re a lid a d . E l C o n c îlio  resum e las  g ran des
a s p ira c lo n e s  de n u e s tro  tiem po en los  puntos s ig u ien tes; >
a. P e r fe c c io n a r  el dom inio so b re  las  cosas c re a d a s . j
I
b. E s fa b le c e r  un o rd en  p o lit ic o , econôm ico y so c ia l que es té  més
al s e rv ic îo  del hom bre. i
' ?
c. Q ue p e rm ita  a cada hom bre y a cada g rupo  a f irm a r  y c u l t i v a r -  | j
sù p ro p i a d ig n id a d . ■ !
d. S e  tien e  v iv a  c o n c le n c ia  de que las  c a re n c la s  de unos tie n e n , i
m uclias v e c e s , o rfg e n  en las  in ju s tic la s  de o tro s . D e  al I I  la  œ  
p ira c iô n  a una m e jo r d is tr ib u c iô n  de la  r lq u e z a .
i
e. L o s  p ueb los  re c ie n te m e n te  independ izados y los s u b d e s a rrc ila  : ;
dos en g e n e ra l desean p a r t ic ip a r  de los  b le n e s  de la  c iv i l i z a —  |
c lôn  m o d ern a , " L o s  pueb los h am b rien to s  In te rp e la n  a los  p u e - i
b lo s  o p u len to s"  (1 3). j
f .  L a  m u je r re c la m a  la igualdad  de d erech o  y de hecho con el hom 
b re ,
t
g. L o s  tra b a ja d o re s  desean  p a r t ic ip a r  ac tivam en te  en la  o rd e n a — 
ci&n de la  v id a  économ isa, s o c ia l, p o lft lc a  y c u ltu ra l.
h) Tod as  e s ta s  a s p ira c lo n e s  se res u m e n e n  una mucho més p ro fu n ­
da y u n iv e rs a l;  una v id a  més p le n a , més l ib r e ,  més d igna del — 
hom bre de modo que la  c iv iliz a c i& n  es té  puesta  a su s e rv îc io  y 
no a la  in v e rs a .
( 1 3 ) Ib id e m , n9  9.
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U na  ju s t a so c la ttzac i& n  d e b e rà  contem plar es ta s  ju s ta s  a s p ira c io  
nes . E s  p re c is e  a p lic a r  porm anentem ente c o r re c t iv e s  p o rq u e  la  
s o c ia liz a c îô n  puede conductr a " la  lib e rta d  o a la  e s c la v itu d , al 
P ro g re s o  o al re tro c e s o , a la fra te rn ld a d  o al o d io" (1 4 ). L a s fu e r  
z a s  que la  p ro p  I a hurnanidad ha desencadenado pueden s e r  d i r ig l -  
d as c o rre c ta m e n te , y en ta l caso estar& n  p uestas  a su s e rv ic lo , o 
pueden d e s c e n tro la rs e  y a p la s ta r le .
6 . L o s  In te r ro q a n te s  més pro fundos de l hom bre
E l m a rx is m e , como Ideo log fa  In s p lra d o ra  de g ra n  p a r te  de los so­
c ia lis m e s , no da re s p u e s ta , n l se p la n te a , la s  p ro fu n d id a d e s  de -  
las  an gu stlas  e In te rro g a n te s  O ltlm os del hom bre. Sus p la n le o s  œ  
l&n s o b re  todo dedlcados a  los  g ran d es  p ro c e s o s  s o c ia le s  e h is tô -  
r lc o s . E l hom bre no es una su stanc ia  p e rs o n a l, no in te re s a n  sus 
In te r ro g a n te s  y angustlas  In d iv id u a tes .
Muy o t r a ,  d Igam es que d ia m etra lm en te  d is tln ta , es  la  p o s ic lô n , de 
la  Ig le s la . P re c ls a m e n te  es ta  ra d ic a l d ife re n c ia  en la  fo rm a  de -  
"e n fo c a r el m ic ro sco p lb "  ( la  Ig le s la  fundam entalm ente al In te r io r  
del hom bre, en tanto que e l m arxism o al e x te r io r ,  a los  p ro c e s o s  
s o c ia le s ) es  lo que més d if ic u lta  y h asta  Im p o s lb lllta  un en len d ln ien  
to to ta l.
P ru e b a  de lo  anted lcho es  que e l C o n c ilie  no se queda so lam ente  -  
con la s  a s p ira c lo n e s  expuestas en el punto a n te r io r ,  s ino  que con  
s id e ra  como p a r te  de la  re a lid a d  del d ram a hum ane, los  s igu ien tes
(1 4 )  C o n fr .  G aud ium  e t S p e s , n9  9 , f in a l .
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In te rro g a n te s  y a s p irac lo n es :
a . E l  II am ado a una v id a  s u p e r io r  que tra s c le n d a  las  H m itaciones  
te m p o ra le s ,
b . La In te rp e la c iô n  p o r la  in s u fic le n c ia  In te r io r  g en erad a  p or el -  
" m a te r ia lis m o  p r& c tico "  que ta r a  la s  v id a s  y a lié n a  las  conclen  
c i  u s ” .
c. O , e l  p lan team ien to  "de cuestiones  aûn m&s fundam enfales como 
estas: £,Quê es  el hom bre? ^ C .ié l es e l sentido  del d o lo r , del -  
m al, de la  m u e rte ? "  E s to s  in te rro g a n te s , a p e s a r de todos los  
p ro g re s o s  hechos, subsisten  todavfa demandando e l sentido ÙIM 
mo de las  cosas y las  p erso n as . (15).
L a  Ig le s la  c o n s id éra  a es tas  cuestiones p a r te  su stan c la l de la r e a ­
lid a d . E s  més: la s  c o n s id é ra  las  m&s ra d ic a le s  y trascen d an tes .P b r  
c Ilo , a la  h o ra  de p ro p o n er unas norm as é tîc a s  y unos esquem as de 
c o n v iv e n c ia  c u id a rà  muy b ien  de que quede al m argen s u fic ie n te  pa­
r a  n lib e rta d  del hom bre. para el p lan team iento  de sus angustlas  
in&s p ro fu n d as , p a ra  la re a llz a c l& n  de sus a s p ira c lo n e s  m a te r la le s ,  
p e ro  ta mbl&n de las  m&s ra d ic a le s  y e s p ir itu a le s .
M l. L A  P E R S O N A  H U M A N A
L o s  dos prim eros c a p itu le s  de la  Gaudium et S pes  se dedican  a las  -  
cu estiones  f i lo s ô fic a s  y teo lô g icas  en torno  a la  p e rs o n a  y a la  comunidad.
t
I
(1 5 ) Ib id . n “  10.
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E n  lo  e s e n c la l s e  exponen lo s  p r in c ip lo s  de la  f ilo s o ffa  c r ls t îa n o  y 
que en sus lln e a m ie n to s  b& sicos hem os expuesto en los  p r im e ro s  capllju  
los . S In  em b arg o , h a y  r e f e r  e n d  as e x p re s a s  que p o r  su Im p o rta n c ia  en 
lo s  d é s a r ro i lo s  p o s te r io r e s , deseam os d e s ta c a r y a n a llz a r .
V eam o s  la s  a flrm a c lo n e s  m&s Im portantes;
1. C re y e n te s  y  no  c re y e n te s  est&n g enera lm en te  de acu erd o  en e s ­
te  punto; to d o s  lo s  b le n e s  de la  t i e r r a  deben o rd e n a r se en fu n dô n  
d el h om bre , c e n tre  y c im a de todos e llo s  (1 6 ).
2. " E l hom bre e s , p o r su In tim a  n a tu ra le z a , un s e r  soc ia l y no pue­
de v iv I r  n l d e s p le g a r  sus c u a lld a d e s  sIn re la c lo n a rs e  con lo s  d e -  
m & s" (1 7 ).
3. L a  un idad  d e  c u e rp o  y a im a , Çl hom bre p o r su m Ism a co nd îc lô n  — 
c o rp o r a l,  e s  una s fn te s ls  del u n iv e rs e  m a te r ia l,  e l cual a lc a n za  
p o r  m edIo d e l h om bre  su m&s a lta  c Im a .. .  "  (1 8 ) No debe p o r  ta n ­
te  d e s p r e c la r  la  v id a  c o rp o ra l.
4 . E l hom bre no  se e q u lvo ca  al a f irm a r  su s u p e r io r Idad re s p e c te  del 
u n iv e rs o  m a te r ia l .  N o es  p o r  tanto  n l una p a r t ic u le  de la  n a tu ra -  
le z a  n l un e lem ento  anônlm o de la  c ludad  hum ane. " P o r  su in te r lo  
r id a d  e l horr4>re e s , en e fe c to , s u p e r io r  al u n iv e rs e  en tero " (1 9 )
5 . " E n  lo  m&s p ro fu n d o  de su c o n c le n c ia  d escub re  e l hom bre la  e x is -  
te n c ia  de una  le y  que èl no se d ic ta  a s i m ism o, p e ro  a la  cual de-
(1 6 ) y  (1 7 ) G a u d iu m  e t S p e s , n9  12.
(1 8 ) y  (1 9 ) Ib id e m , n 9  14.
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be obedccep, y cuya voz res u e n a , cuando es n e c e s a rio , en los  
oidos de su c o ra zô n , adv 'irtîêndole  que debe am ar y p r a c t lc a r -  
e! b ien  y que debe e v ita r  el mal; hiaz esto y e v ita r  aq ue llo " (20 ) 
E n  este  punto se fo rm ula  el p r in c ip lo  b&sico del derecho  natu­
ra l que, con a n te r io r id a d  a toda concepcién te o lô g ic a , r Ig e  la  
co n c le n c ia  Humana.
6 . S e  a firm a  la  g ran d eza  de la  lib e rta d  Humana como p r in c ip le  rœ  
to r . " L a  d ign idad Humana re q u îe re , p o r tanto , que e l hom bre -  
acfûe segûn su conclenc ia  y l ib re  e le c c iô n , es d e c ir , movido o 
inducido p o r convicciôn  in te rn a  personal y no b a jo  la  p re s iô n  
de un c iego  îm puiso in te r io r  o de la  m era  coacciôn e x te r n a " (2 l )
7 . P a ra  el c r is tia n is m o  " la  razo n  m&s a lta  de là  d ign idad Humana -  
co nsis te  en la  vocaciôn del hom bre a la  uniôn con D io s "  (2 2 ). -  
P o r  ta l ra z ô n , p a ra  la Ig le s la , la lib e rta d  de e x p re s lô n  de este 
destino  del hom bre debe q u e d a r, en toda c lrc u n s ta n c la , g a ran ^  
zada.
8. E s  en la  concepciôn del hom bre en la  que m arxism o y c r is t la n is  
mo p resen tan  sus p r in c ip le s  m&s d iffc ile s  de c o n c llla r . A sf lo -  
a firm a  el C o n c îlio , aunque sin m enclonar al m arxism o p o r su rom 
bre;
" E n tre  las  fo rm as del atefsm o m oderno debe m en c io n arse  
la  que pone la lib e ra c iô n  del hom bre p rin c ip a lm e n te  en su 
lib e ra c iô n  econ&mica y so c ia l. P re te n d e  es te  ateism o que
I
(2 0 ) y (21 ) Ib iden , n2 16 y 17. 
(.22) Ib idem , n2 19.
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la  re l lg fô n , p o r  su p ro p la  n a tu ra le z a , es un o b s tà c u lo , 
p a ra  es ta  lib e ra c iô n , p o rq u e  al o r ie n te r  al e s p fr ltu  hu_ 
mano h a c la  una v id a  fu tu re  l lu s o r ia , a p a r ta r fa  al hom— 
b r e  de l e s fu e rz o  p o r le v a n ta r  la  c ludad  tem p o ra l. P o r  -  
e s o , cuando los  d e fe n s o re s  de e s ta  d o c tr în a  lo g ra n  a l— 
c a n z a r  el dom InIo  p o lit ic o  del E s ta d o , a tacan  v io le n ta — 
m ente a la  r e l ig io n , d ifundiendo e l a te ism o , so b re  todo 
en m a te r la  e d u c a tiv e , con el uso de todos los  m edios de 
p re s iô n  que tIe n e  a  su a lcan ce  el p o d e r p û b llco "  (2 3 ).
D ebe d e s ta c a r se que e s te  es  uno de los puntos en que la  G au ­
dium  et S p e s  condena In d ire c t am ante al m arx ism o . E n  la  nota  
a e s te  punto se re m ite  a la  " D Iv In l R e d em p to rls"  (1 9 -3 -3 7 )q u e  
como hemos d ich o , co n tlen e  una condena ta ja n te  del com unîsm o.
9. L a  Ig le s la  en modo alguno acep ta  que la  fe  c r ls t ia n a  sea un e l^  
mento de evas iôn  de la  re a lid a d  tem p o ra l. P o r  e l c o n tra r io , "ta 
e s p e ra n z a  esca to lô g lc a  no m erm a la  Im p o rta n c ia  de la s  ta re a s  
te m p o ra le s , sino que p ro p o rc lo n a  nue vos m otlvos  de apoyo pa­
r a  su e je r c ic lo "  (2 4 )
IV .  L A  C O M U N ID A D  H U M A N A
1. E l p r im e r  p & rra fo  del c a p itu le  de la  co nstitu c lôn  G audium  et —  
S p es  ded icado  a la  com unidad hum ana, es  p a ra  tom ar como un he 
cho con e l que hay que c o n te r al fenôm eno de la  S O C IA L IZ A C IO N .
(2 3 ) Ib idem , n °  20.
(2 4 ) " n2 21.
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" E n tre  los p r in c ip a le s  aspectos  del mundo actua l hay que 
seM olar la  m u ltîp lic a c lô n  de la s  re la c lo n e s  m ûtuas e n tre  
los  hom bres" (2 5 )
S o b re  la d o c tr în a  de la s o c ia liz a c îô n  e l C o n c ilie  se re m ite  a las  
cncepianzas que rec ie n te m e n te  h ab la  fija d o  Juan X X I I I  que hemos 
an a liza d o  en e l c a p itu le  a n te r io r .
P e ro  hay un punto en el que se In s is te : L a  p lena  re a liz a c îô n  del 
hom bre no es té  en el fenômeno de la  s o c ia liz a c îô n , que, como he  
m os d icho , es un fenôm eno Im personal y m asivo , sino que es tâ  -  
"m&s hondomente en la  com unidad que e n tre  la s  p e rs o n a s  se es ta  
b le c e "  (26 ).
P a r a  L e g a z  (2 7 ) , en p r in c ip îo , "s o c ia liz a c îô n  es m a s ific a c iô n " . 
E n  tanto que la  "s o c ia liz a c îô n  c o m u n ita ria  es una s o c ia liz a c îô n  
p e rs o n a liz a d o ra " . E s  c la r o  que e s te  ù ltim o  llp o  de re la c iô n  lr*ej% 
p ers o n a l solo e s  p o s ib le  en pequeMos g ru p o s , aso c lac lo n es  o p e -  
quefias p ob lac iones. L a  d o c tr în a  de la  Ig le s la  In s is tlô  desde di — 
v e rs o s  docum entes y tam blèn en e l C o n c ilie , en e l sen tido  de que 
ta com unidad p ers o n a l iz a d o ra  debe s e r p o s ib le . Q ue la s  fo rm as  -  
co m u n ita ria s  de o rg a n iza c iô n  deben s e r  c è lu la s  In te rm e d ia s  p a ra  
l le g a r  s una socledad humana que siendo " s o c la llz a d a "  p e rm ite  a 
la  v e z  el p ro ceso  de p ers o n a l Iza c lô n .
L a  vocaciôn  co m u n ita ria  del hom bre , a la  p a r de p o d e r Justifica jr  
se filo sô ficam en te  p o r s i,  p a ra  el c r is t la n o  h a lla  tam blèn su furi 
damento y su im p e ra tiv e  en el e v an g e lio  y atin an tes  en el Antiguo
(2 5 ) y (26 ) Gaudium  et S pes , nS 23.
(2 7 ) L e g a z  y L a c a m b ra , op. c it . p&g. 23  y ss.
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T e s ta m e n to . A s f lo  re c u e rd a  el C o n c ilie : "A m ar& s  al p rô jim o  co­
mo a tf m Ism o" (R om . 1 3 ,9 -1 0  y Juan 4 ,2 0 )  y "Q ue todos seanunci' 
(J u a n , 1 7 ,2 1 -2 2 )
La. ■ 'nportancia  de la  com unidad como In s trum ente  de re a liz a c îô n  
de la  p e rs o n a  es un eslabôn  fundam ental en la s  e labor-aclones de 
to d e s  los fliô s o fo s  c r is t la n o s  sigulendo un a n & lis is  ra c lo n a l,p c ro  
adem ôs " la  r e v e laciôn  c r ls t ia n a  p re s ta  g ra n  ayuda p a ra  fc m e n ta r  
e s ta  com unlôn In te rp e rs o n a l y al mIsmo tiem po nos lle v a  a una m&s 
p ro fu n da  com prenslôn  de la s  le y e s  que re g u la n  la  v id a s o c ia l"(20)
2 . In te i-d ep end en c la  e n tre  p e rs o n a  humana y socledad
S egûn  Josfe M a r ia  S e tiè n  (2 9 ) la s  ensehanzas  c o n c llla re s  " g Ira n  -  
en to rn o  a dos po los  Inconm ovib les que, en o c a s io n e s , dar&n o r f ­
gen  a una v e rd a d e ra  tenslôn  d ia lé c t ic a , en la  que el e q u llib r lo  sjc 
r à  d if fc l l  de c o n seg u ir . D e  una p a r te  se a firm a  que e l p r in c ip îo . 
e l su je to  y e l f in  de todas la s  In s tîtu c lo n e s  s o c ia le s  es  y debe ser 
fa  p e rs o n a  hum ana" Y  esto  es  una consecuencla  lô g ic a  de a f irm a r  
que so lo  el hom bre es tâ  dot ado de p erso n a l Idad . L a  socledad no -  
t ie n e , p a ra  la  f i lo s o ffa  c r ls t ia n a , su s tanc ia  p e rs o n a l. " P e ro  a la 
v e z  se afiade que la  v id a  s o c ia l no es  p a ra  el hom bre alqo accklen  
ta l . va  que la  p e rso n a  hum ana. p o r su m ism a n a tu ra le z a  t iene ab- 
so lu ta  n eces id ad  de la  v id a  s o c ia l"
(2 8 ) Gaudium  et S p e s , ne 23
(2 9 ) R ev . José M a r ia  S e tlê n . "E s tu d io s  so b re  la  const. G audium  et S p e s "  
P u b lic a c lo n e s  de la  U n iv e rs id a d  de D eusto . E d it .  M en s a je ro . B ilb ao , 
1. 967.
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P a ra  el C o n c îlio  entonces " la  v id a  social no es s o b re c a rg a  acc[ 
d enta l"  (3 0 ). En esto , aunque nada nuevo se aPlade al pensamien 
to tra d ic io n a l sobre  es te  tema, puede v e rs e  sf "una In s is te n c îa  
p e c u lia r  que ha de te n e r in te re s a n te s  rep ercu s îo n es  p râ c tlc a s  
cuanto a la  concepciôn de la  v id a  h um ana,. . " (31 ),
D e  esos dos polos d ia lê c tic o s , si b ien  se c o n fie re  p reem inen—  
c ia  a la  perso na  humana, no se s a c r if ic a  su d im ensiôn social -  
y a que " el d e s a rro llo  de la  p ersona humana y e l c re c im ie n to  de 
la  misma socledad estàn  mùtuamente cond ic lonados".
3. L a s o c ia liza c îô n  o fre c e  muchas ven ta jas
L a  d o c tr în a  de la  s o c ia liza c îô n  fu e  d efin ida  p o r Juan X X I I I  y a 
e llo  nos rem itim o s . S in  em bargo, el C o n c ilio , se r e f ie r e  tam—  
bien  al tema:
"E n  n u e s tra  êpoca, p or v a r ia s  causas se m u ltip lic a n  sin
c é s a r las  conexiones mûtuas y la s  in te rdep en d enc ias ; de
aqui nacen d iv e r  sas asoclac lones e in s titu c io n e s  tanto de
d erecho  pûb llco  como de derecho  p riv a d o . E s te  fenômeno
que re c ib e  el nom bre de s o c ia liza c îô n . aunque e n c ie r ra  -
,  '
muchos p e lîq ro s . o fre c e . sin em bargo, m uchas ven ta jas  
p a ra  de s a r r o l la r  y co n so lid e r las  cua lldad es  de la  p e rso  
na humana y p a ra  g a ra n tiz a r  sus d e rech o s" ( 32)
(3 0 ) y (31 ) Gaudium et S pes, n2 25  
(3 2 ) Gaudium et S pes , n ° 25
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U n a  v e z  m&s se c a li f ic a  e l fenôm eno -cum pltendo  c le r ta s  c o n d i-  
c lo n es  -  como p os it I vo  y digno de s e r  Im pulsado p o r el c r is t ia — 
no.
P e r o  la  s o c ia liz a c îô n  no debe Im p e d ir la  "v o cac iô n " de cada -  
p e rs o n a . P u e s  no se puede n e g a r que si b ie n  esa  "v o c a c iô n "  " re  
c ib e  mucho de e s ta  v id a  en s o c le d a d ", la s  c lrc u n s ta n c la  s en qus 
la  p e rs o n a  v iv e  y en que e s tà in m e rs a  desde su in fa n c îa , conire_  
cu e n c ia  le  a p a rta n  del b ien  y le  inducen al m a l" (3 3 )
^C u& les  son la s  causas de. la  o p re s iô n  y de la  a lie n a c iô n  
de la  p e rs o n a  d e n tro  de la  o rg a n iz a c iô n  so c ia l ? O en -  
o tro s  térm inos; ^ P o r  quô la s o c ia liz a c îô n  puede c o n v e rtir  
se en un hecho n e g a tiv e ?
A  e s ta  cu estiô n  se le  da d iv e rs e  re s p u e s ta  segûn sea la  concep ­
c iô n  desde la  que se la  ab orde . P a r a  un a n à lls is  m a rx is ta  la  -  
o p re s iô n  y ia  a lie n a c iô n  del hom bre s e rà  s iem p re  el re s u lta d o  -  
de la  o p re s iô n  de una c la s e  p o r  o tr a  c la s e , lo  que tra d u c id o  a -  
té rm in o s  in d iv id u a te s  es  la  o p re s iô n  del que deten t a lo s  b le n e s  
de p ro d u cc iô n  re s p e c te  del que vende su fu e rz a  de tra b a jo . P o r  
e llo  el m arx ism o  se ha re s is t id o  tanto a a d m it ir  que e l E s ta d o  -  
em erg en te  de la  " d ic ta d u ra  del p ro le ta r ia d o "  se haya c o n v e r t ido 
en un e lem ento  de a lie n a c iô n , de an u lac iôn  de la s  lib e r ta d e s  y  -  
de e n c e s illa m ie n to  de la  cap ac id ad  c re a d o ra  del hom bre.
E n  e s te  punto , c reem o s n o s o tro s , que los  e lem entos  b rin d a d o s  
p o r  el c r is tia n is m o  dan la  p o s ib illd a d  de un a n à lis is  muy r tc o  y
(3 3 )  G a u d iu m  e t S p e s , nS 25.
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m&s pro fundo . E s io  es asf porque el pensam ienlo  social c r is ti.a  
no a n a liz a râ  s iem p re  c’os aspectos: las e s tru c tu ra s  s o c ia le s  y -  
la s  a c tiljd e s  p e rs o n a le s . P a r a  éste  no cabe la  co n fig u rac iô n  ma 
n lquea de la  socledad en dos c la s e s  de modo que una re u n a  en — 
sf todo lo bueno en tanto  la  o t r a ,  p o r d e fin ic iô n , en carn e  todo -  
lo  m alo.
E s  esto  p re c ls a m e n te  to quo puede a d v e r t irs e  en el pensam ien lo  
del C o n c ilio  al d ia g n o s tic a r les  causas que pueden c o n v e r t ir  a la  
s o c ia liz a c îô n  en un p ro c e s o  negalivo :
" E s  c le r to  que las  p e rtu rb a c io n e s  que tan frecuen tem en te  
ag itan  la  re a lid a d  so c ia l p roceden  en p a rte  de las  te n s io -  
nes p ro p i as de la s  e s tru c tu ra s  econôm icas, p o lftic a s  y so 
c la ie s . P e ro  p ro c é d e r , sobre todo, de la  so b erb ia  y de l -  
egofsmo hum anos, que tra s to rn a n  tam blèn el am blente so­
c ia l"  (34 )
Con este  esquem a e s  év id en te  que las  a c titu d es  o p re s iv a s  y mard 
f ic a d o ra s  pueden d a rs e  en et c a p ita iis ta  re s p e c te  del tra b a ja d o r ,  
p e ro  pueden d a rs e  y de hecho se dan con fre c u e n c la , p o r ejem plo  
en el seno de un s in d icato  o b re ro , desde la  d ire c c iô n  re s p e c te  
de los  af 11 i ados. Y  asf en las m&s v a r ia d a s  a s o c lac lo n es  y o rg a n [  
za c io n e s  s o c ia le s . C o n tra  to d a  ■ anu lac iô n  de ia  p e rs o n a , e l -  
C o n c ilio  sôlo re iv în d ic a  el tipo de s o c ia liza c îô n  p e rs o n a lIza n te .
I '
(3 4 ) G aud ium  e t S p e s , n9 25.
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V .  L O S  P R IN G IP IO S  R E C T O R E S  D E  L A  C O M U N ID A D  H U M A N A  S Ë G D N
E L  C O N C IL IO
P ro c u ra n d o  d e ja r  re f le ja d o  en n u es tro  tra b a jo  todo lo e sen c la l que —  
lo s  P a d re s  C o n c ll la r e s  h an In co rp o rad o  a la  d o c tr în a  de la  Ig le s la  eh o r ­
den a la  o rg a n iz a c iô n  de la  v id a  s o c ia l, ex traem os de ta  Gaudium  et Spes 
lo s  s ig u ie n te s  p r in c ip lo s  r e d o r e s :
A . E t p r in c ip îo  del B IE N  C O M U N
E l p ro c e s o  de s o c ia liz a c îô n  hace que los  p r in c ip lo s  y e l contenidp  
de la  noc'ôn  de B ie n  ComCin, se u n iv e rs a llc e n  cada v e z  m&s, "e  im p ii—  
quen p o r e llo  d e re c h o s  y o b lig ac ion es  que m ira n  a todo e l género  hum ano" 
(3 5 ).
E l C o n c ilio  nos d e fin e  al B ie n  Comûn del modo s igu len te:
"C on jun to  de cond ic iones de la  v id a  s o c ia l que hacen p o s ib le  a 
la s  aso c lac lo n es  y  a cada uno de sus m iem bros el lo g ro  m&s pie 
no y m&s fà c i i de la  p ro p la  p e rfe c c lô n "  (3 6 ).
Y a  hemos exam inado e s ta  nociôn c ap ita l de la  d o c tr in e  soc ia l c r i s -  
tia n a . S o lam ente  destacam os aquf que ese  "conjunto  de condiciones" deben 
p o s ib il i ta r  la  p e rfe c c lô n  de la s  p erso n as  y de la s  a s o c la c lo n e s  Q ueda r a  
t i f ic a d a  la  im p o rta n c ia  trascen d an te  que se asigna a los grupos como c ê -  
lu la s  m ayo res  de una comunidad o rg a n iza d a , como ontes in te rm e d io s  que 
p a rm i ton la  expansiôn de la  p e rs o n a . Como esca lôn  h ac ia  el E stado  y co­
mo g a ra n tia  re s p e c ta  de és te .
(3 5 ) y  (3 6 ) G a u d iu m  e t S p e s , n °  26.
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L o s  g ru po s  lôg icam ente h a ll an el lim ite  de su lib e r ta d  y evo lu c iô n  
en  " la s  lé g itim a s  a s p ira c lo n e s  de lo s  dem&s g ru po s". P a r a  que esto  pœ  
d  t, r ’•segurado es im p re s c in d ib le  que hingûn g rupo  sea m&s pode— 
ro so c tu 'é 'è l p ro p i o E s tad o .
(3 7 ) Gaudium  et S pes n °  26
(3 8 ) L e g a z  y L a c a m b ra , Op. c it . p&g. 23  y s les .
H ay fam bièn en el tex te  una enum eracîôn  (en g ran d es  lln e a rrle n lo s ) ; ,<
i 1
d e l .çonte udo que hoy e n c ie r r a  la  nociôn de B ie n  Comûn: i j
— E s  n e c e s a rio  que se fa c i l i te  ai hom bre todo lo que n e c e s ita  
p a ra  v iv i r  una v id a  ve rd ad eram en te  hum ana, como son el — 
a lim e n te , el v e s tid o  y la  v iv ie n d a i
— T am bién  el derech o  a la  educaciôn, a fu n d a r una fa m ilia , a 
te n e r un tra b a jo  p a ra  m a n te n e rla , a una adecuads in fo rm a -  
c iô n , son elem entos integ; antes de io m inim o que tiene  que  
p o s ib il i ta r  la  socledad  a la  perso na . I
— E l d erech o  al re s p e to  de la  d ign idad de p e rs o n a s , a o b r a r
conform e a la  p ro p la  co n c len c ia , a una ju s ta  lib e rta d  y a la  t
p ro te c c iô n  de la  v id a  p r iv a d a  (37 )
N os detendrem os b revem en te  en es ta  û ltim a  e x ig e n c la . E l B ie n  C o ­
mûn no puede (no debe) p o r ninguna ra z ô n , v io le n te r  la  lib e r ta d  de con— 
c ie n c ia  nl la  v id a  p r iv a d a  de lo s  m iem bros de la  socledad. E s  lo  que L e ­
gaz y L a c a m b ra  llam a "e l derech o  a la  in tîm id ad ". E s  este  û ltim o v a lo r  
la  p r im e ra  v fc tim a  de la  s o c ia liz a c îô n  cuando ê s ta  es en tend ida  como ma. j 
s ific a c iô n  o s o c ia liz a c îô n  de segundo g rado . E s to  s lg n if ic a r fa  en c le r to  
sentido "una d is o lu c iô n  de lo p e rs o n a l en io  s o c ia l"  (3 8 ) , una p é rd id a  —
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de su stan c ia  de l in d iv id uo .
E l avan ce  de la  nociôn de B ie n  ComOn lle v a  consigo  g enera lm en te  
un in crem cnto  de tas  so c ia l iza c lo n e s . P e r o  e llo s  no deben h a c e rs e , nurt 
c a , ai p re c io  de s a c r l f ic a r  la  In tim idad . v
" L a  in tim idad  no co ns is te  en n e g a r toda s o c ia liz a c îô n , sino en sa  
b e r  u s a r la  s o c ia liz a c îô n  como p o s ib illd a d  de en rlq u e c im ie n to  de la  inU  
m idad" (3 9 ). P a r a  el c r is tia n is m o  g a ra n t iz a r  este àm blto de in d iv id u a li-  
dad co n s titu y e  una cu estiô n  in a lie n a b le . E s to  es as f p orqu e  la  " In t im î—  
dad es  e l s e r  de la  p e rs o n a " , es  " la  sede del a m o r, de la  san tid ad , del 
h e ro fsm o , o sea , de todos esos v a lo re s  p e rs o n a le s  que se dan en la  zo­
na p ro s o c ia l d e  la  co n v iv e n c ia , p e ro  que en d e fin it iv e  son los  v a lo re s  
de los  que se n u tre  la  m ism a v id a  s o c ia l, si ôsta  no ha de c r is ta i iz a r s e  
y c o s if ic a rs e  en una o b je tiv id a d  en te ram en te  m u erta  y deshum anizada"  
(4 0 ).
E s te  punto e s , ep d e fin it iv e , una b a r r e r a  que d is tin g u e  a q ien es  
susten tan  una " s o c ia liz a c îô n  p a ra  la  p e rs o n a "  de lo s  que c o n s id e r an, 
p o r  d e re c h a  o p o r iz q u le rd a , a ia  socledad  como s u s tan c ia  y p o r tanto  
lo  so c ia lizac îô n , cuando m&s s o c ia lIc e  (in c fu fd a  la  p ro p la  in tim id a d ), tan  
to  m e jo r.
E l C o n c ilio  al a b o rd e r es ta  cu estiô n  f i ja  su d o c tr in e  de modo que 
no o fre c e  dudas:
" E l o rd e n  s o c ia l, p ues , y su p ro g re s iv o  d e s a r ro llo  deben en todo
momento subor d in a r  se al b ien  de la  p e rs o n a , y a  que e l o rd en  re a l
(3 9 ) L e g a z  y L a c a m b ra . -  Op. c it . p&g. 23  y sgtes.
(4 0 ) C o n fr . G audium  et S p e s , n2 26.
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debe som eterse al o rden  p erso na l y no al c o n tra r io "  (A I)  E s  la  -  
m ism a cuestiôn  que abordô C r is to  (a s f lo en tiende el documento) 
cuando a firm ô  qua el s&bado habfa sido hecho p a ra  el hom bre y 
no el hom bre p a ra  e l sàbado (M arco s  2 ,2 7 )
E In a lm ente  reccrd em o s  que p a ra  lo g ra r  la im plan tac lôn  del B ie n  
Comfm ta l como fue enunciada hay aûn mucho camIno p o r r e c o r r e r  y no 
se a r r ib a r â  a esa m eta sino es doblegandp algunos In te re s e s .
" P a ra  cu m p lir estos o b je t!vo s  hay que p ro c é d e r a una ren o vac lô n  
de los e s p fr itu s  y a p ro fundas re fo rm a s  de la  socledad" (A2)
8 .  R espeto a los D E R E C H O S  H U M A N O S
A  es ta  a ltu ra  de n uestro  s ig lo  d iffc llm e n te  puede In vo c a rs e  una  
co in c îd en c ia  con la  ensefianza de la  Ig le s la  si no se prom ueve el re s p e to  
p o r los d erech os  humanos. E s  absolutam ente Incom patib le u t i l iz a r  el crM 
m en, la to r tu ra  o la  v e jac lô n  de la s  p e rso n as  como mètodos de acclôn  po 
I f t ic a  o de gob îerno  y p re te n d e r in v o c a r sim ult&neam ente la  condiciôn  de 
c a tô lico .
L a  Ig le s la  sobre  este  punto h ab la  m er ld i an amen te  c la ro . Veam os — 
el p & rra fo  que sigue:
"Cuanto aten ta  c o n tra  la  v id a -h o m ic id lo s  de c u a lq u ie r  c la s e . q e n o -  
c îd io s . a b o rto . eutanosia  y e l mismo su ic id îo  d e lîb e ra d o -, cuanto  
v io la  la  in te q rîd a d  de la  p e rso n a  hum ana. como p o r e jem plo la s  mu 
tt la c io n e s . las  to rtu ra s  (m o ra le s  ô ffs îc a s ). lo s  conatos s is tem âti
(4 1 ) y (42) C o n fr .  G aud ium  e t S p e s , n9 26.
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co s  p a ra  dom inar la  mente ajena; cuanto o f end e a la  d ign idad  huma 
n a . como son la s  cond ic iones In frahum anas de v id a , la s  d e ten c io — 
f n e s  a r b i t r a r ia s .  la s  d ep o rta c io n e s . la  es c la v itu d . ta p ro s titu c io n
' » ia  t ra ta  de b la n c a s  v de i&venes; o la s  cond iciones la b o ra le s  degra
d an tes , que red u cen  al o p o ra r io  a m ero  in strum ente de lu c ro . sin  
re s p e c te  a le  l ib e r ta d  v a la  re sp o n sab iiid ad  de la  p e rs o n a  humana; 
todas es ta s  p r& c tic a s  y o tra s  p a re c id a s  son en s i m ism as infam an­
te s . d eqradan  la  c iv iliz a c i& n  hum ana. deshonran m&s a sua autores  
que a sus vTctim as v son to ta lm ente  c o n tra r ia s  al honor debido al -  
C re a d o r"  (4 3 )
E s ta  firm e  d o c trh a  del C o n c ilio  ha ha llado  su co n firm ac iô n  en la  aç  
tu ac lô n  co herente  de los  episcopados y  C o n fe re n c ia s  e p isco p a les  en todo 
el mundo, en modo es p e c ia l en aquellos  p a fses  en los  que la s  v lo ia c io n e s  
de lo s  derech os  hum anos son m&s agudas y  fre c u e n te s .
A  tftu lo  de e jem plo  c ita rem o s  dos casos de p ro nu n c iam ien to s  de las 
C o n fe re n c ia s  E p is c o p a le s  de lo s  dos p a ls e s  m&s im po rtan tes  del cono su r 
am ericano: B ra s il  y A rg e n tin a . R epetim os que s e rfa  exces ivam ente  p ro H -  
Jo re c o g e r  en n u e s tro  tra b a jo  los  p ronunciam ientos denunciando v e ja c io -  
nes al s e r  humano en B o liv ia , E l S a lv a d o r , C h ile , U ru g u ay  y N IcaragO e; 
los e fec luad o s  p o r lo s  obtspos de P o b n ia  y de p a fses  de A fr ic a  del S u r , -  
e n tre  o tro s . L a  consigna del C o n c ilio  no ha dejado de In s p lra r  la  acclôn  
c o n tra  la s  v lo ia c io n e s  a los  d erechos humanos, p rovengan  és ta s  de r e g f -  
m enes de d erech a  o iz q u le rd a . V eam os dos ejem plos:
-  E l 25 de o c tu b re  de 1976 ei E p iscopado b ra s ile fio  aprobô  un do eu
(4 3 ) G aud ium  e t S p e s , n “  2 7 , f in a l .
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m onto titu la d o  "Com unicado p a s to ra l al P ueb lo  de D io s " . SegCin 
el B o le tfn  In fo rm a tiv o  de la  C om îsiôn  J u s tlc ia  y P a z  "en  el fufu_ 
r o  se h a b la ré  de "a n te s "  y "despu&s" de este  docum ento". T  al 
es  su c la r id a d  y su im po rtanc ia .
C om ien za  con un la rg o  r e la te  de hechos en le s  que se m encionan  
a s e s tn a lo s , d e s a p a r ic io n c s , to r tu ra s , despo jos a lo s  in d ig en as , 
p e rs e c u c iô n  a la  Ig le s ia , e tc . D enuncia  luego el a c c io n a r del ils 
modo "E s c u a d rô n  de la  m u e rte " , la  desposesiôn de t ie r r a s  a los  
in d ig en as , los excesos en la  re p re s iô n  y ia  Im punidad de lo s  pojî 
c fa s  que in c u rre n  en ta ie s  excesos, Condena la  f ilo s o ffa  "que — 
In s p ira  la  D O C T R IN A  D E  L A  S E G U R ID A D  N A C IO N A L  que desde  
1. 964  ha in s p ira d o  al g ob îern o  B ras ileP io , dando o rfg e n  a un s is - 
tem a p o lit ic o  cada v e z  mâs c e n tra iiz a d o  y que, en igual p r o p o r - -  
c iô n , cada vez  cuenta menos con la p a rtic ip a c iô n  del p ueb lo".
Y  re c u e rd a  que " , .  . segûn ei punto de v is ta  hum aniste  y c r îs t ia -  
no la  N a c iô n  rjo es  sinônim o del E s tad o . N o es e l E s ta d o  e l que 
o to rg a  la s  lib e rta d e s  y los d erech os  humanos cuya e x is te n c îa  es  
a n te r io r  a la  p ro p i a N a c iô n , cabîendo no obstante  al E s ta d o reco  
n o c e r . d e fe n d e r y p ro m o ver los  d e rech o s  humanos de todos y ca ­
da uno de los c îudadanos".
L a  C o n fe re n c ia  E p is c o p a l A rg e n tin a , p o r su p a r te , en su re u —  
niôn  del afio 1. 9 7 7 , d ifund iô  un v a lie n te  docum ente titu la d o  "R »- 
f le x io n e s  C r is t ia n a s  p a ra  el pueblo de la  P a t r ie " .  C ondena todbs 
la s  fo rm as  de v lo ia c io n e s  a los  derech os  hum anos, tanto lo s  p ro  
v en ien les , de la  g u e r r i l la  cuanto los  o rig in a d o s  p o r  los excesos  
en la  re p re s iô n  y p o r los  grupos " e s p e c ia le s "  que h an abundado  
en es te  p a ls . E n  m edio de un c lim a  en que la s  v lo ia c io n e s  a los 
d e re c h o s  Inumanos, aûn de îno cen tes , e ra n  f la g r a n te s  y p e rm a -
— 2o5 —
n e n te s , e l Episcopado re c o rd ô ;
"N inguna te o r fa  a c e rc a  de la  seg urld ad  c o le c tlv a , a p e s a r  
de la  Im p o rta n c ia  de è s ta , puede h a c e r  n a u fra g a r lo s  de r e  
chos de la  p e rs o n a "  ‘
Y  apoyaba p rec lsam en te  en la  G audium  e t S p e s  es ta  a firm a c iô n .
E s ta  d e c ia ra c iô n  dada e i 7 de m ayo de 1. 9 7 7 , Junto a la  mène ion a -  
da del EEpiscopado B ra s ile R o  y o tr a  d e l E p iscopado  c h ile n o  en a b r ii  del 
m ism o afio , son una m u e s tra  a c e rc a  de cual es  la  ac titu d  p râ c t ic a  de la  
1«}lesia, c o h e re n te  con la  ya  e x p re s a d a  d o c trin e  de l C o n c ilio , ente la s  -  
v lo ia c io n e s  a lo s  d e re c h o s  hum anos.
Q u ièn  solo  conoce la  re a lid a d  e u ro p e a  de la s  ù ltim a s  d écéd as , no 
p o d ré  te n e r una idea exa c ta  del a ltfs lm o  v a lo r  que tienen  e s ta s  actitucfes 
y  d o c tr in a s  de la  Ig le s la  en aq ue llo s  p ueb los  que no tienen  m edios de ha­
c e r  o i r  ia  si tuac lôn  de o p re s iô n  en que se e n c u e n tra n  La Ig le s la  se ha -  
c o n v e rtid o , usando una e x p re s lô n  de lo s  p ro p lo s  o b ispos "en  vo z de los  
que no tienen  v o z " .
C , R espeto  y  am or a los a d v e rs a r lo s
E s  o tro  de lo s  p r in c ip lo s  p r& c tic o s  recom endados p o r el ConcTlIo  
p a ra  la  c o n v iv e n c ia  s o c ia l. T ie n e  re la c iô n  con n u es tro  tem a c e n tra l en 
lo re fe re n te  a la  p o s tu re  de los  c M s tla n o s  re s p e c to  de g ru po s  con ideolo  
g la s  in co m p atib les  èon la  suya.
"Q u ien es  s ien ten  u o b ran  de modo d is tin to  al n u e s tro  en m a te r ia  -  
s o c ia l, p o lft lc a  e inc luso  re l ig lo s a , deben s e r tam blèn o b je to  de nuesteo  
re s p e to  y am or. C uanto màs huam ana y c a r ita t iv a  sea n u e s tra  co m pren—
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slon în tim a de su m an era  de m e n tir , m ayor ser& la  fac lU d ad  p a ra  e s ta -  
b le c e r  con e llo s  el d iâ lo g o "  (44 ).
E s ta  d o c tr în a , es  re lte ra c iô n  de la es tab lec id a  p o r Juan X X I I I  y 
que hemos a n a lizad o  en  dé la i le . E l documento c o n c llla r  se re m ite  e x p re  
sam ente a esos conceptos de la  Pacem  in T e r r is ,  t
S in  em bargo , y  esto  es e s e n c la l en o rden  a n u e s tra  tem âtica , la  -  
com prerisiôn y a p e r tu r a men ta l, en modo alguno deben In te rp re ta rs e  co­
mo e c lec tic ism o  d o c tr in a r io  y . mucho m enos, como o lv id o  de las  bases  
e s a n d a le s  del pensam ien lo  c r is tia n o  ensefiado p or la  Ig le s la .
A sf se e x p re s a  la Gaudium et Spes:
"E s ta  c a r id a d  y es ta  benîngnidad en modo alguno deben con 
v e r t i r s e  en in d ife re n c ia  ante la  ve rd ad  y el b ien . M às aûn, 
la  p ro p la  c a r id a d  e x ig e  el anuncto a todos los  hom bre de la  
v e rd a d  sa lu d ab le"  (45 ).
D ls t in g u ir  e n tre  el e r r o r  y la  perso na  del que y e r r a ,  como e n s e -  
haba Juan X X I I I ,  no e s  sino la fo rm ufac iô n  en n u es tro  tiempo de aque—  
lia s  incom parab les  p a la b ra s  de C ris to ; "H a b è is  ofdo que se d ijo; Am a—  
rà s  a tu p rô jîm o  yv a b o r re c e râ s  a tu enem igo. P e ro  yo os digo; Amad a, 
v u e s tro s  enem igos, haced  el b ien  a los que os odian y o ra d  p o r los que 
os p ers ig u en  y ca lu m n ian" (M al. 5 ,4 3 -4 4 ) .
(44 ) y (45 ) G. S . nS. 2 8 .
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D . L A  IG U A L D A D  D E  O P C 3R T U N ID A D E S
'1.0 Ig u a ld ad  fundam ental e n tre  todos los liom bres ex ig e  un reco n o  
c lm le n lo  cada v e z  m ayo r"  (4 6 ). T odos los  hom bres son Ig u a les  p o r su na 
tu ra le z a  y p o r su o rfg e n , aunque tengan d iv e rs e s  c u a lld ad es  in le le c tu a -  
le s  y m o ra le s  y d is tin ta s  ap titud es  ffs îc a s . P o r  ta l ra zô n  "to d a  d is c rim i. 
n ac iô n  en los  d e rech o s  fundam enfa les  de la  p e rs o n a , ya sea s o c ia l o cid  
tu r a l ,  p o r m otlvos de sexo , r a z a ,  c o lo r ,  cond îc lôn  s o c ia l, lengua o r e -  
l lg lô n , debe s e r ven c id a  y e llm in a d a  p o r s e r  c o n tra r ia  al p lan  d iv in e .
E n  v e rd a d , es  lam entab le  que los d e re c h o s  fundam enfales de la  p e rso n a  
no estén  to d avfa  p ro te g id o s  en la  fo rm a deblda en todas p a rte s "  (4 7 ).
A  la h o ra  f in a l de e fe c tu a r una eva lu ac lôn  de la  a c titu d  y la  d o c tH  
n a  de la  Ig le s la  fre n te  al p ro b lem a  so c ia l y econôm ico y c o m p a re r lo con 
lo s  postu lad os  d e l s o c la lism o , h a b rà  que c o n s id é re r  e x p re s io n e s  tan œ n  
tundentes como èsta:
"R é s u lta  escandaloso  e l hecho de la s  e x c e s iv a s  d c s lg u a ld a -  
des econôm icas y s o c ia le s  que se dan e n tre  los m iem bros o 
los  pueb los de una m ism a fa m illa  hum ana. Son c o n tra r ie s  a 
la  J u s tic la  s o c ia l, a la  eq u ldad , a la  d ign idad  de la  p e rs o n a
y hum ana y a la  paz s o c ia l e In te rn a c lo n a l"  (4 8 ). ;
L a  com probaciôn  de e s te  hecho debe lle v a r  a la  acc lôn  a " la s  In s ­
titu c io n e s  p r iv a d a s  o p ù b llc a s "  p a ra  p o n erse  al s e rv ic lo  de la  d ig n id ad  
humana y lu c h a r c o n tra  c u a lq u ie r  fo rm a de "e s c la v itu d  s o c ia l o p o lft lc a  
y re s p e la r  b a jo  c u a lq u ie r  règ îm en  los d e rech o s  fundam enfa les  de l hom—  
b re "  (49).
(4 7 ) a (4 9 ) G . S . n9  29.
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P a r a  lu ch ar con ê x îto  c o n tra  las  d es ig u a ld ad es  aûn sosten idas  -  
p o r  poderosos in te re s e s , la  Ig le s la  recom ienda a tra v ê s  del pensa^ 
m ie n 'o  C o n c il ia r  s u p e ra r  toda " è tic a  m eram ente In d iv id u a lis taM . E l de 
i.i,. ) ■ j .i.itir-ia y c a r id a d  se cum ple "co n tribuyendo  cada uno al b ien  m
.S. '**■ V ' t It: p ia  capacidad  y la  n eces idad  a je n a "  (5 0 ).
T  -’ e ù ltim o  p r in c ip îo  reco g id o  textua lm ente  de la  G audium  et —  
S p es , v ie n e  a p ro p o n e r como base  p a ra  una nueva è t ic a  s o c ia l, aquel 
v 'ie jc  p f  nc ip io  de las  p r im e ra s  com unidades c r is t ia n a s , tornado lu e g o -  
ii-jr i; 'g i'n o s  g ru po s  s o c ia lis t a s: "C A D  A  UND S E G U N  S U  C A P A C ID A D  Y  
A  C /  D A  U N O  S E G U N  S U S  N E C E S ID A D E S " .
E s te  p r în c ip io  puede te n e r hondas re p e rc u s îo n e s  J u rfd ic a s  y de 
hecho es el que r ig e  la  v id a  s o c ia l y econôm ica en la s  so c iedades mès 
avanzadas, C reem o s  no e s ta r  haciendo  ninguna In te rp re ta c lô n  extensl^ 
va  a l a f irm a r  que e s te  es  e l p r in c ip îo  b âs ico  propuesto  p o r  el C oncilio  
p a ra  una nueva è tic a  s o c ia l. L o s  tex te s  m encionan en fo rm a e x p re s a  -  
la  "cap ac id ad " como m edida de lo que debe a p o r ta r  cada uno al B ie n  — 
ComCin y la  "n eces id ad" como la m edida segûn la  cual cada uno debe re  
c ib ir  de la  socledad.
P a r a  no a r r ib a r  a conclus iones fa ls a s  es p re c is o  H s e r ta r  esto s  
p r in c ip lo s  dentro  del contexto  to ta l de la  d o c trin e  ca tô H c a . E s  d e c ir ,  
que e llo  no s ig n if ic a , al c o n tra r io , la  e lim inac iô n  de la  p ro p le d a d  p r L  
vada ni e l p r în c ip io  de lib re  in ic ia t iv a , como oportunam ente hemos ex­
puesto.
(5 0 ) G . S . ne 30.
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L a  su p e ra c iô n  de la  é t ic a  In d iv id u a lIs ta  es  un im p era tfvo  p a ra  e l 
c r ls t la n o  segCin el C o n c ilie . P a r a  a r r ib a r  a e lle  no b astan  la s  pa lab ras  
y la s  b e lla s  te o rfa s . E s  p re c is e  s u s ie n ta r la s  con hcchos.
"H a y  q u ien es  p ro fe s a n  am p llas  y g en ero sas  o p in ie n e s , p e ro  
en re a lld a d  v iv e n  s iem pre  corne si nunca lu v ie ra n  cu îdade aj_ 
guno de la s  n eces id ad es  s o c ia le s " .
"E n  v a r ie s  p a fs e s  son muchos le s  que m e n esp rec len  la s  le -  
yes  y la s  n orm es s o c ia le s . N o  pocos, c e n d iv e rs e s  s u b te rfu -  
g io s  y fra u d e s , ne tienen  r é p a r e  en s o s la y a r les  Im p u e s lo s -  
ju s to s  u o tre s  d e b e re s  p a ra  con la  sec led ad " (51 ).
E n  cenclusi& n: L a  Igualdad  de d e re c h e s  y o p o rtu n ld a d e s  e s  c o rre  
la t iv a  a l cump II ml en te  de la s  e b lig a c lo n e s  s o c ia le s  c o r re  spondientes.
P e r o  tam blén ■ • debe q u ed ar superado  e l esquem a lib e r a l de la
Ig u a ld ad  ju r ld lc a  ab s trac tam en te  co ns id erad o  p a ra  c o m p le ta r lo  con una 
e fe c tiv a  Ig u a ld ad  de op/erlun ldades.
E . P r in c ip le  de re s p e n s a b llld a d  y p a rtic ip a c l& n
L a  tem btica  de ta  p a r llc ip a c l& n  la  hemos aberdado  en le s  puntos  
V I y V I I  del c a p itu le  a n te r io r ,  dado que es  una de la s  nevedades d o c lH  
n a le s  que h tre d u c e  Juan X X I I I .
E n  la  G audium  et S pes  tam blén ap arecen  llg ad o s  le s  c e n cep tes  de 
p a rtic ip a c i& n  y re s p o n s a b ilid a d . teda v e z  que la  p r im e ra  es  cau sa  gene  
ra d o ra  de la  segunda.
(5 1 ) G . S . n °  30 .
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"E s  n e c e s a rio  e rtîrr iu la r en todos la  vo luntad  de p arS cIpar en 
les e s fu e rzo s  eomunec. M erece  a labanza  la  conduct? de aque 
lia s  naciones en las  que la  m ayor p a rte  de les  cludadanos —  
p a r t ic ip a  con u e rd a d e ra  lib e rta d  en la  v id a  pO blIca" (52 ).
E s te  p è rra fo  se r e f ie r e  a la p a rtic ip a c i& n  en la  v id a  globai de la  
socledad p o iflic a . P e ro  sabemos que todos los docum entes papa les  son 
consecuentes en c o n s id e ra r fundam ental la p a rtic ip a c B n  en las  secled^  
des in te rm ed ias . E s te  le co nfirm a el C o n c ilie , aunque observande que:
" P a ra  que todos los cludadanos se sTentan im pulsados a p a r ­
tic ip â t' en la  v id a  de los d lfe re n te s  grupos que in teg ran  el — 
cuerpo  s o c ia l, es  n e c e s a rio  que encuentren  en d ichos grupos  
v a lo re s  que los a tra ig a n  y los dispongan a pon erse  al s e rv i-  
cio  de los dem&s".
"S e  puede p ensar con teda raz& n  que e i p o rv e n ir  de la  huma-  
nidad es té  en manos de qu ienes sepan d a r a las  g enerac io n es  
v e n id e ra s  razo n e s  p a ra  v iv i r  y razo n e s  p a ra  e s p e ra r"  (53 )
E s ta  Ciltima y p ro fê tic a  a fîrm ac iô ri p re ten d e  s e r un llam ado y un 
antfdoto contra  la  sociedad de m asas y la consecuente v id a  m ed iocre . 
Cuando los grupos so c ia les  o frecen  al hom bre " ra zo n e s  p a ra  v iv I r  y 
zones para e s p e ra r" , en d e fin it îv a , le  est&n b r indan do m otivos p a ra  P A R  
T  IC I P A R  y la  p a rtic ip a c iô n  engendra la  R E S P O N S A B IL ID A D , ahuyenta  
la s  postu res  a n tis o c ia le s  y re s o n tid a s  y c ré a  la  concienc ia  de que el -  
B ie n  Comûn es o b ra  de todos. L a  contestac lôn  sistem & tica s ir v e  p a r a -  
d e s tru ir  p e ro  d iffc iim en te  p a ra  c o n s tru ir .
(5 2 ) y ( 5 3 ) G. S . ne 31.
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L a  llam ad a  "p la n lf îc a c lô n  en lib e r ta d "  es un e fe c tiv o  modo de e n -  
s a m b la r un p ro y e c to  c o le c tiv o  con la  e fe c tiv a  p a rtic p a c î& n  de p e rs o n a s  
y  g ru p o s .
V I .  A U TC 3N O M IA  D E  L A  A C T IV ID A D  H U M A N A  R E S P E C T O  D E  L A  IG L E
S IA
E l ra d o n a lis m o  lib e ra l p r im e ro  y e l soc ia lIsm o  d espués, han cu es tio  
nado la  confus iôn  e n tr e  p o d er e s p ir itu a l ÿ poder te r re n a l que c a r a c t e r l -  
z 6  a l mundo o c c id e n ta l a p a r t i r  de C on stan tino . S o m e tle ro n  tam blén  a -  
una c r f t ic a  d em o led o ra  a c le r to s  acontec im ien tos  h is tô r ic o s  que m o s tra -  
ro n  la  co n fu s iô n , en d e term ln adas  e ta p a s , e n tre  lo  c le n tff ic o  y lo  te o lô ^  
c o , subord lnando  la  p r im e ra  a c tiv id a d  a los  p r in c ip le s  de la  segunda.
E l C o n c ilio  d e ja  d é fin i tivam ente c l a ra  e s ta  cu estlô n  a firm an d o  que — 
la s  a c tiv id a d e s  te r r e n a le s  (desde e l a r te  y la  c le n c la  h as ta  la  p o ift ic a , 
que e s  una m e zc la  de am bas co s a s ), es tàn  som etldas a le y e s  p ro p la s  a u -  
tônom as de la s  teo l& g icas . E s ta  autonom la  es d e fin id a  d e l modo s ig u ie n — 
te:
" S I p o r autonom ie de la  re a lld a d  te r re n a  se q u ie re  d e c ir  que 
la s  cosas  c re a d a s  y la  socledad  m ism a gozan de p ro p la s  leyes  
y  v a lo re s , que e l hom bre ha de d e s c u b r ir , e m p le a r y o rd e n a r  
pocô a p oco , es  absolutam ente lé g itim a  e s ta  e x ig e n c la  de auto  
nom la "  (5 4 ) .
P o r  e llo  es  p re c is o  re s p e ta r  " la  m etodolog la p a r t ic u la r  de cada  cfen
(5 4 ) G . S . ne  36.
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c ia  o a r te "  (55 ). L a  in ves tig ac iô n  m elôd îca en todos los campos del sa­
b e r , si esté  re a lîz o d a  de una form a autêntîcam ente c le n tff ic a , nunca sje 
r â  en re a lld a d  c o n tra r ia  a la fê , segC/n et C o n c lllo .
Lôg icam ente  que la  Ig le s ia  habla de "autonom fa" y no de "Indepen- j
d enc îa" porque p a ra  e lla  e x is te  s iem pre  una subord lnaclôn  a las  leyes  |
y al p lan  de D io s  y a la é tic a  que cîo aq ue llas  émana. P e ro  no p retende j
Im ponerlo  a todos los hom bres si no que co ns id éra  ob lîgan  en co nc len da  |
a los c re y e n te s . j
i
S In  em bargo, esta  "autonom fa” exp ifc îtam en te  affrm ada tîe n e , pzra  \
n u e s tra  ternâtica , una im portanc ia  trascen d en te . S I la  Ig le s ia  se som e- 
te a aquelloB  hechos y aqu e llas  leyes  que pueden p 'rôbarse c len tfficam en  
te  y que no cesu lten  c o n tra r io s  a la  é tic a . entonces Inqrêsam os en el te 
r re n o  de l a ra c lo n a lîd a d . en el cual e s postb le  lle g a r  a un en ten d im ien- 
to en num erosos puntos en los cu a les  g ra v ita b a n  antafïo muchos in te re — 
ses, tabùes y re s a b io s  de re a lid a d e s  h îs t& ric e s  superadas.
L a  Ig le s ia  ha îdo form ulando asf o rle n ta c lo n e s  en lo s o c ia l, en lo  -  
econém ico y en lo p o lit ic o , que co inciden con los p lan team ientos del so- 
c la lism o  en todo aquello  que es c len tfficam ente  dem ostrab le  y é ticam erte  
acep tab le .
E sto  Impi ica  una c le r ta  d escarga  de " id eo log fa" y una m ayor c a rg a ^  
en su lu g a r, de todo aquello  que es  c le n tffic a  y tecn icam ente convenlen­
te . E s to  lôgicam ente dentro  de c ie r to  lim ite , pues p a ra  la  concepciôn -  
c r is t ia n a  hay p ro g re s o s  de Indole e s p ir itu a l que cuentan tanto  como los  
p ro g re s o s  m a te r la le s  y técn icos.
( 5 5 ) G. S . ne 36.
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"C uanfo  Mevan a cebo los  hom bres p a ra  lo g ra r  m&s J u s tic ia , 
m ayo r fra te rn id a d , y un m&s humane p lan team len to  de la s  -  
cu estlo n es  s o c ia le s , v a le  m&s que lo s  p ro g re s o s  té c n ic o s " ,
(5 6 ).
E l p lan team 1ento .de la  "autonom fa de lo tem p o ra l"  no est& conceb l- 
do p a ra  " a p a r ta r  lo  tem poral de lo  re l ig io s e "  n1 mucho menos p a ra  eva^ 
d ir  a los c r ls t la n o s  de lo s  p ro b lem as  de la  socledad; es  p re c is a m e n tc  
lo c o n tra r io  . lo  que se p e rs lg u e :
" . . .  e l men sa je  c r ls t la n o  no a p a rta  a los  hom bres de la  edi-H 
cac lô n  del mundo nl los I le v a  a d esp re o c u p a rs e  del b ie n  a je -  
no, s ino que, p o r e l c o n tra r io , leslm pone como d e b e r el h a -  
c e r lo "  (57 )
"s e  equlvocan  lo s  c r ls t la n o s  que, p re te x ta n d o  que no te nemos 
aquf c ludad  p erm an en te , pues buscam os la  fu tu re , c o n s ld e ra n  
que pueden d e s c u ld a r las  ta re a s  tem p o ra le s , s in  d a rs e  c u e n -  
ta  que la  p rop  la  fe  e s  un m o tive  que le s  o b lig e  al m&s p e r fe c -  
to cum pllm lento  de todas el la s  segûn la  vocacl& n p e rs o n a l de 
cada uno" (5 8 )
E s te s  dos te x te s  que s in te tiz a n  la s  Id eas  que son la  colum na v e r te ­
b ra l de  la  d o c tr in e  del C o n c lllo , tienen  una Indudable re la c lô n  (y  son — 
una re s p u e s ta ) a la  acusaclôn  de "o p io  de los  p u eb los" con que e l marxis  
mo e s tig m a tizô  a la  Ig le s ia  d u ran te  m uchas décades. Y  aûn hay q u ie n e s , 
p o r qué o c u lta r lo , sea p o r  Ig n o ra n c la  o p o r m ala fé ,  p re te n d e n  c a rg a r
(5 6 ) G . S . n5 35.
(5 7 ) G . S . n °  3 4 , p à r ra fo  f in a l.
(5 8 ) G . S . n? 4 3 , segundo p & rra fo .
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a espaldas  cle la  Ig le s ia  sus fa le n c ia s  decîm onônicas.
V I I .  E L  C O N C IL IO  Y  E L  S O C IA L  ISM O
 ,   ;
L o  p r im e ro  que hay que d e c ir  sobre e s te  t°m a es que el Conclllo^  
sigu iendo la  tôn ica  g e n e ra l de sus docum entes, se ha abstenido de to -  
da candena del s o c ia lis m e .
H a y , segCin hem os d icho , una e x p lic ita  condena del m arx ism e en 
cuanto concepciôn d e  b ase  a tea  que "pone ta llb e ra c iô n  del hom bre p rh  
cipalm ente  en su liberaclôn econôm ica y s o c ia l"  (5 9 ). S in  em bargo , no 
se m enciona el tê rm în o  "m a rx is m e " en el tex te . S o lo  en nota se r a t i f l -  
ca la  condena al coinunism o al c it a r  la  " D Iv In Is  R e d e m to rls "  do P fo  X I.
P e ro  no hay en toda la Gaudium  et S pes  ninguna re fe re n c la  a lo -  
que P fo  X I llam ô "s o c ia lis m e  m oderado". E s to  en c ie r to  sentido puede  
in te rp re ta rs e  como una ra t if ic a c lô n  de lo d icho p o r sus p re d e c e s o re s , 
en esp ec ia l P fo  X I y  Juan X X I I I .  P e ro  es Indudable adem âs que la  aussi 
c ia  de toda condena y de toda m enclôn h o s tll re p ré s e n ta  tam blén un p e ­
so ad é lan te  h ac ia  una com prensiôn  m ayor de este  fen ôm eno,en  especia l 
en las  fo rm as  que e l so c ia l ismo fue  asum îendo en E u ro p e  o c c id e n ta l.
N os p a re c e  tam blén  que el tra ta m ie n to  que se da a la  "v id a  econô­
m ica y s o c ia l"  en e l C a p itu le  I I I  de la Gaudium  et S pes  s ig n if ie s  el este 
b icc im ien to  en la  d o c tr in e  de la  Ig le s ia  de unos p r in c ip le s  que aceptan  
cuanto de p o s itiv e  puede h a lla rs e  en ol s o c ia lis m e , sin abandonar los  -  
postu lados filo s ô fîc o s  c e n tra le s  de la d o c tr in e  soc ia l expuesta h asta  en
(5 9 ) G. S . n °  20 . 'F *à rra fo  fin a l y nota.
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tonces p o r  los P o n tff ic e s .
U n som ero a n & lis is  de esos p r in c ip le s  nos m o s lra rà  el paso a d e -  
lan te  del C o n c ilie  re s p e c te  al tem a de la  " s o c ia lIze c lô n "  que In au g u ra  
r a  Juan X X I I I ,  ,
A . IN T E R V E N C IO N  Y  P A R T IC IP A C IO N  P E U  E S T  A D O  E N  L A
E C O N O M IA
Como hem os e xp resad o  a l In ic lo  de n u e s tra  te s !s , la  d o c trln a  
de la  Ig le s ia  so b re  la  In te rv e n c lô n  del E s tad o  en la v id a  econôm ica es* 
la  b ase , la  b re c h a , a  tra v è s  de la  cual com lenza a c o n s tru ir  se una -  
d o c tr ln a , a lte rn a t iv e  en p r in c ip le , y de conflu en c la  en muchos puntos, 
con e l so c ia l Ismo m oderado.
P odem os d e c Ir  que lo  fundam ental sobre la  p a rtic ip a c iô n  del -  
E stad o  en la  v id a  econôm ica ha quedado f ija d a  p o r Juan X X I I I .  A s f lo 
hemos expuesto  en e l cap ftu lo  a n te r io r .
S in  em b arg o , e l tem a a p a re c e  tra ta d o  en algunos p a s a je s  d e ­
là  Gaudium et S p e s . E n  p r im e r  lu g a r , se reco n oce  que la  p re s e n c la  — 
cada v e z  m ayo r del E s ta d o  en todo e l q uehacer de la  socledad , es  un -  
hecho que,guardando  c le r to s  lim itasses  n e c e s a rio  y aCm conven len te . 
L o s  lim ite s  se e n c u e n tra i en  lo s  d e re c h o s  del hom bre y de la s  a s o c la -  
clones en que è s te  se  agrupa.
" L a  économ ie m o d ern e , como lo s  re s ta n te s  s e c to re s  de la  
v id a  s o c ia l, se c a r a c te r iz a  p o r una c re c le n te  dom inaclôn -  
' de l hom bre so b re  la  n a tu ra le z a , p o r la  m u ltip llc a c lô n  e in- 
te n s lf lc a c lô n  de la s  re la c lo n e s  s o c ia le s  y p o r la  In te rd é —  
p en d en c la  e n tre  c ludadanos, aso c lac lon es  y pueb los , asf -
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como por- la  cad a vez m&s frecu en te  in te rvencl& n  del poder po j
If lic o "  (5 0 ). !
"A  consecuencia  de la  com piejldad  de n u e s tra  època, lo s  pade j
re s  p û b llco s  se ven ob ligados a In te rv e n ir  con m&s frecu en c ia  j
en m a te r ia  s o c ia l, econôm ica y c u ltu ra l p a ra  c re a r  cond lc io— |
nes fa v o ra b le s , que ayuden con m ayor e fic a c ia  a lo s  cludadei- ;
( I
nos y a los g ru po s  en le bùsqueda lib re  del b ien  com plete del 
hom bre" (6 1 ). 'I ;
Junto a es ta  ra t if ic a c iô n  del papel del Estado se a d v le rte  so bre  los [ !
t j
p e lig ro s  de un exceso  de su b u ro c ra t izaciôn: î |
! I
\ i"C u iden  los g ob ern an tes  de no e n to rp e c e r la s  aso c lac lon es  fa  - ’
m llia re s , s o c ia le s  o c u ltu ra le s , los cuerpos o las  in s tltu c io — ;
nes in te rm e d ia s , y de no p r iv a r lo s  de su lé g itim a  y c o n s tru e - |
t iv a  acc iô n , que m&s b ien  deben p ro m o ver con lib e r ta d  y de -  j ?
I :
una m an era  o rd enad a" (6 2 ). i
I
"L o s  cludadanos p o r su p a r te , in d iv id ua l o co lectivam enle,evI^
ten a t r lb u ir  a la  au to rid ad  p o llt ic a  todo poder exces lvo  y no -  I
pidan  al E stad o  cle m anera  Inoportuna v e n ta ja s  o fa v o re s  exce-
s lvo s , con r ie s g o  de d is m ln u ir  la  res p o n s a b ilid a d  de las  p e r »
n as , de las  fa m ilia s  y de las  agrupaclones s o c ia le s "  (6 3 ).
E n  s fn tes is  una re ite ra c lô n  del p r in c ip le  de s u b s ld ia rid a d  afirm ando  
a la  v e z  e l papel del E s tad o . E s ta  d o c trln a  de la  que tanto  e je  ha hecho -
(6 0 ) G. S . n? 6 3 , segundo p & rra fo .
(6 1 ) G . S . n« 75 .
(6 2 ) y (6 3 ) G . S . n9 75 .
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la  d o c tr ln a  de la  Ig le s ia  pudo s e r  un punto In fra n q u e a b le  p a ra  e l a c u e r-  
do cuando et s o c ia l Ismo se p resen tab a  como dogm&tlcarnente e s ta t a l lz a -  
d o r . E l S o c ia l Ism o E urop eo  actua l d escon fia  de un exceso  de b u r o c r a -  
t iz a c lô n  del E s ta d o  en la  m Ism a m edida en que pone fn fa s is  en e l "socîa  
• • oh l ib e r ta d " . E n  es ta  cuestlôn  (s o c la l lz a r  p a ra  la  l ib e r ta d )  la s  e i  
sefianzas  de la  Ig le s ia  han ido p o r del an te  en tanto  que e l so c ia l Ism o ha 
ileg ad o  a e lla  re c t if ic a n d o  p o s tu ra s .
B . P R IN C IP IO  D E  R A C IO N A L ID A D  C O M O  R E C T O R  D E L  D E S A -  
R R O L L O
E s  este  un p r in c ip le  de c a p lta lfs lm a  Im p o rta n c ia  d en tro  de la  -  
d o c tr ln a  del C o n c lllo  re s p e c te  del d é s a rro i lo  econôm ico. E l que m&s -  
puede te n e r en comùn con los p lan team ien to s  c e n tra le s  del s o c ia lis m e  
eu ro p eo .
P ued e  s in te  t iz a r s e  d ic iend o  que la  econom fa es  p a ra  e l hom bre  
y  no ê s te  p a ra  la  econom îa. P o r  tanto é s ta  debe o rd e n a rs e  conform e a 
la s  neces id ad es  hum anas. E l p r in c ip le  que debe r é g ir  la  p ro d u c c iô n e s  
e l de la  n e c e s id a d . antes que e l de la  u t il ld a d . L a  l ib r e  In ic la t iv a , la  — 
u til Idad o b é n é fic ié  y la  com petencia debe quedar c irc u n s c r ip to s  d e n tro  
de los  lim ite s  de una p la n if ic a c ib n  ra c lo n a l.
Veam os algunos tex to s  que apoyan e s ta  a p re c la c lô n :
" . . ,  e l d é s a rro i lo  de la  v id a  econôm ica, con ta l que se le  d I r L  
Ja y o rd e n e  de m an era  ra c lo n a l y hum ana. p o d r ia  m it ig e r  la s  de  
sig u a ld ad es s o c ia le s .. .  " (6 4 )
(64 ) G. S . ne 43.
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" L a  fin a l Idad fundam ental de la  p ro ducciôn  no es el m ero  in c re ­
m ent» de los productor;. ni el b e n e fîc io . nl el p o d e r. sino el s e r  
v ic ie  del hom bre. del hom bre in te g ra l, tenîendo en cuenta sus -  
n eces id ad es  m ate r i a ies  y sus e x ig e n c ia s  in te le c tu a le s , m o ra le s ,  
e s p ir i lu a le s  y re llg io s a s . . , " (6 5 )
E s te s  tex tos  consagran  e x p llc ita m e n te , a n ues tro  Ju ic io , la  neœ  
s idad  de una p la n if ic a c iô n  ra c io n a l de la  econom fa, la  cuel ha de e s te r  -  
o rd e n a d a  conform e a la s  n eces idades hum anas, no a las  neces id ad es  —  
c re a d a s  a r t if ic îa lm e n te  p o r una p u b lic id a d  défo rm ante  del e s p fr itu  hum a- 
n o, ni p o r la  bùsqueda in s a c ia b le  de u til id a d  p o r p a rte  de la s  E m p resas .
Uno de lo saspectos  mâs re le v a n te s  del social Ismo ha quedado a ^  
a sum ido y recom endado p o r la  ig le s ia . E s to  no s ig n if ie s  a f irm a r  que la  -  
Ig le s ia  aco nse je  e l in g reso  de los c r is t ia n o s  en los p a rtid o s  s o c ia lis ta s , 
sino solam ente que en el s itio  que le s  toque a c tu a r , im pulsen una p la n ifL  
c ac lô n  ra c io n a l que re s p e te  la  lib e rta d .
E n  es te  sentido  e x p re s a  L e g a z  y L acam b ra ; " E l concepto  due —  
hoy p o d rfa  e x p re s a r  la  su s tan c ia  del so c ia l ismo s e r fa la  p la n if ic a c iô n .  
en cuanto que se p la n if ic a  p a ra  s o c ia l iz a r .  S in  em bargo, si b ie n  es  c le r  
to  que todo so c ia lism e  es p ia n îf ic a d o r . no toda p la n if ic a c iô n  es  n e c e s a — 
r la m e n te  s o c ia lis ta "  (6 6 ),
E s  Indudable que la  p la n if ic a c iô n  conduce a la  s o c la liz a c iô n . "hb  
se p la n if ic a  p a ra  la  d e s ig u a id a d ", d ice  L e g a z . P e ro  e llo  no Im pi Ic a  nece  
s a r i amen te el concepto de lucha de c iases . P o r  el c o n tra r io  en lo s  p a f—
(6 5 ) G . S . n5 64
(6 6 ) L e g a z  y L a c a m b ra . Op. c it . pôg. 49 .
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ses  o c c id e n ta le s  ha s ig n ific a d o  m&s b ien  una In te g ra c lô n  de s e c to re s  so 
c la ie s  en pos del b le n e s ta r . Como d ic e  T Ie rn o  " la  p la n if ic a c iô n  actua l -  
en lo s  p a fs e s  o c c id e n ta le s  es  una p la n if ic a c iô n  p a ra  e l b le n e s ta r  y e n œ  
te  s e n tid o , e s  la  tô cn ica  de la  o rg a n iz a c lô n  econôm ica que e je r c e  un -  
c o n tro l s o c ia l m&s pro fundo  y m enos d is c u tid o "  (6 7 ),
L a  Ig le s ia  ha contem plado asf en su d o c tr ln a  uno de lo s  aspect os 
c e n tra le s  del so c ia l Ismo m oderado. V eam os estos o tro s  p & rre fo s  en los  
que el C o n c lllo  h ab la  de la s  In v e rs io n e s :
E s  o b llg a c iô n  de lo s  que In v ie r te n , se an p a r l lc u la r e s  o g ru p o s , 
asf como de la  a u to rid a d  p ù b lic a  " p re v e r  el fu tu ro  y e s ts b le c e r  
un ju s te  e q u ilib r lo  e n tre  la s  n eces id ad es  a c tu a le s  del consume  
In d iv id u a l y c o le c tiv o  y las  e x ig e n c ie s  de In v e rs iô n  p a ra  la  g e -  
n e ra c lô n  fu tu re "  (6 8 ).
E s  é v id e n te  que esto  no puede h a c e rs e  sino m edi ante la  p la n lf i -  
c a c lô n . S e  t r a ta  de " p re v e r  e l fu tu ro "  e In v e r t i r  no conform e a la  " u li^  
d ad" del c a p ita l is te , s ino c a n a lIz a r  la s  In v e rs io n e s  segCin la s  "n e c e s id a  
d e s "  do la  p ob lac lô n .
E n  s fn te s is , p la n lf lc a r  aunque p re s e rv a n d o  la  l ib r e  in ic la t iv a . 
E s  lo  que o c u r re  en la s  lla m a d a s  socl al -d e m o c ra c ie s  y lo  que sostièrten  
o tr a s  fo rm as  de so c ia lis m e s  m oderados.
(6 7 )  In tro d u cc lô n  a la  S o c lo lo g fa . P&g. 106. C o n fr . L e g a z . Op. c it .  p&g. 
. 49 .
i 6 8 )  G . S . nS 7 0 .
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C . P R IN C IP IO  P E  IG U A 1,D A D  Y  D E  J U S T IC IA  S O C IA L
Toda la "C o n s tilu c io n  so bre  la  Ig le s ia  y e l mundo a c tu a l"  e s là  
im buida de un e s p fr itu  de ju s t ic ia  y e l deseo de lo g ra r  una m e jo r d is tr i 
bucibn de los b ien es  m a te r ia le s , no como ffn  Ciltimo, p e ro  sf como nie— 
d ie  ind ispensab le  p a ra  a lc a n z a r m ayo res  cotas de hum anidad y de des^  
r r o l lo  del e s p fr itu . Todo el n® 66 de la  C onsticu îôn  es té  dedicado  al te 
ma de la  igualdad y la  ju s t ic ia  so c ia l:
" P a r a  s a tis fa c e r la s  e x ig e n c ia s  de la  ju s t ic ia  y de la  equidad  
hay que h a c e r todos los e s fu e rz o s  pos îb les  p a ra  que, d en tro  -  
del resp e to  a los  derechos de la  p erso na  y a la s  c a r a c te r fs t i— 
c as  de cada pueb lo , d es a p a re zc a n  lo m&s r& pidam ente p os îb te  
la s  énorm es d ife re n c ia s  econ&m icas que ex is te n  hoy y fre c u e n -  
tem ente aum entan, v in c u la d a s  a d îs c rlm in a c lo n e s  In d iv id u a le s  
y s o c ia le s ".
P a r a  s u p e ra r  las  d es igua ldades es p re c is o  que se lo g re  una -  
re a l igualdad de o portun ldades . D e  es ta  fo rm a se fa c i l i ta  la  m o v ilid ad  
s o c ia l, la  c u a l, segûn la  Gaudium  et S p es , "es  n e c e s a r la  en una econo  
m fa p ro g re s iv a "  (69 )
E n  ol mismo sentido L e g a z  y L a c a m b ra  a fîrm a  que la  ausencia  
de m o vilidad  socia l es  la  c a r  ac te r  1st ica  m&s n o to r ia  de la s  s itu ac io n es  
de su b d e s a rro llo . " L a s  e s tru c tu ra s  s o c ia le s  de una socledad  subd esa- 
r r o l la d a  se c a ra c te r iz a n , ante todo, p o r la  escasa m o v ilid ad  so c ia l o , 
m&s exactam ente , p o r el p redom in io  c o n tra rre s ta n te  de los fa c to re s  de 
re s is te n c ia  a la itio v ilid ad  y al cam bio s o c ia le s "  (70 ).
(6 9 ) G . S . ne 66.
.(70) L e g a z  y L a c a m b ra . Op. c it . E n  e l cap . "D e re c h o  y D e s a rro ib 'J  Pég. 
114.
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L a  Ig le s ia  p id e  a lo s  c r ls tla n o s  y a  todos los hom bres de b u e -  
na vo lu n tad  que em pleen  todos los m edios a su a lcan ce  p a ra  re m o v e r les 
causas del s u b d e s a rro llo  y a lc a n z a r  una socledad m&s ju s ta  y m&s Ig u a -  
l l t a r la .  P a r a  e llo  c r e e  n e c e s a rio  un cam bio de e s tru c tu ra s . p e ro  que no 
solo debe a lc a n z a r  a  la s  e s tru c tu ra s  soclo -econ& m icos, sino adem&s a 
la s  e s tru c tu ra s  m e n ta le s  de cada hom bre.
" L o s  h o m b res  de n u e s tro  tiem po son cada d fa  m&s s e n s ib le s  a -  
e s ta s  d ls p a rtd a d e s , p orqu e  est&n plenam ente conven ci do s de q je  
la  am p litud  d e  la s  p o s ib llld a d e s  tê cn icas  y econôm lcas que tlen e  
en sus m anos el mundo m oderno puede y debe c o r r é g ir  e s ta  la rm  
ta b le  es tad o  de cosas . P o r  e llo  son n e c e s a r la s muchas re fo rm a s  
en la  v id a  e c o n & m ico -so c la l y un cambio de m ental idad y de c o s -  
tu m b res  en  todos" (7 1 )
D . E L  P E S A R R C tt-L O  B A J O  C O N T R O L  H U M A N O
E s te  tem a h a b la  sido y a d é s a rro i lad o , con m&s ex tens ion  in c lu s e , 
p o r Juan X X I I I ,  q u ien  lle g a  a a f irm a r  que n i s lq u le ra  el log ro  de una c ia ;  
ta  Ig u a ld ad  y la  Im p lan tac iô n  de la  J u s tic ia  d is tr ib u tiv a  tie n e  v a lo r  si d to  
no se a lc a n za  y a d m in is tra  con la  p a rtic ip a c iô n  a c tiv a  de los s e re s  huma- 
nos Im p licad o s . E l  C o n c lllo  re tom a e s ta  Ifnea: " E l d é s a rro i lo debe perma 
n e c e r b a jo  c o n tro l d e l h o m b re". E s te  es  e l p r in c b b  re c to r .  • ‘
"N o  debe q u e d a r en manos de unos pocos o de grupos cco nô m lca - 
m ente p o d e ro s o s  en exceso " (7 2 ) E s te  p r in c ip le  que es  v à lid o  p a ­
r a  lo  In te rn e  de cada n ac lô n , se tra s ia d a  al o rd en  In te rn a c lo n a l
(7 1 ) G . S . nS 63.
(7 2 ) C o n fr . G . S . nS 65 .
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cuando se a fîrm a  que el d é s a rro i lo  "tam poco debe qued ar en ma­
nos de una so la  com unîdad p o ift ic a  o de c ie r ta s  n ac icn es  m&s po- 
d e ro s a s  " (73 ).
"Va hemos hecho r e f e r e n d a  en o tro  capftu lo  al llam ado "m odelo  
' ' \L i ld X ; ' '  que tiende a s e r im itado en o tro s  p a fses  de h isp an o am èrica , 
entr e e lle s  actualm enle  en A rg e n tin a  con la  p o iftic a  del m in is tro  M a rtb e z  
d  I loz. S e  tra ta  del d e s n rro llo  en base a una com preslôn m&xima de los 
s a la r to s , s in  p a rtic ip a c iô n  ni de E m p re s a r io s  ni de trabaJedor es  en la -  
..e le b o ra c iô n  de los  iin eam ien to s  b à s ic o s . E s  un d é s a rro i lo sin p a r t ic ip a ­
c iôn  y h as ta  un " d e s a r ro llo  c o n tra  e l p u eb lo " . E l C o n c ilio  a fîrm a  p o r el 
w n t r a r io ;  que;
" E s  p re c is o  que, en todo n iv e l , el m ayor nCimero p o s ib le  de hom­
b re s  y en el p iano in te rn a c lo n a l ei conjunto de la s  n ac io n es , pue- 
dan tom ar p a rte  a c tiv a  en la  d ire c c iô n  del d e s a r ro llo "  (7 4 )
"A sim ism o es n e c e s a rio  que la s  in ic la t iv a s  espont&neas de los -  
In d îv fduos y de sus aso c la c lo n e s  lib r e s , c o lab o ren  con lo s  erfua; 
z o s  de las  a u lo rid a d e s  pCiblicas y se co ord inen  con èstos  de fo r ­
ma e f ic a z  y co h e re n te "  (7 5 ).
E s t&  c la ro  entonces que p a ra  la  Ig le s ia  hoy, y a no b asta  s lg u ie -  
r a  d is t r ib u ir .  E s  p re c is e  adem&s que el d e s a rro llo  y la  d is tr ib u c îô n  se 
hagan hum anizando y la  hum anîzaciôn  es fru to  de la  re s p o n s a b ilid a d  y —
(7 3 ) C o n fr . G . S . n® 65.
(7 4 ) y (7 5 ) G . S-. n9 65 . C o n fr . asim ism o con ei n® 68 . S o b re  p a r t ic ip a —  
cîô n  de los tra b a ja d o re s  en la  E m p re s a  y en la  O rg a n iz . G e n e ra l de 
la  econom fa.
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.é s ta  de la  p a r t ic ip a c iô n . P o r  e llo  afirm am os en lo s p r tm e ro s  c a p flu lo s  
que e l p ro nu n c lam ien to  de la  Ig le s ia  en fa v o r de ia s  fo rm as  d e m o c r& tl-  
cas de g ob lern o  tie n e  in tim a re la c iô n  con la  dem ocrat Izac iô n  del desa­
r r o l lo .  L a  p re p a ra c iô n , la  p la n if ic a c iô n  y la  e jecu c iô n  de un p ro y e c to  
de d e s a r ro llo  deben tam blén socl al iz a r  se , es  d e c ir  h a c e rs e  con la  p a r  
t ic ip a c iô n  de ias  re p re s e n ta c io n e s  s o c ia le s  im p 'Icad os . D eben s e r  e l -  
fru to  de un p ro y e c to  co le c tiv o .
E . P R IN C IP IO  D E  L A  F U N C iO N  S O C IA L  D E  L A  P R O P IE D A D
H ay un cam bio de ô p tlca  en el tra ta m ie n to  que da el C o n c ilie  
al tema de la  p ro p ie d a d . S e  dan o rle n ta c lo n e s  g é n é ra le s  en las  c u a le ^  
sin  d esm en tir la  d e fen sa  que tra d ic io n a im e n te  ha hecho la  ig le s ia  del -  
derech o  de p ro p ie d a d  p r iv a d a  In d iv id u a l, se ab stien e  de p ré s e n tâ t io -  
como el ùnico s is tem a v& lido  a p a rté  de la  p ro p ied ad  p ù b lica . E n  e s t a -  
Ifnea  a firm a  José M a r fa  S o lo zéb a l: " E s  p e c a r de s im plism e el c r e e r  -  
que los reg fm enes  de p ro p ied ad  se reducen  a la  p ro p ied ad  p r iv a d a  al -  
e s tflo  in d iv id u a lis ta  decim onônica y a la  p ro p ied ad  p ù b lica  a secas . Cb 
mo tam blén nos p a re c e  e s tre c h e z  de v is lô n  e l p e n s a r que no van  a en— 
c o n tra rs e  en ei fu tu ro  nuevas p o s ib llld a d e s  p a ra  re g u la r  Ju rfd icam en — 
te  e l usa de los b ie n e s  p o r  p a rte  de los hom bres" (7 6 ).
:• »
E l C o n c ilie  a f irm a , an tes que la  p ro p ied ad  p r iv a d a , un d e re — 
cho u n iv e rs a l de to d a  la  hum anidad a  o b te n e r lo  n e c e s a rio  de la  t i e r r a
"D io s  ha d estin ad o  la  t i e r r a  y cuanto e lla  contiens p a ra  uso cb
(76 ) "E s tù d io s  so b re  la  C o n s titu c iô n  Gaudium  et S p te s " . Op. c it .  p&g. 
303.
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todos los h om bres  y de todos los  pueb los. E n  consecu en c ia , los  
b ie n e s  c re a d o s  deben lle g a r  a todos en fo rm a  e q u ila t iv a , ba jo  -  
la  êg îda  de la  ju s t ic ia  y con la  compaRfa de la  c a r îd a d " .
Y  re c o n o c ien d o  la  v a r ie d a d  de s is tem as que pueden a d o p ta rs e -  
segûn la s  c a r a c te r fs t i  cas  de cada pueb lo , agrega;
"S c a n  las  que sean la s  fo rm as  de la  p ro p ie d a d , adaptadas a les  
in s titu c io n e s  lé g itim a s  de los p ueb los  segûn la s  c irc u n s ta n c la s  
d iv e rs e s  y v a r ia b le s , lam às debe p e rd e rs e  de v is ta  e s te  d e s ti­
ne u n iv e rs a l de los b ie n e s "  (77 )
P o r  lo  tan to  lo s  hom bres , aunque tengan la  t itu la r îd a d  de d e te£  
m inados b ie n e s  como p ro p io s  no deben te n e r  las  co sas  "como e x c lu s lv a -  
m ente suyas , sino tam bién  como com unes, en el sen tido  de que no le  apro 
vechen  a ê l,  s o lam en te , sino tam blén a los  dem &s". A unque a re n g lô n  se 
gui do queda r a t i f i  cado el d erech o  a la  p ro p ie d a d  p r iv a d a : " P o r  lo  dem&s 
el d e rech o  a p o s e e r una p a rte  de b ien es  s u fic le n te  p a ra  sf m ismo s y p a­
r a  sus fa m ilia s  es un d erech o  que a todos c o rre s p o n d e "  (78 )
D esde  e l " fu s  u tendi e t ab utend i" de los rom anos y de la  e n c e n -  
d id a  defensa  de la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  que hace  L e ô n  X I I I  en la  Rc-rum No  
v a ru m , a la  a firm a c i& n  de la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  como un d e rech o  que de­
be e s ta r  su je fo  a la s  re s t r ic c io n e s  que en a ra s  d e l B ie n  Comûn tie n e  de­
re c h o  a im poner e l E s ta d o , hay un la rg o  tre c h o .
L a  a firm a c iô n  del des tin o  u n iv e rs a l de lo s  b ien es  y de la  neces i
(7 7 ) G . S . ne 69
(7 8 ) ib idem , n °  69 .
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dnd de su ep ro vecham ien to  com ûn, c o rro b o ra d o  tam blén en la  d o c tr ln a  
de la P op u lo ru m  P ro g r e s s io , c o n s tItu y e  un concepto e là s tic o  que pernd  
t i r é  un m ayor d e s a r ro llo  y e x p llc ita c lô n  en e l fu tu ro  conform e la s  c i r — 
c u nstanc las  lo  hagan p ro p ic lo . L a evo lu c iô n  de la  re a lld a d  so c ia l y  m&s 
len tam ente la  ju r ld lc a ,  nos m u e s tra  e s te  tendencla . " D e l haz de derechos  
que segûn los  ju r is te s  fo rm an  ac tu e l m ente e l d e rech o  de p ro p ie d a d , hay  
que desg a ja r  cada v e z  un m ayo r nûm ero  de ram as  q ue, a r re b a ta d a s  de -  
la s  manos del p ro p ie ta r lo  In d iv id u e l, se a tr ib u y e n  a l E s tad o  como geren_ 
te  del b ien  com ûn" (7 9 ).
In c lu s e  hay que a f irm a r  que en el p ro p lo  te r re n o  m&s c ru d a m e n - 
te  c a p ita lls ta  se han ul tra d e  s a r  r  o l I ado fo rm a s  de p ro p ie d a d  c o le c tiv a  a 
tra v é e  de la s  soc led ad es  p o r  a cc lo n es . Aunque sea de u n  modo re d u c id o  
n u m èricam ente , la  soc led ad  anônim a re p re s e n ts  una fo rm a de s o c ia l iz a -  
c I6 n  de la  p ro p ie d a d , toda v e z  que los  c a p ita lis te s  p le rd e n  el c o n tro l ln_ 
d iv id u a l de los  c a p ita le s  qué  pasan  a s e r  c o n tro l ado s p o r  la  A sam b lea  y 
p o r  los  g e re n te s  y re p ré s e n ta n te s  lé g a le s . L a  p a rtic p a c ié n  cada v e z  ma_ 
y o r  de los  tra b a ja d o re s  y el c o n tro l y la s  re s tr ic c io n e s  que p o r  v fa  le —  
g ai se Imponen a la  l ib r e  d is p o n ib llld a d  de la s  fu en tes  de tra b a jo ,h a c e n  
d e l p ro ceso  de concent r  ac I6n  que s e  v iv e  en el seno de la s  soc led ad es  -  
d é s a r ro ila d a s , una fo rm a  de f a c i l i t e r  In d ire c ta m e n te  el c o n tro l de la  r l -  
queza . P o r  lo  m enos e x is te  la  p o s ib llld a d  de o r ie n te r  p o s ltlv a m e n te  ese  
p ro c e s o .
E l C o n c lllo  t r a ta  e l tem a de la  p ro p ied ad  con g ra n  sen tido  c r i s -  
tlan o  y lib e ra d o  de p re ju ic lo s . H a y  que cam b la r la s  In s titu c io n e s  cuando  
sea n e c e s a rio . "E llm fn e s e  e l c r i t e r lo  de c o n s id e ra r  como un absoluto. -
(7 9 ) S o ia z à b a l, .José M a rfa . "C o m e n ta r lo s  a la  Gaudium  et S p e s " . O p. cit. 
p&g. 305.
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Inrnutable c ie r ta s  coirtum bros si no responden ya a las  nuevas ex ig en ­
c ias  de la  êpoca p re s e n te "  (80 ).
E s ta  filtim a  a firm a c iô n  debe in te rp re ta rs e  dentro  del c r i te r lo  
constante de la  d o c tr ln a  social de la  Ig le s ia  de fa v o r e c e r  los cam bio s 
p o r la v'fa de la  evo lu c iô n  y ev itan d o , salvo casns muy excep c io n a les , 
e l re c u r  so e la  v io le n c ia . A s f en el tema de la p rop iedad  la  p ro p i a -  
Gaudium et S pes in d ic a  v a r ia s  fo rm as  o cam inos p o r los que puede -  
m a rc h a rs e  h ac ia  e s e  "uso comùn" de los bienes:
a. L o  S e g u rid a d  soc ia l: H a dem ostrado s e r un medîo e fic a z  
de s o c ia l iz a r  de te rm  in ado s s e rv i clos esen c ia les . E n  E sp a  
Ra o lla  se  r e f ie r e  p rin c ip a lm e n te  al s e rv ic io  m édico y a las 
p re s ta c îo n e s  h o s p ita la r ia s  en g e n e ra l. En A rg e n t in a ,p o r -  
e jem plo , a tra v è s  de los  S In d ica to s  se logrô  s o c ia liz a r  el
. mismo s e rv ic io , p e ro  adem&s num erosas co lon ies  de v a c a -  
ciones  a b a jls im o  co sto , s e rv ic io s  Ju rfd ico s , g u a rd e r fa s , 
econom atos , e tc . E l C o n c ilio  ha v is to  en este  cam ino una 
p c s ib ilid a d  e fic a z  y p a c ffic a  de as e g u ra r el uso comùn d e -  
d eterm in ado s  s e rv ic io s : "E n  ias  naciones de econom fa muy 
d e s a rro lla d a  un conjunto de in s titu c io n es  consagradas a la  
g a ra n ifa  de la  seg urid ad  socia l puede c o n tr lb u lr , p o r  su — 
p a r te , a l destino  comûn de los b ienes" (81).
b. L e s  in v e rs io n e s  con sentido socia l; U na adecuada p o ift ic a  
de in v e rs io n e s , aûn d en tro  del règ im en de la  l ib re  em presa, 
puede c o n lr ib u ir  a que los b ienes  p re s te n  un s e rv ic io  a toda
(80) y (81) G. S. n® 69.
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una com unîdad o a un p a rte  Im po rtan te  de e lla .  E vldenternen  
t'e  e n tre  la  în v e rs iô n  e s p e c u la tiv a  o la  evas iô n  de c a p ita le s  
y la  In v e rs iô n  que c ré a  fu en tes  de tra b a jo  hay una d ife re n c îa  
è tic a  y p r& c tic a  s u s ta n c la l. " L a s  In v e rs io n e s  deben o rle n ta j;  
se a a s e g u ra r  p o s ib llld a d e s  de tra b a jo  y b é n é fic ie s  s u fic ie n  
tes  a la  pob lac lôn  p ré s e n te  y fu tu r  a. L o s  re s p o n s a b le s  de -  
la s  In v e rs io n e s  y de la  o rg a n iz a c lô n  de la  v id a  econôm ica, 
tan to  los p a r t lc u la re s  como lo s  g rupos, o la s  a u lo r id a d e s  pû 
b llc a s , deben te n e r muy p ré s e n te s  estos  f in e s "  (8 2 )
c . E l m ovim lento co op era tivo : H a  si do una e x p e r le n c la  fecu n d^  
sim a eh num erosos p a fs e s  en e l sentido de a s e g u ra r  una acu  
m ulaclôn  de re c u rs o s  p a ra  e l uso comûn, sea a tra v ô s  de l -  
c rô d ito , de l abaratam iento  del consum e, de la  c o m e rc ia liz a -  
c lôn  de p ro d u c to s , e tc . E s  una de esas  fo rm a s  de "s o c le d a ­
des In te rm e d ia s "  que m&s concuerdan  con el tipo  de o r g a n ic  
ciôn  so c ia l p ro pu esto  p o r la  Ig le s ia . E l tlp o  de coo 'parativa  
de p ro d u cc lô n  es  tam blén una fo rm a  de p ro p ie d a d  comûn de 
los b ie n e s  de p ro d u c c lô n . In te rm e d ia  e n tre  la  p ro p ie d a d  in d |
v id u a l y la  E s ta ta l. E s ,  en s fn te s is , una fo rm a  de c o n tr lb u lr  
tam blén a l des tin o  comûn de lo s  b ien es  de una fo rm a  p o s itiv a  
y g ra d u a i. •
d. L a  p ro p ied ad  p ùb lica ; E s  lôg icam ente uno de los  m ed ios  màs 
e fic a c e s , q u lzé  el m&s e f ic a z , de a s e g u ra r  el uso comûn d e -  
los  b ien es . L a  Ig le s ia  nunca h a  negado e s te  e x tre m o , y hasta 
lo ha a len tado  p a ra  d e te rm in ad o s  casos en que est&n en  Jue- 
go s e rv ic io s  e s e n c ia le s  p a ra  la  pob laclôn  o d iré c la m a n te  r e -
(8 2 ) G . S . n® 70 .
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la c io n a d o s  a la  so beran fa  del E s tad o . S in  em bargo , a d lfe -  
re n c ia  d e l s o c ia l Ismo tr a d ic io n a l, ha im pulsado de modo e^  
p e c ia l to d as  las  fo rm as  in te rm e d ia s  de tra n s fo rm e r  el cap2_ |
ta l ismo s in  h a c e r de los  p a fses  una monumental m&quina bu_ i
c r& tic a . L a  u til id a d  de la  p ro p ied ad  p ùb lica  es  re co n o c id a  |
p o r e l C o n c ilio : "E l d erech o  de la  p ro p ied ad  p r iv a d a  no es |
in co m p atib le  con la s  d iv e rs e s  fo rm as  de p ro p ied ad  p ùb lica  
e x is ta n te s . L a  a fe c ta c iô n  de b ienes  a la  p ro p ied ad  p ù b lica  |
solo  puede h a c e r p o r la  a u to rid a d  com pétente, de acu erd o  j
con la s  e x ig e n c ia s  del b ien  comûn, y den tro  de los lim ite s  
de e s te  û ltim o , supuesta la  com pensaciôn adecuada (83 ).
E l tema de la s  n a c io n a liza c io n e s  ya lo hemos abordado ai h a -  
b ia r  de la  d o c tr ln a  d e  Juan X X I I I .  S ustanc îa lm ente  se ha m anlenîdo en  
le s  m ism os p r in c ip io s  y ba jo  la s  m ism as condiclones.
e . L a s  re s t r ic c io n e s  al dom inio im puestas p o r v fa  legal: E s  el 
cam ino m&s tra d ic io n a im e n te  u tilfz a d o , en los reg fm enes ca  
p ita l is ta s , p a ra  a s e g u ra r  la  funclôn  socia l de algunos b ie ­
nes . P a r a  e llo  e x is te n  v a r ia d fs im a s  fo rm as  J u rfd ic a s . T o d a  
la  fe g is la c iô n  u rb a n fs tic a  e s  una co lecciôn  de re s tr ic c io n e s  
al dom in io  a f in  de h a c e r p o s ib le  la  v id a  en la s  g ran d es  c lu -  
dades. E s ta  tè c n ic a  puede y debe s e g u ir u tillz& n do se . E s  -  
una fo rm a  a v eces  d ire c te  y o tra s  In d ire c te  de p e r m it ir  e l -  
uso comûn de los b ie n e s . E i C o n c ilio  s in te t iz a  e s ta  p o s ib ilL  
dad en una b re v e  recom endaclôn:
" A  la  a u to rid a d  p ù b lica  to ca , adem âs, Im p e d ir que se 
abuse de la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  en co n tra  del b ien  co—  
mCin" (8 4 ).
(8 3 ) y (8 4 ) G . S . n9 71 .
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f .  L a  re fo rm a  a g r a r la ,  cuando fuepa n e c e s a r ia : "E n  m uchas r e  
g io n es  econôm îcam ente menos d e s a rro H a d a s  ex is ten  p o ses io — 
nes  r u r a le s  e x te n s a s , y aûn cxtensfsFm as, m ed iocrem ente cu [ 
t iv a d a s  o re s e rv a d a s  sin  c u ltfv o  p a ra  e sp e c u la r con e lla s ,m b n  
t r a s  la  m a y o r p a r te  d e  la  p o b lac lô n  c a re c e  de t ie r r a s  o posee  
sôlo  p a rc e la s  I r r is o r îa s "  (8 5 ) ,,
A n te  e s ta s  g ra v e s  s itu ac io n es  la s  re fo rm a s , segûn lo s  c a s o s , 
pueden a lc a n z a r  d iv e rs e  In ten s id ad , a saber:
-  M a jo ra  de la s  co nd ic lones la b o ra le s  y  s a la r ia le s  de lo s  t r a ­
b a ja d o re s  ru ra le s .
-  A s e g u ra r  la  e s ta b llld a d  en e l em pleo.
-  "M&s todavTa, e l re p a r te  de la s  p ro p led ades  In su fic len tem en  
te  cu l t iv a d a s  a fa v o r  de q u ien es  sean espaces de h a c e rla s  va  
1er"  (8 6 ) . T a ie s  m ed idas, que s ig n ific a p fa n  una v e rd a d e ra  — 
re fo rm a  a g r a r la ,  deben I r  acom pafladas de una p o ift ic a  credl^  
t ic la  que p o s ib ll lte  la  e xp lo tac lô n  de la  t ie r r a s .  A sim ism o la  
d o tac lô n  de s e rv ic io s  y m edios de educaclôn. P a r a  lo s  p aches 
c o n c iH a r e s  mucho d e esto  puede h a c e rs e  p ro p ic la n d o  "una — 
Justa o rg a n iz a c lô n  de tlpo  c o o p e ra tiv o " .
•
Como hem os e xp resad o  con a n te r lo r ld a d  "S ie m p re  que ol b ien  -  
comûn e x i ja  una e p ro p la c lô n , debe v a lo ra r s e  la  Indem nizac lôn  
aeg ûn  eq u id ad " (8 7 )
P a re c e  m e n tira  que esto  que recom lenda la  Ig le s ia  p a ra  asegu­
r a r  el "u so  com ûn" de los  la tifu h d io s  Im pro d u c tivo s , ha sido — 
la  cau sa  d e  la  ca fd a  de decenas de g ob le rn os  y cen tenas de m l-
(8 5 )  a (8 7 ) C o n fr . G audium  et S p e s , n2 7 1 .
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n is lro s  en A m é ric a  L a tin a . Y  lo p a ra d ô jic o  es que en m&s de 
una opo rtun idad  quienes han lmp edi do ta ie s  re fo rm a s  p re te n -  
den tam blén e r ig ir s e  en monopoi iza d o re s  de io que debe e n -  
te n d e rs e  p o r "o rto d o x ia  c a t& lica" .
!
E N  C O N C L U S IO N : Con es tas  p re c îs io n e s  y lim ita c io n e s , la  Igte 
s ia  ha sido y sigue siendo p a r t id a r îa  de la  p ro p ied ad  p r iv a d a , pues és ta  
"co nt''lb u ye  a la  e x p re s iô n  de la  p erso n a  y le o fre c e  ocasiôn de e je rc e p  
eu fu n c iô i re sp o n sab le  en la sociedad y en ia  ecnom la" (8 8 ) . P o r  es to , en 
lu g ar de fom enta r  la  "a b o iic iô n  de ia  p ro p ied ad  p r iv a d a "  a lie n tu  la  "e x — 
tensî& n" de e lla  de modo que sen a c c e a  b le  a todos.
H ay tam blén una evo luc iôn  en el C o n c ilio  en el sentido de al en— 
ta r  la s  fo rm as  de p ro p ie d a d  c o m u n îta rîa  no e s ta ta l. A d v ie r te  que la s  fq ; 
mas "de cbmîrio o p ro p ie d a d  son hoy d iv e rs e s  y se d iv e rs if ic a n  cada dfa  
més" (89 ) E l a le n ta r  es tas  nuevas fo rm as  de p ro p ied ad  y e l fom enter los  
d is tir ito s  m edios de a s e g u ra r  "e l destino  comûn de los b ie n e s " , no es sL  
no una fo rm a e fic a z  de d e fen d er la  p rop iedad  p r iv a d a . Todo Inm ovilism q  
en cam bio, es una fo rm a  de a le n ta r , a la rg o s  p la z o s , so luc lones  e x tr e ­
mes.
L a  p ro p ie d a d  p r iv a d a  tie n e , en conclus iôn , una fndole  s o c ia l, eu  
yo fundam ento re s id e  p a ra  el c r is tia n o  en el des tin o  comûn de los bleftiea 
' 'C uando e s ta  fndole  socia l es descuîdada. la  p ro p ied ad  m uchas v e ces  se 
co n v ie r  te en o cas io n es  de am bicîones y g ra v e s  des& rdenes. h asta  el pun 
to  de que se da p re lo x to  a sus im pugnadores p a ra  n e g a r el derech o  m is— 
mo" (90).
(88 ) a (90 ) G . S . h® 71.
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V I I I .  E V A L U A C IO N  P A R C IA L
H em os ppocurado en este  c a p itu le  exp o n er, cement a r  y o rd e n a r  de 
acu erd o  a n u e s tro  c r i t e r lo ,  lo m&s exhaustlvam ente p o s ib le , la  d o c tr ln a  
d e l C o n c ilie  so b re  a q u e llo s  puntos en lo s  cu a le s  se puede e s ta b le c e rU n  -  
p a ra le lls m o  o una com paraci& n con lo s  postu lados m&s comunes del so— 
cl al I smo de lo s  p a ls e s  o cc id en ta les .
S in  p e r ju lc io  de nue s tra s  co nclu s lo n es f in a le s , puede a d v e r t i r s e -  
como se va d lb i^ando  un conjunto Im po rtan te  de c o ln c ld e n c la s , a la  v e z  
que p e rs is te n  a lgunas d ifre n c la s  de p r in c ip le s  y de fo rm as  de p ro p o n e r  
la  o rg a n iza c lô n  s o c ia l. S in  em bargo , s in  p re te n d e r em b an d era r a la  doc 
t r in a  s o c ia l y econôm ica de la  Ig le s ia  con un determ inado  ré g i men p o lit i ­
c o , nos \'a  p a r e d  en do c la ro  que e x is te  un anchô m argen  de co incidencias  
con lo que se ha dado en lla m a r " la s  s o c la l-d c m o c ra c la s " . E s to  se p ro ­
duce en c ie r to  modo p o r d e s c a rte  de o tra s  a lte rn a tiv e s . L a s  c r f t ic a s  al 
c a p ita lis m e  son constantes en la  d o c tr ln a  de los P o n tff ic e s , en e s p e c ia l 
a p a r t i r  de P fo  X I y esto  ap are c e  r  at I f  I cado en el C o n c lllo . L o  mismo œ  
b e  d e c ir  re s p e c te  de la s  fo rm as  ra d ic a llz a d a s  del s o c ia lis m e
A s f, s in  d o g m a tiza r, nos p a re c e  c la r o  que la s  p ro p u e s ta s  de la  -  
Ig le s ia  en m a te r la  s o c ia l.y  econôm ica pueden u b ic a rs e  e n tre  un neo lib e ­
r a l  ismo avanzado  y un socia l ismo m oderado.
E n  todo c a s e , los docum entes del V a tic a n o  s iem p re  se cu idan  de -  
a c ia r a r  que sus o rle n ta c lo n e s  deben a p llc a rs e  segCin las  c irc u n s ta n c la s  
segûn el g rad o  de d e s a rro llo  y la  Id lo s in c ra c la  de cada pueblo.
P o r  e s to , las  propue stas de la  Ig le s ia  no pueden s e r  Id e n tifîc a d a s  
con un s istem a ûnîco . Como fundam ent al m ente la s  enseRanzas se s itûan
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desde una p e rs p e c tiv a  è tic a , lo que se p ro c u ra  en s e fia la r  lo s  Ifm ite s , 
h a c ia  uno u o tro  lado , hasta  los que se puede lle g a r  s in  vu lnei a r  la  -  
dignidad humana.
D e n tro  de esos lim ite s , en los que quede sa lvag u ard ad a  la  dlgm  
dad de todos los hom bres y su lib e r ta d , puede c a b e r una qama de posi 
b ilid a d e s . P o d r ia  d e c irs e  que e l tono de los  docum entes p ro c u ra  e x -  
p ro feso  no c a e r en dogm atism es y p e rm it ir  esa gama de p o s ib llld a d e s .
P e ro  no pretendem os aquf a v a n za r màs en el te r re n o  de las  con­
c lu s lon es . L a  d o c tr ln a  del C o n c ilio , con los a p o rte s  cfo P a u lo  V I ,  es  
la  d o c trln a  v igen te  de la  Ig le s ia . P o r  eso la  eva lu ac îôn  fin a l se h a rà  
en las  concluslones que pongan fin  a n u e s tra  te s is .
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C A P I T U L O  V I I  
P A U L O  V I .  E L  D E S A R R O L L O  Y  L A  P L A N IF IC A C IO N
I. C O N S ID E R A C iO N E S  G E N E R A L E S
P a r a  n u e s tro  tra b a jo  hemos analizado la  to ta l Idad de los documen 
to s , e n c fc lic a s , c a r ta s , h om llfas  y d is e u rsos en au d ie n c ia s  g e n e ra ­
tes  o p a ra  o cas io n es  e s p é c ia le s , que ha pron  unci ado P a u lo  V I .  S in  
em bargo , en o rd e n  a la  tem &tica de n u e s tra  te s Is , dos son b s  docu— 
meritos c la v e s  y que tienen  una co ncen trac lô n  de d o c tr ln a  ta l que re jj  
nen en g ran  m edida el pensam iento  c e n tra l de P a u lo  V I en cu estio n es  
s o c ia le s , econôm lcas y p o lftic a s : L a  e n c fc lic a  P O P U L O R U M  P R O G R E  
S S IO  y la  c a r ta  ap o s tô lic a  O C T O G E S IM A  A D V E N IE N S .
D esde e l 26  de m arzo  de I .  9 6 7 , fe c h a  en que e s tà  datada la  e n d —  
c lic a  "P op u lo ru m  p ro g re s s io "  han pasado m&s de d ie z  afios y continCia 
s ien d o , sin em bargo , un documento de absolute v ig e n c ia  y que no d e­
ja  de s o rp re n d e r  a qu ienes lo  re le e n . D o s  aPlos y m edio de tra b a jo  -  
e p llcô  P a u lo  y sus c o la b o ra d o re s  en p e rfe c c io n a r lo . S o lo  la  sôptim a  
re d a c c iô n  m e re c lô  la  ap ro bac lô n  fin a l del P o n tffic e .
Q u ien  c o n s id é ré  e l la rg o  p erfo d o  de p re p a ra c iô n , las  m ù ltip le s  r e -  
dacclones  p re v la s  y e l cul dado puesto  en cada Ifn e a  de la  e n c fc lic a , e i 
cada p a la b ra , p o d rfa  suponer "a  p r io r i "  que se t r a ta  de una c a r ta  Ile  
na de co nceslones y de tib le z a s . S in  em bargo, su le c tu ra  c o n v e n c e ,-  
p o r  el c o n tra r io , p o r su m e rld ia n a  c la r ld a d  y p o r su v a le n tfa . E s  un 
Jalôn lum inoso en ta  h ls to r ia  de ta doctrln a  socia l de la  Ig le s ia .
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E s  c io r to  que eh e sen c ia  no es sino e l d esenvo lv im îento  de la  do^  
t r in a  del C o n c illo . P e ro  se nos o c u r re  que su len g u a je  es  aCjn m às -  
audaz y sus llam ad as  a la  accîôn  màs ap rem îan tes .
N o fa ltô  en su momento algCin p e rlô d ic o ("u n  ô rg ano  de la s  g ran d es  
fin a n z a s  n e o y o rq u in a s ") que c a li f ic a r a  e l men sa je  de "m arx ism o  re c o  
noc id o" (1 ). S in  em b arg o ,, hoy pocos pueden n e g a r que ha si do un — 
e s e n c ia l ins trum ento  p a ra  que los  c r is lîa n o s  e s tu v iesen  m ès p ré s e n ­
tés  que nuncaen la  p r im e ra  f i la  de las  re iv in d ic a c io n e s  s o c ia le s  a ll f  
donde su p re s e n c ia  re s u lta b a  n e c e s a ria .
E s  c ie r to  que hubo qu ienes p erd ien d o  e l adecuado e q u Ilib r lo ,in te n -  
p re ta ro n  exten s ivam ente  la  e n c fc lic a ,te rm in a n d o  p o r e n g ro s a r deterrn  
nados g ru po s  de o r ie n ta c iô n  m a rx is ta , P e ro  la  g ra n  re a lid a d  es que -  
en muchos s il io s  en que en o tro s  tiem pos solo se escuchaba la  vo z y 
se a p re c ia b a  la p re s e n c ia  de grupos o rie n ta d o s  p o r e l m a rx is m e , hoy 
se e n c u e n tra  una v ig o ro s a  p re s e n c ia  c r is t la n a , con sus p ro p  los a r g ù -  
m entoE, con su p ro p ib  d o c tr in e , con su a p o rte  especfflco.-
Lina cuestiôn  que debe s c r destacada en es p e c ia l es  q ue, s in  d e ja r  
de d a r o r îe n ta c lo n e s  p a ra  el d é s a rro ilo  de cada pueblo  en p a r t ic u la r ,  
la  d o c tr in e  de P a u lo  V I en esta  e n c fc lîc a , sigu iendo la  Ifn e a  in ic ia d a  
p o r su p re d e c e s o r y p o r e l C o n c ilie , p a r te  de la  re a lid a d  segùn la  
cual " la  cuestiôn  so c ia l ha tomado una dim enslôn u n iv e rs a l" . P o d r fa ­
m es d e c ir  que la  Ig le s ia  apunta h a c ia  una " s o c ia liz a c iô n  u n iv e rs a l de 
lo s  b ie n e s  de la  t i e r r a " .  L a  Ig le s ia  se h a ce eco de " lo s  p ueb los  h am - 
b rie n to s  que in te rp e la n  con acento d ra m è tic o  a los  pueb los  o p u le n te s " .
( 1 ) "O cho g ran d es  m en sa jes". B . A . C . 1974. Op. c it . P à g . 319 y 4 93 .
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P o r  su p a r te , la  " O C T O G E S IM A  A D V E N IE N S " , dada en conmemg_ 
ra c lô n  del L X X X  a n iv e rs a r ic  de la  p u b licac lô n  de la  "R e ru m  N ovarurrf' 
p ré s e n ta  una c a ra c te r fs t ic a  de docum ente especîa ltnente  d ir ig id o  a —  
o r ie n te r  la  p râ c t ic a  de b s  c rîs tla n o s  en su m fllta n c la  en e l mundo de 
hoy. E n c ie r r a ,  màs que n uevas  d o c trin a s  de fo n de , "una c r l te r io io g fa  
re c to r a  de l co m p ortam iento" (2 ) .
P a r a  m uchos, e s ta  C a r ta  A p o s tô llc a  h a  pasado d e s a p e rc ib id a . No  
es de lo s  docum entes màs c ttado s . S in  em bargo , se ha d icho que e s ta  
llam ada a " p ro v o c a r  re p e rc u s io n e s  de onda la rg a  en muchos aspectos  
de la  v id a  p ù b lic a  e in c lu so  en e l campo de las ré la c io n e s  Ig le s ia  E s -  
tado" (3 )
P a r a  n o s o tro s  tie n e  una e s p e c ia l s ig n ific a c iô n  e in te ré s  p o r  e l t r a  
tam iento  dei p lu ra lis m e  opcional p a ra  los  c r is tia n o s  y en modo e s p e ­
c ia l p o r e l tra ta m ic n to  e x p re s o  de la  cuestiôn  de la s  c o r r le n te s  id e o -  
lô g ic a s  y de los  m ovim ien tos  d e riv a d o s  de l m arx ism e.
L.O d icho  resp ec te , de e s te s  dos g ra n d e s  documentes no iin p e d irâ  las 
r e fe re n c ia s  a a lg u n rs  o tro s  de los muchos em itid o s  en el papado del re  
cien tem ente  faltecldo P o n tîf ic e .
11. H U M A N IS M O  IN T E G R A L  Y  H U M A N IS M O  M A T E R IA L IS T A
Son v a r ia s  la s  a lo c u c lo n e s  de P a u lo  V I  ded icad as  e x c lu s ivam en te  
a e x a lta r  e l "Hum anism o c r is t ia n o " .
A s f, en la  A u d ie n c la  G e n e ra l de l 19 de agosto de 1 .9 7 0 , d ls tirg u e
(2 ) "Ocho g ra n d e s  m e n s a je s " . B . A . C . 1974. Op. c it .  P à g . 319  y 493 .
(3 ) Op. c it . pàg. 4 93 .
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e n tre  e l "NuM anism o C r is t ia n o "  y e! "Hum anism o R a d ic a l" . P a r a  el 
p rim e ro  la  d ign idad  del hom bre h a lla  su r a f z  y fundam ento en D ios; 
en fra s e  de San A gustin : "E n  la  n eces id ad  del D Io s  In s u s titu îb le " . -  
D ic e  el P o n tff ic e  que "N o  se tra ta  de c a l i f ic a r  e s ta  sed como "angu^  
t ia  m e ta ffs ic a " , de la  que ni el m a té r ia lis m e  m o d ern e , s i, p o r  o tra s  
ra z o n e s , e l id éa lism e in m an en tis ta  q u ie re  o îr  h a b la r ; p e ro  sf se t r a  
ta  de re c o n o c e r como e x ig en c ia  o r ig in a l y p ro fu nd a  del alm a hum ana 
a b ie r ta  al in fin i to , y que a s p ira  a m e d irs e  y p o r tan to a id e n t if ic a r -  
s e , m ed iante  el conocim iento  y el a m o r, con aquet D io s , del que N e­
va en sf m isma la  m is te r io s a  im pron ta".
L a  Ig le s ia  no p o d rà  com ulgar nunca en p le n ltu d  con un "hum anis­
mo ra d ic a l "q u e , separando  al hom bre "de su fuen te  v e r t ic a l ,  busca 
su o rfg en  y su tê rm in o  en la Ifnea  h o r iz o n ta l, no ya  en D îo s , sino en 
el hom bre" (4 ). No nos detendrem os dem asiado en e s te  punto p o r cuari 
to ya  lo hemos an a liza d o  côn a n te r io r idad . P e ro  ^q u ién  puede n eg ar  
la s  trem endas im p licp n c ias  que lien en  tan d iv e rs e s  puntos de airanque? 
E s  îndudable que en es tas  bases nacen la s  m ay o re s  d iv e rg e n c ie s  de 
la  d o c trin a  de la  Ig le s ia  con d e te rm in a d a s  form as de so c ia lis m e . E s -  
tàn a ll f  màs que en los p lan team ien to s  econôm icos, en los cu a le s  p o r  
la  v fa  de un a n à lis is  ra c io n a l pueden lo g ra rs e  m uchos en tendim ientos.
- '
E n la  a u d ien c ia  g en era l del 24 de m a rzo  de 1 971 , el P a p a  vue lve  
a c e n tra rs e  en el fem a del "Hum anism o r a d ic a l" ,  aunquc ah ora  lé l la ­
ma "Hum anism o m a te r ia lis ta " . L o  d e fin e  con la s  s ig u ie n te s  p a la b ra s  
"B a s ta  un p r in c ip io  c la v e  p a ra  in d ic a r  el s is tem â a que aludim os. S a  
tis fecb o s  de e s te  mundo: aquf es té  la  re a lid a d , aquf es tà  la  v id a , la
(4 ) D e la  au d ien c ia  G e n e ra l del 19 de agosto de 1970.
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p le n itu d  del hom bre , la  r lq u e z a  que b a s ta  o al m enos que debc ocup ar  
e l p r im e r  puesto en las  a s p ira c lo n e s  hum anas; aquf es tâ  tu re în o , lo 
dem&s es ilu s fô n , a lie n a c iô n , o p io , m ito " . " Todo se red u ce  a la  natu  
r a le z a  y la  n a tu ra le z a  a la  m a te r la " . "P a rtie n d o  de e s ta  base  moni_s 
ta , han su rg id o  la s  Id eas  que c o n s tItuyen  las fu e rz a s  del pensam iento , 
de la  p o ift tc a , de lÿ  so c lo lo g fa , de la  econom fa, de la  e x p e ric n c la  v i ­
ta l de n u e s tro  ù ltim o  p e rfo d o  h is tô r ic o  y de una g ra n  p a rte  de la  cu ltij 
r a  m o d ern a".
L a  r e f e r e n d a  a l m a rx is m e , s in  n o m b ra rlo , es é v id en te . "E s ta  — 
concepciôn  m a te r ia lis ta  ha a d q u lr id o  fu e rz a  con a lto s  ideates: la  ci en 
c ia , la  r iq u e z a , la  J u s tic ia , la  e s p e ra n z a " . H e aquf en pocas p a labras  
la  e v a lu ac iô n  de la  Ig le s ia ; S e  t r a ta  de v e rd a d e s  p a rc ia le s , " iodo  v e r  
d a d e ro  ba jo  c ie r to s  aspectos; p e ro  una v e rd a d  lim ita d a . incom plet a . 
in s u fic le n te . màs p ro p ic ia  p a r a  s u s c ite r  a s p ira c lo n e s  in s a c iab les .q u e  
p a ra  s a tis fa c e r  la s  p ro fu n d as  y ré s o lu tiv e s  de los  des tin o s  hu: lan o s".
Son mCiltiples lo s  m en sa jes  en que v u e lv e , una y o tra  v e z ^  r e f e -  
f i r s e  a la  base  de toda la  d o c tr in a  so c ia l y econôm lca de la  Ig le s ia : 
e l hum anismo c r is t ia n o . A s f en la  au d ie n c ia  del 10 de m arzo  de 1971 
en la  del 28 de Ju lio  del mismo afSo y en e l m ensaje de N av id ad  de 1972 
adem às de la s  re fe re n c ia s  c irc u n s ta n c ia ie s  en los  dos docum entos - 
c e n tra le s  que vam os a a n a llz a r .  S Ie m p re  el hom bre, p e ro  no como -  
un abso lu te  sino p re c is a m e n te  e l hom bre p o r su o rfg e n  d iv ino  y su — 
destin o  trascen d en te .
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I I I .  V IS IO N  C R IS T  I A N A  P E L  D E S A R R O L L O
A . S O C IA L IZ A C IO N  Y  D E S A R R O L L O
U na so c ied ad  d e s a rro lla d a  en el sent Ida c r is t ia n o  es una soc ie  
dad so c ia l iza d a . Lin p ro c e s o  de d é s a rro i lo  es  un p ro ceso  de c re c im le n  
_lo_econômico y c u ltu ra l .  P e r o  no es solo  eso , sino adem às es s o c la lîza  
ci&n de los b ie n e s  consegu îdos  p o r una comunidad. P o r  e llo , aunque no 
haya una p e r fe c ta  id e n tîd a d  e n tre  los dos té rm in o s  podemos a f irm a r  que  
no h e b rà  v e rd a d e ro  d é s a r ro i lo (en  el sentido  c r is tia n o  al menos) si no 
sa lo q ra  s o c ia l iz a r  e l d e s a r ro llo . E s  d e c ir ,  si ese d é s a rro i lo no alcan 
zo a todos los  hom bres  y a todo el hom bre.
E s ta  ac Ia i'Q c iô n  p re v ia  ha su rg id o  como re s p u e s ta  a un In te r ro -  
gante que nos p la n te a  la te rm în o lo g fa  u t il lz a d a  p o r los dos Ciltimos P a ­
pas. Juan X X I I I  h ab io  de s o c ia liz a c iô n . en p a r te  p a ra  d e s ig n a r un fenô  
meno s o c io lô g ic o , p e ro  en p a r te  p a ra  d o s ta c a r que, aunque am b iva ien — 
te , estâbam os ante un hecho fundam entalm ente p o s itiv e . E s te  ha h e c h o -  
Persar a muchos que e l tê rm in o  " s o c ia liz a c iô n "  c o n tin u a ria  siendo u t i l i -  
zado en la d o c tr in a  de la  Ig le s ia  e  inc luso d é s a rro iIa d o  su concepto.
S in  em b a rg o , nos p a re c e  bastan te  c la r o  que P a u lo  V I  p r e f le r e  
u t i l iz a r  en fo rm a  e x c lu s îv a  e l tê rm ino  D e s a r r o llo . en e l cual es té  co m - 
p re n d id a  la  rioc îô n  de s o c ia liz a c iô n  E s te  ù ltim o v o c a b le , sa lvo  a lgunas  
excep c io n es , no a p a re c e  en las  e n c fc lic a s  y docum entos de P a u lo  V I .
S f a p a re c e , en cam b io , la  su s tan c ia  del concepto , y e lle  e s té  im p lfc i-  
ta  en su d o c tr in a  de l " d e s a r ro llo " .
A  n u e s tro  J u ic io , Juan X X I I I  api Ica  e l tê rm ino  " s o c ia liz a c iô n "  
como c o r r e la te  d e  la  n oc 'ôn  de "p ro g re s o  s o c ia l"  y el tê rm in o  "d e s a rro
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llo "  nrés b ie n  r e fe r id o  a l " p ro g re s o  econôm ico".
P a u lo  V I  expone en "P op u lo ru m  P ro g re s s io "  una d o c tr in a  del 
d e s a r ro llo  en ten d îd o  en sen ti do " In te g ra l" .  E s  d e c Ir  que lle v a  Im p lf-  
c lta , p o r p ro p la  d e fin ic îô n , la  s o c ia liz a c iô n . E l  s im ple c re c îm îe n to  -  
no es d e s a r ro llo  p a r a  lo s  c r is t ia n o s . L o  es s i a seg u ra  el p ro g re s o  
" In te g ra l"  de todo e l hom bre y de todos lo s  hom bres.
E n  e l m ism o sen tido  p a ra  L e g a z  no puede h a b la r  se de d e s a r r o -  
llo  s in  c re c im ie n to , p e ro  e l solo c re c im ie n to  no Im p lica  p o r sf desa— 
r r o l lo .  E s  p ré c is e  tam bl&n una adecuada d is tr ib u c iô n  de la  re n ta . (x )
C on e s ta  p re c is lô n  de concepto s y en e l entend! m iento que al 
exp on er la  noc iô n  de " d e s a r ro llo "  enseftada p o r P a u lo  V I ,  estam os ex  
poniendo una d o c tr in a  que e s  continu ldad  de la  d o c tr in a  de la  s o c ia l l-  
za c iô n  del P a p a  Jüan  X X I I I ,  pasam os a a n a llz a r  lo s  concepto s de P o ­
pulo rum  P ro g r e s s io .
B. j.QUE ES EL DESARROLLO INTEGIRAL ?
P a ù io  V I  se  hace  eco  de una a firm a c fô n  de un "em inen te  expej^ 
to" al que no n o m b re , p e ro  que presum im os que se tr a ta  del P a d re  L e -  
b re t: " N o s o tro s  no  aceptam os la  s e p a ra c lô n  de la  econom fa de lo  huma 
no" " L o  que cu e n ta  p a ra  n o s o tro s  es  e l hom bre. cada hom bre. cada -  
aq ru pac îô n  de h o m b res . h a s ta  la  hum anfdad e n te ra "  (5 ).
Como hem os d ic h o , e l concepto c r is t ia n o  del d e s a rro llo  a firm a
(x ) L e g a z  y L a c a m b ra . " S o c ia liz a c iô n , A d m fn Is tra c iô n  y d e s a r ro llo " .
P à g . X I I .
(5 )  P op u lo ru m  P r o g r e s s io ,  n °  14.
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que és te  no se reduce al sim ple c rec im ien to  econôm ico. " P a ra  s e r -  
autfentico, debe s e r in te g ra l, es  d e c ir , p rom over a todos los hombres 
y  a todo el hom bre" (6 ).
V m n s  que Populorum  P ro g re s s io  define e l d e s a rro llo  IntégrW  
, e c u rrié n d o  al concepto torn 1st a del b ien  comôn.
E l "todos" tien e  una d im enslôn a ’ia n tita tiv a . N a d ie , ninguna -  
p erso n a  ni ningùn secbr socia l puede quedar excluTdo de esa "prom o— 
c iô n " . P e ro  no se tra ta  sol am ente de que nadie debe qued ar exclu fdo  
de los "b é n é fic ié s "  del d e s a rro llo , siro que, ademàs "todos" deben — 
p a r t îc ip a r  en la c re a c iô n  de ta l s ituac iôn . S e  tra ta  de un derecho que 
es  a la v e z  un "d e b e r personal y co m u nltarlo" (7 ). S o b re  este  punto, 
recordom os un concepto re v o lu c io n a rio  de Juan X X I I I :  S i una e s tru c tu  
r a  econôm îca d é b ilita  el sentido de resp o nsab ilidad  de la  perso na  hutm  
na "o le  im pide la  lib re  exp res iô n  de su in ic ia tiv a  p rop  la , hayque a fir  
m er que es te  orden econômico es In jus to , a(m en e l caso de que, p o r -  
h ip ô te s is . la  r iq u é z a  p roducîda en fel a lcance un a lto  n ive l y se d is t r l-  
buya segùn c r i te r io s  de ju s tic ia  y equîdad" (8 ).
C uan tita tivam en te  entoncos, e l d e s a rro llo  debe lle g a r  a todos 
y debe s e r  cl fru to  de la  p a rtic ip a c iô n  de todos. H ablam os lô g icam en- 
te de igualdad de benefic ios  y de oportun idades, y p o r tanto  e l "todos"
nunca lle g a râ  al absoluto , pues p rec isam ente  si e l d e s a rro llo  se de_
senvuelve en lib e rta d , s iem pre  e x is te  la p o s ib ilid ad  de que perso nas  
ô grupos se autom arginen del mismo.
(6  ) Populorum  P ro g re s s io , n9 14.
(7 ) " " n? 16 y 17.
(G) M a te r et M a g is tra , n9 83.
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A l h a b la r  de "todo" el hom bre estam os dando la  d im ension -  
" c u a llta t iv a "  del d e s a rro llo . P a r a  P a u lo  V I  hay una e s c a la  de c re c [  
m iento  en " c u a lId a d " . E n  p r im e r  lu g e r  e l d e s a rro llo  Im p lic a  la  sup^ 
ra c lô n  "de la s  c a re n c ia s  m a te r ia le s  de lo s  que estàn  p r îv a d o s  del — 
iviîrrii v i t a l .  U n esca lô n  c u a lita tlv a m e n te  môs humano im p lic a  la  su­
p e r  ac iôn  de " la s  c a re n c ia s  m o ra le s "  de los que estàn  mut II ado s p o r  
«1 egofsm o".
M âs humano aûn es la  su p e ra c lô n  de la s  e s tru c tu ra s  c p re s o -  
r a s  que p ro v ie n e n  del abuso del te n e r  o del abuso del p o d e r, de la  -  
e x p lo ta c iô n  de los tra b a ja d o re s  o de la s  in ju s t ic ia s  de la s  tra n s a c c b  
« e s " .
M às p e r fe c tam ente humano aûn e s , una v e z  su p erades  osas  
" c a re n c ia s "  p o s lb il i ta r  la  "am pH aclôn  de conocim ientos" y la  "adquî 
s ic iô n  de la  c u ltu re " .
M às e levado: e l increm ento  de la  s o lld a r ld a d , de la  c o n s id e -  
r a c î /n  de la  d ign idad  de los  dem às y de la  co o p e rac iôn  a c tiv a  en e l -  
lo g ro  de b ien  comùn.
F In a lm e n te , e l m às a lto  v a lo r  p a ra  e l s e r  hum ano, e l mâs a|_ 
to g rad o  de d e s a r ro llo , e l ù ltim o e sca lô n  del "todo" lo a lc a n za  e l hom 
b re  p o r e l reco n o c im ien to  de lo s  v a lo re s  suprem os y de D Io s . (9 ).
D e los  v a lo re s  reseh ad os  a lguhos deben s e r  p o s ib ilita d o s ,b r in  
dados d ire c ta m e n te  p o r la  com unidad que se d é s a rro i la . O tro s  lo s  a l­
can za  el in d iv id uo  p o r s f, co rre s p o n d iè n d o le  a la  sociedad  solo  la  c ré a
(9 ) C o n fr . lo  expuesto  con P op . P ro g re s s io  n9 21.
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cJ6n de un c lim e  so c ia l conven iente  y la  g a ra n tfa  de la s  lib e r ta d e s .
D e  lo expuesto se sigue que e l concepto c r is t ia n o  del d e s a rro  
No es  mucho mâs e x ig en te  y mâs p ro fo nd e  que e l p e rseg u id o  norm alrren  
te  p o r  Is s  c o rr îe n te s  m a te r ia lis ta s . D îgam os que e l concepto c r is tia n o  
: ' CuTiiin M l le" y "e x ig e "  la  s o c ia liz a c iô n  de lo m a te r ia l y de lo  c u ltu ra l ,  
p e ro  no c ré é  v e rd a d e ro  un p ro ceso  de d e s a rro llo  si no p o s ib il ita  a b s  
Jium bres su e le v a c iô n  a los v a lo re s  suprem os del e s p fr ltu . E s ,  a nues­
tr o  Ju ic io , un concepto m âs p ro fu nd o , mâs om nîcom prensivo  y de mâs -  
la rg a s  m ira s .
C . L O S  O B J E T IV O S  D E L  D E S A R R O L L O
P a ra  los c r is t ia n o s  el d e s a r ro llo  apunta, s f, a que a ningùn  
hom bre fa lta  lo n e c e s a r io . conform e a su vocac iôn . P e ro  so b re  todo, 
e l o b je tiv o  del d é s a rro i lo debe s e r e l lo g ra r  un c re c im ie n to  c u a li ta t i -  
vo de la  hum enidad. P a u lo  V I  lo ha d é fin i do con p a la b ra s  contundentes: 
el o b jc tîv o  del d é s a rro i 16 no es te n e r m âs, sino s e r m âs. E n  todo caso  
el " te n e r  m âs" puede s e r  un o b je tivo  în te rm e d io , una co nd ic iô n  necesa  
r i  a p e ro  nunca suf ic i en te . E l o b je tiv o  ù ltim o es la  "p erso n a ! Iz a c iô n " ,  
e l c re c im ie n to  c u ltu ra l , m o ra l y e s p ir itu a l del æ r humano.
" E l c re c im ie n to  p e rs o n a l y c o m u n lta rlo  se v e r  fa com prom etL  
do si se a lte ra s e  la  v e rd a d e ra  e s c a la  de v a lo re s . E s  leqftim o  
e l deseo de lo n e c e s a rio  y e l t r a b a ja r  p a ra  c o n s e g u ir lo  es  un 
deber; "e l que no q u ie re  t r a b a ja r  que no com a". P e ro  la  a d q j  
si c iôn  de los b ie n e s  m a te r ia le s  puede co nd u cir a la  c o d ic la , 
al deseo de te n e r cada v e z  mâs y a la  ten tac iôn  de a c re c e n ta r  
el p ro p io  p o d e r" . (1 0 ).
(1 0 )  P opu lo rum  p ro g re s s io , n? 18.
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L a  bûsqueda In sactab le  de lo m a te r ia l, s in la  prom oclôn eqtd 
v a le n te  de v a lo re s  m o ra les  y e s p ir itu a le s , puede conducir a "un mate  
r ia lis m o  sofocante" ( I I )  A sf pues, e l te n e r m às. lo mismo p a ra  los — 
pueblos que p a ra  le s  p e rso n as , no es el f in  ù ltim o" (1 2 ) E l crecim ien  
to econôm ico es "n e c e s a rio "  p a ra  p e r m lt ir  que el hom bre sea màs hom 
b re "  p e ro  se c o n v ie r te en "p r is iô n "  p a ra  éste  si lleg a  a c o n v e r t ir lo  
en "b ien  suprem o" (1 3 ). L a  bûsqueda exc lu s ive  del "p o s e e r"  term in a  
p o r  c o n v e r tirs e  en "un obstàculo  p a ra  el c rec im ien to  del s e r" .
P a r a  es te  tipo  de d é s a rro i lo son n ecesario  s los têcn icos  y — 
los c ie n tffic o s . P e ro  la  Ig le s ia  c re e  n e c e s a rio  re c o rd e r  (q u izà  porqu» 
se si ente llam ad a. Junto a las  o tra s  re llg lo n e s , a s e r conc ien c îa  de la 
hum anidad) que màs n e c e s a rio s  aùn son "pensadores de re f le x iô n  p ro ­
funda que busquen un nuevo humanismo. e l cual p e rm ita  el hom bre mo­
dern e  h a lla rs e  a sf m ismo, asumiendo los v a lo re s  s u p e r io rc s  del aacrj 
de la  am istad , de la  o ra c lô n  y de la  contem placiôn" (1 4 ) E s to s  ù ltim os  
v a lo re s  deben hallar^se p o s ib ilIta d o s  y aûn prom ovidos en una sociecbd 
arm ônicam ente d e s a rro lla d a :
" A s f pod rà  r e a l iz a r s e  con p le n itu d . e l v e rd a d e ro  d e s a rro llo .  
que e s  el peso, p a ra  cada uno y p a ra  todos. de cond ic iones -  
de v id a  menos hum anas , a condiclones de v id a  m às hum anas"  
(1 5 ).
Como hemos exp resado  a n te rio rm e n te , e l o b je tivo  ù ltim o en la 
nociôn c r is t ia n a  del d e s a rro llo  d if ie re  del que p érs ig u e  la  p la n if ic a -  
cîôn s o c ia lis te . A l menos del tipo de socia lism e que u t i l iz a  màtodos y
(1 1 ) P opulorum  p ro g re s s io . n5 18.
(1 2 ) y (1 3 ) " " n2 19.
.(1 4 ) y (1 5 ) " " n " 20.
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f i lo s o ffa s  m a te r ia l I stag p a ra  la  e x p llc a c io n  y a n à lîs ls  de la  h is to r ié .
D if ie r e  tam bièn , en cuanto a los m edios y en cuanto a los o b -  
J e tivo s , con concepciones como la de los  "polos de d e s a r ro llo " , que -  
en su v e rs iô n  mâs ex tre m a  ha sido a p lic a d a  en B r a s i i  a p a r t i r  de 1964. 
Segùn es te  tipo  de d e s a r ro llo , se p ro c u ra  in y e c ta r  todo el p o d e r eco­
nôm ico del E s ta d o , todos fo s  p rès tam o s  e invers iones in te rn a c lo n a le s  
en dos o t rè s  "po los" o c e n tro s  de d e s a r ro llo , que g eneran  la s  g ra n ­
des c iu cad es  in d u s tr ia le s . Un sec to r soc ia l a lc a n za  a f un n iv e l équi­
v a le n te  a las  sociedades mâs d é s a rro ila d a s , en tanto  que el g ru eso  de 
la  pob lac iôn  p erm anece en ol su b d esarro H o  mâs a tro z . L a  i ^ s i a  b ra -  
s ile fïa  f i jô  c la ra m e n te  su p os ic iô n  en el ya  c itado  docum ente de 25  de 
o c to b re  de 1. 9 76 , en el que condena esa fo rm a b ru ta l de c re c im ie n to  
que pr 2 scinde de toda con s id é ra  c iôn humana.
Tam bièn la  C o n fe re n c ia  E p is c o p a l A rg e n tin a  en un docum enlo  
del 7 de mayo de 1977, re c h a z a  el m odelo de d é s a rro i lo ap llcado  en -  
es te  p a is  a p a r t i r  de 1976 y que es tâ  im plicando un trem endo coste so 
c ia l. P e ro  el tra ta m ie n to  de es te  tem a nos lle v a  a su m arco  mâs gicbal, 
a l s istem a m ismo, es d e c ir  al tcma del C a p ita iis m o .
IV . R E C H A Z O  D E L  C A R I T A L. IS M O  L IB E R A L  ; ,
L o  hasta aquf expuesto  m u estra  desde ya c la ra m e n te  que e l m odelo  
de d e s a rro llo  p ropuesto  p o r P a u lo  V I ,  no es el rnlsmo que el de lo s  r e  
gfm enes ortodoxam ente c a p ita lis ta s .
P e ro  p a ra  que todo quede aùn m âs tra s iù c id o , y c o h e re n te  con ùna 
pos ic iô n  in a lte ra b le  de la  Ig le s ia  desde L eô n  X I I I ,  la  P op u lo ru m  P r o — 
g re s s io  e x p re s a  una vez  m âs, con d u ra s  p a la b ra s , su c r f t ic a  al c a p ita  
lism o l i l 'e r a l .
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" P e ro  p o r d e s g ra c ia , so b re  e s ta s  nuevas co nd ic lones de la  so­
c ied ad  ( la  in d u s tr ia l Iz a c iô n ). ha  sido constru fdo  un s is tem a que  
co n s id é ra  el lu c ro  como m otor esen c ia l del p ro g re s o  econôm ico; 
la  c o n c u b re n c ia . como ley  suprem a de la  econom fa: la  p ro p ie d a d  
p r iv a d a  de lo s  m edios de p ro d u c c iô n . como un d erech o  absolu to . 
sin  lim ite s  n i o b ilq a c io n e s  s o c ia le s  c o rresp o n d !en tes . E s te  l îb e -  
ra lls m o  s in  f r e n o , que conduce a la  d ic ta d u ra , Justam ente fue 
nunclado  p o r  P fo  X I como g e n e ra d o r del " im p e r ia lis m o  in te rn a —  
c lo n a l del d ln e ro "  (16 ).
D em às e s ta  d e c ir  la  tra s c e n d e n c ia  que tien e  es te  texto  en cuanto  
e x p ifc ito  re c h a zo  del concepto tra d ic lo n a l del p ro g re s o  y del c r e c i— 
m ien to , en tendidos como fin e s  a b s o lû te s , de d é s a rro i lo espontâneo e 
llim itô d o ; y en cuanto  im p ifc ita  a flrm a c lô n  de o tro  tipo  de d e s a r ro llo  
c u yas  c a r a c ie r f  s tic a s  g lo b a le s  se d esprenden  de una le c tu ra  n e g a tiv a  
de e s te  mismo te x to .
»
E n  e fe c to , p a ra  la  concepciôn  c r is t ia n a  e l lu c ro  no puede s e r  el 
m o to r e s e n c ia l d e l p ro g re s o . S e r â  en cam bio la  n eces id ad  humana .de  
te rm in a d a  con c r i t e r io s  de ra c io n a lld a d . la  r e c to r a  de la  p ro d u c c iô n . 
Tam poco la  co n c u rre n c la  s e rô  la  ley  suprem a de la  econom fa. P ued e  
s e r  (y  debe s e r )  una ley  v à lid a  como In cen tivo  de la  In ic ia t iv a  p r iv a ­
d a , p e ro  d en tro  de c ie r to s  lim ite s  d e te rm in ad o s  p o r e l E s ta d o .
L o s  m edios de p ro d u cc iô n  no son un derech o  absolu to . D eben  s o -  
m e te rs e  a " lo s  lim ite s  y ob llg ad o nes  s o c ia le s  co r>respo n d ien tes",q u e  
lôg icam ente  s e râ n  im puestos p o r  la  ley  y la  a d m in is tra c iô n  d e l E s tad o
(1 6 )  P o p u lo ru m  P r o g r e s s io ,  r.2 26 .
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en cuanto g e re n te  d e l B ien  Comùn. E s  un c r i te r io  aceptado p o r todas 
las  ideologFas que lo s  m edios de producciôn  son el In d icad o r (s e g ù n -  
sea su o rg a n iz a c iô n  y tra tam ien to  le g a l)  p a ra  d é fin ir  un s istem a. L a  
Ig le s ia  no apoya y p id e  a los c r is tia n o s  que no lo hagan, a un sistem a  
que no asigne la  adecuada o r ie n ta c iô n  y el B ien  Comùn a la p rop iedad  
de los  m edios de p ro d u cc iô n . E i " lib e ra lîs m o  sirrrfreno" e s , y ha sido 
an tes , c a lif ic a d o  como un "abuso", y como tal debe s e r com batIdo.
D ire c ta m e n te  re la c io n a d o  con el tema de los m edios de producciôn  
està  la  cuestiôn  d e l "use de la  re n ta " , que tambièn es abordada sum a- 
rlam en te  en la  e n c fc lic a . Hoy d ia  los reg fm enes neo—lib é ra le s  mâsavan  
zados y los s o c ia lis m o s  m oderados, han logrado  a ten u ar los e fec to  s de 
la  economfa de m ercad o , co n tro lan d o . lim itando y muchas veces  fncen - 
tivando el pairto e n tre  los fa c to re s  de la  p roducciôn , resp ec to  de los -  
b en e fic io s  de la s  E m p re s a s . E s  ês te  sin duda un cam ino p a c îfic o  hac ia  
una Justa d is tr ib u c iô n  de la  re n ta  y h as ta  una e x ig en c ia  en las  econo—  
m fas mâs a s ta b le s .
L a  Ig le s ia  d ic e  su p a la b ra  al resp ecto : " . . . l a re n ta  d isp o n ib le  no 
es  cosa que queda abandonada al l ib r e  cap rich o  de los  h om bres". (17). 
A gregando a co n tînuac iôn  que " la s  especulac iones  egofstas  deben s e r  
e lim în ad as" .
L a s  s u p e r -u til id a d e s , las  "au to fin an c iac ion es" en p é rio d e s  breves  
a Costa de una s a lv a je  com prensîôn de los  s a la r ie s , son procedîm ierfos  
incom patib les  con la  conc ien c îa  c r is t ia n a  y , c le rta m e n te , un foco de ten 
siones y un caido  p a ra  fu tu re s  revo lu c io n es .
(1 7 ) P o p u lo ru m  P r o g r e s s io ,  n9 24.
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L à  in va lid ac t& n  del ca p ita iis m o  lib e ra l como opcl&n è ticam ente  
v & lld a , nos conduce a una re s p u e s ta  a lte rn a tiv e : la  p la n lf ic a c iô n .
V , P R O G R A M A S  Y  P L A N IF IC A C IO N
L a  e x ig e n c ia  de In te rv e n c lô n  del pod er pCibtlco en la  v id a  econôm !- 
ca y s o c ia l, e l p r in c ip le  de s u b s ld la rld a d , e l concepto de socia lizaciôn  
y la  d o c tr in a  del b ie n  comùn, estàn  Im pllcados y a c tu a lIzedns en una -  
tem àtica  v e rd a d e ra m e n te  d é fin i to r  la : la  p la n lf ic a c iô n .
P a u lo  V I  a g re g a  un In g re d ie n te  d ec is ivo  al d e s a r ro llo  de la  d o c tr i­
ne re fe re n te  a la  actuaciôn  de l E s tad o  en el campo econôm îca y social: 
al t r a ta r  y a s u m ir en fo rm a e x p re s a  la  necesidad  de la  p la n lf ic a c iô n  fa  
r a  g a r a n t iz a r  lo s  re s u lta d o s  p o s ittv o s  del d e s a r ro llo .
L o s  nùm eros 33 y 34 de "P op u lo ru m  P ro g re s d o "  abordan  la  eues—  
tiôn . L a  in tro d u c c iô n  a l tema la  h ace  P au lo  V I  con una a flrm a c lô n  t e r ­
m inante:
" L a  so la  in ic ia t iv a  in d iv id u a l y el s im ple Juego de la  com peten­
d e  no s e r  fan su fic ie n te s  p a r a  a s e g u ra r  el é x ito  del d é s a rro i W  
" . . .  lo s  p ro g ra m a s  son n e c e s a rio s  p a ra  " a n im a r , es tim u la r,co cr  
d in a r , s u p lir  e in té g re r"  la  acc lôn  de lo s  ind îviduos y de los  —  
cu erp o s  In te rm e d io s "  " T O C A  A  L O S  P O D E R E S  P U B L IC O S  E S  
C O G E R  Y  V E R  E L  M O DO  D E  IM P O N E R  L O S  O B J E T IV O S  Q U E  
H A Y  Q U E  P R O P O N E R S E , L A S  M E T A S  Q U E  H A Y  Q U E  F IJ A R ,  
L O S  M E D IO S  P A R A  L L E G A R  A  E L L A S , E S T IM U L A N D O  A L  —  
M IS M O  t iE M P O  T O D A S  L A S  F U E R Z A S  A G R U P A D A S  E N  E S ­
T A  A C C IO N  C O M U N " (1 8 ).
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E l titu lo  de es te  punto de la e n c fc lic a  y los té rm inos u tîliz a d o s  no 
dejan  lu g ar a dudas: se re c h a za  el c a p ita iis m o  lib e ra l (n2 26) y se — 
propone en su lu g ar una nueva concepciôn de la economfa en la  que -  
el ffn  es el hom bre, el c r i te r io  p a ra  f i j a r  los o b je t ivo s de la  p ro d u c -  
clôn  se funda en la s  necesidades humanas y el instrum ente es la  p la -  
n lf ic a c fô n . Toda esta  tem àtica s e râ  e l cen tro  de atenciôn de n uestro  
tra b a jo  en es te  capftu lo  y en modo esp ec ia l en n u e s tra s  conclusiones.
H ay entonces una opciôn c la ra  y expresa: la  p la n lfic a c iô n . P e ro  -  
todos sabemos que hoy dfa e lla  es  adm itlda y p ra c tic a d a  p o r si stem as 
p o lftlc o s  y econôm icos muy d is p a re s  y déndole p o r tanto senfidos y -  
cent en i do s muchas veces  susl a n d  al mente d iv e rs e s . P o r  e llo , el tex­
to que cornentamos e s p e d ffc a  perfectam ente su o rien tac iô n : se opta y 
se s u g le re  la  Ilam ad a"p la n ifîc a c iô n  en lib e rta d " . E n  este , seglin he—  
mes Ido v iendo , no hay sino la  confirm acFôn de una Ifnea:
"P e ro  han de ,te n e r cutdado (lo s  p oderes  pCiblicos) de a s o d a r  
a esta  em presa las  in ic la tiv a s  p riv a d a s  y los cuerpos In te rm e­
d ios. E  V I T A P  A N  A  S I E L  R IE S G O  D E  U N A  C O L E C T IV lZ A C IO N  
IN T E G R A L  O D E  U N A  P L A N IF IC A C IO N  A R B IT R A R IA  Q U E , A L  
N E G A R  L A  L IB E R T A D , E X C L U IR A  E L  E J E R C IC IO  D E  L O S  
D E R E C H O S  F O N D A M E N T A L E S  D E  L A  P E R S O N A  H U M A N A "
(19).
Muchas c r f t ic a s  y muchas desconfianzas se han sem brado en to r  no 
a la  p la n lfic a c iô n . Muchas han sido las  res ls ten c 'ias  a su aceptaciôn  
en los pafses dem ocrèficos. En p a r te , porque e ra  e l Instrum ento apto
(1 8 ) y  (19) P o p u lo ru m  P ro g r e s s io ,  n9 33.
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p a ra  lim it o r  d e te rm in ad o s  h te re s e s  que se b e n e fic iab an  en g rado  su­
mo con la  ley  de la  l ib r e  c o n c u rre n c la . E n  p a r te  p orqu e  fue  la  U niôn  
S o v I& tic a  la  p r im e ra  en I le v e r  a la  p r& c tic a  de modo s is tem âtico  la  -  
p la n lf ic a c iô n  econôm îca p rcpugnada p o r R a lh enau .
»
H o y , en  m uchos p a fses  o c c id e n ta le s , e s .e s ta  una cu e s tiô n  en b u e -  
na m edida su p erad a . P a r a  e l alem ân Joseph K a is e r ,  " E s tâ  fu e ra  de -  
toda duda que la  p la n lf ic a c iô n  e s  com patib le  con la  l ib e r ta d , el E s ta — 
do de D e re c h o  y la  d em o c ra c ia "  (2 0 ).
E n  e l m ism o sen tido  L u is  S ânch ez A g es ta  (2 1 )  In d ica  que e l ingerio  
de a lgunos e s ta d is ta s  o c c id e n ta le s  p e rm itiô  d e m o s tra r que es  p os ib le  
una p la n lf ic a c iô n  en lib e r ta d . E n  lu g a r  de p la n e s  co m p u ls ives  y p ro h i 
b it iv o s  se id e a ro n  m ù ltip le s  tê c n ic a s  que se o r le n ta n  h a c ia  e l cam ino  
de la  p g rs u a e iô n  o de la  d isu ae lô n  p o r  m edio de n o rm es , a n tes  que la  
com puls ion  o la  proHbiciôn. Son lo s  llam ados "p la n e s  in d ic a tiv o s " . 
" A s f ,  la  vo lu n tad  p o ift ic a  ra c io n a l de o b te n e r un re s u lta d o  tien e  en — 
cuenta  que ha de o p eh ar so bre  o tra s  vo lu n tad es  que pueden o po n erse  
en la s  que In flu y e  con e s tfm u lo s , ayu das , In ic la t iv a s  pCiblicas; o d isu a  
de con Im puestos, n egac lo nes  de c ré d ite s , o bs tâcu lo s  J u rfd ic o s  o admi 
n ls t r a t iv o s . . . " S ô lo  excep c io n a lm en te  se r e c u r r e  a la s  p ro h ib ic lo n e s .
E s ta  fo rm a  de e n te n d e r la  p la n lf ic a c iô n  la  hace mucho m âs a c ep tab le  
y  m enos v u ln e ra b le  a la s  c r f t ic a s ,  s in  que p o r  e llo  de je  de s e r  un e f l -
(2 0 ) Joseph H . K a is e r .  " P la n if ic a c iô n - I" .  E d ic lô n  esp aho la  de la  o b ra  
alem ana " P la n in g " . In s titu te  de E s tu d io s  A d m in is tra tiv e s . M a d rid  
1974. P è g . X V I I I .
(2 1 ) L u is  S ânch ez A g es ta . "D e c is io n e s  p o ift ic a s  de una p la n lf ic a c iô n "  
C o la b o ra c îô n  en la  o b ra  c ita d a  a n te r io rm e n te . P â g . 18 y 19. ..
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cacfsîm o medio de tra n s fo rm e r la  economfa hac ia  fo rm as mâs s o c ia liz e  
das y Justas. P a ra  el c itado  Sânchez A gesta  de "hecho nos en c o n tre — 
mos coti una accîôn po ifttca  que transfo rm ô  el o rd en  de la  v id a  econô- 
m lca y social c rcando  un sistem a d is tin to  del cap ita iism o  lib e ra l" .
C u a lq u ic r opinion que no esté nublada p o r una exces iva  id eo lo g fza  ' 
ciôn y que no p re ten d a  resU îtados m ax im a lis tas  en p la zo s  b re v e s  debe  
reco n o c e r que la  p la n lfic a c iô n  puede l le v a r ,  y en muchos caso s lo ha 
hecho, a una v e rd a d e ra  transfo rm ac iô n  del sistem a econômico sin  sa- 
c r i f ic a r  las  lib e rta d e s  fondam entales.
Sabem os que hay quienes c a llfic a n  ind iscrim inadam ente  de "capît_a 
lism o" a todo sistem a que no e rra d iq u e  totalm ente la  p ro p ied ad  p r iv a ­
da de los m edios de producciôn .
S in  em bargo, ^qulèn  podr fa negar la  sustancia l d is ta n c ia  e n tre  un 
sistem a exclusivam ente reg id o  p or el lu c ro  y o tro  en el que Im per a la  
ra c io n a lld a d  en la determ inac iôn  de los o b je tivo s  y la s  p r io r îd a d e s  de 
la  economfa, en funclôn de la s  necesidades hum anas?
I_a p la n lf ic a c iô n  ha demostnado s e r  el camino h ac ia  esa tra n s fo rm ^  
ciôn . E lla  s iem pre  im plica  una ra c io n a liz a c lô h  y una s o c ia liza c iô n  de 
las  d isp o n ib llld ades  y de los logros s o c ia le s . C reem os con L e g a z  (22) 
que no se p la n if ic a  p a ra  m antener el s ta tus  quo, sino que toda p la n if l -  
caclôn  im p lica  una fo rm a (mâs o menos m oderada) de s o c ia liz a r . E s to  
mismo v iene  a d e c ir  P au lo  V I;
( 2 2 ) " S o c ia l iz a c iô n ,  A d m in is t ra c iô n  y D e s a r r o l lo " .  P â g . 49.
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"P o rq u e  todo p ro g ram a  concebido p a ra  aum entar la  p ro ducciôn  
al f in  y al cabo, no tien e  o tra  ra z ô n  de s e r  que e l s e rv ic lo  de  
la  p e rs o n a , S I E X IS T E ,  E S  P A R A  R E D U C IR  L A S  D E S IG U A l,  
D A D E S , C O M B A T IR  L A S  D IS C R IM IN A C IO N E S , L IB R A R  A L  -  
H O M B R E  D E  L A  E S C L A V IT U D , H A C E R L E  C A P A Z  D E  S E R  —  
P O R  S I M IS M O  A G E N T E  R E S P O N S A B L E  D E  S U  M E J O R A  MA­
T E R IA L ,  D E  S U  P R O G R E S O  M O R A L  Y  D E  S U  D E S A R R O L L O  
E  S P IR IT U A L "  (2 3 )
En  es ta s  p a la b ra s , esp ec lfIcam en te  r e fe r id a s  a la  p la n lf ic a c iô n  que- 
dan f i ja d a s  c u à le s  deben s e r  sus o b je tiv o s , que p a ra  la  Ig le s ia  no deben 
co m p ren der sôlo e l c re c im ie n to  econôm ico  % sino tam blén e l "p ro g re s o  
s o c ia l" . "N o  b as ta  aum entar la  r lq u e z a  comùn p a ra  que sea re p a r t id a  
e q u lta tîv a m e n te " . H e  aquf el papel fundam ental de la  p la n lf ic a c iô n ; au­
m entar la  p ro d u c tiv id a d  y p ro g ra m a r su d is tr ib u c iô n  siguiendo c rite r io s  
ra c lo n a ie s  y o rd enad o s  en e l esp ac io  y el tlem p o ,craan d o  as f el c lim a  -  
p a ra  un d e s a r ro li lo  de la  l ib e r ta d  humana en busca de h o r izo n te s  t r a s -  
cendentes.
V I ,  E L  P R IN C IP IO  D E  " R A C IO N A L ID A D "  E N  L O S  D O C U M E N T O S  D E  
P A B L O  V I .
■ •
S i exam inâm es la s  d é fin i c lones que han dado los e s p e c ia l Is ta s  sobre 
la  " p la n lf ic a c iô n "  (^ lan u n g ", "p lan n in g" o " p la n lf ic a c iô n " ), e n c o n tr a re -  
mos que en e l c o ra zô n  de e lle s  se e n c u e n tra  s iem p re  e l concepto de R A  
C IO N  A L  ID A D .
(2 3 ) P o p u lo ru m  P r o g r e s s io ,  n 2 34,
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P a r a  lo s  p ro fo s o re s  A riR o  O r tfz  y G ai lego A n a b ita rte  (2 4 ) un p lan  
es  "un p ro g ra m a  de acetones y m edidas hac ia  el fu tu re , que, a n tic i—  
pândose a cam bio s y v a r la c io n e s , p re te n d e  a lc a n z a r de la  fo rm a màs 
râ p id a , e fic a z  y ra c io n a l unos d eterm inados fin e s " .
E l p ro c e s o  de ni an ificac io ti in c luye  p r im e r  amente una "s e le c c îô n  -  
ra c io n a l de o b je tiv o s "  y fa bûsqueda s is tem àtica  de las  a lte rn a tiv a s  
p a ra  su consecuci&n. P a ra  los c ila d o s  au to res  todo p lan  debe te n e r -  
como nota  re le v a n te  su " ra c io n a lld a d  y c o h e re n c ia " .
^Q uê s ig n if ic a  y que a lcance tien e  d en tro  del concepto do p la n if ie ^  
ciôn e l tê rm in o  " ra c io n a l idad" ?.
P a r a  re s p o n d e r este  in te rro g a n te  debemos com enzar afirm ando  que 
la  p la n if ic a c iô n  itnp iica  antes que nada la  d e term inac iôn  de un C IE R T O  
O R D E N  D E  P R IO R ID A D E S . P a r a  f i ja r  esas p r io r îd a d e s  es  p re c is e  la  
toma de d ec i siones. E s ta s  pueden d e ja rs e  lib ra d a s  a los d ic taados de 
los I N I  E R E  S E S  p a rtic u la n e s , o b ien  pueden adgp ta rs e  sigu iendo un — 
P R O C E S O  R A C IO N A L  que in d ic a rà  lo màs conveniente p a ra  e l con ju n ­
to de la  economfa que se p la n if ic a . U n p r im e r  s ig n îficad o  e s , entonces, 
que un " c r i te r io  ra c io n a l"  puede o p o n erse  y , de hecho m uchas veces  -  
se opone, a un " c r i te r io  in te re s a d o "  o " c r i te r io  de s e c to r" . L a  ra c îtv  
n a lid ad  m ira  al conjunto; el in te ré s  de sec to r muchas v e ces  m ira  a *la -  
co n servac iô n  de s ituac îo nes  de p r iv i lé g ié .
(2 4 ) A r i  Ro O r t fz ,  G asp ar y G a lleg o  A n a b ita r te , A lfre d o , son los r e s ­
ponsab les  de la  p re p a ra c iô n  de la  ed ic iôn  cspafio la  de "P la n u n g " , 
que se ha publicado p or el Inst. de E s t. A d m in is t. M a d rid , 1974. 
P â g . X X V I I  y sgtes.
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O lro  Im p o rta n te  contenldo del tê rm in o  de " ra c io n a lId a d "  se d e s -  
p re n d e  de un ra zo n a m îe n to  de K a is e r  (2 5 ) que a firm a  que ia  p lan ifica  
ciôn  Im p lic a  un p ro c e s o  l&gico y s is tem âtico  que es  la  a n tfte s is  de -  
lo  " a p r io r fs t ic o " .  V am os a e x p lic a rn o s : E s  comùn que ante un o b je ­
tiv o  a d e te rm in e r  la s  id eo lo g fas  tiendan  a h a c e rlo  en base a un excje 
so de c o n v ic c io n e s  a p r io r fs t ic a s  ,  L a  p la n lf ic a c iô n  en cam bio al æ r  
p o r e s e n c ia  "una re f le x iô n  ra c io n a l so b re  la  re a lid a d "  te n d e râ  a se_ 
le c c io n a r  lo s  o b je t iv o s  que m âs convengan al co n junto , de una m ane- 
r a  mucho m âs " a s c é p tic a " .
R a c io n a l id ad  s ig n if ic a  un acatamiento a la lô g ic a  de la  re a lid a d ,  
ô u tilîz a n d o  una e x p re s iô n  de K a is e r ,  una " sum islôn a la  natura leza  
de tas  c o s a s " . Im p lic a  una" c re c i en te  tendencla  a la  o b je tiv id a d  desa  
p a s io n a d a " . un a le ja m ie n to  de lo  "dogm âtico" y una bûsqueda de lo  -  
" o b je t iv o " , una m a rc h a  de lo id ea l h a c ia  lo  p râ c tic o ,
A  n ad ie  se le  puede e s c a p a r el hecho de que a tra v ê s  de la  in v e s . 
tig a c iô n  s o b re  e l tem a de la  p la n if ic a c iô n  se ha v u e lto  de algûn modo 
al m êtodo de lo s  lu s n a tu r  al is ta s ; un re to rn o  a la  lô g ic a  a p a r t i r  de la 
n a tu ra le z a  hum ana y ta n a tu ra le z a  de la s  cosas. A s f lo seR ala e x p re -  
sam ente K a is e r ,  a l r e s a l ta r  " . . .  su e n ra iza m ie n to  en eso que p u e d e -  
lla m a r se n a tu ra le z a  hum ana, " n a tu ra le z a  de la s  cosas" o nom os, es  
d e c ir  una v a r ia n te  d e l " e te rn o  re to rn o  al D e re c h o  N a tu ra l"  ( 2 6 ).
fîn a lm e n te  seR alem os un content do m âs del te rm in e  an a lizad o : el 
concepto  de " s is te m a tiz a c iô n "  que im p lic a  el seguim iento  de "un p ro ­
ceso ra c io n a l y m e tô d ic o " . R a r a  K a is e r  " L a  p la n if ic a c iô n  es  la  v e r -
(2 5 ) K a is e r ,  Jo seph . Op. c it .  pâg . 6.
(2 6 ) O p. c it .  p â g . 6 y sgtes.
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siôn actua l do la  s is te m a tiza c iô n  y como ta l ,  la  g ra n  c a ra c te r fs t ic a  -  
de n u e s tra  ôpcca" (2 7 ).
R é s u lta  de todo lo d icho que al h a b la r  n o s o tro s  de " p r in c ip io  de 
ra c io n a l idad" estam os m encionando una e x p re s iô n  p reR ada de con)enj_ 
do; una v e rd a d e ra  cadena de conceptos. U n  p r in c ip io  que m enclonado  
den tro  de una tem &tîca ecqnôm ica y so c ia l d e fin e  una p o s ic iô n .
Teniondo  en cuenta lo an ted icho hemos buscado en docum entos y -  
d is c u rs o s  de P au lo  V I encontrando  re ife ra d a m e n te  la  m enciôn de la  -  
n eces id ad  de a r r ib a r  a una R a c io n a l iza c iô n  de los fin e s  de la  econonfa 
y la  p erm anente  r e f e r e n d a ,  de una u o tra  fo rm a  a e s te  p r in c ip io .
Y a  hem os hecho d e ta lla d a  r e f e r e n d a  a la  "P o p u lo ru m  P ro g re s s io "  
y a su p ro nu n c iam ien to  re s p e c to  de la  p la n if ic a c iô n . L a  "O cto^ és im a -  
A dven ien s" en el n9 7 a d v ie r te  de la  n eces id ad  de o rd e n a r  ra d o n a lrre n  
te  la  p ro d u c c iô n , la  d is tr ib u c iô n  y el consum e, pues e s tâ  en juego  " la  
super v i v e n d  a c o le c tiv a " .
En  e l D is c u rs o  a los P a r t ic ip a n te s  en la  C o n fe re n c ia  M undîal de la  
A lim e n ta c iô n , p ronunciado  el 9 de nov iem b re  de 1974 , e l P a p a  se p ro — 
nuncia  c o n tra :
" . . . una p ro du cc iôn  p la n if ic a d a  màs en v is ta  de la s  p e rs p e c t i­
v e  de los b e n e fic io s  que o fre c e  que de la s  n e ces id ad es  de la  -  
hum anidad que hay que s a tis fa c e r" .
L a  p ro du cc iôn  debe asf p ro g ra m a rs e  en b ase  a un ra c io n a l estud io
(2 7 ) K a is e r ,  Jo se p h  H . Op. c i t .  p àg . 6 y s ig te s .
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de las  n e ces id ad es  hum anas. an tes que p o r la  d ire c c lô n  in c o n tro la d a  
y b ru ta l de la  bûsqueda de los b e n e fic io s .
E n  la  m ism a lln e a  de pensam iento  en e l m ensaje d ir ig id o  al S e c r£  
ta r io  G e n e ra l de la s  N a c io n e s  U n id a s  e l 4 de a b r ll  de 1. 9 74 , e x p rè s ^  
ba;
"N o s  hacem os una llam ada a la s  nac io n es  d é s a rro i la d a s  p a ra  
que no re g a te e n  e s fu e rz o s  p o r d e ja r  de lado sus p ro p i as v e n -  
ta ja s  In m ed ia tas  y adopt en un nuevo e s tflo  de v id a  que e x c lu -  
va a la  v e z  el e xces ivo  "consumism<ÿ v la s  n e ces id ad es  supfer 
f lu a s . que con fre c u e n c ia  son c re a d a s  de m an era  a r t i f ic ia l  — 
P o r un lim itad o  sec to r de ia  so c iedad".
E n  el m enclonado d is c u rs o  del 9 de n ov iem b re  de 1974 el P o n tf f i­
ce  co n trap o n e  la  ra c io n a lld a d  en la  p ro du cc iôn  y en e l consum e, a la  
nociôn  de " d e r ro c h e " , a len tando  a lo s  est ados a "no d e r ro c h a r  s in  ' 
c o n s id e ra c iô n  la s  r lq lie z a s  que deben s e r v ir  p a ra  e l b ien  de todos". 
S in  duda e s ta s  in d ic a c io n e s  son una deducclôn  d ire c ta  del p r in c ip io  
de ra c io n a lld a d , p o rq u e  iq u é  es  el d e rro c h e  sino un consume Ir ra z io  
n a l ?.
E n  la  au d ien c ia  g e n e ra l del m ié rc o le s  4 de m a rzo  de 1 .9 7 0 , P a u ­
lo  V I hab lô  de la  " ra c io n a lld a d  n o rm a tiv a "  como una n eces id ad  p a ra  
d a r  re s p u e s ta  a " la s  nuevas e x ig e n c ie s  de una sociedad  en constante  
cam b io ". " E s  fa  ju s t ic ia  ra c ic n a i la  que so stiene  e l s is tem a le g is la tj_  
v o  de la  soc iedad  c iv i l  y la  que o fre c e  un mot ivo  p a ra  el p ro g re s o  de 
la  J u s tic ia  s o c ia l" .
D igam os, en suma, que la  Idea de ra c io n a lld a d  en la  p ro d u c c iô n .
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en la  d is tr ib u c iô n , on e l consume y en e l o rdenam ien to  Jurfd ico  que 
los  ré g u lé , es ta  do contfnuo p résen te  en la  d o c trin a  d e là  Ig le s ia  de 
los ûltihnos enos. E s to  no s ig n if ic a  que estem os ante  un concepto to­
ta lm ente nuevo, sino que e l auge de las: te o rfa s  de la  p la n if ic a c iô n -  
ha co n trib u id o  a su d e s a rro llo . P e ro  no se nos o c u lta  que esto s  con 
ceptos estôn em parent ado s con la  nociôn de b ien  comùn y a la  v ie ja -  
fô rm u la  de " la  re c ta  ra z ô n " .
Indagando mâs a fondo en las  causas y la s  consecuencias  del rel[ 
te r  ado re c u r  so a este  concepto , encontram os que la  Ig le s ia  ha sen - 
tado las  b ases  y despejado el camino p a ra  un en tendîm iento  e n tre  -  
c r is t ia n o s  y no c r is tia n o s  en cuestiones  so c io -eco n ôm icas .
Vem os que despejândose de la s tre s  a p r io r ls t îc o s  que no se an los  
sustancia l m ente d e riv a d o s  de la  n a tu ra le z a  hum ana, la Ig le s ia  procu^ 
r a ,  p o r el cam ino de un o rd en  ra c io n a l o rie n ta d o  h a c ia  el hom bre, -  
que sus h îjo s  construyan  el mundo en Ju stic ia  con todos los  hom bres  
de buena vo luntad . Todo lo au tén ticam ente humano es  tam bièn c r is ­
tiano.
R ac io n a lld a d  im p lica  entonces re c o n o c o ' la  "autonom fa de lo tem  
p o r a l" , a d m itir  que la  re a lid a d  socia l y econôm îca y c ie n tf f ic a  en g^  
n e ra l,  tienen  sus p ro p i a ley es  que e l hom bre puede y debe d e s c u b r ir  
siguiendo el camino de la  re c ta  ra zô n .
Im plica  q u ita r  de la  co n s tru cc iô n  d o c tr in a r ia  r e f e r  Ida  a la  m ate­
r ia  so c io -eco n ôm ica  todo elem ento que no puede s e r  aceptado e Inter^ 
pre tad o  p o r c u a lq u ie r hom bre, aûn los que no tienen  fe .
Im p lica  " d e s -id e o lo g iz a r"  un tanto las  p ro p u e s ta s  y b u s c a r la s  -
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so lu c lo n es  que p o r  su Ir re fu ta b le  v e rd a d  o b je tfv a  y tfecnicam ente Ju^ 
l l f l  c a b le , se an ace p ta b le s  p a ra  la  m ayor c a n lld a d  de hom bres y d e -  
gru po s  s o c ia le s .
N o  se t r a ta  de c o n s tru ir  un nuevo ra c io n a l I smo. E s to  lo  ad v ie rte  
el P a p a  con è n fa s is  en e l n9 38 de la  "O ctog és im a A d ven ien s" . P a r a  
el c r is t ia n o  el "nuevo  hum anism o" te n d râ  s iem p re  su r e f e r e n d a  en -  
D io s . P a r a  è l nunca q u ed arâ  desconectada la  fe  de la  v id a . E s e  cami 
no r ac io n a l ser&  una base m inim a y c ie n tf f ic a  de en tendim iento  e n tre  
todos los  hom bres . P a r a  la  Ig le s ia  la  v is l6 n  to ta liz a d o ra  no se agota  
p o r supuesto a l l f .  "D espuès de h a b e r dom inado ra c io n a l m ente a la  na 
tu ra le z a " , e l hom bre debe e v ita r  "q u e d a r e n c e rra d o  en su p ro p îa  r a -  
c lo n a lid a d " . L a  Ig le s ia  s e râ  s iem p re  un constante  llam ado a  la  t r a s ­
c en den c ia . E s e  es  e l ra d ic a l sentido de su e x is te n c ia . P e ro  lo  m âxL  
mo no in v a lid a  la  mfnimo: lo s  c r is t ia n o s  est&n llam ados a la  c o n s tru e  
ciôn de una soc ied ad  re g id a  p o r un o rd en  lo  m âs ra c io n a l y ju s to  p o d  
b les .
L a  c o n s tru c c iô n  ra c io n a l de la  soc ied ad , de la  e c o n o m fa .. .  , del -  
o rd enam ien to  ju r fd ic p ,e s  seR alada p o r la  Ig le s ia  como absoiutam ente  
n e c e s a r ia , p e ro  no s u fic le n te . L o  c o n tra r io  s ig n if lc a r fa  una m u tila —  
ciôn del s e r  humano:
" E s ta  re d u c c lô n  " c ie n tf f ic a "  lle v a  consigo una p re te n s lô n  pe- 
l lg ro s a . D a r  p r iv i lé g ie  a ta l aspecto  del a n à lis is  e s  mut 11 a r  
al hom bre y , b a jo  las  a p a rle n c la s  de un p ro ceso  c le n tf f lc o , 
h a c e rs e  in cap az de co m p ren d erlo  en su totalidbd" (2 8 ).
(2 8 ) C a r ta  apo s tô l ic a  "O c to g é s im a  A d v e n ie n s "  n e  41.
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H ay aquf una c la ra  referenda al m arxism o. L a  Ig le s ia  hace d é c a -  
das que huye de su prop io  dogmatisme. No es p a ra  c a e r en o tro  dogmei 
lism o. L a  p la n ific a c iô n , la ra c io n a lld a d  en los mfetodos de sa tis facc iô n  
de las  necesidades humanas no tienen porque d e r iv a r  en un Cinico mod^ 
lo  c ie n tffic o  y mucho menos si êste e s tâ  fundado en un a n à lis is  m a te ria  
lis ta . L o  c ie n tffic o  no es ne c ésar lam ente m a te r ia lis ta . A ntes b ie n , hoy 
hay c ie n c ia s  hunanas que indican lo c o n tra r io . P a ra  los c r is tia n o s  las 
re a lid a d e s  del e s p frltu  son tambièn " re a lid a d e s " . Son un dato com pren  
dido en la  n a tu ra le za  humana y perfectam ente  v e r if ic a b le . D e  a l l f ,  que 
es pos ib le  la u tiliza c iô n  de anàlis is  so c ia les  y econôm icos com plet amen 
le  ra c lo n a ie s  sin ig n o ra r la re a lid a d  c u e rp o -e s p fr itu  que es e l hom bre. 
E l a n à lis is  c ie n tffic o  de la re a lid a d  no e s , as f, un patrim onio  e x c lu s i­
ve de los mêtodos de base m a te r ia lis ta .
V I I .  R A C IO N A L ID A D . L IM IT E S  D E L  D E S A R R O L L O  Y  C U E S T IO N  E C O  
L O G IC A .
E l p rin c ip io  de la  regu lac iôn  ra c io n a l de la  v ida socia l y econôm i- 
ca tiene una d ire c ta  re la c iô n  con la  llam ada " te o rfa  de los lim ite s  del 
c re c im ie n to " , que Nevada a su fo rm ulac iôn  mâs ra d ic a l es " la  te o rfa  
del credm iento  cero". E sta  a su vez es e l cen tro  fundam ental de là  eue^  
tiôn eco lôg ica.
Como una consecuencia lôgica de su concepciôn del d e s a rro llo  y cfe 
los  fin es  de la econom fa, la Ig le s ia  ha expN citado su preocupaclôn  y su 




E n la  "O cfogésîm a Acjv'enlens” (afio 1971) se dedican  v a r ie s  Item s  
a e s ta  cu estiô n , bajo  los tltu lo s  " L o s  In te rro g a n te s  de las  c le r.c ia s  hu- 
m anas" (N 9  3 8 -3 9  y 4 0 ) y "Am bIgUedad del p ro g re s o " . P o r  una p a r te ,  
se sePiala el c a r& c te r  am biva len te  de las c le n c la s  y el p e lig ro  perm anen  
te  de cpe se vue Ivan  c o n tra  e l p ro p lo  hom bre (como ha d c u rr id o  ya  en -  
este s lg lo ,y  en c le r tb s  aspecto s , o c u r re  de continue). P o r  o tra  p a r te , 
se a n a llz a  un concepto que "e s tà  en la  base  de las sociedades modernes 
al mismo tiem po como m ô v îl, como m edlda y como objetoc e l p ro g re s o "
L a s  sociedades o c c id e n ta le s , a p a r t i r  del s ig lo  X IX ,  p u s ie ro n  su 
e s p e ra n za  "en  un p ro g re s o  renovado  sin  c é s a r , lllm ita d o "  (2 8 ). E l "p ro  
g re s o "  se p re s e n tô  entonces como la  panacea, como el m edio que podla  
l îb e r a r  al hom bre "de c a ra  a la s  necestdades  de la  n a tu ra le z a  y de las  
p re s lo n e s  s o c ia le s "  (2 9 ). S e  c o n v ie rte  asf en Ideo log fa  om nipotente , la  
condici&n y la  m edlda de la  llb e rta d  humaha.
P a u lo  V I  cu estlona  esa Ideo log fa  desde un doble punto de v is ta :
P o r  una p a rte  desde la  v is lô n  trascen d en te  del c rls tla n ls m o : iQ u ê  s lg -  
n lf lc a  esta  bùsqueda In e x o ra b le  de un p ro g re s o  que se esfum a cada vez  
que uno c re e  h a b e r lo  conqulstado?
D e o tra  p a r te , desde un punto de v Is ta  ra c lo n a l; " S e  ha denuncla- 
do Justam ente. los lim ite s  y tambifen los p e r ju lc lo s  de un c re c im le n tô  — 
econ&mico puram ente cu a n tita tiv o  y se desean a lc a n z a r tamblén o b je t I -  
vos de o rden  c u a llta tiv o " . (30).
(2 8 ) a (30 ) " C a r ta  A p o s tô lic a  O c to g è s im a  A d v e n le n s " ,  n9  41.
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E s ta  postc iô n  es una d ire c ts  y coherente  deducclôn de la  nociôn  
c r is t ia n a  de la p e rs o n a  Humana y de la  ubicacl& n del hom bre como œn 
t r o ,  d e s tin a ta r io  y  re c to r  del d e s a rro llo . A fîrm a  la  C a r ta  A po stô lica  
que hay v a lo re s  hum anos que son môs Im portantes  p a ra  e l p o rv e n ir  cfe 
la  socîedad que la  can tldad  y la v a r ie d a d  de los b îenes producîdos y 
consum rdos" (31 ).
P o r  eso es p re c is e  s u p e ra r la  tendencîa "a  m ed ir lo  todo en r e l^  
clones  de fu e rz a  y de in te re s e s " , en té rm inos c o m e rc la le s , y su s titu 'r  
esto s  c r i te r io s  "c u a n tila t iv o s "  p o r o tro s  v a lo re s  ta ie s  como la  in te n ^  
dad de la  com unicaciôn  e n tre  los hom bres, la d lfus iôn  del saber y de 
la  c u ltu ra , la  vo cac iô n  de s e rv i c io  re c fp ro c o , e l acuerdo  p a ra  una la ­
b o r comCin. P a u lo  V I  resum e estos  v a lo re s  afirm ando  que el v e rd a d e ro  
p ro g re s o  debe fu n d a rs e  "en el d e s a rro llo  de la concienc la  m o ra l"  (32)
t  *
E s  d e fin it iv a  la  Ig le s ia  aboga tam biên p o r una llm itac iô n  del c re c îm ie n  
to econôm ico ir r a c lo n a l,  en pos de un d e s a rro llo  que m ire  màs a la  —  
"c a lld a d  de la  v id a " , entendida êsta  no solam ente en senti do de m ayor 
b ie n e s ta r , menos co n tam inac iôn , sino lam bièn en e l de c re c im ie n to  del 
e s p lr itu  humano, Inc luyendo  la a p e rtu ra  a D Io s .
P e r o ,  adem âs de su te o rfa  g en era l del d e s a rro llo , P a u lo  V I se -  
ha ocupado especTfica  y re ite ra d a m e n te  del p roblem s del m edio amblen  
te.
E n tre  lo s  docum entos m&s Im portantes  que se re f le re n  de llen o  a 
e s ta  cuestiôn  enum eram os los s igu ientes:
(31 ) y (3 2 ) C o n fr ,  C a r ta  a p o s tô lic a  "O c to g é s im a  A d v e n ie n s "  n9 41.
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— L a  p ro p la  "O ctogésim a A dven lens" en su nûm ero 21.
—  E l men sa je  a la  C o n fe r enci a de Estocolm o so bre  e l am biente  
hum ano, de fech a  1 de Junio de 1972.
V
—  E l d iscu rso d e  24 de sep tiem bre  de 1975 a la  C o n fe re n c ia  de -  
la s  N ac lo n es  U n id as  so bre  lo s  A sentam ientos Hum anos (V a n ­
c o u v e r)
—  E l d is e u r so titu la d o  " L a  c le n c ia  a l s e rv lc lo  del h o m b r e " ,d IrL  
gido a la  Academ ia Pont I f  I d a  de C le n c la s  e l 23  de o c to b re  de
1976,
—  E l p ronunclado  e l 9 de n ov iem bre  de 1974 a los  p a rtic ip a n te s  
en la  C o n fe re n c ia  M undial de la  A llm en tac lô n , c e le b ra d a  en -  
Rom a.
—  E l men sa je  a la  C o n fe re n c ia  de la  O N U  so bre  A s e n ta m ie n to s -  
Hum anos del 24 de mayo de I .  976.
—  Y  a n tes  de todos estos docum entos, e l d is c ru  so pronunclado  
en la  sede de la  P A O  e l 16 de noviem bre  de I .  970.
L a  p reo cup ac lôn  del P apa  so bre  la  defense del m edio am biante^-  
la  ra c lo n a l exp lo tac lôn  de los re c u rs o s  n a tu ra le s  y la  defensa  de la  -  
c a lld a d  de v id a , es Inc luso  muy a n te r io r  al nac im len to  de l C lu b  de R o, 
m a. E s  una cuestiôn  que estab a  ya Im ptfc lta  en la  nociôn de la  econo— 
m fa  p regonada p o r Leôn  X I I I ,  P fo  X I ,  P fo  X I I  y  Juan X X I I I .
A n tes  de d é s a rro i 1er algunos conceptos de b s  expuestos  p o r — 
P a u lo  V I so b re  la  cuestiôn  e c o lô g ic a , conviene a c ia r a r  que p a ra  la  t te
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tr in n  soc ia l de la Ig le s ia  es ta  c la ro  que e s ia  preocupaclôn  no puede  
h a c e r o lv id a r  la s itu a c io n  de muchos pueblos de la f ie r r a  que Menai 
sin r e s o lv e r  p ro b le m a s  muchos mas e lem en la les  que el de la  con tard 
nacion del medio am b ien te . H ay  que e v ita r  que ê s ta  preocupaciôn se 
c o n v ie r  I a en una exqui si tez  de los pafses  d é s a rro i I ados p o r cuanto  
" l a mi sé r ia  es la p e e r  de las  co n lam inaciones'' ( 33),
E n  el mismo sen ti do se e x p re s a  el P o n tffic e  al a b o rd a r el tema 
del m edio humano en el d is c u rs o  d ir ig id o  a la C o itfe re n c ia  de la  O N U  
so bre  A sen tam ien to s  hum anos. Todos lo s  e s fu e rzo s  p o r m e jo ra r  los  
am biantes c o le c tiv o s  son p on d erab les . S in  em bargo, "en cu ostiô n de  
medio humano debe d a rs e  p r io r id a d  absolu te  al a s e g u ra r  a todos con  
d ic io n e s  rnînimas p ara  una v id a  decente".
C on es ta  s a lved ad  de fonde, p ro c u ra re m o s  exponer resum idarren  
te las  p r in c ip a le s  a firm a c io n e s  de la d o c tr in a  P o n tif ic la  so b re  e l m e­
dio  am biente:
1. L a  bùsqueda de un c re c im ie n to  desm edido ré g i do p o r la  p e rs e  
cuciôn  de tn&s y mâs u til id a d , ha re p e rc u tid o  p e lig ro sam en te  
so bre  e l m edio  n a tu ra l. E s te  d e te r io ro  p ro g re s îv o  am enaza -  
co nd u c ir a una v e rd a d e ra  c a t& s tro fe  eco lô g ica  b a jo  el e fecto  
de la  exp lo s io n  de la  socîedad in d u s tr ia l.
2. Como co n secu en c ia  de la  e x p lo ta c iô n irra c io n a l de la  n a tu ra le ­
za  y el c ao s  de la  socîedad  consum ista "estâm es viendo  ya v î -  
c ia rs e  el a ir e  que re s p ira m o s , d e g ra d a rs e  el agua que bebe—
(3 3 ) M cnsajo  de ! de ju n io  de 1972, a la  C o n fe re n c ia  de E stocolm o.
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mo s , con tam în arse  los r fo s , los iagos y tam bièn los  ocêam os, 
h asta  h a c e r temer una v e rd a d e ra  m uerte  b lo lô g ic a  en un fu tu ­
r e  p rô x im o , si no se loman p ro nto  e n é rg ic a s  m edidas , va l 1er», 
tem ente adoptadas y en èrg icam en te  e jecu tad as" (3 4 ), E s tàn  en 
Juego, con p e lig ro  de an iq u ila c lô n , los fru to s  de m illo n es  de 
aMos de se iecc lô n  naturel y Humana.
3. E l hom bre ha empieado todos los m edios p a ra  "d om iner la  t l e -  
r r a " .  Y  en e lle  no ha hecho m&s que c u m p lîr un m andato b ib lU  
co. P e r o ,  u tiliza n d o  p a la b ra s  de P au lo  V I  "ha llegado  en tre lan  
to p a ra  è l la  h o ra  de dom iner su p ro p lo  dom in io" y es ta  empre_ 
sa le  ex ig e  tanto " c o ra je  e in tre p id e z  como la  conqu ista  de la  
n a tu ra le z a "  (35 )
4. P a r a  lo g ra r  es ta  em presa (que e l descubrim iento  de los s e c r^  
tos de la  m ateria  no krm ine en la  "a n tim a te ria "  y en la  "e x p lo —  
sl&n de la  m u e rte " ) i es  p re c is e  lo g ra r  que los  p ro g re s o s  c le n -  
tf f lc o s  y la s  p ro e za s  tfecnicas, e l c re c im ie n to  econ&mico en su_ 
ma "vayan  acompahados de un aut&ntico p ro g re s o  s o c ia l y mo­
r a l"  (3 6 ) S e  tr a ta  s iem pre  del mismo n orte : e n d e re za rlo  todo -  
h a c ia  la s  v e rd a d e ra s  neces idades hum anas.
5. L a  Ig le s ia  en tiende que "e l p ro g re s o  c ie n tific o  y técn ico  en to­
do campo de la  a c tiv id a d  H um ana".. .  debe s e r  a len tado  "p ero  -  
re lv in d ic a n d o  s iem pre e l resp e to  de los  d erechos in v io la b le s  -  
de la  p e rso n a  Humana, cuyos g a ra n te s  son en p r im e r  tfermino -  
los p o d eres  pCiblicos" (37 ).
(3 4 ) a (3 7 ) D is c u r s o  en la  sede de  la  F A Q , 16 n o v ie m b re  I .  970,
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Vem os cnino la recu p erac tô h  de un nîvel aceptab le  de c o n s e r-  
vacion del medio ambiente y el fogro de un aumento de la c a li-  
dad do v id a , es îàn  fntim nm ente v încu ladas a la necesidad de -  
la  p lan ificad iô n . Se tra ta  en esencîa  de ra c lo n a lîz a r  la produc  
ciôn y el consume, ra c io n a liz a r  el tipo de e n e rg îa  que se u s a -  
rà  en el fu tu re . Expres& ndolo  con p a la b ra s  de P pulo  V I; "hay  
que lla m a r la  atencîôn de la humanidad p a ra  que sustituya el 
fmpetu, con fre c u e n c ia  ciego y b ru ta l, de un p ro g reso  m ateria l 
abandonado a su ûnico dinam ism o, p or un resp eto  a la b iosfera  
enm arcada on una v is io n  global de sus dom înios. . . " (38).
6. Como p rin c ip le s  general es p a ra  el contro l de la  cuestiôn eco­
lôg ica en el fu tu re , propone:
-  E lim in e r  gradualm ente la apM caciôn de la in te lig e n c ia  p a ra  
fin es  d es tru c tiv e s ; como es e l caso de las  arm as atôm icas, -  
qufm icas y b a c te rio lô g ic a s , y demàs instrum entes de g u e rra .
P o n e r o rd en , m ediante la  p la n ific a c iô n , en la e x p lo tac iô n d e  
las  ré s e rv a s  ffs ic a s  del p lan eta . E v ita r  el d e rro c h e  de la s -  
ré s e rv a s  n a tu ra le s  no renovabtes.
-  S iendo la  in d u s tria  una de la s  p rin c ip a le s  causas de la cont_a 
m inaciôn, es  absolufam ente n e c e s a rio  que los que la d ir ig e n  
p erfecc ion en  sus mètodos y encuentren  él m ed io -s in  p e r ju d i-  
c a r  en lo posib le  a la  p ro du cc iôn -d e  e lim in a r las  causas de -  
poluciôn.
-  E l Est ado puede in f lu ir  deci sivam ente en es ta  m a te ria  con dis
(3 8 ) M cnsa je  a la  C o n fe re n c ia  de E s to c o lm o , 1 .6 .7 2 .
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p o s ic io n e s  léga les  que d e s a lle n te n  las  a c tiv ld a d e s  contam inan  
te s , In c e n tiv e n  los e s fu e rz o s  p o r  p u r if ic a r  la  p ro d u cc îô n  y -  
p ro h lb a r* a q u e lla s  a c tiv ld a d e s  que superen  los  n iv e le s  to lé r a ­
b le s  de co ntam in ac iôn .
!
-  P e r o  to d as  la s  m edidas té c n ic a s  q u e d a rla n  s in  e f ic a c îe  si no 
fu e ra n  acom paOadas de una toma de c o n c ie n c la  de la  necesicfed 
de un cam bio  ra d ic a l de la s  m en ta lld ad es" (39 ). P re c Is a m e n te  
e s  en  e s te  le r r e n o - e l  de  c r e a r  co nc ien c la  so bre  la  cu es tiô n  —  
e c o lô g ic a -  en e l que la  Ig le s ia  est& haciendo Im p o rtan tes  apota- 
te s .
7 . E n  e l le r r e n o  e s tr ic ta m e n le  Ju rfd ico  P a u lo  V I  re c u e rd a  que "n^  
d ie  puede a p ro p la rs e  de un modo absolu te  y ego is t a del m edio  — 
am b ien te , ya  que no es una " r e s  n u lliu s " . sino una " r e s  omnium", 
un p a tr im o n io  de la  hum anid ad . de te l fo rm a  que lo s  p ro p le ta r io s  
-p r iv a d o s  o p ô b lic o s -d e b e n  o rd e n a r  au use p a ra  un bien e rte n d i 
do b e n e f ic lo  de todos" (4 0 ).
D e  e s te  p r in c ip lo  se deduce que qui en a ten te  c o n tra  esa  p ro p ie -  
dad com ûn, con cu lp a  o s in  e l la  ( te o r fa  del r ie s g o ) debe r e p a r a r  
los  p e r ju lc lo s . Podem os en tonces a f irm a r  que la  d o c tr in a  del -  
P o n tf f ic e  puede in te r p r e ta r s e  como una b ase  in m ed ia ta  de I 9 que 
puede d e d u c irs e  e l p r in c lp io "C tU IE N  C O N T A M IN A  P A G A "  que — 
es  p re c is a m e n te  la  colum na v e r te b r a l del llam ado D E R E C H O  A M  
B IE N T A I—, de r e e len te  d e s a r ro llo  y que tien d e  a a d q u lr lr  In d e -  
p en d en c ia  del D e re c h o  A d m in is tra tiv e .
( 3 9 ) y  (4 0 ) M en sa  j e  a la  C o n fe re n c ia  de  E s to c o lm o , de t .  6 ,7 2 .
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8 . L a  Ig le s ia  apoya a si la  defensa  del medio am biente s u m in is tra i 
do una base é t ic a  {cio le g itim id a d ) a los p r în c ip lo s  s o b re  lo s  que 
se apoya el derech o  del m edio am biante.
E l p r in c ip lo  "quien  contam ina paga" es de a p llc a c iô n  c u a lq u ie -  
r a  sea el s e c to r del m edio am biente que re s u ite  a fec tado . D e n -  
t r o  del llam ado M E D IO  A M B IE N T E  N A T U R A L  se com prends —  
c u a lq u ie r  contam inac iôn , s u p e r io r  a unos n iv e le s  c o n s id e ra d o s  
n o rm a le s , que a fec te  al A G U A , al A IR E , al S U E L O , la  v id a  
ve g e ta l y ten iendo en cuonta tam biên los  e fecto  s que la a l t e r a -  
ciôn de c u a lq u îe ra  de los  fa c to re s  m enclonados puede p ro d u c ir  
so bre  la  v id a  an im al. D e n tro  del M E D IO  A M B IE N T E  H U M A N I2 A  
D O  se com prends, en la  m oderna d o c tr in a , e l M E D IO  A M B IE N ­
T E  U R B A N O  y el P A T R IM O N IO  A R T IS T IC O .
L a  d efen sa  de todo e s te  com piejo  de fa c to re s  que componen el 
M E D IO  A M B IE N T E  ha11an su fundam ento en Ciltlma In s ta n c ia  en 
el concepto bàs ico  de la  "d ign idad  de la  p e rs o n a  hum ana", pues  
en d e f in it iv a , como desfaca  P a u lo  V I ,  la  d e fen sa  de la  c a lld a d  
de v id a  no co n s is te  sino en la  defensa de una s e r  le  de derechcs  
In v io la b le s  de la  p erso n a  tium ana" (4 1 )
9 . P a r a  cu lm in er la  r e f e r e n d a  a la  "cu es tiô n  e c o lô g ic a "  digam os  
que no se t r a ta  de una d is g re s îô n , sino de una te m ê tic a  fn tim a -  
m ente lig a d a  a la  del d e s a r ro llo  y a la  de la  p la n if ic a c iô n . No  
h abrô  p ro te c c îô n  del m edio n a tu ra l y del m edio hum anizado sin  
p la n if ic a c iô n . N o h a b rê  c iudades u rb a n is tic a m e n te  aco rd e S  a — 
la s  n eces id ad es  del hom bre sin p la n if ic a c iô n . A s f lo en tie n d e —
(4 1 )  D e l d is c u rs o  en la  sede de la  P A O  d e l 16. 1 1 ,7 0 .
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P a u lo  V I en lo s  d lv e rs o s  docum entos que hemos m encionado.
A s f p tensan tam biên , p o r  supuesto , q iienes son p a r t ld a r io s  de  
una p la n if ic a c iô n  m&s ra d ic a l que la  s u g e rld a  p o r la  d o c tr in a  
de la  ig le s ia . (4 2 ).
V I I I .  U T O P IA  Y  P i . A N  I P IC  A C  IO N
" E l re n a c im ie n to  de la s  u to p fas" es  un fenôm eno que no h? e sc^  
pado a l a n à lis is  de la  S a n ta  S e d e . E n  e fe c to , la  "O ctogésim a A d ve—  
n ie n s "  ded ica  un extenso  punto (ein® 37 ) al tra ta m ie n to  de e s te  fenôm e  
no.
E n  p r in c ip lo  p o d rfa  suponerse  que "u topfa" es  un concepto  opuœ  
to  al de "p la n "  o " p la n if ic a c iô n "  pues ê s ta  es s iem p re  un pr o gram a ra_ 
donal de lo  r e a l iz a b le , de lo  p o s ib le . en tanto que p o r u tôpico  su e le  a i  
t en d o rse  g en e ra im e n te  "una re p re s e n ta c iô n  fundam ent al men te  i r r e a l i a  
b le "  (4 3 ).
S in  em bargo , hoy p a ra  muchos la s  re p re s e n ta c lo n e s  u tô p icas  -  
cum plen un papel en la  m o d lficac iô n  de la  re a lid a d . P a r a  J. K a is e r  per 
e je m p lo , " toda  u topfa  ré v é la  un p la n " . L a  m otivac iôn  de los  g ra n d e s  -  
p la n e s  p ro y e c ta d o s  p o r  P la tô n , Tom às M o ro , C aropanella  e , In c lu s o , 
A ld o u s  H u x le y , es  s iem p re  una c r f t lc a  p o ift ic a  y s o c ia l de é v id e n te  rje 
sonancîa" (4 4 ).
(4 2 ) A l re s p e c te , v e r  R A M O N  T A M A M E S  "E co lo g fa  y D e s a r r o llo " . E d it. 
A lla n z a . U n iv e rs id a d , M a d r id , 1977. (29 e d ic . )
(4 3 ) C o n fr . K a r l Mannheim  " Id é o lo g ie  und U to p ie " . 39 e d ic . F r a n c fo r t ,  
1 .9 5 2 .
(4 4 ) K a is e r ,  Joseph. Qp. c it . p&g. 4.
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L o  que o c u r re  es que la  utopfa es  un p ro yec to  al que se le q u ita  
toda r e fe r e n d a  a tiempo y lugar. Y  e s ta s  son p rec isam en te  la s  dos — 
coorcfcnadas sobre  las  que se mueve una p la n if ic a c iô n .
P a u lo  V I reco n oce  un c ie r to  v a lo r  o este  ren ac im ien to  de las  — 
utopfas:
"H ay que re c o n o c e r lo , es ta  fo rm a  de c r f t lc a  de la  socîedad — -  
e s tab lec id a  p ro vo ca  con fre c u e n c ia  la îm aginaciôn  p ro s p e c tiv e  
p a ra  p c r c ib ir  a la  vez en el p ré s e n te  lo posib lem ente  ignorado  
que se e n cu en tra  in s c r ito  en é l y p a ra  o r ie n te r  h a c ia  un fu tu re  
m e jo r. S o s tien e  ademâs la d inâm ica  soc ia l p o r la  co n fian za  que 
da a las  fu e rz a s  in ven tives  del e s p fr itu  y del co razô n  humano. . ."
(45 )
A  p e s a r de lo d ich o , las  u topfas solo  pueden c o n s titu ir  un fenô ­
meno p os itivo  si se las  m ira  como un elem ento n e c e s a rio  en la  c le n c ia  
de la  p ro s p e c tiv e  o si se lo contem pla como un fenômeno Juvenil y f r a g  
m en tario  en la socied^ad y s iem pre  que no co nstitu ya  un elem ento de -  
"d es irteg rac iô ti social'.'
A sf la  "O ctogésim a A dven lens" fo rm u la  una s e r le  de p re c is b n e s  
sobre tJ fenômeno:
" L a  ap e lac iôn  a la  utopfa es con fre c u e n c ia  un cômodo p re te x to  
p a ra  qui en desea re h u ir  las  ta re a s  c o n c rè ta s  re fug iân d o se  en un 
mundo im a g in a rio . V iv i r  en un fu tu re  h ip o tê tico  es una c o a rta d a  
fâ c il p a ra  deponer re s p o n s a b ilid a d e s  Inm ed iatas" (4 6 )
(4 5 ) y  (4 6 ) O c to g é s im a  A D v e n ie n s , n9  37.
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E s  c ie r to  que e l evan g e lio  c o n fie re  al c r ls tla n ls m o  una c ie r ta  
d os is  de u to p fa , pues  " tra s to rn a  de contfnuo lo s  h o rizo n te s  donde -  
con fre c u e n c ia  ta in te lig e n c ia  humana desea d e s c a n s a r, m ovida p o r  
e l a fân  de s e g u rid a d " .
P e ro  tam biên  e s  c ie r to  que g enera im en te  la  u topfa g e n e ra  dos  
ac titu d e s  n e g a tiv e s : la  evas io n  y el d e s a rra lg o  s o c ia l. E s te  lo  ad—  
v ie r te  P a u lo  V I .
Q ueda a s a lv o , no o b s ta n te , ta  u topfa  en cuanto "Im ag inac iô n"  
que puede s u m in is tra r  la s  ù ltim a s  m etas de una p la n if ic a c iô n .
IX .  D O C T R IN A  D E  P A U L O  V I F R E N T E  A U  " A T R A C T IV O  D E  L A S
C O R R IE N T E S  S O C IA L iS T A S "
S i q u is iè ra m o s  in ic ia r  el tra ta m ie n to  de e s te  tem a con una a flrm ^  
c iô n  in d u b itab le  d irfa m o s  que la  Ig le s ia  m às que re c h a z a r  hoy los pos- 
tu  I ados econôm ico s del so c ia l Ism o, re c h a z a  lo que puede h a b e r en 61 
de a firm a c lô n  de una concepciôn m a te r la lls ta  y a tea  y sus consecuen— 
c ia s .
E s  m âs, no cabe n inguna d uda, que la  p ro p la  d o c tr in a  so c ia l de la  
Ig le s ia  co ïn c id e  en  g ra n  m edlda con lo que se ha dado en lla m a r  un " to 
c ie lis m o  m od erad o". In c lu s o , siendo o b je tiv o s , tenem os que c o n c lu ir  
que la  Ig le s ia  to lé r a  la  m llite n c ia  de c a tô lic o s  en p a rtid o s  s o c ia lIs ta s ,  
en la  m edlda en que se tr a te  de c o r r ie n te s  en la  que no se ponga en —  
cuestiôn  la s  v e rd a d e s  fundam ent al es de la  fe .
S in  em b arg o , la  le c tu ra  de lo s  tex to s  In d ica  que la  Ig le s ia  p re fie re
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p a ra  sus f ie le s  la  m ili la n c la  en c o r r ie n te s  que reco g lendo  los postu la  
dos de la  d o c tr in a  so c ia l c r is t ia n a , aunque no se haga ninguna men—  
c iôn  e x p re s a  de e llo , estên  d es ligad o s  de toda base  f llo s ô fic a  m ate r g  
l is ta .
L a  cuestiôn  del so c ia lism e  y en modo esp ec ia l del m arxism © , es  -  
tra ta d a  exp ifc itam en te  en la  "O ctog és im a A dven ien s". P e ro  adem âs cte 
la s  m enciones e x p re s a s  tiay que a d v e rt i r  que en cada punto , en c a d a -  
Ifn e a , en cada docurnento en que la  Ig le s ia  expone su p ro p lo  pensamien 
to sobre  una tem &tica econôm ica so c ia l o p o ift ic a , puede e n c o n tra rs e  
una c o în c id en c ia  o una d is c re p a n c ia  con los  postu lados del socia lism e  
en alguna de sus v e rs io n e s . P o r  eso , en nuestro  e studio  hemos p a s a -  
do re v is ta  a num erosas tem & ticas en la s  que en fo rm a d ire c ta  o indtrec  
ta  se exponen o rie n ta c io n e s  s u s c e p tib le s  de s e r  com paradas con las  — 
del soc ia l ismo.
P e ro  veam os que d ice  el actual P a p a , en fo rm a  e x p re s a , respect©  
de es ta  espinosa cuestiôn::
"H oy d fa , los c r is t ia n o s  se s ie n te i a tra fd o s  p o r las  c o rr ie n te s  so 
c la lis ta s  y sus d iv e rs e s  evo lu c io n es . T ra ta n  de re c o n o c e r en el las 
un c ie r to  nùm ero de a s p ira c io n e s  que llevan  d en tro  de sf m ism os- 
en nom bre de su fé . Se s îen ten  In s e rto s  en e s ta  c o r r ie n te  h lstôV i- 
ca y q u ie re n  r e a l iz a r  d en tro  de e lla  una acciôn . A h o ra  b ien , esta  
c o rr ie n te  h is tô r ic a  asume d iv e rs e s  fo rm as  bajo  un mismo vocab le , 
segCin los continen tes  y las  c u ltu ra s , aunque ha sido y sigue inspL  
ra d a  en muchos casos p or id eo lo g fas  incom patib les  con le  fe "  (47)
(4 7 ) O c to g é s im a  A d v e n ie n s , nS 31.
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F re n te  a  e s te  " a tra t iv o "  y e s e  " c ie r to  nûm ero de c o in c id e n c ia s " , 
p o r una p a r te , y la  p e rs is te n c ia  "en  muchos caso s" de una in s p ir a —  
cl&n de id eo lo g fas  " in c o m p a tib le s  con la  fe " , p o r  o tra ;  "s e  im pone un 
atento  d is c e rn lm le n to "  (4 8 ) E s ta  f r a s e  del P a p a , aunque entrafSa mu— 
chas c o s a s , nos m u e s tra  la  su p erac iô n  de lo que p o d rfa  s ig n if ic a r  un 
re c h a z o  fro n ta l.
In v ita  e l P o n tf f ic e  a d is c e r n ir ,  p o rq u e  p a ra  é l hay una ten d enc ia  
a Id e a l iz a r  a l s o c ia l ismo "en  té rm in o s  muy g eneroso s" a l id e n t l f ic a r -  
lo  con todo lo  que s ig n if ic a  "vo lu n tad  de J u s tic ie , de s o lid a r ld a d  y de 
Ig u a ld a d " , c e rra n d o  lo s  o jo s  ante la  fre c u e n c ia  ccnque s igue  " im p r ^  
naJo . p o r  su id eo lo g fa  de o rfg e n "  (49 ).
P a r a  c o n o c e r a  qué tip o  de so c ia l ism o se e s té  a d h ir le n d o  o con -  
q u6 m ovim iento  se  e s té  p ac tan do , hay que d is ttn g u ir  t r e s  asp ecto s  6  
fa c e t as  que puede p re s e n te r;
1. Como a s p ira c lô n  y bùsqueda de una sociedad m&s Juste.
2. Como p a r t îd o  o m ovim iento  con una o rg a n iza c iô n  y un f in  p o lU  
tlc o .
3. Como id eo lo g fa  que p re te n d e  d a r  una v is lô n  to ta l y au tb ram a — 
del hom bre (50 ).
E s to s  son t r e s  aspectos  que pueden s e r te ô ric a m e n te  d istingu lb les  
y que pueden s e r  to ta l o p a rc ia lm e n te  p erseg u ld o s  en la  a c tu a c iô n  de  
cad a  hom bre que a b ra z a  la  causa del so c ia lism e .
(4 8 )  a (5 0 ) C o n fr .  O c to g é s im a  A d v e n le n s , nS 31.
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E n  e fe c to , sue le  d a rs e , en e s p e c ia l e n tre  c r is t ia n o s , la  p r im e ra  
de la s  m o tivac ionos. U na bùsqueda vag a  y g enerosa  de una s o c ie d a d -  
mâs ju s ia , sin com part i r ,  en una p r im e ra  e tapa , n i la s  e s tru c tu ra s  tfe 
un p a rtid o  o un s in d ica to  s o c ii i is ta ,  n i la  ideo logfa  m a te r la lls ta  que -  
norm alm ente  s irv e  de base  a éstos,
S in  em bargo , la  re a lid a d  nos ha dem ostrado que en esto s  casos, 
el c r i  s tiano ,que solo se e n cu en tra  en el p r im e r  n iv e l (una su er te de an 
gel ismo p o lit ic o ), es u tiliz a d o  p o r avez  ado s m ilita n te s  que han asu m l- 
do desde mucho antes los aspectos resePiados en los  puntos 2 y 3.
Y  o c u r re  tam biên muy a menudo que algunos puntos de los p ro g ra -  
m âs soc a lis ta s , ex igen  mâs que o tro s  una co h e re n c la  con una f ilo s o —  
ffa  m a te r la lls ta . E n  esto s  caso s , el c r is t ia n o  que ha em prendido  este  
cam ino o b ien  te rm in a  a sum i en do fn tegram ente  los  tr e s  aspectos del s^  
ci al ismo o , considerando  mâs v a lio s a  su concepciôn c r is t ia n a , se r e — 
p lie g a  a p o s ic io n es  s o c ia ld em ô cra tas  o s im plem ente s o c ia lc r is t ia n a s .
E s  in te re s a n te  o b s e rv a r  que. en la "O ctogésim a A d ven ien s"  P a tio  
V I no e<p one dem asiadas c o n c lu s icn es , s ino mâs b ie n  fo rm u la  d is tin c b  
nés  e in v ita  a una m adura re f le x iô n .
t_as t r e s  fa c e ta s  an tes resePiadas le  llevan  al P a p a  a In d ic a r  q u e -  
"e s ta «  d is tin c lo n e s  no deben c o n s id e ra rs e  como fo rm a s  com plet am ente  
sep arad as  e independ le n te s " . P o r  el c o n tra r io  la  c o n c ie n c la  del c r i  s— 
tiano  (a  qui en se ré s e rv a  la  d ec is iô n  ù ltim a ) debe u t i l i z e r  toda su 'p ars  
p ic a c la "  p a ra  "c o n s id e ra r  el g rado  de com prom iso p o s ib le  en estos  ca- 
m inos. quedandp a sa lvo  los v a lo r es . en p a r t ic u la r ,  de la  llb e r ta d . la  
re s p o n s a b ilid a d  y la  a p e rtu ra  a !o e s p ir i tu a l,  que g a rà n tiz a n  el desa—
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t*ro llo  del hom bre in te g r a l"  (5 1 ).
E n  es te  Ciltlrno p & rra fo  e l P ap a  expone las  condldbnes m fnim as -  
que deben q ued ar g a ra n tiz a d a s  p a ra  que pueda e v a lO a r "e l g rad o  de -  
com prom iso p o s ib le " . E s ta  e x p re s iô n  se r e f  1er e tanto  a l caso  del — 
c r is t ia n o  que se e n fre n ta  a la  p os lbM ldad  de p a r t ic ip e r  en un movitilan 
to s in d ic a l o p o ift ic d  s o c ia lis te  o a aquel que s é p la n te a  la  f a c t ib l l l—  
dad de una "c o la b o ra c lô n "  o una " a lla n z a " .
En  c u a lq u ie r  c irc u n s ta n c ia , d ic e  e l docum ente, h a b râ  que sePia- 
la r  c la ra m e n te  la  v in cu lac iô n  que e x is ta  e n tre  lo s  d iv e rs e s  aspectos  
que an tes  hemos d is tin g u id o . T a l a n à lis is  tiende so b re  todo a a s ta b le  
c e r  en qué m edlda la  acep tac iôn  de d eterm inados p ro g ra m a s  o a c c io — 
nés co n c re to s  lle v a n  consigo la adopciôn de unos d e te rm in ad o s  postu  
lados f ilo s ô flc o s  y su co m p atib ilidad  con la  fe  del c r is t ia n o . E s to  nos 
conduce e l tem a del m arx ism e que lam bièn  es tra ta d o  p o r le  C a r ta  -  
A p o s tô lic a .
Como p r im e ra  c o n s id erac iô n  e l P a p a  sefia la  una re a lid a d : e l maj^ 
xism o ya  no co ns titu ye  una Id eo log fa  u n ita r la . P o r  una p a r te  hay que 
tom ar en cuenta  lo s  e n fren tam ien to s  que separan  " o fic ia lm e n te "  los -  
d iv e rs e s  s is tem as p o lit ic o s  d e riv a d o s  de é l. P o r  o tra  p a r te ,  hay que 
c o n s id e ra r  las  d iv e rs e s  In te rp re ta c io n e s  que se dan d en tro  del llam a  
do "m arx ism o  len in ism o ". Y  p o r Ciltimo "a lgunos e s ta b le c e n  d is t in c io -  
n es  e n tre  d iv e rs e s  n iv e le s  de e x p re s iô n  del m arx ism o " (5 2 ).
(5 1 ) O ct. A dv. nS 31. P in a l.
(5 2 ) C o n fr . O ct. A dv . nS 32.
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E s ta s  c lis tinc io nes  o "c lisecciones" que pueden h a c e rs e  de la  Ideo  
lo r la  m a rx is ta  son la s  s îgu ien tes:
1. Como una " p ra x is "  a c tiv a  de la  lucha de c la s e s . E l m arx ism o  
e s  p a ra  a lgunos fundam entalm ente una lucha de exp lo tad o s  con­
t r a  e x p lo la d o re s . Luch a  que hay que p ro s e g u ir  y aCin s u s c ita r  
de m a n era  perm an en te .
2. Como " e je r c ic io  c o le c tiv o  de un p o d e r p o lit ic o  y econôm ico ba 
Jo la  d îre c c iô n  de un p a rtid o  Cinico que se c o n s id é ra  -  él s o lo -  
e x p re s iô n  y  garantfà del b ien  de todos, a rre b a ta n d o  a los  In d L  
v îd u o s  y a lo s  dem às grupos toda p o s ib llld a d  de in lc la t iv a  y cfe 
e le c c iô n " .
3 . "Com o id e o lo g fa  s o c ia l!s ta  basada en el m a té r ia lis m e  h is tô r ic o  
y en la  n egaciôn  de toda tra s c e n d e n c la " .
4 . " F în a lm e n te  se p ré s e n ta , segCin o tro s , b a jo  una fo rm a m&s ate- 
nuada, m às sed uctora  p a ra  el e s p fr itu  m oderno: como una a c tL  
v id a d  c îe n i î f ic a ,  como un r ig u ro s o  mêtodo de exàm en de la  re a  
l id a d  s o c ia l y p o ift ic a , como el v fn cu lo  ra c lo n a l y e x p e rim e n t^  
do p o r la  h ïs to r ia  e n tre  el conocim iento  te ô r ic o  y la  p r & c t ic a -  
de la  tra n s fo rm a c iô n  re v o lu c io n a r îa "  (5 3 ). j, .
P a r a  P a u lo  V I  es te  tîpo  de a n à lis is  "concede un v a lo r  p r im o rd ia l  
a a lgunos asp ecto s  de la  re a lid a d , con d e trîm en to  de o tro s  y los  In te r ­
p ré ta  en f  un ciôn d e  una id eo lo g fa  a r b i t r a r la " .  H ay  g ru po s  que hoy d fa  
p re te n d e n  e s ta r  aceptando ùnicam ente es te  ù ltim o aspecto del m arx ism o
(5 3 ) C o n f r .  O c t. A d v . n °  32.
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dejarido  lib e r fa d  a sus m ilita n te s  p a r a  adoptar la  concepciôn  b à s ic a  -  
de la  v id a  que c re a n  m âs aco rd e  a su co n c ien c la . E s to s  g ru po s  o pai% 
tid e s  d icen  a c e p ta r  un a n à lis is  m a rx is ta  como "In s trum ento  de t r a b a -  
Jo" que le s  p ro p o rc lo n a  una " c e r te z a  p re v ia  p a ra  la  acciôn: la  p re le n  
cl& n de d e s c if r a r ,  b a jo  una fo rm a  c le n tf f ic a , los r e s o r te s  de la  evo lu  
ciôn  de la so c ied ad ".
i E s  re a lm e n te  fa c tib le  esta  d tsecc lô n  e n tre  el m arx ism o  como 
mêtodo c le n tîf ic o  y como f llo s o ffa ?
E n  p r in c ip lo  se adm îte  que es  p o s ib le  d is tin g u ir  ambos asp ectos . 
S in  e m b a rg o ,^ p u ed en eg arse  que e l a n à lis is  de la  re a lid a d  s o c ia l y ero  
nôniica  que hace  M a rx  y el mêtodo que de é l se d e sp ren d e , son una tie_ 
c h u ra  consecuente  con la  f l lo s o ffa  m a te r la lls ta  en que funda sus r a z o -  
nam ien tos?  P re c ls a m e n te  la  a firm a c lô n  que se hace  de que M a rx  ha ^  
do e l e x p o s ito r del "s o c ia l Ismo c le n tf f ic o "  h a ll a su fundam ento en la  -  
tra b a zô n  lô g ic a  con que d esenvuelve  su s istem a. A n te  esa  e s tru c tu ra  
c reem o s  que ré s u lta  extrem adam ente  d if fc ll  a l c r is t ia n o  en s a m b la r su 
cosm ovis lôn  c r is t ia n a  con la  u til lz a c lô n  de la  m etodologfa m a rx is ta  pja 
r a  su m llita n c la  s o c ia l. A sf lo e x p re s a  P au lo  V I:
" S I b ien  en la  d o c tr in a  del m a rx is m o , ta l como es  c o n cre tam en te  
v iv id o , pueden d is tin g u irs e  estos  d lv e rs o s  aspectos , que oe plah- 
tean a los  c r is t ia n o s  como in te rro g a n te s  p a ra  la  re f le x iô n  y p a ra  
la  acc iô n , es  sin duda llu s o r io  y p e lig ro  so o lv id a r  e l la zo  fntim o  
que los  une ra d ic a lm e n te , el a c e p ta r  los elem entos de! a n à lis is  -  
m a rx is ta  s in  re c o n o c e r sus re la c lo n e s  con la  id e o lo g fa , el c n ira r  
en la  p rè c t ic a  de la  lu dm de c la s e s  y de su In te rp re ta c iô n  m a rx is -  
ta om itiendo p a r c ib îr  el tipo  de sociedad  to ta l ita r la  y v io le n ta  a -
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a la  aue conduce es te  p ro c e s o "  (5 4 )
E s ta  p os ic iô n  que os h as ta  hoy la  que sostiene la  Ig le s ia  en sus 
n iv e le s  o f ic ia le s  c ie r r a  la s  p u e rta s  a los  in ten tes  de sec to re s  de o ^  
niôn n ac id o s den tro  de la p ro p la  Ig le s ia , como es  el caso del movl-—  
rniento denominado " C r is t ia n o s  p o r el social ism o" (5 5 ). Uno de lo s  — 
m&s s ig n if ic a tiv o s  te ô ric o s  de esta  c o rr ie n te , G iu lio  G ira rd i, re c îb îô  
en 1977 una g ra v e  sanciôn que s ig n ific ô  la  suspensiôn "a  d îv in is "  cfel 
m ism o, siendo p o r o tra  p a r te  expulsado de la  C ongregaciôn  S a le s la -  
na, a la  que p e rte n e c fa .
L a  sanciôn de G ir a r d i ,  s in  p re te n d e r J u zg a rla , tiene  s in  duda un 
v a lo r  s im bôlico  en cuanto s ig n if ic a  una toma de pos ic iô n  de la  Ig le s ia  
ante una c o rr ie n te  de op in iôn  que lleg ô  a c o b ra r  muchos adeptos e n tre  
los c a tô lic o s , esp ec îa lm en te  e n tre  los jô ven es. T ie n e  el s ig n ific a d o  -  
de d e s a p ro b a r o fic ia lm e n te  todo In ten te  de in je r to  de las  te s is  m a rx is  
tas con la  concepciôn  c r is t ia n a  de D io s , del mundo y del hom bre.
L a  a p e rtu ra  de la  Ig le s ia  p a re c e  o r le n ta rs e  màs b ien  a fa v o re c e r  
una evo luc iôn  g rad u a i y n a tu ra l de los p r in c ip le s  so c ia le s  del c a to lL  
cism o, sobre sus p ro p i as b ases  fllo s ô fic a s . P o r  e s ta  v fa  se ha lle g a ­
do s in  duda al en tendim iento  so bre  muchos puntos c o n cre to s  econômioo- 
s o c îa le s , con el social ism o. E n  es te  sentido podemos a g re g a r que la' -  
Ig le s ia  m antiene una a c titu d  de a p e rtu ra  y de diWogo p lu ra l is ta . R ecqr 
demos la s  p a la b ra s  de P opu lo rum  P ro g re s s io :
(5 4 ) O ct. A dv. n9 32.
(5 5 ) V e r  G iu lîo  G ir a r d i .  " C r is t ia n o s  p o r el S od a lism o ". E d ito r ia l LAIA  
B a rc e lo n a , 1977.
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"T o d a  acc iô n  socia l Im p lic a  una d o c tr in a . E l c r is t ia n o  no puede  
a d m it ir  la  que supone una f l lo s o ffa  m a te r la lls ta  y a te a , que no -  
re s p e ta  ni la  o r le n ta c iô n  de la  v id a  h a c ia  su f in  ù ltim o , n i la  l î -  
b e rta d , ni la  d ign idad  hum anas . P e r o  con ta l de que e s to s  v a lo -  
r f  s queden a s a lv o , un p lu ra lis m o  de la s  o rg a n iz a c io n e s  p ro fé — 
s io n a les  y  s in d ic a le s  es  a d m is ib le , desde un c ie r to  punto de v is  
ta  es  ù t l l ,  s i p ro teg e  la  l lb e r ta d  y p ro v o c a  la  em u lac iô n . P o r  -  
eso , re n d îm e s  un hom enaje c o rd ia l a todos lo s  qe tra b a ja n  en e l 
s e rv lc lo  d e s in te re s a d o  de sus h e rm an o s"(56 ).
E n  e l mismo sen tido  se h ab fa  e xp resad o  an tes  P a u lo  V I  al a b o r­
d a r  la  cuestiôn  de l d ià logo con los  no c re y e n te s  en su e n c fc lic a  Eocle^ 
siam  Suati (5 7 ).
P uede o b s e rv a rs e  que la  ac titu d  de a p e r tu ra  y de d ià log o  que la  
Ig le s ia  propone lle v a  Im p ifc ita  una cu estiô n  e lem enta l: que el p en sa—  
m iento  socia l de la  Ig le s ia  y e l s o c ia l Ism o se e n cu en tran  en ô rb ita s  -  
d is t in ta s , aunque se acepte  que pueda h a b e r zonas de c o in c id e n c ia s .
P a r a  G iu lio  G ir a r d i  e i s o c ia lis m e  (y  so c ia l Ism o m a rx is ta )  es  e l -  
ùnico  cam ino c o h e re n te  que pueden to m ar los c r is t ia n o s . E l asum e — 
planam ente e l mfetodo m ate rla lls ta  de a n à lis is  de la  h is to r ia  y de la  rœ  
lid a d  s o c io -eco n ô m ica . H ab la  in c luso  h a s ta  de "una le c tu ra  m a te r ia — 
l is ta  de la  B lb lla "  (5 8 ). N o s o tro s  no vam os a e n t r a r  aquf en e s ta  po—  
lôm ica . N u e s tro  tra b a jo  busca c o n s ta te r  fundam ent a I m ente la s  posîc jo  
n és  de la  Ig le s ia  y a n a ilz a r la s  o e x p lic ita r la s  sin d e s v ir tu a r  su senM  
do.________
(5 6 ) P op u lo rum  P ro g re s s io , n5 39.
(5 7 ) E c c le s ia m  S u an , n9 91 y sgtes.
(5 8 ) G iu lio  G ir a r d i .  Op. c it. pàg. 107 y sgtes.
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H a  quedado su fic ien lem en te  c la ro  que p a re  la  d o c tr in e  c a to lic a  
hoy hay tn û ltîp le s  cam inos que pueden ad op tar los  c a tô lic o s  p a ra  su 
actuac iôn  en el te r re n o  s o c ia l, econôm ico y p o lit ic o . E l socia l ismo 
puede s e r uno m&s en e l caso que re u n a  d e te rm in ad as  cond ic iones -  
que ya  hem os expuesto . S i no la s  re u n e , entonces e l com prom iso -  
del c r is t ia n o  en esa  ITnoa s e rà  p o r su cuenta y r ie s g o  y co n tra  las  
o r ie n ta c io n e s  de la  Ig le s ia .
E n  la  ô rb ita  de lo so c ia l y de lo econôm ico el mêtodo p la n if ié e -  
d o r en cuanto fa c to r  ra c lo n a liz a d o r de la  p ro d u c c îô n , del consume 
y , en sum a , de la s  d ec is io n e s  fondam entales de una com unidad se ha 
co nstitu fdo  en un c s r r î l  de c o in c id e n c ia s . E s  adm itido  lô g îc a m e n te -  
p o r la s  d iv 'o rsas  fo rm a s  del s o d a lis m o  y , ba jo  a lg u n as fo rm a s , es  
adm itido  tam biên  p o r  la  d o c tr in a  so c ia l de la  Ig le s ia , con ta l de que 
queden a sa lvo  la s  lib e rta d e s  fundam ental es y un minimum de c r e a t i -  
v idad  y co m p eten c îa . M uchas pueden s e r  las  c o in c id e n c ia s  en los ob 
je t iv o s  y en  los m êtodos em pieado s p a ra  m îra r  a e llo s . P e ro  esto  es  
ya m a te r ia  de n u e s tra s  co nc lu s io n es  f in a le s .
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C A P I T U L O  V I I I
C O N C L U S IO N E S
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L a  In fenc lôn  de n u e s tro  tra b a jo  ha est ado enfocada haclr. la  bCisque 
da do los elem entos e s e n c ia le s  de la  tiam ada d o c tr in a  so c ic i de la  Igle_ 
s la , p ro curand o  c e n trâ m e s  en aq u e llas  aspectos que p o r su ra c lo n a lI- 
dad re s u lte n  com pletam ente in te lig lb le s  y tra n s p a re n te s  p a ra  todos los  
hom bres , aùn de a q u e llo s  que no com partan los postu lados de la fe  o -  
de la  m ora l e v a n g ê lîc a .
N u e s tro  conclusîôn  fundam ental es êsta: Hoy no es p o s ib le  entender 
es ta  d o c tr in a  como algo p o s ib le , re a l iz a b le , si no es a tra v é s  de u n a -  
P la n lf ic a c lô n  c e n tra l de los o b je tiv o s  econôm lcos y s o c ia le s  de una de- 
te rm ln ad a  com unidad p o iftic a .
E s to  su rg e  exp resam en te  reconocido  por P au lo  V I  en e l n "  33 d e là  
e n c fc lic a  P op u lo rum  P ro g re s s io . S in  em bargo, aunque no e x is t ie ra  — 
esa r e f e r e n d a ,  la  ê t ic a  y demàs p r in c ip le s  re c to re s  que la  Ig le s ia  ha 
expuesto p a ra  las  m a te r las s o c ia le s  y econ&micas s e rfa n  Ir r e a liz a b le s  
si no fu e ra  a tra v é s  del re c u rs o  a la  P la n if ic a c iô n . S in  e l la ,  la  doctrJ_ 
na de los P apas  no s e r fa  màs que un conjunto de In tenc iones p fas  r a y a -  
nas en la  utopfa,
A  esta  conclus îôn  se lleg a  ràp idam ente  a poco que nos pongamos a 
a n a liz a r . Y a  L e ô n  X I I I  y P fo  X I ,  aunque salvando la  lib re  in ic ia t îv a , -
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habfan co ns îd erao ’o tn su fic ien te  la  ley de la  l ib r e  c o n c u rre n c la  como 
medio de a lc a n z a r  la J u s lic ia  so c ia l y el b ien  comùn.
L a  ten d enc îa  a condenar al l ib é ra lis m e  en cuanto sistem a que sin  
s é r ia s  lim ita c io n e s  y c o rre c c io n e s  engendra  g ra v e s  d es igua ldades -  
s o c ia le s  y econôm icas, se ha acentuado en los ù ltim o s  p o n tffice s . Y  
si es c ie r to  que e s ta  o r ie n te c îô n  es g e n e ra l y p a ra  todos los p a is e s , 
m ar in cap az aùn se c o n s id é ra  al s is tem a del " la is s e z  fa i r e "  de s e r -  
el p r in c ip lo  r e c to r  del c re c im ie n to  con ju s t ic ia  en tos pâfses  subde— 
c a r ro i lados,
" L a  so la  in ic ia t îv a  in d iv id ua l y el sim ple Juego de la  com p3—  
te n c ia  no s e rfa n  s u fic ie n te s  p a ra  lo g ra r  e l é x ito  del d e s a r ro llo " { î )
P o r  una p a r te , queda asf desechado "e l s is tem a que co n s id ers  e l 
lu c ro  como m otor e sen c ia l del p ro g re s o  econôm ico, la  c o n c u rre n c la  
como ley  suprem a de la  econom fa y la  p ro p ied ad  p r iv a d a  de Ion medios 
de p ro d u cc îô n  un d erech o  absolut© , s in  Ifm ite s  ni o b lig ac io n es  so c ia ­
les  c o r respond  le n te s "  (2 ).
P o r  o tra  p a r te , se a fîrm a  que los o b je tiv o s  del d é s a rro i lo deben  
opu n tar al " s e r  m&s" antes que al " te n e r  m âs" y que e l c r i t e r io  segûn 
c l cuai debe o rg a n iz a rs e  la  p ro du cc îôn  debe s e r  el de la  satis facc iôn  
ra c lo n a l de la s  n eces id ad es  humanas y no el d e s a rro llo  c a ô iic o  re g i-  
do p o r e l sôlo c r i t e r io  de la  u tilid a d  de las  e m p re s a s ,d ir ig id o  muchas 
vecBS a la s  n ece s id a d e s  c re a d a s  a r t  if  ic i aim ent e p o r el uso abusivo — 
de la  p u b lic id a d .
(1 ) P op u lo ru m  P ro g r e s s io , n9 33.
(2 ) " " ne 26.
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U n  p lan team len to  ta l de la  econom fa, subord inada a determ in ado s  
c r i t e r io  s é tic o s , no puede e fe c t lv lz a r s e  sino medi ante la  p la n if lc a —  
«do'i. N o  vem os o tr a  a lte rn a t iv a .
L a s  cu estio n es  que se nos han p lan tead o  en los cap ftu lo s  p r e c e -  
d entés  nos conducen a c inco  in te rro g a n te s  a los que pretendernos dar 
re sp u es ta :
1. iQ u è  re la c îô n  puede e s ta b le c e rs è  e n tre  los  p r im e ro s  pasos -  
del in te rv e n e lonism o a le n ta d o s  p o r L e ô n  X l l i  y e l p lan team ien  
to ac tu a l del tem a de la  p la n if ic a c iô n ?
2 . ^Q ué v in c u la c iô n  e x is te  e n tre  la  d o c tr in a  de la  s o c ia liz a c iô n  
de Juan X X I I I  y e i tra ta m ie n to  de la  p la n if ic a c iô n  en P e u lo  V I?
3. ^Q uô tipo  de p la n if ic a c iô n  hà aceptado y recom endado la  doc­
t r in a  de la  S an ta  S ede?
4 . H a b id a  cuenta del d e s a r ro llo  de la  d o c tr in a  p ro p la  de la  Ig le ­
s ia  en m a te r la  s o c ia l, &cuàl es  su pos ic iô n  actual re s p e c te  — 
del s o d a lis m o ?
5. iQ u é  in c id en c ias  tie n e  en e l campo d e l d e rech o  la adopciôn -  
de la  p la n if ic a c iô n  como modo norm al de s e r  del E s t ado ?
-  Il -
IN T E P V E N C IO N iS M O  Y  P L A N IF IC A C IO N
L a  v o z  de L e ô n  X I I I  fue de las  p r im e ra s  en re c la m a r  la  p re s e n c ia  
del E s t ado p a ra  re m e d ia r  lo s  g ra v e s  d e s e q u illb r lo s  a que habfa  condj 
ci do e l " la is s e z  fa i r e "  del s ig lo  X IX .  E s ta  tuvo una in flu e n c ia  d ir e c ­
te  en el cam bio operado  en algunos estados o c c id e n ta le s .
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L u is  S ànchez Agosta exam inando el la rg o  cam ino que lle v ô  la p la ­
n ific a c iô n  a esos E stad os  d ice  que " la  In le rV enc iô n  del P o d e r P ù b lîco  
en la  v id a  econôm ica es tab a , desde luego , apoyada p o r el so c ia lism e  
y ten fa  un fundam ento en la d o c trin a  so c ia l c a tô lic a  que desde L eô n  -  
X I I I  a P fo  X I habfa pedido una in te rv e n c iô n  del p o d er pùb lico  y unprto  
c ip io  d ire c t iv e  de i i^ econom fa. . . " (3 ),
E l in te rven c io n ism o , aùn siendo un fenômeno de d is tin ta  n a tv ra le -  
z a  que e l de la  p la n if ic a c iô n , no cabe duda que co ns titu ye  su antecedm  
te înm ediato  y n e c e s a rio . E s to  ha o c u rr id o  asf en la  p rà c tic e  de los -  
E stad os  y en el te r re n o  de la s  d o c trin a s . Tam biên en la  de la  S anta  -  
S ede.
D e todas fo rm as , hay un sa lto  c u a llta tiv o  de la  In te rv e n c iô n  a la  — 
P la n if ic a c iô n . E l paso de un tipo de E stad o  a o tro .
P a r a  los p ro fe s o re s  A r if io  O r tfz  y G ai lego A nabi ta r te  la  suceslôn  
h is tô r ic a  de d iv e rs e s  tipo s  de E stad os  puede e n c u a d ra rs e  conform e a 
la  s ig u ien te  tr ilo g fa :
a. A d m in is tra c iô n  de p o lic fa  y o rd en .
b. A d m in is tra c iô n  c o n fe rm adora y p re s ta d o ra  de s e rv ic îo s .
c. A d m in is tra c iô n  p la n if ic a d o ra  (4 ) ' '
(3 ) L u i s S ànchez Age sta. "D e c is io n e s  P o ift ic a s  de una P la n îf ic a c iô r*" , 
Inc lu fdo  en la o b ra  " P la n if ic a c iô n " -T o m o  I,  op. c it . pàg. 10. E l pro 
pio  S ànchez A gesta  s in te t iz a  en una o b ra  màs re e l ente la  Im portan— 
c ia  del ap o rte  de la D o c tr in a  so c ia l c a tô lic a  en el avance de las  doc 
tr in a s  in te rv e n c io n is ta s  y p la n if ic a d o ra s . V e r  " L a  a n tfte s is  del de— 
s a r r o l lo " . Inst. de E s tu d io s  P o lit ic o s , M a d rid , 1976, pàg. 42.
(4 ) " P la n if ic a c iô n " , Tomo I. "P re s e n ta c iô n  y estudio  In tro d u c to r io " , 
pàg. X L V I I .
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E l es tad o  In fe r v e n to r  co rre s p o n d e  p rin c ip a lm e n te  al p r im e r  e s ta -  
dLo, en tan to  el segundo es de tra n s ic lô n  e n tre  la  In te rv e n c iô n  y la  -  
p la n if ic a c iô n . L a  d ife re n c la  ra d ic a  en que en tan to  que en la  p r im e ra  
el E s tad o  " re a c c îo n a "  ante d e te rm in ad as  cu es tio n es  c o n c rè ta s  en for_ 
ma a ls la d a  y s is te m à tic a , en la  p la n if ic a c iô n  actCia en base  a la  p re v L  
s lô n , con o b je tiv o s  g lo b a le s  y p ro c u ra n d o  u na-ac tu ac iô n  c o h eren te  de 
todo su a c c lo n a r.
T u c h fe ld  (5 ) re la c io n a  el concepto de " in te rv e n c io n is m o  c o n c re te "  
al de " tâ c t ic a  de s itu a c iô n " , en tanto  que u b ica  la  p la n if ic a c iô n  al n i­
v e l de lo  e s tr a lè g ic o . E l In te rv e n c io n is m o  ha sIdo  la  co nsecu en c la  de 
la  re s p u e s ta  del E s tad o  a la s  p re s lo n e s  de d iv e rs e s  g ru po s  de in te rés  
y p o r tan to  es tu vo  d e s p ro v is to  de todo p lan team len to  ra c lo n a l y s is te -  
m âtico  de p re v is iô n  de la s  neces id ad es  fu tu re s .
S i b ien  e l fenôm eno d e l In te rv e n c io n is m o  se d e s a r ro lla  con p r e fe ­
r e n d a  en un p e rfo d o  h is tô r ic o  d e te rm in ad o , es to  no s ig n if ic a  que no -  
e x is ta  en la  a c tu a lid a d . D ebe te n e rs e  en cuenta  que hay estad o s en los 
cuai e s , b ie n  p o r  un e x c e s iv o  subde s a r r o l lo ,  b ie n  p o r  una a p llc a c iô n  a 
u ltra n z a  de la  llam ad a  econom fa de m ercad o , re h u yen  todo tipo  de p la ­
n if ic a c iô n , actuando en tonces in ev ltab lem en te  p o r  v fa  de in te rv e n c io — 
nés a s is te m à tic a s . A dem âs en los  estados de econom fa m às o menos -  
p la n ffic a d a  tam poco d e s a p a re c e  e l fenôm eno de la  In te rv e n c iô n  aunque 
queda su bord inado  e in teg ran d o  al p lan  g lo b a l. E s  un m edio mâs p a ra  
e l estado  p la n if lc a d o r .
E n  c u a lq u ie r  c a s o , puede d e c irs e  que en tan to  el concepto  de in —
(5 )  C ita d o  p o r  H an  s  P e te r  ip s e n , op . c i t .  p à g . 64 .
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te rv e n c î6 n  cebc en el de p la n if ic a c iô n , no puede a f î r m a r s t  lo In v e r ­
so.
E rn s t P o r th o ff (6 ) co n s id éra  que e l concepto de "E stad o  p la n if l— 
c a d o r” se a p a rta  de las  fo rm as  tfp ic a a  del E stado  de D e re c h o . L 6  -  
que ha c a ra c te r  izado  la  in le rv e n c iô n , en el senti do de la  te rm in o lo — 
gfa  tra d îc lo n a l del E stado  <fe D e re c h o , es  que es tâ  d ir ig itfa  h ac la  -  
unos d e s tin a ta r io s  co n crè tes . P a ra  es te  au to r el concepto de in te r — 
venciôn  ra d lc a  en la re la c iô n  d ia lè c tic a  en tre  E stado  y S oc léd ad , que 
se entlenden esencia lm ente  separados. E l E stado  P la n if l  c a d o r, e n — 
cam blo jse en tiende Id en tîficad o  con la  economfa a l h a c e r suyos s u s -  
o b je tlv o s ,
In le rv e n c iô n  y P la n if ic a c iô n  son mêtodos que co rresp o nd en  p r e ­
f e r  entem ente, cada uno, a d is tin ta s  etapas  de evo lu c lô n  del E stado. 
P e ro  esto  no s ig n ific a  a f irm a r  que e l In te rvenc lo n Ism o  esté  su p e ra — 
do. A ntes  b ie r\ lo que observâm es es  un d é s a rro i lo , ex ten s lô n , s ls - 
tem atizac iôn  y ra c lo n a liz a c iô n  de la  In le rv e n c iô n . A s ! puede in fe r ir  
se de la  d e fin ic iô n  que de la p la n if ic a c iô n  nos da el a rg e n tin e  RaCil 
P re b îs c h : "E s  un a In le rv e n c iô n  conscien te  y m ed itada sobre  las  fuej^ 
za s  de la  econom fa y de las re la c ic n e s  s o c ia le s , en o rd en  a la  conse  
cuclôn  de o b je tiv o s  d e le rm în ad os".
C onclu îm os ontonces afirm ando  que las  p r im e ra s  ex ig e n c ie s  d e -  
In le rv e n c iô n  que se encuentran  en la  "R erum  N ovarum " y con maycr 
é n fa s is  aûn en la  " Q uadragèsim o ^Jino" son les  c im len to s  sobre los  
que la  actual d o c trin a  de la S anta  S ede ha a rr lb a d o  a la  n e c e s id a d -
(6 ) E R N S T  P O R S T H O E E . "S o b re  m edlos y mêtodos de la  P la n if lc a -  
clôn m oderna". "P la n if ic a c iô n " . Tom o I. op. c it .  pêg. 99.
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de une p re s e n c ia  p la n if ic a d a  d e l estado  en la  econom fa.
No vem os ru p tu ra  de una d o c tr in a  a o tra  sino màs b ien  se ha s e -  
guîdo e l c u rs o  de evo lu c lô n  de las  d o c tr in e s  econôm icas en o cc id en ­
te . Y  en muchos casos los  P a p a s  h an p re c e d id o  e In flu fd o  sobre  bsa  
evo lu c lô n .
-  I l l  -
S O C IA L I2 A C IO N  Y  P L A N IF IC A C IO N
L a  segunda c u es tiô n  so bre  la  que nos In te rro g a m o s  e s  re s p e c te  
a la  re la c iô n  que e x is te  e n tre  e l fenôm eno de la  s o c la llz a c lô n , anaM  
zado p o r Juan X X I I I  y  la  n eces id ad  de la  p la n if ic a c iô n  re c o n o c id a  -  
p o r P üu lo  V I .
L a  e x p re s îô n  " s o c la llz a c lô n "  nos p a re c e  b as tan te  am bigus o al 
menos adm ite  una m u lt ip llc id a d  de s tg n ificad o s . P o r  e llo , re s u m ire -
t
mos esas acep c io n es  si gui ends la s  p re c is lo n e s  que so bre  e l tema h^  
ce L e g a z  y L a c a m b ra  (7 ) .
H ay  que co m énzar d is tin g u len d o  dos campos: e l de una s o c ia liz a -  
clôn  "Q ue se o b s e rv a "y  el de une s o c ia lIz a c l6 n "q u e  se q u ie re " ,
.■ •
A . a. L a  "que se o b s e rv a "  os la  s o c la llz a c lô n  en cuanto hecho o 
fenôm eno que ya e x is te . P ued e  p e rc ib irs e  en un p r im e r  n i -  
v e l de o b s e rv a c lô n  de la  e s tru c tu ra  so c ia l y en ta l sentido  
c o n s is te  en " la  In s e rc lô n  de la  v id a  Humana en una re d  d e -
(7 ) " S o c la llz a c lô n , A d m in is tra c lô n  y D e s a r r o llo " . Op. c it . pàg. IX  y -  
s ig tes .
—2 8 6  —
o rg a n iz a c io n e s  y aso c iac ion es  sin  la s  que no es p o s îb le  d es^  
r r o l l a r  plenam onto las  p o s ib llid a d c s  de la  v Id a  In d iv id u a l" . 
E s te  hecho es p e rc a ia b le  m ed ian le  o b servac lô n  so c lo lô g ica  y 
môs que al yo profundo o fecta  a la  "d im ension im p e rs o n a l"  cb
V
todo s e r  humano.
A . b. P e ro  hay una s o c ia liz a c iô n  m às p ro funda y a n te r io r  a à s ta .
E s  la  que o c u r re  en un n iv e l p s ic o lô g ic o , en la  e s tru c tu ra  fn 
tim a de la  p e rso n a . E s  lo que L e g a z  llam a " L a  adaptaciôn  — 
del hom bre a su meriio s o c ia l. Id e n tific a c lô n  del yo con lo s  -  
c frc u lo s  s o c ia le s  de v id a  en que se d esenvu e lve".
E n  e s te  sentido un c ie r to  g rad o  de so c la lizac id n  es in e v îtd jie . 
E l lenguaje  y la  m era  co n v îven c la  del nIRo descb su n a c im ie rto  
le  hacen in tro y e c la r  v a lo ra c io n e s , c r i te r lo s ,  sfm bolos, e tc . 
que p e rle n e c e n  al b ag a je  " c u ltu ra l"  que ro d ea  a todo s e r  hu­
mano y que ês te  en m ayor o m enor m edida In tro y e c ta . E n  e s -  
te sentido  puede a f irm a rs e  que un c ie r to  grado  de s o c ia lIz a — 
clôn  es co nn atu ra l al hom bre, "e s  la  actual Iza c iô n  de la  con- 
d lc iô n  so c ia l del hom bre" (8 )
B . H ay  tam blèn una s o c la llz a c lô n  "que se q u ie re " , que se busca , 
que se p ro g ra m a , p o r los  q je  a s p ira n  a e lla ,  "p o r lo s  que h a­
cen de e lla  un Id e a l" . D e n tro  de e s ta  a s p ira c lô n  a la  s o c ia liz e  
clôn  tam blèn pueden d is tin g u irs e  dos n ive les :
B . a. "E n  cuanto s is tem a de o rg a n lza c lô n  socia l en el que c le r  
tas  In s titu c lo n e s  y c le r ta s  a c tiv id a d e s  no dependen solo  -
(8) Ibidem, pàg 6.
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de los c r i t e r lo s  de la In ic la t iv a  p rtv a d a  sIno de las  e x i -  
g enc las  s o c ia le s , p rop lam ente  re p re s e n ta d a s  p o r el E s ­
tado".
D e acu erd o  a es ta  acepci& n, s o c la llza c lô n  no s ig n if ie s -  
n eces a rla m e n te  "n a c lo n a lIza c iô n " .
B . b . E n  cuanto a p ro p la c lô n  p o r  le  soclédad  llb rem en te  orgarû  
zada o p o r e l E stad o  de los  m edlos de p ro du cc lôn  de de— 
le rm in ad o s  b len es .
E s ta  acepciôn  In c lu ye  en buena m edida a la s  n a c lo n a lIz a -  
clones.
Podem os d e c îr  con L e g a z  que e l sentido A . a .c o n tr ib u y e  a re fo r z a r  
e l sentido  A . b. E s  d e c îr  que "e l p ro g re s iv o  m u lT Ip llc a rs e  de la s  r e -  
la c lo n e s  de c o n v îv e n c la "  (Juan  X X I I I )  es tim u la  la  s o c la llz a c lô n  del yo 
pro fundo . O  lo que e s  lo  ml smo: puede l lè v a r  a la  s o c la llz a c lô n  de "se 
g undo g ra d o " conform e la  hemos d e fln ld o  en e l cap ftu lo  co rre s p o n d ie n  
te .
R especto  de la  s o c la llz a c lô n  "que se q u ie re "  observâm es  que la  — 
acepciôn  m às usual e s  la  que id e n llf ic a  " s o c la llz a c lô n "  con "p ro ceso  
de n a c lo n a lIz a c lo n e s " . A unque e l sentido  B . a. no s ig n if ie s  ex c lu s iô n  
n e c e s a r la  de toda fo rm a  de naclona l Izac iô n  pues ès ta  pueda a d m it irs e  
co ex ls tien d o  con d icho sen tid o , a cond ic lôn  de que solo a lcan ce  a a igu  
n as â re a s  que p o r su Im p o rtan c la  e s tra tè g lc a  no pueden d e ja rs e  l lb r a -  
das a la  In ic la t iv a  p r iv a d a .
P o r  su p a r te , la  s o c la llz a c lô n  en e l sentido B . b . puede e fe c tu a rse  
p o r el E s tad o  o p o r o tro s  en tes  In te rm ed io s  como son I s c o o p é ra tL  
.vas, m utuales u o tro  tlpo  de e n lld ad es  autogestionadas.
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E n  base a esta  d üu c idac iô n  de acepciones p ro c u ra re m o s  a c la r a r  
cu à l e s , a n u es tro  Ju îc îo , el sentido y a lcance de la  s o c la llza c lô n  -  
en Juan X X I I I  y la  re la c iô n  que e lla  puede te n e r con e l p ro ceso  p la ­
n if l cador.
J, Juan X X I I I  màs que exp on er una p ro g ra m à tic a  s o c ia liz a d o ra  -  
lo  que ha hecho ha sido el a n à lls is  de un fenôm eno,de un p ro ceso  so­
c ia l .  V e r î f îc a  un hecho de n u es tro  tl empo y eva lù a  un p ro ceso  que — 
nosotpos resum im os en las  acepciones  A . a y A . b.
L a  " p ro g re s iv a  m u ltîp lic a c lô n  de las re la c lo n e s  de convîvencla"  
ha llevado  a la " fo rm ac iô n  consiguien te  de muchas fo rm a s  de v id a  aso 
d a d a " .  H a  sido causa, el ml smo tiem po, de la  c re c le n te  In le rv e n c iô n  
de los P o d e re s  P û b lic o s . E l derech o  ha ven ido  a r e g la r  la  nueva rea 
lld ad  s o c ia l. L a  n o rm ative  se ha hecho m inuciosa, no escapando a —  
e lla  ni s lq u le ra  " la  e s fe ra  màs In tim a de la  p erso n a  hum ane". L a  so— 
c ia llz a c iô n  en las  e s tru c tu ra s  s o c ia le s  ha hecho tam blèn su im pacto -  
en la e s tru c tu ra  In tim a de las  p e rs o n a s .
S In  em bargo , el su rg im ien to  de nue vos grupos In te rm e d io s , es  
d e c ir ;  el fenômeno del "A so c lac lo n lsm o " es v is to  p o r la  Ig le s la  como 
una tendencia  au sp ic lo sa  aunque no d es p ro v is to  de p e llg ro s .
^  é
Hem os exp resado  a n te rlo rm e n te  que la  co n flan za  en la s  aso c l^  
clo n es  o cu erp os  In te rm ed io s  es una constante  en e l pen sam lento  c a — 
tô lic o . E s to  se puede o b s e rv e r tam blèn en el tr tam ien to  del tem a de -  
la  s o c la llza c lô n . S e  apuntala  y v a lo ra  pos itivam en te  un tlpo  de o rg a — 
n lza c iô n  so c ia l en la  que p ro li fe re n  los  grupos de l ib r e  c re a c lô n  hum^  
na como m edio, s im ultâneam ente, de p ro m o ver un d e s a rro llo  màs ju s ­
te  y de s e r v ir  de antldoto a una e x c e s iv a  b u ro c ra tiz a c iô n  estatlficado_  
ra .
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" E s  tndudable que e s te  p ru g re s o  de la s  re lac lones s o c ia le s  a c a -  
r r e a  num éro sas v e n ta ja s  y b e n e f lc lo s " , ha d Icho Juan X X I I I .  Y  estc^ 
en modo e s p e c ia l p orqu e  p e rm ite  "que se sa lls fa g a n  m e jo r m uchos -  
r  echo s de la  p e rso n a  hum ana". S o b re  todo los " llam ad os  econôm lco- 
s o c la le s "  (Y  enurrera e n tre  o tro s : sa lu d , educacfôn , v iv ie n d a , trabaj^^ 
fo rm a c iô n  p ro fe s lo n a l y re c re a c lô n ) .
L o s  m edlos de com unîcacîôn  soc ia l, p a rte  m ed u la r de l fenôm eno, 
se c o n s id e r an como un In s tru m e n te  am b iva len te  y que pueden c o n trL  
b u ir  tanto  a la  p e rs o n a l Iz a c iô n  como a la  a lle n a c lô n  de los  hom bres.
H ay  en to nces , en p r in c ip le ,  una v a lo ra c lô n  p o s itiv a  de e s ta  s o -  
c la lIz G c lô n  que p od rfam o s lla m a r  " e s tru c tu ra l" .
2 . S In  em bargo , es  en  la  in c id e n c ia  que e l p ro ceso  s o c la llz a d o r  
t ie n e  s o b re  la s  e s tru c tu ra s  In tim as  de la  p e rs o n a , en lo que màs h in  
c a p lè  se hace en la  M a te r  et M a g is tra .
E s  que la  s o c la llz a c lô n  lle v a  s iem pre  consigo una ten d enc ia  -  
h a c la  la  m a s ific a c lô n , con lo  que se pone en Juego la  s u s tan c la  de la  
p e rs o n a , p r in c ip lo  y f in  de la  o rg a n lza c lô n  so c ia l segtin la  p o s tu la — 
clô n  s iem p re  sosten ida  p o r la  d o c tr in a  c a tô lîc a .
L a s  a d v e rte n c la s  van  d ir ig id a s  a s a iv a g u a rd a r "e l m edIo  de -  
acc iô n  de la  llb e rta d  In d iv id u a l"  fre n te  a la s  tô cn icas  de dom iclo  de  
la s  co n c ie n c la s . T Ien d en  a p r é v e n ir  c o n tra  e l r ie s g o  de " Insustanclja  
llz a c lô n  de la s  p e rs o n a s "  a que conduce la  soclédad  de m asas.
H ay  que e v ita r ,  d ic e  Juan X X I I I ,  un fu tu re  en que lo s  hom bres  
p o d rfan  c o n v e r t irs e  "en  m e ro s  au tô m atas". E s  d e c Ir ; hay que c o n tr^
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r r e s la r  In  tendencia  a la  "s o c la llz a c lô n  de segundo g ra d o " , en te r m i-  
nologfa  de L e g a z . E s  p re c is o  lom ar rnedldas p a ra  e v ita r  que "e l aumen 
to de una poblr.c ion u rb ana  a llam ente  In d u s tr la llz a d a  y m as lficad a  p r o -  
duzca el tipo de consum ldor sa 11 sf echo, p e rfec tam ente  a llen ado  en el -  
sentido de M a rc u s e , Ig n o ran te  de su p rop  I a a lle n a c lô n , In s o lld a r lo  re ^  
pecto  de los o tro s  y , p o r tan to , c re c le n te m e n te  a s o c ia l, p o r  v ir tu d d e  
su p ro p la  social izac iô n  m a s lfic a d o ra , e je m p la r humano muy p rô x im o  al 
"s e n o rito  sa tis fech o " en el quo O rte g a  v ïô  e l p ro to tlp o  del hom bre m a- 
sa" (9 ).
L a s  a d v e rte n c la s  que ap a re c e n  en la  "M a te r e t M a g is tra "  puede  
l le v a r  a la Idea de que toda fo rm a  de s o c la llza c lô n  es m îra d a  con re c e *  
lo p o r la  Ig ic s ia . P e ro  la  v e rd a d  es que la  conc lu s iô n , el b a lan ce  fin a l 
es posU lvo; So tra ta  de un hecho r e a l ,  en p a r te  I r r e v e r s ib le ,  que debe  
s e r  a sum I do p o r los c r is tia n o s  p ro cu ran d o  e n c a u za rlo  en la  Ifnea  d e là  
" p e rs o n a liza c iô n "  y n e u tra lizando  los elem entos n eg a tives  que lle v a  en 
su seno. ^
3. P e ro  queda aùn p o r a n a llz a r  la  s o c la llz a c lô n  en sus o tra s  dos — 
acepciones. E s  d e c ir , en cuanto bùsqueda co nsc ien te  del tra s p a s o  a ma 
nos no p r iv a d a s , au togestionadas o e s ta ta le s , de func lones que es tu v ie . 
re n  en manos de In te re s e s  p a r t ic u la re s .
S I p o r s o c la llza c lô n  debe en ten d erse  un p ro ceso  de e s ta tiza c lô n  
de la  econom fa, acompariada p o r una p ro g re s iv a  p ê rd ld a  de la  llb e rta d  
In d iv id u a l, de la sustanc la  In d iv id u a l, en a ra s  de. una supuesta n a tu ra -  
le z a  u n iv e rs a l (H e g e l, M a rx ) es év iden te  que e lla  ré s u lta  incom patib le
(9 ) S o c la l lz a c lô n ,  A d m in is t ra c lô n  y D e s a r r o l lo .  Op. c i t .  P à g . X V I I .
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con lo s  p lan leam ten to s  soc io -eco n & m ico s  de la  S an ta  S ede en todas -  
la s  èpocas.
S I en cambb la  s o c la llz a c lô n  se c a n a llz a  p re fe re n te m e n te  a tra  
v&s de g ru po s  In te rm e d io s , como e s  e l caso  de c o o p e ra tiv e s  (de con­
sum e, de p ro d u cc lô n  o de c rè d lto ) ,  de la s  m utuales y as o c ia c lo b e s  cfe 
todo tlp o , entonces e lla  no sôlo no en c u e n tra  obstàcu lo  sino a llc le n te  
en la  d o c tr in a  de lo s  P a p a s . E s  màs: si a lgo  ha ten ido  de p e c u lia r  y -  
p ro p lo  esa  d o c tr in a , aûn en lo s  tiem pos de c rudo  In d iv id u a lIsm o y en 
è p o c a r de ap o lo g ia  del e s ta tis m o , ha sido el deseo constante  de prcmo 
c lo n a r  los g ru po s  In te rm e d io s  en cuanto en tes aptos p a ra  f a c l l l t a r  la  
p a r t ic ip a c iô n  d ire c te  y re s p o n s a b le  de la s  p e rso n as . A l I I  e l In d iv id w  
se s o c ia liz e  en cuanto com pacte re ^ o n s a b lU d a d e s  y b é n é fic ie s  en utq 
e s tru c tu ra  de conjunto. P e ro  se p e rs o n a liz e  en cuanto es a r t i f ic e  d i­
re c te  d e n tro  de una e s tru c tu ra  "a l a lc a n c e  de lo  hum ano", a le ja d a  del 
anônim o g e n e ra l a que conducen la s  g ra n d e s  e s tru c tu ra s  b u ro c r& tic a s  
Em m anuel Mo u n ir  d l^  un nom bre a e s ta  bûsqueda s im ultàn ea  de la  so— 
c ia llz a c iô n  y la  p e rs o n a l iza c iô n : " l_a  r  evo lu c lô n  p e rs o n a l Is ta  y com u- 
n ita r la " .
S e  t r a t a r la ,  d ic e  L e g a z , de " la  c re a c lô n  de g ru po s  o In s titu a  
n é s , que, s In  c o n v e r t irs e  en ô rg a n o s  e s ta ta le s , a s u m lr la n  fun c lo n es  
s o c ia le s , s u p eràn d o lo s , p o r e l c o n t ra r io , en una unidad o rg â n ic a  y -  
fu n c lo n a l" . Y  m enclona como e jem p lo s  la s  em p resas  c o o p e ra tiv e s , e l -  
m u tu a lIsmo la b o ra l, la  s eg u rld ad  s o c ia l asum ida p o r el m u tu a lIsm o, — 
e tc . S eR ala  tam blèn cômo el "pensam iento  c a tô lic o  so c ia l ^e ha mos—  
t ra d o , desde an tig u o , muy fa v o ra b le  a e s ta  fo rm a  de s o c la llz a c lô n  no 
e s tâ t al Iz a d o ra "  (1 0 ).
(1 0 ) Ib id e m , p è g . 74 .
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E s , en d e fin it iv a , la ap licac i& n  del p r in c ip le  de subsld larldac^  
sIn e l cual no puede en ten derse  la  o rg a n lza c lô n  socia l p ro p u e s ta  p or 
la  Ig le s la .
Junto a es ta  s o c la llz a c lô n  p o r lib re  in ic la t iv a  de los g ru po s  -  
puede e x is t i r ,  o m e jo r , como dem o strarem os, debe e x is t ir  una planj_ 
fic a c lô n  de los o b je tivo s  ecotiôm îcos y so c ia le s  que se p la n te a  la  so— 
cîed ad  en su conjunto, asf como las  m edîdas c o r re c to ra s  de la s  d is — 
to rs io n a s  que p roduce la l ib r e  c o n c u rre n c ia .
E l p r in c ip le  de s u b s ld la rid a d  tampoco es Incom patib le  con la -  
s o c la llza c lô n  de d e term in adas  em p resas  o ac tiv id a d e s  si és ta s  estàn  
fntim ar.iente lig ad as  a la  seg urldad  naclonal o a la  so beran fa  econômj_ 
ca y que p o r tanto  no pueden quedar llb ra d a s  al In te rè s  p rlvo d o .
A s f, L e g a z  y L a c a m b ra  considéra que " la  c re c le n te  a firm acicn  
de las  ex ig e n c ia s  s o c ia le s  lle v a  a c o n s id é re r  d eseab le  una s o c la llz a ­
c lôn  de c le r ta s  em prosas f in a n c iè re s  e in d u s tr ia le s "  (11 )
L a  p re s e n c ia  del E stad o  en la  econom fa, Inc luso  como em p res^  
r io ,  ré s u lta  acep tab le  y h as la  p la u s ib le  "s i es ta  p o ift ic a  n a c io n a llz a — 
d o ra  se f  unda en la  n eces idad  de lu c tia r  c o n tra  m onopolies y tru s t que 
actuan como v e rd a d e ro s  poder es  in d ire c te s  en e l àm blto del pod er es- 
ta ta l y como re c to re s  In d is c u tib le s  de la v id a  econôm ica" (12 )
E n  cuanto a la  extenslôn  de la  n ac lonal Izac iô n  en e l tiem po h a -  
b rè  que d is tin g u ir  si se tra ta  de à re a s  en la s  que ré s u lta  fa c t ib le  re_s
(11 ) L e g a z  y L a c a m b ra , op. c it . pàg. X . 
(1 2 ) " " op. c it .  pàg. 67.
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■faurar ta  l ib r e  com petencla  o si p o r  el c o n tra r io  se tr a ta  de â re a s  -  
e s ^ d è g lc a s  p a ra  la  d e fen se  o la  econom fa. E n  el p r im e r  caso puede 
ha cens e n e c e s a r lo , en a p llc a c lô n  del p r in c ip le  de s u b s id la r ld a d , y 
una v e z  su peradas  las  c irc u n s ta n c la s  ju s ilf ic a n te s , la  re p r iv a t iz a c iô n  
d e  a lgunas em p resas . O al m enos que e l E stado  p ase  de una poslc lôn  
m a y o r ita r îa  a una m în o r ita r la  si la  em press es de econom fa m ixta .
E n  e l segundo caso , en cam bio , nada obsta en la  d o c tr in a  que a n a ll -  
zam os a una p re s e n c ia  p e rm an en te  e In d e fin id a  del E s tad o . In c lu s o -  
s e r  fa  in a c e p ta b le  e l abandono de esas  â re a s  a la econom fa p r iv a d a  por 
el s im ple  p r u r ito  de a p lic a c lô n  de un dogma lib e r a l.
L a  s o c la llz a c lô n  e s ta ta lIz a d o ra  puede prom overse segOn L e g a z  
" p o r  Ideo log fa" o "p o r re a lld a d " . E n  el p r im e r  supuesto , que e s  e l -  
caso de cas! todo s los  so c ia l Ism os , ne p e rs ig u e  una c re c le n te  e s ta tL  
zac lô n  de la econom fa como co nsecu en c la  de una c o n v icc lô n , mâs doç| 
m âtica  que c le n tf f ic a , que v e  en  e l la  s iem pre  un avance.
E n  la  D o c t r in a  so c ia l c a tô lîc a  en cam bio las  so c ia l Iza c lo n e s  se 
ap rueban  so bre  la  base  de lo s  pr+ ic ip los  que ya  hemos expuesto  p e ro  
ten lendo en cuenta s iem p re  que lo  aconsejen  la s  c irc u n s ta n c la s . E s -  
d e c ir  que h a b râ  que e s ta r  mâs a le  " re a lld a d "  que a un Im putso ideo— 
lôg ico  s iem p re  s o c la llz a d o r . E s  un poco la  a p lic a c lô n  de ese  p r in c i­
p le  de ra c io n a lld a d  al que hem os hecho perm anente  r e f e r e n d a  en n jœ  
t r a  tes l s.
H ay  entonces d iv e rs a s  fo rm a s  de s o c la llz a c lô n . U nas se co n s tru  
yen desde ab a jo , p o r la  a c tiv id a d  l ib r e  de los hom bres y de los  grupos 
y o tra s  desde a r r ib a ,  p o r la  acc iô n  del E s tad o . ; C uândo. p o r  quâ me 
dîos  y con quô a lcan ces  debe s o c la llz a rs e  en un p a ts  d e te rm in ad o ?
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E s to  no tîen e  resp u es ta  sino a tra v è s  del tem a de la P L A N IF IC A C IO N .
NO PUEDE HABER SOCIAL IZACION CONSTRUCTIVA SIN PLA 
NincACION y a la  INVERSA NORMALMENTE NO SE PLANIFICA S L  
NO PARA SOCIALIZAR. Son dos tem as fntfm am ente re la c io n a d o s , uno 
màs oe fondo y el o tro  màs re fe r id o  al mètodo de co n d u c lr hoy el E s ta ­
do, p e ro  ambos inexo rab lem ente  im p licad o s . D e a ll I que hayam os a f i r — 
mado que no te n d rfa  sentido que la  Ig le s la  h ab lase  de J u s tlc ia , de Ig id  
dad y de s o c ia liza c ic n , si simultâneamente no a p ro b a ra  la  p la n if ic a c iô n  
como m ètodo de o rd o n a r la  econom fa y o tra s  a c tiv id a d e s  so c ia les .
E s ta  que es  una de n u e s tra s  co n c lu s io n es , es  co ïn c id en te  con la  
v a lo ra c lô n  de L e g a z  p a ra  qui en , sa lvo  excep c io n es , "N o  se p la n if ic a  
p a ra  ta d e s ig u a ld a d ", sino que se " p la n if ic a  p a r a  s o c la l lz a r"  (1 3 ). Y -  
dlcho a la  in v e rs a  no se vê  cômo se puede s o c la llz a r  s é r ia  y ra c lo n a l-  
m ente s ino  a tra v è s  de la  p la n if ic a c iô n . SegCin ses el tlpo  de p la n if ic a -  
clô n  que se ap iIq u e  re s u lta rà  una s o c la llz a c lô n  màs o menos m oderada  
mâs re v o lu c lo n a r la  o mâs evo^utiva.
P o r  todo esto  es que à firm am os que una d e  la s  c la v e s  p a ra  enten_ 
d e r  hoy la  d o c tr in a  soc ia l de la  Ig le s la  es  a n a llz a r  en e l la  la  P la n if lœ  
clôn.
(13 ) L e g a z . Op. c i t .  pàg . 49  y 50.
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D E S A R R O L L O  Y  P L A N IF IC A C IO N
E l n o r le  fundam ental del p en sam ien to  y la  p ra x is  so c ia l c a tô lîc a  
desde T om às  de A q u in o , e s  la  d o c tr in a  del B ie n  Com ûn, que se d e fL  
ne como "B ie n  de todo s los  hom bres y de todo e l hom bre". C om pren­
ds as! una d im enslôn  c u a n tita t iv a  y una d lm enslôn c u a llta tlv a .
E l conCenIdo de esa  n oc lô n , tra d u c id a  a la s  e x ig e n c ia s  a c iu a le s , 
e s  lo que co n s titu y e  la  f in a l l t d  del llam ado " D e s a r ro llo  în te g ra l" p o r  
P a u lo  V I .
D e s a r r o l lo  In te g ra l es  mucho mâs que sim ple c re c im ie n to  del p ro  
ducto  b ru to  n a c lo n a l. N o  b as ta  e l Increm ento  de la  p ro d u cc lô n  y del 
n Iv e l de In v e rs iô n . E s  n e c e s a r lo  adem âs una adecuada d ls tr ib u c lô n -  
de la  re n te . P e ro  tam poco te rm in a  con eso la  noclôn  c r is t la n a  del dc^  
s a r r o l lo .  N o  se agota  con la  Juste d is tr ib u c lô n  de b len es  m a te r la le s .
L a  "P o p u lo ru m  P ro g r e s s io "  ensePSa que adem âs de la su perac lô n  
de las  c a re n c la s  m a te r la le s  es p re c is o  " s u p e ra r  la s  c a re n c ia s  m o ra ­
le s  de lo s  que e s tân  mut I I  ado s p o r  e l egofsm o", as f como " su per a r  la  
Ig n o ra n c la "  y p o s ib i l i ta r  la  "a d q u ls ic lô n  de la  c u ltu re " . ^
A dem âs de una c u es tiô n  de c re c im ie n to  y d is tr ib u c lô n  de los  b le — 
nés  econôm icos, se t r a ta  de una cuestiôn  ed uca tive  en el sen tido  mâs 
am pllo  del tâ rm in o . U n d e s a r ro llo  de la  c u a lld ad  è tic a  de todo s los  -  
hom bres: "e l c re c im ie n to  de la  s o lld a r ld a d , de la  c o n s id e ra c lô n  de la  
d ig n id ad  de los  dem âs, y de la  co o p erac lô n  a c tiv a  en e l lo g ro  del Bien  
ComOn" (1 4 ).
(1 4 ) C o n fr .  P o p u lo ru m  P r o g r e s s io .  n2  21.
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P e ro  afin hay una ex îgoncîa  màs: el D e s a rro llo  debe e s ta r  a b le r  to 
a la  bCisquecIa de los v a lo re s  suprem os y a la  p o s lb llld a d  do la r e la —  
c l6 n  p ù b lîc a  y p r iv a d a  de los hom bres con D io s .
E s ta  e s c a la  de v a lo re s  puede re s u m irs e  en la  s fn te s is  segOn la  -  
cual el D e s a r ro llo  d ebe  co n d u c lr a los hom bres no sôlo a " te n e r  màd' 
sino s o b re  todo a " s e r  m âs".
E s ta  concepciôn del d é s a rro i lo se  m u estra  ya sustancla  I m ente d l -  
v e rs a  de la  p ro pu es ta  p o r el c a p ita lis m e  ortodoxo. Y  aquf com lenza  -  
el quid de la cuestiôn . L a  d o c tr in a  de la  S anta  S ede ha re ch azad o  rej^ 
te radam en te  y desde el s ig lo  pasado la  base te ô r ic e  y e l d e s a r ro llo  -  
p râ c tic o  del c ap ita lism o  lib e ra l.
E  p ronunciam ierito  es muy e x p lfc ito , p or e jem pio , en P a u lo  V I ,  al 
expr e s a rs e  éste  c o n tra  todo si sterna que:
-  "c o n s id é ré  al lu c ro  como m otor esen c la l del p ro g re s o " .
-  " L a  c o n cu rren d a  como ley  suprem a ■. de la  econom fa".
-  y " la  p ro p ied ad  p riv a d a  de los b le n e s  de producclôn  como un d e­
re c h o  ab so lu te" (15 )
4
T a l d e s c a lIfic a c lo n  exige una p ro p u e s ta  a lte rn a tlv a . P o r  e s to , la  
Ig le s la  en tiende quo debe im p u lsa rse  una nueva concepciôn de la  econo  
m fa, que tenga en v is ta  fundam entalm ente al hom bre. L o  que q u ie re  de 
c lr  en I a p râ c tic a  que no acepta una sep arac lô n  e n tre  la s  I eyes  de la  -  
econom fa y las  leyes  de la ô tic a  que ponen p o r enclm a de todo lo " In te -  
g ra lm en to  humano" (16 ).
(15) C o n fr . P opu lorum  P ro g re s s io , ■ n °  26.
(1 6 ) " " " n °  14.
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E n  el nCimero 64 de G audium  e l S p es  ap a re c e  s in te t iz a d a  esta  con 
cep ciô n  de la  economfa:
" L A  P IN A L ID A D  F U N D A M E N T A L  D E  L A  P R O D U C C IO N  N O  
E L  M E R O  IN C R E M E N T O  D E  L O S  P R O D U C T O S , N I E L  B E N E F T  
C IO , N I E L  P O D E R , S IN O  E L  S E R V IC IO  D E L  H O M B R E , D E L  -  
H O M B R E  IN T E G R A L , T E N IE N D O  E N  C U E N T A  S U S  N E C E S ID A  
D E S  M A T E R IA L E S  Y  S U S  E X IG E N C IA S  IN T E L E C T U A L E S , MO  
R A L E S , E S P IR IT U A L E S  Y  R E L IG IO S A S ; D E  T O D O  E L  H O M B RE  
D E  T O D O  G R U P O  D E  H O M B R E S , S IN  D IS T IN C IO N  D E  R A Z A  O  
C O N T IN E N T E "
iQuk s ig n if ic a  es to  en la  p râ c t ic a ?  Q ue e l c r i t e r lo  segùn e l cual 
debe p ro g ra m a rs e  la  p ro d u c c lô n , la  In v e rs lô n  p ù b lic a  y toda la  a c t Iv L  
dad econôm ica debe o r ie n te r  se a  s a tls fa c e r  neces id ad es  hum anas y no 
d e ja rs e  llb ra d o  al c r l te r lo .d e  " u til ld a d "  p o r e l que tiend en  a m an e ja r ­
se en fo rm a  e x c lu s iv e  la s  em p resas . E s to  que p a re c e  una a firm a c lô n  
dem asiado te ô r ic a , t ie n e  en v e rd a d  muy s é r ia s  Im p lic a n c la s  p râ c t ic a s .
S e  t r a ta ,  nada m enos, de que la e s tru c tu ra  p ro d u c tiv e  no sejdefina  
en base  al c r i t e r lo  absolu te  de la  l ib r e  In ic la t iv a  s ino en base  a u n a -  
eva lu ac lô n  ra c lo n a l de la s  n eces id ad es  hum anas y unos o b je tiv o s  g lo ­
b a le s  que se f lje u p a ra  la  econom fa de un p a fs . H ay  que d é f in ir  y cuénU  
f ic a r  la s  n e c e s id a d e s , hay que d é f in ir  p r io r ld a d e s , hay que e v ita r  la  
p ro du cc lôn  de b len es  In n e c e s a rlo s  o c o n tra p ro d u c e n te s , p a ra  una eco­
nom fa d e te rm in a d a . P u e s  b ie n , todo es to  no es o tr a  cosa  que P L A N IM  
C A R  L A  E C O N O M IA .
S In  em b arg o , hem os v Is to  en los  cap ftu lo s  p ré c é d a n te s  que esto  no 
s fg n lflc a  la  e llm in a c lô n  de la  in ic la t iv a  p r iv a d a  n i de la  co m p eten c la , -
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sino un enceusaniiento  de la s  m ism as en funclôn  de determ inados objeU  
vos de in te rè s  s o c ia l.
E n  cam bio , sf Im p lica  la e llm inac lô n  de la s  neces idades ar t i f ic ia —  
les  c re e d a s  p o r una a lié n a n te  p ub lic îdad . O lo que e s  lo ml smo, là  e l l -  
m inaclôn  del consume su pèrfluo . Al menos de d e term inados b len es  que 
exig en  un notab le  coslo  so c ia l. E llo  con el f in  de o r ie n te r  ta ie s  r e c u r -  
sos a â re a s  O tiles  conform e una o rie n ta c lô n  ra c lo n a l de la  economfa.
L.a p ro p u e s ta  de la  Ig le s la  a p iIcad a  en todas sus ex ig e n c ie s  lle v a  -  
r îr i duda a un cam bio de s istem a. A  la  sustituc lôn  del m odelo c a p ita lis ­
te de la  "so c lé d a d  de consumo" p o r el modelo de " la  soclédad del s u fl— 
d e n te " ,  en te rm in o lo g fa  del P a d re  A rru p e  (17 ).
N u e s tra  conclus iôn  es que un modelo ta l de soclédad no puede l o g ^  
se si no es m ediante la  p la n if ic a c iô n . S In  em bargo, hoy la  p la n ific a c icn  
com lenza a h a c e rs e , poco a poco, p a trîm o n io  de todo s, desde los p a f— 
ses com unistas ( lo s  p r im e ro s  en a p llc a r la  de modo ra d ic a l)  h asta  los -  
p a îs e s  que c o n s tituyen  el co razô n  del s is tem a c a p ita lis te  l ib e ra l.  P o r -  
esto creem o s Im p re s c in d ib le  e fe c tu a r un ané lls is  del concepto y de la  
lip o lo g fa  de la  p la n if ic a c iô n  p a ra  d e te rm in a r aq ue llo s  tlpo s  que re s u l —  
tan co m patib les  con las  ensenanzas de la  Ig le s la .
(17) E n t r e v is ta  p u b llc a d a  p o r  e l d ia r lo " E l_  P A IS "  de  M a d r id  e l 20. 8. 78.
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L A  P L A N IF IC A C IO N  E N  G E N E R A L
1. -  L a  p la n if ic a c iô n  puede c o n s ld e ra rs e  en sentido am pllo , como 
fenôm eno g lo b a l que ha invad ido  la s  m âs d iv e rs e s  a c tiv id a d e s  ta n to -  
p ù b llc a s  como p r iv a d a s . L a s  a c tiv id a d e s  y el d e s a rro llo  de la s  em— 
p re s a s  p r iv a d a s , de la s  In s titu c lo n e s  c iv i le s , de los  c e n tro s  e d u c a -  
c lo n a le s  y d e  In v e s tig a c lô n , de l d é p o rté  y de las  d iv e rs a s  â re a s  de­
là  a d m in is tra c lô n . Todo  o cas! todo puede s e r p la n ific a d o  y de hecho  
se va  p la n if  Icando.
L a  p la n if ic a c iô n  en g e n e ra l puede s e r  d e fin id a  como:
" P ro g ra m a  de acc lo n es  y m edidas h a c la  el fu tu ro , que, an tic ip â n  
dose a cam blos y v a r la c lo n e s , p re te n d e  a lc a n z a r  de la  fo rm a m âs  
râ p ld a ,e f lc a z  y ra c lo n a l unos d eterm inados fin e s "  (A R IN O  O R T IZ  
y G A L L E G O  A N A B IT A R T E )
V Ien d o  lo s  e lem entos  comunes que se en cuen tran  en d iv e rs e s  defl^ 
n ic lo n e s  pueden e x tr a e r s e  una s e r  le  de notas que son c a r  acte r fs t i  cas  
de la  p la n if ic a c iô n  y que c o n trib u yen  a d a r  una Id ea  c la r a  del concep­
to . A sf: '
a. R A C IO N A L ID A D : E s  la  nota mâs s ig n if ic a t iv e , la  que con mâs 
p ro fo n d Id ad  toca  la  esen c la  de! concepto. E s to  porqu e  toda pte_ 
n lfic a c lô n  s ig n if ic a  la  o rd e n a c lô n  de un d e s a r ro llo , la  s u p e ra ­
clôn  de p ro c e s o s  c a ô tic o s  p a ra  lo g ra r  que la s  a c tiv id a d e s  tra re  
c u rra n  p o r cauces p re v is to s . E s  la  a n tfte s is  de la  Id ea  de —  
" a z a r " ,  de " la is s e z  fa i r e " .
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b. S tS T E M A T IZ A C IO N : Que es una consecuencla  de lo  a n te r io r .  
P a r a  e l p ro fe s o r  Joseph K a is e r , p la n if ic a c iô n  es una ta re a  -  
o rd en ad a  de se le c c iô n  de o b je tiv o s  m ed ian le  "una d ia lè c tic a  -  
de m êtodos y m âq u in as" (1 8 ). E s  p ro c é d e r a p re v e e r lo  y o rd e  
n a r lo  todo en base a un c r i t e r ia  g lo b a l, ûn ico . E s  esto  p r é c i -  
sam ente lo  que c a r a c te r iz a  a un sistema.,. E s  una to ta lld a d  que 
p ostu lando  unos d e te rm in ad o s  o b je tiv o s  ra c lo n a l m ente s e le c c io  
n ado s , se hace s iem p re  màs c o n c re ta .
L a  c o h e re n c la  in te rn a  es lo que se nos impone en una s ls te m a -  
t lz a c lô n  y  la  p la n if ic a c iô n  es una v e rs iô n  actual de la  s ls te m a -  
t lz a c iô n  a p lic a d a  a los p ro c e s o s  econôm icos y s o c ia le s .
T O P O l haclendo  r e f e r e n d a  a la  p la n if ic a c iô n  ha hablado de "un  
p e n s a r s is te m â tic o "  p o r oposîc iôn  a "un p e n s e r  de p ro b le m a s " , 
es d e c ir  una " re a c c lô n "  im prov l sada fre n te  a cada eventual idad.
c . F A C T IB IL IP A D :  P o r  opo s îc iô n  a la  u topfa la  p la n if ic a c iô n  es  
s ie m p re  y fundam entalm ente  r e a l ls ta  y p o r tan to  re a l iz a b le .
E s  p re c is a m e n te  una eva lu ac lôn  de n eces id ad , una m ensura  de 
m edios y en b ase  a e s te  in v e n ta rio  la  seMecclôn de d é te rm in a —  
dos o b je tiv o s .
d. N O  A P R IO R IS T IC A : E n  la  p la n if ic a c iô n  de hay p reco n cep to s  o 
lo s  hay en mucho m enor cuantfa  que en c u a lq u le r  p lan team ien to  
e x c lu s iv a m e n te  Ideo lô g ico . S e  e s tab lecen  o b je tiv o s  y m êto d o s -  
de acc iô n  p ro c u ra n d o  re s p o n d e r a " la  n a tu ra le z a  de la s  cosas"  
(K a is e r ) .
(1 8 ) " R e f le x  lo n e  s f i lo s ô f ic a s  s o b re  la  p la n i f ic a c iô n " ,  o p . c i t .  pàg . 3.
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Aunque la  p la n if ic a c iô n  puede s e r  com patib le  con unas d e te rm in a ­
das d ir e c t r ic e s  Ideo lôg icas, se c a r a c te r iz a  p o r e v ita r  lo s  a p r io — 
r  Ism os y toda  fo rm a  de dogm atism e. P re c is a m e n te  p o r esa  c le r ta  
a s c p s ia  la  p la n if ic a c iô n  se ha c o n v e rti do, p o r su base c le n tf f ic a ,  
en e l m edio Idôneo p a ra  la  co nflu en c la  y e l en tendim lento  de dlvet% 
sas p o s ic lo n e s  Id eo lô g icas .
e. P R E V IS IO N :  P la n if ic a r  es la  a n tfte s is  de Im p ro v is e r . S e  p ro c u ­
r a  p r e v e r  e l fu tu ro , a n tic ip e r  se a tas  c r fs ls ,  e q u ll lb ra r  los pe—  
rfo d o s  de bon an za  con los  de e s c a s e z . L a  a c titu d  del p la n if ic a d o r  
se u b ic a  en e l p ré s e n te  en cuanto a  lo s  datos de n eces id ad es  y r ^  
c u rs o s , p e ro  e s  contem porànea del fu tu ro  en cuanto Im agina los -  
o b je tiv o s  y lo s  p o s ib le s  c u rs o s  de acciôn  en  e l tiem po p o r  v e r iir .
-  V f  -
P L A N IF IC A C IO N  E S T A T A L
P e ro  v is ta s  e s ta s  notas g lo b a le s  de la  p la n if ic a c iô n  en g e n e r a l ,ros  
In te re s a  c e n tra l Iz a rn o s  en a q u e lla  que tIen e  p o r agente p la n if ic a d o r  — 
al E s tad o .
Com o apunta P A U L  H E N S E L  ya no ré s u lta  tan  re le v a n te  d is tin g u ir  
e n tre  a c tiv id a d e s  p la n if ic a d a s  y no p la n if ic a d a s  porque cada v e z  mâs -  
ta p la n if ic a c iô n  e s  e l mètodo comùn de todo q ueh acer econôm ico. Hoy  
dfa  c u a lq u le r  e m p re s a  m edianam enle o rg a n iza d a  p la n if ic a  su p roduœ lôn  
su e x p a n s lô i, e tc . , as f como lo hacen c as i todas las  a d m in ls tra c lo n e s . 
M âs Im p o rtan te  e s  d is tin g u ir  segtin e l su jeto  p la n if ic a d o r , segùn p la n L  
flq u e  el P o d e r  p û b llc o  o la  vo lun tad  p r iv a d a .
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2 Quê debem os etitencler pc-r p la n if ic a c iô n  e s ta ta l de la  econom fa?
P a r a  S A N C H E Z  A G E S T A  " E s  una d ec îs iôn  g lobal sobre  e l d esa ­
r r o l lo  del o rdon econôm ico y s o c ia l, que ha sido ponderada ra c lo n a l-  
m enfe, so b re  un acopio de in fo rm ac lô n  y un c è lcu lo  de p o s ib llld a d e s  
a lte r iia t iv a s "  (1 9 )
D e s ta c a  la  nota de "d e c îs iô n  g lo b a l"  resp ec to  del p ro ceso  econôitd 
co, E s to  s é p a ra  a la p la n if ic a c iô n  econôm ica e s ta ta l de la s  p la n if ic a — 
clo n es  de em p resa  que p o r môs im po rtan te  que sean nunca d e term in an  
los  o b je tiv o s  g lo b a le s  de la econom fa. L a  g lobal Idad d is tin g u e  a la  p l^  
n lfic a c lô n  de los P R O G R A M A S  que aunque sean re a tiz a d o s  p o r la  a d -  
m in ls tra c iô n , s iem p re  se r e f ie r e n  a aspectos p a rc la le s  o a â re a s  de IL  
m itadas.
L a  "d e c îs iô n  g lo b a l"  tiende a o r ie n ta r  el o rd en  econôm ico en su -  
conjunto en funciôn  de unos o b je tiv o s  fija d o s  p o r el p ro p lo  p o d er pùbU  
co. S e  d is tin g u e  de es te  modo del s is tem a lib e ra l tra d îc lo n a l en el cteil 
no e x is te  esa  "d ec is io n  g lo b a l" , n i unos o b je tiv o s  a a lc a n z a r  p o r  la  -  
econom fa, ni muchomenos una re s t r ic c lô n  de la  lib re  c o n c u rre n c ia  o -  
de la  llb e r ta d  de em p resa .
L a s  o r ie n ta c io n e s  de la D o c tr in a  S o c ia l C a tô lîc a  al e s ta b le c e r  d®- 
ts rm in a d a s  e x ig e n c ia s  è tic a s  al d e s a rro llo  de la  econom fa, n e c e s a r ia -  
m ente, aùn antes de m en c io n arlo  exp re s a m e n le , se ha p ro nu n c iad o  p o r  
un m odelo de d e s a r ro llo  p la n ific a d o  p o r el E stado .
(1 9 ) " D e c is io n e s  p o lft ic .a s  de una  p la n i f ic a c iô n " .  O p. c i t .  pâg . 20 .
—  3 0 3  —
L a  m oderna d o c tr in a  co ïn c id e  en que toda p la n if ic a c iô n  econôm ica  
estatal en c u a lq u te ra  de sus fo rm a s , Im plica: A ) -P la n ific a c iô n  c e n tra l. 
B ) S o b e ra n a . C ) A  la rg o  p la zo  y D )  P a r a  Una econom fa g lo b a l. S I f a l -  
la r a  alguna de e s ta s  n o tas  m fnim as d iffc llm e n le  se pueda habi i r  de p la - 
n lf ic a c lô n . S I se p ro g ra m a ra  un c o n ju n to  de m ed idas a muy c o rto  pla_ 
zo m âs que de p la n if ic a c iô n  h a b rfa  que h a b la r  de " p o ift ic a  co yun tu ra l"  
o "p la n  o p e ra tiv e " . S I fa i t  a ra  el aspecto  de "g lo b a l idad" tendrfam os -  
que h a b la r  de "p ro g ra m a " mâs que de p la n if ic a c iô n , aunque los p ro gra  
m as pueden s e r  p a r te  de é s ta  y e s ta r  In teg rad o s  en e lla . S I se t r a ta r a  
de una p la n if ic a c iô n  sIn  la  nota de "s o b e ra n fa "  y " c e n tra liz a c iô n "  (p l^  
n lfic a c lô n  c e n tra l)  ya  e s ta rfa m o s  en p re s e n c ia  de una p la n if ic a c iô n  — 
p r iv a d a  o de algùn en te  no s o b e rano.
-  V I I  _
D E S T IN A T A R IO S  D E  L A  P L A N IF IC A C IO N
Hem os afirm ad o  en e l punto a n te r io r  que e l c e n tre  de n u e s tro  In fé ­
ré s  es la  p la n if ic a c iô n  del E s tad o  (A g en te  p la n if ic a d o r  so ber ano). P ê ­
ro  tam blèn hay que p re c is a r  la  cu estiô n  de los  " d e s tin a ta r ic s "  de la  -  
a c tiv id a d  p la n if l cad or a del P o d e r P û b llc o .
E l E s tad o  puede p la n if ic a r  el funclonam iento  de la  p ro p la  A dm ln îs - 
tra c iô n  p ûb lica  y adem âs puede o no p la n if ic a r  e l d e s a r ro llo  de la  eco­
nom fa en su conjunto, es  d e c ir ,  o r ie n ta r  tam blèn la  a c tiv id a d  econôm L  
ca p r iv a d a .
L a  n eces idad  de la  p la n if ic a c iô n  de la  a c tiv id a d  de la  p ro p la  o rg a ­
n lza c lô n  es ta ta l, de su a d m in is tra c lô n , de sus In v e rs io n e s , e tc . ês  hoy
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Bceptada p o r todos los E stados. A s f lo exp resa  H A N S  P E T E R  IP S E N  
(?.0) al a f irm a r  que "e l p lan  y la  p la n ific a c iô n  co ns tiluyen  elem entos -  
n a tu ra le s  del o rd en  sobersno e s ta ta l cuando el E s tad o  es  el t i tu la r  de 
la  a c tiv id a d  econôm ica".
A unque el tema de la p la n if ic a c iô n  en el p ro p io  seno da la  adminis_ 
tra c iô n  p lan tea  p ro b lem as  de indudable In te rê s  ju r fd lc o , la  p ro b le m ft-  
tic a  que m às nos In te re s a  In d ag ar es  la  de la  co nven len c la , p ro ceden - 
c ia  y a lcan ces  de la In le rv e n c iô n  del E stado como p la n if ic a d o r  de la  -  
econom fa p r iv a d a  y la  posic iôn  que a l resp ec to  fia adopt ado la mâs r e -  
c ie n te  d o c tr in a .
.. H ay  una v a r ie d a d  de fo rm as de p la n if ic a c iô n . V e re m o s  esa  tlpo lo -' 
gfa y e n tre  e lla  las  fo rm as  que p arecen  com patib les  con las  o r le n ta c lo  
nés s o c ia le s  de los P apas .
-  V I I I  -
T IP O L O G IA
S ig u iendo  en p a rte  a E G O N  T U C H T P E L D  (21 ) pueden d is tin g u irs e  
p o r lo menos cinco tipos de p la n ific a c iô n :
A . Como p u ra  p rc v is iô n  de la  evo lu c lô n  econôm ica g lobal p o s ib le . 
S In  c a râ c te r  v in cu lan te  p a ra  el e m p re s a rlo  p riv a d o . P ued e  de 
nom inarse  como p la n if ic a c ic n  IN D IC A T IV A  P U R A . E s  e l caso
(2 0 ) "C u es tio n es  sobre  un d erec fio  de la  p la n if . econôm ica" Op. c it . pâg. 
53 y 60.
(21 ) C itad o  p o r H ans P e te r  Ipsen , op. c it . pâg. 58.
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p o r e jem pio , de lo s  o b je tiv o s  g e n e ra te s  de la  C E C A .
B . P re v Is to n e s  econôm icas g lo b a le s  (p ro y e c c lo n e s , p ro n ô s tico s ) 
con c a ra c te r  v in c u la n te  p a ra  e l sec to r pCibllco (en e s p e c ia l en 
m a te r ia  de In v e rs io n e s ) y con la  fin a l Idad de o r ie n ta r  al sec­
to r  p r iv a d o , p e ro  sin  c a râ c te r  v in cu lan te .
S ue le  I r  acom paflada del encausam lento m acroeconôm ico del -  
p ro c e s o , a tra v è s  de la  p o ift ic a  m o n e ta rla , f in a n c ie rs , del co 
m e rc lo  e x te r io r ,  e tc . P o d r fa  m enclonarse  como e jem plo  en e^  
ta Ifnea  la  p la n if ic a c iô n  econôm ica p a ra  la  C . E . E .
C . P IJaclôn de o b je tiv o s  de expanslôn  p a ra  e l s e c to r p riv a d o  con 
c r i te r lo  IN D IC A T IV O  p ero  In fluenclando  su cum pllm lento  con -  
una gama de medidas m icroeconôm icas sel a c tiv a s  como son: los  
estfm ulos f is c a le s , su b s id ie s , p o iftic a  del c ré d ite , e tc . L o s  — 
o b je tiv o s  se f i ja n  nbrm alm ente en estos  casos m ed iante  ecuer_ 
dos del Estad^o y los d is tin to s  s e c to re s  p riv a d o s . S e r  fa  el mo­
delo  de la  llam ada "E C O N O M IE  C O N C E R T E E "  de la  P la n lf lc a -  
clôn P ra n c e s a .
D . F IJac lôn  de o b je tiv o s  y Ifm ite s  IN ^ E R A T iV O S  p a ra  d e te rm in a ­
das A R E A S  D E  L A  A C T IV ID A D  P R IV A D A , se lecc lo nad as  p o r el 
E stad o  p o r c o n a d e ra r la s  b â s ic a s p a ra  el d e s a rro llo  y p ropon len  
do o b je tiv o s  In d ic a tiv e s  (co n certad o s  o no) p a ra  o tra s  â re a s .
E s  un m odelo m âs p ro p ic lo  p a ra  pafses  en d e s a r ro llo , en los  — 
cual es  se hace preciso a p u n ta la r d e term in adas  â re a s  en tanto — 
que algùn tlpo de producclôn  debe s e r  d esa len tad a  (EJ. la  p ro — 
ducclôn de au tom ôvlles  de g ra n  consumo).
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E . F in a lm e n te  e x is te  lam bién el tlpo  de p la n if ic a c iô n  IM P E R A T I-  
V A  P U R A , con o b je tiv o s  o b lig a to r lo s  p a ra  todas la s  â re a s . Es 
el caso  do lo s  p a fses  del â re a  s o c la lls ta , sea que se tr a te  de -  
una econom fa in te g ra im e n te  ab so rv id a  p o r el E s ta d o , sea que -  
se tr a te  de econom fa con â re a s  autogestionadas p e ro  som eiîdas  
a los p la n e s  g e n e ra te s  del E stado ,
P o d rfa m o s  re s u m ir  en el s igu ien te  esquema:
1 2 3 4 b
IN D tC IM P . IN D C IM P . Ib O C IM P. INDIC. IM P . IM P .
S e c to r  
P ù b l ico X - - X - X - X
X
S e c to r















D e  e n tre  es ta  tlp o lo g fa , indagarem os a c e rc a  de cuâl o c u â le s  de 
e s ta s  fo rm as  son co m p atib les  con el tlpo  de soclédad al que a s p ir a -  
el s o c ia lc r is t ia n îs m o , m enclonando tam blèn las  p o s ic lo n es  ex tre m e s  
que re s u lt an In co m p atib les  con la  d o c tr in a  an a liza d a .
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-  IX  -
O P C IO N  P O R  L A  P L A N IF IC A C IO N
H ay una p ostura  que estâ  exclu fda de los cInco tlpos descrltos : 
f - '  e:? aquellos  que se oponen fè rre a m e n te  a toda form a de p la n lf lc a -  
oi& n. Son los lib e ra te s  ortodoxos los que van en e lla  e l p r in c ip le  -  
*le la  o p re s l6 n  y e l comlenzo del d esca labro  del aparato  productlvo .
A sf p o r ejem pio H A Y E C  (2 2 ) considéra  que cu a lq u le r fo rm a de 
economfa p tan lflcad a  conduce a un "cam ino de serv ldum bre".
Uno de los p rin c ip a le s  a r t f f lc e s  de la  economfa s o d a ! de m erc^  
do en A lem an la , E R H A R D  consider aba que incluso la  mâs circunspœ  
ta  p la n if ic a c iô n , p o r tfraida y lim itada  que a p a re zc a , es un p r im e r r» 
SD h a c la  la p lan ificac iô n  total y p or tan to , hac la  el fin  de la  llbertad  
«çonôm ica. (23).
E n tre  los Ju ris tes  hay quienes, fundados en la s  co ns titu d o n es  o 
le y e s  fundam entales que datan del tiempo en que re g fa  un ortodoxo M 
b e ra lls m o , sostlenen que toda p lan ificac iô n  es c o n tra r ia  al E stado  de 
D e re c h o  y un Im pacto Irre m e d ia b le  co n tra  la  segurldad Jurfd ica  (24).
E l argentin©  A L V A R O  A L Z O G A R A Y  entiende que en c u a lq u le r ça 
so tiene mâs v la b ilid a d  el d e s a rro llo  econômico en el sistem a de eco_ 
nomfa social de m ercado que con cu a lq u le r fo rm a de p la n ificac iô n . P_a
(2 2 ) "Cam lno de serv ldu m b re". T ra d u c . del Ing lâs  p o r José V e rg a ra .  
A lîa n za  E d ito r ia l,  M ad rid , 1976.
(23 ) C o n fr. H ans P e te r  Ipsen. Op. c it . pâg. 54.
(24)'*S obre m edlos y mêtodos de la  P la n if ic a c iô n  m oderna". E R N S T  -  
F O R S T H O F F . Op. c it. pâg. 99.
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r a  fel la  "p la n if ic a c iô n  va c o n tra  la  necesidad de segurldad  que g a re n -  
t lz a  el d e s a rro llo  d e las  em presas" (2 5 ).
H ay que d e c ir  que es ta  pos lc lôn  abstenclon ls ta  de toda p la n if ic a —  
clôn e s ta ta l es  sosten ida p rin c ip a lm e n te  en pafses  de una g ra n  In d ep e j 
dcncla f ln a n c ie ra  y tecno logfca (como es el caso de A lem an la ) y a ll f  -  
puede te n e r un c ie r to  fundam ento y p a ra  mucfios ré s u lta  acep tab le . P e ­
ro  sostener lo mi smo p a ra  un pafs  en v fa s  de d e s a rro llo  solo puede te­
n e r  una e xp li C a d ôn: la defensa a u ltra n z a s  de determ inados p r iv l legoe. 
P re c is a m e n te  p o r esto  es que el sistem a de lib re  em presa y l ib r e  ,com­
p eten c la  en tendidos como un absoluto son con si d e r  ados p or la  Ig le s la  
como im cornpatib les con su d o c tr in a  s o c ia l. No e x is te  ninguna duda de 
que el rcc h a zo  de las  fo rm u las  l ib é ra le s  es una d o c tr in a  ya muy a s e n -  
teda en los docum entos de la  Ig le s la . A s f lo hemos dem ostrado al a n a -  
liz .a r la  "R eru m  N ovarum " y en modo esp ec ia l los  docum entes de P fo  -  
X I y sus su cesores .
E s ta  consecuente posic iôn  del c a to lid s m o  so c ia l es  hoy tam bién ma 
y o r  Ita r  lam ente defend ida  en e l te r re n o  de las  d o c tr in e s  econôm icas p or  
au to res  p a r lîd a r îo s  de un n e o lib e ra lis m o  avanzado y p o r socia l demô— 
c ra ta s  y s o c la lls ta s .
H ans P e te r  Ipsen  d ice  que quienes se oponen ra d ic a lm e n te  a toda — 
fo rm a de p la n if ic a c iô n  se co locan  en una p oslc lôn  que hoy d fa  es ya —  
c le n iffic a m e n te  in so s ten ib le . P o r  e llo  suelen re fu g la rs e  en "p re te n s lo -  
nes dogm âticas, s In  ju s tif ic a c lô n  ra c lo n a l ni ju r fd ic a "  (26).
(2 5 ) A lv a ro  A Iz o g a ra y . " L a s  re la c lo n e s .e n tre  e l g ob lerno  y la s  em p re ­
sas". R e v is ta  "O r ie n ta c lô n  econôm ica" n2 I 0. C a ra c a s , o c tu b re , 
1963. P àg . 25 .
(26 ) Op. c it . 54 y sgtes.
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Como hemos d icho  p à rra fo s  a tr& s , cuanto m&s s u b d esarro llad o  -  
es  un p a fs  m&s In d ls c u tlb le  es  la  necesldad de una p la n if ic a c iô n , in  -  
cluso con a lgunos c a ra c tè re s  de tm pera tiv ldad . Como d ice S A N C H E Z  
A G E S T A  ( 27 ) " L a  p la n if ic a c tô n  e s tâ  fntim am ente untda a la  le o rfa  — 
del d é s a rro i lo " . R A U L  P R E B IS C H , uno de los  econom ist as m&s co_fi 
zadoE de la  C E P A L , en su te o r fa  sobre  las  econom fas c e n tra le s  y -  
las  econom fas p e r ifè r ic a s ,  d ice  que en es tas  ù ltim as  el instrum ento  
de la  p la n if lc a c l6 n  e s  absolutam ente im presc in d ib le  ya que no hay so 
Iu c l6n  en e lla s  s in  re fo rm a s  e s tru c tu ra le s  y s in  la  d e c is iv e  In te rv e n  
ci&n dei E s la d o  ccroo agente p ro m o te r del d é s a rro iio  in d u s tr ia l.
P a r a  P R E B IS C H  el punto c e n tra l de todos los  e s fu e rzo s  econônd 
COS en lo s  p a fs e s  de econom fa p e r ifé r ic a  debe s e r la  in d u s tr ia liz a —  
cl6n . E l le  im p lic a  que debe p ro c e d e rs e  paul at inamen te a ia  s u s ti'u —  
c i6n  de Im p o rta c lo n e s , le  que presupone que " lo s  escasos r e c u r s o s -  
deber&n s e r  em pleados donde produzcan  la s  m ayores  a p o rtac io n es  a 
la  econom fa n a c lo n a l. L a  neces idad  de la  p la n if ic a c iô n  se d é r iv a  tan­
te  de e s te  Ciltimo como de la  dem ostrada incapacidad  de la s  fu e rz a s  -  
espontâneas del m ercado  de lle v a r  a cabo una u tll iz a c iô n  ôptim a de -  
los fa c to re s  de ia  p ro ducciôn"(28).
E n  la s  econom fas d esarro llad as , en cam bio, norm airnente no son -  
n e c e s a r la s  re fo rm a s  e s tru c tu ra le s , al menos en la  p ro fu nd idad  re q ie  
r id a  en la s  econom fas p e r ifè r ic a s ,  y p o r tante la  p la n if ic a c iô n  puede  
p re s e n te r  se en c a ra c te r fs t ic a s  muy m itig ad as , c as i s iem pre  In d ic a tL  
va  y solo  encam inada a e s ta b le c e r "norm as re g u ia d o ra s  de ia  com pe-
(2 7 ) Op. c it .  p âg . 27.
(28 ) C ita d o  p o r K A U S  P O S E R  en "P la n if ic a c iô n " . Tomo II .  " T e o r fa  -  
E conôm ica  y  P la n if ic a c iô n  en A m ê ric a  L a t in a " . P&g. 381.
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te n d s "  o de "o rd e n a d ô ri del m ercado" (O rd e r ly  M a rk e tin g ),
S in  em bargo, en los ù ltim os aiïos se ha dem ostrado  que inc luso  el 
s u p e r -d e s a rro llo  conduce a g ra v e s  d is to rs io n e s  econôm icas y sobre  
todo eco l& g icas , p o r lo que hay p a fses  que ya n e c e s lta n  p la n if ic a r  la 
lim itac io n  del c re c im ie n to . Y  esto  no puede h a c e rs e  si no es  m ediarte  
la  p la n if ic a c iô n . Hem os d e s a rro lla d o  este  tem a como un in c is o  de l a -  
cuestion  del d e s a rro llo  y en v ir tu d  de la im p o rtan c ia  que P a u lo  V I  le 
ha dado en sus ensenanzas. H oy el c rec im ien to  ya no es un o b je t iv o -  
absolu te . (2 9 ) A s i ha ven ido a d e m o s tra rse  que si la  p la n if ic a c iô n  es  
esen c ia l p a ra  p ro m o ver d e s a r ro llo , p o r el o tro  ex tre in o , tam bién lo  -  
es p a re  lim ita r lo  en las  sociedades s u p e r -in d u s tr ia liz a d a s .
P u e s  b ie n , ante la  gama que hemos v is to  y que v a  desde la n eg a tî- 
va  absolu ta  a toda fo rm a de p la n if ic a c iô n , hasta  la  p la n if ic a c iô n  in te ­
g ra l e im p e ra tiv a , ^ c u à le s  son la s  fo rm as  de p la n if ic a c iô n  ad in itidas  
p o r los docum enfos de la  Ig le s ia ?  H ay que a p re s u ra rs e  a d e c lr  que -  
una am pli a gama de rnatices son ad m is ib les . L a  tendencia  es  a d i^ a r  
cada vez  mas la  d ec is iôn  sobre  los m edios a u t i i iz a r ,  en manos de b-s 
p ro p io s  d ir ig e n te s , segûn la  re a lid a d  en que le s  toque a c tu a r segCin lo 
que aconseje  un p lan team ien to  c ie n tîfic o  y actuando s iem pre  con "a te ii 
to d îs c e rn im ie n to "  (30 ).
D e n tro  de esa f le x ib ilid a d  pueden c o n s id e ra rs e  co m patib les  con la  
d o c trin a  c a tô lic a  y segtin las  c îrc u n s ta n c ia s , c u a lq u ie ra  de las  fo rm as  
d e s e r ita s  en la  tipo log fa  expuesta , excepto  las  p os îc io n es  e > 'tre m a s ,&  
t r e  es tas  ù ltim as  pueden in c lu irs e  las  ac tîtu des  de qu ienes se a fc r ra n
(2 9 ) Joseph K a is e r , op. c it . pâg, X IX .
(3 0 ) Ç o n fr . O ctogésim a A d ven îen s , n ° 35.
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dogm àticam ente a un lib é ra !is m o  s in  conceslones con rec h a zo  de todo 
tlp o  de p la n if ic a c iô n  y temblôn (p o r el o tro  ex trem o) la  fô rm u la  de p la  
n lfic a c lô n  im p e ra tiv a  p u ra  de los  reg fm enes com unîstas, ya  que enese  
m odelo queda s e rla m e n te  am enazada ta lib e rta d  de la  p ersona y el de­
senvol v im ien to  de la  In ic la t iv a  p r iv a d a  y de los grupos In te rm ed io s , -  
con lo que q u e d a rfa  vu ln erad o  e l p r in c ip le  de su b s id ia rld ad .
P a r a  a r r lb a r  a es ta s  conclusiones s e r  (a su fic le n te  un aten to  e x â -  
men de la  d o c tr in a  c a td lIc a  en sus p r in c ip le s  v e r té b ra le s . S in  em bar­
go, hay una d é fin ic lô n e x p re s a  re s p e c te  de la  p la n if ic a c iô n  y sus formas 
en e i nS 33 de P opiforum  P ro g re s s lo . E n  el p r im e r  p & rre fo  d e s c a iif i— 
ca  la s  fô rm u la s  que eluden de modo absolu te  todo tlpo  de p la n if ic a c iô n  
ya  que " la  so la  In ic la t iv a  In d iv id u a l y e l sim ple Juego de ia  c o m p e te n -  
c ia  no s e r  fan su fic le n te  s p a ra  a s e g u ra r e l èx ito  del d e s a rro llo " .
P o r  el c o n tra r io , co n s id é ra  n e c e s a rla  la  p la n if ic a c iô n  p a ra  " a n i— 
m a r, e s tim u la r , c o o rd in a r , s u p llr  e In té g re r  la  acclôn  de los  in d iv î—  
duos y de los g ru po s  In te rm e d io s " . Con ta ie s  p a la b ra s  se m u estra  c ia  
ram ente  la  p re fe re n c îa  h ac la  los tlpos  de p la n if ic a c iô n  Ih J D IC A T iV A S  
p a ra  la  econom fa p r iv a d a . A q u e ila s  fo rm as  que "no u til iz a n  una c o e r— 
clôn rn a n ifies ta , p e ro  a lcan zan  sus e fec to s  p o r o tro  s m ed ios,b ien  con 
estfm u io s  p a ra  una conducts conform e con el p la n , b ie n  con am enazas  
p a ra  una conducts c o n tra r ia  ai p ian  (3 1 ) , b ien  con ambos m edios simid  
taneam ente.
(3 1 ) C oncepto de p la n if ic a c iô n  In d ic a tiv e  segûn H ans P e te r  Ip s e n ,e n  -  
"C u es tio n es  so n re  un derech o  de la  P la n if . econôm ica". O p. c it .  
p&g. 73 .
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S in  em bargo , hay que d c c ir  que en un a n â lis is  r ig u ro s o  de la  doc 
t r in a  de P au to  V I  puede d e s p re n d e rs e  que algûn tipo  de p la n if ic a c iô n  
im p e ra tiv a  puede s e r a d m is ib le . E s  muy s ig n if ic a t iv e  le  e x p re s îô n  -  
" im p o n er"  que a p a re c e  en el texto  que sigue:
"T o c a  a los p o d eres  pCiblîcos e s c o g e r y v e r  el modo de im po—  
n e r  los o b je t ivo s que hay que p ro p o n e rs e , las  mstas que hay -  
que f i j a r ,  los m edios p a ra  lle g a r  a e llo s , estîm ulando  al m is —  
mo tiem po todas la s  fu e rz a s  ag ru pad as  en e s ta  acciôt^comùn''.
H ay h as ta  una c ie r ta  e x ig e n c ia  de im p e ra tiv id a d  en es te  tex to  de  
P op u lo ru m  P ro g r e s s lo , aunque a contînuac îôn  d e ja  c la ro  que en todo 
caso h c b râ  que d e ja r  s u fic le n te  m argen  de lib e r ta d  "a  la  in ic la t iv a  -  
p r iv a d a  y a los  cu erp os  in te rm e d io s " . S e  d e b e rà  te n e r cu ldado.de -  
" a s o c ia r io s "  en una acc iôn  comûn, con lo  que se m u es tra  un c r i t e r io  
fa v o ra b le  a las  acc iones c o n certad as  cuando ê s ta s  re s u lta n  p o s ib le s .
En todo caso, la  e n c fc lic a  d ice  exp resam en te  que queda e x c lu fd a  
como p o s ib ilid a d  ad m itid a  p o r la  Ig le s ia  " la  c o le c tiv iz a c iô n  in te g ra l 
o una p la n if ic a c iô n  a r b i t r a r ia  que, al n e g a r la  lib e r ta d , e x c lu irà  el 
e je r c îc io  de los d e re c h o s  fundam ental es  de la  p e rs o n a " . E s  c l mismo 
tem a y la  m ism a re s p u e s ta  que homos v is to  al h a b la r  de lo s  lim ite s  de  
la  s o c ia liz a c iô n .
Queda descal if ic a d a  toda fo rm a de o rg a n iz a c iô n  s o c ia l, de sociaIfc.a 
Gîôn sin p a rtic ip a c iô n  de las  p e rs o n a s  y c u e rp o s  In te rm ed io s . S e  t r ^  
ta  de e v ita r  el r ie s g o  to ta llz a d o r  al que conducen los reg fm enes e ideo  
lo g fas  que adm iten  como base f l îo s ô fic a  la  d iso lu c iôn d e  la  n a tu ra le z a  -  
in d iv id u a l en la  u n ifo rm id ad  de una su stan c ia  c o le c tiv a .
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P L A N IF IC A C IO N  Y  P A R T IC IP A C IO N
H a y  una e x ig e n c ia  sobre  la que lo s  dos ù ltim os P ap as  han In s ls t l -  
do una y o tr a  v e z  y que hoy se c o n s id é ra  cas I re q u is ite  e s e n c ia l en — 
la  p la n if ic a c iô n  de lo s  pafses  dem ocr& ticos. N os re fe r lm o s  a la  partj_  
c lp a d ô n  de la  poblaclfln^de cada h om bre , de cada grupo  re p re s e n ta t i­
v e , en los  p ro c e s o s  s o c ia le s  y econôm icos.
L a  m a y o rfa  de lo s  au to re s  que han estud lado el tema de le  p la n if  L  
cac iô n  han conclufdo que se tr a ta  de un Instrum ento  a itam ente  apte p_a 
r a  p o s ib i l i ta r  la  p a rtic ip a c iô n  de lo s  re p ré s e n ta n te s  de d is tin io s  sec- 
to re s  s o c ia le s  en un p ro y e c to  comûn. U n  Instrum ento  que no so lam en- 
te  se ha hecho com patib le  con la  d e m o c ra c la , sino que hay qu ienes o p i-  
nan que é s ta  no tien e  s a lld a  h îs tô r ic a  si no a tra v é s  del p ro c é d e r s is te  
m &tico que le  b r in d a  e l mètodo p la n if ic a d o r .
P a r a  M A N H E IM  (3 2 ) " L a  p la n if ic a c iô n  dem ocr& tica  es la  û n ica  que 
puede s a lv a r  a la  d em o crac la  de la  d e s a p a ric lô n  y a s e g u ra r  su subsl_s 
te n c ia " . E s  es te  a u to r uno de lo s  p r im e ro s  en u t i i iz a r  la  e x p re s îô n  -  
" P la n if ic a c iô n  p a ra  la  lib e r ta d "  que tan ta  a p llc a c iô n  ha te n ido p o s te -  
r io rm e n te  y que ha sido re lv in d ic a d a  p o r los  s o c la tls ta s  y so c ia l demo­
c ra c ie s  de O ccidents.
L A U R E A N O  L O P E Z  R O D O  tam bièn ha a flrm ad o  la  neces id ad  de que 
en el p ro c e s o  p la n if ic a d o r  se p re v e a n  In s tan c la  que fa c lii te n  una am p lia  
p a rtic ip a c iô n . P a r a  él " L a  p a r t ic ip a c iô n  no es  una ta re a  de g a b in e te .
(3 2 ) C ile d o  p o r  L e g a z  en  " S o c îa l is .  A d m in is t r .  y  D é s a r r o i lo " p â g .  52
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aunque en e lla  deben p artic ip a i^  como es lô g îco , los  e x p e rte s ; es  una  
ta r e a  que no puede r e a l îz a r s e  le jo s  del pueblo en base a un m ls te r io -  
so y n rcan o  conocim iento  de lo  que c o n s titu ye  el in te rè s  pC iblîco ,que  
s6lo  e llo s  p re tc n d ie ra n  poseet'. L a  p la n if ic a c iô n , que es an te  todo -  
e le c c iô n  de v a lo re s , ex ig e  nuevos s istcm as de In te g ra c iô n  dei c iu d a -  
dano en e l E s ta d o , nuevas v fa s  de p re s e n c îa  y p a r t  ic ip a c iô n  popular 
en la  toma de d e c is io n e s  que le s  c o n c ie rn e n "  (3 3 ).
E n  F r a n c ia ,  I t a l ia  y H olanda y en o tro s  p a fses  o c c id e n ta le s  en -  
los que se u t il iz a n  a lgunas de las m odalidades de là  p la n if ic a c iô n , la  
som eten, en su fa s e  p re p a r a to r ia ,a  un in fo rm e del C onsejo  E c o n ô m i-  
co y S o c ia l o de o tro s  entes en los  que estân  re p re s e n ta d o s  los  In te -  
re s e s  de los  tra b a ja d o re s , de los e m p re s a rio s  u o tra s  o rg a n iza c io n e s  
s o c ia le s . E s  un?, fo rm a de a u d ien c ia  de los a fectados.
T am b ién  S énch cz A ge s! a apunta que " la  pubi ic id ad  y e l consenso  
de los a fec ta d o s  p o r un p lan  se ha co n s id erad o  s iem pre  un In s tru m e n ­
to n e c e s a r io " . Y  al en u m erar las  d is tin ta s  fa s e s  que debe r e c o r r e r  el 
p ro ceso  p la n if ic a d o r , en tiende que la  fa s e  de in fo rm a c îô n . e x ig e  e l -  
aseso ram itîn to  têcn ico  de los e x p e rte s  y " la  p a rtic ip a c iô n  en  la  e lab g  
ra c iô n  de d e c is io n e s  de qu ienes  re p re s e n ta n  los  in te re s e s  que pueden  
s e r  a fec tado s  (3 4 ).
(3 3 ) L a u re a n o  L ô p e z  Roclô, en el p re fa c io  de ia  o b ra  " P L A N IF IC A C IO N "
op. c it .  pég. X I I I .
(3 4 ) S ânch ez A ge si a en "D e c is io n e s  p o ift ic a s  de una p la n if ic a c iô n " . Op. 
c it .  pâg . 24 y 26.
E s ta  m ism a cu estîô n  ha sido m âs extensam ente a n a liz a d a  pa  ^el prqso  
S anch ez A gesta  en su o b ra  " L a  a n tfte s is  del d e s a r ro llo . C o n s titu - 
c iô n . D e s a r ro llo . P la n if ic a c iô n " . In s titu to  de E s tu d io s  P o lit ic o s . 
M a d rid , 1 .9 7 6 .
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H A N S  p e t e r  IP S E N  hace n o ta r  que la  p a rtic ip a c iô n  o no de Id s  
s e c to re s  afectados puede te n e r re le v a n c ia  ju rld ic a  en cuanto a las  -  
re s p o n s a b illd a d e s  que puedan d e r lv a r s e  de una p la n if ic a c iô n  d e fectio  
sa. L a  p a rtic ip a c iô n  puede s ig n if lc a r  la  exp res îô n  de un consentiminn  
to an tic ip ado  a la  e jecu c lôn  del p la n  y p o r  tanto una asunciôn c o le c ti­
v a  de la s  resp o n sab illd ad es . E s te  a u to r c ita  adem&s a K E L P S  p a ra  -  
qui en la  p la n if ic a c iô n  en una "O U V R E  C O L L E C T IV E "  y como ta l e x i­
ge su ju s tif ic a c iô n  conform e a p r in c ip lo s  s im lla re s  a los de la  fo rm a— 
clôn  de la  vo luntad  d em o crà tîca . (3 5 ).
E n  s fn te s is , la  p a rtic ip a c iô n  se c o n s id é ra  n e c e s a rla  en la  confo_r 
m aciôn de una p la n if ic a c iô n  dem ocr& tica . Y  p o r  tan to , como d ice  K aL  
s e r , hoy "es té  fu e ra  de toda duda que la  p la n if ic a c iô n  es com patib le  
con ia  l ib e r ta d , con el E s tad o  de D e re c h o  y la  d em ocrac la" (3 6 ).
A n tes  al c o n tra r io , no so lam ente e s  com patib le con la d em ocrac la  
sino que mâs aCin se ha lleg ado  a la  conclusiôn  de que ios p ro b le m a s -  
In te rd ep en d len tes  que se p lan tean  en  la s  d em o crac ies  o c c id e n ta le s  'ho  
se podr&n re s o lv e r  de un modo e fic le n te  y ve rd ad eram en te  d e m o c rà li-  
co m îc n lra s  la s  m asas p o p u la re s  y la s  é li te s  no lleguen a c c m p re n d e r  
todo e l e lcance y todo ei In te ré s  de la  p la n if ic a c iô n , asf como los impe 
ra t iv o s  de su re a llz a c iô n  (3 7 ).
E s ta  convicciôn  un&nime nos b r in d a  un sôlido argum ento m&s p a ra  
a f irm a r  que hoy una de las  e s e n c la s  de la  d o c trin a  socia l de ia  Ig le s ia  
pasa p o r la  p la n ific a c iô n . E s  d if fc il  p la n te a r  una p a rtic ip a c iô n  e fe c t i-
(3 5 ) H ans P e te r  ipsen, en op. c it .  p6g. 55 .
(3 6 )  Joseph K a is e r , op. c it .  p&g. X V I I I .
(3 7 ) F irm in  O u ïes , "Dem oc. y  P la n if ic a c iô n  econôm ica". E d it .  M ertsa je - 
ro . B ilb a o , 1971. p&g. 7 .
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va sin p la n if ic a c iô n  y los ù ltim o s P ap as  han hecho una cuestîôn  e sen ­
c ia l del tem a de ia  p a rtic ip a c iô n . Juan X X i l l  en la  "M a te r  et M ag is tra"  
d s s a r ro lla  con am p lilu d  es ta  ex igencia : L a  p a rtic ip a c iô n  de los  t r a b a ^  
dores q,B le s  dé "la p o s ib ilid a d  de e x p re s a r  su p a re c e r  e in te rp o n e r  
su in flu e n c ia  fu e ra  del ambito de la em presa  y concre tam en te  en todos  
los ô rd en es  de la  com unidad p o lftic a "  (3 8 ) n
L o s  e m p re s a r io s  y los tra b a ja d o re s  deben c s ta r  p ré s e n te s  a la  ho 
r a  de "o rd e n a r  la s  d isp o s îc ion es  que m&s fa v o re zc a n  la  s ituac îô n  gene 
ra i de la  econom fa" (39).
Inc luso  yendo aûn mâs le jo s  JU A N  X X I I I  llegô  a a f irm a r  que ni si — 
q u ie ra  una ju s ta  d is tr ib u c iô n  de la  r iq u e z a  es s u fic le n te  ê l no se perrtd  
te p a r t ic ip a r  a los b e n e f ic ia r ie s  en las  d ec is ion es  c o le c tiv a  s. Im porta  
que los hom bres se p e rs o n a licen construyendo su p ro p io  b ie n e s ta r .
A ntes  que Juan X X I I I ,  P fo  X I I  habfa dicho que " E l hom bre como ta l,  
le jo s  de s e r  o b je to  y elem ento  puram ente pas ivo  de la  v id a  s o c ia l, e s , 
p o r el c o n tra r io , y  debe s e r  y p e rm a n e c e r, su jeto  y f in "  (4 0 ).
V  en los  ù ltim o s  anos ei C o n c ilie  (4 1 ) y P a u lo  V I en la  "O ctogésim a  
A dven ien s" (4 2 ) han d é s a rro iIa d o  la  d o c tr in a  de la  p a r t ic ip a c iô n , c o n ^  
d e rân d o la  un m edio in d ispensab le  p a ra  p ré v e n ir  la  m a s ifîc a c iô n , p a ra  
p erso na l iz a r  d e s a rro lla n d o  e l senti do de la  re s p o n s a b ilid a d .
(3 8 ) M a te r e t M a g is tra , n2 97.
(39 ) " " n9 99.
(4 0 ) R ad iom ensaje  de N av id ad , 1. 944.
(4 1 ) G audium  et S p e s , n2 68. E n  e s p e c ia l, n2 65 .
(4 2 ) O c tog és im a-A dven iens , n“ 47 .
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E n  conclusiôn: 1. P a p a  la  Ig le s ia  no hay v e rd a d e ro  d e s a rro llo  -  
sin p a rtic ip a c iô n  en la  e lab o r aciôn  y e jecu c lô n  de la  p o lft ic a  econôrn 
ca y s o c ia l.
2 . L a  d o c tr in a  de los  econom istas y ju r is te s  ha dem ostrado là  ido 
n e id a  del mètodo p la n if ic a d o r p a ra  c a n a liz a r  la s  p a r lic ip a c io n e s  de 
lo s  d is tin to s  s e c to re s  s o c ia les .
3. L a  p a rtic ip a c iô n  es hoy una e tap a  fundam ental en la  p la n if  ica— 
clôn  dem ocrôU ica,
4 . P o r  tanto  ta  p la n if ic a c iô n  e s  un mètodo n e c e s a rio  en la  doctrina  
c a tô lic a  p a ra  h a c e r p os îb le  la  p a rtic ip a c iô n  de tra b a ja d o re s  y ernpre— 
s a r io s  en la  f i ja c lô n  de los  o b je tiv o s  c o le c tiv o s  de una comunidad. Se  
p o s ib il ita  p o r ese  m edio e l h a c e r e fe c tiv o  un p r in c ip le  ( la  partic ipaciôn} 
que ha pasado a s e r  colum ns v e r te b r a l en la  d o c tr in a  c a tô lic a .
' -  X I -
P L A N IF IC A C IO N  E  ID E O L O G IA S
O u iz è  no sea e i s ig io  X X  el que lle v e  consigo e l fin a l do le s  id e o -  
log fas . O u izè  nunca fa i ta ré  en la  In te rp re t  ac iôn  de la  re a l Idad una do 
s is  de id eo log fa . S in  em bargo, hay , cada v e z  m ès, un ancho campo -  
de p ro b lem as  que adm iten una so la  soluciôn: la  que indique la  c la n c ia  
y la  té c n îc a  p o r  encim a de las  op in lones de lo s  d is tin to s  enfoques ideo  
lôg icos ,
Y a  S A .IN T  S IM O N  habfa hsbiado de la  neces id ad  de s u s titu îr  el g o -  
b ie rn o  so bre  los hom bres p o r la  "a d m in is tra c iô n  de las  co sas". Y  A U
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G U S T E  C O U R N O T  (4 3 ) an tie ip o  el advenim iento de "una êpoca p u r a -  
niente ra c io n a liz a d a  en que se sustitu îr& n  las  Ideas p o iftic a s  y r e l l—  
giosas  p or un p ro ceso  basado en el c è lc u lo , en la  e x p e rie n c ia  y en -  
la  ra zô n " . SegCin é l " la  In d u s tria l Izac iô n  y la  dem ocrat Iza c iô n  condu 
c irè n  a un re ia ja m ie n fo  de las  pasiones p o iftic a s  y h a rè  im posible la 
pr esencia  del despotism e porque los in te re s e s  so c ia les  e je rc e rà n  un 
perm anente c o n tro l sobre el e je rc îc io  del poder p o lit ic o " ,
S in  duda, las  id eas  de C O U R N O T  son crudam ente ra c lo n a lis ta s  y 
apegadas al p o s itiv is m e  del s ig io  pasado, pero  adqu ieren  un v a io r  c^  
si p ro fé tic o  teniendo en cuanta que fu e ro n  e s c r ita s  hace m&s de c ien  
afios y a n iic ip an  con bastante  p re c is iô n  un p roceso  que o c u rr iô  y s i— 
gue o c u rrie n d o  en nuestro  s ig io .
H ay una v e rd a d  que c u a lq u ie r mente desapasionada debe reconocer: 
la s  id eo lo g fas , de c u a lq u ie r s igno, tienen  una in cap ac id ad  in ic ia l para  
v e r  la re a lîd a d  ta l como es. Sus în te rp re ta d o n e s  s iem pre  lle v a n  una -  
dosis  de p a rc ia lid a d . E s  lo que e x p re s a  L E G A Z  al d e c ir  que "como —  
o c u rre  conloda id eo lo g fa , como o c u r r iô  concretam ente con el l ib é ra —  
iism o cconôm ico como ideo logfa  de la  sociedad b u rgu esa , la  Ideo logfa  
m aneja v a lo re s  re a le s  y v a lo r e r  p o s it iv e s , p e ro  de un modo p r r c ia l  -  
que le  condena a no d a r  jam&s una v e rd a d e ra  exp lîcac iô n  de la  realicfed 
y a s e r v ir ,  en cam bio , de ju s tif ic a c iô n  de determ inadas s ituac io nes  o 
de arm a de com bafe c o n tra  o tra s  s itu ac io n es  in té g ra n te s  de la re a lîd a d  
global in te rp re ta d a "  (44).
(4 3 ) " T ra la d o  del encadenam iento de laS ideas fundam ent al es  en las  —  
c ie n c ia s  y en  la  h is to r ia " .
(44 ) Op. c it . p&g. 98 y 99.
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E s  indudab le , y asf lo a c ia ra  L E G A Z , que las  Ideas b â s lc a s  ser&n  
s iem p re  p o ift ic a s , p e ro  cade v e z  m&s condiclonadas p o r la  neces idad  
de una a d m in is tra  clôn e fic le n te . D e lo c o n tra r io  e x is te  e l r ie s g o  cons­
tan te  de que la s  id eas  p o iftic a s  degeneren  en dém agogie si c a re c e n  de 
una adecuada instrum entac iôn  tècn ica ,
"N o  e s  m enester c a e r  en la  fam osa y d ls c u tid a  te c n o c ra c ia , pe­
ro  no hay duda que en la s  sociedades de m&s a lto  n iv c l de desa­
r r o l lo  la s  d is ta n c la s  id e o iô g ic o -p o ift ic a s  se atenûan y tas ideo­
lo g fas  tienden a c o n v e r tirs e  en puntos de v is ta  tô c n ic o -c le n t f f I-  
cos" (4 5 ).
Hem os v Is to  an tes que una de la s  c a ra c te r fs t ic a s  de ia  p ianificaciÊn  
es  su a s e p s ie , su In tenciôn  de acom odarse a la  n a tu ra le z a  de Iss  cosas, 
p o r esto  se p ré s e n ta  como e l m edio idôneo paie e x p re s a r  tècn icam ente -  
la s  so luc iones de modo que puedan s e r  e l punto de co nflu en c ia  de d istia  
ta s  id eo lo g fas .
t
F IR M IN  O U L E S  en su o b ra  "D E M O C R A C IA  y P L A N IF IC A C IO N  E C O  
N O M IC A " (4 6 ) ha estud lado en p ro fu nd idad  la  re la c iô n  e n tre  las  ideo lo ­
g fas  y la  p la n if ic a c iô n  a rr ib a n d o  a la  conclusiôn  de que " p a ra  desm itifj^  
c a r  los p ro b lem as  econôm icos hay que d e s p o lit iz a r lo s "  y que "e l ùnico  
mètodo c ie n tffic o  y r e a l is ta  en econom fa p o lftic a  es  el que se a ju s ta  a 
lo s  hechos". P a r a  él la  p la n if ic a c iô n  es  ei m edio idôneo p a ra  " s u p e ra r  
la s  q u e re lla s  d o c tr in a le s "  y las  "tom a de pos ic lô n  de p a rtîd o " .
(4 5 ) L e g a z  y L a c a m b ra , op. c it . p&g. 108.
(4 6 ) Op. c it . p&g. 7 y sgtes.
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Tam bièn  J O S E P H  K A IS E R  d e s la c a  la  asep s ia  del mètodo p la n if ic a ­
d o r al a firm a r  que " la  te o r fa  de la  p la n if ic a c iô n  no n e c e s ita  de una b a ­
se id eo lô g ica . P o r  el c o n tra r io  la  id eo lo g fa  c o n s titu ye  un obst&culo pa_ 
r a  ia  c o n s id e r aciôn  de los hechos. E n  ei estado ac tu a l de n u e s tro  cono 
cim iento  la  p la n if ic a c iô n  no puede s e r  ju s tîf îc a d a  n i re c h a za d a  en base  
a id eas  p re c o ric e b id a s " .
E s ta  c a ra c te r fs t ic a  de la  p lc n if ic a c iô n  nos b r in d a  un ô ltim o  argumeji 
to p a ra  a f irm a r  su n eces id ad  p a ra  p o n e r en p rà c tic a  e i s o c ia l -c r is t ie — 
nism o. E n  e fe c to , la  ig le s ia  q u ie re  e s ta r  un tanto p o r  encim a de la s  — 
id eo lo g fas  y s e r v ir  de m edio de c o n flu e n c ia  de todos los  v a lo re s  p o s it î-  
vo s  que los  h om bres , desde ô p ticas  d is t in ta s , pueden a p o r ta r  en la cens 
tru c c iô n  de la  sociedad hum ana.
E s  en la  c a r ta  a p o s tô lic a  "O ctog és im a A d ven ien s"  en la  que P a u lo  -  
V I aborda en p ro fu nd idad  el tema de la s  id eo lo g fas . DeJa v e r  " la s  p o s i­
b le s  am bigûedades de toda id eo lo g fa  s o c ia l"  ya  que muy a menudo " re d u  
cen la  acciôn  p o lft ic a  o s o c ia l a s e r  s im ple  a p llc a c iô n  de una idea abs— 
t r a c ta , puram ente  te ô r ic a "  (4 7 ) . E n  d is tin to s  p a s a je s  de ia  c a r ta  recLO; 
da el p ro ceso  segûn el cual "H oy d fa  se nota m e jo r la  d e b ilîd a d  de l a s -  
id e c îo g fa s  a tra v é s  de los s is tem as  c o n c re te s  en que tra ta n  de realizaj%  
se" (4 8 ). '
E s te  " re tro c e s o  de las  id eo lo g fas"  (4 9 ) deben d a r  lu g a r al surgirrien  
to de m êlodos de c o n flu e n c ia  y de e f ic a c ia  p a ra  e l d e s a r ro llo  humano.
El p ro p io  P a u lo  V I  habfa senaïado que los  "p ro g ra m a s  y la  p la n ific a c iô rf*  
son ese m ètodo, s iem p re  y cuando se é v ité  e l r ie s g o  de conducirnos a -
(4 7 ) Oc togêsim a A d v e n ie n s , n °  7.6 y sgtes.
(4 8 ) " " n2 37
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un fu tu re  deshutnanizaclo a tra v é s  de "un d es llzam icn to  hada un nuevo  
p o s itiv is m e "  (5 0 )
P o r  muy d iv e rs e s  v fas  hemos a rr ib a d o  asf a la conclusiôn  de que 
la  Ig le s ia  actua l debe a d m itir  y expresam ente  adm ite a tra v é s  de Su -  
d o c trin a  soc ia l a la  p la n if ic a c iô n  como un e fic a z  medio de lo g ra r;
-  una econom fa ai s e rv i c io  del hom bre; de las  necesl Jades huma—  
nas.
-  U na p a rtic ip a d ô h d e  todos en el d e s a rro llo .
-  U na in te g ra c iô n  de los grupos. in te rm ed io s  en las  d ec is io n es  c o -  
I a c tiv a s .
-  U na su perac iô n  de la s  pas io n es  p o ift ic a s  y de las  v is io n e s  p a r —  
c la ie s  de la s  Ideo logfas.
E s ta  conclusiôn  nos pone, f in a lm e n te , las  b ases  p a ra  v e r  como -  
pueden d e fin lrs e  la s  ac tu a tes  re la c io n e s  de los  c a tô lic o s  con e l so c ia ­
lism e.
/
-  X I I  -
L A  IG L E S IA  Y  E L  S O C IA L IS M O
Hemos r e c o r r id o  en los d is tin to s  cap ftu lo s  de n uestro  tra b a jo  la s  
d is tin ta s  po si c i one s de la  Ig le s ia  re s p e c te  del so c ia lis m e , desde la  -  
"R erum  N ovarum " h asta  n u e s tro s  dfas. H a  habido una v e rd a d e ra  evo- 
lu c iôn , fru to  tanto de la  transfo*'m aciôn  su stan c la l hablda en el seno 
del so c ia lism e, cuanto a los  cam bios habido s en ei seno de ta p ro p la  
In s titu c iô n  e c le s ia l. ^ C u â le s  son los  c r i te r io s  nuevos y cu à le s  los -
(4 9 ) y (50 ) O c to g é s im a  A d v e n ie n s , N 5  29
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aûn v ig en tes  de cntr-e los osîab isciclos p or P apas  a n fc r io ro s  a Faulo  
V I?
A . L a  d is tin c ic n  es ta b le c id a  p o r P fo  X I e n tre  "s o c ia lis m o  rrode- 
ra d o "  y "com unism o" (51 ) no ha sido sustanci al m ente m odif icada en -  
los ù ltim os c incuenta  anos. E s  év id en te  que las  m ayo res  co inciden— 
ci as , la s  m a jo res  posib i lidades de di&logo y los ac u e rd o s  concretos  
los  han logrado  los p o lit ic o s  c r is tia n o s  con el llam ado "sociaMsm o  
m oderado". En lo que re s p e c ta  al b loque com unista, aunque ha habido 
en su seno una indudable tran s fo rm ac iô n  y acomodaclôri a la re a lîd a d  
de o cc id en te , aûn hoy la  Ig le s ia  es muy re t îc e n te  en o r ie n la r  a (os — 
c r is tia n o s  h ac ia  un pacte  o acu erd c  con esos p a rtid o s  y mucho menos 
p o r supuesto, adm îte la  m ilita n c ia  de los c r is tia n o s  en e l seno de los  
mismo s.
L a s  c a ra c te r fs t ic a s  que P fo  X I a tr ib u fa  al "b loque m oderado" 
o socia iism o p ro p îam en ie  d icho eran :
-  L a  re n u n c îa  a todo género  de v io le n c ia  p a ra  a c c é d e r al po—  
d e r.
-  M îtig a r  y mocJerar el p lan teo  de lucha de c la s e s  y el p lantea  
m iento ra d ic a l del tem a de la  p ro p ied ad  p r iv a d a  que carac to - 
r iz a b a  a l socia iism o del licm po de Leôn  X I I I .
-  U na p ro g re s iv a  evo luciôn  "que p a re c e  in c lin a rs e  y hasta —  
a c e rc a rs e  a las  v e rd ad es  que la  tra d ic iô n  c r is t ia n a  ha marte^ 
nido s iem pre  in v io la b le s "  (52 ).
(5 1 ) y (5 2 ) C o n fr .  Q u e a d ra g & s im o  A n n o , n2  113 a 117 , in c lu s iv e .
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E s ta s  c a ra c te r fs t ic a s  se han acentuado en la segunda m itad -  
del s ig io  h asta  e l punto que el soc ia iism o  ha evoluclonado h a c ia  pian 
team ientos so c ia l dem ocr& ticos que y a  nada tienen  de esencia im ente  
opuestos a l pensam iento  c a tô iic o .
B . P fo  X I habfa  an tic ipado  que de co ntin u er aq u e lla  evo luc iôn  (% 
dfa " lle g a rs e  insensîb lem ente  a que los postulados del so c ia iism o  rm> 
derad o  no se d is tin g an  ya de los anhelos y postulados de aq ue llo s  — 
que, fundados en lo s  p r in c ip lo s  c r is t ia n o s , tra ta n  de re fo rm e r  la  so 
cfedad."
E s te  avanzado p lan team iento  p a ra  su êpoca (1931 ) p resuponfa  
que p a ra  que aq u e llo  re s u ite  pos ib le  e l soc ia lism e debfa a b a n d o n a r-  
su b ase  f lîo s ô fic a  " c o n tra r ia  a la  r^ llg lô n  c r is tia n a "  que le  c a ra c te r l 
zô  en su p r im e ra  êpoca.
P e r o  p o r o t r a  p a rte  ensefiaba P fo  X I que a l especto q u izâ  rnès 
re le v a n te  con que se p re s e n ta b a  el socia iism o m oderdo de su êpoca -  
e r a  el de p re te n d e r  r e s e r v a r  a la  potestad  pCiblIca c ie r to  gfenero de -  
G enes que com port an consigo una ta l p re p o n d e ra n c la  que no pueden d e- 
J a rs e  en manos p a r t ic u la re s  sin p e llg ro  p a ra  el E s ta d o "  (53 )
E s ta  Ciltima d o c trin a  no so lam ente ré s u lta  ad m is ib le  p a ra  la  • -  
Ig le s ia  (en la  m edida que se sa lve  la  lib e rta d  In d iv id u a l, la  l ib r e  in i­
c la t iv a  y los grupos in te rm ed io s ) sino que adem&s v en fa  siendo ex igU  
da p o r e ila  misma desde Leôn  X I I I .  P e ro  p a ra  p o d er lle v a r  a ia  pr&c_ 
t ic a  una p o lftic a  de un c ie r to  contenido n a c io n a liza d o r no es n ccesa—
(S 3) Q u a d ra g é s im o  A n n o , ’ n9 114.
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r io  al c r is t îa n o  in g re s a r  en un p a rtîd o  s o c îa lfs ta  y c o r r e r  el r ie s g o  
de e n tra i' en c o n tra d ic c iô n  con sus c re e n c ia s  y p r in c ip lo s  ïilosôficos. 
E sto  es lo que e x p re s a  P îo  X I en e l nS 115 de la  Q uadragésim o Annoy 
en la  que v ien e  a re c o n o c e r que se pueden asu m îr mucho s asp ecto s  -  
p o s îtiv o s  del so c ia iism o  sin te n e r  que " a f i l îa r s e  a es te  s is ie m a " . E ^  
ta d o c tr in a  si b ien  ha sido f le x ib il iz a d o  p or Juan X X I I I  y P a u lo  V I ,  -  
no vem os que haya sido su stancia lm ente  m odificada en fo rm a  o fic îa l 
p o r la Ig le s ia .
C . Juan X X I I I  diô un conjunlo  de recom endaciones p ré c tîc a s  pa~a 
la  accicn y el di& logo con le s  no c r is tia n o s , P e ro  hay dos d is tin c io n es
que han ven ido a te n e r o spéc ia l in c îd e n c ia  en et di&logo con lo s  so c ia
lis tas ;
-  D is t in g u ir  e n tre  el e r r o r  y cl que lo p ro fe s a , en o rd en  al — 
re s p e to  de la d ign idad  de la  perso na  con qui en se d is c re p a .
— D is t in g u ir  f i lo s o fia s  de o r ig e n  y c o rr îe n te s  h is tô r  i cas g e n e -  
ra d a s  en e lla s . E l sent ido de es ta  d ife re n c i aciôn  se funda—  
m enta en que las  d o c tr in e s  "cuando han sido e la b o ra d a s  y de
fin id a s  ya no cam bian , en tan to  que la s  c o r r ie n fe s  h is tô rîc a s
de e lia s  d e r iv a d a s , "a l d.  ^senvo I v e r  se en m edio de c o n d ic io -  
nes m udables,se h a lla n  su je t a s, p o r fu e rz a , a una continua  
m udanza" (5 4 ).
P o d rfa  o b je ta rs e  que tam bién  la s  d o c trin a s  han cam biado en al_ 
guna m edida. S in  em bargo , ^qué te ô r ic o  m a rx is ta  ha enm endado a C æ  
los M a rx ?  l_o m&s que puede a p u n ta rs e  son la s  "a c tu a llz a c io n e s "  h e —
(5 4 ) P acem  in  T e r r i s ,  n "  158 y 159.
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chas con e l f in  de resp o n d er a rea l'id ad es  nuevas. A s f ni l_en!n ni G ram s  
c i p re te n d ie ro n  n eg ar a M a rx  sino actual iz a r  su d o c tr in a , in te r p r e ta r la  
de modo de resp o n d er a nuevas c irc u n s ta n c ia s . L_a p ra x is  he. im pulsado  
a les  m ovim ientos socia l Is ta s  a d is ta n c ia rs e  de toda in te rp re t aciôn d o g - 
m &tica de su te o rfa .
E s ta s  d is tin c io n e s  no se han hecho, ev identem ente, p a ra  c e r r a r  
la  com unicaciôn  con las  c o rr ie n te s  socia l is ta s , s ino a todas luces p r e ­
ten d ie ro n  a b r ir  nuevas p u e rta s  a un di&logo que se h ac ia  in e v ita b le . A sf 
exp re s a b a  Juan X X I I I :
"^Q uifen puede negar que en la  medida en que ta ie s  c o r r ie n te s  —
se a ju s ten  a los d ictados de la  re c ta  razô n  y re f le fe n  f ie lm e n te -
la s  Justas a s p ira c io n s s  del hom bre, pueden te n e r e lem entos m o- 
.ralrnente p o s itiv e s  dignos de ap ro b ac iô n ? "
Con e s ta  ac titu d  résu lta tac tiU e  que " lo s  contactos que hasta  aho- 
r a  p a re c fa n  in û tiie s , hoy, p o r el c o n tra r io , sean rea lm en te  p ro v e c h o —  
SOS o se p re v e a  que puedan lle g a r a s e r lo  en e l fu tu re  " (55 ).
E s ta s  o rle n ta c io n e s  del P ap a  R o n c a lll nos han llevado  a dos con  
c lu s io n e s , in te rp re ta n d o  sus p a lab ras ;
f .  L a  base  de entendim iento  e s té  en aq ue llo s  p o s litad o s , a c c io ­
nes o p ro g ram as , Q U E  S E  A J U S T E N  A  L A  R E C T A  R A Z O N . 
E sto  nos co n firm a  en que la P L A N IF IC A C IO N , en cuanto m ê -  
todo R A C IO N A L  de a n à lis is  d e là  re a lîd a d  y se lecc iô n  de o b j^
(5 5 ) P a ce n  in  T e r r i s ,  n9  160,
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tivoE , es  el medio adecuadoy e Im p ren sc in d ib le , ante la  com 
p le jîd ad  de los prob lem as p a ra  d ilu c id a r  d ife re n c ia s  y ra c b  
n a liz a r  c o in c id en c ias  en una sociedad p lu ra lis ta .
2. E s té  c la ro  que Juan X X I I I  in ic iô  una etapa de nuevo di&logo  
con el soc ia lism e. E s  la  fepoca en que A l do M oro e ra  ei art^  
f i ce  del c e n tro -iz q u ie rd a , gobe rn  an do con los s o ç ia lis ta s . 
S in  em bargo, si se habla de "d i& logo" es p rec isam en te  p o r-  
que se da p o r sent ado que la s  propue stas c r is t îe n a s  p a ra  el 
orden  socia l siguen siendo di s tin tas  de las  socia l i stas. P a ­
re c e  obvio  d e c ir  esto pero  es n e c e s a rio , p o r cuanto en la  -  
décade de los sesenta comenzô a d é s a r ro ila rs e  en toda Am ^  
r ic a  del S u r  y luego en E u ro p a  el m ovim iento " C r is tia n o s  pa 
r a  ei S oc ia iism o " que c o n tid e ra  que el socia iism o es la  û n i­
ca e x p re s îô n  p o lft ic a  pos ib le  que coherentem ente puede asu­
m îr el c r is tia n is m o . Y  en mucho s casos, e s ta s  posic iones se 
asum ieron en nom bre del papa Juan X X I I I ,  lo que a la  lu z  de 
c u a lq u ie r o bservac iô n  o b je t!v a  constituye una d is to rs lô n .
S i se habla  de "di& logo" es p rec isam ente  porque hay conce£  
clones d ive rg en tes .
D . iC U A L E S  S O N  L O S  L IM IT E S  D E  E S O S  C O N T A C T O S ?
E n  p a rte  esas  ré s e rv a s  surgen de la  Gaudium et S pes, cuando ■ 
a d v ie rte  que el c r is tia n o  nunca podr& asum ir "a q u e lla  fo rm a del a te is -  
mo m oderno que pone la  lib e ra c iô n  Jel hom bre p r in c ip a l mente en su i i -  
b e re c iô n  econôm ica y s o c ia l"  y p o r el c o n tra r io  p re ten d e  que " la  r e l i -  
giôn , p o r su p ro p ia  n a tu ra le z a  es un obst&culo p a ra  e s ta  lib e ra c iô n , -  
p o rq u e , al o r ie n ta r  al e s p fr itu  humano h a c ia  una v id a  fu lu ra  i lu s o r îa .
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a p a r ta r fa  al hom bre del e s fu e rz o  p o r le v a n ta r la  ciudad te m p o ra l" (5 6 )
E s te  es  e l quid  de la  cuestîô n . N o es tanto en la s  c u e s tio n e s -  
c o n c re t as  de o rg a n iza c iô n  de la  p ro p ied ad  y de la  p ro du cc iôn  en la s -  
q ue /.e r-p s^s irlo n es  s o c ia i-c r is t la n a s  y s o c ia lis te s  son Incom patib les .
A l c o n tra r io , son muchas la s  c o in c id en c ias  y puede avan zar se sobre  
e lla s  so b re  la  base del a n & lls is  ra c io n d  de cu estio n es  c o n c re ta s . E s  
m àsK en en la  r a f z  f lîo s ô fic a  de cada p ro yec to  en la s  que se encuentren  
la s  m ayo res  c o n tra d ic c io n e s .
 ^L le g a r  & la  Ig le s ia  a a c e p ta r una base f l îo s ô fic a  y una me todo 
lo g fa  m a te r ia lis ta  de an&HsIs de la  re a lîd a d ?
i O  lle g a rô  el soc ia iism o  a a c e p ta r  los v a lo re s  s u p e r io re s  del 
e s p fr itu  y la  p re s e n c ia  de la  re llg iô n  como elem ento p o s it ivo en 
la  co n s tru cc iô n  de una sociedad m&s Justa renunciando  a su ba^ 
se m a te r ia lis ta ?
C u a lq u ie ra  de las  dos p o s ib iiid a d e s  p a re c e n  im p ro b ab les , aun­
que sf se a d v ie r te  un avance en e l sen lldo  de una m ayor . com prensiôn  
de las  p o s ic io n es  re s p e c tiv e s . A s f en el ca so de la s  llam adas s o c ia l-  
d e m o c ra c ia s , que han ren u nc i ado expresam ente  al m a rx is m e , la s  co in  
c id c n c ia s  son cada v e z  m ayores  y la  m ilita n c ia  de c r is t ia n o s  en su s e -  
no pi esentan  cada v e z  menos d ific tiita d e s .
U n a  de la s  à re a s  m âs c o n f lic tiv a s  es la  de la  e d u c a c iô n ,p u e s , 
ev id en tem ente , son muy d is tin ta s  la s  consecuencias que se siguen  de 
una educaciôn de r a fz  te is ta , que de una o rie n ta c iô n  a te is ta , como son 
d iv e r  sas y h asta  c o n tra d îc to r la s  una educaciôn  c e n tra d a  en v a lo re s  e^  
p ir i tu a le s  de una educaciôn d é s a rro ila d a  sobre  la  base de una în te r p r e
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tactôn  m a te r ia lis ta  de la  h is to r ia  ÿ de la  v id a , P o r  e llo , d ic e  Juan —  
X X I I I ,  que re s u lta r fa  in acep tab le  c u a lq u ie r  s is lem a que d ire c ta  e In -  
d irec tam o n te  p re le n d ie ra  " d ifu n d ir  el a te ism o , sobre  todo en m a te ria  
ed u c a tiv e " .
É . P e ro  en la cuestiôn de los Ifm ite s  y cau te las  p a ra  es*os con— 
toctos sin duda la p os ic iôn  mâs avanzade es la  de P A U L O  V I en "O cto  
qâsim a A dven ien s". In ic ia  una Ifnea  en la  c u a l, sin ninguna duda, se 
a v a n za râ  en e l fu tu re .
S e  tr a ta  d îd a r  algunos lineam ien tos  g é n é ra le s  so b re  ta ie s  eau  
te la s , p e ro  dejando l a d ec is ion  ( i ltime a la  conciencta  de los  c r is tia n o s  
que e v a lu a rfa  todas .'as c irc u n s ta n c ia s .
E l "g rado  de com prom iso p o s ib le "  debe s e r  "d is c e rn id o  p o r los 
c r is t ia n o s " , s iem pre que queden a salvo los v a lo re s  b â s ic o s  "en  p a r tL  
cul a r  la l ib e r ta d , la re s p o n s a b ilid a d  y la  a p e rtu ra  a lo e s p ir i tu a l,  q u e -  
g a ra n tiz a n  el d e s a rro llo  in te g ra l del hom bre" (57 ).
A l igual que sus p re d e c e s o re s  pone ia  nota en la  a tcnciôn  que -  
hay que p re s ta r  a la base f lîo s ô fic a  de cada so c ia iism o , so b re  todo si -  
se tr a ta  de un socia iism o m a rx is ta , pues;
■ *
"es  ilu s o r io  y p e lig ro s o  o lv id a r  el lazo in tim e " que une a la  ideo 
logfa b âs ica  con la  p r a x is , "om itiendo p e rc îb îr  e l tipo  de socle  
dad to ta l ita r ia  y v io le n ta  a la  que conduce ests  p ro c e s o "  (5 0 )
(5 6 ) G audium  et S pes nS 20.
(57 ) O ctogèsim o A dven ien s , n9 31.
(5 8 ) " " n9 34,
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S in  em bargo , se a d v ie rte  Un deseo de e v ita r  o rle n ta c io n e s  de 
ma si ado p r o il ja s  sobre cuestiones  p râ c tic a s . E s  un d e s a r ro llo  del -  
p r in c ip le  de la  "autonom fa de lo te m p o ra l" 're c o n o c fd o  p o r e l C oncilio  
L a  Ig le s ia  p r e f le r e  re p le g a rs e  re s e rv a n d o  p a ra  sf la  com petencia de 
h a b la r en a q u e ila s  cuestiones  en que es tèn  en Juego p r in c ip le s  tv n n ;^  
tic o s  o de é t ic a  even g é iica . P e ro  lo har&  desde una p e rs p e c tiv e  p r o — 
ffetica màs que técn ica . S e râ  m&s una "c o n c le n c la "  de la  sociedad que 
una r e d o r a  del poder tem pora l.
E n  "P op u lo ru m  P ro g re s s lo "  P a u lo  VI adfnitib  a la  P Ia n if ic e ­
ci &n como un m edio idôneo p a ra  el d é s a rro i lo ., p o r lo  que ios  c r is t ia ­
nos d isponen de un e fic a z  m edio de ac c iô n . E l  s o c ia l-c r is tia n is m o  ha 
a sum Ido a s f, fru to  de un la rg o  d e s a r ro llo , una de la s  es e n c ia s  del so 
c la lis m o . E s te  instrum ento  b r in d a  a lo s  c a tô lic o s  un ancho campo de 
acciôn  p a ra  sp lib e rta d .
L e g a z  y L a c a m b ra  ha exp resad o  que " E l concepto que hoy po­
d r fa  e x p re s a r  la  sustancia  del soc ia iism o  s e r fa  el de la  p la n if ic a c iô n  
en cuanto que se p la n if ic a  p a ra  so c ia l Iz a r .  S in  em bargo, si b ie n  es -  
c ie r to  que todo socia iism o es p la n if ic a d o r , no toda p la n if ic a c iô n  es  — 
n eces a rla m e n te  s o c ia lis ta "  (5 9 ). E n  esto  c reem o s  es té  la  c la v e  de la  
cuestiôn .
L o s  c r is t ia n o s  disponen de un b aga je  d o c tr in a r io  p ro p io  con -  
el que puedan p ro p o n e r una s o c ia liz a c iô n  sin  a r r ie s g a r  una acciôn  so 
b re  bases f iio s ô fic a s  que pueden s e r le  an tagôn icas . E l môtodo planifj_
(5 9 ) L e g a z  y  L a c a m b ra , op . c i l .  p&g. 49 .
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cad or les  b r in d a  la  p o s ib ilid a d  de as u m ir ios elem entos p o s itiv e s  del 
socia iism o p e ro  s o b re  la s  b ases  f i io s ô fic a s  del hum anisme c r is tia n o .
P e ro  tam poco le estân  c e rra d a s  las  p u e rta s  de une acciôn  co 
mCin con d e te rm in a d a s  fo rm a s  del soc ia iism o  que ya nada tienen dé — 
c o n tra d ic to r io  con la s  v e rd a d e s  del c r îs tia n is m o . Inc luso m îlitan dc  -  
en ei seno mismo de esas  o r  g an izac i one s.
U na opciôn  ù o t ra  d epen d erâ  de la  co nc len c la  de cada c r ls t ia -  
no y de cada com unidad c r is t ia n a , luego de "un atento  d iscernim ientoi* 
En todo caso , lo que est& c la r o  es que la  Ig le s ia  hace mucho tiem po -  
que ya no p ien sa  que todos los  c r is t ia n o s  deben re u n ir  se en el gheto 
de un ûnico  p a rtid o . S o b re  d e te rm in ad as  bases fundam ental es  que tr 'n  
da el s o c ia l-c r is t ia n is m o , lo s  c r is t ia n o s  d isponen hoy de una p lu r a l i -  
rieid de opciones.
-  X I I I  -
IMPLiCANClAS JURIDICAS
Y  p a ra  c e r r a r  n u e s tro  tra b a jo  re s p o n d e r e nos al Ciltimo în te rro g a n  
te de ios  p lan teados: ^Q uè in c id e n c îa  tie n e  p a ra  el derecho  la opciôn  
p o r la  p la n if ic a c iô n  ? '
Segûn hemos v is to , la  Ig le s ia  ha ind icado  e l mètodo p la n if ic a d o r -  
como m edio e f ic a z  de l le v a r  a la  p rà c tic a  su d o c trin a  so c ia l. A fio ra  -  
b ie n , ia  p la n if ic a c iô n  no es un sim ple m edio de acciôn  eq u ip arab te  a — 
c u a lq u ie r o tro . Im p lic a  una tra n s fo rm a c iô n  del "modo de s e r del E s t^  
do" y tra e  consigo  una p ro fu n d a  m o d îfîcac îô n  del o rdenam ien io  ju r f d i -  
co.
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P o r  e s ta  ra z ô n  entendem os que aunque los  docunientos de contenido  
so c lo -eco n ôm lco  que su scrib en  lo s  p o n tfficc s  no hacen una p r o l l ja  r e — 
fe re n c ia  a la s  c u es tio n es  Ju rfd ic a s  Im p licad as , tienen  una indudab le  -  
tra s c e n d e n c ia  en et derech o  en cuanto se co nstituyen en un im po rtan te  
fa c to r  id o o lô g ico  que m illon es  de p ers o n a s  p ro c u ra n  lle v a r  a la  p rà c t i­
ca.
L a  opciôn  p o r  la  p la n if ic a c iô n  tie n e  en fonces g ra n  tra s c e n d e n c ia  fa  
r a  e l d e re c h o . N o  se t ra ta  de una fo rm a m às de ac tiv id ad  que asume el 
E s ta d o , sino q u e , u tiliz a n d o  p a la b ra s  de L O P E Z  R O D O  " L a  p la n if ic e -  
ciôn  y la  p ro g ra m a c iô n  co nstituyen  un modo de s e r  del E stado  en su -  
un id ad , que a fe c ta  pro fundfsim am ente a toda su v id a , a su e s tru c iu ra  y 
p ro c e d im ie n to s , a  su o rg a n iz a c iô n , a su p e rs o n a l y a sus tê c n îc a s  d e -  
acc iô n "  (6 0 ).
E l a d m in is tra t iv is ta  E R N S T  F O R S T H O P P  ha d icho que la  adopciôn  
de e s te  môtodo no Im p lic a  so lam ente "una tra n s fo rm a c iô n  o c o rrc c c iô n  
de d e ta lle s , s ino  la  re v is lô n  ra d ic a l de lo s  concepto s y p r in c ip lo s  bàsi 
COS en lo que se a s ie n ta  e l s is lem a  Jurfd lco  que conocemos con e l nom­
b re  de estado  de D E R E C H O "  (6 1 )
P a r a  S A N C H E Z  A G E S T A  la  p la n if ic a c iô n  toca m a te r ia s  tan  de fo n ­
de como sons " ia  d is tr ib u c iô n  de b len es  y  v a lo re s  e n tre  los  m iem brôs — 
de una com unidad, ta  se tis fa c c iô n  de Ia s  neces id ad es  y dem andas y de—
(6 0 ) L a u re a n o  L ô p e z  Rodô. E n  e l P re fa c io  de la  c ita d a  o b ra  "P L A N IF R  
C A C IO N " . T .  I. P àg . 11.
(6 1 ) E rn s t F o r s th o f f . "S o b re  m edios y m ètodos de la  P la n if ie . EconômJ_ 
c a " . O p. c it .  pàg. 84 y sgtes.
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s a r r o l lo  del o rden  m edian ie  el a ju s te  de co n fllc to s " . " Im p lîc a  una actu^  
ciôn  e je in p la r del P o d e r  P o lft iu o  como p riic ip io  de d ire c c îô n , coordlna_  
c iô n , d ec is io n  u n ita r ia  e im pulsion  del B ie n  PCiblico" (62 )
M o d ificac io n es  de m a te r ia s  de ta l tra s c en d e n c ia  tienden , in e v ita b ly  
m ente, a un cam bio pro fundo  del d e re c h o , esp ec ia l men te dei D erech o  -  
P û b lic o . E n  e fe c io , la  p la n if ic a c iô n  al c o n tr ib u ir  al p ro ceso  de so c îah  
zac iô n  p ro v o c a , al d e c ir  de L E G A Z , "una c r is is  de la d iv is iô n  trad ic io  
mai del derecho  en pùb lico  y p riv a d o  y la  extensiôn del àmbito de v a l i—  
dez del derecho  pCiblico a zonas tra d ic io n a lm e n te  re s e rv a d a s  al derecho  
p riv a d o "  (6 3 ). O d icho  de o t r a  in an era , p ro vo ca  una suprem acfa de la s  
n orm as de su bo rd inac iô n  re s p e c te  de la s  norm as de co ord in ac iô n .
N u e s tra  in tenc iôn  es p a s a r som era re v is ta  de las  nuevas prob lem àU  
cas  ju r fd ic a s  que han ido surg iendo  en los  pafses  o cc id en ta les  en los — 
c u a le s  ha comen zado a u t i l îz a r s e ,  en una fo rm a ù o tra , el mètodo plard  
fi cad or.
I. E n  el derech o  c o n s titu c io n a l ré s u lta  hoy in e lu d ib le  e l a b o rd e r la  —  
cuestiôn  de la  p la n if ic a c iô n , tanto a tra v é s  de su tra tam ien to  en los  
tex te s  co ns titu c io n a l es , cuanto en el d e s a rro llo  dogm ètico de los mÇJ_ 
t ip ie s  e in te re s a n te s  p ro b lem as  que la  nueva cuestiôn  p lan tea .
L a s  m odernes c o n s titu c io n e s , como la  de P o rtu g a l y la  nueva ConstJ_ 
tuciôn E s p a fio la , as f como las  norm as de c a râ c te r  co nstitu c ion a l c o n -  
ten id as  en los T ra ta d o s  de In te g ra c iô n  E u ro p e a , confem plan en fo rm a  
e x p re s a  la  p o s ib ilid a d  de p la n if ic a r  la  a c tiv id ad  econôm ica, asf como
(6 2 ) L u is  S ânchez A g e s ta , op. c it . pàg. 27.
(6 3 ) L u is  L e g a z  y L a c a m b ra , op. c it . pàg. 60.
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la  g a ra n tfa  de là  e la b o ra c lô n  d e m o c rà tic a  de lo s  p lan es .
L a  tendencia  es a in c lu ir  un cap ftu lo  en las  c o n s titu c io n es , dedica  
do a e s ta b le c e r la  " co nstitu c iôn  econôm ica" del E s tad o . E n  e lla ,se  
f i ja n  con el màximo rango ju r fd lc o , la s  norm as b à s icas  y p r in c ip a ­
le s  ré g la s  de juego a que e s ta r  à some! Ida  la  econom fa.
L o s  g ran des  o b je tivo s  que d eberèn  p e rs e g u ir  las  p la n if ic a c io n e s  -  
sueIen s u rg ir  tam bièn del p ro p io  texto  co nstitu c ion a l (EJ. el p îeno  
em pleo , la  p a u la tin a  p a rtic ip a c iô n  de los  tra b a ja d o re s  en la  Em pre  
sa , la  preservacfcfn del m edio am b ian te , e tc . )
S A N C H E Z  A G E S T A  d ice  que la  llam ada "c o n s titu c iô n  econôm ica"  
de los E stad os  "d e fin e  los p r in c ip le s  bès ico s  so bre  la p ro p ied ad  y 
las  lib e rta d e s  de c o n tra ta c iô n , t ra b a jo , comerdc^ In d u s tr ia  y c i r -  
c u la c iô n , que son el fundam ento Ju rfd lco  de un s istem a econôm ico  
de m ercado  que se base , con m ayor o m enor am plitud  o c o n trô le s , 
en la l ib re  c o n c u rre n c ia "  (6 4 )
Debe tam bién e s tftr  e x p lîc ita d o  e l tipo  de p la n if ic a c iô n  que adm ifa  
ia  co nstitu c iôn  (e l m ayor o m enor g rado  de im p e ra tiv id a d  de la m iy  
ma).
E n  g e n e ra l la  tendencia  en los p a fses  o cc id e n ta le s  es a e s ta b le c e r  
un règ lm en  de econom fa m ixta  que Junto a la  base  fundam ental - l a  
economfa p r iv a d a  -  p e rm ite  In je r ta r  la  p ro p ied ad  p ù b lica  de deten- 
m inados m edios de p ro d u cc iô n , asf como e l reco n oc im ien to  del po­
d e r de E s tad o  p a ra  e s ta b le c e r los g ran des  o b je tiv o s  de la  econorrfa.
(6 4 ) D e "D e c is io n e s  p o i f t ic a s  de  una  P la n i f ic a c iô n " .  E n  " P la n i f ic à c ic n "
Tom o i ,  p&g. 29.
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Adem âs de e s ta  d e fin îc iô n  del tipo de rêg im en econôm îco que se -  
adopta se suelen  in c lu îr  en los te x te s  co nstitu c lon a les  una s e r ie  
de V A L .O R E S  Y  O B J E T IV O S  a los que debe a ju s ta rs e  la  p la n lf i-  
caciôn y que pueden e s te r  inc lu fdos en et capftu lo  dedicado a) rfc - 
gimen econôm îco o b ien  en la p a rte  dogm&tica. ï
E n tre  los V A L O R E S , que p re fe re n te m e n te  se enunclan en la  p a r­
te  dogm âtîca , pueden tnencionarso  la  L IB E R T A D , la  J U S T IC IA ,  
la  S E G U R ID A D , e l O R D E N  P U B L IC O , la p ro te c c iô n  de la  F A M I-  
L IA ,  e tc .
L o s  O B J E T IV O S  son lo que de un modo m&s d ire c te  tendràn  In c i -  
dencia  en las  p la n if ic a c io n e s . E n tre  e lle s  puede en u m e ra rs e  una 
l is ta  mâs o menos ex ten sa  segûn eea et texto  constitue! on al mâs 6 
m eiios p ro li jo . A s f , p e r  ejem plo:
-  E s ta b ilid a d  do p re c io s .
-  P le n o  e tnp ieo .
-  Increm ento  de là p ro d u c tiv idad .
-  E q u ilib r io  de la  b a lan za  de pages.
-  S a tis fa c c iô n  ra c io n a l de las  neces id ad es  c o le c tiv a s .
-  M a jo ra  de la d is tr ib u c iô n  de la  re n ia .
-  E q u ilib r io  econôm îco e n tre  las  d is tin ta s  rc g io n e s .
-  M e jo r ami ente de las co nd ic iones  de tra b a jo .
-  O rden ac iôn  del m ercado p a ra  g a ra n t iz a r  la  l ib re  com petencla.
D ebe o b s e rv a rs e  que si b ien  la  tendencia  actual ir r e v e r s ib le  es  a 
In c lu ir  Iodes es tes  aspectos en los  te x te s  c o n s titu c lo n a le s , nos en 
contram os con una m ayoïTa de te x te s  co n s titu c lo n a les  v lg e n te s , al^  
gunos de e lle s  del s ig lo  pasado , que n o h c lu y e n  el tra ta m ie n to .d e  
es tas  m a la r ia s .
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E s to  no s ig n if ic a , como lia p re te n d id o  in te r p r e te r  a lguno, que la  -  
p la n ific a c i& n  de la economfa e s té  puesta  autom &ticam enic fu e ra  do 
la  le y , dada su fa lta  de tra ta m le n to  c o n s lltu c lo n a l, Todo d epende- 
r&  del tipo  de p la n lflc a c l& n  que se adopte y de si su contenido v u l-  
n e ra  o no algùn aspecto de la  co nstitu c lôn  v ig e n te , (65 ).
i l .  S In  duda, es  el d erecho  a d m in is tra tiv e  el que en  m ayor p ro fu n d i— 
dad s u f r ir à  las  consecuencîas de la  tra n s fo rm a c lô n  del E stado  tre 
d ic lo n a l.
L o s  conceptos de gasto pùb llco  (re d u c id o  a lo  e s e n c ia l) y de p resu  
pue sto e q u lllb ra d o , han si do su stitu fdo s  p o r la  noclôn de un E s ls -  
do al que se asigna una amp11a ta re a  In te rv e n to ra  y tra n s fo rm a d o -  
r a  de la re a lld a d , fa c to r  d e c is iv e  en la  d is tr ib u c iô n  de la  re n ia  y 
re g u la d o r del d é s a rro i lo.
E l E stado  se ha co n vertid o  en una fu e rz a  econôm ica de p r im e r  o r -  
den, que ha dejaÿo  muy le jo s  su m ero  papel de custodio  del d e re —  
cho y d e ^ rd e n . E l derecho  a d m in is trâ tIv o  tra d ic lo n a l resp o nd e,en  
ton ces , cada vez  m enos, a la  nueva flsonom fa del I lamado E stado  
de b îe n e s ta r  o E s tad o  S o c ia l de D erech o .
P a r a  los P ro fe s o re s  A R IN O  O R T IZ  y G A L L E G O  A N A B IT A R T E , -  
nos encontram os con "una a d m in ls trac lô n  y un derecho  a d m in is tra ­
tiv e  que fue  concebido p a ra  el E s tad o  L ib e r a l  de hace màs de un -  
s ig lo  y cuyas bases m ism as, p o ift ic a s  y dogm àtlco J u rfd lc a s , re s id  
tan absolutam ente incapaces de ahondar la  ac tu a l re a lld a d  del Esta_ 
do" (66 )
(6 5 ) E n  el mismo senti do p lensa H A N  S  P E T E R  IP S E N . Op. c it . pâg, 66 yste.
(6 6 ) Op. c it. p&g. 101. L a  d o s e rIp c iô n  de e s te s  hechos nuevos a que h a -  
cemos r e f e r e n d a  es tra la d a  p o r L e g a z  b a jo  el tf lu lo  "D e re c h o  Adm. 
y S ociedad  de M asas" en p&g. 101 y s tes.
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H ay que re v ts a r  el derecho a d m lriis tra tiv o  y c r e a r  los nuevos c H  
le r lo s  que lo hagan adecuado al " o iro  E s tad o " que ha n ac ldo . L E  
G A Z  ha d e s c rito  con pro furid ldad  la  nueva re a lld a d . P a r a  él
" L a  re a lld a d  socia l ac tu a l, d e term in ada  decls lvam ente p p r -  
la té c n ic a , la  economfa y la m a s ific a c lô n , p lan tea  al Estado  
la  o b llg a c iô n  de p ro c é d e r a una p lanfflt>3ciôn y d ire c c lô n  muy 
a in p ilas , deten iendo aquf, fomentando a llà ,  unificando  lo Tuer 
te y lo d êb il en o rd enac io nes  d u ra d e ra s , creando y mantenien 
do p o s ib ilid a d e s  de e x is te n c ia  p a ra  m lllo n es  de hom bres y d is  
tr lb u y e n d o , contro lando  o re a liz a n d o  p o r sf mismo los  m&s — 
v a r ia d a s  funciones s o c ia le s "  (6 7 )
E l E stado  p é n é tra  asf en p ro fund idad  la  econom fa p r iv a d a , a la  -  
p a r que much a s a c tlv id a d e s  p riv a d a s  se adminl s tra v lz a n . A ntIgU as — 
à re a s  re g id a s  p o r  norm as de co ord in ac iô n  pasan a e s ta r  re g id a s  por 
norm as de su bo rd inac io n .
L a  p la n if ic a c fô n  es una de esas nuevas re a lld a d e s . O m e jo r , es -  
el instrum ento  que p re ten d e  o rd e n a r s is tem àticam ente la .a c c lô n  del -  
E stodo en te  todos los hechos nuevos. E s  un fenômeno que debe encon- 
t r a r  su re g u la c iô n  en el derecho  a d m in is tra i ivo .
I I I .  L a  p la n if ic a c iô n  debe, e v id e n tem ente, d e s a r ro lla rs e  d en tro  del -  
ordenarniento  ju r fd ic o . P e ro  p lan tea  el p rob lem s de que no se t r a  
ta solam ente de un fenômeno de api icac iôn  del d erech o . P o r  p ro — 
p la  d e fin îc iô n  la  p la n if ic a c iô n  es  un p ro y e c to  p a ra  o rd e n a r el futu  
ro . No es una sim ple e jecuciôn  de le y e s , si no un conjunto de d ls -
(67 ) Op. c i l .  p 6 g . X V I I I
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p o s tc lo n e s , de p r io r id a d e s , de p re v is lo n e s  de d if tc ll  e n c u a d ra -  
m iento  p a ra  e l d e rech o . E s to  conduce a un In le rro g a n te  tio del -  
todo re s p o n d !do p o r los tra ta d is ta s .
£,Cuàl e s  la  n a tu ra le z a  ju r fd ic a  del p lan ?  A unque a menudo pue­
de a p a re c e r  r e v e s t Ido de la  fo rm a  de una ley  o acto ad m in ls tra îi- 
vo a p ro b a fo rlo V  hay co ln c ld e n c la  e n tre  q u ien es  han ab o rd a d o .Ia  
c u e s tlô n  en que la  n a tu ra le z a  J u rfd ic a  del p lan  no puede id e n tif i-  
c a rs e  con n inguna de es ta s  dos fo rm as .
K A IS E R  hace  n o ta r  que en tan te  la  ley  e s  In v io la b le  y e l acto  ad 
m in is tra t iv o  p re te n d e  re g u la r  un caso c o n c re te  en fo rm a  d éfi ni U 
v a , el p la n  " n e c e s ita  y es  s u scep tib le  de adaptac iôn  m ed iante  el 
fe e d -b a c k " . L a  f le x fb llld a d  es  una de la s  c a ra c te r fs t ic a s  domi —  
n ante s del p la n . P a r a  este  autot estâm es an te  "una te r c e r a  cate_ 
g o rfa  J u rfd ic a , Junto a la  ley  y e l acto  a d m in is tra tiv e " .
P a r a  S A N C H E Z  A G E S T A  (6 8 ) e l p lan  es un acto  p o ift ic o , e s to -  
e s , una d e c is lô n  c conjunto de d e c is lo n e s  del p o d e r. U na vez  — 
apro bad o  e s  tam blèn una " p o lft lc a "  que d e fin e  o b je tîv o s  y m edics  
e  In s tru m e n to s  p a ra  re a l lz a r lo s .  P on e  en  duda que se t r a te  de —  
un acto  de n a tu ra le z a  le g is la t iv a . E l p lan  e s , g e n e ra lm e n te , u n -  
vo lum lnoso  tra b a jo  con o b je t Iv o s , d é s a rro i los  economê t r  I co s y -  
que norm alm ente  so ap rueba como anexo de una le y . ^ T ie n e  cacb 
le t r a  del p la n  e l v a lo r  de la  le y ?  lO  unicam ente sus o b je t Ivo s  y 
re s u lta d o s  fin a le s ?  En F ra n c ia  e l P a rla m e n to  solo ap ru eb a  un In 
fo rm e  con lo s  o b je tiv o s  p o lftlc o s  de la  p la n if ic a c iô n .
(6 8 ) O p. c i t .  p&g. 35.
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N orm alm ente , solo la Ciltima etapa dsl p lan , es d e c ir ,  la  de eje 
cuciôn ,apereco  re v e s tid a  de fo rm as  Jurfd lcas. l_as etapa?  ante- 
r  lo re s  son in te rn a s  de la  adminl s tra c lô n , aunque tam blèn p re — 
sent an una p ro b lem âtica  re le v a n te  p a ra  el d erech o .
E n  e l caso de los  p lanes In d ica tîvo s  no g eneran , n orm alm ente , 
d erechos y o b llg ac lon es  p a ra  los p a r t ic u la re s , aunque e s o s m is  
mos o b je tiv o s  suelen s e r o b lig a to r io s  p a ra  la  adm inl s tra c lô n .
En los tlpos de p la n if ic a c iô n  toi al o p a rc la lm en te  Im p e ra tiv a s  -  
las  d îsp o s ic ion es  de la p la n if ic a c iô n  adqu leren  un ran g o  s u p i'a - 
legal aunque s iem pre som etldas a las  norm as c o n s titu c lo ila le s . 
E s a  su p ra le g a lid ad  se d é r iv a  de la ex ig en c la  in tr fn s e c a  de todo 
plan  de s e r  coheronte  y de p ro v o c a r co h eren c la  en la  acclôn  de  
E stad o , En este  caso nos encon trarfam os ante una d isp o s îc iô n  
com pleja, de c a rà c te r o b llg a to r lo  y ante la  que deben c e d e r l a s -  
leyes  o rd in a r la s  en caso de col Is ion.
IV . E l problem s de la  co lls iô n  e n tre  un p lan  y una ley  o e n tre  dos -  
p la n e s , es o tra  de las  p ro b iem & ticas  nuevas que p ré s e n ta  la  pl^ 
n lfic a c iô n .
E l caso mâs comôn es el de un p lan  que p re v e e  una In v e r si ôn a 
r e a l lz a r  en cinco afios, p o r e jem plo , y que luego no ré s u lta  con 
tem plada la  p a r t id a  p e rtin e n te  en el p resupuesto  anual. E s te  -  
prob lem a es el res u lta d o  de la  convivencle  y s u p e rp o s îd ô n  de 
dos concepciones del E stado  que en c ie r ta  fo rm a son exc lu yen —  
tes . En el fu tu re  pensâm es que los presupuestos  se confecclona_  
rè n  p or un p é rio d e  de d urac iôn  Idèn tico  al del p lan  g e n e ra l del 
E stado.
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P o r  e l momento en la may o r  fa  de los Estados o c c id e n ta le s  el p r ^  
supuesto sigue slendo una ley  an u a l, en tanto  que el p lan  es un aç  
to p o lit ic o  s in  una c la ra  n a tu ra le z a  le g is la tiv e  y de une d urac iô n  
de t r è s  6  c In co  aftos y aCin m ayor. E n  el es tad io  actual del orden_a 
m iento Ju rfd ico  debe en ten d erse  que si la  le y  de p resupuesto  no -  
contem pla las  p a rtid a s  n e c e s a rla s  p a ra  una In v e rs io n  que h a b îa -  
p re v îs to  un p lan  a n te r io r ,  debe c o n s id e ra rs e  que la  ley  de pr esu- 
pue sto ha re c t if ic a d o  el p lan .
E n  los p a fses  d em o crâ ticos  el p lan  no pesa de s e r , hoy d fa , un -  
modo ordenadoy s is iem âtico  de p re s e n te r  una p o lft lc a , que es o la  
b o rad a  p o r el g ob ierno  y n e c e s ita  una ap ro baciôn  leg i=u>tlv3 . S in  
em bargo , p a ra  te n e r  e fic a c la  p rÊ c tlc a  debe I r  acompafîodo a) P o r  
la  In c lus iôn  de todas la s  p a rt id a s  n e c e s a rla s  en las  suce s ivo s le ­
yes de p resu pu esto  anual. y b ) P o r  un conjanto de le y e s , r e g la - -  
mentos y ac te s  a d m in is tra tiv e s  que Instrum enlen  la e jecu c iô n  del 
plan .
En los p a fses  o cc id e n ta le s  el p lan  es  aCm como un e s p ir itu  que no 
puede c ir c u la r  p o r sf mismo d e n tro  del mundo Jurfd ico . N e c e s ita  
de los ô rg ano s  que le  p e rm itan  a d q u lr ir  e x is te n c la  y e f ic a c la  ju r f ­
d ic a , esto  es: p a rtid a s  p resupue s ta r  la s , ap robaciôn  de In v e rs io — 
nés, le y e s  complement a r ia s ,  reg lam en to s , ô rd en es  ad m in is tra te—  
v a s , e tc .
P o r  tan to , m ie n tra s  no se re co n o zca  a los p lan es  una supralegaM  
dad, p a ra  el caso  que se p ro d u zca  una c o lls iô n  e n tre  aq ue llo s  y 
una ley  v ig e h te , sigue p rim ando  la  ley .
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V . CUjizâ la lem &tica nias debatîda de la s  que g en e ra  la  p la n ific a c iô n  
en el cattipo de! d erech o , es la de la  resp o nso b iIId ad  p o r p e r ju l— 
c lo s  que pue dan d e r iv a rs e  de una p la n ific a c iô n  defectuosa  o In te- 
rru m p ld a  en su e jecuciôn .
H ay una p r im e ra  fuen le  de p o s ib les  resp o n sab illd ad es  en la  con'œ  
d o n  o no de los datos es ta d fs tic o s  so bre  los que se p la n if ic a  y en 
base a los cu a les  se tr-ala de in flu e n c ia r  el cu rso  de la  economfa 
p riv a d a . H ay una opin iôn m a y o r ita r ia  en el sent ido de que el E s ta ­
do debe g s re n liz a r  la f ia b ilid a d  de los datos que s u m in is tra  al p l^  
n if ic a d o r , dobierido resp o nd er en caso de que e s a  f ia b ilid a d  resuj_ 
te defraudada.
Igualm ente puede em erg er una re sp o n sab ilid ad  p o r  p e r ju ic lo s  en -  
el caso que se dem uestre  un e r r o r  év idente  en la  tè c n îc a  y p ro ce - 
d lm ientos que llevan  a la  fo rm u lac lô n  de los o b je tîv o s  de la p la n l-  
f  icaciôn .
P e ro  la  cuestlôn  mâs dudosa se p ré s e n ta  si una p la n if ic a c iô n  indj_ 
c a tiv a  fra c a s a  (aunque no e x is ta  un e r r o r  év iden te  en las  têcnicas  
a p licad as ). ^D ebe reoponder el E s tad o  ante el E m p re s a rlo  p r lv a -  
do o por el c o n tra r io  las  resp o n sab illd ad es  deben s e r  s o c ia liz e —  
das?
Hay un g ran  debate y muchas dudas aùn en la  d o c tr in a  y en la  Juris 
p ru d en c ia  de los pafses  o c c id e n ta le s  en los pocos casos que se —  
han p lan teado . N u e s ira  opiniôn es que debe e s ta b le c e rs e  un c r l t e -  
r lo  r e s ir ic t iv o  p a ra  la d e term in ac iô n  de este  tipo  de re s p o n s o b iII-  
dades. Cuando la  p la n if ic a c iô n  es m otive de b e n e fic lo s  p a ra  el ern- 
p re s a r io  p riv a d o  el E stado no o btien e  una esp ec ia l ut il idad de ese  
hecho. E n  el caso en que sin n e g iig en c ia  m an ifies ta  o e r r o r  eviden
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te  del E s ta d o  p J a n ific a d o r , no se obtfenen lo s  re s u lta d o s  esp erad os  
la s  re s p o n s a b illd a d e s  deben s e r s o c ie llza d a s .
D e o tra  fo rm a  se l le v a r fa  al E stado  a la  b a n c a r ro la , pues se a b r i— 
r f a  un an,cho cam po para  dem andas de daOos y p e r ju ic lo s  cada v e z  -  
que la  em p re s a  p r iv a d a  no obtenga todos los  re s u lta d o s  que se habla 
p re v îs to  en un p la n . P o r  o tr a  p a r te , se h a r fa  Im posib le  toda Ia b o r­
de p la n if ic a c iô n , p ues  s e rfa n  de ta l m agnitud lo s  r ie s g o s  econômîco s 
que se c e r n ir fa n  s o b re  la s  a re a s  del E s tad o , que la  A d m in ls tra c lô n  
d e ja r fa  la  econom fa lib ra d a  p o r com plete  a sus p ro p la s  le y e s .
D Is t In to  es  e l c a s o  de la  o b llg ac iô n  que tien e  c l E s tad o  de a s e g u ro r  
la  c o n tin u ld ad  de lo s  p la n e s . S I p o r  c u a lq u le r  c irc u n s ta n c la  se r e — 
s o lv ie ra  m o d if ic a r  su stan c la lm en te  un p lan  o suspender su e jecu c iôn  
e l E s ta d o  queda o b llg ad o  a r e p a r a r  los  p e r ju ic lo s  causados a jq u e — 
Mos s e c to re s  de la  econom fa p r iv a d a  que h u b le ra n  e fectuado  in v e rs o  
n és  p a ra  a d a p ta r  su e s tru c tu ra  p ro d u c tiv e  a la s  e x lg e n c ia s  del p lan . 
E n  e s te  caso  la  c u e s tlô n  es mâs c la r a ,  p o r cuanto r e s u lta r â  b a s ta n -  
te s e n c illo  p ro b a r  e l nexo causal e n tre  el p e r ju lc lo  s u frid o  y la  alte_ 
ra c iô n  o c a n c e lac iô n  del p la n .
I_a g a ra n tie  d e l E s ta d o  p a ra  e l caso  de cam bio de p lan es  y p o r conve  
n îe n c îa  de l p ro p io  E s ta d o , d e b e r fa  e s ta r  exp resam en te  reco n o c id o  — 
en la  le y  a p ro b a to r ia  del p la n , so b re  todo si se tr a ta  de una p ta n lf l -  
c ac lô n  In d ic a t iv a , p ues  de e s a  fo rm a  se a lle n ta  y gaantiza la  pos icB n  
de lo s  e m p re s a r lo s  que se cIRen a la s  In d icac lo n es  del p la n .
P a r a  te r m in e r  d igam os que c u a lq u le r  p lan team ien to  de re s p o n s a b lli-  ' 
dad E s ta ta l en la  p la n if ic a c iô n  tIe n e  que co m enzar reco n oc ien do  "un 
ra z o n a b le  m a rg e n  de e r r o r "  que debe s e r  to le ra d o  y a îm itîd o  p o r to­
das la s  p a r te s  Im p llc a d a s , pues la s  p re v is lo n e s  m acroeconôm icas
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ffc ilm e n te  se cum plen mp.tc-m&ticamente en la  fo rm a que se p re v e e n . 
S olo  a p a r t i r  de d e term in ada  m agnitud del e r r o r  y del p e r ju ic îo  los 
tr ib u n a l es d eb erfan  com enzar a c o n s id é re r la s  dem andas (69 ).
V I .  L a  cuestlôn  de la  re p a ra c iô n  de los p e r ju ic lo s  ocasionados p o r  -  
una p la n if ic a c iô n  es una so luciôn  " e x -p o s t" , es  d e c ir ,  que lie n d e  
a a c tu a r como rem edio  una vez  que e l p e r ju ic lo  se ha p ro du c ido .
P e ro  adem as debe e x is t i r  una p ro te c c iô n  JurTdica del sec to r prlv_a 
do que tenga e f ic a c la  " e x -a n te " , es d e c ir , con e fe c to  suspensive  
de aq ue llo s  aspectos de la  p la n if ic a c iô n  que vayan  a c au sar un p e r  
Juicio  Ir ra z o n a b le . P a ra  e llo  deben p re v e e rs e  y re g la r s e  R E C U R -  
S O S  que pueden in te rp o n e rs e  p o r v ia  a d m in is tra tiv e  y que pueden  
p e rs e g u ir  tanto  la  m od ificac iô n  de algùn aspecto p a rc la l de la  p la -  
nifîcacîôn^com o e n e rv a r  le m p o ra r la  o d e fin itiv a m e n te  la  e jecu c iô n  
de alguna m edida p re v is ta  en d plan. Igualm ente p od rfan  p e rs e g u ir  
el levan tam len lo  o rnodîficaclones de sanciones Im puestas en v irtu d  
de v io la c io n e s  de la  p la n if ic a c iô n .
N os  p a re c e  que es te  tipo de re c u rs o s  deben te n e r  un tra ta m le n to  -  
esp ec ia l en la  le y , pues no es  lo  mismo Impugn a r  un acto  adm inl s — 
tra t iv o  norm al que una d isp o s îc iôn  de un p la n , notab lem ente m âs -  
complejcuqueun sim ple acto a d m in is tra tiv e . P o r  o tr a  p a r te , e s te  M 
po de re c u rs o s  d e b e rfa  s u s ta n c ia rs e  ante e l o rg an ism e  de api Ic a — 
c lôn  del p la n , que es  el Cnico que puede Juzgar en què m edida pue­
de a l t e r a r  la  c o h e re n c la  del p lan  la  acep tac lôn  de lo  p e tlc lo n a d o -  
p o r el ré c u rre n te .
(6 9 ) E n  e l m ism o  se n t id o  H  A N  S  P E T E R  IP S E N , o p . c i t .  pâg . 76 .
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E s te  recu p so  que puede in te rp o n e rs e  ante la  adm inl s tra c lô n , en 
nada se opone al re c u rs o  e x tra o rd in a r lo  de Inconstitucionallcfad  
que puede In te rp o n e rs e  (a s f es  en casi todos los  pafses  occlden  
ta ie s ) ante el T r ib u n a l S uprem o, Tam poco se opone (al c o n tra — 
r io  puede s e r un an tecedente) a  la  re c lam ac lô n  de p e r ju ic lo s  qœ  
puede h a c e rs e  ante los T r lb u n a le s  o rd in a r lo s .
V I I .  En aq u e llo s  estad o s en que la  p la n if ic a c iô n  se ha co n vertid o  en -  
e l modo norm al de p ro c é d e r , tiend e  a e s ta b le c e rs e  un p ro c e d i—  
m iento p a ra  la  p re p a ra c lô n , la  d e c is lô n  y la  e jecu c iôn  de los  pla 
nés.
SegCin B R U N O  K N A L L  un p lan  (7 0 ) , desde e l o rig e n  de su g e s t^  
clôn  h as ta  la  consum aclôn de su c o m etid o , debe p a s a r p o r las  si 
g u ien tes  etapas:
1. E a s e  de d iag n os is  o In fo rm ac lô n .
2 . D e te rm in a c iô n  de los o b je tiv o s  y e s tra te g la s .
3. E la b o ra c lô n  del p lan  p ro p lam en te  d icho , con d e term in ac iô n  de 
p r io r id a d e s . In v e rs lo n e s , p la z o s , etc .
4. A p ro b ac iô n  p o r e l R o d er e jo cu tivo  y p o r el R a rla m en te .
5. E je c u c iô n  del p lan .
6. E v a lu a c lô n  de res u lta d o s .
E l peso fundam ental de la  e la b o ra c lô n  y e jecu c iô n  del p lan  re c a e  
so bre  el P o d e r E JecutIvo . P o r  e llo  debe le g is la rs e  d é ta ilad am en te  so­
b r e  !os p ro c e d im le n to s , p la z o s , com petencies , e tc . e n tre  las  d ls tln tas  
â re a s  m in îs te r la le s , as f como las  a tr ib u c lo n e s  y m edios de In s ta r  el -  
pro ced im ien to  con que co n .ta râ  la  ORdna C e n tra l de P la n if ic a c iô n .
(7 0 ) " E la b o ra c lô n , e jecu c iôn  y v a lo ra c lô n  de los  p lan es  de d é s a rro i lo 
en A m ô ric a  L a t in a "  en " P la n if ic a c iô n " , Tom o I I ,  op. c it . pâg. 334.
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Tam blèn  debo re g la rs e  el p rbcedin iiento  p a ra  la  p a rtic îp a c iè n  de 
los d is tin to s  sec to res  afec lados p o r el p lan , as f como el a lcance  
y modo de s u s ta n d a r  sus o bservac lones o ap ortac lo n es .
D e n tro  de es te  aspecto p ro c e s a l de la cuestlôn  tam blèn ten d rè  — 
que lle g a r  a e s ta b le c e rs e  un mecanismo perm anente  p a ra  In s tltu -  
c lo n a lIz a r  la  técn ica  de "acu erd o s"  o "p acto s" o "co nco rd âtes  — 
econôm îco s" e n tre  e m p re s a rlo s , s înd îcatos  de tra b a ja d o re s  y a ^  
m in ts lra c lô n . E llo s  pueden s e r la base so bre  la  cual luego se pl^ 
n ifiq u e , Asim tsm o hay que d e te rm in e r el g rad o  de o b lig a to ried ad  
que lo pact ado tiene  p a ra  las p a rte s  o p a ra  los cîudadanos que de 
ban o b tener b é n é fic ie s  o se vean gravados con c a rg a s  en dichos  
pactos. P o r  el momento su o b lig a to ried ad  e s  cuestlo n ab le  en la -  
m edida en que no se im plem enten en leyes p o s te r io re s . E l ejem — 
plo co n c re te  en Espafia  es el Ilam ado P acto  de la  M oncloa en el -  
cual aspectos tan co ncre tes  como la  re d ls tr lb u c lô n  de la masa 
la r ia l  p a ra  b e n e flc la r  a las  c a te g o rfa s  In fe r lo r e s  de tra b a ja d o —  
re s , sa Ivo excepciones no ha ten ido epl Icac iô n  en e l o rden  p r lv ^  
do, p o r cuanto no ha sido debidam ente îm plem entads su o b lîg a to -  
r le d a d  en leyes  p o s te r io re s .
Q u izè  la  tendencia sea a d a r a estos pactos e l mismo grado de -  
o b lig a to rie d a d  y n a tu ra le z a  que los llam ados C O N V E N IO S  C O U E Ç  
T IV O S  D E  T R A B A J O , solo que en estos casos su a lcance no sea 
p a ra  una determ inada rarna de la  p roducclôn  sino p a ra  el conjun­
to de la  ac tiv id ad  econôm ica.
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V I I I .  Con todo lo expucsto solo hetnos q uerld o  m o s lre r  la  enorrtie In -  
c fd en c la  que tlene  en e l campo del derecho  la  adopcîôri de una 
m etodologfa p la n if lc a d o ra . H a s la  se puede h a b la r  de un D E R E ­
C H O  D E  L A  P L A N IF IC A C IO N  E C O N O M IC A ; aunque no en tendL  
do como ram a aul&noma sIno como conjunto de n orm as re fe r id b s  
al tem a de la .p la n if ic a c iô n  y que estân  d is p e rd ig a d a s  en todas  
la s  ram as  de l D e re c h o , en e s p e c ia l en e l D e re c h o  C c n s tltu c io -  
nal y en el D e re c h o  A d m in is tra tiv e . E n  to rn o  a e lla s  se tien d e  
a fo rm u la r  una d o c tr in a  u n ific a d a  con unos p r in c ip le s  p ro p lo s .
E stâm es p e rs u a d id o s  que la s  p o s ic lo n es  y d e fin ic lo n e s  de la — 
Ig le s ia  so b re  m a te r la s  que son objeto  de tra ta m le n to  J u rfd ic o , 
no son inôcuas p a ra  e l D e re c h o . L o  soclo tôg ico  d é te rm in a  lo -  
Ju rfd ico  y la  op in iôn  de la  Ig le s ia  es  una p a r te  (muy Im p o rta rte  
en alguno s p a fses ) del conjunto de fo c to re s  Id eo lô g ico s  que de- 
te rm ln an  la  o r le n ta c lô n  de lo Ju rfd ico . A s f lo entendem os nosç^ 
t r è s  y p o r e s ta  ra z ô n  hemos dedicado nuefetro tlem po al es t;id o  
de lo que la  Ig le s ia  ha d!cho so b re  m a te rla s  tan s ig n if ic a tiv a s  
p a ra  e l D e re c h o  como son e l In te rven c lo n lsm o , la  s o c ia lIzacK n  
la  p la n if ic a c iô n  y el S o c ia lis m e .
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